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I N T R O D U C C I O N
I .  OBJETO DE LA INVESTIGACION
CAPITULO I - OBJETO DE LA INVESTIGACION
1 . 1 .  DELIMITACION DEL OBJETO MATERIAL Y FORMAL
1 . 2 .  DESARROLLO DEL TRABAJO
1 . 1 .  DELIMITACION DEL OBJETO MATERIAL Y FORMAL
Es ta  i n v e s t i g a c i ô n  t i e n e  como o b j e t o  m a t e r i a l  de e s t u d i o  a 
l o s  E mi so re s . Los Emisores  son un t i p o  e s p e c i f i c o  de "A c to r e s  de l a  
Comunicaciôn":  a q u e l l o s  s u j e t o s  com un i can t e s  que s e  r e s p o n s a b i l i -  
zan de l a  p rodu cc iôn  o emi s i ôn  de l o s  m e ns a j e s ,  s ean  o no p r o f e s i o  
n a l e s  de  l a  Comunicaciôn.  El e s t u d i o  de e s t o s  Ac to r e s  s e  ha r e a l i -  
zado a t r a v é s  d e l  a n â l i s i s  de  l a s  n o t i c i a s  o f r e c i d a s  por  l a  P rensa  
Espanola  d u r a n t e  l o s  afios 1973-1974;  1977-1978 ( 1 ) .
Conviens hace r  dos  o b s e r v a c i o n e s  que p e rm i t en  d é l i m i t â t  e l  
o b j e t o  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n :
En p r ime r  l u g a r ,  e l  Ac to r -Emiso r  es  uno de  l o s  p o s i b l e s  Ac­
t o r e s  que i n t e r a c t ü a n  c o m u n i c a t i v a m e n t e . Los o t r o s  s u j e t o s  comuni -  
c a n t e s , l o s  R ec ep to r e s ,  son l o s  que consumen l a  i n f o rm ac iô n  e l a b o -  
r a d a  por  e l  p r imero ( 2 ) .
En segundo l u g a r ,  e s t e  e s t u d i o  d e l  Ac to r -Emiso r  a b a r c a  a t o  
dos  a q u e l l o s  s u j e t o s  cuya  l a b o r  de  p r odu cc i ôn  v i e n e  e x p l i c i t a  en e l  
Re l a to  de  P rensa  ( 3 ) .  El t é r m i n o  Ac to r -Emisor  s i r v e  en e s t a  T e s i s  
p a r a  d é s i g n â t  t a n t o  a l o s  p r o f e s i o n a l e s  de l a  Comunicaciôn como a 
a q u e l l o s  o t r o s  i n d i v i d u o s  o i n s t i t u c i o n e s  que s e  mencionan como p ro  
d u c t o r e s  de i n fo rm ac iôn  en l o s  R e l a t o s  de  P r e n s a .
Para  e s t u d i a r  a l  Ac to r -Emiso r  en un Medio de Comunicaciôn de 
Masas se  p a r t e  en e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  de dos  s u p u e s t o s  t e ô r i c o s :
Pr imero :  l o s  p ro ce s o s  de  Comunicaciôn de Masas s e  c a r a c t e r i ^  
zan porque en e l l o s  e s  n e c e s a r i a  l a  i n t e r v e n e  i ôn  de una i n f r a e s -  
t r u c t u r a  t e c n o l ô g i c a . La e x i s t e n c i a  de  e s t a  i n f r a e s t r u c t u r a  a f e c t a  
a l a  a c t i v i d a d  em i s o ra  de  comunicac iôn  y a l a s  r e l a c i o n e s  de qu i én  
l a  desempeôa con l o s  o t r o s  component es  d e l  p roc e s o  ( 4 ) .  Una de  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  de  e s t a  a f e c t a c i ô n  e s  que l o s  Emisores  se  r e l a c i o n a n  
con l o s  R e ce p to r e s  a t r a v é s  de l o s  p r o d u c t o s  co m u n i c a t i v o s  ( R e l a ­
t o s )  y es  d i f i c i l  que l o s  R ec e p t o r e s  conozcan  d i r e c t a m e n t e  a l a s  
f u e n t e s  de i n f o rm a c iô n  (E m is o r e s ) .
Segundo: a l  c e n t r â t  e l  e s t u d i o  en e l  âmbi to de  l a  Comunica­
c iô n  de Masas,  s e  i n t e r p r e t a n  l o s  Medios de Comunicaciôn de Masas 
(M.C.M.) como component es  de l o s  s i s t e m a s  de  e n c u l t u r i z a c i ô n . Los 
M.C.M. j u n t o  con o t r o s  component es  de  o t r o s  s i s t e m a s  de  e n c u l t u r £  
zac iôn  como son l a  f a m i l i a  o l a  e s c u e l a ,  f a c i l i t e m  l a  s o c i a l i z a -  
c i ô n  de l o s  miembros de una so c i e d a d ,  f a c i l i t a n  que é s t o s  se  i n c o £  
poren a l a  v i s i ô n  d e l  mundo p r o p i a  de  e s a  s o c i e d a d .  La comun ica­
c i ôn  en c u a l q u i e r  so c i e d a d ,  por  muy p r i m i t i v a  que s e a ,  conduce a l a  
i n t e g r a c i ô n  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  que l a  c o n s t i t u y e n .  Las v i s i o n e s  
d e l  mundo que p ro p o r c io n a n  l o s  Medios aproximan su s  c r e e n c i a s ,  gu£  
t o s ,  v a l o r e s .  Desde e s t e  e n t e n d i m i e n t o ,  l o s  M.C.M. "median" e n t r e  
l a  r e a l i d a d  y l o s  hombres .
En su e s t u d i o  so b r e  l a  T e l e v i s i ô n  Espaf iola ,  Manuel Mar t in  Se 
r r a n o  p a r t e  de l a  i d e a  de l o s  M.C.M. como component es  de  l o s  s i s t e  
mas de e n c u l t u r i z a c i ô n  pa r a  a n a l i z a r  e l  uso  que l a  so c i e d ad  hace  de 
e s t e  Medio de  Comun icac iôn :
"La a c t i v i d a d  med iadora  de  l a  TV ( p r e c i s e m o s , d e l  emi so r  
que se  s i r v e  de  l a  TV) c o n s i s t e  en poner  en r e l a c i ô n  e l  
p i an o  de l a  s i t u a c i ô n  con e l  p i an o  de  l o s  p r i n c i p i o s . Cum 
p i e  una f u n c i ô n  i n s t i t u c i o n a l  s i m i l a r  a l a  d e l  ed u ca d o r ,  
p i s c o a n a l i s t a  o d e l  e c l e s i à s t i c o : pone en r e l a c i ô n  e l  p l a  
no de  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  con e l  de  l a s  normas ,  o f r e c e  aT 
r e c e p t o r  upa v i s i ô n  i n t e g r a  d e l  mundo o b j e t i v o .  La cohe  
r e n c i a  e n t r e  l o s  hechos  y l a s  normas que e l  med iado r  o f r e  
c e  a l  r e c e p t o r  p e r m i t e  a e s t e  u l t i m o  man tener  su e q u i l i -  
b r i o  s u b j e t i v o  e i n t e g r a r  a l  n i v e l  d e l  "ego" su e f e c t i v £  
dad y su c o m p o r t a m ie n t o . Es to  e x i g e  que e l  r e c e p t o r  a c e £  
t e  como modelo de  i n t e g r a c i ô n  p e r s o n a l ,  e l  modelo de  i n ­
t e g r a c i ô n  de l a  r e a l i d a d  que e l  med i ador  l e  p ro p o n e " ( 5 ) .
El marco t e ô r i c o  de  l a  T e s i s  Doc to r a l  y su  o b j e t o  fo r m a i  con 
s i s t e  en e l  e s t u d i o  de  l o s  Act o r  e s -Emiso r  e s  de  l a  Comun icac iôn , con 
c i b i e n d o  a é s t o s  como med iad o re s  de l a  r e a l i d a d .
La T eo r i a  de  l a  Mediaeiôn  i n t e r p r é t a  l a  Comunicaciôn de  Ma­
sa s  como un p r oc e s o  que  s i r v e  p a r a  que l o s  i n d i v i d u o s  de una s o c i e  
dad conozcan l a  r e a l i d a d .  La a c t i v i d a d  mediado ra  l a  desempenan l a s  
i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  cuando  d i f u n d e n  su s  p r o d u c t o s  co mu n i ca ­
t i v o s  ( R e l a t o s )  ( 6 ) .
El Ac to r -Emiso r  - e s p e c i a l m e n t e  e l  p r o f e s i o n a l -  e s  e l  que t i e  
ne  e l  p r i v i l e g i o  de  s e l e c c i o n a r  l o s  d a t o s  que va a o f r e c e r  a p ropô 
s i t o  de  l a  r e a l i d a d  que  d e s c r i b e  y de  o f r e c e r  d i c h o s  d a t o s  a l o s  Ac 
t o r e s - R e c e p t o r e s  a t r a v é s  de l o s  d i s t i n t o s  Medios de  Comunicaciôn 
(7 ) .
El p ro ce s o  de  s e l e c c i ô n  de a s p e c t o s  de l a  r e a l i d a d  t i e n e  con 
s e c u e n c i a s  so b r e  e l  p r o p i o  Emisor de  Comunicaciôn,  por f o rmar  p a r ­
t e  de  un p ro ce s o  en e l  c u a l  no t i e n e  t odo  e l  c o n t r o l .  E s t a  a f e c t a -
c iô n  s e  m a n i f l e s t a  en que en c u a l q u l e r  R e l a t e  de  l o s  Medios:  1) se  
s e l e c c i o n a n  como f u e n t e s  de  i n f o rm a c iô n  (E tn i so res )  a a l g uno s  de  l o s  
que han pod ido  p a r t i c i p a r  en l a  p ro d u c e l6n  de i n f o r ma c iô n  y 2) d i -  
c h a s  f u e n t e s  s e  l a s  p r é s e n t a  en e l  R e l a t o  b a j o  un c i e r t o  pun to  de  
v i s t a .  La segunda  p a r t e  de  e s t a  Tes i s  D o c to r a l  e s t u d i a  como se  men 
c i o n an en l a  P r en sa  Espano l a  a l o s  s u j e t o s  p r e s e n t a d o s  como Emiso- 
r e s  de  Comun icac iôn .
En e s t a  i n t r o d u c c i ô n  s e  q u i e r e  i n s i s t i r  en l a  d i f  i c u l t a d  que 
p l a n t e a  e l  e s t u d i o  de l o s  A c t o r e s -E m is o re s  en l a  Comunicaciôn de Ma 
s a s .  Es t a  s e  d i f e r e n c i a  de o t r o s  p r o c e s o s  de  comun icac iôn  - en  c o d  
c r e t o  de l a  Comunicaciôn " ca r a  a c a r a e s e n c i a l m e n t e  por  e l  p r o -  
p io  " o c u l t a m i e n t o " de l o s  Emisores  t r a s  e l  p ro d u c t o  comu n ic a t i v o  
(por  e j em p lo ,  l a  n o t i c i a  de  p r e n s a ) .  El Emisor  s e  o r g a n i z e  p r o f e -  
s i o n a l m e n t e  a t r a v é s  de d i s t i n t o s  c a u c e s  d e s a r r o l l a d o s  por  l a s  p r o -  
p i a s  i n s t i t u c i o n e s  p e r i o d i s t i c a s , l o  c u a l  l l e v a  c o n s i g o  una a rdua  
t a r e a  de i d e n t i f i c a c i ô n  de  e s t o s  Emi so re s ;  s e  o c u l t a  " i n t e n c i o n a l -  
ment e"  en e l  c a so  de  o t r o  t i p o  de i n s t i t u c i o n e s ,  por  e jemp lo ,  e l  
Gobierno ( 8 ) .
El " o c u l t a m i e n t o "  de  l o s  Emisores  p rod uc e  que l o s  o t r o s  Acto 
r e s  Comun ica n t e s , l o s  R e c e p to r e s ,  no t eng an  p l e n a s  g a r a n t i e s  d e l  co  ^
n o c im ie n t o  de l a s  f u e n t e s  de  i n fo rm a c iô n  (Emisore s )  de l o s  produc 
t o s  co m u n i c a t i v o s  ( 9 ) .  E s t e  fenômeno s e  hace  mâs g r av e  en l a  Pren 
s a ,  por  l a  o r o o i a  n a t u r a l e z a  t e c n o l ô g i c a  d e l  Meoio.  La P rensa  e s  un 
"Medium a o s t r a c t o " ( l o s  s i g n o s  que emplean no guardan  n inguna  r e l a  
c i ô n  con l o  que r e p r  e s e n t a n  ) de  man e r a  que l o s  Emisores  pueden con_ 
t r o l a r  l a  i n f o rm a c iô n  e l a b o r ada  po r  e l l o s  ( 1 0 ) .
Para  e l  con oc im ie n t o  de  l o s  Emisores  e s  n e c e s a r i o  r e m i t i r s e  
a l  Re l a to  o p r o d u c t o  co m un i ca t i v o ,  donde e s t o s  Ac to r e s  desempenan 
d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s .
Desde un punto  de v i s t a  me t o do lô g i c o ,  e l  e s t u d i o  d e l  Ac to r -  
Emisor s e  ha  r e a l i z a d o  en e l  seno d e l  p r o p i o  Re l a t o  de  P r e n s a .  Es­
t a  opc iôn  m e t o do lô g i ca  p e rm i t e  cono ce r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  que e l  M£ 
d i o  o f r e c e  so b r e  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  ( 1 1 ) .  A p a r t i r  d e l  c o n o c i ­
mien to  de  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  s e  11egan a i n t e r p r e t a r  d i f e r e n t e s  
p r â c t i c a s  c o m u n i c a t i v a s  e f e c t u a d a s  por  l a  P rensa  E spano l a ,  cuando 
menciona  en su s  R e l a t o s  a l  Emiso r .
Nues t ro  p l a n t e a m i e n t o  me to do l ôg i c o  supone una novedad den -  
t r o  de  l o s  e s t u d i o s  de  com un i cac iôn .  Las i n v e s t i g a c i o n e s  so b r e  Em^ 
s o r e s  - c a p i t u l o  IV- s e  i n t e r e s a n  por  l o s  a s p e c t o s  p ro f  e s i o n a l e s  de 
l o s  Emisores  o por  a q u e l l e s  c u a l i d a d e s  que han de  p o se e r  pa r a  con -  
s e g u i r  l a  e f i c a c i a  de l o s  p r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s . E s t a  T e s i s ,  en 
cambio,  p l a n t e a  e l  con o c i m ie n t o  d e l  Emisor  d e n t r o  de  une  p r a c t i c e  
co m u n i ca t i v a  e f e c t u a d a  por  un Medio.
E s t a  T e s i s  s e  i n s e r t s  en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  l o s  p r o c e s o s  de 
med ia c iô n ;  l o  que e x p l i c a  que l a  i n t e r p r e t a c i ô n  t e ô r i c a  r e a l i z a d a  
s o b r e  e l  Emisor  s e  r e l a c i o n e  con l o s  mecanismos de c o n t r o l  de l a  
comun icac iôn  (1 2 ) .
1 . 2 .  DESARROLLO DEL TRABAJO
La T e s i s  D o c to r a l  s e  f o r m a l i z e  con una  e s t r u c t u r a  que c o n s -
t a  de  una  i n t r o d u c c i ô n ,  en l a  que  s e  i n c l u y e  e s t e  C a p i t u lo  I  y e l
C a p i t u l o  I I ,  Me t odo log i a  y f u e n t e s ,  y dos  p a r t e s  d i f e r e n c i a d a s :
C a p i t u l o  I I :  Me todo log i a  y F u e n t e s :
Se e x p l i c a  e l  método a p l i c a d o  en l a  i n v e s t i g a c i ô n .  Se j u s t ^
f  i c a  l a  e l e c c i ô n  d e l  A n à l i s i s  de Cont e n i d o como un u t i l  p a r a  l o s  es^
t u d i o s  de  Comun icac iôn . Se d e f i n e n  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e l  a n à l i ­
s i s ;  cômo s e  e l a b o r ô ' . e l  u n i v e r s o  de  e s t u d i o  y l a  mecànica s e g u i d a  
p a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  d e l  m a t e r i a l  e m p i r i c o . F ina lm en t e ,  se  c i t a n  l a s  
f u e n t e s  d e l  e s t u d i o  y e l  m a t e r i a l  b i b l i o g r à f i c o  empleado.
P r imera  P a r t e :  P l a n t e a m i e n t o  t e ô r i c o  de  l o s  A c t o r e s -E mi so re s  
de  l a  Comunicaciôn:
C a p i t u lo  I I I :  P r e s u p u e s t o s  m e t od o l ôg i co s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  
A c t o r - E m i s o r :
Se exponen l o s  r e q u i s i t o s  m e t o d o lô g i co s  d e s a r r o l l a d o s  en e£  
t a  i n v e s t i g a c i ô n  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  A c t o r - E m i s o r . Se r a  zona l a  ne 
c e s i d a d  d e l  a n à l i s i s  de  e s t e  Actor  en e l  àmb i to  d e l  Sis tema d e  Co­
mun i cac iôn  .
C a p i t u lo  IV: Aprox i m ac iones  c o n c e p t u a l e s  sob r e  e l  "Actor  de 
l a  Comun icac iôn" .
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Se hace  una r é v i s i o n  t e ô r i c a  d e l  co nc ep t o  de  "Actor  ", r e m i -  
t i e n d o s e  a l a s  p r i n c i p a l e s  l i n e a s  de  i n v e s t i g a c i ô n  e x i s t a n t e s  en e l  
catnpo de  l a  Comunicaciôn y tamb ién  a a q u e l l o s  e s t u d i o s  que ,  s i n  s e r  
p ro p i o s  de l a  T eo r i a  de l a  Comunicaciôn,  han c o n t r i b u i d o  de manera 
p e r t i n e n t e  en l a  a c l a r a c i ô n  de  co n ce p t o s  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  d e l  
A c t o r - E m i s o r .
C a p i t u l o  V: Neces idad  de un Modelo Comun icac iônal  p a r a  e l  e£  
t u d i o  d e l  Actor  :
Se d e s a r r o l l a  un modelo t e ô r i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  Actor  de 
l a  Comunicac iôn , con o b j e t o  de f a c i l i t e r  l a  p o s t e r i o r  e x p l o t a c i ô n  
d e l  m a t e r i a l  e m p i r i c o .  Dent ro  de e s t e  modelo,  s e  hace  un a n à l i s i s  
de l o s  d i s t i n t o s  Acto r e s  p a r a  d e l i m i t e r  e l  conc ep t o  de  Emisor de Co 
m u n i c a c i ô n .
Segunda P a r t e :  P l a n t ea m i en to  e m p i r i c o .  El E s tu d i o  de l o s  A£ 
t o r e s - E m is o r e s  en l a  P rensa  Espano la  (anos  1973-1974;  1977 -1978 ) .
Es t a  s egunda  p a r t e  de  l a  I n v e s t i g a c i ô n  c o n s t i t u y e  e l  cue rpo  
fu nd am en t a l  de  l a  misma, p u e s , una vez  e x p u e s t o s  l o s  c on c e p t o s  t e ô  
r i c o s  y e l e g i d o  un modelo de  a n à l i s i s ,  s e  ap i  i c a  é s t e  a l  m a t e r i a l  
em p i r i c o  o f r e c i d o  por  l a  P r ensa  Espano la  en l o s  aôos c i t a d o s .  Con£ 
t a  de  l o s  s i g u i e n t e s  C a p i t u l o s :
C a p i t u l o  VI: J u s t i f i c a c i ô n  d e l  p l a n t e a m i e n t o  em p i r i co :
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Se r a z o n a  l a  e l e c c i ô n  d e l  p l a n t e a m i e n to  em p i r i co ,  r e l a c i o -  
n a n do lo  con e l  modelo comun ic ac i on a l  e xpu es t o  en e l  C a p i t u l o  V, en 
e l  que s e  c o n c i b e  l a  comun icac iôn  como un s i s t e m a  a b i e r t o  a l a s  i £  
f l u e n c i a s  d e l  S i s t ema  S o c i a l .  En e s t e  C a p i t u lo  VI s e  e x p l i c a  l a  d£  
v i s i ô n  d e l  Corpus  de  A n à l i s i s  en t r è s  a p a r t a d o s :  e l  Ac to r -Em iso r  en 
e l  Con tex to  d e l  A n à l i s i s  de l a  R e f e r e n d a ;  l a  P r e s e n t a c i ô n  d e l  A£ 
t o r - E m i s o r  en e l  R e l a t o ;  y e l  Roi d e l  Ac to r - Em is o r .
En l o s  r e s t a n t e s  C a p i t u l o s  se  e s t u d i a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o f r £  
c i d a  por  l a  P r ensa  Espano la  a p r o p ô s i t o  d e l  A c to r - E m is o r ;
C a p i t u l o  VII :  La R e f e r e n d a  a l a  Puen te  de In fo r mac iôn  como 
p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a  de c o n t r o l  s o c i a l .  La R e p re se n t a c iô n  d e l  Em£ 
so r  en l o s  R e l a t o s  de  P re n s a .
En e s t e  C a p i t u l o  s e  expone e l  marco t e ô r i c o  que p e r m i t e  i n ­
t e r p r e t a r  l a  m e n d ô n ,  en l o s  R e l a t o s  de P ren sa ,  de l o s  Emisores  c £  
mo una p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a  de c o n t r o l  s o c i a l .
C a p i t u l o  V I I I :  Las R ep re se n t a c io n e s  de l a  Comunicaciôn y de 
l a  Acc iôn .  E s tu d i o  de  l a  Im p i i c a c i ô n  d e l  Actor -Emisor  en e l  Acont£  
c e r  R e f e r e n c i a d o .
Se e x p l i c a ,  a t r a v é s  de  dos  p r â c t i c a s  c o m u n i c a t i v a s  a n a l i z a  
d a s ,  cômo e l  med i ador  de  Prensa  o f r e c e  una r e p r e s e n t a c i ô n  d i f e r e n -
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t e  de  l a s  a c c i o n e s  e f e c t u a d a s  por  l o s  s u j e t o s  en e l  Acon tece r  So- 
c i O D o l i t i c o .  Se i n t e r p r é t a  c u â l  e s  l a  v a l o r a c i ô n  de l a  p rod ucc iô n  
de  i n f o r m ac iô n  en un en to r n o  s o c i o p o l i t i c o , r e a l i z a d a  por  e l  medi£  
d o r  en e l  R e l a t o  de  P re n s a .
C a p i t u l o  IX: E s t ud i o  de  l a  I d e n t i f i c a c i ô n  d e l  Emisor en e l
R e l a t o .
Con e l  e s t u d i o  de l a  t e r c e r a  p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a , "La Apa- 
r e n t e  N e u t r a l i d a d  I n f o r m a t i v a " , s e  p l a n t e a  e l  tema de  l a  i n t e r v e n -  
c i ô n  de l a s  I n s t i t u c i o n e s  no i n f o r m a t i v a s  en e l  p ro ce s o  de  p r o d u c ­
c i ô n  de  i n f o rm a c iô n ,  en l o s  R e l a t o s  de P r e n s a .  Se i n t e r p r é t a  cômo 
e l  medi ador  é v a l u a  l a  i n t e r v e n e iôn de Emisores  i n s t i t u e i o n a l e s  en 
l a  P r ens a  E sp an o l a .
C o n c l u s i o n e s .
Se exponen l o s  r e s u l t a d o s  mâs s o b r e s a l i e n t e s  de l a  i n v e s t i ­
g a c i ô n .  E s to s  r e s u l t a d o s  s e  r e f i e r e n  a l  p l a n t e a m i e n t o  t e ô r i c o  y em 
p i r i c o  d e l  e s t u d i o  d e l  A c to r - Em iso r .
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N O T
(1) En e l  C a p i t u l o  I I  s e  e x p l i c a  e l  Corpus Empi r i co  de  e s t a  Te­
s i s  D o c t o r a l . La e l e c c i ô n  de e s t o s  anos  de  e s t u d i o  s e  e x p l £  
c a  en p r ime r  l u g a r  por  l a  p r o c e d e n c i a  d e l  Corpus;  en s egu n -  
do l u g a r , por l a  im p o r t a n c i a  s o c i o p o l i t i c a  de l a  época  ana -  
l i z a d a .
(2) En e l  C a p i t u l o  V s e  d e f i n e  l a  comunicac iôn  como un compor t a
mien to  i n t e r a c t i v o  que p r é c i s a  de l a  e x i s t e n c i a  de a l  menos
dos  A c t o r e s  Comun ican te s .
(3)  Uno de l o s  o b j e t i v o s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  ha s i d o  l l e g a r  a
c o noc e r  a q u i é n e s  i n t e r v i e n e n  en l a  p ro d uc c iô n  de i n f o r m a ­
c i ô n  y a q u i é n e s  s e  t i e n e  por  l o s  v e r d a d e r o s  Ac to r e s - Em iso 
r e s  en l a  P r ens a  EspaAo la . Conociendo a é s t o s  y c o n c i b i é n d o  
l o s  como un component s  im p l i cado  en c u a l q u i e r  a c t o  comuniC£
t i v o  s e  l l e g a ,  en e s t e  c a so ,  a conoce r  l a  p r a c t i c a  comunica
t i v a  e f e c t u a d a  po r  n u e s t r a  P r ensa  por  l o  que s e  r e f i e r e  a 
l o s  Emiso re s .
(4)  Nues t ro  modelo t e ô r i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  Actor  d i s t i n g u e
l o s  n i v e l e s  c o m u n i ca t i v o  y s o c i a l .  E s t e  u l t i m o  a s p e c t o  d é ­
t e r m i n a  l a  p r od uc c i ô n  de  i n fo rm ac iôn  en l o s  p ro c e s o s  de c o ­
mun icac iôn  de masas :
"En e s t a ,  t a n t o  por l a  c u a l i f i c a c i ô n  que ha de  p o s e e r  e l
emi so r  como por  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  r e c e p t o r e s  y por  l a
co m p l e j i d a d  t é c n i c a  d e l  medio que hace  p o s i b l e  que 11e-  
guen a é s t o s  l o s  m ens a j e s ,  e l  amb ien t e  s o c i a l  d é t e r m i n a  de 
forma a b s o l u t a  l a s  c o n d i c i o n e s  en que  e l  p ro ce s o  de comu­
n i c a c i ô n  h ab ré  de  l l e v a r s e  a c ab o .  Es mas , l a  comun icac iôn  
de masas  s e  m a n i f i e s t a  de uno u o t r a  f orma ,  a d q u i e r e  d i f e  
r e n t e s  c u a l i d a d e s ,  no en v i r t u d  de  que por  s e r  comun ica ­
c iô n  de masas l a s  p o se s ,  s i n o  por  l o s  d é t e r m i n a n t e s  s o c i £  
l e s  a l o s  que queda s u j e t s  en fu n e i ô n  d e l  o rd e na m ie n t o  so 
c i a l  en que  h i s t ô r i c a m e n t e  s e  p ro duc e"  ( c f .  TORRES LOPEZ, 
Ju an .  Economla de l a  Comunicaciôn de  Masas . Madr id.  Grupo 
C u l t u r a l  Z e r o . Col .  " B i b l i o t e c a  Promociôn d e l  P u e b l o ".  NS 
106.  1985,  pp .  1 5 - 1 6 ) .
(5) Cf .  MARTIN SERRANO, Manuel . L 'Ord re  du monde a t r a v e r s  l a
t é l é v i s i o n .  S t r u c t u r e  du d i s c o u r s  é l e c t r o n i q u e . These de  Do£ 
t o r a t  D ' E t a t .  U n i v e r s i t é  Louis  P a s t e u r .  S t r a s b o u r g .  P r e s s e s  
U n i v e r s i t a i r e s .  L i l l e .  F r a n ce .  1974.  p .  4 . 4 .  ( t r a d u c c i ô n  d£  
r e c t a  d e l  f r a n c é s ).
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(6) A l o  l a r g o  de t o d a  l a  I n v e s t i g a c i ô n  se  e x p l i c a  cômo l o s  Me­
d i o s  de Comunicaciôn s i r v e n  pa r a  l a  i n t e g r a c i ô n .  Se c i t a  l a  
obra  de Manuel Mar t i n  Se r r an o ,  La Mediaciôn S o c i a l . Madr id.  
A ka l . 1977,  por  s e r  un a u t o r  que en Espana t r a b a j a ,  de sd e  h£  
ce  anos ,  s o b r e  e l  c o nc e p t o  de  Mediaciôn y su s  mecanismos .
(7) E l i s e o  Verôn cuando a n a l i z a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  i d e o l o g i a  
y comunicac iôn  s e  r e f i e r e  a l  conc ep to  de s e m a n t i z a c i ô n  como 
un mecanismo que de  a lg un a  manera puede r e l a c i o n a r s e  con l o s  
mecanismos de  s e l e c c i ô n  de  d a t o s  a p r o p ô s i t o  de  l a  r e a l i d a d . 
Para  e s t e  a u t o r  l a  s e m a n t i z a c iô n  e s  un "p roc e so  por e l  c u a l  
un hecho "X" o c u r r i d o  en l a  r e a l i d a d  s o c i a l  e s  i n c o r p o r a d o , 
b a j o  l a  forma de  s i g n i f  i c a c i o n e s , a l o s  c o n t e n i d o s  de un me­
d i o  de  comun ica c iôn  de masa s " ;  e s t e  p roce s o  " r é s u l t a  de  dos  
op e r a c i o n e s  fund  am en ta l e s  r e a l i z a d a s  por  e l  emi so r  d e l  men- 
s a j e  : s e l e c c i ô n  d e n t r o  de un r e p e r t o r i o  de u n id a d e s  d i s p o n £  
b l é s  y combinac iôn  de  l a s  u n id ad es  s e l e c c i o n a d a s  p a r a  f o r ­
mat e l  m e n s a j e .  El mens a j e  puede s e r  r e p r e s e n t a d o  como e l  
p rodu c to  de e s t e  d o b l e  s i s t e m a  de d e c i s i o n e s  por  p a r t e  d e l  
e m i s o r " .  ( c f .  VERON, E l i s e o .  " I d e o l o g i a  y comun icac iôn  de 
m a s as : l a  s e m a n t i z a c i ô n  de l a  v i o l e n c i a  p o l i t i c a "; en Ve ron,
E y o t r o s .  Lenguaj e  y comunicac iôn  s o c i a l . Buenos A i r e s .  Nu£ 
va V i s i ô n .  1976 . pp .  143-144 ( e l  sub rayado ,  n u e s t r o ) .
(8) Es t e  " o c u l t a m i e n t o "  se  ve f a c i l i t a d o  por  una de  l a s  c a r a c t e  
r i s t i c a s  de l a  Comunicaciôn de Masas:
" .  Y a l  margen de su p r o b l e m a t i c a fo r ma i ,  e l l o  v i e n e  a 
p l a n t e a r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  que de c a r a  a l a  r e a l i z a c i ô n  de 
l a  comun icac iôn  como in t e r c a m b i o  t r a e  co n s i g o  l a  c o n s t r i £  
c i ôn  de l a  f une  i ôn  emi so ra  a l  dominio e x c l u s i v e  de  una  o r -  
g a n i z a c i ô n  b u r o c r â t i c a  y su j e t a  a l  c o n t r o l  d e l  p r o p i e t a -
r i o ,  como lo  e s t a  l a  Empresa.  En e l  seno de  e s t a   se
r ep r od uc e  l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  dominant e  en l a  s o c i e -  
dad .  D i v i s i ô n  que p rovoc a  l a  e s c i s i ô n  e n t r e  l o s  a g e n t e s  
c r e a d o r e s  y l o s  p r o d u c t o r e s  o a d m i n i s t r a d o r e s  y que co n ­
v i e r  t e  a l o s  p r i m e ro s  en t i t u l a r e s  a p a r e n t e s  de  1 a produc 
c i ô n " .  ( c f .  TORRES LOPEZ, Juan .  Economla de l a  co mun ica ­
c i ô n  de  m a s a s . o . c .  pp .  11-12)
(9) A e s t o  s e  l e  une  e l  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  f u n c i o n e s  de  Ac_
to r - E m i s o r  y Acto r -R e c e p t o r  que impide  a é s t e  u l t i m o  p ro du -  
c i r  i n f o rm a c iô n  en l o s  p r o c e s o s  de Comunicaciôn de  Masas.
(10) C f ; MARTIN SERRANO,Manuel . La mediac iôn  s o c i a l . o . c . p p .83 y s g .
(11) En l o s  C a p i t u l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  p a r t e  e m p i r i c a  s e  de
f i n e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  como e l  con j u n t o  de d a t o s  de  re f e r en^  
c i a  que en e l  R e l a t o  ( n o t i c i a  de  p r en sa )  ap a r e c en  a p r op ôs £  
t o  d e l  Emisor .  El e s t u d i o  de e s t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e s  p e r ­
t i n e n t e  en e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  pues se  e n t i e n d e  que l a s  i n s -
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t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  "median" e n t r e  l a  r e a l i d a d  y l o s  horn 
b r e s  a t r a v é s  de  l a  d i f u s i ô n  de  R e l a t o s  que o f r e c e n  cuando 
i n t e r p r e t a n  e s a  r e a l i d a d .
(12) C u a lq u i e r  i n s t i t u c i é n  mediado ra  e s t é  im p l i c a d a  en e l  c o n t r o l  
s o c i a l .  En e l  c a so  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s , e l  con 
t r o l  s e  e j e r c e  por  v i a  n a r r a t i v a .  ( c f .  C a p i t u l o  V I I ) .
I I .  METODOLOGIA Y FUENTES
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2 . 1 .  METODOLOGIA
En su a s p e c t o  me t odo lôg i co  y en su s  f u e n t e s ,  e s t a  T e s i s  Do£ 
t o r a l  e s  e l  f r u t o  de l a  p a r t i c i p a c i ô n  de su a u t o r a  en una I n v e s t i ­
g a c i ô n  d i r i g i d a  por  e l  p r o f e s o r  Dr.  Manuel Mar t in  S e r r an o  so b r e  e l  
cambio s o c i o p o l i t i c o  o c u r r i d o  en n u e s t r o  p a l s , y a n a l i z a d o  en l a  
P r ens a  Espano l a  d u r a n t e  l o s  û l t i m o s  anos d e l  Pranquismo y l o s  p r i ­
meros d e l  nuevo Régimen p a r l a m e n t a r i o ; t r a b a j o  que f u e  p a t r o c i n a d o  
por  l a  Fundac iô n  Juan March (1 ) .
Tanto  a n i v e l  me todo lôg i co  como de r e c o g i d a  de  m a t e r i a l ,  e £  
t a  T e s i s  D o c t o r a l  p a r t e  de  l a  c i t a d a  I n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  e l  cambio 
s o c i o p o l i t i c o ;  s i n  e l l a  no h u b i e r a  s i d o  p o s i b l e  p r e s e n t e r  e s t a  Te­
s i s  s o b r e  e l  Ac to r -Emiso r  en l a  P r ensa  Espa no l a .  Ambas i n v e s t i g a ­
c i o n e s  p a r t e n  d e l  mismo Corpus ,  se  u t i l i z a  un ûn ico  P r o t o c o l e  de  
A n à l i s i s  con su s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c a t e g o r i a s . Lo que l a s  d i s t i n ­
gue e s  que l a  e x p l o t a c i ô n  de l o s  d a t o s  es  e s p e c i f i c a  en cada c a s o ,  
pues  también  l o  son su s  r e s p e c t i v e s  o b ] e t o s  de  e s t u d i o .
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2 . 1 . 1 .  El a n à l i s i s  de c o n t e n i d o . U t i l i d a d  d e l -Método
La m e t od o l og i a  u t i l i z a d a  p a r a  l a  r e c o g i d a  de  m a t e r i a l  ha s £  
do e l  A n à l i s i s  de C on t en id o .  Be re l so n  l o  d e f i n e  como una t é c n i c a  de 
i n v e s t i g a c i ô n  p a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  o b j e t i v a ,  s i s t e m à t i c a  y c u a n t i t £  
t i c a  d e l  c o n t e n i d o  m a n i f i e s t o  de  l a s  co m un ic ac i on es  ( 2 ) .
El A n à l i s i s  de Cont en ido  e s  una t é c n i c a  c l à s i c a  en e l  campo 
de l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  Dent ro  d e l  àmbi to  de l a  Comun icac iôn , l a s  
p r i m e r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que u t i l i z a r o n  e s t a  m e t o do lo g i a ,  r e s p o n -  
d i a n  a l  "Qué" d e l  pa rad igme c o m u n i ca c io n a l  de La s s w e l l  ( 3 ) .
Los p r im e ro s  t r a b a j o s  que r e c u r r i e r o n  a l  A n à l i s i s  de Con t e ­
n id o  r e s a l t a b a n  so l amen te  a s p e c t o s  e s t a d i s t i c o s  de  l o s  c o n t e n i d o s  
c o m u n i c a t i v o s ;  daban c u e n t a  de  l a  f r e c u e n c i a  con l a  que a p a r e c i a n  
d e t e r m i n a d o s  " i t ems"  (u n i dad es  d o t a d a s  de s e n t i d o ) .  A p e sa r  de l a  
im p o r t a n c i a  que t i e n e  l a  c u a n t i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  de  " i t e m s " ,  po£ 
t e r i o r e s  r e v i s i o n e s  r e a l i z a d a s  d e l  A n à l i s i s  de Con ten ido  hacen  p o ­
s i b l e  un mejor  ap r ovecham ien to  de e s t e  método;  po r  e j em p lo ,  cuando 
s e  r e c u r r e  a un a n à l i s i s  e s t r u c t u r a l  de l o s  mens a j e s  u t i l i z a n d o  e l  
o r d e n a d o r , e l  A n à l i s i s  de Con ten ido  p e r m i t e  r e a l i z a r  l o  que a l g u ­
nos  a u t o r e s  han con ven ido  en l l a m a r  "l e c t u r a  i d e o l ô q i c a " d e l  p e r i o  
d i c o ;
"La " l e c t u r a  i d e o l ô g i c a "  f a c i l i t a d a  por  l o s  p r o c e s o s  an£  
l i t i c o s  d e s c r i t o s  en e l  a n à l i s i s  e s t r u c t u r a l  de c o n t e n i d o ,  
c o n s t i t u y e  hoy l a  ba se  p a r a  e l  d i a g n ô s t i c o  i d e o l ô g i c o  . . . .
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El d i a g n ô s t i c o  i d e o l ô g i c o  de  l o s  medios  de  comun icac iôn  de  
masas c o n s i s t e ,  pues ,  en d e s c u b r i r  l a  o r g a n i z a c i ô n  i m p l î -  
c i t a  o no m a n i f i e s t a  de  l o s  m e n s a j e s . . . ,  l a  i d e o l o g i a  s e  
p r é s e n t a  en e l  n i v e l  de l a  me t acomun icac iôn como un s i s t £  
ma de  r e g l a s  s e m a n t i c a s , p r é e x i s t a n t e s  a l  mensa j e ,  que pue 
de  c r i s t a l i z a r  en c u a l q u i e r  t i p o  de  me ns a j e s ,  de sd e  e l  a£  
t i c u l o  c i e n t i f i c o  h a s t a  e l  c om en ta r i o  de modas .  La i d e o l £  
g i a ,  por  t a n t o ,  ope ra  a l o  l a r g o  de  t odo  e l  p r o c e s o  de  s e  
m a n t i z a c i ô n  y en e l  momento de comunicar  un mensa j e  s e  
vue lv e  i n v i s i b l e  h a s t a  e l  pun to  en que e l  r e c e p t o r  c r e e  e s  
t a r  a n t e  e l  o b j e t o  o e l  a c o n t e c im i e n to  cuando  en r e a l i d aS "  
e s t a ,  s imp iemen te ,  a n t e  l a  forma en que e l  medio "da a 
l e e r  " e s t e  o b j e t o  o e s t e  a c o n t e c i m i e n t o "  ( 4 ) .
La m e t od o lo g i a  u t i l i z a d a  en e s t a  T es i s  Do c t o r a l  ha s i d o  e l  
A n à l i s i s  de Con ten ido p a r a  conoce r  cômo se o r g a n i z e  en l a  P r e n s a  
Espano la  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  en e l  Re l a to  so b r e  l o s  A c to r e s  
-E m i so re s .  Fue n e c e s a r i o  un l a b o r i o s o  t r a b a j o  e s t a d i s t i c o  p r e v i o  pa 
r  a pode r  a n a l i z a r  màs t a r d e  l a  e s t r u c t u r a  de e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n .
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2 . 1 . 2 .  E t a p as  d e l  A n à l i s i s
La r e a l i z a c i ô n  de e s t a  T e s i s  Doc to r a l  f u e  p o s i b l e  g r a c i a s  
a l  m a t e r i a l  r e c o g i d o  po r  un g rupo  de  a n a l i s t a s  en e l  e s t u d i o  d e l  
cambio s o c i o p o l i t i c o  r e f l e j a d o  en l a  P r ensa  E s p a n o l a . Todo e l  mate 
r i a l  e m p i r i c o  u t i l i z a d o  en l a  T e s i s  p ro céd é  de e s t a  f u e n t e .  Antes 
de  d é f i n i r  e l  u n i v e r s o  de  e s t u d i o  d e l  Ac to r -Emiso r  e s  n e c e s a r i o  e£  
p l i c a r  t o d o s  l o s  pa s os  dados po r  l o  que s e  r e f i e r e  a l a  r e c o g i d a  de 
m a t e r i a l  ( 5 ) .
En e s t a  T e s i s  s o b r e  e l  Ac to r -Emiso r  s e  u t i l i z ô  e l  mismo Pro 
t o c o l o  de  A n à l i s i s  con su s  c o r r e s p o n d i e n t e s  v a r i a b l e s  que e l  d i s e -  
nado p a r a  l a  I n v e s t i g a c i ô n  March s o b r e  e l  cambio s o c i o p o l i t i c o  r e ­
f l e j a d o  en l a  P r en sa  E spa no l a .  La e x p l o t a c i ô n  de  l o s  d a t o s  es d i f e  
r e n t e  en ambos e s t u d i o s ;  pues  son d i f e r e n t e s  su s  r e s p e c t i v e s  o b j e -  
t o s :  en e l  e s t u d i o  s o b r e  e l  cambio s o c i o p o l i t i c o ,  e s  e l  a s p e c t o  d i £  
c r ô n i c o ,  l a  compa rac iôn  e n t r e  l a  comun icac iôn  e n t r e  dos  é p o c a s , F r a£  
quismo,  P o s t f r a n q u i s m o . En e s t e  e s t u d i o  d e l  Ac to r -Emiso r  es  l a  r e ­
p r e s e n t a c i ô n  que e l  Medio P rensa  o f r e c e  a p r o p ô s i t o  de  e s t e  Actor  
Comunicant e .
A c o n t i n u a c i ô n  s e  e s p e c i f i c a n  t o do s  l o s  pa so s  s e g u i do s  pa r a  
d é f i n i r  e l  Un ive r so  de  e s t u d i o  d e l  A c to r - Em iso r :  e l  d i s e n o  de l a  
m u e s t r a ;  l a  r e c o g i d a  de  l o s  d a t o s ,  l a  d e l i m i t a c i ô n  d e l  Universo 
donde se  e s t u d i ô  e l  cambio s o c i o p o l i t i c o ,  f u e n t e  d e l  m a t e r i a l  emp£ 
r i c o  a n a l i z a d o  en l a  Segunda P a r t e  de  l a  T e s i s .
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2 . 1 . 2 . 1 .  Diseno de  l a  m u e s t r a .  D e f i n i c i é n  d e l  Unive rso  de  Refe 
r e n c i a
El c à l c u l o  de  l a  m u es t r a  donde se  e s t u d i ô  e l  cambio s o c i o p £  
l i t i c ô  c o r r i ô  a c a r g o  d e l  p r o f e s o r  Dr.  J .  J .  Sanchez C a r r i ôn  ( 6 ) .  
De acue rdo  con e l  p r e v i o  d i s e n o  de l a  mu es t r a ,  p a r a  e s t a b l e c e r l a  s e  
s i g u i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :
1 .  P r ime ra  e t a p a .  Se s e l e c c i o n ô  e l  r e p o r t o r i o  de t o do s  l o s  a co £  
t e c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  en e l  p a i s  y co no c i d os  por  e l  p ü b l i c o  a t r a ­
vés de l a  P rensa  d u r a n t e  l a s  f e c h a s  cornprendidas  en e l  e s t u d i o  
(1973-1974;  1977 -1978 ) .  E s to s  a c o n t e c i m i e n t o s  s e  hab i an  c l a s i f i c a -  
do p r ev i ame n t e  por c a t e g o r i a s  d i s e n a d a s  a p a r t i r  de l o s  i n t e r e s e s  
de l a  I n v e s t i g a c i ô n .  Con e s t a  e t a p a ,  se  d e t e r m in ô  e l  Un iv e r s o .
2.  Del t o t a l  de a c o n t e c i m i e n t o s  s e  s e l e c c i o n ô  una m ues t r a  r e -  
p r e s e n t a t i v a , c o n s t i t u i d a  por  a q u e l l o s  que se  a n a l i z a r i a n  en l o s  
p e r i ô d i c o s .
3.  Cada uno de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  s e  a n a l i z ô  en un d i a r i o  s e -  
l e c c io n a d o  de  forma a l e a t o r i a  de  e n t r e  t o d os  l e s  d i a r i o s  y Hojas 
d e l  Lunes c o n t r o l a d o s  por  l a  O f i c i n a  de l a  J u s t i f i c a c i ô n  de l a  Di­
f u s i ô n  ( 0 . J . D . ) .
* D e f in i c iô n  d e l  Un iv e r s o  de  R e f e r e n d a .
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Para d é f i n i r  e l  Un iver so  de R e f e r e n c i a  s e  d é l i m i t é  su cam­
po,  en fu n c i ô n  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  d u r a n t e  l o s  anos  de 
e s t u d i o ,  como se  menciona  en l a  e t a p a  a r r i b a  d e s c r i t a .  La s e l e c ­
c i ô n  de  a c o n t e c i m i e n t o s  s e  h i z o  a t e n d i e n d o  a l a s  s e i s  c a t e g o r i a s  
y v e i n t i c u a t r o  s u b c a t e g o r i a s  s i g u i e n t e s :
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CATEGORIAS DE REFERENTES
I .  INSTITUCIONES POLITICAS
1 .  Cambios en l a  e s t r u c t u r a  d e l  Gobierno ( a p a r i c i ô n  o d e s a p a r i c i ô n  
de  M i n i s t e r i o s  y S e c r e t a r i a s  de E s t a d o ) .  Cambios en l a  e s t r u c ­
t u r a  d e l  E j é r c i t o  ( f u s iô n  o de sd o b l a m i e n to  de  m i n i s t e r i o s  m i l £  
t a r e s ) .  Cambios en l a  J e f a t u r a  d e l  Es t a do ,  P r e s i d e n c i a  de Go­
b i e r n o  y Gob ie rno .
2 .  Cambios en P r e s i d e n c i a  de  C o r t e s ,  P a r l amen t o ,  Senado,  Conse jo  
d e l  Reino,  Conse jo  d e l  Es tado  y T r i b u n a l  de C ue n t a s .  Cambios en 
l o s  a l t o s  mandos d e l  E j é r c i t o  (C ap i t an e s  G én é ra l e s ,  Al to  E s t a ­
do Mayor y Unidades  O p e r a c i o n a l e s ) .  Cambio Gobernadores  C i v i ­
l e s  y A lc a l d e s  c a p i t a l e s  de  P r o v i n c i a s .
3.  D i s e u r S O S  y d e c l a r a c i o n e s  p o l i t i c a s  de a l t o s  c a r g o s  d e l  Gobie£ 
no ( l o s  i n c l u i d o s  en 2) y d e l  E j é r c i t o  ( l o s  i n c l u i d o s  en 2 ) .
4 .  D i s cu r so s  y d e c l a r a c i o n e s  p o l i t i c a s  de  l o s  s e c r e t a r i o s  g é n é r a ­
l e s  de l o s  p a r t i d os  p o l i t i c o s  ( A P ,  PSOE,  p c E ,  P S P ,  UCD).
5.  D e c r e t o s - l e y e s  d e l  G ob ie rn o . Aprobaciôn de Leyes por  l a s  Cor­
t e s  .
I I .  ORDEN PUBLICO
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1 .  V i o l e n c i a  i n s t i t u c i o n a l . Acciones  asumidas  po r  l a s  f u e r z a s  g u -  
b e rn a m e n ta l e s  (FOP y Gua rd i a  C i v i l )  y e l  E j é r c i t o ,  c a u s a n t e s  de 
mu e r t e s  o /y  h e r i d o s .
2 .  V i o l e n c i a  a n t i - i n s t i t u c i o n a l . Acciones  r e i v i n d i c a d a s  por  g ru  
pos  c o n t r o l a d o s  o i n c o n t r o l a d o s  ha c i endo  uso  de armas de fuego  
o /y  e x p l o s i v o s .  S e c u e s t r o s  p o l i t i c o s .
3.  M a n i f e s t a c i o n e s  convo cad as  po r  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  (en e l  p e r i o  
do 1973-74,  t o d a s ;  en 1977 a q u e l l a s  que supe re n  e l  n i v e l  de  ba 
r r i o ) .  Mot ines  en p r i s i o n e s .
4.  De t enc iôn  y j u i c i o  a l i d e r e s  p o l i t i c o s  y s i n d i c a l e s  a s i  como a 
t e r r o r i s t e s  y e x t r e m i s t a s  de  t odo  s i g n o .
5.  Mul tas  por  i n f o rm a c iô n ,  s e c u e n t r o  de  p u b l i c a c i o n e s . Acciones  
c o n t r a  i n f o r m a d o r e s , a r t i s t e s  y s a c e r d o t e s  a n t e  T r i b u n a l e s .  De 
t e n c i ô n  de p e r i o d i s t a s .
I I I .  RELACIONES INTERNACIONALES
1.  V i s i t a s  d e l  J e f e  d e l  Es t ado  o /y  P r é s i d e n t e  de Gobierno a l  ex -  
t r a n  j e r o .
2.  V i s i t a s  a Espana de  J e f e s  de  Es tado  y P r é s i d e n t e s  de Gobierno .  
V i s i t a s  de r e p r é s e n t a n t e s  de  Organismes I n t e r n a c i o n a l e s .
3. I n t e r v e n c i o n e s  o f i c i a l e s  y de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  e sp a n o l e s
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a n t e  o rgani smes  i n t e r n a c i o n a l e s .
4.  R es o l u c i one s  i n t e r n a c i o n a l e s  y a c ue r do s  b i l a t é r a l e s  so b r e  Saha
r a , Ceu ta ,  M e l i l l a , G i b r a l t a r  y C a n a r i e s . Rec lamaciones  t e r r i ­
t o r i a l e s  e x t r a n j e r a s  de  t e r r i t o r i o  e s p a n o l .
IV. ECONOMIA Y SINDICALISMO
1.  Aumento de  p r e c i o  de l a  g a s o l i n e .
2 .  Aprobaciôn de P l an es  econômicos  por  l a s  C o r t e s .  Aprobaciôn p r e  
s u p u e s t o s  g é n é r a l e s  o p a r t i c u l a r e s  por  l a s  C o r t e s .
3.  Huelgas  econômicas  de  t odo  un s e c t o r .  Huelga de  àmbi to l o c a l ,  
p r o v i n c i a l ,  r e g i o n a l  o /y  n a c i o n a l .
4.  Reuniôn de  l o s  Consejo s  de  T r a b a j a d o r e s  y Empresa r i o s  a n i v e l  
n a c i o n a l .  Nombramientos a n i v e l  n a c i o n a l .  Reun iones  de l o s  Co­
m i t é s  E j e c u t i v o s  de  l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  (CC.0 0 . ,  UGT, USO, 
SU, CNT). Nombramientos de  s e c r e t a r i o s  g é n é r a l e s  (màximo r e s ­
p o n sa b l e )  de  l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s .
V. ENSENAN2A Y CULTURA
1.  C i e r r e  f a c u l t a d e s  o e s c u e l a s  t é c n i c a s  por mo t ivos  p o l i t i c o s .
2.  Huelga de p r o f e s o r e s  o /y  e s t u d i a n t e s  a n i v e l  p r o v i n c i a l  o n a c i o
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n a l  o de  una U n iv e r s id a d ,  t a n t o  r e f e r i d o  a en senanza  media c o ­
mo u n i v e r s i t a r i a .
3 .  Conc es ion  de p r em ios  de l i t e r a t u r e ,  a r t e ,  e t c . ,  por  o rgan i smos
o f i c i a l e s  e s p a A o l e s . Conces ion  de pr emios  i n t e r n a c i o n a l e s  de  1£ 
t e r a t u r a ,  a r t e ,  ên sa yo ,  d é p o r t é ,  c i e n c i a ,  m e d i c in a ,  e t c . ,  siem 
p r e  que r e c a i g a n  s o b r e  e s p a n o l e s .
VI .  SALUD Y EMIGRACION
1 .  Ep idemia s  y c o n t a m i n a c i o n e s  de àmbi to l o c a l  o s u p e r i o r .
2 .  Denunc i a s  a l a  Se gu r idad  S o c i a l  o T r i b u n a l e s  so b r e  a s p e c t o s  r e  
1 a c i o n a d o s  con l a  s a l u d ,  s a n i d ad e i n s t i t u c i o n e s  s a n i t a r i a s  
( h o s p i t a l e s ,  mal e s t a d o  a g u a , e t c . ) .
3 .  Acuerdos  b i l a t é r a l e s  s o b r e  s i t u a c i ô n  e m i g r a n t e s  e s p a n o l e s  en e l  
e x t r a n j e r o .  Cambios en l a  l e q i s l a c i ô n  de  l o s  p r i n c i p a l e s  p a i -  
s e s  r e c e p t o r e s  de e m i g r a n t e s  so b r e  e l  tema de l a  e m i g r a c i ô n .
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La d e l i m i t a c i ô n  d e l  Un ive r so  s e  r e a l i z ô  e l i g i e n d o  l o s  a c on ­
t e c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  en l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a  que a f e c t a b a n  a i n d £  
v iduos  im p i i c a d o s  en l o s  mismos y a l o s  i n d i v i d u o s  que conoc1 e r an 
d i c h o s  a c o n t e c i m i e n t o s  a t r a v é s  de  l o s  Medios de Comunicaciôn.
Para d é f i n i r  l a s  a n t e r i o r e s  c a t e g o r i a s  se  s i g u i ô  e l  c r i t e -  
r i o  de  r e c o g e r  t o d a  l a  i n f o rm ac iô n  de i n t e r é s  n a c i o n a l  ( excep t o  l a s  
c a t e g o r i a s  que h i c i e r a n  r e f e r e n d a  a a c o n t e c i m i e n t o s  de i n t e r é s  l o  
c a l ) .  E s to  e x p l i c a  que pa r a  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  r e p e r t o r i o  de  ac on ­
t e c i m i e n t o s  se  u t i l i z a r a n  dos  d i a r i o s  de  àmbi to n a c i o n a l : " Informa 
c l o n e s "  y "Ya".
Ana l i z ados  " e s t o s  d i a r i o s "  d u r a n t e  l o s  c i t a d o s  a n o s , e l  nu ­
méro t o t a l  de r e f  e r e n t e s  e n c o n t r a d o s  y c l a s i f i c a d o s  por c a t e g o r i a s  
y ano e s  e l  s i g u i e n t e :
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TOTAL DE REFERENTES (nS a b s o l u t e )  
C a t e g o r i a s
Anos 1 2 3 4 5 6 t o t a l
1973-74 215 143 21 42 41 18 480
1977-78 507 325 50 97 13 7 999
t o t a l 722 468 71 139 54 25 1479
TOTAL DE REFERENTE (% so b r e  e l  t o t a l )
Anos 1 2 3 4 5 6 t o t a l
1973-74 14 .5 9 ,7 1 ,4 2 ,9 2 ,8 1 ,2 33,5%
1977-78 34 ,5 21 ,9 3 ,4 6 ,5 0 , 9 0 ,5 67,5%
t o t a l 48 , 8 31,6 4 ,8 9,4 3 ,7 1 ,7 100
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El numéro de Ref e r e n t e s  ( pag i na s  2 ^  ) f ue  e l  que d é f i ­
n i e  e l  U n iv e r s e  de  l a  I n v e s t i g a c i ô n  s e b r e  e l  cambie s e c i e p e l î t i c o , 
pun te  de  p a r t i d a  de l a  m ues t r a  que c e n s t i t u y ô  e l  c e r pu s  de  a n à l i ­
s i s  .
S e l e c c i ô n  de l a  Muestra
La s e l e c c i ô n  de l a  m ues t r a  s e  h i z o  s i g u i e n d o  l a  e s t r a t i f i c £  
c i ô n  d e f i n i d a  por  l a s  c a t e g o r i a s . Se t r a t a , de  una m ue s t r a  e s t r a t £  
f i c a d a  cen tamane p r o p e r c i e n a l  a l  numéro de  r e f e r e n t e s  en c a da  e s -  
t r a t e .  El t amano de l a  m ues t r a  v a r i a  en e l  c a s e  de e s t a  T e s i s ,  en 
r e l a c i ô n  cen l a  mues t r a  a n a l i z a d a  en l a  I n v e s t i g a c i ô n  s e b r e  e l  cam 
b i e  s e c i e p e l i t i c e  ( 7 ) .
Pa ra  r e s o l v e r  e l  p robl ems d e l  c à l c u l o  de  e r r e r  en una mues­
t r a  m u l t i e t à p i c a  como l a  u t i l i z a d a ,  e l  p ro f  e s o r  Sanchez C a r r i ô n , e£  
t imô e l  e r r e r  m u e s t r a l  supe n i en de  que e s t a  mues t r a  es a l e a t o r i a  sim 
p i e  .
El e r r e r  m u e s t r a l  d e l  e s t im ad e r  ( s t a n d a r d  e r r e r  e f  s t i m a t e )  
p a r a  v a r i a b l e s  d i s c r è t e s  es  i g u a l :
S . E . ( p )  -  \ l — ^ ^^-22  (1 _ )
n N
p « p r e p e r c i ô n  de c a s e s  f a v o r a b l e s  en l a  mues t r a  
n = tamane m u es t r a  
N = tamane Unive r se  (8)
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2 . 1 . 2 . 2 .  S e l ec c iô n  de P e r i ô d i c o s
Una vez  hecha l a  s e l e c c i ô n  de a c o n t e c e r e s  p û b l i c o s ,  e l  paso 
s i g u i e n t e  c o n s i s t i ô  en a s i g n a r  l o s  p e r i o d i c os en l o s  que i ban  a s e r  
a n a l i z a d o s . Los p e r i ô d i c o s  c o n s i d e r ados  en e s t e  e s t u d i o  fu e r o n  t o -  
dos  a q u e l l o s  d i a r i o s  y Hojas d e l  Lunes c o n t r o l a d a s  por  l a  O f i c i n a  
de  J u s t i f i c a c i ô n  de l a  D i fu s i ô n  ( O . J . D . ) .  E s to s  p e r i ô d i c o s  se  s e -  
l e c c i o n a r o n  porque de  e l l o s  s e  conoce  su d i f u s i ô n ,  d a t o  que r é s u l ­
t a  n e c e s a r i o  pa r a  po nde ra r  e l  peso  r e l a t i v e  que debe  t e n e r  c ada  t i ­
t u l a r  en e l  m ues t r e o .
Cada d i a r i o  u Hoja d e l  Lunes s e  p on de rô d i v i d i e n d o  su d i f u ­
s i ô n  ( ano t ada  en e l  cuad ro  s i g u i e n t e )  por  5 .000 (numéro de e j em p la  
r e s  d e l  d i a r i o  con menor d i f u s i ô n  ( 9 ) .
Las Hojas d e l  Lunes s ô l o  e n t r a r o n  en e l  s o r t e o  de  a c o n t e c i -  
m i en to s  a c a e c i d o s  en Domingo, porque  e s t o s  p e r i ô d i c o s  a p a r e c î a n  un 
d i a  a l a  semana.
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PUBLICACIONES CONTROLADAS POR LA 0.. J .D .  DICIEMBRE 1973 A DICIEMBRE
1974 ( E l a bo r ac io n  p r o p i a  d e l  Dr.  J .  
Côdigo D i a r i o s
, J .  Sanchez  C a r r i o n )
D i f u s i ô n  D i f u s iô n /5 0 0 0
1* A.B.C.  MADRID 189.309 38
2* A.B.C.  SEVILLA 67.953 52
3* ALERTA 27.699 58
5* BALEARES 26.681 63
6* CORDOBA 8.767 65
9* DIARIO DE BURGOS 13.981 68
- 10* DIARIO DE CADIZ 26 .049 73
11* DIARIO DE LAS PALMAS 16 .335 76
12* DIARIO DE LEON 3.568 77
13* DIARIO DE MALLORCA 14 .572 80
14* DIARIO DE NAVARRA 36.061 87
16* EL ALCAZAR 18 .282 91
17 EL COMERCIO 18.574 95
19* EL CORREO CATALAN 57.316 106
18* EL CORREO DE ANDALUCIA 18.045 110
22* EL DIARIO VASCO 31.260 116
23* EL IDEAL GALLEGO 13 .954 119
25 EL NORTE DE CASTILLA 21.756 123
24* EL NOTICIERO UNIVERSAL 78.177 139
27 EL PROGRESO 10 .520 141
28* FARO DE VIGO 39.214 149
29* HERALDO DE ARAGON 61.015 161
30* HOY 18 .177 165
31* IDEAL 26.271 170
32* INFORMACION 21.940 174
33* INFORMACIONES 48 .445 184
34 JAEN 5.755 185
35* LA GACETA DEL NORTE 84.661 202
37 LA MANANA 7.127 203
38* LA NUEVA ESPANA 43 .637 212
39 LA PROVINCIA 29 . 91 7 217
40* LA REGION DE ORENSE 10.672 219
41* LA VAGUARDIA ESPANOLA 216.583 262
42* LA VERDAD 36 .388 269
44* LA VOZ DE ASTURIAS 12 .798 2 72
46* LA VOZ DE ESPANA 38.482 280
45* LA VOZ DE GALICIA 63 .772 293
47* LAS PROVINCIAS 43.239 301
49* LOS SITIOS 7.255 303
50 MEDITERRANEO 6.349 304
52* PUEBLO 180 .987 340
53 SOL DE ESPANA 16 .288 343
54* TELE EXPRES 29 .000 349
56* UNIDAD 10.943 451
58* VOLUNTAD 4 .169 352
57* YA 143 .432 381
"Los p e r i d d i c c s  Que f i g u r on  con * forrnon p o r t e  del  Corpus Etnplrjco del  Actor-&nis
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côdigo Hoja d e l  Lunes Di fu s iôn D i f u s i ô n /
59 BADAJOZ 8.062 383
60* BALEARES 20.735 387
61* BARCELONA 137.567 415
62* BILBAO 93.899 434
63 CORUNA 22.358 438
64 GIJON 15.587 441
79 GRANADA 19.508 455
65 LEON 10.343 457
66 LUGO 7.174 458
78 MADRID 140 .000 486
67 MALAGA 26.242 4 91
68* MURCIA 22.197 495
69 ORENSE 6.493 496
70* OVIEDO 33.788 503
71 PAMPLONA 19.086 507
74 SANTANDER 2 3.817 512
73* SAN SEBASTIAN 70.172 526
75 SEVILLA 46.747 535
76* VALENCIA 87.815 553
"Lo* P cr i éd i co s  que f ig u r on  con • formon p o r t e  del  Corpus Empirico de l  Aetor-Etsisor
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PUBLICACIONES CONTROLADAS POR LA O . J .D .  DICIEMBRE 1977 ( E l a b o r a ­
c i o n  p r o p i a  d e l  Dr.  J . J . Sanchez  C a r r i o n )
C6d i go D i a r i o D i f u s iô n Di fu s i ôn /5 0 00
1* A.B.C.  MADRID 156 .725 31
2* A.B.C.  SEVILLA 54 .313 42
3* ALERTA 29 .395 48
4* AVUI 50.591 58
5* BALEARES 18 .443 62
6* CORDOBA 8.692 64
7* DIARIO 16 75.613 79
8* DIARIO DE BARCELONA 28.372 85
9* DIARIO DE BURGOS 14.827 88
10* DIARIO DE CADIZ 25.256 93
11* DIARIO DE LAS PALMAS 14.976 96
12* DIARIO DE LEON 6.007 97
13* DIARIO DE MALLORCA 19 .858 101
14* DIARIO DE NAVARRA 40.688 109
15* DIARIO SUR 23.315 114
16* EL ALCAZAR 51 .007 124
17 EL COMERCIO 20.651 128
18* EL CORREO DE ANDALUCIA 28.397 134
19* EL CORREO CATALAN 55.693 145
20* EL CORREPO ESP. EL P.V. 89.433 163
21* EL DIA 22 . 719 168
22* EL DIARIO VASCO 32 . 72 8 175
23* EL IDEAL GALLEGO 16.136 178
24* EL NOTICIARIO UNIVERSAL 60.  715 190
25 EL NORTE DE CASTILLA 24 .394 195
26* EL PAIS 128.805 221
27 EL PROGRESO 10.802 223
28* EL FARO DE VIGO 34.111 228
29* HERALDO DE ARAGON 61.382 240
30* HOY 22.173 244
31* IDEAL 26.522 249
32* INFORMACION 20.522 253
33* INFORMACIONES 53.314 263
34* JAEN 5.865 264
35* LA GACETA DEL NORTE 77.525 280
36 LA HORA LEONESA 8.990 2 82
37 LA MANANA 7.248 283
38* LA NUEVA ESPAÇA 40.787 2 91
39 LA PROVINCIA 27.740 297
40* LA REGION DE ORENSE 11.299 299
41* LA VANGUARDlA ESPAROLA 205 .849 340
42* LA VERDAD 44 .530 349
43* LA VOZ DE ALMERIA 6.565 350
44 * LA VOZ DE ASTURIAS 16 .535 353
•Los Pe r î6 d i c os  que f i g u ro n  con • formon p o r t e  de l  Corpus Empir ico de l  Actor-Em;
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Côdigo D i a r i o Di fu s iôn D i f u s i ô n /5000
45* LA VOZ DE GALICIA 73.670 368
46* LA VOZ DE ESPANA 37.383 376
47* LAS PROVINCIAS 45.425 385
48 LEVANTE 40.321 393
49* LOS SITIOS 7.139 394
50 MEDITERRANEO 6.142 395
51* MUNDO DIARIO 35.703 402
52* PUEBLO 113 .730 425
53 SOL DE ESPANA 15.842 428
54* TELE EXPRES 28.364 434
55* ULTIMA HORA 15.053 437
56* UNIDAD 10.411 439
57* YA 140.572 467
58* VOLUNTAD 1.973
Côdigo Hoja d e l  Lunes Di fu s iôn D i f u s i ô n /5000
59 BADAJOZ 10.867 469
60* BALEARES 17.280 4 73
61* BARCELONA 129.500 499
62* BILBAO 93.066 518
63 CORUNA 23.808 523
64 GIJON 13.840 526
65 LEON 8.366 528
66 LUGO 6.675 529
67 MALAGA 20.692 533
68* MURCIA 19.650 537
69 ORENSE 6.443 538
70* OVIEDO 32.182 544
71 PAMPLONA 21.411 548
72* SANTA CRUZ DE TENERIFE 18.943 552
73* SAN SEBASTIAN 72.179 566
74 SANTANDER 24.235 571
75 SEVILLA 38.375 579
76* VALENCIA 88.050 597
77* ZARAGOZA 20.723 601
78 MADRID 130.000 i? 627
"Los P er iôd i c os  que f i g u r o n  con * formon po r t e  del  Corpus Empir ico de l  Actor-Emisor
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2 . 1 . 2 . 3 .  Cumpl imentaciôn d e l  P r o t o c o l e
En e s t a  e t a p a  de l a  I n v e s t i g a c i o n , e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  con^ 
s i s t i ô  en r e c o g e r  y t r a n s c r i b i r  a l  P r o t o c o l e  de  A n à l i s i s ,  p r e v i a -  
ment e d i s e n a d o  (10) ,  t o do s  l o s  d a t e s ,  o b j e t o  de e s t u d i o  de l a  I n ­
v e s t i g a c i o n  so b r e  e l  cambio s o c i o p o l î t i c o  que s e r v i r  l a  p o s t e r i o r  -  
mente  como m a t e r i a l  e m p i r i co  de  l a  T e s i s  D o c t o r a l .
La c o n f e c c i ô n  p r e v i a  de l a  m ue s t r a  p e r m i t i ô  a l o s  a n a l i s t a s  
d i r i g i r s e  d i r e c t a m e n t e  a l  m a t e r i a l  de t r a b a j o ,  p u e s t o  que en e s t a  
m u e s t r a  ya s e  hab i an  s e l e c c i o n a d o  l o s  r e f e r e n t e s  que c o n s t i t u l a n  e l  
Corpus  de l a  I n v e s t i g a c i o n  ( 11 ) .  Los d a t o s  s e r i a n  a n a l i z a d o s ,  a pa£ 
t i r  de l a  l e c t u r a  de  d i a r i o s  y Hojas d e l  Lunes s e l e c c i o n a d o s  e n t r e  
a q u e l l o s  que t e n i a n  c o n t r o l a d a  su d i f u s i ô n  por  l a  O . J .D .  ( 1 2 ) .
El t r a b a j o  de l o s  a n a l i s t a s  c o n s i s t i ô  en cum pl im en ta r  e l  Pro 
t o c o l o  de  A n à l i s i s ,  d i s e n a d o  con un numéro d e t e r m i n a d o  de  v a r i a b l e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  c ada  una  de  e l l a s  a un n i v e l  de e s t u d i o  d i f e r e n ­
t e s  ( n o t i c i a s ,  a c t o r e s ,  r o l e s ,  o b j e t i v o s ,  c o n d u c t a s ) .
Las pe r s o n a s  que r e a l i z a r o n  e s t e  t r a b a j o  fu e r o n  s e l e c c i o n a -  
da s  de  ac ue r do  con su f o r m a c i ô n .  El equ ipo  quedô c o n s t i t u i d o  po r  ca  
t o r c e  a n a l i s t a s ,  e s t u d i a n t e s  de S o c i o l o g i e , P s i c o l o g i a  y o t r o s  que 
l l e v a b a n  c o l a bo r a nd o  con e l  Depar tamento  de Comunicaciôn de  l a  Fa-  
c u l t a d  de C i e n c i a s  de  l a  I n f o r m é e i ô n , en d i s t i n t o s  campos de  e s t u ­
d i o  de  temas  c o m u n i c a t i v o s .
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A e s t o s  a n a l i s t a s  s e  l e s  e x p l i c ô  l a  m e t odo log i a  de t r a b a j o ,  
c o n s i s t a n t e  en a n a l i z a r  l o s  r e f  e r e n t e s  que s e  l e s  hab i a  a s i g n a d o . 
Se d i s p u s o  de  una a u t o r i z a c i ô n  p a r a  que p ud i e r an  u t i l i z e r  l o s  s e r -  
v i c i o s  de l a  Hemerot eca  Nac iona l  y de e s t a  menera r ec o ge r  t odo  l o  
que s e  h a b i a  p u b l i c a d o  s o b r e  e s o s  r e f e r e n t e s  en e l  p e r i ô d i c o  s e l e c  
c i o n a d o .
Una vez  o b t e n i d o s  t o d o s  l o s  d a t o s  ( n o t i c i a s  p u b l i c a d a s ) l o s  
a n a l i s t a s  l o s  t r a n s c r i b i e r o n  a l  p r o t o c o l o ,  t e n i e n d o  en cu en t a  que 
cada r e f e r e n t e  y su c o r r e s p o n d i e n t e  a n à l i s i s ,  e x i g i a  un p r o t o c o l o  
d i f e r e n t e . El a n a l i s t a  t r a b a j a b a  i n d i v i d u a l m e n t e , s i  b i en  y de for_ 
ma p e r i o d i c a ,  s e  r e a l i z a b a n  c o n s u l t a s  con t odo  e l  equ ipo  pa r a  u n i -  
f i c a r  c r i t e r i o s ,  e s p e c i a l m e n t e , en l o s  p robl èmes  p l a n t e a d o s  en l a  
c o d i f i c a c i ô n  de l o s  d a t o s .
El p r o t o c o l o  s e  cumpl imentô de acuerdo  a l a s  i n s t r u c c i o n e s  
e s t a b l e c i d a s  en e l  L ib ro  de C ô d i g os , e l ab o r a do  con o b j e t o  de ayu -  
da r  a l  a n a l i s t a  a e s t u d i a r , de  manera c o r r e c t e ,  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  
que a p a r e c i a n  en e l  p r o t o c o l o . A medida que e l  a n à l i s i s  de l o s  r e ­
f e r  e n t e s  s e  i b a  h a c i e n do  mas e x t e n s o ,  f u e  n e c e s a r i o  amp l i e r  s u c e s £  
Vamenta e l  L ib ro ,  b i e n  po rque  l a s  c a t e g o r i a s  de  l a s  d i s t i n t a s  v a r i £  
b l c s yp r i m er am en te  e s t a b l e c i d a s  r e s u l t a b a n  i n s u f i c i e n t e s , b ien  p o r ­
que no s e  hab i a n  p r e v i s t o  o t r a s  c a t e g o r i a s  que de spu és  r e s u l t a b a n  
n e c e s a r i a s  p a r a  e l  e s t u d i o .  La mayor i a  de l a s  c a t e g o r i a s  d e l a s d i £  
t i n t a s  v a r i a b l e s  queda ron  a b i e r t a s  en e l  d i s e n o  d e l  p r o t o c o l o ,  de 
t e l  manera que p u d i e r a n  i n c u i r s e  t od os  l o s  d a to s  que i ban  s u r g i e n -  
do d e l  a n à l i s i s  de l o s  r e f e r e n t e s ,  im p o s i b l e s  de c o d i f i c a r  a p r i o r i .
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El a n a l i s t a  a n t e  un d a t o  no con templado  en e l  L ib ro  de Côd£ 
go s ,  l o  r e s e n a b a  p a r a  una p o s t e r i o r  c o d i f i c a c i ô n  por  e l  D i r e c t o r  
d e l  E s t u d i o  a f i n  de u n i f i c a r  c r i t e r i o s  en e l  t r a b a j o  d e l  e q u i po .  
Es t a  p r e c a u c i ô n  se  tomô p a r a  e v i t a r  p o s i b l e s  c o n f u s i o n e s  a l a  hora  
de  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  L ib ro  de  Côdigos (13 ) .
Se r e v i s a r o n  t o d o s  y cada  uno de  l o s  p r o t o c o l o s  nu me ra dos , 
en t o t a l  484 é q u i v a l e n t e s  a l  numéro de  a n à l i s i s  de r e f e r e n t e s .  De£ 
pués  de e s t a  c o m pr ob ac iô n , e l  m a t e r i a l  quedô d i s p u e s t o  p a r a  su pro 
ce sa m ie n t o  en e l  o r d e n a d o r .  La e l a b o r a c i ô n  de e s t e  t r a b a j o  d u rô  4 
anos ,  t r  as  l o s  c u a l e s  s e  d i ô  por  f i n a l i z a d a  d i c h a  e t a p a .
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2 . 1 . 3 .  N i v e l e s  de  A n à l i s i s
En e s t e  e p i g r a f e  s e  e x p l i c a  e l  P r o to co lo  de A n à l i s i s  u t i l i -  
zado en l a  T e s i s  D o c to r a l  ( 14 ) .  El p r oce d i mi en t o  s eg u id o  pa r a  d e s -  
cotnponer e l  t e x t o  de  P ren sa  en d i f  e r e n t e s  n i v e l e s  de a n à l i s i s ,  c o ­
r r  e sp o n d i en  t e s  a o t r o s  t a n t o s  n i v e l e s  de un ida de s  fue  e l  s i g u i e n t e :
1 .  P r ime ra  u n i d ad  de a n à l i s i s :  La N o t i c i a . Se e s t u d i a r o n  en e s  
t e  n i v e l  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  manera de p r o d u c i r  comun ica-  
c i o n  en l o s  R e l a t o s  de  P rensa  que pod ian a f e c t a r  a l a  r e p r e s e n t a -  
c i ô n  d e l  Ac t o r - Emi so r  ( 15 ) .  Cada n o t i c i a ,  a su vez,  puede d a r  l u -  
g a r  a d i v e r s e s  A c to r e s :
N o t i c i a
Actor  1 Actor  2 Actor n
2 .  Segunda u n i d ad  de a n à l i s i s : El A c t o r . El Actor  se  i d e n t i f i ­
e s  como e l  Quien de  l a  Comun icac iôn ; aqué l  i n d i v id u o  o i n s t i t u c i ô n  
a l  que s e  l e  a t r i b u y e n  l a s  a c c i o n e s  mencionadas  en cada  n o t i c i a  ana 
l i z a d a .  E s t a  s egunda  un id a d  e s - s e n s u  e s t r i c t o -  e l  o b j e t o  de  e s t u ­
d i o  de  l a  T e s i s .
3.  T e r c e r a  u n i d a d :  El R o i . Cada uno de  l o s  Ac to re s  que s e  men- 
c i o n a n  en l o s  R e l a t o s  de  P rens a ,  puede asumir  d i f  e r e n t e s  p a p e l e s .
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Actor  1
N o t i c i a
Actor  2 
/  \
Actor  n 
/  \
Rol 1 Rol 1 Rol 2 Rol 1 Rol n
A t r a v é s  d e l  e s t u d i o  de l o s  Ro le s ,  se  d e f i n e n  l a s  r e l a c i o -  
n e s  e n t r e  t o d o s  l o s  Ac to r e s ,  como e s t o s  pueden i n t e r a c t u a r  e n t r e  
s i  .
4 .  C u a r t a  u n i d a d : O b je t i v o s  v i t a l e s . Una vez  a n a l i z a d a  l a  n o t £  
c i a ,  l o s  Ac to r e s  y l o s  Roles  en su s  v a r i a b l e s  c o r r e s p o d i e n t e s  d e l  
P r o t o c o l o  de  A n à l i s i s , s e  pa sa  a e s t u d i a r  l o s  o b j e t i v o s  v i t a l e s  que 
cada  uno de  l o s  Roles  t i e n e ,  en t e n d i e n d o  por  e s t o s  o b j e t i v o s  l o  q u e , 
en e l  desempeno de  e s e  Rol ,  p e r s i g u e  e l  Actor  en l a  a c c i o n  r e l a t a -  
da .
N o t i c i a
Actor  1
/  \
Rol 1 Rol 2
O b je t i v o  1
Actor  2
iRo l  1
Actor  n
/  \
Rol 1 Rol n
/  \
O b je t i v o  1 O b j e t i v o  n
5 .  Qu in t a  u n i d a d :  Las Co n du c t a s . Como paso  f i n a l ,  s e  e s t u d i a n  
p a r a  c ada  o b j e t i v o  c u à l e s  son l a s  c o n d u c t a s  que e l  r o l  r e a l i z e  p a ­
r a  c o n s e g u i r  e s e  o b j e t i v o .
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N o t i c i a
Actor  1 Actor  2 Actor n
/  \
Rol 1 Rol 2
O b je t i v o  1
Rol 1
/  \
Rol 1 Rol n
/  \
s t i vo  1 Ot
/  \
O bj e b j e t i v o  n
Conducts  1 Conducts  2
Cada uno de  e s t o s  c i n c o  n i v e l e s  se  c o r r e s p o n d e  con l a s  c i n -  
co h o j a s  d e l  p r o t o c o l o ,  con un numéro de  v a r i a b l e s  d i f e r e n t e s  a con 
s i d e r a r  en cada  n i v e l .  A s eme janza  con l o  que se  h u b i e r a  hecho en 
una e n c u e s t a  t r a d i c i o n a l , en l a  que s e  p a s a r i a  un c u e s t i o n a r i o  a 
l o s  i n d i v i d u o s  s e l e c c i o n a d o s ,  en e s t e  c a so  tamb ién se  pasa  un cu e £  
t i o n a r i o  ( p r o t o c o l o )  a c ada  Actor  y l a s  un id ad es  que de é l  s e  d e r £  
van,  a p a r e c i d a s  en l a s  n o t i c i a s  s e l e c c i o n a d a s , cu mp l i m en tân do lo , no 
en f un c i ôn  de su s  r e s p u es t a s ^  s i n o  de l a  i n fo rma c iôn  c o n t e n i d a  en l a  
n o t i c i a .
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2 . 1 . 4 .  E x p l o t a c i é n  de l o s  d a t o s .  D e l i m i t a c i ô n  d e l  Un ive rso  de 
E s t ud i o
Se puedea  a f i r m a r  que fu e  r e a l m e n t e  en e s t a  e t a p a  d e l  t r a b £  
j o ,  cuando  e s t a  T e s i s ,  que aq u i  s e  p r é s e n t a ,  a d q u i e r e  su  p r o p i a  
a u to n o m ia . Has t a  aq u i  t odo  l o  que s e  ha d i c h o  r e f e r e n t e  a c u e s t i o -  
ne s  de  m e t o do lo g i a  c o i n c i d e  con e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  po r  e l  Dr.  M£ 
nu e l  Mart in  S e r r an o ;  l o s  mismos d a t o s  r e c o g i d o s  a t r a v é s  d e l  p r o t o  
c o l o  de a n à l i s i s  ( 16) ,  l a  c o n f e c c i ô n  d e l  L ib ro  de  Ô ôd i gos , e t c .  f ue  
t a r e a  comûn, en l a  que  cada  uno t é n i a  una m i s iô n  que c u m p l i r  pa r a  
que f u e s e  p o s i b l e  e l  e s t u d i o  d e l  cambio s o c i o p o l i t i c o  r e f l e j a d o  en 
l a  P r ens a  E s p a n o l a . A l o  l a r g o  de e s t a s  p a g i n a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en 
l a  Segunda P a r t e  de l a  T e s i s ,  se  hace r e f e r e n c i a  a l a  p o s t e r i o r  e£  
p l o t a c i ô n  e i n t e r p r e t ac iô n  de l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  por  Manuel Mar­
t i n  S e r r an o ,  con o b j e t o  de a p o r t a r  a l g u n a s  l u c e s  pa r a  e l  e s t u d i o  de 
l o s  A c t o r e s - E m i s o r e s .
A p a r t i r  d e l  m a t e r i a l  con que se  c o n t a b a  pa r a  l a  r e a l i z a -  
c i ô n  de l a  p r é s e n t e  T e s i s ,  - m a t e r i a l  que  ha quedado a r c h i v a d o  en e l  
f ondo  documen ta i  de l a  b i b l i o t e c a  d e l  Depa rt amen to  de  Comunicaciôn 
de l a  F a c u l t a d  de C i e n c i a s  de  l a  I n f o rm ac i ôn  de Madr id-  s e  h i zo n e ­
c e s a r i o  una nueva e x p l o t a c i ô n  de  l o s  d a t o s .  Por r a z o n e s  que r e s u l ­
t an  é v i d e n t e s  y que,  en p a r t e ,  han quedado e x p l i c a d a s  a n t e r i o r m e n -  
t e ,  l a  "p o b l a c i ô n ", de l o s  A c t o r e s -E m is o re s  s e  c o n v e r t i s  en una "po 
b l a c i ô n " d i s t i n t a  a l a  d e l  t o t a l  de  l o s  A c t o r e s .
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Una p r i m e ra  t a r e a  emprendida  fue  una nueva c a t e g o r i z a c i ô n  de  
e s t e  t i p c  de  A c to r e s -E m i so re s .  Se cons e r vô  y u t i l i z ô ,  ademâs,  1 a v£  
r i a b l e  o r i g i n a l  de l  co n j u n t o  de Ac t o r e s ,  con l a  i d e a  de poder  s a -  
t i s f a c e r  un a n à l i s i s  co m pa r a t i ve  e n t r e  l o s  Acto r e s  ( c f .  C a p i t u l e  
VI) .
Los c r i t e r i o s  de a n à l i s i s  f u e r o n  l o s  mismos,  e s  d e c i r ,  se  ha 
e s t u d i a d o  a l o s  Ac to r e s - Emi so r e s  en e l  c o n t e x t e  g e n e r a l  de l a  n o t £  
c i a ;  de l o s  r o l e s  que desempenan a l o  l a r g o  d e l  r e l a t e  de P re ns a ;  
s e  han c o n t r o l a d o  su s  o b j e t i v o s  y l a s  a cc i o ne s  que r e a l i z a n  p a r a  s a  
t i s f a c e r  d i c h o s  o b j e t i v o s  (17 ) .
El u n i v e r s o  de n u e s t r o  e s t u d i o  queda d e l i m i t a d o  por l o s  Ac_ 
t o r e s - E m i s o r e s  r e c o g i d o s  med ian te  l a  mues t r a  a n t e s  e x p l i c a d a .  Es t e  
Corpus s e  r e ag r u p ô  en nuevas  v a r i a b l e s ,  s i gu i e n d o  c r i t e r i o s  t e ô r i -  
co s  p r o c e d e n t e s  de l a  T eo r i a  de l a  Comunicaciôn y o t r a s  c i e n c i a s  so 
c i a l e s .  Se c o n s e r v a r o n  l o s  mismos co n cep to s  a l a  ho ra  de d é f i n i r  a 
l o s  A c to r e s -E m i s o re s .
En e l  C a p i t u l o  VI s e  e x p l i c a n  l a s  v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  
de A c to r e s -E mi so r e s  que s e  u t i l i z a n  en e l  Corpus Empi r i co ;  se  d e f £  
nen,  ademàs,  l a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r i a s  i n c l u i d a s  en cada  v a r i a b l e .
La mues t r a  de Ac to r e s -Em is o re s  v i e n e  i n d i c a d a  en l o s  c u a -  
d ro s  s i g u i e n t e s :
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Antes de  p a sa r  a l a  e x p l o t a c i ô n  de  l o s  d a t o s ,  s e  t r a d u j e r o n  
é s t o s  a l  l e n g u a j e  d e l  Ordenado r .  La t r a n s c r i p c i ô n  de  l o s  d a t o s  se  
r e a l i z ô  en Gandia en ODEC. En e s t e  Cen t ro  s e  e l a b o r ô  l a  c i n t a  o r i ­
g i n a l  con o b j e t o  de que l a  i n f o r m ac iô n  quedas e  p r e p a r a d a  p a r a  su 
p o s t e r i o r  e x p l o t a c i ô n .  El p ro ce s a m ie n to  de l o s  d a t o s  c o r r i ô  a c a r ­
go d e l  p r o f e s o r  Dr.  J a v i e r  Mar t i n ,  en e l  Cen tro  de Câ l cu lo  de l a  
U n i ve r s i d ad Complut ense .
Terminadas  l a s  ag ru p a c i o n e s  de  v e r i a b l e s  s e  p ro y e c t ô  e l  Plan 
de E x p l o t a c i ô n .  Se u t i l i z ô  e l  modelo de a n à l i s i s  que e l  p r o f e s o r  
Mar t in  S e r r ano  d i s e n ô  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e l  cambio s o c i o p o l i t £  
c o , modelo que s e  puede f o r m a l i z a r  en l o s  p rog ramas  d i s p o n i b l e s  en 
e l  Cent ro  de  C à l cu lo  de l a  U n i ve r s id ad  Complutense  (18 ) .
F i n a l m e n t e , l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l o s  d a t o s  c o n s t i t u y e  l a  Se 
gunda P a r t e  de  l a  T e s i s ,  en l a  cu a l  s e  e s t u d i a n  d i s t i n t a s  p r à c t i -  
c a s  c o m u n i c a t i v a s  e f e c t u a d a s  po r  l a  P r ensa  Espano la  por  l o  que s e  
r e f i e r e  a l  Ac to r -Emiso r  de Comunicaciôn.
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2 . 2 .  PUENTES Y BIBLIOGRAFIA
Para  l a  r e a l l z a c i ô n  de  e s t a  T e s i s  se  h i z o  i n d i s p e n s a b l e  u t £
l i z a r  dos  t i p o s  de  f u e n t e s :
1.  F ue n t e s  B i b l i o g r â f i c a s P a r a  d e s a r r o l l a r  l a  P r ime ra  P a r t e  
de l a  I n v e s t i g a c i ô n  s e  c o n s u l t ô  l a  b i b l i o g r â f i a  c l à s i c a  d e n t r o  de
l a s  C i e n c i a s  de  l a  Comunicaciôn y o t r a s  C i e n c i a s  con o b j e t o  de  d e ­
l i m i t e r  e l  c o n c i e r t o  c o m u n i ca t i vo  d e l  "A c t o r " .
2.  F u en t e s  h e m e r o g r â f i c a s . -  Para  l a  Segunda P a r t e  de  l a  I n v e s ­
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por  e l  p r o f e s o r  Mar t i n  Se r r ano  s o b r e  e l  cambio s o c i o p o l i t i c o ;  como 
f u e n t e s  comun ica t i c i a s  son pues  t o do s  l o s  d i a r i o s  y Hojas  de Lunes 
en l o s  a âos  de  e s t u d i o .
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s i o n .  S t r u c t u r e  du d i s c o u r s  é l e c t r o n i q u e . 1974.  o . c .
(11) R e f e r e n t e  o Ob je to  de R e f e r e n c i a  d é s i g n a  a l  qué de l a  c o ­
m u n i c a c iô n .  ( c f .  C a p i t u l o  V).
(12) Cf.  2 . 1 . 2 . 2 . ,  donde s e  e x p l i c a  e l  d i s e n o  de  l a  m u e s t r a .
(13) Las t a r e a s  de s u p e r v i s i ô n  d e l  L ib ro  de  Côdigos  c o r r i e r o n  a 
c a r g o  de  l a  a u t o r a  de  e s t a  T e s i s .
(14) Recué rdese  que  e s  e l  mismo que e l  c o n f e c c i o n a d o  por  Manuel 
Mar t i n  S e r r ano  en l a  I n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  e l  cambio s o c i o p o -  
1 i t i c o .
(15) El p ro c e s o  de p r odu cc i ôn  de com un icac iôn  e s  denominado por  
Mar t i n  Se r r ano  "Mediaeiôn  E s t r u c t u r a l " .  Se d e s a r r o l l a  e s t e  
c o nc ep to  en e l  C a p i t u lo  VI.
(16) La e x p l i c a c i ô n  de l a s  un id a d e s  de  a n à l i s i s  r e a l i z a d a  en e l  
e p i g r a f e  a n t e r i o r ,  s e  ha hecho ya  en r e l a c i ô n  con e l  e s t u ­
d i o  d e l  A c to r - Em iso r .
(17) Recué rdese  que l a  me t od o l o g i a  a p l i c a d a  en e s t a  I n v e s t i g a ­
c i ô n  Ac to r -Emiso r ,  es  e l  e s t u d i o  d e l  mismo en e l  Re l a to  de 
P r e n s a .  En e l  C a p i t u lo  I I I  s e  exponen l o s  p r e s u p u e s t o s  meto 
d o l ô g i c o s .
(18) En e l  Cen tro  de  Cà l c u l o  de  l a  U n iv e r s id a d  Complutense  s e  con 
s e r v an  l a s  c i n t a s  d e l  Corpus E m p i r i c o .
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3 . 1 .  PAPELES EXISTENCIALES DE LA PERSONA (1)
La p a l a b r a  "Actor "  s u g i e r e  d i v e r s a s  e v o c a c i o n e s ; una de  e l l a s  
r e m i t e  a l  mundo a r t i s t i c o :  a c t o r  de t e a t r o ,  a c t o r  de c i n e ;  c a d a d l a  
e s  mâs f r e c u e n t e  u t i l i z e r  e s t e  t é r mi no  en muchos àmb i to s  de l a  v i ­
d a :  s e  h a b l a  de  " a c t o r e s  de  l a  e s cen a  p o l i t i c a " ,  " a c t o r e s  s o c i a ­
l e s " .  Todas e s t a s  a c e p c i o n e s  t i e n e n  a l go  en comün: l a  p a l a b r a  "Ac­
t o r "  s i r v e  p a r a  d e s i g n e r  a l  ag en t e  que desempena una a c t i v i d a d ,  pu 
b l i c a ,  s o c i a l  o de  f i c c i ô n .
En T e o r i a  de  l a  Comun icac iôn , e l  "Actor  de l a  Comunicac iôn" 
e s  e l  i n d i v i d u o  que  r e a l i z e  un compor t amiento  com u n i ca t i v o ,  compo£ 
t  amiento  c a r a c t e r i z a d o  por  s e r  una forma de r e l a c  ion  e n t r e  l o s  s e ­
r e s  v iv o s  d i s t i n t a  a o t r a s ,  p u e s t o  que en e l l e  se  i n t e r c a m b i a  infor^ 
maciôn .  E s t a  a c t i v i d a d  es  r e a l i z a d a  por l o s  Acto r e s  d e l  p ro ce so  co 
m u n i e a t i v o : El Actor  Ego, como r e s p o n s a b l e  de l a  p r o duc c i ôn  de i n -  
f o r m a c i ô n ,  y e l  Actor  A l t e r ,  como r e s p o n s a b l e  de su consumo ( c f .  Câ 
p i t u l o  V) .
El Actor  de  l a  Comunicaciôn e s  uno de p o s i b l e s  "p a p e l e s  " que 
desempeAa una  p e r s o n a  a l o  l a r g o  de su v i d a .  La v a r i e d ad de "pape-  
l e s "  s e  puede o b s e r v a r  cuando c u a l q u i e r  pe r s on a  s e  r e l a c i o n a  con 
o t r a s ;  puede r e l a c i o n a r s e  a t r a v é s  de cornpo r t amien tos  c o m u n i c a t i -  
vos  ( p e r i o d i s t a s  y l e c t o r e s  de  d i a r i o s ) ;  a l a  vez ,  t o d a  pe r s on a  d e ­
sempena una fune  i on  y ocupa una p o s i c i ô n  en e l  marco de  l a  s o c i e -  
dad en l a  que v i v e ,  f u n c i ô n  y p o s i c i ô n  que de t e r min an  su s  r e l a c i o -
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nés  con l o s  o t r o s ;  f i n a l m e n t e ,  puede s e r  " o b j e t o "  de una comunica-  
c i ô n  pa r a  o t r a s  p e r s o n a s .
Los p r e s u p u e s t o s  m e t od o lô g i co s  d e s a r r o l l a d o s  en e s t a  I n ve s -  
t i g a c i ô n  d i f e r e n c i a n  l o s  "p a p e l e s  e x i s t e n c i a l e s " de  l a  pe r sona  con 
o b j e t o  de  e v i t a r  t r a n s g r e s i o n e s  cuando s e  c o n c e p t u a l i z e  sob r e  e l  Ac 
t o r - E m i s o r ;  en su e s t u d i o  s e  t i e n e n  en c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  pape -  
l e s  e x i s t e n c i a l e s  ( 2 ) .
Ac t o r - I n t e r v e n t o r
A c t o r - S u j e t o
Actor  de l a  Comunicaciôn 
Un e j em p lo  p e r m i t e  c l a r i f i c a r  e s t e s  " p a p e l e s " :
" F e l i p e  Gonzalez ,  P r é s i d e n t e  d e l  Gobierno Espano l ,  se r eu  
n i ô  ayer  con l o s  i n f o r m ad o re s  p o l i t i c o s .  En e s t a  c h a r l a ,  
dado e l  c a r â c t e r  i n f o rm a i  de l a  misma, se  t r a t a r o n  temas 
de d i s t i n t a  i n d o l e .  ”1986 s e r a  e l  ano de  l a  e n t r a d a  de E£ 
pana en e l  Mercado Comûn, a p e sa r  de l a s  r e t i c e n c i a s  de 
l a s  a u t o r i d a d e s  f r a n c e s a s " ,  d i j o  e l  P r é s i d e n t e  Gonzalez 
cuando un p e r i o d i s t a  abo rdô  e l  tema de l a  Comunidad Euro-  
p e a .  Por su p a r t e ,  e l  p o r t a v o z  d e l  Gobierno p r o h i b i ô a l o s  
p e r i o d i s t a s  que u t i l i z a r a n  m a gn e t ô fo no s , pues argumentô 
que p r e f e r i a  que a l gu nos  temas  quedasen  en e l  s e c r e t o  d e l  
"o f f  t h e  r e c o r d " " .
En e s t a  s u p u e s t a  n o t i c i a  p u b l i c  ada en a lgûn  p e r i ô d i c o  concu 
r r e n  l o s  t r è s  p a p e l e s  e x i s t e n c i a l e s  que s e  han c i t a d o :
a) F e l i p e  Gonzalez  ap a r ec e  como Actor -Emisor  de l a  comunica-
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c i on  d e s d e  e l  momento que p roduce  i n fo rma c iôn  ( i n d e p e n d i e n -  
t e m en te  que  t amb ién  s e a  A c t o r - R e c e p t o r ).
b)  El p o r t a v o z  d e l  Gobierno e s  un A c t o r - I n t e r v e n t o r  que a f e c t a  
a e s t a  i n t e r a c c i ô n  co m u n i ca t i v a  man t en ida  e n t r e  l o s  Ac tor e s  
de l a  Comun icac iôn , F e l i p e  Gonzalez y l o s  p e r i o d i s t a s  a s i s -  
t e n t e s  a l a  r e u n i ô n .
c )  Las a u t o r i d a d e s  f r a n c e s a s  son S u j e t o s  de l a  Comunicaciôn,  
p u e s t o  que en un momento d e l  Re l a t o ,  l o s  Acto r e s  de  l a  Cornu 
n i c a c i ô n  s e  r e f i e r e n  a e l l a s .
A su vez ,  e l  p ap e l  de  S u j e to  de l a  Comunicaciôn,  e s  desempe 
nado por  F e l i p e  Gonzal ez ,  p u es t o  que a lgûn  o t r o  Actor -Emisor  ha co£ 
f e c c i o n a d o  un p r o d u c t o  c om u n i ca t i vo  - l a  c r ô n i c a  de p r e n s a -  a c e r c a  
de  su p e r s o n a .
Asi p ue s ,  s e  d i s t i n g u e n  me todo lôg i camente  e s t o s  p a p e l e s :
* A c t o r - I n t e r v e n t o r . -  (Ambito d e l  S is tema  S o c i a l ) .  Es a q u e l l a  
p e r s on a  que  s i n  p a r t i c i p e r  d i r e c t a m e n t e  en un p ro ce s o  de  comun ica­
c i ô n ,  a f e c t a  a l  mismo en e l  s e n t i d o  de  que puede r e s t r i n g i r  l a  po-  
s i b i l i d a d  de  empleo de  u n o u  o t r o s  i n s t r u m e n t e s  de comun icac iôn  ( t a l  
e s  e l  c a s o  d e l  e j e m p lo  p r o p u e s t o ) ,  l a  e l e c c i ô n  de unos  u o t r o s  Act£ 
r e s  de l a  Comunicaciôn (po r  e j emp lo ,  s i  e l  po r t a v o z  d e l  Gobierno hu 
b i e r a  i n v i t a d o  a l a  r e u n i ô n  con e l  P r é s i d e n t e  so l am en t e  a l o s  d i -  
r e c t o r e s  de l o s  p e r i ô d i c o s  m a d r i l e n o s ).
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* A c t o r - S u j e t o  (Ambito d e l  S is tema de O b je to s  de R e f e r e n c i a  ) . -  
El S i s tema de  Ob j e t o s  de Ref erenc i a  e s t a  compues to por  t odos  aque^ 
l l o s  a c o n t e c i m i e n t o s , i d e a s ,  o b j e t o s ,  pe r s o na s  a p r o p o s i t o  de l o s  
c u a l e s  s e  puede e s t a b l e c e r  una co m un icac iôn .  Toda p e r s o na  puede,  
e n t o n c e s ,  s e r  o b j e t o  de  r e f e r e n c i a  cuando unos Ac to re s  de l a  Comu­
n i c a c i ô n  comunican so b r e  e l l a .
* Actor  de l a  Comunicaciôn (Ambito d e l  S is t ema  de Comunica­
c i ô n ) . -  Se r é s e r v a  e s t a  denominac iôn pa r a  t odos  a q u e l l o s  i n d i v i -  
duos que e s t â n  i m p i i c a d o s  d i r e c t a m e n t e  en l a  p ro d uc c i ô n ,  d i s t r i b u -  
c i  6n o consumo de l a  i n f o r ma c iô n  (3 ) .
La i m p l i c a c i ô n  e n t r e  e s t o s  t r è s  a sp e c t o s  o p a p e l e s  e x i s t e n -  
c i a l e s  es  t a n  e s t r e c h a  q u e , en o c a s i o n e s ,  r é s u l t a  d i f i c i l  s e p a r a r  
e l  âmb i to  de  l a  comu n icac iôn ,  de  l o s  o t r o s  dos ,  ya que en una m i s ­
ma pe r s o na  pueden c o i n c i d i r ,  en un momento dado,  l a  c o n d i c i ô n  de  Ac 
t o r  de  l a  Comunicaciôn,  Act o r - I n t e r v e n t o r  y A c t o r - S u j e t o ; d i f i c u l -  
t a d  que no impide  c o n s e r v e r  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  e s t o s  p a p e l e s , a l a  
vez que s e  da  c u e n t a  de  l a s  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  que guardan  e n t r e  
s i .  Por o t r a  p a r t e ,  e s t a  d i s t i n c  iôn e s  n e c e s a r i a  a l a  hora  de a n a -  
l i z a r  l a s  i n t e r d e p e n d e n c i a s  e n t r e  comunicac iôn y so c i ed ad  (4 ) .
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3 . 2 .  EL ACTOR-EMISOR EN EL RELATO DE PRENSA
En e l  S i s t em a  de  Comunicaciôn puede h a b l a r s e  de  dos  Ac tor e s  
que ocupan p o s i c i o n e s  d i f e r e n c i a d a s : e l  Actor  Ego (Emisor)  y e l  A£ 
t o r  A l t e r  ( R e c e p t o r ) .  Desde e l  pun to  de v i s t a  me to d o l ô g i c o  e l  e s t u  
d i o  d e l  p r i m e r o  s e  ha r e a l i z a d o  a t r a v é s  d e l  R e l a t o  de P r e n s a ; l o  
que supone  que s e  a n a l i z a n  s ô l o  a q u e l l o s  Emisores  que ap a re cen  me£ 
c io n a d o s  en e l  R e l a t o  y no t odo s  a q u e l l o s  que p u d i e r a n  haber  i n -  
t e r v e n i d o  en l a  p ro du cc iô n  de i n fo rm ac iôn  ( 5 ) .  Los s u j e t o s  que en 
e l  R e l a t o  a p a r e c e n  asumiendo f u n c i o n e s  de Emisores  no t i e n e n  por 
que s e r  l o s  û n i c o s  que h an p a r t i c i p a d o  en l a  p ro d u cc iô n  de informa^ 
c i ô n ;  pe ro  s i  que son l o s  û n i c o s  a l o s  c u a l e s  e l  i n v e s t i g a d o r  p ue ­
de  r e m i t i r s e  p a r a  e s t u d i a r  l a  manera en l a  c u a l  l a  P r ensa  (o a l t e £  
n a t i v a m e n t e  o t r o  Medio) p r é s e n t a  l a  a c t i v i d a d  e m i s o r a ; como t a i e s  
s u j e t o s  c o n s t i t u y e n  e l  co rpu s  de a n â l i s i s  de  e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  .
Al e s t u d i a r  a l  Emisor en e l  Re l a t o  (o p r o d u c t o  c o m u n i c a t i ­
vo) e s t e  Actor  de l a  Comunicaciôn asume l a  f u n c i ô n  de Pe rsona  j e  d e l  
R e l a t o ,  pues  forma  p a r t e  de l a  t r ama y l o s  R ec ep to r e s  que consumen 
e s e  p r o d u c t o  l o  ob se rvan  en c ua n to  P e r s o na j e  ( 6 ) .  Como P e r s o n a j e  
R e l a t o ,  e l  Emisor  desempena ré  s i empre  f u n c i o n e s  n a r r a t i v e s  :
a) La f u n c i ô n  n a r r a t i v a  de  p roducc i ôn  de  i n f o r m a c i ô n .  Por d e f £  
n i c i ô n ,  c u a l q u i e r  Emisor asume en e l  R e l a t o  e s t a  f u n c i ô n .
b) Algunos Emisore s ,  ademâs de desempenar  l a  a n t e r i o r  f u n c i ô n ,
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asumen o t r a s  f u n c i o n e s  n a r r a t i v e s  que l e s  c o n v i e r t e n  en I n ­
t e r p r è t e s  d e l  R e l a t o  (7 ) .
El d i s e n o  de  l a  I n v e s t i g a c i ô n  ( P r o t o c o l e  de  A n â l i s i s )  su p o ­
ne una novedad en l o s  e s t u d i o s  so b r e  Acto r e s  de  l a  Comunicaciôn y 
p e rm i t e  d i s t i n g u i r  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  desempenadas  por  e l  Emisor 
en e l  R e l a t o :  l o s  d a t o s  de r e f e r e n d a ,  l a  manera en l a  que  s e  men- 
c i o n a  en e l  R e l a t o  a l  Emisor  d i f  e r enc  i a  c l a r a m e n t e  e n t r e  su  f u n ­
c iô n  n a r r a t i v a  de p ro du cc iô n  de i n fo rm ac iôn  f r e n t e  a o t r a s  f u n c i o ­
nes  n a r r a t i v a s  ( 8 ) .  Gr à f i c amen te  e s t a s  f u n c i o n e s  s e  r e p r e s e n t a n  de 
l a  s i g u i e n t e  manera :
Funciôn
' C o m u n i c a t i v a : pr oduce  o d i s t r i b u  
ye i n f o r m a c i ô n
ACTOR-EMISOR 
MENCIONADO EN 
EL RELATO
Desempenando a l  
menos una f u n ­
c i ô n  n a r r a t i v a  
( P e r s o n a j e  )
Func ion  
Ref e r e n c i a l p roduce  o d i s t r i b u  
ye i n f o rm a c iô n  e in 
t e r p r ê t a  a c c i o n e s  
( e x p r e s i v a s  o e j e -  
c u t i v a s )  en e l  acon 
t e c e r  ( 9 ) .
Cuando e l  Emisor r e a l i z a  l a  f u n c i ô n  n a r r a t i v a  de  p ro du cc iô n  
de i n fo rm a c iô n  e s  e l  R e l a t o r  de l o s  hechos :  m a n i f i e s t a  l o  que ocu -  
r r e ,  hacen o  d i c e n  o t r o s  su j e t o s ; e s t a  es  su f u n c i ô n  mâs c a r a c t e r i £  
t i c a  .
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La d i s t i n c  iôn  e n t r e  l a s  f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s  d e l  Ac to r-Emi­
so r  p e r m i t e  conoce r  a a q u e l l o s  Emisores  que p roducen  o d i s t r i b u y e n  
i n f o r m ac iô n  (y q u i é n e s  son l o s  que ap a recen  menc ionadas  como i m p i i -  
c ados  en e s a  p r o d u c c i ô n ) ,  f r e n t e  a a q u e l l o s  que p a r t i c i p a n  ademâs 
como I n t e r p r è t e s  de  l o s  su ce so s  r e l a t a d o s  (10 ) .
Los p r e s u p u e s t o s  m e t od o lô g i cos  e x p u e s t o s  conducen  a una d e -  
f i n i c i ô n  d e l  A c t o r - Em is o r .  E s t e  co nc ep t o  v i e n e  dado POR LO QUE HA- 
CE Y DICE e l  Emisor en e l  Re l a to  de  P re n s a .  Dos r e q u i s i t o s  s e  s i - 
guen p a r a  conoce r  l a  a c t i v i d a d  emi so ra :
a) Todo Emisor ,  por  e s t a r  mèneionado en e l  R e l a t o ,  es  un Perso 
n a j e  d e l  mismo; a l guno s  de e l l o s  a p a r t é  de  s e r  Na r r a do re s  
( f u nc iô n  c o m u n i c a t i v a )  asumen o t r o s  p a p e l e s  ( f u nc i ôn  r e f e -  
r e n c i a l  ) .
b) Se i d e n t i f i e s  a l o s  Ac t o r  e s - Emiso r  e s  segûn su s  d i s t i n t a s  f un 
c i o n e s  n a r r a t i v a s ,  i n de p en d i en t e m en te  de  su c a r â c t e r  prof  e 
s i o n a l  o no p r o f e s i o n a l  de  l a  co mu n i cac iôn .
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3 . 3 .  PLANTEAMIENTO INICIAL
Cen tr ado  e l  e s t u d i o  d e l  Emisor en e l  Re l a to  de  P rensa  e 
i d e n t i f i c a d o  por  su a c t i v i d a d  e x p l i c i t a  en e l  p r odu c t o  c o m u n i c a t i ­
vo,  s e  d i s po ne  de c a t é g o r i e s  adecuadas  pa r a  su a n â l i s i s  ( c f .  Cap i t u  
l o  I I ,  Me todo log ia  y P u e n t e s ) .
A p a r t i r  de  l a  t i p o l o g i a  de  Emisores  d i s e n a d a  en l a  I n v e s ­
t i g a c i ô n  March, ( c f .  C a p i t u l e  I I ) ,  p a r a  e s t a  T es i s  D o c to r a l ,  se  
c o n s t r u y e r o n  dos  nuevas  v a r i a b l e s  de Emiso re s ,  n e c e s a r i a s  pa r a  ope 
r a r  çon l o s  s u p u e s t o s  m e t odo lôg i c os  ex pu es t o s  mâs a r r i b a  (11) .
a)  Im p l i cac iôn /N o  Im p l i ca c i ô n  en l a  a cc i ôn  r e l a t a d a .  Se d i f e -  
r e n c i a  a l  Emisor que desempena l a  f u nc iô n  n a r r a t i v a  de p r o ­
du cc iôn  de i n fo rm ac iôn  de a q u e l l o s  o t r o s  que ademâs desempe 
nan o t r a s  f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s  ( d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a  f u nc iô n  
de Na rr ador  y l a  de  I n t e r p r è t e ).
b ) A su v e z , s e  t i e n e  en c u e n t a  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  o no i d e n t i -  
f i c a c i ô n  de  l o s  Emisores  en l a  P rensa  (12) .
Es to s  s u p u e s t o s  i n i c i a l e s  s e  a p l i c a n  en l o s  t r è s  n i v e l e s  de 
a n â l i s i s  que p e r m i t e  e l  Diseno de  l a  I n v e s t i g a c i ô n ;  d i s e n o  que r e -  
f l e j a ,  en sus  r e s p e c t i v e s  v a r i a b l e s ,  l a  t e o r i a  de l a  Mediaciôn So­
c i a l  de Manuel Mar t in  Se r r ano  (13 ) .  Es tos  t r è s  n i v e l e s  son:  l a  par  
t i c i p a c i ô n  d e l  Medio -en e s t e  c a s o ,  l a  P r en sa -  en l a  p rod ucc iô n  de
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comun icac iôn  ( s e l e c c i ô n  de  unos  u o t r o s  a c o n t e c i m i e n t o s ) ,  e l  t r a t £  
m ien to  de  l a  n o t i c i a  como un o b j e t o  ( "mediac iôn e s t r u c t u r a l " ) ;  y 
por u l t i m o ,  e l  p r o p i o  R e l a to  de  P rensa  como p ro d u c t o  c o g n i t i v o  ("me 
d i a c i ô n  c o g n i t i v e ") ( c f .  C a p i t u l e  VI.  E x p l i c a c i ô n  d e l  Corpus de  An£ 
1 i s i s  ) .
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(1)  Par a  e l  e s t u d i o  d e l  Ac to r -Emiso r  de l a  Comunicaciôn pueden 
a p l i c a r s e  d i f e r e n t e s  m e t o d o lo g i a s  que su rg en  de  l a  u t i l i z a -  
c i ô n  de  unos  u o t r o s  pa r ad igmes  c o m u n i c a c i o n a l e s . Las s i ­
g u i e n t e s  p a g in a s  d e s c r i b e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  m e t o d o lô g i c o s  se  
g u id o s  en e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .  El s u s t e n t o  t e ô r i c o  de  e s t a  
m e t o d o lo g i a ,  s e  e x p l i c a  en e l  C a p i t u l o  V "Neces idad  de  un mo 
d e l o  com u n i ca c i on a l  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  A c t o r ";  en e l  Cap i ­
t u l o  VI s e  exponen t o d o s  l o s  pa so s  dados  p a r a  a n a l i z a r  l a  
f u n c i ô n  emi s o ra  de  co mu n ic ac iô n .  De momento,  i n t e r e s a  d e j a r  
s e n t a d o s  l o s  p r e s u p u e s t o s  m e t o d o lô g i co s  de l a  I n v e s t i g a c i ô n .
(2) La n e c e s i d a d  de da r  c u e n t a  de  e s t o s  " p a p e l e s " d é r i v a  de l a
p o s i b l e  c o n c u r r e n c i a , en un p r o d u c t o  c o m u n i c a t i v o ,  por  ejem 
p lo  l a  n o t i c i a  de P re n s a ,  de  v a r i e s  " p a p e l e s " .  E s t a  d i s t i n ­
c i ô n ,  con f i n e s  m e t o d o lô g i c o s ,  ha s i d o  p r o p u e s t a  por Manuel 
Mar t in  Se r r ano  en su ob ra  La p ro d u c c i ô n  s o c i a l  de comun ica­
c i ô n . Madr id.  A l i anza  U n i v e r s i d a d .  1986.  o . c .  Nues t ro  p l a n -  
t e a m ie n t o  me tod o lô g i co  e s  s i m i l a r  a l  de  e s t e  a u t o r ,  a p e sa r  
de que e x i s t a n  d i f e r e n c i a s  a n i v e l  de t e r m i n o l o g i e .
(3) Es t a  d i s t i n c  i ôn  me todo lôg i c  a d é r i v a  de l a  a p i i c a c i ô n  de  un
modelo t e ô r i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l a  Comunicaciôn,  e n t e n d i -  
da e s t a  como un s i s t e m a  a b i e r t o  a o t r o s  d o s :  e l  s i s t e m a  s o ­
c i a l  y e l  s i s t e m a  de o b j e t o s  de  r e f e r e n c i a  ; c f .  C a p i t u l e s  V 
y VI.
(4) Sin embargo,  e s t a  d i s t i n c i ô n  no s i em p re  s e  r e s p e t a  en l o s  es^
t u d i o s  so b r e  l o s  Emisores  de Comunicaciôn ( c f .  C a p i t u l o  s i -
g u i e n t e  ) .
(5) Es t a  I n v e s t i g a c i ô n  a n a l i z a  l a  f u n c i ô n  emi s o ra  de comun ica ­
c i ô n  en e l  s eno d e l  p ro p i o  R e l a t o , l o  c u a l  no e s  un o b s t â c u
lo  p a r a  que s e  puedan c o n c l u i r  a s p e c t o s  d e l  p ro ce s o  de  Comu 
n i c a c i ô n  de Masas,  en c o n c r e t e ,  de l a  com un icac iôn  mediada  
por  l a  P r e n s a .
(6) Per sona  j e  d e f i n e  a l  su  j e t o  que desempena una fu n c i ô n  en i - e l
R e l a t o ; e s t a  f u n c i ô n  puede s e r  de c u a l q u i e r  t i p o .  Los Pe rso  
n a j e s  r e p r e s e n t a n  t a n t o  a l o s  Ac to r e s  de  l a  Comunicaciôn co 
mo a l o s  I n t e r v e n t o r e s . Ducrot  y Todorov en su D i c c i o n a r i o  
e n c i c l o p é d i c o  de l a s  C i e n c i a s  d e l  Len gu a j e ,  i n c l u y e n  a l  Per^ 
s o n a j e  como uno de l o s  co n c e p t o s  d e s c r i p t i v e s  de  su e s t u d i o  
l i n g ü i s t i c o . Pa r a  e s t o s  a u t o r e s  l a  c a t e g o r i a  d e l  P e r s o n a j e  
e s  una de l a s  mâs o s c u r a s  de l a  p o é t i c a ;  una de  e s t a s  c a u ­
sa s  e s  que en e l  c o n ce p t o  de  P e r s o n a j e  hay v a r i a s  c a t e g o
r i a s : e l  " p e r s o n a je  no s e  r e d u c e  a n in g u n a  de e l l a s  y p a r t ^  
c i p a  de  t o d a s " , por  e j e m p l o :  per  sona  j e  y pe rsona ,  pe r s o na  j e
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y v i s i o n ;  p e r s o n a j e  y a t r i b u t o s .  Reconocen a Propp l a  p r i m e ­
r a  t i p o l o g i a  ( " s u s t a n c i a l " ) de Pe r s o n a j e s  a l  que l e  s i g u i é  
S ou r i au  en e l  âmbi to  d e l  t e a t r o .  Greimas s i n t e t i z a - p a r a  Du­
c r o t  y Todorov-  ambos a n â l i s i s  ( c f .  DUCROT, Oswald y TODO­
ROV, Tz ve t a n .  D i c c i o n a r i o  E n c i c l o p é d i c o  de  l a s  C i e n c i a s  d e l  
l e n g u a j e .  Buenos A i r e s .  S ig lo  XXI. 3 a e d . en e s p a n o l . p p . 
2Ô9-264.
Para  e l  conc ep t o  de P e r s o n a j e  de sde  e l  punto  de v i s t a  de l a  
T e o r i a  l i t e r a r i a  puede c o n s u l t e r s e  e s t a  obra  de Ducrot  y To 
do rov  p â g in a s  369 y s i g u i e n t e s .  En e s t a  T es i s  se  p l a n t e a  eT 
tema de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  P e r s o n a j e  y a u to r  m a t e r i a l  de 
una n a r r a c i ô n  en e l  C a p i t u lo  V I I I .  Nu es t r a  ope iôn  m e t od o lô ­
g i c  a a c e p t a  que e l  Emisor es  un P e r s o n a j e  d e l  R e l a t o  que pue 
de  o no c o i n c i d i r  con e l  a u t o r  m a t e r i a l  de e s e  r e l a t o ; de  l a  
misma manera que e l  consumidor  de una n o t i c i a  de P re ns a  no 
t i e n e  por  que c o i n c i d i r  con e l  d e s t i n a t a r i o  mène i onado  en 
e s a  n o t i c i a .
(7) Es t e  do b l e  a s p e c t o  d e l  Emisor e s  im p o r t a n t e  en l a  medida en 
l a  que en l o s  p r o c e s o s  de  comun icac iôn  de masas ,  l a  p r o p i a  
comun icac iôn  es  o b j e t o  de  r e f e r e n c i a  de  l a  mi sma.
(8)  En e l  c u e s t i o n a r i o  de  a n â l i s i s  s e  c o n f e c c i o n a r o n  dos  v a r i a ­
b l e s  que d i f e r e n c i a b a n  l a s  f u n c i o n e s  ( c f .  c u e s t i o n a r i o  P . 10 
y P.  1 3 ) .
(9) El Emisor  I n t e r p r è t e  es  una c a t e g o r i a  u t i l i z a d a  en e l  a n â l ^  
s i s  em p i r i co  que s i r v e  pa r a  d é s i g n a i  a a q u e l l o s  Emiso re s  que 
ademâs de  p r o d u c i r  i n f o r m ac iô n  s e  imp l i c an  d i r e c t a m e n t e  en 
l a  a c c i ô n  r e l a t a d a .
(10) I n t e r p r è t e  d é s i g n a  e l  s u j e t o  de  l a  a cc iô n  r e l a t a d a .  En e l  C£ 
p i t u l o  V I I I  se  e s t u d i a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  que e l  medi ador  de 
P rensa  hace so b re  l a  a cc iô n  co m u n i ca t i v a  y o t r a s  a c c i o n e s  
que l o s  s u ] e t o s  desempenan en e l  Acon t ece r .
(11) En e l  C a p i t u l o  VI s e  d e s a r r o l l a n  l o s  c on c e p t o s  que s u s t e n -  
t a n  t e ô r i c a m e n t e  l a  t i p o l o g i a  de  Emisore s .  I n t e r e s a  i n s i s -  
t i r  en e l  p l a n t e a m i e n t o  l l e v a d o  a cabo con e s t o s  p r e s u p u e s ­
t o s  m e t o do lô g i co s  que r e m i t en  a una conce pc i ôn  d e l  Emisor  co 
mo med iador  d e l  a c o n t e c e r .  ( c f .  C a p i t u l e s  V y VI ) .
(12) En e s t e  t e x t o  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de l  Emisor supone que e s t e  
asume l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  a lg u n a  I n s t i t u c i ô n ;
(13)  Cf .  MARTIN SERRANO, Manuel .  La p rodu cc iôn  s o c i a l  de comun i­
c a c i ô n . Madr id .  A l i anz a  ün ivë^ r s idad . 1986.  o . c . ;  c a p i t u l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  s egunda  P a r t e :  "P l a n t e a m ie n t o  t e ô r i c o  
y me to do l ôg i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l a  p roduc c iô n  s o c i a l  de  co 
m un i c a c iô n " .  pp.  105-157 .
IV. APROXIMACIONES CONCEPTUALES SOBRE EL "ACTOR DE 
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CAPITULO IV -  APROXIMACIONES CONCEPTUALES SOBRE EL "ACTOR DE LA 
COMUNICACION"
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La i n v e s t i g a c i ô n  so b r e  l o s  A c to r e s  de  l a  Comunicaciôn s e  en_ 
marca en e l  c o n t e x t e  mâs amp l io  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  en Comunicaciôn 
y t ambién  en a q u e l l a s  o t r a s  C i e n c i a s  que  ayudan a c i m e n t a r  l a s  b a ­
s e s  e p i s t e m o l ô g i c a s  de  l a  T e o r i a  de  l a  Comunicac iôn .
D e f i n i d o s ,  en e l  C a p i t u l o  a n t e r i o r ,  l o s  p r e s u p u e s t o s  metodo 
l ô g i c o s  a p l i c a d o s  en e l  a n â l i s i s  d e l  A c to r - Em is o r ,  en e s t e  s e  da 
c u e n t a  d e l  camino r e c o r r  i do  en buse a d e l  c o n c e p t o  c om un ic a t i v o  d e l  
"Actor "  ( 1 ) .  Con e s t a  ap rox imac iôn  c o n c e p t u a l  t amb ién  s e  ha q u e r i -  
do e v i d e n c i a r  e l  " e s t a d o  de  l a  c u e s t i ô n " ,  r e f e r e n t e  a l o s  e s t u d i o s  
s o b r e  A c to r e s  de  l a  Comun icac iôn .
Se ha d i v i d i d o  e l  C a p i t u l o  en t r è s  p a r t e s ;  l a  p r i me ra  de 
e l l a s  se  r e f i e r e  a l o s  e s t u d i o s  so b r e  A c to r e s ,  d e n t r o  d e l  âmbi to  de 
l a  T eo r i a  de l a  Comunicaciôn;  en e l  s egundo b lo qu e ,  s e  co n s i d e r a n  
e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en e l  âmb i to  de  o t r a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s ;  é s -  
t o s ,  u t i l i  zando en foqu es  t e ô r i c o s  d i s t i n t o s  a l o s  p r i m e ro s ,  h an en_ 
r i q u e c i d o  e s t a  aprox imac iôn  c o n c e p t u a l  s o b r e  e l  Ac to r -Emiso r  ( 2 ) .
El C a p i t u l o  co nc lu ye  con l a  e x p o s i c i ô n  d e l  Diseno de A n â l i ­
s i s  s eg u i d o  en l a  T e s i s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  A c to r - Em iso r ,  con o b j e  
t o  de  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e l  a p r o ve c ha m ie n t o  t e ô r i c o  y me to do l ôg i c o  
que han t e n ido  l o s  e s t u d i o s  c i t a d o s  s o b r e  A c to r e s ,  pe ro  también p£ 
r  a r e f l e j a r  l o  que l e s  s é p a r a  con r e s p e c t o  a l a  p r é s e n t e  I n v e s t i g ^  
c iô n  (3 ) .
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Dentro de  l o s  e s t u d i o s  e s p e c i f i c o s  de Comunicac i6n , l a  i n ­
v e s t i g a c i ô n  s o b r e  Emiso re s  ha s i d o  e s c a s a .  D ive r s os  o rgani smos  i n -  
t e r n a c i o n a l e s  han i n s i s t i d o  en l a  n e c e s i d a d  de una r e v i s i o n  de e sa  
i n v e s t i g a c i ô n .  La UNESCO v i e n e  p r eocupândose  d e l  tema de sde  hace  va 
r i o s  a n o s . En 1969,  en una  r e u n i ô n  c e l e b r a d a  en Mont r ea l  ( c f .  UNES 
CO 1970) s e  r e s a l t ô  l a  f a l t a  de  conoc im ien to  so b r e  l o s  "comunicado 
r es de  l o s  Me d ios " , po rque  e l l o s  mismos se  r e s i s t e n  a que se  l e s  in_ 
v e s t i g u e  (4 ) .
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4 . 1 .  ESTUDIOS ESPECIFICOS DENTRO DEL AMBITO DE LA COMUNICACION
4 . 1 . 1 .  I n v e s t i g a c i o n e s  n o r t e a m e r i c a n a s
4 . 1 . 1 . 1 .  Marco t e ô r i c o  y ev o lu c i ô n  de  e s t o s  e s t u ­
d i o s
4 . 1 . 1 . 2 .  C a r a c t e r i s t i c a s  p r i n c i p a l e s
4 . 1 . 2 .  La P ub l i c  1 s t  i c a  Al émana
4 . 1 . 2 . 1 .  Concepciôn d e l  Emisor  en l a  P u b l i c i s t i c a
"S i s t e m â t  i c a  "
4 . 1 . 2 . 2 .  El nuevo en f oqu e :  e l  p ro ce s o  p u b l i c i s t i c o
como d i à l o g o
4 . 1 . 3 .  La "Fuen t e s  de  In fo r mac iô n"  en l a  T eo r i a  Matemât ica
de  l a  Comunicaciôn
4 . 1 . 3 . 1 .  Un u so  a n a l ô g i c o  de e s t e  c o n ce p t o  en r e l a -
c iô n  con l a  a c t i v i d a d  emi so ra
4 . 1 . 1 .  I n v e s t i g a c i o n e s  n o r t e a m e r i c a n  as
4 . 1 . 1 . 1 .  Marco t e ô r i c o  y e v o l u c i ôn  de e s t o s  e s t u d i o s
Para  c o no ce r  e l  co n ce p to  de  Ac tor -Emiso r  de l a  Comunicaciôn 
d e n t r o  de l a s  i n v e s t  i g a c i o n e s  no r t eamer  i c a n a s , r é s u l t a  o b l i g a d o  re_ 
m i t i r s e  a l  c o n t e x t o  mâs amp l io  de  l o s  e s t u d i o s  de  l a  Comunicaciôn 
de Masas; e s  aq u i  donde se  en c u e n t r a n  l a s  r e f  e r enc  i a s  que e x p l i can 
cômo l o s  a u t o r e s  n o r t e a m e r i c a n o s  e n t i e n d e n  a l  Emisor de Comunica­
c iôn  ( 5 ) .
E s to s  e s t u d i o s  n o r t e a m e r i c a n o s  se  i n s e r t a n  en un marco t e ô ­
r i c o  que o r i e n t a ,  ] u n t o  con o t r o s  f  a c t o r e s  e x t r a - c l e n t i f i c o s , l o s  
d i s t i n t o s  temas  de i n v e s t i g a c i ô n .  La fo rmac iôn  académica  de l o s  au ­
t o r e s  amer i ca nos  p roc édé  de dos  campos c i e n t i f i c o s : l a  P s i c o l o g i a  
y l a  S o c i o l o g i a .
La o r i e n t a c i ô n  p i s c o l ô g i c a  e s t a  i n f l u i d a  por l a  t r a d i c i ô n  
p o s i t i v i s t a :  e l  Conduct i smo (ô B eh a v i o r i s m o ) i n t e r p r é t a  l a  co nd uc - 
t a  hum an a como r e s p u e s t a  a d e t e r m i n a d o s  e s t  imulos ' ;  l a  comun icac iôn  
s e  e n t i e n d e  como r e s p u e s t a  de  l o s  i n d i v i d u o s  a n t e  l o s  d i v e r so s  e s -  
t i m u l o s  que l e s  env i an  l o s  Medios de  Comunicaciôn.  El pa radigma  de 
Las swe l l  ( c f .  mâs a d e l a n t e )  e s  una a p l i c a c i ô n  p r â c t i c a  de e s t o s  p r e  
s u p u e s to s  t e ô r i c o s  ( 6 ) .
La o r i e n t a c i ô n  s o c i o l ô g i c a  de e s t a s  i n v e s t i g a c l o n e s  t i e n e
sus  r a i c e s  en e l  F un c i o na l i s m o ,  marco t e ô r i c o  p r e f e r i d o  por  l a  ma-
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y o r i a  de l o s  s o c i o l o g o s  n o r t e a m e r i c a n o s . Durant e  e l  p e r i o d o  1955- 
1965,  l o s  pa r ad igmes  f u n c i o n a l i s t a s  s e  a p l i c a n  a l  e s t u d i o  de  l a  Co 
mun icac iôn  de  Masas (7 ) .
A n i v e l  t e ô r i c o ,  l o s  e s t u d i o s  n o r t e a m e r i c a n o s  de Comunica­
c i ô n .  t i e n e n  e l  m é r i t o  de  ha be r  e s t a b l e c i d o  l a s  dos  p o s i c i o n e s  bâ -  
s i c a s  de  l o s  Ac to re s  de  l a  Comun icac iôn : s e  en cu e n t r a n  en e l l o s  l a  
d i s t i n c i ô n  e n t r e  e l  Emisor y e l  R e c e p t o r , aunque i n c i d a en e l  e s t u  
d i o  d e l  u l t i m o  de  e l l o s .
Por o t r a  p a r t e ,  se  debe  a l o s  a u t o r e s  f u n e i o n a l i s t a s  e l  ha ­
be r  i n d i c a d o  que son l a s  i n s t i t u c i o n e s  l a s  que t i e n e n  l a  p a l a b r a  en 
l o s  p r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s . Es t e  a s p e c t o  d e l  p ro ce s o  comun i ca t i v o  
es  de  suma i m p o r t a n c i a  porque  conduce  a unos de  l o s  temas  que p reo  
cupan a l o s  t e ô r i c o s  de l a  Comun icac iôn : l a  p o s i b l e  d e t e r m i n a c iô n  
de l  p ro ce s o  de comun icac iôn  por  p a r t e  de l o s  I n t e r v e n t o r e s  s o c i a ­
l e s .  O cu r r e ,  s i n  embargo,  que l o s  f u n c i o n a l i s t a s  a l a  ho ra  de ha-  
b l a r  de  Ro le s  con funden  l o s  Rol es  c o m u n i c a t i v o s  con l o s  Ro le s  s o ­
c i a l e s  ( c f .  C a p i t u l o  I I I ,  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  Actor  de  l a  Comunica^ 
c i ô n  y A c t o r - I n t e r v e n t o r ) ( 8 ) .
Un b r e v e  r e p a s o  en l a  e v o l u c i ô n  de e s t o s  e s t u d i o s  a c l a r a  l a  
con cep c i ôn  t e ô r i c a  amer i c a n  a so b r e  e l  Emisor de Comunicaciôn.  Cuan^ 
do s e  hace  h i s t o r i a  s o b r e  l o s  e s t u d i o s  n o r t e a m e r i c a n o s  de comunic^  
c i ô n ,  e x i s t e  un co ns e ns o  en c o n s i d é r e r  l a  f ô rmu la  de Harold Las s -  
w e l1 como e l  pun to  de p a r t i d a  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de l o s  p r o c e ­
so s  de comun icac iôn  ( 9 ) .
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Su c o n d i c i ô n  de  p s i c ô l o g o ,  e s p e c i a l i z a d o  en temas de p ropa­
ganda ,  hace  que La s swe l l  e n t i e n d a  e l  "Acto de l a  Comunicaciôn" ba -
j o l a  p e r s p e c t i v e  t e ô r i c a  v i g e n t e  en su época  en EE.UU: a l a  comu­
n i c a c i ô n  s e  l e  ap i  i c a  e l  esquema b e h a v i o r i s t a  d e l  Es t imu lo  — ) Res_
p u e s t a .  En su pa r ad igma ,  e l  QUIEN (Emisor)  es  e l  i n d i v id u o  que em-
p i e z a  e l  p ro ce s o  de  comun ica c iôn ;  La s swe l l  ap un tô  que e l  e s t u d i o  de 
e s t e  componente  c o r r e s p o n d e r î a  a l  " A n â l i s i s  de  C o n t r o l " d e l  p r oce ­
so (10 ) .
El pa rad igma  de  Las swe l l  f u e  r e v i s a d o  y ap a r en t emen te  aban- 
donado en e l  p r o p i o  âmbi to n o r t e a m e r i c a n o  (1 1 ) .  Se e f e c t û a  en l o s  
Es tados  Uni d os una e v o lu c i ô n  en l a  comprens iôn  d e l  p roce so  conuni -  
c a c i o n a l  que l l e v a  c o n s i g o ,  e n t r e  o t r a s  c o n s e c u e n c i a s , una r e v i - 
s i ô n  d e l  co n cep to  de  E mi so r :
D iv e r s a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e mp i r i c  as  1 l e g an a l a  c o n c l i s i ô n  
de que l o s  Medios de  Comunicaciôn ( e l  "QUIEN" de Lasswe l l )  no son 
t an  i n f l u y e n t e s  como s e  c r e î a  en un p r i n c i p i o :  e s t o s e s t u d i o s ,  p reo  
cupados por  l o s  e f e c t o s  de l a  comu n icac iôn ,  s e  o lv id an  d e l  e sque­
ma u n i d i r e c c i o n a l , p a r a  d a r  paso  a l  modelo d e l  "Two s t e p  f l ow  of 
co mm un ica t i on" ( l a  comun ica c iôn  en dos  e t a p a s ) ,  paradigma que p e r -  
t e n e c e  a l a  co n ce p c i ô n  que dos  a u t o r e s ,  Katz  y L a z a r s f e ld  t i e n e n  
de  l a  comunicac iôn  y donde se  e n c u e n t r a  una r e f o r m u l a c lôn t e o r i c a  
d e l  Emisor .  El s egundo  de e s t o s  a u t o r e s  h ab i a  co l a b o r ad o  con 3e r e^  
son y Gaudet en un e s t u d i o  so b r e  l a  campana pa r a  l a  P r e s id e n c i a  en 
1940,  c e l e b r a d a  en e l  condado n o r t e a m e r i c a n o  de E r i e .  Con e s t a  i n ­
v e s t i g a c i ô n  se  c o n c lu y ô  que e l  cambio de i n t e n c i o n e s  de voto no se
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debe a l a  i n f l u e n c i a  de l o s  Medios de  Comunicaciôn de  Masas ( é s t o s  
con f i rman  l a  i n t e n c  i o n e s  de l o s  e l e c t o r e s ) s i n o  a l a  i n f l u e n c  i a  
p e r s o n a l  de c i e r t o s  i n d i v i d u o s  ( l o s  " l i d e r e s  de o p i n i ô n " ) .
Se i n v e s t i g a ,  e n t o n c e s ,  a ce r c a  de e s t e  Actor  de l a  Comunic^ 
c i ô n ,  e l  LIDER DE OPINION (12 ) ,  e n t en d i en do  por  e s t e  c on cep to  a 
aq ue l  i n d i v i d u o  que r e c i b e  l a  i n f o rm ac iôn  de l o s  Medios,  y l a  d i r ^  
ge  h a c i a  e l  seno d e l  g rupo  a l  que p e r t e n e c e :
^  FAMILIA
EMISOR --------^ MENSAJE  > LIBERES   >TRABAJO
I ^COMUNIDAD DE VECINOS 
I
I
V
R e la c i on es  d i r e c t e s
E x i s t en  o t r a s  a p o r t a c i o n e s  a l o s  e s t u d i o s  d e l  Actor  de l a  Co 
mu n i cac iô n .  Una de e l l a s  -que  i n t e r e s a  en e l  p r é s e n t e  e s t u d i o  d e l  
Emiso r-  e s  e l  c o n ce p t o  de GATE KEEPER, e n t e n d i é n d o l o  como aq ue l  Ac 
t o r  que ocupa una p o s i c i ô n  de ag en t e  s e l e c t i v e  ( "gua rd i an  de l a  
p u e r t a " ) ,  t e n i endo  e l  p r i v i l é g i e  de s e l e c c i ô n a r  l a s  i n f o r m a c io n e s  
que a é l  l e  11eg an (1 3 ) .  La l a b o r  de  l o s  g a t e  Keeper  c o n f i g u r a  y 
c a r a c t e r i z a  e l  p ro ce s o  de  Comunicaciôn de  Masas,  en e l  que l o s  no -  
t i c i a s ,  l a s  em i s i o n e s  r a d i o f ô n i c a s , l o s  progamas de  t e l e v i s i ô n  l i e  
g an a l o s  Act o r e s - R e c e p t o r e s  "mediados" por  e s t o s  i n d i v i d u o s  que po 
s een  e l  p r i v i l e g i o  de  s e l e c c i o n a r  unos u o t r o s  a s p e c t o s  de  l a  r e a -  
l i d a d  que s e r  an e l  c o n t e n i d o  de l a  comunicac iôn  (14 ) .
Por u l t i m o ,  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  so b r e  Emisores han centra^ 
do su i n t e r é s  t e ô r i c o  en e l  e s t u d i o  de l o s  Emisores  p r o f e s i o n a l e s  
( l o s  p e r i o d i s t a s ) .  James W. Carey r e s a l t a  que l a  c a r a c t e r i s t i c a  
p r i n c i p a l  d e l  comun icador  p r o f e s i o n a l  e s  que e l  mensaje  que e s t e  
p roduce  no t i e n e  n in guna  r e l a c i ô n  d i r e c t a  con sus  p r o p i a s  i d e a s  ya 
que e s t e  t i p o  d e  comunicac iôn  "no i n t e r v i ene  a t i t u l o  p e r s o n a l  en 
l a  p rodu cc iôn  de  s i m b o l o s .  Es mâs b i e n  e l  " i n t e r p r è t e " que t r a d u c e  
l a s  a c t i t u d e s ,  l o s  c o n o c im ie n t o s  y l a s  p r e oc u pa c i o ne s  de  una comu- 
n i d ad en t e r m i n e s  i n t e l i g i b l e s  pa r a  o t r a  comunid a d " (15 ) .
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4 . 1 . 1 . 2 .  C a r a c t e r i s t i c a s  p r i n c i p a l e s
La i n v e s t i g a c i ô n  en Comunicaciôn no r t eam er  i c an  a queda  con f
gu ra d a  en l o s  anos  40-50 como un t i p o  de  i n v e s t i g a c i ô n  e m p i r i c a  ;
d e s p u é s  de l a  Segunda Guerra  Mundial  s e  r e a l i z a n  e s t u d i o s  d e n t r o  
d e l  âmb i to  u n i v e r s i t a r i o , pe ro  d e t e r m in a do s  por  e l  c o n t e x t o  s o c i o -  
p o l i t i c o  de  l a  época ( 1 6 ) .  Como resumen de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p r i n ­
c i p a l e s  que ayudan a e n t e n d e r  l a  conce pc iôn  d e l  Emisor  man t en i da  
por  l o s  a u t o r e s  am er i ca n os ,  se  s e n a l a n  l a s  s i g u i e n t e s :
Los c o n d i c i o n a m i e n t o s  s o c i o p o l i t i c o s  han s i d o ,  en o c a s i o n e s ,  
f a c t o r e s  mâs i m p o r t a n t e s  que l a s  p r o p i a s  p e r s p e c t i v a s  t e ô r i c a s .  E£ 
t e  p r o b l em a se  mani f  i e s t a  en l a s  f u e n t e s  de f i n a n c i a c i ô n  de e s t o s  
e s t u d i o s  ( 1 7 ) .
A p a r t i r  de l  i n t e r r o g a n t e  d e l  Lasswel l  s e  i n v e s t i g a  por  s e -  
pa r ado  ca da  uno de l o s  c i n c o  componentes  d e l  "Acto de  Comunica­
c i ô n " .  Se hace  h i n c a p i é  en e l  a n â l i s i s  de  R ec e p t o r e s  y de  e f e c t o s ;
l a  a c c i ô n  de l o s  Medios no s e  i n s e r t a  en un marco mâs ampl io que e l
de l o s  e f e c t o s  a c o r t o  p l a z o  de  l a  comun icac iôn  (1 6 ) .
Es t a  p a r c e l a c i ô n  en e l  e s t u d i o  d e l  p r oc e s o  c o m u n i c a c io n a l ,  
l l e v a  c o n s i g o  que muchas i n v e s t i g a c i o n e s  no den c u e n t a  de  l a s  r e l £  
c i o n e s  que guardan  e n t r e  s i  l o s  component es  de e s t e  p r o c e s o ;  de  e£  
t a  m a n e r a , s e  eng ra nde ce  l a  im p o r t a n c i a  de un component e s ob r e  
o t r o s  ( 1 9 ) .
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Muchas de l a s . i n v e s t i g a c i o n e s  n o r t e a m e r i c a n a s  s e  c i r c u n s c r £  
ben a l  âmbi to d e l  l a b o r a t o r i o : e x p e r i e n c i a s  con u n i v e r s i t a r i o s  s o ­
b r e  l a  c r e d i b i l i d a d  de l a  " f u e n t e ” (Hovland y su s  s e g u i d o r e s  de l a  
Escue l a  de Ya le ) ,  o a l  âmbi to  de  l a s  e n c u e s t a s ( r e f l e j o  de  l a s  dos  
f o r ma c i on es  t e ô r i c a s ,  p s i c o l o g i s t a  y s o c i o l ô g i c a s ).
En e s t e  c o n t e x t o ,  se  e n t i e n d e  que l o s  e s t u d i o s  r e f e r e n t e s  a 
l o s  Ac tor es  de l a  Comunicaciôn ( "Emiso re s"  y "R ec ep to r e s "  en t é r m £  
nos  f u n c i o n a l i s t a s ) ad q u i e r a n  también  un marcado c a r â c t e r  i n s t r u ­
men ta l  ; d e l  Recep tor  s e  d e s e a  conocer  sus  g u s t o s ,  su s  i n t e n c i o n e s  
de  vo to  (20 ) .  Es t a  bûsqueda  d é r i v a  en una descompens a c i ô n  a f a v o r  
d e l  Recep tor  de Comunicac iôn.  Por su n a t u r a i e  z a , a vece s  i n s t ru me n  
t a l ,  e s t o s  e s t u d i o s  t i e n e n  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  a l a  hora  de  r e a l i -  
za r  c o n c l u s i o n e s  g é n é r a l e s  so b re  l o s  p r o ce s o s  de com un ic ac i ôn .
El e s t u d i o  de  l o s  Emisores  de Comunicaciôn no c o n s t  i t u y e  una 
p r eoc upa c i ôn  t e ô r i c a  im p o r t a n t e  en e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s ;  c i r c u n s -  
t a n c i a  que ha s i d o  ob se r v ad a  por  d i v e r s o s  a u t o r e s :
"Las i n v e s t i g a c i o n e s  so b r e  l o s  e m i so re s ,  so b r e  l a s  p e r s o  
nas  y l o s  o rgan i smo s  que c o n t r o l a n  l o s  Media,  que c r e a n  o 
producen  l o s  me n s a j e s  d i f u n d i d o s ,  t o d a v i a  son b a s t a n t e  e£  
c a s a s  y no d i s f r u t a n  de  l a s  mismas f u e n t e s  de f i n a n c i a ­
c i ô n .  Ademâs, y por  r a z o n e s  é v i d e n t e s ,  no s i emp re  en c u e n ­
t r a n  l a  me jor  a c o g id a  en l o s  Medios S o c i a l e s  en que  t e n -  
d r i a n  que l l e v a r s e  a c abo l a s  e n c u e s t a s ” . ( 2 1 ) .
En e s t e  c o n t e x t o  t e ô r i c o ,  l a  concepc iôn  d e l  Emisor de Comu­
n i c a c i ô n  se  r e v i s t e  de un r a s g o  que c a r a c t e r i z a  a l a  i n v e s t i g a c i ô n  
n o r t e a m e r i c a n a : " . . .  un e l emen to  d i r i g e n t e  se  m ues t r a  r e c e l o s o  d e l
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o t r o  y c o n f i a  en l a  comun icac iôn  como un medio p a r a  c o n s e r v a r  e l  po 
d e r .  Por t a n t o ,  una de l a s  f u n c i o n e s  de  l a  comun icac iôn  e s  l a  de  f £  
c i l i t a r  i n f o rm a c iô n  a c e r c a  de l o  que  e s t a  h a c i e nd o  l a  o t r a  é l i t e ,  
a s i  como s o b r e  su p o d e r i o "  ( 2 2 ) .  E s t a  f u n c i ô n  que Lasswel l  r é s e r ­
va p a r a  l o s  "e s p e c i a l i s t a s " en comun ica c iôn  r e f l e j a  l a  con cep c i ôn  
i n s t r u m e n t a l  d e l  p ro ce s o  de comun ica c iôn  a l a s  que a n t e s  se  h a c i a  
r e f e r e n d a ' ;  con e s t a  p e r s p e c t i v e , l o s  " e s p e c i a l i s t a s "  (que s e r i a n  
l o s  A c t o r e s - E m i s o r e s ) i n t e r v i e n e n  en l a  comun icac iôn  pe ro  no como 
p r o d u c t o r e s  de l a  misma,  s i n o  mâs b i e n  como I n t e r v e n t o r e s ;  r e f u e r -  
zan e s t a  h i p ô t e s i s  l a s  p a l a b r a s  d e l  p r o p i o  La s swe l l  a l  a n a l i z a r  l a s  
f u n c i o n e s  de  l a  Comunicaciôn de Masas : "La e s t r u c t u r a  de o b s e r v a -  
c i ô n  d e n t r o  de  un E s t a do  e s  un i n d i c e  v a l i o s o  d e l  g r ado  de i n t e g r a  
c iô n  d e l  E s t ad o .  Cuando l a s  c l a s e s  d i r i g e n t e s  temen a l a s  masas ,  
l o s  d i r i g e n t e s  no compar t en  l a  v i s i ô n  de  l a  r e a l i d a d  d e l  c i u dadano  
med io .  Cuando l a  imagen de  l a  r e a l i d a d  que t i e n e n  l o s  r e y e s ,  p r e s £  
d e n t e s  y g a b i n e t e s  no puede c i r c u l a r  a t r a v é s  de t odo  e l  e s t a d o  con 
s i d e r a d o  en su c o n j u n t o ,  e l  g r a do  de  d i s c r e p a n c i a  mues t r a  h a s t a  que 
punto l o s  g rupo s  d i r i g e n t e s  ba san  su poder  so b r e  l a  d i s t o r s i ô n  de 
l a  r e a l i d a d . . .  Por c o n s i g u i e n t e , l o s  c a n a l e s  de comun icac iôn  son 
c o n t r o l a d o s  con  l a  e s p e r a n z a  de o r g a n i z a r  l a  a t e n c i ô n  de l a  comun£ 
dad en g e n e r a l ,  de t a l  modo que  s ô l o  l l e g u e n  r e s p u e s t a s  c o n s i d e r a - 
d a s  como f a v o r a b l e s  pa r a  l a  p o s i c i ô n  de  pode r  de  l a s  c l a s e s  d i r i ­
g e n t e s "  ( 2 3 ) .
Las sw e l l  ap un t a  un tema que s e  c o n s i d é r a  en e s t a  I n v e s t i g a ­
c i ô n :  l o s  Medios de  Comunicaciôn -y l o s  i n d i v i d u o s  que l o s  mane- 
j a n -  o f r e c e n  un pun to  de v i s t a  d e t e r m i n a d o  s o b r e  l a  r e a l i d a d .  Los
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Emisores  c o n f i g u r a n  c u a l q u i e r  p ro ce s o  de comun icac idn  (y, en oc a -  
s i o n e s ,  también l o s  I n t e r v e n t o r e s  ) ; s i n  embargo,  e s t a  v i s i o n  deter_ 
m i n i s t a  eng randece  l a  p o s i c i o n  emi so ra  de comunicac idn ,  r e s t a n d o  im 
p o r t a n c i a  a o t r o s  f a c t o r e s  que i n f l u y e n  en l o s  Re cep to r e s  cuando c £  
nocen l a  r e a l i d a d .
Se c o nc lu y e  e l  a n a l i s i s  de e s t a  concepc idn  d e l  Emisor r e s a ^  
t ando  l a  c o n fu s id n  e n t r e  e s t e  Actor  de l a  Comunicacidn y e l  I n t e r -  
ve n to r  s o c i a l ,  c o n f u s i d n  que v i en e  dada por  l a  con cepc idn  f une i o -  
n a l i s t a  de l a  comun icac idn  ( c f .  mas a r r i b a ) ;  y e l  c a r â c t e r  j e r a r -  
qu i co  que a d q u i e r e  e l  "Quién" de  Las swe l l  por l a  a p l i c a c i d n  de l  pa 
radigma c o n d u c t i s t a  d e l  Es t imu lo  — Resp ues t a .
F a l t a  de comprens idn  g l o b a l  d e l  p roce so  de co m u n i c a c id n , i n £  
t r u m e n t a l i z a c i d n  de l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y f r e c u e n t e  f i n a n e l a c i d n  
por p a r t e  de i n s t i t u c i o n e s  l i g a d a s  a l  poder  e c o n d m i c o - p o l i t i c o - m ^  
l i t a r ,  a r e n as  a l a  u n i v e r s i d a d  y a l o s  mismos medios  son,  en b r e ­
ves l i n e a s ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  i n v e s t i g a c i d n  en comun ica ­
c id n  n o r t e a m e r i c a n a . Como c o n t r a p a r t i d a , e s t o s  e s t u d i o s  o f r ec e n  un 
fondo documen ta l  i m p o r t a n t e  s o b r e  l a  Comunicacidn de  Masas en l a  so 
c i e d a d  a c t u a l .
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4 . 1 . 2 .  La P u b l i c i s t i c a  Alemana
La P u b l i c i s t i c a  Alemana a p o r t a  un fondo documen ta i  a l o s  e£  
t u d i o s  s o b r e  l o s  Ac to r e s - E m is o r e s  ( 2 4 ) .  Los a u t o r e s ,  d e n t r o  de  e s ­
t a  â r e a  g e o g r â f i c a  d e f i n e n  de d i v e r s e s  mane ras  e l  o b j e t o  c u e n t i f i - 
co  de  l a  P u b l i c i s t i c a  ( 25 ) ;  e s t a  d i v e r s i d a d  s e  m a n i f i e s t a  en l a s  
d i s t i n t a s  co n c e p c i o n e s  so b r e  l o s  p r o c e s o s  comunicac i on  a l e s  y expl  
ca  l a s  dos  d e f i n i c i b n e s  d e l  Emisor  que s e  exponen a c o n t i n u a c i é n .
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4 . 1 . 2 . 1 .  Concepcion d e l  Emisor en l a  P u b l i c i s t i c a  "S i s t e m â t i c a "
En e l  âmbi to de l a  P u b l i c i s t i c a  Alemana,  s e  e nc ue n t r an  dos 
o r i e n t a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s : l a  P u b l i c i s t i c a  " S i s t e m â t i c a "  y l a  Pu 
b l i c i s t i c a  Func iona l  ( 26 ) .
La P u b l i c i s t i c a  S i s t e m â t i c a  he r e d a  l a  t r a d i c i ô n  alemana de 
l o s  p r i me ros  e s t u d i o s  de Comunicacidn;  e s t o s  e s t u d i o s ,  i n f l u i d o s  
por e l  I de a l i sm o  d e l  s i g l o  XIX, segün V icen t e  Romano, i n t e r p r e t a n  
a l  Emisor como "po r t av oz  d e l  P u b l i c o "  (27 ) .
Esta  conce pc idn  t r a d i c i o n a l  r e s a l t a  l a s  " c u a l i d a d e s  " d e l  Emi­
sor  como " c a u d i l l o  e s p i r i t u a l "; su t a r e a  c o n s i s t e  en c o n s e g u i r  que 
"por medio de l a  i n f l u e n c i a  e s p i r  i t u a l , l o s  hombres s i r v a n  a un f i n  
de t e r mi nad o"  (2 8 ) .  Dentro de e s t a  l i n e a  de p e n s a m i e n t o , se conside_ 
ran  p u b l i c i s t a s  a l  s a c e r d o t e ,  a l  pedagogo,  a l  a r t i s t a .  Al c e n t r a r ­
se  en l a  f i g u r a  d e l  p u b l i c i s t a ,  D o v i f a t  11ega i n c l u s o  a p roponer  
p r i n c i p i o s  n o r m a t i v e s , no s d l o  par  a l o s  p e r i o d i s t a s  p ro f  e s i o n a l e s , 
s i n o  también p a r a  l o s  c i e n t i f i c o s ,  e n t e n d i d o s  e s t o s  u l t im o s  como pu 
b l i c i s t a s .  Dada l a  im p o r t a n c i a  que s e  l e  a t r i b u y e  a l  Emisor en e l  
p roc e s o  p u b l i c i s t i c o ,  apenas  s e  c o n s i d e r a n  o t r o s  a s p e c t o s  de l a  Co 
m u n i c a c id n .
Recogiendo e s t a  t r a d i c i d n ,  Wal t er  Hagemann p u b l i c a  en 1947 
sus "Elementos  de  l a  P u b l i c i s t i c a "  y s i s t e m a t i z a  e l  e s t u d i o d e l  pro 
ce so  p u b l i c i s t i c o  (29 ) .
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A l a  ho ra  de  i n t e r p r e t e r  a l  E m is o r . Hagemann no i n s i s t e  ya 
en o r i e n t a c i o n e s  e t i c a s  que deben  g u i a r  l a  co n d u c t a  de  l o s  p e r i o -  
d i s t a s ;  a l  c o n s i d e r a r  e l  fenômeno p u b l i c i s t i c o  como "e l  enun c i a do  
p u b l i c o  de  c o n t e n i d o s  a c t u a l e s  de  c o n c i e n c i a "  toma en c u e n t a  l o s  
e f e c t o s  d e l  p ro ce s o  (3 0 ) ;  s i n  embargo,  a l  i g u a l  que su s  a n t e c e s o -  
r e s  r e s a l t a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p u b l i c i s t a  como "p o r t a d o r  d e l  enun­
c i a d o ", por  l o  que su  c o n ce p c i d n  d e l  p ro ce s o  co m un ic a t i vo  e s  t am­
b i é n  v e r t i c a l :  e l  p u b l i c i s t a  con su s  o b j e t i v o s ,  y e l  mensa je  son e l  
o b j e t o  de  e s t u d i o  fun da m en ta l  de  l a  P u b l i c i s t i c a  " S i s t e m â t i c a " 
PrakKe r e p r é s e n t a  g r â f i c a m e n t e  e s t e  esquema:
PORTADOR
DEL
ENUNCIADO
I "Teo r i a  de  un a s o l a  d i r e c c i d n "(R e l ac id n  v e r t i c a l )  (31)
V
RECEPTOR
DEL
ENUNCIADO
Para  Hagemann, e l  p u b l i c i s t a  ( e l  Emisor)  e s  "t odo  i n d i v i d u o
o c o l e c t i v o  cuyos  m en s a j e s  d e s p i e r t a n  o s o l i c i t a n  l a  a t e n c i d n  pu ­
b l i c s  ", "e l  i n d i v i d u o  o p e r s o n a l i d a d  p u b l i c a  que e s t é  h a b i t u a d o  a 
o r i e n t a r  su s  c o n o c i m i e n t o s  h a c i a  l o s  i n t e r e s e s  p u b l i c o s  y a d i r i -  
g i r  su s  m ens a j e s  a l  p u b l i c o " ( 3 2 ) .
El emi so r  e s ,  por  t a n t o ,  e l  a g e n t e  d e l  fendmeno p u b l i c  i s ­
t i c o  ; a é l  c o r r e s p o n d e  l a  i n i c i a t i v a  de e s t e  p r oc e s o  (33 ) .
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4 . 1 . 2 . 2 .  El nuevo en foque :  e l  p ro ce so  p u b l i c i s t i c o  como d i â l o g o
La P u b l i c i s t i c a  Func iona l  ( 34) ,  co nc ib e  e l  p roceso  de  comu- 
n i c a c i ô n  med ian t e  l a  s i g u i e n t e  r e p r e s e n t a c i o n  g r â f i c a ( 3 5 ) :
s i s t e m a  de s i g n e s
c a -  
n a l Ssc
En e s t e  esquema se i n c l u y e n  t r è s  p o s i c l o n e s  en e l  p ro c e s o :  
e l  comunicador  ( p u b l i c i s t a ) ,  l a  comunicac idn  y l o s  r e c e p t o r e s . La 
fo rm u l ac iô n  t o p i c  a de  e s t a  con cepc idn  e s :  "t o d a  P u b l i c i s t i c a  e s  d i â -  
l o " ( 36 ) .  Comunicador y Receptor  son l o s  "dos s o c i o s  d e l  p r oc e s o  de 
co m u n i ca c id n "
Con e l  co n c e p t o  de  comunicador  se  q u i e r e  d é s i g n â t , en p r i ­
mer l u q a r  y,  a n i v e l  de m a n i f e s t a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  a l o s  "comun i-  
c a d o r e s  i n d i v i d u a l e s  p r o f e s i o n a l e s , c o l e c t i v o s  de comunicado res  
(gr emios  de e d i t o r e s ,  r e d a c c i o n e s )  y comp le jo s  de co m u n i ca d o re s , or  ^
g a n i z a c i o n e s  a l  s e r v i c i o  de l a  comun icac idn  ( é d i t o r i a l e s ,  e s t a c i o ­
ne s  de  r a d i o d i f u s i d n , so c i e d a d e s  p r o d u c t o r a s  de f i l m s ) "  ( 37 ) .
El comun icador  también  e s  una "c a t e g o r i a  d n t i c a  p u b l i c i s t i -
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c a ", " n e c e s a r i a  pa ra  l a  a s i m i l a c i ô n  de  l o  e x i s t a n t e  en e l  p ro ce s o  
de  com un ic ac i dn "  ( i b i d ) .
Y por  u l t i m o ,  l o s  p u b l i c i s t a s  f u n c i o n a l i s t a s  e n t i e n d e n  a l  
comun icador  como "p o r t a d o r  de f u ne i d n ", "como t e n e d o r  de un pap e l  
d e f i n i d o  d e t e r m in ad o  en e l  p roc e s o  de co m un ic ac id n .  Es t e  pape l  l e  
a s i g n a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  e n u n c i a r  i n d e p e n d i e n t e  y d e l  i n s p i r a d o  
por  e l  r e c e p t o r "  ( i b i d )  ( 38 ) .
Dent ro de  e s t a  p e r s p e c t i va t e d r i c a ,  e l  Quié n , e l  comun ica ­
do r  e s  e l  "r e a l i z a d o r  d e l  enunc i ado  p u b l i c i s t i c o ", f o r mu la  " c o n t e ­
n i d o s  de c o n c i e n c i a  de  l o s  r e c e p t o r e s  y d e l  medio a m b i a n t e " ( 3 9 ) .
A d i f e r e n c i a  d e l  p r imer  enfoque  dado a l a  P u b l i c i s t i c a  Alemana, no 
s e  c o n s i d é r a , ah o r a ,  a l  i n d i v i d u o  qua ,  g r a c i a s  a su p o s i c i d n  3 erar_ 
q u i c a  puede c o n v e r t i r s e  en e l  " g u i a ". El comunicado r  depende de  l a s  
o t r a s  v a r i a b l e s  de l  p r o ce s o ,  e s t a  en r e l a c i d n  con e l l a s  y g r a c i a s  
a e s t a  "dependenc ia  y c o n t r o l "  por p a r t e  de l o s  o t r o s  e l em en tos  se  
a l c a n z a  e l  " e q u i l i b r i o " e n t r e  co m u n i c a d o r - p u b l i c o  (40 ) .
En l a  P u b l i c i s t i c a  Func iona l  s e  h a b l a  c a s i  s i emprè  d e l  c o ­
municado r  p r o f e s i o n a l , l o s  p e r i o d i s t a s ;  no se  t i e n e n  en cu en t a  ape 
nas  o t r o s  t i p o s  p o s i b l e s  de Emisores  de  Comunicacidn (41) au n q u e , 
a v ec e s ,  s e  h a b l e  de  " l a s  p e r s o n a l i d a d es  p u b l i c i s t i c a s  con c u a l i d ^  
de s  e s p e c i a l e s ", por e jemp lo  l o s  d i r i g e n t e s  de  mov imien to s p u b l i -  
c os .
Cuando s e  e s t u d i a  a l  comunicador  p r o f e s i o n a l ,  e s t o s  a u t o r e s
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se r e f  1 e r en a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s , c ada  vez mâs com- 
p l e j a s  y donde s e  d i v i d e  cada  d i a s  mâs l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  t r a -  
ba ]o  p e r i o d i s t i c o  (no s e  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  Emisor  como p r o d u c t o r  
de i n f o r m a c iô n  y e l  I n t e r v e n t o r  S o c i a l ;  c f .  C a p i t u l e  I I I ) .
Los a t r i b u t o s  y c u a l i d a d e s  p e r s o n a l e s  d e l  comun icador  son 
c o n s i d e r  ados  por PraKke como v a r i a b l e s  a c t i v a s  en e l  "p roc e so  d e l  
e f e c t o "  de  l a  com un ic ac i dn ;  e s t e  au to r  h a b l a  de  d i v e r s e s  t i p o s  de 
Emiso re s  segün su pr e s t  i g l o  y c r e d i b i l i d a d  (4 2 ) .
A n i v e l  m e t o d o l d g i c o , l a  Escue la  de  M u ns t e r , l i d e r a d a  por  
Pr akke,  a c o n s e j a  que s e  i n v e s t i g u e  a l  comun icador  de sd e  un dob l e
punto de  v i s t a :  a n i v e l  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p u b l i c i s t i c a s  ( t r a b a  
j o s  b i o g r â f i c o s  so b r e  p e r l o d i s t a s ) y a n i v e l  de l a s  f u n c i o n e s  d e l  
comun icador  y de su s  r e l a c i o n e s  con l o s  o t r o s  component es  d e l  p r o ­
c e so  p u b l i c i s t i c o  ( e n c u e s t a s  sob re  l a  imagen d e l  comun icador  a n t e  
e l  r e c e p t o r ) ( 43 ) .
La co nc ep c i d n  f  une i o n a l i s t a  de l a  P u b l i c i s t i c a ,  especialmen_ 
t e  po r  l o  que hace  r e f e r e n d a  a l a  c i t a d a  ade cu ac id n  e n t r e  Emiso­
r e s  y R e ce p to r e s  que s a t i s f a c e n  sus  n e c e s i d a d e s  en l a s  s i t u a c i o n e s  
c o m u n i c a t i v a s , t i e n e  d e t r a c t o r e s  d e n t r o  de  su p r o p i c  âmbi to  (4 4 ) .
Como co m e n t a r i o  f i n a l  a l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  n o r t earneri c a n a s  
y a lemanas  se  pueden r e s u m i r  brevemen te  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o -  
ne s  :
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1.  A n i v e l  t e o r i c o . -  Se o bs e r va  una ev o lu c i ô n  p a r a l e l a  de  l o s  
c o n c e p t o s  que t a n t o  l o s  i n v e s t i g  a d o r es  n o r t e a m e r i c a n o s  como a l ema-  
n e s ,  t i e n e n  so b r e  e l  p roc e s o  de comunicac idn  y que a f e c t a  en to n ce s  
a l a  f i g u r a  d e l  Emisor :  se  pa sa  de  una conce pc i dn  " j e r â r q u i c a " d e l  
Emisor  a c o n s i d e r a r l o ,  p o s t e r i o r m e n t e , como un componente  r e l a c i o -  
nado con o t r o s  en e l  p roce so  c o m u n i c a c i o n a l .
2 .  La T e m a t i c a . -  De i n v e s t i g a c i d n  es  s i m i l a r .  Tanto l o s  a u t o ­
r e s  a l emanes  como l o s  n o r t e a m e r i c a n o s  han e s t u d i a d o  l o s  mismos com 
po n e n t e s  d e l  p ro ce so  c om un i ca t i v o ;  por e j emp lo ,  en l a  obra  c i t a d a  
de PraKKe y sus  c o l a b o r a d o r e s  se  hace  h i n c a p i é  en l a  f i g u r a  d e l  
G u a r da e xc lu s a s  (G a t ekeepe r )  y d e l  L id e r  de  O p in id n , como " p o s i c i o -  
d n " en e l  p r oc e s o  p u b l i c i s t i c o ,  e l  p r ime ro  de e l l o s  a n i v e l  de  c o ­
m un i cac idn  de masas ,  y e l  segundo,  en p roc e s o  de comunicac idn  i n ­
t e r p e r s o n a l  ( 45 ) ;  s e  hace r e f e r e n d a  a l  modelo d e l  "Two s t e p  f low 
of commun ica t i on"  ( c f .  mâs a r r i b a ) .  También s e  e s t u d i a n  l o s  e f e c ­
t o s  de l a  comun icac idn ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  c o n s i d e r a r  a l  R ece p to r ,  no 
s d l o  en su a s p e c t o  de r e a c c i d n ,  s i n o  tamb ién  de " i n s p i r a c i d n  " en e l  
p r o ce s o  p u b l i c i s t i c o .
3.  Por u l t i m o  y en c o n c r e t e  por  l o  que s e  r e f i e r e  a l a  c o n ce p ­
c id n  d e l  E mi so r , l o s  a u t o r e s  n o r t e a m e r i c a n o s  y a l emanes  l o  i n t e r  - 
p r e t a n  de manera muy s i m i l a r .  Las l i g e r a s  d i f e r e n c i a s  s e  deben a l  
componente  e p i s t e m o l d g i c o  p s i c o l o g i s t a  de  a u t o r e s  n o r t e a m e r i c a n o s  
y a l a  h e r e n c i a  r e c i b i d a  de l a  t r a d i c i d n  de e s t u d i o s  econdmico-des^ 
c r l p t 1 VOS a lemanes  que hacen a e s t o s  u l t i m o s  i n c i d i r  en l a s  o rg a n i
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z a c i o n e s  p ro f  e s i o n a l e s  ( empresa s  de Medios,  p r o d u c t o r a s  de f i l m s )  
y en e l  t r a b a ] o  que s e  r e a l i z e  en e l l a s .  E s t a s  d i f e r e n c i a s  i n c i d e n  
en dos  a s p e c t o s  d e l  Emisor de Comunicacidn:  e l  Emisor  " c r e i b l e "  (es 
t u d i o s  so b r e  l a  c r e d i b i l i d a d  de  l a  P u e n t e ) y e l  Emisor " p r o f e s i o ­
n a l  " ( e s t u d i o s  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  Emisores  p r o f e s i o n a l e s  ) .
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4 . 1 , 3 .  La "Puente  de In f o rm ac iô n "  en l a  T eo r i a  Matemât ica  de  l a  
Comunicacién
4 . 1 . 3 . 1 .  Un uso ana log i co  de  e s t e  co n ce p to  en r e l a c i ô n  con l a  
a c t i v i d a d  emi so ra
Se c i e r r a n  l o s  e p i g r a f e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  e s t u d i o s  e£  
p e c i f i c o s  en e l  âmbi to de l a  Comun icac ién ,  con una  b r e ve  r e f e r e n ­
d a  a un co nc ep to  p ro p io  de l a  T eo r i a  Matemât ica  de  l a  Co mun icac i én . 
Es t a  T e o r i a ,  l l amada t ambién T eo r i a  de l a  I n f o rm ac i ôn ,  t i e n e  pocas  
p o s i b i l i d a d e s  de a p l i c a c i ô n  p r â c t i c a  en e l  e s t u d i o  de  l o s  p r o c e s o s  
de comun icac i én  humana (46 ) .
Se p l a n t e a  en e s t e  e p i g r a f e  una r e f l e x i o n  t e ô r i c a  a c e r c a  de 
un componente  que Claude Shannon i n c l u y e  en su Modelo de Comunica­
c i é n  (47 ) ;  l a  Puente de In f o rmac iôn  (4 8 ) .  Es t a  c o n s i d e r a c i ô n  t e é r ^  
ca  s i r v e  en e s t a  Tesi s  D o c to r a l ,  p a r a  e s t a b l e c e r  una a n a l o g i a  con 
l o  que se  e n t i e n d e  por  l a  f u n c i é n  emi so ra  de com un i cac i én  y en con 
c r e t o  con l a  a c t i v i d a d  emi so ra  a n a l i  zada en l o s  Medios de Comunica^ 
c i é n  de Masas .
Shannon e n t i e n d e  por "Puent e  de I n f o r m a c i ô n " a q u e l l o  "que 
g e n e ra  un mensaje  o s u c e s i é n  de mensa j e s  a t r a n s m i t i r  a l  t e r m i n a l  
r e c e p t o r " (49) ;  por t r a n s m i s o r , a q u e l l o  "que ope ra  s o b r e  e l  mensa je  y 
produce una s e h a l  pa r a  l a  t r a n s m i s i é n  so b r e  e l  c a n a l " .  ( i b i d ; e l  
sub r ayado ,  n u e s t r o ) .
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Warren Weaver en su a r t i c u l e  "C o n t r i b u e i o n e s  r e c i e n t e s  a l a  
Teo r i a  Matemât ica de l a  Comunicacién"  (50) ,  amp l i a  e s t o s  c o n c e p t o s
" l a  f u e n t e  de  i n f o rm a c i é n  s e l e c c i o n a  e l  mensa je  de s ea d o  en^  
t r e  una s e r i e  de  p o s i b l e s  m e n s a j e s . . . .
El mensa je  s e l e c c i o n a d o  puede c o n s i s t i r  en p a l a b r a  h a b l a -  
da s  o e s c r i t a s ,  imâgenes ,  müs ica ,  e t c . . . .
El t r a n s m i s o r  t r a n s f o r m a  e s t e  mensa je  en s e n a l  que s e  e n ­
v i a  a t r a v é s  d e l  c a n a l  de comun icac i én  de sde  e l  t r a n s m i ­
so r  a l  r e c e p t o r . . .  En e l  l e n g u a j e  o r a l ,  l a  f u e n t e  de i n ­
fo r ma c i én  e s  l a  ment e ,  e l  t r a n s m i s o r  e s  e l  mécanisme de 
l a  v o z , que p roduce  v a r i a c i o n e s  de p r e s i é n  so n o r a  ( s e n a l )  
que s e  t r a n s m i t e  por  e l  a i r e  ( c a n a l " . . .  ( 5 1 ) .
Es t e  uso  anâ logo  r e s p e c t o  a l a  a c t i v i d a d  emi so r a  d e l  concep  
t o  de " f ue n t e  de  i n f o r m a c i é n "  es  p e r t i n e n t e  en e s t a  ap ro x i ma c i é n  
c o n c e p t u a l  so b r e  e l  A c t o r - E m i s o r . Desde l a  p e r s p e c t i v a  m a te m â t i c a ,  
l o s  a ge n t e s  de l a  t r a n s m i s i é n  desempenan fune  i o n es  d i f e r e n c i a d a s  
unas  de o t r a s ,  a s i  l a  f u e n t e  de  i n f o rm ac i én  e l i g e  l o s  s i mb o l os  pa ­
r a  f ormar  un me nsa j e ;  e s t a  e l e c c i é n  no es  t o t a l m e n t e  l i b r e ,  e s t â  su 
j e t a  a r e g l a s  e s t a d i s t i c a s . Por su p a r t e ,  e l  t r a n s m i s o r  t i e n e  l a  
t a r e a  de c o d i f i c a r  operando  s o b r e  e l  mensaje  con e l  o b j e t o  de  p r o -  
d u c i r  s e n a l e s .
Si s e  compara e s t a  t a r e a  desempenada por  l a  f u e n t e  de  i n f o £  
macién con e l  e n t e n d i m i e n t o  que s e  hace en e s t a  T e s i s  D o c t o r a l  s o ­
b r e  e l  Emisor como me d iado r ,  l a  a n a l o g i a  e n t r e  l a  f u n c i é n  med iado -  
r a  y l a  f u e n t e  de i n f o rm a c i é n  queda e s t a b l e c i d a . Los Emi so re s ,  en 
l o s  Medios de Comunicacién de Masas , s e l e c c i o n a n  a s p e c t o s  de  l a  r e £  
1 i d a d , e n t r e  e l l o s  su p r o p i a  imagen,  par a  e l a b o r a r  su s  p r o d u c t o s  
c o m u n i c a t i v o s . Es t a  e l e c c i é n  e s t â  s u j e t a  a unas  normas que ,  s i  b i en
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e s  c i e r t o  no son de n a t u r a l e z a  e s t a d i s t i c a ,  s i  que s e  a j u s t a n  a 
unas  p a u t a s ;  p a u t a s  de c a r â c t e r  s o c i o l ô g i c o  o a x i o l ô g i c o  que con£ 
t r i n e n  e l  " r é p e r t o r i e " i n i c i a l  de  a c o n t e c i m i e n t o s . E s t e  " r e p e r t o -  
r i o " es  e l  m a t e r i a l  a l  que t i e n e n  que r e m i t i r s e  l o s  Emiso re s  pa r a  
c o n f e c c i o n a r  sus  p r o d u c t o s .
En e s t a  s e l e c c i ô n  también  i n t e r v i e n e n  o t r o s  f a c t o r e s  como 
pueden s e r  l a s  d i r e c t r i c e s  que marquen l a s  empresas  pr o p i e t a r  l a s  de 
Medios,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t e c n o l ô g i c a s  de cada  medio ( c f .  e l  Cap. 
VI l o s  co nc e p t o s  de Mediaciôn E s t r u c t u r a l ,  Med iaci cn  C o g n i t i v e  y la  
P a r t i c i p a c i 6 n  d e l  Medlo  en l a  P roducc iôn  de A co n t e ce r e s  P û b l i c o s ) .  
En e s t e  s e n t i d o ,  l o  que l a  T eo r i a  Matemât ica  l l ama  " f u e n t e  de I n ­
fo rm ac i én "  posee  un v a l o r  t e é r i c o  pa r a  q u i e n e s  de se en  co noc e r  l a  a£  
t i v i d a d  emi sora  en l o s  Medios de Comunicacién de Masas (5 2 ) .
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(Los e p i g r a f e s  que a c o n t i n u a c i é n  s e  exponen ,  r e cogen  l a s  
a p o r t a c i o n e s  de c u a t r o  a u t o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  âmb i to  d e  l a s  Ci e£  
c i a s  S o c i a l e s :  Propp,  Gre imas ,  Pa r so ns  y Moreno.  E s to s  a u t o r e s , s in  
haber  e s t u d i a d o  a l  Actor  de l a  Comunicacién,  han s e r v i d o  - a  n i v e l  
t e é r i c o  y m e t o d o l é g i c o -  a e s t a  ap ro x i ma c i é n  c o n c e p t u a l  a c e r c a  d e l  
Emisor de Comu n i cac i én ) .
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4 . 2 . 1 .  El a n a l i s i s  f u n c i o n a l  de Propp
Vlad imi r  Propp,  a u t o r  p e r t e n e c i e n t e  a l a  Escue l a  F o r m a l i s t a  
r u s a  p u b l i c a  l a  Mor fo log i a  d e l  Cuento en 1928 .  Con e s t a  ob ra  s i s t £  
m a t i z a  e l  e s t u d i o  de  " e l  c u e n to  m a r a v i l l o s o "  e i n aug u r a  l a s  i n v e s ­
t i g a c i o n e s  s o b r e  R e l a t o s  que van a t e n e r  l a r g a  t r a d i c i ô n  en Euro ­
pe ( 5 3 ) .  Las l i n e a s  que s i g u e n  no p r e t e n d e n  a b a r c a r  t o d a  l a  ob ra  de 
e s t e  a u t o r ; s e  c e n t r a n  en a q u e l l o s  a s p e c t o s  r e l a c  i onados  con e l  ob­
j e t o  de  e s t a  T e s i s  Do c to r a l  ; m a n i f i e s t a n  l a  im p o r t a n c i a  que e l  con 
c e p t o  p ro p p i an o  de P e r s o n a j e  puede t e n e r  en l o s  e s t u d i o s  so b re  Ac- 
t o r e s  y de sd e  e s t e  punto  de  v i s t a  e s  n e c e s a r i o  d a r  c u e n t a  de  é l  en 
e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  d e l  A c to r - Em iso r .
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4 . 2 . 1 . 1 .  Me todo logi a  p r o p p i a n a .  Concepto de  fu n c i é n
Para  e n t e n d e r  e l  c o n c e p t o  de " P e r s o n a j e " en l a  obra  de  Propp,  
hay que h a c e r  r e f e r e n d a  a l a  me t od o l og i a  que  emplea e s t e  a u t o r  en 
e l  e s t u d i o  d e l  cu e n to  m a r a v i l l o s o .  En l a  Mor fo lo g i a  d e l  C ue n to , V. 
Propp p l a n t e a  un modelo p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  s i s t e m a  de  comp o s i c i é n  
de e s t e  t i p o  de  c u e n t o .  Modelo que a p l i c a  d e s p u é s  como un i da d  de 
medida de  cada  cu e n to  p a r t i c u l a r  ( 5 4 ) .
Al p e n e t r a r  en l a  c om pos i c i én  d e l  c u e n t o ,  e l  a u t o r  en cue n -  
t r a  un hecho p e r f e c t a m e n t e  d e s c r i p t i b l e :  en e l  cu en t o  e x i s t e n  va -  
1 o r e s  c o n s t a n t e s  y v a l o r e s  v a r i a b l e s ; d i s t i n t o s  p e r s o n a j e s  d e s a r r o  
l l a n  l a s  mismas a c c i o n e s .  Las "Fu nc iones "  r e p r e s e n t a n  l a s  p a r t e s  
f o n d a m e n t a l e s ,  l o s  v a l o r e s  c o n s t a n t e s ,  y ,  po r  t a n t o ,  es  n e c e s a r i o  
a i s l a r l a s  p a r a  pode r  l l e g a r  a l  c o n oc im ie n t o  de  l a  e s t r u c t u r a  d e l  
c u e n t o .
Propp e n t i e n d e  por  f u n c i é n :  "l a  a c c i é n  de  un pe r  son a j e  de f  i -  
n i d a  d e s d e  e l  pun to  de  v i s t a  de su s i g n i f i c a c i é n  en e l  d e s a r r o l l o  
de  l a  i n t r i g a " ( 5 5 ) .
En e s t a  de f  i n i c i é n  s e  e n c u e n t r a  ya  e l  co n cep to  de p e r s o n a j e  
como e j e c u t a n t e  de l a  f u n c i é n ; ademâs s e  o b s e r v a  una o p o s i c i é n  e n ­
t r e  e s t o s  dos  c o n c e p t o s :  a l a  f u n c i é n  s e  l a  r é s e r v a  e l  v a l o r  c o n s ­
t a n t e  y a l  p e r s o n a j e  e l  v a l o r  v a r i a b l e  d e l  c u e n t o .
A p a r t i r  d e l  co n c e p t o  de  Func ién ,  s e  comienza e l  e s t u d i o  de
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l a  e s t r u c t u r a  de l o s  c u e n t o s  m a r a v i l l o s o s . Propp e n c u e n t r a ,  y a s i  
l o  expone a l  p r i n c i p i o  de su  o b r a , v a r i o s  fenômemos:
1 .  Los e l e m e n to s  c o n s t a n t e s  d e l  c u e n to  son l a s  f u n e i o n e s  de l o s  
p e r s o n a j e s  ( i n d e p e n d i e n t e m e n te  de q u i é n e s  sean é s t o s  y l a  manera en 
l a  que cumplan e s a s  f u n c i o n e s ) .
2.  L i m i t a c i ô n  en e l  numéro de  l a s  f u n c i o n e s  ( t r e i n t a  y u n a ) .
3.  La s u c e s i é n  de  e s a s  f u n c i o n e s  es  i d é n t i c a .
4.  Los c u e n t o s  m a r a v i l l o s o s  t i e n e n  t o d os  l a  misma e s t r u c t u
r a  ( 5 5  ) .
El a u t o r  r u s o  d e f i n e ,  e n t o n c e s ,  e l  cu e n to  m a r a v i l l o s o  de
acue r do  con l a  com pos i c i én  de e s t e .  En l a  "M or fo log i a "  s e  a n a l i z a
l a  e s t r u c t u r a  d e l  cu e n to  a p a r t i r  de l a s  a c c i o n e s  de  l o s  p e r s o n a ­
j e s  ( c f .  en l a  Segunda P a r t e  de  e s t a  T es i s  que l a  a c c i é n  es  una de 
l a s  v a r i a b l e s  en e l  e s t u d i o  d e l  A c t o r - E m i s o r ) .  ( 5 7 ) .
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4 . 2 . 1 . 2 .  El P e r s o n a j e  d e l  Cuento
En l a  "M or fo log i a "  no s e  e n c u e n t r a  un e s t u d i o  e s p e c i f  i c o  d e l  
P e r s o n a j e  d e l  Cuento M a r a v i l l o s o .  Dent ro d e l  A n a l i s i s  Fu n c io n a l  r e £  
l i z a d o  por  Propp,  e l  e s t u d i o  d e l  p e r s o n a j e  i n t e r e s a  po rque  e s  e l  
en ca rga do  de  r e a l i z a r  l a  f u n c i é n . A p e s a r  de que e s t o s  p e r s o n a j e s  
de  l o s  c u e n t o s  t n a r a v i l l o s o s  sean  muy d i f e r e n t e s  r e s p e c t o  a su edad,  
sexo ,  e t c . ,  r e a l i z a n  . s iempre l a s  mismas f  une i o n e s  ; en e s t e  a n â l i -  
s i s  de  l o s  p e r s o n a j e s  s e  o b s e r v a ,  como a f i rm a  B a r th e s ,  "un d e s p l a -  
zamien to  d e l  pe r so na  j e  a l a  a c c i é n  misma, tomada en t a n t o  e s t â  r e -  
l a c i o n a d a  con l a s  a c c i o n e s  v e c i n a s "
El p e r s o n a j e  j u n t o  con l o s  complementos  y l a s  demâs p a r t e s  
de  l a  o r a c i é n  d e f i n e n  - p a r a  P ropp-  e l  a rgumento d e l  c u e n t o ,  mien - 
t r a s  que l o s  p r e d i c a d o s , 1 as  f u n c i o n e s ,  mues t r an  l a  e s t r u c t u r a  (58)
l l ama  :
En e l  cuen to  m a r a v i l l o s o  hay s i e t e  P e r s o n a j e s a l o s  que Propp
El Agresor  (o malvado)
El Donante 
El A u x i l i a r  Magico 
El Manda t ar i o  
El Héroe 
El Fa l s o  Héroe
La P r i n c e s a  ( p e r s o n a j e  buscado )  (59)
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Propp c o n c ib e  a e s t o s  p e r s o n a j e s  como un s i s t e m a , pu es t o  que 
cada  t i p o  de  p e r s o n a j e  va a c o o p e r ar  en e l  d e s a r r o l l o  de l  r e l a t o  de  
una manera d e t e r m i n a d a ,  " e n t r a n  en e sc ena "  s i g u i e n t o  unos p r o c e d i -  
m iè n t o s  p a r t i c u l a r e s  ( 6 0 ) .
Queda c l a r o  que a Propp l e  i n t e r e s a  l o s  Pe r sonages  como e j e  
c u t a n t e s  de  l a s  f u n c i o n e s ;  e s t u d i a  e l  r e p a r t o  de  e s t a  u l t i m a  p a r t e  
de  l o s  p r i m e r o s .  Pa ra  a n a l i z a r  e s t e  r e p a r t o  de f u n c i o n e s  d e s c r i b e ,  
l o  que en l a  "Mor fo l og i a "  a p a r e c e  denominado como E s fe r a s  de A c c i é n , 
e n t e n d i e n d o  a e s t a s  como l o s  campos de a c c i é n  de  l o s  p e r s o n a j e s ;  s e  
d i s t i n g u e n  s i e t e  e s f e r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  s i e t e  p e r s o n a j e s  
( 61 ) .  E s t a s  e f e r a s  s e  r e p a r t e n  de t r è s  modos d i f e r e n t e s :
1 .  La e s f e r a  c o r r e s p o n d e  con e l  p e r s o n a j e .
2 .  Un s é l o  p e r s o n a j e  ocupa v a r i a s  e s f e r a s ,  y
3.  Una u n i c a  e s f e r a  s e  r e p a r t e  e n t r e  d i s t i n t o s  p e r s o n a j e s  
( i b i d . ) ,  ( 6 2 ) .
Propp e n c u e n t r a  un s i s t e m a  p a r a  l a  d i s t r i b u c i é n  de l o s  p e r ­
s o n a j e s  y de su s  f u n c i o n e s .  Algunos e s t u d i o s o s  de su obra  a f i rman  
que e s t a s  u l t i m a s  t i e n e n  un v a l o r  s e m â n t i c o . Mé lé t i n sKi  af  i rma que 
"Las r e g l a s  de c o n d u c t a ,  l a  e s t r u c t u r a  d e l  compor t amien to  en e l  
c u e n to ,  c o n s t i t u y e n  un s i s t e m a  s e m ân t i c o  t e r m i na do ,  en e l  c u a l  l a s  
f u n c i o n e s  r e v e l a n  r e l a c i o n e s  l ô g i c a s  comp lemen te r i a s  i n d e p e n d i e n -  
t e s  de  su s  v i n c u l o s  s i n t a g m â t i c o s " ( 6 3 ) .
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Para  c o n c l u i r  e s t a  conce pc iôn  p ro pp i an a  d e l  P e r s on a j e  hay 
que r e f e r i r s e  a l o s  A t r i b u t o s  d e l  P e r s o n a j e , v a l o r e s  v a r i a b l e s  p a ­
r a  Propp pe ro  que  "p r o po rc io n an  a l  c u e n to  su s  c o l o r e s ,  su b e l l e z a  
y su e n c a n t o " (6 4 ) .
En l a  "M or fo log i a "  s e  d e f i n e n  l o s  A t r i b u t o s  d e l  Pe r sona  j e  co 
mo "e l  c o n ju n t o  de  l a s  c u a l i d a d e s  e x t e r n e s  de l o s  p e r s o n a j e s :  su
edad ,  s exo .  s i t u a c i é n ,  su a p a r i e n c i a  e x t e r i o r  con sus  p a r t i c u l a r i -  
d a d e s , e t c . " ( i b i d . )  ( 6 5 ) .  No a p a re ce  en e s t a  ob ra  un e s t u d i o  d e t £  
l l a d o  de l o s  a t r i b u t o s ,  a s p e c t o  que Propp t r a t ô  en su o o s t e r i o r  
v e s t i g a c i ô n .  Las Ra ice s  H i s t ô r i c a s  d e l  C u en to .
Para  e l  e s t u d i o  de  l o s  A t r i b u t o s  s e  i n c l u y e n  t r è s  a p a r t a -  
d o s : a s p e c t o  y n o m e n c l a t u r a , p a r t i c u l a r i d ades  de  l a  e n t r a d a  en e s -  
c ena  y h a b i t a t .
A p e sa r  de que Propp ob se r v a  que es  a n i v e l  de l o s  A t r i b u t o s  
donde e l  c r e a d o r  de l  c u e n t o  es  mâs l i b r e ,  s e n a l a  que ,  a l  i g u a l  que 
l a s  f u n c i o n e s ,  l o s  p e r s o n a j e s  t ambién  s e  r e p i t e n  ( e l  dragon e s  un 
a g r e s o r  t i p i c o .  Baba Yaga una  d o n an t e  t i p i c a ,  Ivân un bu sca do r  t i -  
p i c o ,  e t c .  ( 66 ) ;  l a  norma s e  t r a n s f o r m a ,  "pero  son muy pocos  l o s  C£ 
S O S  en que e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  son p ro d uc to  de  una c r e a c i ô n  a r -  
t i s t i c a  i n d i v i d u a l . Se puede e s t a b l e c e r  que e l  c r e a d o r  de  un c u e n ­
t o  muy r a r a s  ve ce s  i n v e n t a ,  y que ademâs coge  d e  l a  r e a l  i d ad c o n -  
t emporànea  l a  m a t e r i a  p a r a  su s  i n n o va c io ne s  y l a  a p l i c a  a l  c u e n t o ".  
(67) .
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Los a t r i b u t o s  son ,  pues ,  v a l o r e s  v a r i a b l e s ,  pero  s u j e t o s  a 
r e p e t i c i o n e s : p r e c i s a m e n t e  l a s  que s e  r e p i t e n  con m â s f r e c u e n c i a  r e  
p r e s e n t a n  un "de t e rmina do  can on" ,  u t i l i z a n d o  p a l a b r a s  de Propp .  A 
n i v e l  de l o s  a t r i b u t o s ,  s e  pueden dar  t amb ién  d e s p l a z a m i e n to s  de 
f o r m a ; e s t o s  d e s p l a z a m i e n t o s  i n f l u y e n  en l a  c r e a c i ô n  de nuevas  fO£ 
mas y son c o n s i d e r a d o s  como t r a n s f o r macio ne s  de  l o s  c u e n t o s .
En l a  "M o r f o l o g i a ", su a u t o r ,  i n s i s t e  en l a  n ec e s i d ad  de  e£  
t u d i a r  l o s  a t r i b u t o s  de l o s  p e r s o n a j e s ,  porque e n t i e n d e  - a  modo de 
h i p ô t e s i s -  que e s t e  a n â l i s i s  p e r m i t i r i a  una " i n t e r p r ê t a c i o n  c i e n t £  
f i c a  d e l  c u e n t o ".  Es t e  e s t u d i o  no po d r i a  c o n v e r t i r  se  en l a  r e a l i  za 
c ion de un c a t â l o g o  de  a t r i b u t o s  s i n o  en un a n â l i s i s  de " l a s  l e y e s  
de t r a n s f o r m a c i o n  y de l a s  n o c io n e s  a b a s t r a c t a s  que s e  r e f l e j a n  en 
l a s  fo rmas  fu n d a m en ta l e s  de e s t o s  a t r i b u t o s "  ( 68 ) ;  e l  a u t o r  r  uso no 
e s p e c i f i c a  en que c o n s i s t i r i a n  e s t a s  "noc iones  a b s t r a c t a s " ( 69 ) .
El a u t o r  a n t e s  c i t a d o ,  M é l é t i n sK i ,  e n r i q u e c i ô  l a s  h i p ô t e s i s  
p r o p p i a n a s ;  pa r a  é l  s e  pueden i n t r o d u c i r  en e l  e s t u d i o  de l o s  a t r £  
bu to s  "un c i e r t o  numéro de  r e l a c i o n e s  p a r a d i g m â t i c a s  que t i e n e  tam 
b i én  un c a r â c t e r  b i n a r i o .  Es to  e s  v â l i d o ,  por  e jemp lo ,  pa r a  e l  e s ­
quema de l o s  a t r i b u t o s  d e l  h é r o e  y d e l  f a l s o  h é r o e .  Se ha pod ido  
c o n c l u i r  e n t r e  o t r a s  c o s a s  que  a l  hé roe  p r o v i s t o  de  c u a l i d a d e s  mâ- 
g i c a s  l e  c o r r e s p o n d e n  f a l s o s  h é r o e s  también p r o v i s t o s  de c u a l i d a ­
de s  mâgi ca s  . . .  y que a o t r o s  t i p o s  de  h é r o e s  co r r e sp o nd en  u s u r p a -  
d o re s  de  un e s t a t u t o  e s p i r i t u a l , f a m i l i a r  y s o c i a l  opues to  ( l a  opo-  
s ic  i  on j o v e n - v i e j o ,  e t c . ) .  Se pueden c o n s i d e r a r  l o s  hé roe s  "que no 
prometen g r a n d e s  c o s a s  como v a r i a n t e s  n e g a t i v e s  (que e l  c u e n to ,  a
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d i f e r e n c i a  de l a  epopeya,  a p r e c i a  mucho) de l o s  h é ro e s  de n o b l e  apa
r i e n c l a  " (70 ) .
La i m p o r t a n c i a  que t uvo  l a  p u b l i c a c i ô n  de  l a  Mo r fo log i a  d e l  
Cuento a p e s a r  d e l  r e t r a s o  en su t r a d u c c i ô n  a l a s  l e n g u a s  o c c i d e n ­
t a l e s  ha s i d o  r e s a l t a d a  por  v a r i o s  a u t o r e s  ( 7 1 ) .
A p a r t i r  d e l  a n â l i s i s  f u n c i o n a l  r e a l i z a d o  por  Propp ,  son nu 
merosas  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  emprendi d as  en d i v e r so s  campos que s e  
c o n s i d e r  an de u d o ra s  de  e s t a  ob ra  i nnovado ra  a l a  q u e , m e t o d o l ô g i c a -  
ment e ,  muchos de e s t o s  e s t u d i o s  l a  han e n r i q u e c i d o  ( c f .  mâs a d e l a £  
t e  El Modelo A c t a n c i a l  de Gre imas) .  Por l o  que hace  r e f e r e n d a  a e£  
t a  T e s i s  D oc to r a l  ya s e  ha r e f l e j a d o  l a  a p o r t a c i ô n  t e ô r i c a  y me to -  
d o l ô g i c a  que se  r e co n o ce  a Propp;  l o  que no imp ide  d e s t a c a r  l o s  in  
t e r e s e s  c i e n t i f i c o s  que s ep a r an  ambos e s t u d i o s :  e l  a u t o r  r u s o  e s t £  
d i a  l a s  f u n c i o n e s  - v a l o r e s  c o n s t a n t e s  d e l  c u e n t o - ,  y e s t e  e s t u d i o  
d e l  Ac to r -Emiso r  no c o n s i d é r a  l a  a cc iô n  de  e s t e  como un v a l o r  cons  
t a n t e  d e l  Re l a t o  de P re n s a ,  n i  a l  p ro p i o  Emisor como e l  v a l o r  v a ­
r i a b l e  .
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4 , 2 . 2 .  Una p e r s p e c t i v a  s e m io t i c a
4 . 2 . 2 . 1 .  U t i l i z a c i ô n  de  pa rad igmes  s e m i ô t i c o s  en Comunicaciôn
A. J .  G r e imas , e s  uno de  l o s  a u t o r e s  que ha t r a t a d o  l a s  r e ­
l a c i o n e s  e n t r e  S e m i ô t i c a  y Comunicaciôn de  Masas (72 ) .  En "La Se- 
m i ô t i c a  y l a  Comunicaciôn S o c i a l " ,  Greimas p l a n t e a  y j u s t i f i c a  e s ­
t a s  r e l a c i o n e s  b a s ând os e  en que l a  S emiô t i c a  puede s e r v i r  pa r a  corn 
p r en de r  l a  c u l t u r e  a p o r t a d a  por l o s  Medios de  Comunicaciôn a c t u a ­
l e s .  El a u t o r  e n t i e n d e  que es  l e g î t i m o  a bo rde r  e l  e s t u d i o  de  l a  Cu^ 
t u r a  de  Masas con p r e s u p u e s t o s  s e m i ô t i c o s  ya que l o  que a p o r t a  l a  
co mun i cac iôn  a c t u e l  son una  c a n t i d e d  de o b j e t o s  s i g n i f i c a n t e s  p r o -  
d u c id o s  po r  l o s  s i s t e m a s  s e m i ô t i c o s ,  c a r a c t e r i z a d o s  por su d i v e r s £  
dad y c o m p l e j i d a d .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v e ,  Greimas c r i t i c a  t é c n i -  
c a s  de i n v e s t i g a c i ô n  en Comunicaciôn,  por  e j emp lo ,  e l  a n â l i s i s  de 
c o n t e n i d o  u t i l i z a d o  por  l o s  am er i canos :  " . . . ,  en l a  medida en que 
e l  e s t u d i o  de l a s  com un ic a c i o ne s  de masas se  p ropone ,  en t a n t o  que 
d i s c i p l i n a ,  d e s c r i b i r  l a  s i g n i f i c a c i ô n , e s t e  e s t u d i o  de  l a  s i g n i -  
f i c i a c i ô n  conduce  a un " a n â l i s i s  d e l  c o n t e n i d o "  a l  modo de L a z a r s -  
f e l d  y s e  e n c u e n t r a  i nme d ia t a men te  abocado a l  f r a c a s o  . . . :  p r i m e ­
r o ,  po rque  e l  a n â l i s i s  d e l  c o n t e n i d o  de  t i p o  p s i c o s o c i o l ô g i c o  s ô l o  
puede a l c a n z a r  e l  n i v e l  de  s u p e r f i c i e  de l a  s i g n i f i c a c i ô n  y no l a  
s i g n i f i c a c i ô n  p r o f u n d a ,  pe ro  t ambién  por  e l  hecho de l a  i n s u f i c i e n  
c i a  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s  de  l o s  c ô d ig o s  de t r a n s m i s i ô n  y, en p r i ­
mer l u g a r ,  d e l  cô d ig o  1 i ngû ' i s t  i c o . Cabe d e c i r  , de modo g e n e r a l  , que 
l a  r a zôn  mâs p ro f un da  de e s t e  f r a c a s o  r e s i d e  en e l  hecho de que
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l o s  medios  de comun icac iôn  mâs e f i c a c e s ,  a s i  como l a s  s i g n i f i c a -
c i o n e s  que e s t â n  s u b y a c e n t e s  en l a  co mun icac iôn  de masas ,  e s t a n
unos y o t r o s  o c u l t o s  y son i m p e r c e p t i b l e s  a s i mp le  v i s t a  aunque
c o n s t i t u y e n  l a  d imen s io n  c u l t u r a l  f und am en ta l  de l a  so c i e d a d  i n ­
d u s t r i a l  c o m p l e j a " ( 7 3 ) ;  p a r a  Greimas,  l a  c u l t u r a  de masas  es  e f i -  
c a z ,  cuando "e l  p r o d u c t o r  de  l a  misma e s  i n v i s i b l e ,  cuando e s  e l  
" f i l t r o  c u l t u r a l "  e l  que ha s e l e c c i o n a d o  t a l  o c u a l  m a n i f e s t a c i ô n  
f  i g u r a t i v a  de  un s i s t e m a  c u a l q u i e r a  de  l o s  v a l o r e s " (74 )
Greimas e s  p a r t i d a r i o  de que l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  de  comuni -  
c a c i o n e s  s o c i a l e s ,  a l  a n a l i z a r  l o s  c o n t e n i d o s  de l a  c u l t u r a  de  ma­
s a s ,  den c u e n t a  t ambién  de  l o s  c ô d i g o s  de  comu n ic ac iôn ,  "es  d e c i r  
con l o s  l e n g u a j e s  de m a n i f e s t a c i ô n  y l a s  t é c n i c a s  de  p ro d uc c iô n  
d e l  s e n t i d o "  (7 5 ) .
E s t a s  b r e v e s  l i n e a s  ex p r e s an  l a  p r e o cu p ac iô n  que  muchos s e ­
m i ô t i c o s  t i e n e n  por l a  Comunicaciôn de  Masas y j u s t  i f  i c a n  que d e n ­
t r o  de  un e s t u d i o  d e l  Ac to r -Emiso r  en l a  P r e n s a  s e  ex pong a un p l an  
t e a m ie n t o  s e m iô t i c o  de l a  Comunicaciôn;  en l a s  p â g in a s  que s i g ue n  
s e  e x p l i c a  e l  Modelo A c t a n c i a l  d i s e n a d o  por  Greimas p a r a  e l  e s t u ­
d io  de  c u a l q u i e r  m a n i f e s t a c i ô n  d i s c r u s i v a  (7 6 ) .
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4 . 2 . 2 . 2 .  El Modelo A c t a n c i a l  de  A. J .  Greimas
A p a r t i r  de l a  t r a d u c c i ô n  de l a  Mor fo log i a  d e l  Cuento de 
Propp s e  comienza  en Europa e l  e s t u d i o  de l o s  R e l a t o s ; en e l l o s  se  
enc u en t r an  r e f e r e n c i a s  t e ô r i c a s  y m e t o do lô g i ca s  sob r e  e l  Ac to r .  
Greimas,  de sd e  una p e r s p e c t i v a  e s t r u c t u r a l i s t a , f o r m a l i z a  un Mode­
l o  A c t a n c i a l  que e n r i q u e c e  e l  conc ep t o  de  P e r s o n a j e  p r o p p i a n o .  De£ 
de  e s t a  c o n s i d e r a c i ô n ,  e s t e  Modelo es  r e f e r e n d a  obi  i g  ad a en e s t e  
e s t u d i o  d e l  Ac to r -Emiso r .
4 .2 .2 .2 . 1 .  D e f £ n i £ ^ 2 _d£_Act_ante
En su Semant i c s  E s t r u c t u r a l  (77) ,  Greimas e x p l i c a  e l  concep  
t o  de Act a n t e  p a r a  d e s c r i b i r  e l  Modelo A c t a n c i a l ;  e l  t e rm in e  Ac- 
t a n t e  l o  e s t u d i a  en c u a l q u i e r  man i f e s t a c i ô n  d i s e u r s i v a , aunque d e s ­
pues c e n t r e  su i n t e r é s  en e l  r e l a t o  m i t i c o  o en e l  c u en to  p o p u l a r  
r u s o .  En e s t a  obra  s e  d e f i n e  e l  mensaje  como "La combinac ion de un 
p r ed i c ad o  y de por  l o  menos un a c t a n t e ", . . .  "en e l  cuad ro  d e l  un£ 
ve r so  s emân t i co  tomado en su c o n j u n t o ,  e l  p r e d i c a d o  p re supone  a l  
a c t a n t e ,  pe ro  . . . .  a p o s t e r i o r i ,  en e l  i n t e r i o r  de  un m i c r o u n i v e r -  
so ,  un i n v e n t e r i o  e x h a u s t i v o  de  p r e d i c a d o s  c o n s t i t u y e  e l  a c t a n t e "  
(78) .
Los p r e d i c a d o s  t a n t o  "d inâmicos"  ( f u n c i o n e s )  como l o s  " e s -  
t â t i c o s " ( e u a l i f i c a c i o n e s ) d e t e r mi nan  a n i v e l  de mensa je  a l o s  Ac-
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t a n t e s ,  m i e n t r a s  que en l a  m a n i f e s t a c i ô n  d i s c u r s i v a  l o s  A c t a n t e s  
comprenden a l a s  c l a s e s  de  p r e d i c a d o s  (79 ) .
A p a r t i r  de e s t a  r e l a c i ô n  e n t r e  A c t a n t e  y p r e d i c a d o ,  G r e i -
mas e n t i e n d e  que e l  Ac t an t e  "s e  c o n s t r u y e  a p a r t i r  de un haz de
f u n c i o n e s ,  y un modèle a c t a n c i a l  s e  o b t i e n e  g r a c i a s  a l a  e s t r u c t u -  
r a c i o n  p a r a d i g m â t i c a  d e l  i n v e n t a r i o  de  l o s  a c t a n t e s " ( 80 ) .
En e s t e  pu n t o ,  s e  obse rv an  ya d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t e  Modèle 
A c t a n c i a l  y e l  A n â l i s i s  Fun c io na l  de  Propp ;  l a  p r i n c i p a l  v i e ne  d a ­
da por  e l  hecho de  que en e l  p r ime ro  de  e l l e s ,  s e  l l e g a  a una  e s -  
t r u c t u r a , a n i v e l  de r e l a c i e n e s  p a r a d i g m â t i c a s , de  A c t an t e s ,  e s -  
t r u c t u r a  a l a  que  ne l l e g ô  P repp .  Per l e  que hace  r e f e r e n d a  a l  t e  
ma de  e s t a  T es i s  D oc to r a l ,  l a  r e l a c i ô n  de  l a  que h ab l a  Greimas e n ­
t r e  Ac t an t e  y p r e d i c a d o  e x i s t e  en une de  l e s  n i v e l e s  de a n â l i s i s  
d e l  e s t u d i e  d e l  A c t e r - E m i s e r : en su "Funciôn R e f e r e n c i a l ", e l  Emi­
s e r  p a r t i c i p a  en l a  a cc i ôn  r e l a t a d a .  Sin embargo,  me t e de l é g i c a m en -  
t e ,  l e s  Emiseres  ne  s e  deducen  a p a r t i r  de l e s  p r e d i c a d o s ,  e s t e s  ne 
p r e supenen  a l  A c t e r - E m i s e r ;  en t e d e  c a s e ,  l a  " c end uc t a  e x p r e s i v a "  
s i  que es  e s p e c l f i c a  de e s t e  t i p e  de  Ac te r  de l a  Cemun icac iôn , p e -  
r e  ne es  l a  û n i c a  que puede desempenar  en e l  R e l a t e  de P r e n s a .
4 . 2 . 2 . 2 . 2 .  Las C a t w e r î a s  A c t a n c i a l e s
En su d e s c r i p c i é n  d e l  Medele A c t a n c i a l ,  Greimas d i s t i n g u e  
c u a t r e  Ac t an t e s  y de s  C i r c u n s t a n t e s . Les c u a t r e  A c t an t e s  son:
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" S u j e to  Vs Ob je to "
" D es t i na d o r  Vs D e s t i n a t a r i o "
Los c i r c u n s t a n t e s  son :
"Adyuvante Vs Oponente"
E s t a s  c a t e g o r i e s  a c t a n c i a l e s  l a s  a p l i c a  a l o s  modèl es  u t i l ^  
zades  pe r  P repp y S eu r i a u  (81 ) .  Greimas r e v i s t e  a l e s  A c t a n t e s  de 
un E s t a t u t e  Semant ice  d e l  que c a r e c e  e l  A n â l i s i s  Func i en a l  de Prepp 
y que en e s t e  e s t u d i e  d e l  Ac t e r -Emise r  tampece e x i s t e  ya que se  d i £  
c r i m i n a  a l  Emiser  de l a  Cemunicaciôn segûn que p a r t i c i p e  -come p ro  
t a g e n i s t a  e a n t a g e n i s t a -  de l e s  heches  r e l a t a d o s ,  y segün que se  
i d e n t i f i q u e  e ne s e  i d e n t i f i q u e  cen a lguna  I n s t i t u c i ô n  en e l  R e l a ­
t e  de  P r e n s a .
La f e r m u l a c i ô n  que hace  Greimas d e l  Medele A c t a n c i a l  Mi t i c e  
r e s i d e  en e l  e b j e t e  de d e se e  bu sc ad e per  e l  s u j e t o  y que es  e l  eb -  
j e t e  de  cemun i cac iôn  e n t r e  e l  d e s t i n a d o r  y e l  d e s t i n a t a r i e  ( 82 ) .
En e l  e s t u d i e  de  l a  Funciôn d e l  Ac t e r -Emise r  en e l  R e l a t e  se  
han p r e v i s t o  unas  c a t e g e r i a s  que de  a lguna  manera g u a r d an r e l a c i ô n  
cen l a s  c a t e g e r i a s  a c t a n c i a l e s  de Greimas;  e sp e c i a l m e n t e  a q u e l l a  
que c o r r e s p o n d e  a l a  que e l  a u t e r  denemina " C i r c u n s t a n t e s "  (Adyu­
van t e  Vs Openente )  ( 8 3 ) ;  p u e s t e  que l e  que é l  e n t i e n d e  per  S u j e t e  
Vs. O b j e t e  y D e s t i n a d o r  Vs D e s t i n a t a r i e  ne c o r r e s po nd e  exac t a me n te
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con l a  c a t e g e r 1 za c iôn  hecha en e l  P r o t o c o l e  de  A n â l i s i s  de  l a  i n -  
v e s t i g a c i ô n  e tn p i r i c a  d e l  A c t e r - Em is e r  ( c f .  P r o t o c o l e , V a r i a b l e  nu­
méro 13 ) .
4 . 2 . 2 . 2 . 3 .
En su d e s c r i p c i é n  de  un p e s i b l e  Medele A c t a n c i a l ,  Greimas 
p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  de c e n e c e r  e l  m i c r e u n i v e r s e  en e l  que l e s  Ac­
t a n t e s  desempenan su a c t i v i d a d ; t r a t a  de  e x t r a p o l e r  e l  n i v e l  e x c l u -  
s i vamen te  1 i n g ù i s t i c o  de  l e s  A c t a n t e s  pa r a  c e n e c e r  su e s t a t u t e  s e -  
mâ n t i co .  P a r t e  de l a  d e f i n i c i é n  d e l  Cuente M a r a v i l l o s o  dada  per  
Propp,  pues i g u a l  que e l  a u t o r  r u s o ,  e n t i e n d e  pe r  f u n c i ô n  l a  a c -  
c i c n  de l  Ac t a n t e ,  pero  i n t e n t a  a n a l i z a r  l a s  r e l a c i e n e s  p a r a d i g m â t ^  
c a s  e n t r e  l o s  A c t a n t e s ;  p r e e c u p a c i ô n  t e ô r i c a  que no s e  e n c u e n t r a  en 
l a  obra  de Propp.  Esto  l l e v a  a Greimas a d i s t i n g u i r  e n t r e  Act an t e  
y Act or :
"La i n v a r i a n c i a  que podemes e b s e r v a r  cempa rande  t e d e s  l e s  
c e n t e x t e s - e c u r r e n c l a  d e l  co rp u s  e s  l a  de l a s  e s f e r a s d e a c _  
c i ô n  que son a t r i b u i d a s  a l e s  p e r s e n a j e s  (a l e s  que  n e s e -  
t r o s  p r e f e r i m e s  l l a m a r  a c t e r e s ) ,  v a r i a b l e s  de une  a e t r o  
c u e n t e .  I l u s t r a n d e  e s t e  cen l a  ayuda de  un esquema s i mp le  
(veâ se  mâs a b a j e ) ,  vemes que ,  s i  de f  i n imos  l a s  f u n c i o n e s  
F I , F2 y f 3 ceme c e n s t i t u y e n t e s  de l a  e s f e r a  de a c t i v i d a d  
de un c i e r t e  a c t a n t e  Al,  l a i n v a r i a n c i a  de  e s t a  e s f e r a  de 
a c t i v i d a d  de un c u e n t e  a l  e t r e  p e rm i t e  c o n s i d é r e r  a l e s  
a c t e r e s  a l ,  a2 y a3 ceme e x p r e s i e n e s  e c u r r e n c i a l e s  de une 
s ô l o  y e l  misme a c t a n t e  Al d e f i n i d e  pe r  l a  misma e s f e r a  de 
a c t i v i d  ad
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1 Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 3
Cuente 1 | FI a l F2 a l F3 a l
Cuente 2 | FI a2 F2 a2 F3 a2
Cuente  3 | FI a3 F2 a3 F3 a3
g
De donde d é r i v a  que ,  s i  l o s  a c t e r e s  pueden s e r  i n s t i t u i -  
dos  en e l  i n t e r i o r  de  un c u e n t e  e c u r r e n c i a ,  l e s  a c t a n t e s ,  
que son c l a s e s  de a c t e r e s ,  ne pueden s e r l e  s i n e  a p a r t i r  
d e l  co rpus  de t e d e s  l e s  c u e n t e s :  una a r t i c u l a c i é n  de a c -  
t e r e s  c e n s t i t u v e  un c u e n t e  p a r t i c u l a r  : una e s t r u c t u r a  3¥
a c t a n t e s ,  un ^ é n e r o .  Les a c t a n t e s p ese en ,  pues . un e s t a -
t u t o  m e t a l i n g ü i s t i c e  per  r e l a c i ô n a l e s  a c t e r e s ; pr e s u p e -
nen acabado ,  por  e t r a  p a r t e ,  e l  a n â l i s i s  f u n c i o n a l . e s  d e -
Es t e  p l a n t e a m i e n t e  p r é s e n t a  a l e s  a c t a n t e s  g r e i m a s i a n e s  en 
un n i v e l  que eng loba  a l e s  a c t e r e s  ( l o s  p e r s e n a j e s  de P re p p ) :  per
e j emp lo ,  se  puede r e d u c i r  l a  f u n c i ôn  " ayuda" en t r è s  e mâs a c t e r e s  
d i f e r e n t e s  y r e s u m i r l o s  en un Ac t an t e  Adyuvante ( 85 ) .
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4 . 2 . 3 .  La ob ra  de T a l c o t t  Pa r s on s
La T e o r i a  de  l a  Acciôn e s  e l  marco t e ô r i c o  que  u t i l i z e  T a l ­
c o t t  Pa r s on s  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l a  s o c i e d a d ;  a l g u n o s  a u t o r e s  d i v i -  
den l a  ob ra  d e l  s o c i ô l o g o  am er i cano  en t r è s  p é r i o d e s  ( 8 6 ) .
Sin e n t r e r  en e l  d e s a r r e l l e  t e ô r i c o  que  hace  P a r s o n s  so b r e
l a  a cc i ôn  s o c i a l ,  s e  d e s t a c a n  aho ra  a q u e l l e s  a s p e c t e s  de  l a  misma
que han t e n i d e  un ap re v ec h am ie n t e  p o s t e r i o r  en e l  campe de  l a  Tee-  
r i a  de l a  Cemunicaciôn y pe r  t a n t e  en e s t a  I nv e s t i g a c i ô n  so b r e  e l  
A c t e r - E m is e r .
La d i f e r e n c i a c i ô n  que hace  P a r s on s  s o b r e  l a s  d e s  p e s i c i e n e s  
b à s i c a s  de  l a  i n t e r a c c i ô n ,  "Ego" y " A l t e r " e s  c o m p a r t i d a  po r  t e d e s  
a q u e l l e s  a u t o r e s  que man t i en en  que l a  Cemunicaciôn e s  un ce m p e r t a -  
m i en t e  i n t e r a c t i v e  ( 8 7 ) .
Per e t r a  p a r t e ,  e l  c e n c e p t o  p a r s e n i a n o  d e l  Rel e s  u t i l i z a -  
d e ,  a n i v e l  m e t o d e lô g i c e ,  de  manera muy s i m i l a r  en e l  p l a n t e a m i e n ­
t e  e m p i r i c e  d e l  A c t e r - E m is e r :  e s t e ,  en e l  desempeno de  un Re l ,  s e  
r e l a c i e n a  cen e t r e s  A c t e r e s  men c i enados  en e l  R e l a t e  de P r e n s a .
En l a  ob ra  de  Pa r s on s  s e  e n c u e n t r a n  t r è s  "modes" d e  e n t e n -
de r  a l  Ac t e r ,  "modes" que s e  cemplementan p e r q u e , en d e f i n i t i v e ,  
t ed  a l a  i n v e s t i g a c i ô n  p a r s e n i a n a  r e m i t e  a su  T e e r i a  de  l a  A c c i ô n ; 
en l e s  t r è s  "modes" , e l  Ac t e r  s e  e s t u d i a  d e n t r e  de l a  s o c i e d a d :
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* En e l  p r ime r  p é r i o d e ,  l a  d e f i n i c i é n  de  Acter  s e  enmarca  en 
l a  T e e r i a  de  l a  Acciôn.  E l . i n d i v i d u e - a c t e r  e s  un cempenente  de l a  
u n i d a d - A c t e . Para  En r ic  S ap e ra s ,  e l  a c t e r  p a r s e n i a n o  "es  l a  p e r s o ­
na que r e a l i z e  l a  a c c i ô n " (8 8 ) ;  f'La acc iô n  d e l  a c t e r  e r i e n t a d a  ha -  
c i a  une f i n a l i d a d  c o n c r e t e  r e p r é s e n t a  una d imens iôn  moral  que P a r -  
s en s  i n s i s t e  c e n s t a n t e m e n t e  en c a l i f i c a r  ceme une de  l e s  a s p e c t e s  
mas i m p o r t a n t e s  d e l  a c t e r " ( i b i d . ;  t r a d u c c i ô n  d i r e c t e  d e l  c a t a l a n ) .  
Para  Pa r sons  e l  a c t e r  e s  una e n t i d a d  d i r i g i d a  h a c i a  unes  e b j e t i v e s  
( " g e a l - d i r e c t e d  e n t i t y " ) ;  en buse  a de  e s t e s  e b j e t i v e s ,  e l  Act er  va 
a i n t e r a c t u a r  cen e t r e s ; y e s t a  i n t e r a c c i ô n  c o r r e s p o n d e  a l a  e s ­
t r u c t u r a  d e l  S is tema S o c i a l -
* Es t a  c en ce p c i ôn  d e l  Ac te r  va a e n r i q u e c e r s e  en e l  segunde  
p é r i o d e  d e l  pen samien t e  de  P a r s o n s ;  d e t â n d e l e  ahe r a  de un a s p e c t e  
no rm a t i ve  (89 ) :  c ada  Acter  e cupa  una  p e s i c i ô n  en e l  S i s tema  S o c i a l  
dende d e s a r r e l l a  su a c t i v i d a d  y d e s e a  unas e x p e c t a t i v e s  que e s t à n  
s e c i a l m e n t e  r e g u l a d a s .  En e s t a  e t a p a .  Par s e ns  e s t u d i a  l a  d i s t i n -  
c i ô n  e n t r e  "Ego" y " A l t e r "  a n t e s  menc i en ada .  Al p r e e c u p a r s e  d e l  a£  
pe c t e  no rm a t i ve  d e l  A c t e r ,  e l  s e c i ô l e g e  amer icano  c o n s i d é r a  l a  pa ­
r e  j a  R e l - S t a t u s  ceme e l  s u b s i s t e m a  que r é g u l a  l a  a c t i v i d a d  i n t e r ­
a c t i v e  de  l e s  Ac t e r e s  ( c f .  mâs a d e l a n t e ) .
* En su u l t i m e  p é r i o d e ,  c e n s i d e r a d e  ceme l a  e t a p a  P u n c io n a l -  
S i s t é m ic a  (90) ,  l a  c e n ce p c i ô n  p a r s e n i a n a  d e l  Acte r  s e  amp l i a ,  pue£ 
t e  que Par s e ns  d e s a r r e l l a  nueves  en f e q ue s  en su T e e r i a  de l a  Ac­
c i ô n ;  p a r a  Sape ra s ,  Pa r s ons  e n r i q u e c e  su medele  de l a  T ee r i a  de  l a
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Acciôn con pa r ad i gma s  tornados de  l a  B i o l o g î a ,  C i b e r n é t i c a  y l a  Te£ 
r i s  de  S i s t e m as ;  e s t e  e n r i q u e c i m i e n t o  s e  t r a d u c e  en su r e p r e s e n t a -  
c i ô n  d e l  S i s tema de Acciôn - a  donde hay que  r e m i t i r s e  p a r a  e nc o n -  
t r a r  a l  A c t o r - : e l  s i s t e m a  de  l a  a c c i ô n  s e  compone de  l a  p e r s o n a l ^  
dad y e l  s i s t e m a  de l a  co n d u c t a  ( 9 1 ) .  El Actor  "es  eva l ua do  a p a r ­
t i r  de l o s  e l e m e n t o s  s i s t é m i c o s  que r e g u l a n  su  a c t i v i d a d  pues  s i  
b i e n  e l  compor t amien to  o r g a n i c o  e s  e l  mâs d o t a d o  de  un mayor po t en  
c i a l  e n e r g é t i c o ,  no puede mâs que r e a l i z a r s e  de forma c o n t r o l a d a  co 
mo una a c t i v i d a d  s o c i a l  mâs que a t r a v é s  de  su  sum i s iôn  a l  s i s t e m a  
c u l t u r a l  e n t e n d i d o  como una  c a p a c i d a d  de  i n f o r maci ô n / c o n t r o l  d e l  
s i s t e m a  b a j o  l a  f orma  de  l a  t r a d i c i ô n  a p a r t i r  de l a  c u a l  e l  i n d i -  
v iduo s e  m a n i f i e s t a  como a g e n t e  s o c i a l i z a d o  p l en am en t e "  ( 9 2 ) .
Has t a  a q u i ,  l a s  t r è s  co n c e p c i o n e s  comp le men te r i a s  s o b r e  e l  
Actor  p a r s o n i a n o .  Se i n s i s t e ,  a c o n t i n u a c i ô n , en dos  a s p e c t o s  que 
h an s e r v i d o ,  a l  h ac e r  una  l e c t u r e  c o m u n i c a t i v a  de  l a  ob ra  de P a r ­
sons ,  p a r a  e l  a n â l i s i s  e m p i r i c o  d e l  A c t o r - E m i s o r .
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4 . 2 . 3 . 1 .  El S i s tema S o c i a l  como Si s tema  de  p ro c e s o s  de  i n t e r a £  
c i é n
Por l o  que queda d i e h o  so b r e  e l  Ac to r ,  e s  n e c e s a r i o  h ac e r  
una r e f e r e n d a  a l a  i n  t e r  p r ê t  a c iô n  que da  P a r s o ns  so b r e  e l  s i s t e m a  
s o c i a l ;  e n t i e n d e  e s t e  a u t o r  e l  s i s t e m a  s o c i a l  como un s i s t e m a  de 
p r o c e s o s  de i n t e r a c c i ô n  e n t r e  a c t o r e s . En su o b r a ,  El Si s tema  So­
c i a l  (93) i n t e r p r é t a  e l  s i s t e m a  s o c i a l  como una "t r ama  de  r e l a c i o -  
ne s  e n t r e  l o s  a c t o r e s ",  cuya e s t r u c t u r a  es  e q u i v a l e n t s  a l a  e s t r u £  
t u r a  d e l  s i s t e m a  s o c i a l .
Desde e l  pun to  de  v i s t a  de  l a  r e l a c i ô n  con e l  a c t o r  i n d i v i ­
d u a l ,  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s  s e  componen de t r è s  u n id a de s  d i f e r e n -
"La p r i me ra  es  e l  a c t o  s o c i a l  r e a l i z a d o  po r  un a c t o r  y orien_ 
t a do  ha c i a  uno o mâs a c t o r e s  como o b j e t o s .
La segunda e s  e l  s t a t u s - r o l , como e l  s u b s i s t e m a  o rg an i za d o
d e l  a c t o r  o a c t o r e s  que ocupan s t a t u s  r e c i p r o c o s  dados  y a£  
t ûan  r e c î p r o c a m e n t e  d e n t r o  de l o s  t é r m i n o s  de  o r i e n t a c i o n e s  
r e c i p r o c a s  d a d a s .
La t e r c e r a  e s  e l  a c t o r  mismo, como un idad  s o c i a l  ; e l  s i s t e ­
ma o rg an i  zado de  t od o s  su s  s t a t u s  y r o l e s ,  como o b j e t o  s o ­
c i a l  y como " a u t o r " de un s i s t e m a  de a c t i v i d a d e s  de r o i " (94)
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Desde e s t a  p e r s p e c t i v a  t e ô r i c a ,  l a  un ida d  t o t a l  d e l  s i s t e m a  
o de  su e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  e s  l a  r e l a c i ô n  i n t e r a c t i v a ; e s t a  r e l a ­
c i ô n  comprende po r  l o  menos a dos  a c t o r e s  que t i e n e n  que cum pl i r  
s i e m p re  dos  r e q u i s i t o s :  por  un l a d o ,  c a da  uno de  e l l o s ,  s é r i a  un ac 
t o r  que s e  o r i e n t a  h a c i a  o t r o s ; en s egundo l u g a r ,  c ada  a c t o r  e s  a 
l a  vez o b j e t o  d e  o r i e n t a c i ô n  de  o t r o s  a c t o r e s  h a c i a  é l . A p a r t i r  de 
a q u i ,  s e  pueden e n c o n t r a r  - e n  e l  e s t u d i o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l -  d i f e  
r e n t e s  t i p o s  de r e l a ô i o n e s  de o r i e n t a c i ô n :  a s i ,  por  e j em p lo ,  en una 
r e l a c i ô n  comple t amen te  l i b r e  c ada  a c t o r  (ego)  puede d é f i n i r  a su s  
A l t é r é s  de  l a  manera que é l  q u i e r a ;  s i n  embargo,  segûn Pa r s ons ,  cuan 
do s e  h a b l a  de  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  a c t o r e s  s o ­
c i a l e s  e s t é ,  de a l gun a  mane ra ,  r e s t r i n g i d a :  lia i n s t i t u e  i on  a l i  z ac iôn  
l i m i t a  l a  c a p a c i d a d  de l a s  p e r s o n a s  p a r a  d é f i n i r  a l  r e s t o :  e l
a l t e r  como o b j e t o  s e  e n c u e n t r a  i n s t i t u c i o n a l m e n t e  " c a t e g o r i z a d o "  " 
(95) .
E s t a  a c t i v i d a d  i n t e r a c t i v a  e n t r e  E go -A l t e r  . v i e n e  r e g u l a d a  
por  l a  p a r e j a  R o l - S t a t u s ;  e l  Roi como componente  d inâmico  ( f u n c i o ­
n a l )  de l a  i n t e r a c c i ô n  y e l  S t a t u s  como component e e s t â t i c o  ( p o s i -  
c i ô n ) .
Si  s e  hace  una  l e c t u r a  c o m u n i c a t i v a  de e s t o s  c o n c e p t o s ,  l a  
p e r t i n e n c i a  t e ô r i c a  de  l o  que Pa r sons  e n t i e n d e  por  i n t e r a c c i ô n  r é ­
s u l t a  u t i l  en e s t e  e s t u d i o  d e l  A c to r - Em iso r :  e l  Actor  en una s i t u £  
c iô n  se  d i r i g e  s i e mpr e  h a c i a  unos  o b j e t o s ,  ocupando una p o s i c iô n  y 
desempenando una f u n c i ô n .  En e l  Re l a to  de  P re n s a ,  e l  Ac to r -Emiso r ,  
v i en e  d e f i n i d o  po r  e l  Roi que desempena y se  r e l a c i o n a  con l o s  o t r o s  
Ac to re s  cuando pose e  un r o i  ( 9 6 ) .
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4 . 2 . 3 . 2 .  El Ac to r ,  s i s t e m a  em p i r i co  de ac c i ôn
D ef i n i do  e l  s i s t e m a  s o c i a l ,  i n t e r e s a  co no ce r  l o  que Pa r s on s  
e n t i e n d e  por  a c c i ô n ; en o t r a  de  su s  o b r a s ,  Hacia  una T eo r i a  Gene­
r a l  de l a  Acciôn (97 ) ,  e s t u d i a  l o s  c o n c e p t o s  que d e f i n e n  una Teo­
r i a  de  Acciôn (98 ) .
En e s t e  c o n t e x t o ,  l a  a cc i ôn  l a  desempena un a c t o r  d e n t r o  de 
una s i t u a c i ô n ,  d i r i g i é n d o s e  a unos  o b j e t o s  (que pueden s e r  o t r o s  
a c t o r e s  s o c i a l e s ,  o b j e t o s  f i s i c o s  o c u l t u r a l e s ) ; e s t e  s i s t e m a  de  r £  
l a c i o n e s  d e l  a c t o r  r e c i b e  e l  nombre de  " S is tema de  O r i e n t a c i o n e s " 
(99)  .
Los component es  de l a  Acciôn son :
Los Ac to r e s
La s i t u a c i ô n  de  acc i ôn
Las o r i e n t a c i o n e s  d e l  Actor
La s i t u a c i ô n  s e  r e f i e r e  a a q u e l l a  p a r c e l a  d e l  mundo que t i e  
ne s i g n i f i c a d o  p a r a  e l  a c t o r  que e s t a  en e sa  s i t u a c i ô n ;  no compren 
de  t o da  l a  r e a l i d a d ,  s i n o  so l  ame n t e  a q u e l l a  en l a  que e l  a c t o r  a c -  
t û a  y por  t an  t o  s e  d i r i g e  h a c i a  a l g uno s  o b j e t o s .  La o r i e n t a c i ô n  d e l  
a c t o r  es e l  c o n ju n t o  de v a l o r e s ,  c o n o c i m i e n t o s , p l a n e s ,  e t c . que de 
t e rm in an  l a  r e l a c i ô n  d e l  Actor  con l a  s i t u a c i ô n .  Cuando e l  Actor  a£  
t u a  no e l i g e  a p r i o r i  l o s  o b j e t o s  de  l a  s i t u a c i ô n ;  t i e n e  que h a -
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c e r ,  por  e l  c o n t r a r i o ,  una  s e r i e  de  e l e c c i o n e s  a n t e s  que c u a l q u i e r  
s i t u a c i ô n  a d q u i e r a  s i g n i f  i c a d o  pa r a  e l  Actor  ( 100 ) .
Al i n t e r p r e t e r  a l  Actor  en una  s i t u a c i ô n .  P a r s on s  p l a n t e a  
una do b l e  v e r t i e n t e  d e l  mismo. En e l  e s t u d i o  c i t a d o ,  El S i s t ema  So- 
c i a l , e l  a u t o r  am er i cano  e n t i e n d e  que  e l  Ac to r ,  en su s  r e l a c i o n e s  
con  o t r o s ,  ocupa s i emp re  una p o s i c i ô n  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l ;  
d e s d e  e s t a  p o s i c i ô n  e l  Actor  e s  un " o b j e t o  de  o r i e n t a c i ô n " p a r a  l o s  
o t r o s ; e s t a  p o s i c i ô n  é q u i v a l e  a l  c o nc ep t o  s o c i o l ô g i c o  de s t a t u s  d e l  
A c to r .  Por o t r a  p a r t e ,  e s t e  mismo A c to r ,  desempena una f u nc i ô n  en 
e s e  s i s t e m a  de  r e l a c i ô n  s o c i a l ;  d e s d e  e s t e  pun to  de  v i s t a ,  e l  Ac­
t o r  d e j a  de  s e r  o b j e t o , p a r a  o r i e n t a r s e  é l  h a c i a  o t r o s  o b j e t o s ;  a l  
o r i e n t a r s e , e l  Acto r  a c t û a  y es  e n t o n c e s  cuando s e  h a b l a  d e l  Roi
d e l  Ac to r .  (Tanto  l o s  s t a t u s  como l o s  r o l e s  son u n id a d e s  d e l  s i s t £
ma s o c i a l  y no a t r i b u t o s  i n d i v i d u a l e s  d e l  Ac to r ,  que e s  considéra^  
do como una un idad  s u p e r i o r  que  e l  c o n j u n t o  s t a t u s - r o l ) .
EL Diseno de  A n â l i s i s  d e l  Ac to r -Emiso r  i n c l u y e  un e s t u d i o  de  
l a  p o s i c i ô n  e n do g r u pa l  de e s t e  A c to r ,  dando c u e n t a  ademâs de  l a s  
a c t i t u d e s  g é n é r a l e s  d e l  g rupo  h a c i a  e l  Emisor y de l a s  que é s t e  ma­
n i f  i e s t a  h a c i a ___ e l  g rup o  en e l  que desempena a lgu na  a c t i v i d a d __ en
busca  de uno o v a r i e s  o b j e t i v o s . En e s t e  s e n t i d o ,  e l  e s t u d i o  que
P a r sons  hace  de  l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  l o s  Ac to r e s  s o c i a l e s ,  àe  a s e -  
mej a a uno de l o s  t emas  que s e  han t r a t a d o  en e l  e s t u d i o  emp i r i c o  
d e l  Emisor de Cemun ic ac iô n : su e s t r u c t u r a  de r e l a c i o n e s  en e l  Re l£  
t o  de P r en s a .
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P ro f u nd i z a nd o  en l a  co nc ep c i ô n  p a r s e n i a n a  d e l  Ac to r ,  en l a  
T eo r i a  de  l a  Acc iôn , e l  Actor  s e  c o n s i d é r a  como un "s i s t e m a  e m p i r i ­
co  de a c c i ô n " : "un a c t o r  e s  un S i s tema e mp i r i c o  de  a c c i ô n .  El a c ­
t o r  e s  un i n d i v i d u o  o una c o l e c t i v i d a d , y ambos pueden s e r  tomados 
como. punto  de r e f e r e n d a  p a r a  e l  a n â l i s i s  de l o s  modes de o r i e n ­
t a c i ô n  y de su s  p r o c e s o s  de  a cc i ô n  con r e s p e c t e  a l o s  o b j e t o s .  La 
ac c i ôn  misma e s  un p ro c e s o  d e  cambio de  e s t a d o  en t a i e s  s i s t e m a s  
e m p i r i c o s  de a c c i ô n " (10 1 ) .
Desde e s t a  p e r s p e c t i v a ,  e l  s i s t e m a  s o c i a l  e s t a r â  f  ormado por  
t o d a s  l a s  a c c i o n e s  de l o s  i n d i v i d u o s  que l a  i n t e g r a n ;  e s t a s  a c c i o -  
n e s  son l a s  mismas que l a s  a c c i o n e s  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  pe ro ,  con 
f i n e s  a n a l i t i c o s .  P a r s on s  l a s  c o n s i d é r a  por  s e p a r a d o .  La conexiôn  
e n t r e  e l  s i s t e m a  s o c i a l  y l o s  s i s t e m a s  de  a cc i ô n  i d i v i d u a l e s  se  
e f e c t û a  m ed i an t e  l o s  r o l e s  que e j e c u t a n  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s .
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4 . 2 . 3 . 3 .  El Ac to r  y su s  r o l e s  de  o r i e n t a c i ô n  y de o b j e t o
Para  t e r m i n a r  con l a  ex p o s i c iô n  so b r e  l a  obra  de  P a r s o n s ,  
i n t e r e s a  r e f e r i r s e  a l  c o n ce p t o  de  Roi : e l  Autor  l o  d e f i n e :  un
r o i  e s  un s e c t o r  d e l  s i s t e m a  de  o r i e n t a c i ô n  t o t a l  de un a c t o r  i n d £  
v i d u a l  que s e  o r g a n i z e  s o b r e  l a s  e x p e c t a t i v e s  en r e l a c i ô n  con un 
c o n t e x t o  d e  i n t e r a c c i ô n  p a r t i c u l a r ,  e l  c u a l  e s t é  i n t e g r a d o  con una 
s e r i e  p a r t i c u l a r  de è r i t e r i o s  de v a l o r  que d i r i g e n  l a  i n t e r a c c i ô n  
con un a l t e r  o mâs en l o s  r o l e s  compiement a r i o s  ad ec u ad o s" (1 02 ) .
De e s t a  co nc e pc iô n  de Roi i n t e r e s a  d e s t a c a r  - p o r  l a  r e l a c i ô n  
que  g u a r d a  con e s t e  e s t u d i o  so b r e  e l  Ac to r - Em iso r -  su  a s p e c t o  i n -  
t e r a c t i v o : e l  r o i  d e l  Actor  s i r v e  p a r a  que e s t e  u l t i m o  s e  r e l a c i o -  
ne  con o t r o s  en una s i t u a c i ô n  c o n c r e t a ,  en e s t e  c a s o  l a s  s i t u a c i o -  
n e s  p l a n t e a d a s  en l o s  R e l a t o s  de  P re n s a .
En l o s  p r o c e s o s  de i n t e r a c c i ô n ,  l o s  r o l e s  de l o s  Ac to r e s  co £  
f i r m a n  e l  a s p e c t o  r e c i p r o c o  de  e s t o s  p r o c e s o s ;  l a s  "E x p e c t a t i v a s " 
d e l  r o i  c o n t r o l a n  t o d a s  l a s  c o n d u c t a s  en una s i t u a c i ô n  de i n t e r a c ­
c i ô n .  E x p e c t a t i v a s  y s a n c i o n e s  (103) son e l e m en to s  i n d i s p e n s a b l e s  
d e l  r o i  : l a s  p r i m e r a s  po rque  " c o n s t i t u y e n  p a t r o n e s  de e v a l u a c i ô n "  
(104 ) :  " . . .  Lo que  e l  a c t o r  e s p e r a  de  s i  mismo en una s i t u a c i ô n  d a ­
d a ,  y l o  que l o s  o t r o s  e sp e r a n  de  é l  e s  l o  que  c o n s t i t u y e  l a s  ex ­
p e c t a t i v a s  de  r o i .  Lo que  s e  e s p e r a  que hagan l o s  a l t é r é s  a p r o p i a -  
d os ,  y que e s  c o n t i n g e n t e  r e s p e c t o  de  l a  a cc iô n  d e l  ego,  e s  l o  que 
c o n s t i t u y e  l a s  s a n c i o n e s "  ( 105 ) .
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4 . 2 . 4 .  El Te s t  S o c io m é t r i c o  de  Moreno (106)
Para  t e r m i n a r  e s t e  C a p i t u l e  t e ô r i c o  so b r e  l o s  d i s t i n t o s  c o £  
c e p t o s  de  Ac to r ,  e s  n e c e s a r i o  r e f e r i r s e  a l a  obra  d e l  s o c i ô l o g o  Mo 
r e n o ;  de  e s t e  a u t o r  s e  ha u t i l i z a d o  e l  p l a n t e a m i e n to  m e t od o lô g i co  
que hace  p a r a  a n a l i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  miembros d e l  g r u ­
po s .
La S o c io m e t r i a  de  Moreno e s  " l a  c i e n c i a  de  l a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r p e r s o n a l e s " (107 ) ; i n d e p e n d i e n t e m e n te  d e l  t r a s f o n d o  t e ô r i c o  -y 
é t i c o -  que Moreno h i z o  en su t e o r i a  de  l a  s o c i e d a d ,  l a  S o c i o m e t r i a  
d i s p o n e  de un con j u n t o  de  t é c n i c a s  p a r a  e s t u d i a r  l a s  r e l a c i o n e s  e £  
t r e  l o s  i n d i v i d u o s .
El t e s t  s o c i o m é t r i c o  e s  e l  método i n d i c a d o  por  Moreno p a r a  
"medir  y e v a l u a r  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a m e n t e  d i c h a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r p e r s o n a l e s " ( i b i d ) .  E s t e  método se  a p l i c a  a g ru po s  humanos co  
mo pueden s e r  l a  e s c u e l a ,  l a  empresa ,  en p s i c o t e r a p i a , y b us c a  l o s  
mo t ivos  po r  l o s  c u a l e s  l a s  p e r s o n a s  se  r e l a c i ô n a n  e n t r e  s i .
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4 . 2 . 4 . 1 .  El Sociograma y l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s
En e l  a n â l i s i s  e m p i r i co  d e l  Ac to r -Emiso r  s e  h a u t i l i z a d o ,  p£ 
r a  co no ce r  l a  " p o s i c i ô n  e nd o g ru p a l "  d e l  mismo (108 ) ,  e l  s o c i o g r a m a , 
t é c n i c a  i n i c i a d a  por  Moreno p a r a  e l  e s t u d i o  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n ­
t r e  l o s  A c to r e s .  E s t a  a p i i c a c i ô n  s e  ha pod ido  h ace r  p u e s t o  que e l  
R e l a t o  de P r ens a  s e  a n a l i z ô  en c i n c o  n i v e l e s ,  uno de  l o s  c u a l e s  es  
e l  Roi d e l  Ac to r-Emiso r  ( c f .  C a p i t u l o  I I ) :  en e l  desempeno de  un 
Roi ,  e l  Emisor de Comunicaciôn s e  r e l a c  i on  a con e l  r e s t o  de l o s  hc_ 
t o r e s  d e l  R e l a t o  ocupando una p o s i c i ô n  en e l  g rupo  (109 ) .
El Sociograma de  Moreno e s  l a  r e p r e s e n t a c i ô n , med i an t e  l a  
c o n s t r u c c i ô n  de  una s e r i e  de  g r a f o s ,  de t o d a s  l a s  r e l a c i o n e s  de  l o s  
i n d i v i d u o s  en g rupo s  cuyos  miembros no son muy numerosos .  C o ns i s t e  
en r e p r e s e n t a c i o n e s  que mues t r a n  l a s  a c t i t u d e s  de cada  i n d i v id u o  
con r e s p e c t o  a l o s  o t r o s  ( 110 ) .
Moreno p a r t e  de  l a  h i p ô t e s i s  de que l a  p o s i c i ô n  d e l  i n d i v i ­
duo,  l a  e v a l u a c i ô n  y l a s  a c t i t u d e s  que é s t e  man t i ene  h a c i a  e l  g r u ­
po i n f l u y e n  en l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  g r u p o ; t r a t a  de  ver  s i  e x i s t e  
una c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e s t o s  f a c t o r e s .  En e l  a n â l i s i s  d e l  Actor  
-Emiso r  s e  t i e n e  en c u e n t a  e s t a  i d e a  con o b j e t o  de  e s t u d i a r  l a  po­
s i c i ô n  en do g ru pa l  y e l  t i p o  de r e l a c i o n e s  que e l  Emisor  mant i ene  h£  
c i a  su g ru po .
El Sociograma puede d a r  l u g a r  a d i v e r s a s  e s t r u c t u r a s  de r e -
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l a c i o n e s .  Las mâs c a r a c t e r 1 s t i c a s  y que han s i d o  u t i l i z a d a s  en e s ­
t a  T es i s  son l a s  s i g u i e n t e s :
1.  P a r e j a s . - I n d i v i d u o s  que se  s e l e c c i o n a n  r e c i p r o c a m e n t e .
2.  S o l i t a r i e s  (o a i s l a d o s ) . -  Son a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  que no han 
s i d o  e l e g i d o s  n i  r e ch az a d o s  por  n a d i e .
3.  Cad ena s . -  Un miembro d e l  g rupo s e l e c c i o n a  a o t r o  y é s t e  a un 
t e r c e r o .
4.  T r i o s . -  I n d i v i d u o s  que forman una e s t r u c t u r a  t e r n a r i a  d e n ­
t r o  d e l  g r u p o .
5.  S a t é l i t e . -  I n d i v i d u o  que s e l e c c i o n a  a o t r o  pe ro  que no es  s £  
l e c c i o n a d o  por  n a d i e .
6.  L id e r e s  o e s t r e l l a s . -  El miembro d e l  g rupo a l  que e l i g e n  m£ 
yor  numéro de  v e c e s .
7. D i r e c t o r e s  de  e s t r e l l a  (o eminenc i a s  g r i s e s . -  Son a q u e l l o s  
que ha s e l e c c i o n a d o  so l am en t e  e l  l i d e r  (son p e r s o n a s  i n f l u -  
y e n t e s  d e n t r o  d e l  g r u p o ) :
©  — '©
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ABC:Miembros de  una cadena  
D: L ide r
E: D i r e c t o r  de e s t r e l l a
F: A i s l ado
G: S a t é l i t e
(E s t e  Sociograma r e co g e  so l am en t e  l a s  s e l e c c i o n e s  p o s i t i v a s  ; 
puede o c u r r i r  que h u b i e r a  t amb ién  " r e ch az os "  y r e l a c i o n e s  amb iva­
l e n t e s ,  cuando s e  dan t a n t o  r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  como n e g a t i v a s  ; r e  
ch az o s  y r e l a c i o n e s  a m b i v a l e n t e s  que t ambién  han s i d o  e s t u d i a d a s  en 
e l  Corpus em p i r i co  de  n u e s t r a  I n v e s t i g a c i ô n )
A l o s  t e s t s  s o c i o m é t r i c o s  empleados  por  Moreno s e  han anad£  
do o t r a s  t é c n i c a s  que complementan e l  t e s t  c l â s i c o  (111 ) .  Una apor_ 
t a c i ô n  o r i g i n a l  a e s t a s  t é c n i c a s  f u e  r e a l i z a d a  en n u e s t r o  p a i s  por  
e l  p r o f e s o r  Mart in  Se r r an o  que ,  de sde  una p e r s p e c t i v a  e s t r u c t u r a l ,  
e l a b o r ô  un método s o c i o m é t r i c o  m u l t i d i m e n s i o n a l  ( 112 ) .
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4 . 3 .  CONCLUSIONES
4 . 3 . 1 .  A p or t a c i o ne s  t e é r i c a s  y m e t o d o l é g i c a s  de l a s  i n v e s t i - 
g a c i o n e s  sob r e  Ac to re s
4 . 3 . 2 .  Diseno de A n â l i s i s  d e l  Ac to r-Emiso r
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Antes de p a s a r  a l  marco t e ô r i c o  e l e g i d o  y d e s a r r o l l a d o  en e£  
t a  I n v e s t i g a c i ô n ,  s e  ha q u e r i d o  d a r  c u e n t a  de  l a  ap r o x i ma c i ô n  co n ­
c e p t u a l  so b r e  e l  Actor  de l a  Comun icac iôn.  Se r esume ah o ra  y b r eve  
mente ,  e s t a  aprox imac iôn  en dos  c u e s t i o n e s  que s e  c o n s i d e r an fu nd £  
m e n t a l e s  :
* Cuando l a  r e v i s i ô n  de  e s t u d i o s  s e  hace  en e l  âmb i to  c i e n t i -  
f i c o  de l a  T eo r i a  de'  l a  Comunicaciôn,  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l o s  
A c to r e s - Em iso re s  son e s c a s a s  o ad o l e nc en  de a s p e c t o s  t e ô r i c o s  
que impiden un c on oc i m ien to  s u f i c i e n t e  s o b r e  e s t e  component e  d e l  
p ro ce s o  c o m u n i c a c i o n a l .
* Al p r i n c i p i o  d e l  C a p i t u lo  IV s e  apunt aban  l a s  r e l a c i o n e s  de 
l a  T e o r i a  de  l a  Comunicaciôn con o t r a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  E s t a  r e ­
l a c i ô n  s e  t r a d u c e ,  por  e j emp lo ,  en l a  u t i l i z a c i ô n  de  p a r ad ig ma s  pro 
p i o s  de una C ienc i a  en o t r a  y queda p lasmada en e l  hecho  de que  cu a n ­
do s e  c o n c e p t u a l i z e  s o b r e  e l  A c to r - Em iso r ,  puede s e r  u t i l  una r e ­
v i s i ô n  t e ô r i c a  de  c o nc ep t o s  e s p e c i f i c o s  de l a  S o c i o l o g i e  o l o s  e s ­
t u d i o s  e s t r u c t u r a l i s t a s  de l o s  R e l a t o s .
E s t a s  dos  c o n c l u s i o n e s  se  ] u s t i f i c a n  en e l  prôximo e p i g r a -
f  e .
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4 . 3 . 1 .  A p or t a c i o ne s  t e é r i c a s  y m e t o d o l é g i c a s  de  l a s  i n v e s t i g a ­
c i o n e s  so b r e  Ac to re s
Con o b j e t o  de  hace r  p a t e n t e s  l a s  a p o r t a c i o n e s  de  l o s  e s t u ­
d i o s  c i t a d o s ,  que han s e r v i d o  en e s t a  ap ro x i mac iô n  c o n c e p t u a l ,  s e  
enumeran l o s  s i g u i e n t e s  p un t o s :
* E s tu d i o s  e s p e c l f i c o s  d e n t r o  d e l  âmb i to  d e  l a  Comunicac iôn:
1 .  Desde un pun to  de v i s t a  t e ô r i c o ,  como ya s e  ha r e s a l t a d o ,  
l o s  e s t u d i o s  n o r t e a m e r i c a n o s  son l o s  que d i s t i n g u e n  l a s  dos  p o s i -  
c i o n e s  b â s i c a s  d e l  p r oc e s o  c o m u n i c a c i o n a l : Emiso re s  y R e c e p to r e s .
2.  Por su p a r t e , l o s  f u n c i o n a l i s t a s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  a l  u t i l i ­
ze r  l o s  c o n c e p t o s  s o c i o l ô g i c o s  d e l  Roi y S t a t u s ,  i n c i d e n  en que son 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  l a s  que i n t e r v i ene n  en e l  p ro c e s o  de  comun ica ­
c i ô n .  Cons ide rando  i m p o r t a n t e  e s t e  a s p e c t o  de  l a  Comunicaciôn de Ma_ 
s a s  ( l o s  I n t e r v e n t o r e s  a f e c t a n  d i a r i a m e n t e  l a  l a b o r  de l o s  p r o d u c -  
t o r e s  de  i n f o r m a c iô n  ) , e s t a  T e s i s  D oc to r a l  i n s i s t e  en l a  n e c e s i d a d  
de s e p a r a r  l o s  r o l e s  co m u n i ca t i v o s  de  l o s  r o l e s  s o c i a l e s  y por  t a £  
t o  a l  Actor  de l a  Comunicaciôn de  o t r o s  A gen t e s .
3.  Algunos e s t u d i o s o s  n o r t e a m e r i c a n o s  c o n c e p t u a l i z a n  a l  Actor  
de l a  Comunicaciôn a p a r t i r  de i n v e s t i g a c i o n e s  p u n t u a l e s  no s u f i -  
c i e n t e s  pa r a  e l e v a r  a c a t e g o r l a  l o  que c o n s t i t u y e  s ô l o  e l  r e s u l t ^  
do de a lgün  ex pe r im en to  de  l a b o r a t o r i o .
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4.  Los e s t u d i o s  de P ub l i c  1 s t i c a  a l emanes  a p o r t a n  una buena l i -  
nea  de i n v e s t i g a c i ô n  pa r a  e l  con o c i m ie n t o  de  l o s  Emiso res  p r o f e s i £  
n a l e s  y de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  su  t r a b a j o .  Sin embargo,  ya s e  ha 
d e j a d o  c o n s t a n c i a  de  que l o s  p e r i o d i s t a s  no son l o s  û n i c o s  que pue 
den i n t e r v e n i r  - en  e l  R e l a t o  de P re n s a -  como p r o d u c t o r e s  de i n f o r ­
maciôn .
5.  El conc ep t o  mâ temâ t i co  de  "Puen te  de I n f o r m a c i ô n " g u a rd a  e£  
t r e c h a  r e l a c i ô n  con l o  que  s e  e n t i e n d e ,  en e s t e  t e x t o ,  como l a  a c ­
t i v i d a d  emi so ra  de  co m u n i ca c i ôn .  No o b s t a n t e ,  l a  a p l i c a c i ô n  de  un 
pa rad igme  m a t e m à t i c o - i n f o r m a c i o n a l , r é s u l t a  i m p o s i b l e  en e l  p r o c e ­
so  de comunicac iôn  humana s i n  que s e  hagan t r a n s g r e s i o n e s  e p i s t e m £  
l ô g i c a s  de  l o s  c o n c e p t o s  e i n t e r e s e s  c i e n t i f i c o s  de  l a  T eo r i a  Mat£ 
m â t i c a  de l a  Comun icac iôn .
* C o n t r i b u c io n e s  de l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s .
1 .  De l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l o s  r e l a t o s  s e  ha d e j a d o  c o n s t a n c i a  de 
l a  ob ra  de dos  a u t o r e s ,  Propp y Greimas .  El c o n c e p t o  de "P e r s o n a - 
j e "  d e l  p r ime ro  y e l  de " A c t a n t e "  d e l  segundo s i r v e n  p a r a  a n a l i ­
z ar  l a  "Funciôn R e f e r e n c i a l " d e l  Ac to r -Em iso r ,  t a n t o  a n i v e l  t e ô r £  
co  como m e to d o lô g i c o .  Sin embargo,  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s  no dan 
c u e n t a  de  l a  d im ens iôn  co m u n i c a t i v a  d e l  Ac t o r ,  p u e s t o  que  c o n s i d e -  
r an  sô l o  e l  n i v e l  de  l a  a c c i ô n  r e l a t a d a .
2.  Se ha hecho t amb ién  en e s t a  aprox imac iôn  c o n c e p t u a l ,  una  l e £  
t u r a  co m u n i ca t i va  de l a  T eo r i a  de l a  Acciôn S o c i a l  de T a l c o t t  P a r -
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so n s .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a s  dos  p o s i c i o n e s  que d e s t a c a  e s t e  a u t o r  en 
l a  i n t e r a c c i ô n ,  "Ego" ( s u j e t o )  y " A l t e r "  ( o b j e t o )  gua rdan  r e l a c i ô n  
con e l  marco t e ô r i c o  en e l  que s e  i n t e r p r é t a  a l  A c t o r - E m is o r . Por 
o t r a  p a r t e ,  e l  co n ce p to  p a r s o n i a n o  de Actor  que en e l  desempeno de  
un r o i  s e  r e l a c i o n a  con o t r o s  Ac to r e s  s o c i a l e s ,  se  u t i l i z e  en e s t a  
T e s i s  p a r a  a n a l i z a r  l a  p o s i c i ô n  d e l  Roi d e l  Emisor .  Sin embargo,  a l  
no hace r  un e s t u d i o  e s p e c i f i c o  de  l o s  Ac to r e s  de l a  Comunicaciôn,  
l a  T eo r i a  de  l a  Acciôn s e  s i t u a  f u e r a  d e l  âmb i to  fo r ma i  de e s t a  Te­
s i s  .
3.  Por u l t i m o ,  a n i v e l  m e t od o lô g i co ,  l a  a p o r t a c i ô n  d e l  s o c i ô l £  
go Moreno ha s i d o  u t i l  p a r a  a n a l i z a r  l a  p o s i c i ô n  end og rup a l  d e l  Roi .  
Para  e l  e s t u d i o  d e l  Ac tor -Emiso r  en e l  R e l a t o ,  e l  soc iog rama  e s  una 
t é c n i c a  v a l i d a  porque s e  puede i n t e r p r e t e r  e l  Re l a to  como un g rupo  
en e l  que p a r t i c i p a n  unos  Ac to re s  r e l a c i o n a d o s  e n t r e  s i .  Sin em­
b a r go ,  s i  s e  de se a  cono ce r  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  de comun icac iôn  en 
l a  P rensa  Espaho l a ,  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  d a r  c u e n t a  e x c lu s iv a m e n te  
de e s t e  a sp ec to  " f o r m a i " d e l  g r up o .
En e l  prôximo e p i g r a f e  s e  exponen t o do s  l o s  a s p e c t o s  t r a t a -  
dos  en e l  a n â l i s i s  d e l  A c to r - Em iso r .
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4 . 3 . 2 .  Diseno de  A n â l i s i s  d e l  Ac to r -Emiso r
Se ha e l a b o r a d o  un d i s e n o  que puede a n a l i z a r , a l a  vez ,  l a  
d imens iôn  co m u n i c a t i v a  y l a  d imen s iô n  r e f e r e n c i a l  d e l  A c to r -Em iso r  . 
En e s t e  d i s e n o  s e  s i g u i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :
El Ac tor -Emisor  - a p a r t é  de desempenar  una f u n c i ô n  comun ica ­
t i v a ,  l a  p rod ucc iô n  o d i s t r i b u c i ô n  de  i n f o r m a c i ô n -  t i e n e  una  f u n ­
c i ô n  en e l  R e l a t o .  En e l  desempeno de  e s t a  f u n c i ô n ,  s e  l e  a s i g n a  
- é l  mismo puede h a c e r l o -  un R o i . Cuando e l  Emisor  asume un Roi va a 
ocupar  una p o s i c i ô n  en e l  g rupo  de l o s  A c to r e s  d e l  R e l a t o  con l o s  
que s e  r e l a c i o n a ;  en e s t a  r e l a c i ô n  s e  l e  puede d o t a r  de unos a t r i ­
b u to s  ; en e l  s eno  d e l  g r up o ,  e l  Ac to r -Emiso r  puede b u s c a r  unos  ob­
j e t i v o s  y pa r a  c o n s e g u i r l o s  de b e r â  r e a l i z a r  un as  c o n d u c t a s .
E s t e  es  e l  d i s e n o  de  a n â l i s i s  en e l  que s e  ha r e f l e j a d o  b r e  
vemente l o s  pa sos  s e g u i d o s  (113 ) .  G râ f i c am en t e  e s t e  d i s e n o  se  r e ­
p r e s e n t s  de l a  s i g u i e n t e  mane ra :
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ACTOR-EMISOR 
(mencionado en e l  R e l a t o )
l  1
FUNCIONES COMUNICATIVA Y REFERENCIAL
i
FUNCION EN LA ACCION RELATADA
l
DESEMPENA UN ROL ( r e l a c i o n é n d o s e  con o t r o s )
/  \
SITUACION DEL ROL: ACCION DEL ROL:
. P os i c iô n  en do g ru pa l . O b j e t i v o s  
. Conductas
RELATO
Con e s t e  Diseno s e  a n a l i z a n  t od os  l o s  a s p e c t o s  que se  c o n s £  
der an  n e c e s a r i o s  p a r a  conoc e r  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  de  comunicaciôn 
en l a  P rensa  Espa no l a .
El cuad ro  ad j u n t o  r e f l e j a  l a s  a p o r t a c i o n e s  t e ô r i c a s  y meto-  
d o l ô g i c a s  de l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  en é s t e  C a p i t u l o .
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APORTACIONES
INVESTIGACION TEORICA METODOLOGICA
E s t u d i o s  e s p e c i f  i c o s  de 
Comun icac iôn :
-  N o r t e a m e r i c a n o s : . D i s t i n c i ô n  de  l a s  
dos  p o s i c i o n e s  de  
A c to r e s
. F u n c i o n a l i s t a s . Las i n s t i t u c i o n e s  
t i e n e n  l a  p a l a b r ^
-  Alemanes: . I n v e s t i g a c i o n e s  so 
b r e  Q n i so re s  p r o -  
f e s i o n a l e s
-  Ta.  Ma temât i ca : . El co n c e p t o  de  " Fuen 
t e  de  i n f o r m a c i ô n " 
que s e l e c c i o n a  de 
un " r e p e r t o r i o "  su 
j e t o  a c o n s t r i c -  
c i o n e s
C ie n c i a s  S o c i a l e s :
-  Propp . El "pe r s on a  j e  " d e l  
Cuento M a r a v i l l o ­
so  como e j e c u t a n -  
t e  de  " f u n c io n e s "
. Func iones  d e l  
Emisor en e l  Re 1 
l a t o  :
. A t r i b u t o s  d e l  
Emisor
- Greimas . El "A c t a n t e " . C a t e g o r i e s  Ac­
t a n c i a l e s
-  Parsons . El c o n ce p t o  de  I n ­
t e r a c c i ô n
. El Roi
. El Actor  como su 
j e t o - o b j e t o
-  Moreno . T es t  s o c i o m é t r i  
co
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(1) El t é r m in o  Ac to r -Emiso r  es  p ro p i o  de e s t a  T e s i s  D o c t o r a l , l e  
que s e  q u i e r e  d é f i n i r  con e s t e  co n ce p t o ,  o t r o s  a u t o r e s  c o n -  
v i enen  en l l a m a r l e  "Emiso re s ", "Comun icadores ", " P u b l i c i s -  
t a s  ".
(2)  Por e j em p lo ,  e l  co nc ep t o  de P e r s o n a j e ,  en e l  A n à l i s i s  Fun- 
c i o n a l  de Propp s e  r e l a c i o n a  con l o  que en e s t a  T e s i s  queda 
c o n f i g u r a d o  como l a  " funeion  r e f e r e n c i a l " d e l  A c t o r - E m i s o r ; 
e l  conc ep to  de  Actor  en l a  ob ra  de Pa r s ons  r e c u e r d a  a l a c o i î  
s i d e r a c i ô n  de  l a a c c i ô n  y s i t u a c i ô n  c o m u n i ca t i v a  que aq u l  s e  
p r é s e n t a ;  por  u l t i m o ,  en e l  a n à l i s i s  em p i r i co  de e s t e  Actor  
s e  ha u t i l i z a d o  - en  una  de l a s  v a r i a b l e s  de e s t u d i o -  e l  mo- 
d e l o  s o c i o m é t r i c o  de Moreno. E s to s  e j emp los  i l u s t r a n  l a  apro  
ximaciôn c o n c e p t u a l  so b r e  e l  Ac to r -Emisor  y t ambién  r e f l e -  
jan l a  i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d  que l a  T e o r i a  de l a  Comunica-  
c i ô n  - en  cuyo marco t e ô r i c o  s e  r e a l i z e  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l -  
man t i ene  con o t r a s  C i e n c i a s .
(3) Hay que s e n a l a r  que en e s t a  ap rox imac iôn  c o n c e p t u a l  no se  
han r e v i s a d o  t o d a s  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  A c t o r e s ,  s i n o  
t a n  s o l o  a q u e l l a s  o a q u e l l o s  a s p e c t o s  de l a s  mismas que h an 
s e r v i d o  t a n t o  a n i v e l  t e ô r i c o  como me to do l ôg i c o  en e l  e s t u ­
d i o  d e l  Ac tor -Emiso r  en e l  Re l a to  de  P re n s a .
(4) Cuando s e  ha d i s p u e s t o  de  me t od o lo q i a  adecuadas  p a r a  una  in  
v e s t i g a c i ô n  mis r i g u r o s a  so b r e  e l  Emisor de Comun icac iôn , no 
se  ha s a b i d o  p o t e n c i a r  a l  màximo sus  p o s i b i l i d a d e s . As i ,  por 
e j emp lo ,  e l  A n à l i s i s  de  Cont e n ido  que s e  ha u t i l i z a d o  en 
EE.UU. d e n t r o  d e l  àmbi to  de l a  p ropaganda p o l i t i c a ,  p o d r i a  
habe r  s e r v i d o  t amb ién  pa r a  conoce r  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  de 
co m u n i ca c iô n .
(5)  Miquel de  Moragas ha r e c o p i l a d o  un r é p e r t o r i e  de  e s t a s  i n ­
v e s t i g a c i o n e s  de  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  l o s  l e c t o r e s  de l engu a  
c a s t e l l a n a  ( c f .  MORAGAS SPA, Miguel de S o c i o l o q i a  de l a  Co- 
municac iôn  de Masas . B a rc e l on a .  Gustavo G i l i . 19 7 9 ) . En 1985 
Moragas ha r e v i s a d o  y amol iado e s t a  r e c o p i l a c i ô n  (cf  . MOR  ^
CAS ) .
En e s t a  T e s i s ,  s e  ha u t i l i z a d o  l a  e d i c i ô n  de 1979.  En o t r a  
ob ra ,  e l  mismo a u t o r  a n a l i z a n  l o s  c a r a c t e r i s t i c as  de  l o s  
d i v e r s e s  e s t u d i o s  en America y Europa ( c f .  MORAGAS SPA, Mi­
guel  de T e o r i a s d e  l a  Comun icac iôn. I n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  Me- 
d i o s  en America y E u ro p a . B a r c e l o n a . Gustavo G i l i .  1981.
(6) Es t e  enfoque  b e h a v i o r i s t a  e x p l i c a  que s e  r e a l i c e n  e s t u d i o s  
sob re  l o s  c o n t e n i d o s  de  l o s  Medios y a n à l i s i s  de l o s  mismos 
Medios,  e n t e n d i d os como " p o r t a d o r e s  de e s t i m u l o s )  ( c f . ARIAS,
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M.A. GRACIA, J y  MARTIN SERRANO. M.^Modelos B e h a v i o r i s t a s  
en MARTIN SERRANO, M y o t r o s .  E p i s t e m o l o g i a  de  l a  Comunica- 
c i o n  y A n à l i s i s  de  l a  R e f e r e n d a . 1981 .  pp.  104 -108 .
(7) E x i s t e ,  por  e j e m p l o ,  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de  que l a  comun ica­
c i ô n ,  desempenando unas  f u n c i o n e s  s i r v e  a l  S i s tema  S o c i a l  
donde s e  d e s a r r o l l a  l a  a c t i v i d a d  c o m u n i c a t i v a  ( c f .  WRIGHT, 
C ha r l e s  R. La Comunicaciôn de  Masas.  Una P e r s p e c t i v e  s o c i o ­
l o g i e s .  Buenos A i r e s .  P a id o s .  I d ' ^ é ) .  Una c r i t i c s  a e s t a s  
o r i e n t a c i o n e s , puede e n c o n t r a r s e  en BISKY, L o t h a r .  C r i t i c s  
a l a  t e o r i a  b u r g u e s a  de l a  co mun icac iôn  de Masas. Madrid 
Ed i c io ne s  de  l a  T o r r e  1 9 8 2 . pp .  84 -95 .  Pa ra  e s t e  a u t o r ,  l a s  
t e s i s  f u n e i o n a l i s t a s  d e s c r i b e n  e l  p ro ce s o  de  Comunicaciôn de 
Masas pe ro  no e x p l i c a n  su  e x i s t e n c i a  y su s  c o n s e c u e n c i a s .
(8) Los a u t o r e s  f u n e i o n a l i s t a s  ha b l a n  de l a  im p o r t a n c i a  de  l o s  
"Grupos p r i m a r i o s " p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  Emisores  y Re- 
c e p t o r e s .  John y M a t i l d a  R i l e y  c o n s i d e r a n  l o s  marcos s o c i o -  
l ô g i c o s  donde s e  i n t e r c a m b i a n  l o s  m e n s a j e s ;  e s t o s  marcos so 
c i o l ô g i c o s  s e  i n s e r t a n  en l a  e s t r u c t u r a  g l o b a l  de l a  s o c i e -  
dad y en l a s  r e l a c i o n e s  de l o s  i n d i v i d u o s  con su s  g rupos  p r ^  
mar io s  ( f a m i l i a ,  t r a b a j o ) .  E s t a  c o n ce p c i ô n  de  l a  so c i ed ad  y 
de l a  comun icac iôn  l l e v a  a l o s  f u n e i o n a l i s t a s  a c o n s i d e r a r  
Ac to r e s  p r i v i l e g i a d o s  de  l a  comun icac iôn  a l a s  i n s t i t u i c i o  
né s  s o c i a l e s .  En e s t e  c o n t e x t o ,  e l  Ac to r -Emiso r  e s  e l  I n t e £  
v en to r  S o c i a l ,  ( c f .  RILEY, J .W.  y RILEY M.W. La Communica­
t i o n  de masse e t  l e s  sy s t è me  s o c i a l . En S o c i o l o g i e  de  l ' i n ­
f o r m a t i o n .  P a r i s .  Ed. L i b r a i r e  L a r ou se .  1973.
(9) Para una l e c t u r a  c r i t i c a  d e l  pa r adigma de L a s s w e l l . c f .  
ARIAS, M.A. y o t r o s .  1981.  O . C .  Cf.  MORAGAS SPA, M. de 1979,
o . c .  pp.  158 -171.
(10) Para  Moragas,  e l  m é r i t o  de  L as s w e l l  c o n s i s t e  en habe r  d e l i -  
mi t ado  e l  campo d e  e s t u d i o  de l a  Comunicaciôn;  s i n  embargo 
p a r a  e s t e  mismo a u t o r ,  La s s w e l l  no e n t r é ,  en su concepc iôn  
u n i d i r e c c i o n a l  de  l a  co m un ic ac i ôn ,  en un a n à l i s i s  d e l  p roce  
so ,  a l  no d a r  c u e n t a  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
component es  ( c f .  MORAGAS SPA, M. de 1981 .  O .c .  p .  43.
(11) En o t r o s  c o n t e x t o s  t amb ién  ha s u f r i d o  r e v i s i o n e s  y c r i t i -  
c a s .  En e l  àmb i to  m a r x i s t a  de l o s  e s t u d i o s  de  Comunicaciôn,  
Lo thar  BisKy a l u d e  a l a  p a r c e l a c i ô n  d e l  a n à l i s i s  de l o s  c i n  
co componentes  (**Quién d i c e  gué  a q u i é n ,  por  gué c a n a l  y con 
gué e f e c t o s " )que o b s t a c u l i z a  l a  comprens iôn  g l o b a l  d e l  p r o ­
c e so  de comun icac iôn  ( c f .  BISKY, L. 1982.  o . c .  p .  44 ) .  Veà- 
s e  también ARIAS, M.A. y o t r o s ,  1981.  o . c .
(12) c f .  KATZ, E y LAZARSFELD, P. La i n f l u e n c i a  p e r s o n a l . B a rce ­
l o n a .  Ed. Hispano Eu ropea .  19791
(13) Las i n v e s t i g a c i o n e s  e f e c t u a d a s  s o b r e  l o s  Gate Keeper s e  han 
oc u pad o - s egün Cazeneuve -  de l a  " a u t o r i d a d  y l a s  s a n c i o n e s
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de l o s  emp leados ,  de l a s  normas y l a  é t i c a  de l a  p r o f e s i ô n ,  
de  l a  p e r s o n a l l d a d  de  l o s  g a t e k e e p e r , de  l a  i n f l u e n c i a  que 
e j e r c e n  so b r e  e l l o s  su s  c o l e g a s ,  de  l a s  demandas y l a s  r e ac  
c i o n e s  de l a  a u d i e n c i a ,  de l a s  p r e s i o n e s  p r o c é d a n t e s  de  l a  
comunidad y de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ” . Para  Cazeneuve,  e l  
c o n t r o l  e j e r c i d o  por  e s t o s  i n d i v i d u o s  no e s  "de o rden  t o -
t a l m e n t e o e r s o n a l , s i n o  que p r o v i e n s  mâs b i en  de l a  s o c i a -
l i z a c i ô n de e s o s i n d i v i d u o s . d e l  hecho que ,  p o r d i v e r s a s r a -
______  .__________.   CA-
ZANEUVE, J e a n .  La so c i e d a d  de l a  u b i c u i d â d .  Comunicaciôn y 
d i f u s i ô n . B a r c e l o n a . Gustavo G i l i . C o l . Comunicaciôn V i sua l  
1§78.  pp .  51 -52 ;  e l  sub rayado ,  n u e s t r o  ) . La l l n e a  de  i n v e s -  
t i g a c i ô n  de e s t a  T e s i s ,  s i g u e  e s t e  u l t i m o  p en sam ien to .
(14) Es t a  l a b o r  de  s e l e c c i ô n ,  aunque pueda s e r  desempenada por  i n  
d i v i d u o s  c o n c r è t e s  -Los  Emiso re s -  debe  s e r  c o n s i d e r a d a , y 
a s i  l o  i n t e r p r é t a  e l  pun to  de  v i s t a  mant enido  en e s t e  T e s i s ,  
a n i v e l  g e n e r a l  de l a  l a b o r  e j e r c i d a  por  l o s  Medios de Comu 
n i c a c i ô n  de Masas en e l  seno de  l a  s o c i e d a d ,  c o n s i d e r a d o s  é £  
t o s  como " I n s t i t u c i o n e s  S o c i a l e s  Mediadoras"  ( c f .  C ap i t u l oT  
V y VI, donde s e  exponen l o s  c o n c e p t o s  de I n s t i t u c i ô n  Media 
d o r a  y de Med iac iôn ) .
(15) c f .  CAREY, James W. "The commun ica t i ons  Rev o lu t i o n  and t h e  
p r o f e s s i o n a l  commun ica t i o r  en P. Halmos.  The Soc io logy  of 
Mass-Media co mm un ica t i ons .  U n iv e r .  of Kee l e .  1969.  pp.  27-  
28;  c i t a d o  por  CAZENEUVE, J e a n .  1978.  o . c .  p .  52.  Al a f i r -  
mar e s t o .  Car ey i nc  i d  e en una  c a r a c t e r i s t i c a s  f un damen ta l  de 
l a  Comunicaciôn de  Masas:  l a  comp l e j a  e s t r u c t u r a  de  e s t e  p ro  
c e so  -g r a n  i n f r a e s t r u c t u r a  t e c n o l ô g i c a  y una o rg a n i z a c i ô n  
p r o f e s i o n a l  c ada  vez  mâs a m p l i a -  hace que l a s  pe r s o n as  que 
t r a b a j a n  en a lgûn  Medio no s e  i d e n t i f i q u e n , en o c a s i o n e s ,  
con su t r a b a j o  c o t i d i a n o .  E s t a  c a r a c t e r i s t i c a  también s e  pue 
de a f i r m a r  de l o s  Emiso re s  no p r o f e s i o n a l e s ,  aunque s i  b i en  
e s  c i e r t o  que son l o s  p r o f e s i o n a l e s  l o s  que  pueden t e n e r  con 
f l i c t o s  cuando s e  l e s  p r é s e n t a  un p rob lema de  " i d e n t i d a d " 
con su t r a b a j o ,  c o n f l i c t o s  que l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p ro f  e s i o ­
n a l e s  de p e r i o d i s t a s  i n t e n t a n  s o l u c i o n a r  a c tu a lm e n t e ,  me- 
d i a n t e  r e g u l a c i o n e s  j u r i d i c a s  de  su  t r a b a j o ,  como pueden s e r  
l a  c l a u s u l a  de  c o n c i e n c i a ,  c r e a c i ô n  de  s o c i e d a d e s  de r e d a c ­
t o r e s ,  e t c .
(16) cfi .  MORAGAS SPA, M. de 1981.  o . c .  E s t e  a u t o r  s e n a l a  e l  c a -  
r a c t e r  " p r i v ad o"  que a d q u i e r e  a c tu a lm en t e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  
n o r t e a m e r i c a n a  a l  s e r v i c i o  de  i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c a s ,  m i l ^  
t a r e s  o e conômicas que son l a s  en c a r g ad as  de f i n a n c i e r  e s t a  
i n v e s t i g a c i ô n .
(17) Au tores  c r i t i c o s ,  en l o s  Est  ados Uni d o s , han denunc i ado  e s ­
t e  t ema.  ( c f .  SCHILLER, H . I .  Los m an i pu l ad o r e s  de  c e r e b r o s .  
L ib r e  empresa ,  i m p e r i a l i s m o  y medios de co m un ic ac iô n . ÂrgëE 
t i n  a Gran i c a .  1974 .
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(18)  E s t a  c a r a c t e r i s t i c a  va a s e r  un i f o rm e  en t o d o  e l  àmb i to  c i e n  
t i f i c o  de l o s  E s t a do s  Un idos :  en p r i n c i p i o .  s e  a n a l i z a n  l o s  
Medios y l o s  C o n t e n i d o s ;  mâs t a r d e ,  a l o s  Receptor  e s  y Ef ec  ^
t o s .  Cambian l o s  t em as ,  pe ro  no l a s  o r i e n t a c i o n e s .  Se en -  
t i e n d e  que l a  Comunicaciôn de Masas t i e n e  p o s i b i l i d a d e s  de 
i n f l u i r  en l o s  c o m p o r t a m ie n to s  de  l o s  i n d i v i d u o s ;  as£  l a s  in^ 
v e s t i g a c i o n e s  s i r v e n  p a r a  unas  p r â c t i c a s  c o m u n i c a t i v a s  r e l £  
c i o n a d a s  con e l  c o n t r o l  s o c i a l  ( c f .  ARIAS, M.A. Los Ac to r e s  
de l a  Comun icac iôn . Temas de  l a  Câ t ed ra  de  T e o r i a  de l a  Co- 
m un i cac iôn .  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s  de l a  I n f o r m a c i ô n . Enero 
1983 © I  -SBN 8 4 - 7 0 5 3 - 2 2 9 - 4 ) .  En e s t e  àmbi to  c i e n t i f i c o ,  e£  
c a sea n  o t r o s  a s p e c t o s  de  c u a l q u i e r  p ro c e s o  c o m u n i c a t i v o .
(19) En l a  co nc ep c iô n  u n i d i r e c c i o n a l  de L as sw e l l  s e  s e n a l a  l a  l £
bor  d e l  Quién.como t o d o p o d e r o s a ; no s e  c o n s i d é r a ,  por  e j em­
p l o ,  que l a  a c t i v i d a d  de  l o s  Medios de Comunicaciôn de Ma­
s a s  no e s  l a  ü n i c a  que  ayuda a l o s  i n d i v i d u o s  en su c o n o c i -  
mien to  de  l a  r e a l i d a d ; l a  " e f i c a c i a "  de  l a  comun icac iôn  no
depende  e x c l u s i v a m e n t e  de  l o s  " e s t i m u l o s "  d e l  Quién,  como
b ie n  pud i e r on  v e r i f i c a r  l o s  mismos a u t o r e s  n o r t e a m e r i c a n o s  
en sus  e s t u d i o s  e m p i r i c o s  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  Medios.
(20) Se e s t u d i a  c o n s t a n t e m e n t e  un t ô p i c o  d e n t r o  de  e s t a  â r e a g e o -
g r â f i c a :  l a  “comu n i cac iôn  p e r s u a s i v a " .
(21) Es t e  v a c io  t e ô r i c o  a c e r c a  d e l  Emisor de Comunicaciôn no e s
e x c l u s i v e  d e l  àmbi to  n o r t e a m e r i c a n o . Se puede c o n c l u i r  que 
a n i v e l  g e n e r a l  de l o s  e s t u d i o s  de comun icac iôn  e s  e s c a s a  l a  
documen tac iôn  s o b r e  e s t e  t i p o  de  Actor  de  l a  Comunicaciôn.  
( c f .  CAZENEUVE, J .  1978.  o . c .  p .  50 ) .
(22) c f .  LASSWELL, H.D. " E s t r u c t u r a  y f u n c i ô n  de  l a  comun icac iôn
en l a  s o c i e d a d "  en MORAGAS SPA, M. de 1979 .  o . c .  p .  1 6 5 ) .
(23) ' Cf .  LASSWELL. o . c .  p .  1 70 ) .
(24) Aunque no haya t e n i d o  l a  misma d i f u s i ô n  que l a  I n v e s t i g a c i ô n
n o r t e a m e r i c a n a , l o s  e s t u d i o s  de Comunicaciôn en Alemania go 
zan de  una l a r g a  t r a d i c i ô n ; con l a  a p a r i c i ô n  de l a  P r en sa  se  
empezô a p e n s a r  ya en e l  fenômeno de l a  comu n ic ac iô n .  E x i s -  
t i a  una p r e o c u p a c i ô n  por  p a r t e  de  p e r i o d i s t a s ,  e d i t o r e s ,  por 
conoce r  t o do s  l o s  a s p e c t o s  y l a  i n f l u e n c i a  que pod i a  t e n e r  
e l  p e r i ô d i c o  en l a  s o c i e d a d .  E s t e  i n t e r é s  s e  r e f l e j ô  con l a  
i n c o r p o r a c i ô n  - en  l o s  anos 2 0 -  de  l o s  e s t u d i o s  de  P e r i o d i s -  
mo en l a  U n i v e r s i d a d , como d i s c i p l i n a  i n d e p e n d i e n t e  y con l a  
c r e a c i ô n  de  c â t e d r a s  p r o p i a s .  La C ie n c i a  d e l  P e r i od i smo se  
c o n s i d é r a  l a  a n t e c e s o r a  de l o  que hoy en d i a  se  conoce  por  
P u b l i c i s t i c a  en Alemania F e d e r a l .  Los p r i m e r os  e s t u d i o s ,  de 
c a r â c t e r  h i s t ô r i c o - d e s c r i p t i v o  s e  c e n t r e r o n  en e l  p e r i ô d i c o  
como o b j e t o  de a n à l i s i s ;  i m po r t a ba ,  por  e jemp lo ,  d e s c r i b i r  
e l  a sp e c t o  econômico d e l  p e r i ô d i c o .  A f i n a l e s  de  l a  déca da  
de l o s  30, s e  i n c o r p o r a r o n  a e s t a  d i s c i p l i n a ,  l o s  medios  au 
d i o v i s u a l e s  ( c i n e ,  r a d i o )  no s i n  c i e r t a  o p o s i c iô n  por p a r t e
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de  a lg u no s  p ro f  e s i o n a l e s  de  l a  P r ensa  ( c f .  PRAKKE, H. " Desa^ 
r r o l l o  de  l a  C i e n c i a  de  l a  P u b l i c I s t i c a  y d e l  P e r i ô d i c o  co ­
mo C ie n c i a  de  l a  Comunicaciôn S o c i a l " ;  m a n u s c r i t e ) .
(25) La P u b l i c i s t i c a  a n a l i z a  l a  comunicac iôn  p û b l i c a ,  s o c i a l .  Vi­
c e n t e  Romano a f i rm a  que su  o b j e t o  e s p e c i f i c o  de t r a b a j o  es  
e l  p ro ce s o  p û b l i c o  ( s o c i a l )  de  c o m u n i c a c iô n " . ( c f .  ROMANO, 
V, en PRAKKE, H y o t r o s .  Comunicaciôn S o c i a l . I n t ro d u c c i ô n  
a l a  P u b l i c i s t i c a  P u n c i o n a l . Madr id .  A k a l . 1977.  p.  1 3 ) .
(26) A l a  p r i m e ra  de  e l l a s ,  a l g un os  a u t o r e s  l a  c o n s i d e r a n  he r ede  
r a  d e  l a s  co n c e p c i o n e s  que l o s  p r i m e ro s  e s t u d i o s  a l emanes  
c i e r o n  so b re  e l  p ro c e s o  p u b l i c i s t i c o . En un p r ime r  momento, 
s e  i n t e r p r é t a  e l  p ro c e s o  de  c o m u n i c a c iô n , como un p roc e s o  un^  
l a t e r a l ,  l o  que V ic e n t e  Romano l l ama  una comun icac iôn  " v e r ­
t i c a l  j e r â r q u i c a " .  ( c f .  ROMANO, V i c e n t e .  Los i n t e r m e d i a r i e s  
de  l a  c u l t u r a .  Los Emisores  en e l  p ro ce s o  de comunicaciôn  
s o c i a l '  Madr id . Pab lo  d e l  R i o . C o l . Cuadernos  de l a  Comuni- 
c i  ô'n . N 2 . 6.  p .  15.
(27) Emil Do v i f a t  e n t i e n d e  como pun to  de  p a r t i d a  d e l  p roc e s o  pu­
b l i c i s t i c o  a l  Pu b l i c  i s t a  (Emisor)  y su a c t i v i d a d  p e r i o d i s t ^  
c a . Para  e s t e  a u t o r ,  l o s  “ Medios" son i m p o r t a n t e s  s i  s i r v e n  
p a r a  " d i r i g i r  l a  o p in i ô n  y ,  por  t a n t o ,  pa r a  fo rmar  l a  volun
t a d  en t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  de l a  v id a  p û b l i c a  (cf.DOVIFAT,
E. Z e i t u n g s l e h r e  I . B e r l i n .  1967.  p .  116,  c i t a d o  por  PRAKKE,
H. y o t r o s .  1 9 Ï7 .  o . c .  p .  5 6 ) .
(28) Cf .  MUNSTER, H.A. ,  c i t a d o  por  ROMANO, V. 1977.  o . c .  p .  16 .
(29) Sus d i s e i p u l o s , e s p e c i a l m e n t e  Henk Prakke denominan a l a  Pvj
b l i c i s t i c a  de Hagemann, " S i s t e m â t i c a ", en e l  s e n t i d o  de que 
a p a r t i r  de  l a  p u b l i c a c i ô n  de l o s  "Elementos  de l a  P u b l i c i ^  
t  i c a " s e  r e co g e  por  p r i m e r a  vez  un s i s t e m a  de co nc ep t o s  ho-  
mogéneos .
(30) Hagemann e n t i e n d e  l a  P u b l i c i s t i c a  como una c i e n c i a  que t i e ­
ne  por  o b j e t o  " t r a n s m i t i r  con oc im ie n t o  sob r e  l a s  p o s i b i l i d a
d e s  y l i m i t a c i o n e s  d e l  enun c i a do  p û b l i c o ,  l a  p e c u l i a r i d aE
d e l  i n t e r é s  p u b l i c i s t i c o ,  l a  e l a b o r a c i ô n  de l o s  c o n t e n i d o s
de  c o n c i e n c i a ,  l a s  l e y e s  t é c n i c o - p s i c o l ô g i c a s , l a  a p t i t u d  e£  
p e c i a l  de l o s  medios  de  e x p r è s i ô n  empleados,  l o s  f a c t o r e s  so 
c i a l e s  y e s p i r i t u a l e s  con fo rme  a l o s  c u a l e s  a c tû a  e l  r e c e p ­
t o r ,  ya s e a  e l  i n d i v i d u o ,  e l  g rupo  o l a  masa,  y con fo rme a 
l o s  c u a l e s  p e r c i b e  y t r a n s m i t e  e l  enunc i ado  (mensa je ) "  ( c i ­
t a d o  por  ROMANO, V, en Prakke  y o t r o s ,  1977.  o . c .  p.  9 ) .  Pa­
r a  Romano, e s t a  c o n ce p c i ôn  de  l a  P u b l i c i s t i c a m a n i f i e s t a  una 
r e l a c i ô n  c a u s a l ,  v e r t i c a l ,  en e l  s e n t i d o  de  d o c t r i n e  de  l o s  
"medios p u b l i c i s t i c o s  de  d i r e c c i ô n " .  de Emil D o v i f a t .
(31) c f .  PRAKKE y o t r o s ,  1977.  o . c .  p.  62.
(32) c f .  HAGEMANN, W a l t e r .  Grundzüge d e r  P u b l i z i s t i k . Muns te r .
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1947.  pp .  26 -2 7 .  c i t a d o  por  ROMANO, V. 1977.  
s u b r a ya d o ,  n u e s t r o ) .
o . c .  p .  16;  e l
(33) Es t a  c o n ce p c i ôn  d e l  Emisor como ag e n t e  t od op ode ro so  d e l  pro 
c e s o  c o m u n i c a t i v o  (o p u b l i c i s t i c o )  s e  a semeja  a l  "Quién" de 
La s sw e l l  ( c f .  mâs a r r i b a ) .
(34) Cuando Hagemann abandona  l a  c â t e d r a  de  Munster  l e  sucede 
Henk P rakke ;  é s t e  va a f o rmar  un eq u i po  de  i n v e s t i g a d o r e s  
que dan una nueva o r i e n t a c i ô n  a l o s  e s t u d i o s  de P u b l i c i s t i ­
c a .  La P u b l i c i s t i c a  Punc i o n a l  e s  " l a  d o c t r i n e  de l a  comun i-  
c ac i ô n  i n t e r h u m a n a , e s p e c i a l m e n t e  en su s  f u n c i o n e s  p u b l i c a s  
de  i n f o rmac iôn ,  c o m e n t a r i s t a  y e n t r e t e n e d o r  y su r e g u l a c i ô n  
s o c i a l " .  E s t a  nueva  co n ce p c i ô n  fue  e x p u e s t a  por  p r ime ra  vez  
en un a r t i c u l o  de  Prakke p u b l i c a d o  en l a  r e v i s t a  P u b l i z i s -  
t i k  en 1961 .  ( c f .  PRAKKE y o t r o s .  1977.  o . c .  p .  59 ) .
(35)  (Cf .  PRAKKE y o t r o s .  1977.  o . c .  p .  95) :
C r : Comunicador
R t : Recep to r
S s c : S i s tema s o c i o c u l t u r a l
i ,  c ,  e : I n f o rmac iôn ,  c o m e n t a r i o  y e n t r e t e n i m i e n t o , c a t e g o ­
r i e s  d e l  c o n t e n i d o  p u b l i c i s t i c o
(36) P r e s e n t a d a  por  p r i m e ra  vez  por  Prakke en 1969 en P ub l i z i s -
t  ik  .
(37)  c f .  PRAKKE y o t r o s .  1977.  o . c .  p .  94.
(38)  Al i g u a l  que su s  c o l e g a s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  l o s  f u n c i o n a l i s -
t a s  a lemanes  p r evé n  l a  b i d e r e c c i o n a l i d a d  d e l  p roce so  de c o ­
m u n i ca c i ô n .  Ya no s e  i n t e r p r é t a ,  ah o ra ,  l a  comun icac iôn  de 
manera v e r t i c a l ,  en l a  que e l  Emisor e r a  e l  po r t av o z  d e l  
en un c i a do ,  s i n o  que e l  comunicador  r e c i b e  i n s p i r a c i ô n  por  
p a r t e  d e l  R e c e p t o r .  En e s t e  marco t e ô r i c o ,  "F un c iô n" d é s i g ­
na  l a  " i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  v a r i a b l e s " , por  e jemp lo ,  en ­
t r e  comun ic ado re s  y r e c e p t o r e s :  "El c r i t e r i o  de l a  f u n c i ô n ^
l i d a d  de t o d a  p u b l i c i s t i c a  c o n s t i t u y e   e l  r e n d i m i e n to
que a p o r t a  l a  i n s t i t u c i ô n  p u b l i c i s t i c a  con su s  enunc i a dos  p£ 
r a  l o s  r e c e p t o r e s .  La d e s c r i t a  i n s p i r a c i ô n  d e l  comunicador  
por  e l  r e c e p t o r  no hay que e n t e n d e r l a ,  pues ,  f o r m a lm e n te , s£  
no que es  d e t e r m i n a b l e  como p r e s e n c i a  de  l a s  n e c e s i d a d e s  r e -  
c e p t i v a s  d e l  com un ic ado r .  E s t a  p r e s e n c i a  s e  o b t i e n e  a t r a -  
vés  de muchos med i os ,  por  e jemp lo ,  med i an t e  l a s  c a r t a s  de 
l o s  l e c t o r e s  u o y e n t e s ,  e n c u e s t a s  de  o p i n i ô n ,  a n à l i s i s  de 
l e c t o r e s  y me d i a n t e  l a  a n t i c i p a c i ô n  d e l  comun icado r ,  q u i e n ,  
por  p e r t e n e c e r  a l  s i s t e m a  s o c i a l  y c u l t u r a l  de sus  r e c e p t o ­
r e s  a p o r t a  d e t e r m i n a d a s  no c io n e s  de  e l l o s ,  de sus  d e s eo s  y  
n e c e s i d a d e s .  En su a c t i v i d a d  co m u n i c a t i v a  a p o r t a ,  . . . ,  un mo 
d e l o  de  l o s  r e c e p t o r e s ; c o n s t i t u y e  su mâxima e s p e c i f i c a  de  
e x p r e s i ô n  de a cu e rd o  con su p û b l i c o "  ( c f .  PRAKKE y o t r o s , o .  
c .  p .  8 9 ) .  De e s t a  manera,  l o s  f u n c i o n a l i s t a s  a lemanes  abor_ 
dan un t ô p i c o  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o c i o l ô g i c a  n o r t e a m e r i c a
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n a :  EL FEED BACK ( c f .  ARIAS, M.A. y o t r o s .  "Modelos f u n c i o ­
n a l i s t a s  " en MARTIN SERRANO, M y o t r o s  Ep i s t emo log i a  de  l a  
Comunicaciôn y A n à l i s i s  de l a  R e f e r e n d a .  1981.  o . c ,  p p .108 
- 1 1 5 ) .
(39) c f .  PRAKKE y o t r o s .  1977.  o . c .  p .  99.
(40) E s t a  i d e a  que s e  r esume  en e l  pensamien to  de Prakke " t oda  pu
b l i c i s t i c a  e s  d i â l o g o " ,  r e f  l e  j a  l a  t e s i s  f u n c i o n a l i s t a  de  l a
"a d a p t a c i ô n ".  Prakke ya  h a b i a  s e n a l a d o  que l a  co r r e s p o n d e n -
c i a  e n t e  i n t e r e s e s  de  l o s  comun icado re s  y de l o s  r e c e p t o r e s  
no se  da e x ac t a m en te ,  pe ro  a p e s a r  de t od o ,  l a  comun icac iôn  
puede e x i s t i r .  "Esqu em à t  i c  am en t  e e s t o  s i g n i f i e s  que l o s  enun 
c i a d o s  d i r i g i d o s  en una  i n t e n c i ô n  de t e r m i n ad a  se  de sv i an  ha -
c i a  o t r a s  e x p e c t a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s .  Se e f e c t û a  en to n ce s
una comun icac iôn ,  aunque t r o p i e z a  con e x p e c t a c i o n e s  d i s t i n ­
t a s  a l a s  que e l  comun icado r  p r é t e n d i s ".  ( c f .  PRAKKEy o t r o s  
19 77. o . c .  p . 65 ) .
(41) c f .  l o  ex pu es t o  en e l  C a p i t u l e  I I I
(42) En e s t a  T es i s  D o c t o r a l ,  s e  a n a l i z a n  l o s  a t r i b u t o s  de l  Emi­
so r  que v i en en  e x p r e s o s  en e l  Re l a to  de  P re n s a .
(43) P o s i c i ô n  que s e  d i s t a n c i a  de l a  me todo log i a  a p l i c a d a  en e s ­
t a  i n v e s t i g a c i ô n .
(44) El c o l a b o r a d o r  de P rak k e ,  Drogue ha c r i t i c a d o  que e s t e  mode 
l o  f u n c i o n a l  no se  a c e r q u e  a l a  r e a l i d a d  de  t odo  p roc e s o  de 
com un i cac iôn ;  de sd e  una  p o s i c i ô n  c r i t i c a  a l  s i s t e m a  de é c o ­
nomie de  mercado.  Drogue i n c i d e  en e l  c o n f l i c t o  de i n t e r e ­
s e s  econômicos  d e l  E m i s o r / n e c e s i d a d e s  c o m u n i c a t i v a s :  "Segûn 
e l  pensamiento  l i b e r a l  de Prakke . . .  l a  s a t i s f a c c i ô n  de l a s  
n e c e s i d a d e s  econômicas  p r i v a d a s  ( b é n é f i c i e s  y g an a nc i a s  de 
l o s  em i s o re s )  s e  c o n s e g u i r â n  a l  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  
c o m u n i c a t i v a s  de  l o s  r e c e p t o r e s .  Pero de sd e  hace  ya b a s t a n  
t e  t i empo s e  s abe  que  l a  l e y  de b é n é f i c i e s  no se  r i g e  p r e c ^  
samente  por  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s .
La p u b l i c i s t i c a  fune  i o n a l  ex c lu y e  l a  m o t iva c i ôn  i n d i v i d u a l  
de a p r e n d e r ,  a s i  como l o s  nexos  y dep en de n c i a s  e n t r e  i n t e r e  
s e s  econômicos,  de un l a d o ,  y n e c e s i d a d e s  c o m u n i c a t i v a s ,  de 
o t r o .  La p u b l i c i s t i c a  f u n c i o n a l  i n d i v i d u a l i z a  l o s  d i s t i n t o s  
e l emen tos  o f  a c t o r e s  d e l  p r oc e s o  de  comunicac iôn  y l o s  an a ­
l i z a  por  s ep a r ad o ,  s i g u i e n d o  a s i  e l  e jemplo de  l a  s o c i o l o -  
g i a  e m p i r i c a  y de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  n o r t e a m e r i c a n a  en t o r n o  
a l a  Comunicaciôn.  E s t a  i n d i v i d u a l i z a c i ô n , e s t e  a n à l i s i s  i n ­
d i v i d u a l  de cada  f a c t o r , p i e r d e  de v i s t a  e l  nexo g e n e r a l ,  l a  
un idad  d i a l e c t i c s . La armonia  s o c i a l  d e l  d i â l o g o  encub re  l o s  
c o n f l i c t o s  de  i n t e r e s e s .  La o f e r t a  de mensa j e s  y l a s  n e c e s £  
dade s  d i v e r g e n t e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e ".  ( c f .  DROGUE, en Pu- 
b l i z i s t i k , 1970,  c i t a d o  por  ROMAND, V. en PRAKKE y o t r o s ,  
1977.  o . c .  pp .  11 -1 2 .  Drogue y Lerg han c r i t i c a d o  l a  i n v e s -
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t i g a c i ô n  n o r t e a m e r i c a n a  en t o r n o  a l  Quién de  l a  Comunica­
c i ô n  de Masas;  a e s t o s  dos  a u t o r e s  a l emanes  l e s  i n t e r e s a n
l o s  a s p e c t o s  econômicos  (p rop i eda d  de  l o s  Medios) que  a f e c -  
t a n  d i a r i a m e n t e  a l  t r a b a j o  d e l  p e r i o d i s t a  p r o f e s i o n a l .  ( c f .  
ROMANO, V. 1977.  o . c .  p .  28 y s g t s ) ;  i n c i d e n  en l a  f i g u r a  
d e l  I n t e r v e n t o r  S o c i a l , a s p e c t o  que e s c a p a  d e l  o b j e t o  f o r ­
mai de e s t a  T e s i s .
(45)  c f .  PRAKKE y o t r o s .  1977.  o . c .  pp .  74 -77 .
(46)  c f .  PINUEL, J . L .  "El  co nce p t o  de  i n f o rm a c iô n  en T e o r i a  de  l a
Comunicac iôn"; en MARTIN SERRANO, M y o t r o s .  1981 .  o . c .  pp.  
67 - 74 .  El i n t e r é s  c i e n t i f i c o  de  l o s  ma t e m â t i c os  de  l a  comu­
n i c a c i ô n  c o n s i s t e  en "d e t e r m in e r  f o rma lmen te  c u a l e s  son l a s
c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s  p a r a  l a  t r a n s m i s i ô n  de  me nsa j e s  con
ind ep en d e n c i a  de  c u â l  pueda s e r  e l  " c o n t e n i d o " de l o s  mensa 
j e s  t r a s m i t i d o s " ( i b i d .  70) y de l o s  Ac to r e s  que r e a l i z a n  e ^  
t e  i n t e r c a m b i o .  Cf .  t ambién ARIAS, M.A. y o t r o s  "Modelos M£ 
t e m â t i c o - I n f o r m a c i o n a l e s " en MARTIN SERRANO, M y o t r o s . 1981
o . c .  p .  126 y s t s .
(47) c f .  SHANNON, C laude  E y WEAVER, Warren.  T e o r i a  Maternât i c a  de 
l a  Comun icac iôn . Madr id .  F o r j a .  1981.
(48) El modelo de Sliannon ha s i d o  u t i l i z a d o  en p o s t e r i o r e s  p a r £  
d igmas que e x p l i c a n  e l  p roc e s o  c o m u n i c a c i o n a l ; en e s t o s  mo­
d e l o s  s e  han r e tomado  l o s  c on ce p to s  ma t e m â t i co s  de " f u e n t e " ,  
" d e s t i n o " ,  " c a n a l " ,  de sd e  e l  punto  de  v i s t a  de  l a  co mun ica ­
c iôn  humana. En l a  c o n s i d e r a c i ô n  que aq u i  s e  hace ,  no s e  o l -  
v i d a  e l  p r o p i o  c on ce p to  ma temâ t ico  de  " f u e n t e  de  i n f o rm a -  
c i ô n ".
(49) c f .  SHANNON, C y WEAVER, W. 1981.  o . c .  p .  47.
(50) ' c f .  SHANNON, C y WEAVER, W. 1981.  o . c .  p .  24
(51) La f u e n t e  de i n f  ormaciôn s é r i a  l a  c a p a c i d a d  que posee  e l  in^
d i v i d u o  pa r a  p r o d u c i r  s e n a l e s  y e l  t r a n s m i s o r , e l  i n s t ru m e n
to  b i o l ô g i c o  o t e c n o l ô g i c o  de  que s e  s i r v e  ( c f .  ARIAS, M.A.
GRACIA, J . ; MARTIN SERRANO, M y PINUEL, J . L .  1981.  o . c .  p .  
130) .
(52) Puede p e n s a r s e  que e s t a  a c t i v i d a d  emi so ra  s e r â  mâs " r ed un -  
d a n t e "  o po r  e l  c o n t r a r i o  mâs " o r i g i n a l " ,  en t é r m i n o s  i n f o ^  
m a c i o n a l e s ,  en f u n c i ô n  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e l é c c i ô n  de 
l a  " f u e n t e " .
Otro uso  a n a l ô g i c o  d e l  con cep to  de " t r a n s m i s o r "  se  encue n -  
t r a  en l a  a c t i v i d a d  que c i e r t o s  em i so re s  desempenan en l o s  
Medios ( c f .  C a p i t u l e  VI, T ip o l o g i a  de  E m i so re s ) .
(53) Hasta  e s a  f e c h a  l o s  e s t u d i o s  so b r e  l o s  c u e n t o s ,  en e l  campo 
d e l  f o l k l o r e ,  e r an  e s c a s o s  y a d o l e c i a n  de d e f e c t o s  como i n ­
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d i e  a Propp en su o b r a :  e x i s t i a n  sob r e  t odo  c l a s i f i c a c i o n e s  
de l o s  c u e n t o s  im p u es t a s  de sd e  f u e r a  de  l o s  mismos,  segûn 
c i e r t a s  c a t e g o r i a s ,  t emas o m o t iv e s .  Propp s e n a l a  l a  ne c e s^  
dad de que a n t e s  de  p a s a r  a l  e s t u d i o  de  l a  g e n e s i s  y c l a s i -  
f i c a c i ô n  de l o s  c u e n t o s ,  e s  n e c e s a r i a  l a  d e s c r i p c i ô n  de l o s  
mismos.  La "M or fo lo g i a "  t i e n e  por  o b j e t o  e s t a  d e s c r i p c i ô n  de  
l a  e s t r u c t u r a  (no d e l  a t g u m en to ) d e l  cuen to  m a r a v i l l o s o .  El 
e s t u d i o  m or fo lô g i co  e s  - p a r a  Propp-  e l  r e q u i s i t e  p r e v i c  pa ­
r a  un p o s t e r i o r  e s t u d i o  h i s t ô r i c o .  Con su ob r a ,  e l  au to r  r u ­
s e  p r e t e n d e  d e s c r i b i r  l a s  l e y e s  de l a  e s t r u c t u r a ,  de  l a  f o £  
maciôn de l o s  c u e n t o s ; p a r a  e l l e ,  a i s l o  un co rpus  que a n a l ^  
z6 d e s d e  una  p e r s p e c t i v a  fo r m a l .
(54) El m a t e r i a l  que c o n s t i t u y e  e l  co rp us  de a n à l i s i s  son l o s  
"c u e n t o s  m a r a v i l l o s o s  " ; s e  p a r t e  de una d e f i n i c i ô n  que  e l  
mismo Propp c o n s i d é r a  a r t i f i c i a l  pero que j u s t i f i c a  a lo l a £  
go de  su i n v e s t i g a c i ô n .  Los c u e n to s  m a r a v i l l o s o s  son a s ! c i a  
s i f i c a d o s  por  Aarne y Thompson e n t r e  l o s  nûmeros 300 y 47? 
de su i n d i c e .  El  c o r p u s  a n a l i z a d o  e m p i r i c amente l o  r e t o n a  e l  
a u t o r  de l a  c o l e c c i ô n  de A fan as s i e v  ( e n t r e  l o s  nûmeros  50-  
1 51 ) .  Propp j u s t i f i e s  l a  l i m i t a c i ô n  de e s t u d i o  a 100 cuen­
t o s  porque  a l  a n a l i z a r  l a s  f u n c i o n e s  de l o s  p e r s o n a j e s  en -  
c u e n t r a  que l o s  c u e n t o s  s u c e s i v o s  no imp l i can  nuevas  fu n c i o  
n é s .
(55) c f .  PROPP, V l a d im i r .  Mor fo lo g i a  d e l  Cuento .Madr id .Fund amen- 
t o s . 2 « e d .1 9 7 4 . 0 . 3 3 .  El t é r m i n o  fun c i ôn  se  emplea en e s t e  
c o n t e x t o  como é q u i v a l e n t e  a a c c i ô n ;  a lgunos  a u t o r e s  han c r ^  
t i c a d o  l a  ambigùedad de  e s t e  c o nc ep t o .  Ba r the s  r e co no ce  e s ­
t a  ambigüedad pero  l a  emplea pa r a  " d é f i n i r  e l  a n à l i s i s  a c -  
t a n c i a l  que j uzg a  a l  p e r s o n a j e  segûn su r o i  en l a  acc iôn  
(que e s  en r e a l i d a d  su  "fune i ô n " ( " .  c f .  BARTHES, Roland y 
o t r o s .  A n à l i s i s  E s t r u c t u r a l y  ex é g e s i s  b i b l i c a . Buenos Aires  
Ed . Me gàpo l i s .  1Ô‘73. p .  45.
(56) c f .  PROPP, V. 1974.  o . c .  pp .  33 -35 .
(57) De s pué s de l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  com p o s i c iô n ,  Propp s e  p l a n ­
t e s  e l  p rob l ema  de  l a  de scompos i c iôn  de l o s  c u e n t o s  y e n -  
c u e n t r a  que " e l  c u e n t o  con dos  s e c u e n c i a s  e s  e l  t i p o  fu n d a ­
men ta l  de t o d o s  l o s  c u e n t o s " .  ( c f .  PROPP, V. 1974.  o . c .  p .
11 9 ) .  A l a  ho ra  de  c l a s i f i c a r l o s , l o  hace  en co n t r an do  un 
e l emen to  que e s t é  en t o d o s  l o s  cu en to s  y a p a r t i r  de a q u i , 
r e a l i z a  una d i v i s i ô n  de  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  d e l  c u e n t o .  Es­
t e  e l em en to  e s  una f u n c i ô n  "cuya p r e s e n c i a  e s  o b l i g a t o r a a  en 
t od os  l o s  c u e n t o s " ( c f .  PROPP, V. o . c .  p.  1 18 ) .  Es t a  f u n ­
c i ô n  e s  l a  f e c h o r i a  o l a  c a r e n c i a .  Cuando e l  a u t o r  l l e g a  a 
l a  c o n c l u s i ô n  de l a  u n i f o rm i d a d  d e l  cuen to  m a r a v i l l o s o ,  no 
r e s u e l v e  l a s  c a u s a s  d e  é s t e  fenômeno,  no i n v e s t i g a  sob re  e l  
orobl ema de l a s  f  u e n t e s  . En su  obra  , Las Raices  h i s t ô r i c a s  d e l  
Cue n to , Propp hace  un e s t u d i o  h i s t ô r i c o  en e l  que p l a n t e a  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c u e n t o ,  m i to ,  r i t o s  y s o c i e d a d .
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(58) En e s t a  T e s i s  D o c to r a l ,  e l  p e r s o n a j e  p r o p p i a n o  é q u i v a l e  a l  
n i v e l  de  l a  f u n c i ô n  r e f e r e n c i a l  d e l  A c t o r - E m i s o r , es  d e c i r  
a l a  c a t e g o r i a  Emisor I n t e r p r e t s  que s i r v e  p a r a  r e f e r i r s e  a 
a q u e l l o s  Emisores  de  l a  Comunicaciôn que  p a r t i c i p a n  t ambién  
- a  t l t u l o  de  p r o t a g o n i s t e s  o a n t a g o n i s t e s -  en l a  a c c i ô n  r e -  
l a t a d a  ( c f .  C a p î t u l o  I I I ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  a p o r t a c i ô n  
p ro p p i a n a  a e s t a  T e s i s  e s  e s t i m a b l e ,  aunque s e  d i s t e n d e  de 
e l l e  a l  no h ac e r  c o r r e s p o n d e r , en e s t e  a n à l i s i s  d e l  A c to r -  
Emisor ,  l a  d i v i s i ô n  que hace Propp e n t r e  E s t r u c t u r a s  (Fun­
c i o n e s  ) / /Argumentos  ( P e r s o n a j e s ) .  A t i t u l o  c o m p a r a t i v o ,  s i £  
va e l  s i g u i e n t e  esquema;
RELATOS
(59)
CUENTO MARAVILLOSO
ESTRUCTURA / / ARGUMENTO
Funciôn . P e r s o n a j e
Valor Valor
C o n s t a n t e V a r i a b l e
RELATO DE PRENSA
EMISOR ----- > COMO PERSO-
NAJE ------> ACCION
En e l  c u e n to  m a r a v i l l o s o  l a  f u n c i ô n  d e t e r m i n e  a l  p e r s o n a j e ;  
é s t e  s e  d e f i n e  por  l a  a cc i ôn  que r e a l i z a  en e l  " d e s a r r o l o  de  
l a  i n t r i g a " , i n d e p e n d i en t e m en te  de  q u i é n  s e a .  Las f u n c i o n e s  
son s i empre  l a s  mismas.  Por e l  c o n t r a r i o ,  en e l  R e l a t o  de 
P ren sa ,  . e l  Emisor ,  a l  desempenar  una " f u nc iô n  r e f e r e n c i a l ", 
como p e r s o n a j e  de  l o s  hechos  que s e  r e l a t a n ,  va a o c u p a r  una 
p o s i c i ô n  (Roi)  en buse a de unos  o b j e t i v o s ,  que ha  de alcan_ 
za r  r e a l i z a n d o  a lgu na  acc iô n  ( i n c l u s o  puede d a r s e  l a  p o s i b £  
1 i d ad de que e l  Emisor no ac tû e  o no c o n s t e  su ac c i ô n  en e l  
r e l a t o ) .  Es t a  e s t r u c t u r a ,  en p r i n c i p i o ,  no p r e s upo ne  que  l a  
a cc iô n  d e t e r m i n e  a l  Emisor ,  a p e sa r  de que ,  p o s t e r i o r ment e , 
s e  puedan a t r i b u i r  d e t e r m i n a d a s  a c c i o n e s  a unos  Emisores  o 
que unas  a c c i o n e s  s ean  e s p e c i f i c a s  d e l  Emisor .
En l a  V a r i a b l e  "Funciôn d e l  Actor  en e l  R e l a t o "  ( c f .  P r o t o ­
c o l e ,  v a r i a b l e  nS 13) d e l  a n à l i s i s  e m p i r i c o  ciel Ac to r -Emiso r  
s e  u t i l i z a  una t i p o l o g i a  s i m i l a r  p a r a  e s t u d i a r  e l  p ap e l  de 
l o s E m is o re s  en l a  a c c i ôn  r e l a t a d a .
(60) "El a g r e s o r  ( e l  malvado)  s e  m u es t r a  dos  v ece s  en e l  t r a n s -  
c u r s o  de  l a  a c c i ô n .  La p r i m e ra  vez  a p a r e c e  de r e p e n t e ,  de 
forma l a t e r a l  . . .  y l uego  d e s a p a r e c e .  La s egunda vez  s e  p r £
s e n t a  como un p e r s o n a j e  que s e  bus ca ba ,  en g e n e r a l ,  a l  t é r ­
mino de un v i a  j e  en que e l  hé roe  s e g u i a  a un g u i a .
Al don an t e  se  l e  e n c u e n t r a  c a s u a l m e n t e ,  l a  mayor p a r t e  de
l a s  vece s  en e l  bosque  . . . ,  o b i en  en un campo . . .
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El a u x i l i a r  mâgico e s  i n t r o d u c i d o  en t a n t o  que r e g a l o . . .
El m a n d a t a r i o ,  e l  h é r o e ,  e l  f a l s o - h é r o e ,  l a  p r i n c e s a  forman 
p a r t e  de  l a  s i t u a c i ô n  i n i c i a l  . . . "  ( c f .  PROPP, V. 1974.  o .  
c . p .  9 7 ) .
E s t e  esquema e s  l a  norma de  d i s t r i b u c i ô n  de p e r s o n a j e s .  Se 
pueden -y  de hecho Propp,  e n c u e n t r a -  h a l l a r  e x c e p c i o n e s ; por  
e j e m p lo ,  en a lg u no s  c u e n t o s ,  t odo s  l o s  p e r s o n a j e s  pueden s e r  
i n t r o d u c i d o s  po r  l a  s i t u a c i ô n  i n i c i a l  ; en e s t a  s i t u a c i ô n  i n ^  
c i a l ,  s e  dan  dos  fo r mas  f  undament a i e s  : l a  que i n c l u y e  a l  que 
b us e a  y a su f a m i l i a  y l a  que p r é s e n t a  a l a  v i c t i m s  d e l  ag r e  
s o r  y a su f a m i l i a  ( c f .  PROPP, V. 1974 . o . c .  p .  9 8 ) .  Tam­
b i é n  pueden d a r s e  d e s p l a z a m i e n t o s  de  l o s  p e r s o n a j e s  hac i a  
una u o t r a  p a r t e  d e l  r e l a t o .
(61) c f .  PROPP, V. 1974.  o . c .  p .  91 y s g t s .
(62) En e l  a n à l i s i s  e m p i r i c o  de l  Actor -Emisor  l o  que Propp l l a ­
ma " E s f e r a  de  A cc iô n" c o r r e s p o n d e  a l a  v a r i a b l e  "Conduct a " 
d e l  Ac to r -Emiso r  ( c ada  c on du c t a  puede t e n e r  una s a n c i ô n - p o ­
s i t i v a  o n e g a t i v a -  y un e j e c u t a n t e  de e sa  s a n c i ô n ) .  ( c f . P r £  
t o c o l o  v a r i a b l e s  numéros  38,  39 y 40 ) .
(63) E s t e  mismo a u t o r ,  o b s e r v a ,  en e l  a n à l i s i s  de  l o s  p e r s o n a j e s , 
que  s e  e s t a b l e c e  una  o p o s i c i ô n , por e jemp lo  e n t r e  l a s  r e l a ­
c i o n e s  d e l  h é ro e  y d e l  a g r e s o r ,  op o s i c iô n  ba sad a  "en s i - e n  
o t r o s " ; e s t a s  o p o s i c i o n e s  p a r t e n ,  pa r a  e s t e  a u t o r ,  de  "un 
a n à l i s i s  pu ramen te  s em àn t i co  basado  en l a  a r t i c u l a c i ô n  de 
l a s  o p o s i c i o n e s  que  fundamen tan  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  p r o ­
p i a s  d e l  cu e n to  y e l  modelo d e l  mundo que a e l l a s  c o r r e s p o n  
d e " ,  ( c f .  MELETINSKI, E. "El e s t u d i o  e s t r u c t u r a l y  t i p o l ô g i -  
co d e l  Cuento" ,  en PROPP, V lad imi r ,  1974,  o . c .  p .  219;  e l  
su b r ay ad o ,  n u e s t r o ) .
(64) c f .  PROPP, V. 1974 .  O . c .  p .  101.
(65) i b i d .
(66) c f .  PROPP, V. 1974.  o . c .  p .  130.
(67) c f .  PROPP, V. 1974.  o . c .  pp.  130-131.  Si b i e n  e s  ve rdad  que
l o s  c o r p u s  o f r e c i d o s  po r  l o s  c u e n to s  m a r a v i l l o s o s  y l o s  r e -
l a t o s  de  p r e n s a  son d i f e r e n t e s ,  se  pueden compare r  por  su 
c a r a c t e r i s t i c a  comün de R e l a t o :  e l  cuen to  a n a l i z a d o  por  
Propp e s  un s i s t e m a  " c e r r a d o " ,  por  e so  e l  a u t o r  r u s o  ha po -  
d i d o  a i s l a r  l a s  f u n c i o n e s ;  e l  r e l a t o  de  p r e n s a  e s t à  s u j e t o  
a c o n t i n u a s  m o d i f i c a c i o n e s  impues t a s  a vece s  por  l a  r e a l i ­
dad h i s t ô r i c a .  Sin embargo,  a l go  t i e n e n  en comûn; en e s t e  
s e n t i d o ,  puede a f i r m a r s e  l o  mismo que d i c e  Propp so b r e  l o s  
a t r i b u t o s  de  l o s  P e r s o n a j e s  pa r a  l o s  r e l a t o s  o f r e c i d o s  por  
a l g u n o s  medios  de  Comunicaciôn,  como a f i rmo  y dem os t rô  en su 
momento e l  p r o f e s o r  Mar t i n  Ser r ano  a p r o p ô s i t o  de  l a  e s t r u £  
t u r a  d e l  d i s e u r  so t e l e v i s i v o .  ( c f .  MARTIN SERRANO, Manuel .
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L ' o r d r e  du monde a t r a v e r s  l a  t é l é v i s i o n .  S t r u c t u r e  de d i s ­
co u r s  e l er t rnn- ini iP - 1974 O . C . ) /  Vease t ambién  ARIAS FERN AN - 
DEZ, Mar ia  A n t o n i a . "Los nuevos  R e l a t o s  M a r a v i l l o s o s " .  Los 
Cuadernos  d e l  N or t e ,  Ano VI.  nO 29.  E n e r o - F e b r e r o . 1 98 5 .po.  
47 -50 .
(68)  c f .  PROPP, V. 1974.  O . c .  pp .  104 -105 .
(69)  En l a  "Polémica  L é v i - S t r a u s s  & P r o p p " , L é v i - S t r a u s s  c r i t i c a  
e l  modo de e n t e n d e r  l o s  " a t r i b u t o s  d e l  P e r s o n a j e " ;  c o n s i d e  
r a  que Propp no e n t r a  en l a  v e r d a d e r a  s i g n i f i c a c i ô n  de e s ­
t o s  a t r i b u t o s  ya  que e l  a u t o r  r u s o  en un p r i me r  momento no 
l e s  concede  i m p o r t a n c i a ,  l o s  c o n s i d é r a ,  en p a l a b r a s  de  Lévi 
- S t r a u s s ,  " r e s i d u o  a r b i t r a r i o  y c a r e n t e  de  s i g n i f i c a c i ô n "  
pa r a  i n t u i r  d e s p u é s  " l a  i n t e r v e n c i ô n  de  n oc io n e s  a b s t r a c t a s  
y de  un p l an  l ô g i c o ,  cuya e x i s t e n c i a  s i  p u d i e s e  s e r  a s t a b l e  
c i d a ,  p e r m i t i r i a  t r a t a r  a l  c u e n t o  como un mi to"  ( c f .  LEVI- 
STRAUSS, C. "La e s t r u c t u r a  y l a  f o r ma .  R e f l e x i o n e s  s o b r e  una 
ob ra  de  V . J .  P rop p" .  en Pol émica  L é v i - S t r a u s s  & V. P ropp" .  
Madr id.  Fundamen tos .  2a e d . 1982 . pp.  81-82 ) .
(70)  c f .  MELETINSKI, E. 1974.  o . c .  p .  219.  En e l  r e l a t o  de p r e n ­
s a ,  " a n t i h é r o e s "  ( c a t e g o r i a  u t i l i z a d a  en e s t a  T e s i s  Docto­
r a l  p a r a  r e f e r i r s e  a l o s  " a n t a g o n i s t a s ") son poco f r e c u e n -
t e s .  Cuando a p a r e c e n ,  poseen  unos  a t r i b u t o s  op u es t o s  a l o s  
h é r o e s ,  de sd e  su p e r s p e c t i v e  f o r m a l i s t e  Propp,  no p r o f u n d i -  
zô en l a s  o p o s i c i o n e s  que s e  dan e n t r e  l o s  P e r s o n a j e s  d e l  
Cuen to .  La m e t o d o lo g i a  d i s e n a d a  p a r a  e l  e s t u d i o  e m p i r i c o  d e l  
Ac tor -Emiso r  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a s  -no s ô l o  a n i ­
v e l  de a t r i b u t o s -  e n t r e  por  e j e m p lo ,  l o s  Acto r e s - E m is o r e s  
I d e n t i f i c a d o s  y l o s  Ac to r e s - E m is o r e s  A s é p t i c o s ;  e n t r e  l o s  
Ac to r e s - EM is o re s  P r o t e g o n i s t a s  y l o s  Ac to r e s - E m is o r e s  Anta­
g o n i s t a s .  ( c f .  Segunda P a r t e  de  l a  T e s i s ) .
(71)  . c f .  MELETINSKI. E. "El  e s t u d i o  e s t r u c t u r a l  y t i p o l o g i a  d e l
c u e n t o " ,  1974.  o . c . ,  a p a r e c i d o  j u n t o  . con l a  segunda e d i c i ô n  
r u s a  de l a  M o r f o l o g i a . Para  un a n à l i s i s  c r i t i c o  de  e s t a  ob ra  , 
puede c o n s u l t a r s e  e l  e s t u d i o  c i t a d o  de  L é v i - S t r a u s s .
(72)  c f .  Su a r t i c u l o  "La Semi ô t i c a  y l a  Comunicaciôn S o c i a l "  que 
r ec og e  l o s  t emas  de  l a  c o n f e r e n c i a  p ro n u n c i ad a  por  Greimas 
en e l  Congreso s o b r e  t e n d e n c i e s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  so b r e  
Comunicaciôn de  Mas&s, o r g a n i z ad o  por  e l  I n s t i t u t e  Geme l l i  
de  Mi lan .  En MORAGAS SPA, M. de  1979 .  o . c .  pp .  1 08 -1 19 ) .
(73) c f .  GREIMAS, A . J .  1979.  o . c .  pp .  112 -113 .
(74) Es t a  i d e a  s o b r e  l a  l a b o r  de  l o s  Medios de Comunicaciôn de  M£ 
sa s  y d e l  p r o d u c t o r  como " f i l t r o  c u l t u r a l " e s  a c e p t ad a  en l a  
c on cep c i ôn  d e l  Emisor  en e s t a  T e s i s ; no o b s t a n t e ,  a Greimas 
l e  i n t e r e s a  l a  p ro d uc c iô n  de s i g n i f i c a n t e s  ; y en e s t a  I nve£ 
t i g a c i ô n ,  l o s  mécanismes de  me d iac iôn  en l a  P r e n s a .  Dicha 
t a r e a  c o n s i s t e  en s e l e c c i o n a r  s i g n i f i c a n t e s  que r e m i t a n  a un
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con j u n t o  l i m i t a d o  de  s i g n i f i c a d o s  que r ep roduzcan  l a  v i s i o n  
d e l  mundo v i g e n t e  en l a  so c i e d a d .  ( c f .  MARTIN SERRANO,M. La 
Mediaciôn S o c i a l . 1977.  o . c . )
(75) c f .  GREIMAS, A . J .  1979.  o . c .  p .  119.
(76) (Sreimas no p l a n t e a  e s t e  Modelo pa r a  e l  a n à l i s i s  d e l  d i s c u r -
so  en l a  Comunicaciôn de Masas,  s i n o  que l o  f o r m a l i z e  pa r a  
e l  e s t u d i o  d e l  Ac t an t e  en l a  mani f  e s t a c i ô n  d i s c u r s i v e . Se ha 
p r e f e r i d o  d a r  c u e n t a  de  e s t e  Modelo A c t an c i a l  y no d e s a r r o -
l l a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  Comunicaciôn de Masas y Semiô t i c a
po rque  e s t a  r e l a c i ô n  e s ca p a ,  en c i e r t a  medida ,  d e l  e s t u d i o  
d e l  A c t o r - E m i s o r : e s  c i e r t o  que l a  t a r e a  de  " f i l t r o  c u l t u ­
r a l "  c o r r e s p o n d e  a e s t e  Actor ,  pe ro  t a l  como l e  p l a n t e a  Gre£
mas,  l a  p ro d u c c i ô n  de s e n t i d o  co r r e s p on de  t ambién  a o t r o s
componen te s  d e l  p r oc e s o  com un icac iona l  y no s ô l o  a l  Emisor 
d e l  mismo.
(77) c f .  GREIMAS, A lg i r d a s  J u l i e n .  S em ân t i r a E s t r u c t u r a l .  Inves -  
t i a a c i o n e s  Meti^dnl nnirac;  - Madrid.  Gredos.  2a r e im p .  1976 .
(78) c f .  GREIMAS, A . J . ,  1976.  o . c .  pp.  186-187.
(79) Par a  P é r e z  To rne ro ,  "En g e n e r a l ,  pues ,  a c t u a n t e  puede cons£
d e r a r s e  como un t é r m in o  a b s t r a c t o  d e l  m e t a l en g u a j e  d e s c r i p ­
t i v o  a p l i c a b l e  a e n t i d a d e s  que " s o p o r t a n " l a s  a c c i o n e s ,  que 
son su s  r e s p o n s a b l e s .  (No n e c e s a r i a m e n t e , pu es ,  un a c t u a n t e  
ha de  i d e n t i f i c a r s e  con un ag en t e  humano) " .  ( c f .  PEREZ TOR­
NERO, J.M.  La p e r s u a s i ô n  p u b l i c  i t  a r i a . Elementos  p a r a  e l  
a n à l i s i s  d i s c u r s i v o  de l a  pu b l i c  i d a d . B a rc e l ona .  U n i v e r s i -  
dad Autonorna. F a c u l t a d  de C ie nc i a s  de l a  I n fo rm ac i ô n .  Tes i s  
D o c t o r a l .  198 2 . pp .  383 y s g t s .
(80) c f .  GREIMAS, A . J .  1976.  o . c . ,  p.  289.
(81) c f .  GREIMAS, A . J .  1976.  o . c .  p .  270 y s g t s .
(82) c f .  GREIMAS, A . J .  1976.  o . c .  p .  276.
(83) Lo que Qreimas q u i e r e  s i g n i f i c a r  con e s t a  d i s c r i m i n ac iôn  c £  
r r e s p o n d e  en e s t a  v a r i a b l e  a l a s  c a t e g o r i a s  "Coopéran te  y 
Manda t a r i o  d e l  Hé roe” Vs "Coopé rant e  y Mandat ar i o d e l  Ant£ 
h é r o e ".
(84) Cf .  GREIMAS, A . J .  1976.  O . c .  pp.  267-268;  l o s  s u b r a y a d o s ,
n u e s t r o s  .
(85) Greimas hace  c o r r e s p o n d e r  l a s  f u n c i o n es  con l o s  Ac t an t e s ,  
a t r i b u y é n d o l e s  a l a s  p r i m e r a s ,  con n o t a c io ne s  m i t o l ô g i c a s  C£ 
mo por  e j emp lo  en l o s  d e s p l a z a m i e n to s  de l  hé roe  d e l  cuento 
p o p u l a r  r u s o .  Para  e l  tema de l  a n à l i s i s  de l a s  f u n c i o n e s  pue 
de  co n su l  t a r s e  l a  obra  c i t a d a  Semànt ica E s t r u c t u r a l , pàgs .  
294 y s g t s .  También MELETINSKI"] Ë1 El e s t u d i o  e s t r u c t u r a l  y
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t i p o l o g i a  d e l  c u e n to  en PROPP, V. 1974 . o . c .  pp .  197 y s g t s .
(86)  Para  En r i c  S ap e ra s ,  l o s  t r è s  p e r i ô d o s  s e  c a r a c t e r i z a n  po r  e l  
hecho de  que Pa r s on s  e v o l u c i o n a  en su T e o r i a  de l a  Acciôn 
h a s t a  l l e g a r  a un Paradigma de  l a  Condi e iôn  Humana, ( c f .  Sk 
PERAS I LAPIEDRA, E n r i c .  1983;  "El  t e r c e r  p é r i o d e  d ' e n  T a l -  
c o t t  P a r s o n s :  L ' a n à l i s i  f u n c i o n a l - s i s t è m i c a  i  l a  T e o r i a  de 
l a  Acciô:  c a p  a un Paradigma de  l a  Co nd i c iô  Humana". pp .  2 95 
y s g t s .
(87)  En e l  C a p i t u l e  V s e  exponen l o s  p r e s u p u e s t o s  t e ô r i c o s  d e l  
Modelo u t i l i z a d o  en e l  e s t u d i o  d e l  A c t o r - Em is o r .  E s t e  Mode­
l o  p a r t e  de  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de  que e s  n e c e s a r i o ,  p a r a  l a  
e x i s t e n c i a  de una  s i t u a c i ô n  c o m u n i c a t i v a  dos  p o s i c i o n e s :  
"Ego" y " A l t e r " ,  o s i  s e  p r e f i e r e ,  e l  "A c to r - Em is o r "  y e l  
"A c t o r - R e c e p t o r " .  ( c f .  MARTIN SERRANO, M. e t  a l t s .  1981 .  o .  
c .  p .  36 y s g t s .
(88) c f  . SAPERAS I LAPIEDRA, E. 1983 . o . c . p . 306 •
(89) c f  . SAPERAS I LAPIEDRA, E. 1983 . o . c . p- 310 y s g t s .
(90 ) c f  . SAPERAS I  LAPIEDRA, E. 1983 . o . c . p . 328 y s g t s .
(91) c f .  SAPERAS I LAPIEDRA, 
r e c t a  d e l  c a t a l à n .
E. 1983 . o . c . p- 343 . T raduce  i ôn
(92 ) c f  . SAPERAS I LAPIEDRA, E. 1983 . o . c . p . 333 . T radu cc i ôn
(93)
( 94 ) 
(95)
(96)
(97) 
(98 )
r e c t a  d e l  c a t a l a n . En e s t e  pa r ad igma  de  l a  c o n d i c i ô n  huma- 
na  t o d a s  l a s  p a r t e s  - e l  Actor  t a n  s ô l o  e s  una de  e l l a s -  se  
r e l a c i o n a n  con l a s  o t r a s ; l a  e x p l i c a c i ô n  d e l  mismo e s c a p a  
d e l  i n t e r é s  f o r m a i  de e s t a  T e s i s .
c f .  PARSONS, T a l c o t t . El S i s tema S o c i a l . Madr id.  R e v i s t a  de 
O c c i d en t e .  2a e d . 1976.
c r  . PARSONS, T. 1976.  o . c .  pp .  34-35 . e l  s u b r a y a d o , n u e s t r o
c f .  PARSONS, T. 1976.  p . c .  p .  136 .  En e l  a n à l i s i s  em p i r i c o  
d e l  Ac tor -Emiso r  s e  ha t e n i d o  en c u e n t a  qu i é n  e s  e l  que d e ­
f i n e ,  o p r é s e n t a ,  su Roi ,  con o b j e t o  de  e s t u d i a r  c u à l e s  son 
l o s  Emisores  de Comunicaciôn que gozan de  " l i o e r t a d  en e l  
Re l a to  de P ren sa  p a r a  " p r e s e n t a r s e " .  ( c f .  V a r i a b l e  nB 20A1)
Aquel lo s  Emiso res  que no t i e n e n  Roi no ocupan p o s i c i ô n  a i gu  
na en e l  Grupo.
c f  
Acciôn
. PARSONS, T a l c o t t  y o t r o s .  Hacia  una T eo r i a  Gene ra l  de l a  
c .  Buenos A i r e s .  Kape lu sz l  58 r e i m p .  1968.
"La Teo r i a  de  l a  Acciôn es  un esquema c o n c e p t u a l  pa r a  e l  an£  
l i s i s  de  l a  c o nd uc t a  de l o s  o rgan i smo s  v i v i e n t e s .  Concibe  a 
e s t a  con duc t a  como o r i e n t a d a  a l a  o b t e n c i ô n  de f i n e s  en l a s  
s i t u a c i o n e s , por  medio d e l  g a s t o  no r ma t ivamen t e  r e g u l a d o  de 
l a e n e r g i a .  Hay que hace r  c u a t r o  p u n t o s  en e s t a  con cep c i ôn
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de l a  c o n d u c t a :  1) La conduc t a  s e  o r i e n t a  a l a  ob tenc iôn  
de f i n e s  o me t a s ,  u o t r o s  e s t a d o s  a n t i c i p a d o s .  2) Tiene l u -  
g a r  en s i t u a c i o n e s .  3) Se h a l l a  norma t ivamen te  r e g u l a d a . 4)
Supone g a s t o  de e n e r g i a  o e s f u e r z o ,  o " m o t i v a c i ô n " ( l a  que 
puede e s t a r  mâs o menos o r g a n i za d a ,  i n d ep end i e n t e m en t e  de 
su compromise con l a  a c c i ô n ) .  Cuando l a  co nd uc t a  puede s e r ,  
y e s  a n a l i z a d a  a s i ,  s e  l l ama  " a c c i ô n " " .  ( c f .  PARSONS, T. e t  
a i t .  1968.  o . c .  p .  75) .
(99) c f .  PARSONS, T e t  a l t s .  1968.  o . c .  p .  76.
(100) E s t a s  e l e c c i o n e s  son l a s  c i n co  "V a r i a b l e s - p a t r o n e s " de  e s ­
t r u c t u r a  b i n a r i a :  " A f e c t i v i d a d / N e u t r a l i d ad a f e c t i v a " . "Ori en 
t a c i ô n  h a c i a  s i  m i sm o /O r i e n t ac iôn a  h a c i a  l a  C o l e c t i v i d a d " f  
" U n i v e r s a l i s m e / p a r t i c u l a r i s m e "  ; "Adsc r i p e  i ôn  /Desempeno " ;"E£ 
p e c i f  i c  i d  ad /  Dif u s i  V id  ad " . (cf  . PARSONS, t .  e t  a i t .  1968.  o'.
c . pp .  100 y s g t s  . ) .
(101) Los component es  de l a  a cc iô n ,  donde se  e s t u d i a  a l  Actor c o ­
mo s i s t e m a  de  a c c i ô n  se  resumen en e l  s i g u i e n t e  cuadro  toma 
do d e  l a  c i t a d a  ob ra :
"El S u j e t o
1) Un a c t o r - s u j e t o  e s  aque l  eu 
ya o r i e n t a c i ô n  de acc i ôn  se  es 
t a  a n a l i z a n d o . . .  s i empre  e s  un 
" s i s t em a  de  a c c i ô n ".  Por l o  t an  
t o ,  e l  a c t o r - s u j e t o  e s :
a .  una p e r s o n a l i d a d ; o
b.  un s i s t e m a  s o c i a l
El Objeto
2) Ob je to s  son a q u e l l o s  a 
l o s  que s e  o r i e n t a  e l  a c ­
t o r - s u  j e t o .  Pueden s e r :  i )  
s o c i a l e s ;  i i )  no s o c i a l e s ,
i .  l o s  ob j e t o s  s o c i a l e s  son 
a c t o r e s  ( . . . . s i s t e m a s  de 
ac c iô n )  pe ro  de sde  e s t a  
p e r s p e c t i v a  son o b j e t o s  an 
t e s  que s u j e t o s  . . .  Los ob 
j e t o s  s o c i a l e s  son
a .  p e r s o n a l i d a d e s ; o
b . S is t emas  s o c i a l e s
Sean s u j e t o s  u o b j e t o s , l a s  p e r s o n a l i da de s  y l o s s i s t e m a s  so 
c i a l e s  concue rdan  de l a  s i g u i e n t e  manera:
S. SI
S.S2
S. S3
P e r s o n a l i d a d  A P e r s o n a l i d ad  B P e r s o n a l i d a d  C
Roi 1-A* Roi 1-B Roi 1-C
Aspecto s  mot iva ibidem ibidem
c i o n a l e s
Aspectos  v a l o r a
t  i v o s
Roi 2-A Roi 2-B Roi 2-C
A. m o t iv a c i o n a - ibidem
l e s
A. v a l o r a t i v o s
Roi 3-A Roi 3-B Roi 3-C
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i l .  Los o b j e t o s  que no son s o ­
c i a l e s  :
a .  o b j e t o s  f i s i c o s
b . o b j e t o s  c u l t u r a l e s  (simbo- 
l o s  o s i s t e m a s  de  s i m b o l e s )
Los s i s t e m a s  c u l t u r a l e s
Son l o s  v a l o r e s ,  c r e e n c i a s  y g u s t o s  comunes de l o s  a c t o r e s  
(sean s u j e t o s  u o b j e t o s )  l o s  c u a l e s  i n t e r a c t û a n  a t r a v é s  de 
s i s t e m a s  de  s lmb o l os  (en su  e a l i d a d  de o b j e t o s )  . . .
*Cada uno de e s t o s  r o l e s  c o n s t i t u y e  un s u b s i s t e m a  de  o r i e n ­
t a c i o n e s  , e l  que puede a n a l i z a r s e  con r e s p e c t o  a i ; ) mo t i vô ¥  
de l a  p e r s o n a l i d a d ,  de  l o s  c u a l e s  l a s  o r i e n t a c i o n e s  son una 
f u n c i ô n ,  o i i :  l o s  v a l o r e s , que r e s p e t a  l a  p e r s o n a l i d a d  en 
e l  s i s t e m a  s o c i a l  e s p e c i f  i c o . Por l o  t a n t o ,  l o s  r o l e s  t i e ­
nen a s p e c t o s  m o t i v a c i o n a l e s  y a s p e c t o s  v a l o r a t i v o s ".  ( c f .  
PARSONS, T e t  a i t .  1968 .  o . c .  p .  283;  l o s  s u b r a y a d o s , n u e s ­
t r o s  .
(102) c f .  PARSONS, T. 1976 o . c .  p .  46 .  El r o i  e s t a  c o n s i d e r ado en 
l a  Te o r i a  de  l a  Acciôn como u n i d a d  c o n c e p t u a l  ; e s  e l l a z o d e  
uniôn  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  i n d i v i d u a l e s  de a cc i ô n  y l o s  s i s t e  
mas s o c i a l e s .  Al i g u a l  que e l  Ac to r ,  e l  r o i  t i e n e  una  d o b l e  
p e r s p e c t i v a  en e l  p ro c e s o  de  i n t e r a c c i ô n : como Roi de  O r i e n ­
t a c i ô n  , e l  Ac to r  s e  o r i e n t a  h a c i a  e l  A l t e r  c o n s i d e r ado como 
o b j e t o ;  y como Roi de  O b j e t o , cuando e s  e l  Actor  e l  que  es  
o b j e t o  de l a  o r l e n t a c i o n : "Por e j em p lo ,  cuando es  c a t e g o r i -  
zado en r e l a c i ô n  a o t r o s ,  e s t a  en su r o i  de  o b j e t o ,  pero  
cuando se  impone a s i  mismo l a  r e n u n c i a  a una ô r i é n t a c i ô n  
en b e n e f i c i o  de  una  n e u t r a l ,  e s t à  a c tu an do  en su r o i  de 
o r i e n t a c i ô n " .  ( c f .  PARSONS, T.  e t .  a i t .  1968 .  o . c .  p .  228)
(103) R esp u es t a s  de l o s  o t r o s  a l  A c to r .  En e l  p r o t o c o l e  de  a n à l i ­
s i s  d e l  Ac tor -Emiso r  s e  da  c u e n t a  de  e s t a s  r e s p u e s t a s .  ( c f .  
V a r i a b l e s  numéros 39 y 40.  " C o n t r o l "  y " C o n t r o l a d o r " ) .
(104) " R é s u l t a n t e s  de l a  com b inac iôn  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  p a t r o n a ­
l e s  combinadas  con t i p o s  e s p e c i f i c o s  de s i t u a c i ô n ".  En p r i n ­
c i p e ,  se  pensô a n a l i z a r ,  en e l  e s t u d i o  em p i r i co  d e l  A c to r -  
Emisor ,  e s t a s  v a r i a b l e s - p a t r ones  d i s e n a d a s  por  P a r s o n s ;  s i n  
embargo,  l a s  t a b l a s  de  f r e c u e n c i a s  s i m p l e s  de l o s  d a t o s  apo£ 
t a r o n  i n f o rm ac iôn  poco s i g n i f i c a t i v a  so b r e  e l l a s .  Por e l  
c o n t r a r i o ,  e l  p r o f e s o r  Mart in  Se r r ano  l a s  ha a n a l i z a d o  en 
su e s t u d i o  so b r e  e l  cambio s o c i a l  y l a  co mu n ic a c i ô n .  ( c f .  
MARTIN SERRANO, Manuel .  La p ro d uc c i ôn  s o c i a l  de  comun icac iôn  
Madr id.  A l i anz a  U n i v e r s i d a d . 1Ô86.
(105) c f .  PARSONS, t .  e t  a i t .  1968.  o . c .  p .  228.
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(106) La S o c i o m e t r i a  de  J . L .  Moreno, a s i  como l o s  a u t o r e s  que l e  
han s e g u i d o  en su s  p l a n t e a m i e n t o s ,  se  i n s e r t s ,  s n i v e l  e p i s -  
t e m o lô g i c o ,  d e n t r o  d e l  Formal i sme ; e s t a  o r i e n t a c i ô n  t e ô r i -  
c a  en e l  c o n j u n t o  de  l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  e s t u d i a  l o s  f e -  
nômenos s o c i a l e s  hac i en do  a b s t r a c c i ô n  de l o s  a s p e c t o s  semân 
t i c o s  que c u a l q u i e r  hecho s o c i a l  l l e v a  c o n s i g o .  Ap l i cado eT 
Formal i sme a l  e s t u d i o  de  l o s  Ac to r e s ,  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
dan c u e n t a  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  Ac to r e s ,  de  l a s  pos£  
c i o n e s  que cada  uno de  e l l o s  ocupan en un g rup o ,  de su s  
o r i e n t a c i o n e s  en l a  r e l a o - i i ô n .  ( c f .  MARTIN SERRANO, M. Me- 
t od os  A c t ua l e s  de I n v e s t i g a c i ô n  s o c i a l . Ma dr id . A k a l . 1978.  
C a p i t u l e  IV "El Formal isme en l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  p p . 133 
- 1 8 8 ) .
(107) c f .  PORTÜONDO, j . A .  El t e s t  s o c i o m é t r i c o . Madr id .  B i b l i o t e c a  
Nueva.  P u b l i c a c i o n e s  de  l a  R e v i s t a  de P s i c o l o g î a  Genera l  y 
A p l i c a d a .  1971.  p .  13.
(108) c f .  V a r i a b l e  "P o s i c iô n  e n d o g r u p a l . J e r a r q u i a  d e l  Ro i " .  (nfi 
22A1 y 22A2 ) .
(109) E s t a  a p l i c a c i ô n  r é s u l t a  s e n c i l l a  p u e s t o  que s e  puede c o n s i ­
d e r a r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  R e l a to  de P rens a  como un s i s t e m a ,  
t r a d u c i b l e  a un g rupo  en e l  c u a l  unos Ac to r e s  r e a l i  zan una 
a c t i v i d a d .
(110) El Sociograma puede s e r  a f e c t i v o  ( " P s i c o g r u p o ") o f u n c i o n a l  
( " S o c i o g r up o" ) ;  e l  p r i me ro  r e p r é s e n t a  e l  a s p e c t o  a f e c t i v o  
d e l  g rupo  y s e  c o n s t r u y e  med i an t e  una p r e g u n t a  d e l  t i p o  ^ha 
c i a  gué pe r s o na  d e l  g rupo  t i e n e  mâs s i m p a t i a  y /o  a n t i p a t i a  ?.  
El Soc iog rupo  r e f l e j a  e l  a sp e c t o  f u n c i o n a l  d e l  g rupo  ( s e  cu £  
p l i m e n t a  con p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d a s , por  e j emp lo ,  con e l  de£  
empeno de  t a r e a s  en e l  g rupo .
(111) E n t r e  o t r a s ,  pueden c i t a r s e :  l a  Esca l a  de  D i s t a n c i a ,  So­
c i a l ,  e l  Sociograma P e r c e p t u a l  y e l  Sociograma de  P ap e l e s  
M u l t i p l e s .  En l a  p r i m e r a  de  e l l a s  se  l e  p e r m i t e  a l  i n d i v i ­
duo en c u e s t a d o  mâs r e s p u e s t a s  pa r a  o b s e r v a r  su s  r e l a c i o n e s  
h a c i a  t odo  e l  g ru p o .  El Sociograma P e r c e p t u a l  s i r v a  p a r a  an£  
l i z a r  cômo ca da  miembro p e r c i b e  su medio,  ademâs d e l  n i v e l  
de a u t o e s t i m a  que t i e n e .  Por u l t im o ,  e l  Sociograma de  Pape­
l e s  M u l t i p l e s  p r o f u n d i z a  en l a s  a c t i t u d e s  de c ada  miembro 
d e l  g rupo h a c i a  e l  r e s t o  de  l o s  miembros y con r e s p e c t o  a l  
grupo  en g e n e r a l ,  ( c f .  PORTÜONDO, J . A . ,  1971.  o . c .  pp .  31 y 
s g t s . ) .
(112) c f .  MARTIN SERRANO, M. Or igen ,  s i t u a c i ô n ,  c o m p o r t a m ie n t o , 
p e r s p e c t i v a s  y v a l o r e s  de 2044 varones  u t i l e s  pa r a  t od o  s e r ­
v i e  l o . Madrid . F a c u l t a d  de F i l o s o f i a  y L e t r a s . 1970
(113) c f .  C a p i t u l e  VI " E x p l i c a c iô n  d e l  Corpus de A n à l i s i s " ,  donde 
s e  e x p l i c a n  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  d i s e n a d a s  en ca da  paso d e l  
a n à l i s i s  d e l  A c to r - Em iso r .
V. NECESIDAD DE UN MODELO COMUNICACIONAL PARA 
EL ESTUDIO DEL "ACTOR"
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5 . 1 . 1 .  Componentes d e l  S i s tema Comun icac iona l
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5 . 2 . 1 .  Su a cc i ô n  y s i t u a c i ô n  d e n t r o  de  un p ro c e s o
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5 . 1 .  PRESUPUESTOS TEORICOS DEL MODELO. LA COMUNICACION ENTENDIDA 
COMO SISTEMA
Se ha menc ionado  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  que e l  e s t u d i o  d e l  A£ 
t o r - E m i s o r  ha de  e f e c t u a r s e  en e l  marco mâs g e n e r a l  de  una con c ep ­
c i ô n  de  l a  Comunicac iôn ;  l a s  d i s t i n t a s  f o r m u l a e i o n e s  d e l  Actor  - e £  
p e c i a l m e n t e  l a s  r e a l i z a d a s  en e l  àmb i to  de l a  T e o r i a  de  l a  Comuni­
c a c i ô n - ,  quedan i n s e r t a s  en Modelos de A n à l i s i s  de  l o s  Fenômenos 
c o m u n i c a t i v o s .
Par a  e l  e s t u d i o  d e l  A c t o r - E m is o r ,  y p a r a  e l  de c u a l q u i e r  corn 
p on en t e  de l a  Comun icac iôn ,  s e  p r é c i s a  l a  n e c e s i d a d  de un Modelo 
que r e c o j a  l o s  componen t es  que e l  i n v e s t i g a d o r  c o n s i d é r a  p e r t i n e n ­
t e s  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  de  l a  Comunicaciôn .
Las p â g in a s  que s i g u e n  t i e n e n  como o b j e t o  e l  d é s a r r o i l o  d e l  
modelo t e ô r i c o  e l e g i d o  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n .  E s t e  modelo f u e  f o r -  
m a l i z a do  por  vez  p r i m e r a  po r  e l  p ro f  e s o r  Mar t i n  Se r r ano  en e l  art_i 
c u l o  "Bases p a r a  una e p i s t e m o l o g i a  g e n e r a l  de l a s  C i e n c i a s  S oc i a ­
l e s  " ( 1 ) ;  s i r v e  como modelo d e  a n à l i s i s  p a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  f e ­
nômenos c o m u n i c a t i v o s  y es  u t i l i z a d o  por  l a  Câ t ed ra  de T e o r i a  de l a  
Comunicaciôn de Madr id .  Es t e  modelo t i e n e  como o b j e t o  de  e s t u d i o  l a  
comun icac iôn  e n t e n d i d a  como s i s t e m a  ( 2 ) .
Es t a  T e s i s  D o c to r a l  e s ,  en su segunda p a r t e ,  l a  a p l i c a c i ô n  
de e s t e  Modelo por  l o  que hace  r e f e r e n d a  a l  componente  Actor-Emi
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s o r . Algunos p r e s u p u e s t o s  t e ô r i c o s  d e l  Modelo f a c i l i t a n  l a  compren 
s i ô n  d e l  co n cep to  de  Ac to r :
1 .  La comun icac iôn  e s  un t i p o  de  compor t amien to  i n t e r a c t i v e  que 
se  d i f e r e n c i a  de  o t r o s  porque en é l  s e  i n t e r c a m b i a  i n f o r m a c i ô n . No 
e s  e s t e  e l  l u g a r  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a s  b a s e s  e p i s t e m o l ô g i c a s  de  e s ­
t e  en foq ue .  Sôlo s e  i n s i s t e  en un a s p e c t o :  e l  comp or t amie n to  i n t e £  
a c t i v e  que r e c u r r e  a l a  comun icac iôn  se  c a r a c t e r i z a  porque l o s  Ac­
t o r e s  cambian i n f o rm a c iô n  y no m a t e r i a l e s .
Desde una p e r s p e c t i v a  s e m i o l ô g i c a .  A. A. Vet rov  d i s t i n g u e  
t ambién e l  com por t amien to  comun ica t i vo  de  o t r o s  c o m p o r t a m i e n t o s , 
aunque u t i l i z a  o t r a s  c a t e g o r i a s .  Vet rov c o n s i d é r a  n e c e s a r i a  l a  e x i £  
t e n c i a  de un "s i s t e m a  o r g a n i z a d o " ( an ima l ,  Membre) i n t e r a c t u a n d o  
con o t r o s  p a r a  que s e  puede h a b l a r  de c o m u n i c a c iô n :
"En e l  l e n g u a j e  i n t e r i o r  y en e l  monôlogo s e  u t i l i z a n  l a s  
mismas co mb in ac i o ne s  de  so n id os  ( p a l a b r a s )  que en e l  p r o ­
c e so  de  com un icac iôn  con o t r a s  p e r s o n a s ..........
Asi ,  pue s ,  l o  e s p e c i f i c o  d e l  l e n g u a j e  i n t e r i o r  e s t r i b a  en 
que l a s  p a l a b r a s  en é l  u t i l i z a d a s  s i r v e n  de medio p a r a  e l  
c o no c i m ie n to  de  l a  r e a l i d a d .  En e l  l e n g u a j e  d i r i g i d o  a 
o t r a  p e r s o n a  (o a o t r a s  p e r s o n a s ) ,  l a s  p a l a b r a s  de sempe­
nan o t r a  f u n c i ô n : son i n s t r u m e n to s  de co mu n i cac iôn ,  perm£ 
t e n  e s t a b l e c e r  c o n t a c t e  con l o s  miembros de  l a  s o c i e d a d  en 
que v ive  e l  que h a b l e ,  pe rmi t en  i n f l u i r  s o b r e  e l l o s  de  una 
u o t r a  mane ra ,  c o m u n i ca r l e s  una d e t e r m i n a d a  i n f o r m a c i ô n ,  
e t c .  El campo d e l  l e n g u a j e  i n t e r i o r  e s  e l  d e l  pens am ien to  
y d e l  c o n o c im ie n t o ;  e l  campo d e l  l e n g u a j e  e x t e r i o r  e s  e l  
de l a  com un icac iôn  de l a s  p e r s o n a s  e n t r e  s i "  ( 3 ) .
2.  Cuando s e  d e f i n e  l a  comunicac iôn  como i n t e r a c c i ô n  s e  da  por 
supue s t o  l a  e x i s t e n c i a  de a l  menos dos  Ac to r e s  de  l a  Comunicaciôn
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que t i e n e n  que p o s e e r  unas  a p t i t u d e s  y r e a l i z a r  una s e r i e  de t r ab z  
j o s  p a r a  que su co n d u c t a  puede  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m u n i c a t i v a :
S O A T ^ T U 6 o O  S O S S D O J d  
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3.  La manera en l a  que s e  puede a n a l i z a r  e l  compor t amiento  de  e £  
t o s  componen t e s ,  e s  e l  e s t u d i o  de  l a  comunicac iôn  e n t e n d i d a  como 
s i s t e m a ;  e s t o  p e r m i t e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  ve r  l a s  d i f e r e n c i a s  que 
e x i s t e n  e n t r e  unos  y o t r o s  s i s t e m a s  de  comun i cac iôn ,  ve r  cômo l o s  
Ac to r e s  s e  s i r v e n  d e l  s i s t e m a ,  cômo l o s  r e o r g a n i z a n  a l o  l a r g o  d e l  
t i empo y cômo l o  u san  ( 4 ) .
Apl icando  e l  a n à l i s i s  a l  s i s t e m a  de  comun icac iôn  hum an a ,  s e  
o b se r v a  que é s t e  e s  un s i s t e m a  f i n a l i z a d o , en t e n d i e n d o  por  e s t e  con 
c e p t o ,  a q u e l l o s  s i s t e m a s  que cambian por  l a  i n t e r v e n c i ô n  humana. En 
e l  a r t i c u l o  c i t a d o ,  "Bases  p a r a  una  e p i s t e m o l o g i a  g e n e r a l  de l a s  
C i e n c i a s  S o c i a l e s " ,  Mar t i n  S e r r a n o ,  a l  a n a l i z a r  l a s  c a r a c t e r i s t i ­
c a s  de  l o s  métodos  p r a x e o l ô g i c o s , d e f i n e  de  l a  s i g u i e n t e  manera e l  
o b j e t o  f i n a l i z a d o :
"Un o b j e t o  f i n a l i z a d o  e s  t o d a  co sa  su j e t a  a l a  i n t e rven^ 
c i ô n  humana .
Est an  f i n a l i z a d o s  t o d o s  l o s  s i s t e m a s  de  a n à l i s i s  y t o d o s  
l o s  r e f e r e n t e s  cuyos  component es  son i d e a s ,  c o n c e p t o s ,  r e  
p r e s e n t a c i o n e s , a c t i v i d a d e s ,  p r o d u c t o s ,  hechos  c o n c e b i d o s  
o p r o d u c i d os  por  e l  hombre,  y t o d o s  l o s  component es  no con 
c e b i d o s  o no p r o d u c i d os por  e l  hombre,  de l o s  que é s t e  se  
a p r o p i e  o t r a t e  de  s e r v i r s e .
. . .  Los o b j e t o s  f i n a l i z a d o s  t i e n e n  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de  
que poseen  un v a l o r  que l e s  v i en e  c o n f e r i d o  por  e l  p ro ye £  
t o  humano, i n d i v i d u a l  o s o c i a l .  Por o t r a  p a r t e ,  e l  v a l o r  
de un o b j e t o  f i n a l i z a d o  e s  una f u n c i ô n  de l a  r e a l i d a d  h i £  
t ô r i c a  de  l a  que fo rma  p a r t e ,  e s  d e c i r ,  caunbia con e l  t i em  
po,  en l a  medida que  cambian l o s  p r o y e c t o s  humanos, l o s  
o b j e t o s  a l o s  que s e  a p l i c a n  y l o s  co n o c im ie n t o s  e i d e a s  
que d i r i g e n  l a s  p r â c t i c a s  s o c i a l e s "  ( 5 ) .
Se puede e s t u d i a r  l a  comun icac iôn  humana e n t e n d i d a  como un 
s i s t e m a  f i n a l i z a d o  po rque  é s t a  p r é s e n t a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  mencio
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n ad as ;  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  quedan d e f i n i d a s  por  Mar t i n  Se r r an o  en 
su "P ro p ue s t a  de  un Modelo D i a l é c t i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l o s  S i s -  
temas de  Comun icac iôn" :  (6)
"La comun icac iôn  humana p r é s e n t a  t o d a s  y c ada  una de  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  que i d e n t i f i c a n  a l o s  s i s t e m a s  f i n a l i z a ­
dos  :
a)  En l a  com un icac iôn  i n t e r v i e n e n  componentes  cu y as  r e l a ­
c i o n e s  e s t â n  o r g a n i z a d a s .
b )  Los component es  de  l a  comunicac iôn  son h e t e r o g é n e o s  y 
asumen f u n c i o n e s  d i f  e r en c  i a d a s  en e l  p roc e s o  c o m u n i c a t i v o .
c )  La com un icac iôn  humana p e r s i g u e  a lgûn  f i n .  La comuniC£ 
c i ô n  e n t r e  Ac to r e s  humanos a p a r ec e  como un s i s t e m a  f i n a l ^  
zado,  cuyos  componen te s  e s t â n  c o n s t r e n i d o s  a ocupar  l a s  
p o s i c i o n e s  y c u m p l i r  l a s  f u n c i o n e s  que l e s  a s i gnan  l o s  co 
m u n i c a d o r e s .
E s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  comun icac iôn  p e r m i t en  - e s t u ­
d i a r  l o s  i n t e r c a m b i o s  de i n f o rm ac iô n  como p ro c e s o s  que ocu 
r r e n  en e l  i n t e r i o r  de  un s i s t e m a : EL SISTEMA DE COMUNIC^ 
CION" (7 ) .
4.  Def i n i d a l a  Comunicaciôn como S i s tema ,  e l  s i g u i e n t e  p a s o - a n  
t e s  de ver  l o s  component e s  de e s t e  S i s t em a-  e s  a n a l i z a r  como se 
e f e c t û a n  l o s  p r o c e s o s  de i n t e r c a m b i o  de  i n fo rma c i ôn  e n t r e  l o s  Act£ 
r e s .  C ua lq u i e r  p ro ce s o  de  comun icac iôn  s i r v e  pa r a  medi ar  e n t r e  e l  
a c o n t e c e r  y l o s  hombres .  En su ob r a .  La Mediaciôn S o c i a l , e l  pr of  e^  
s o r  Mar t i n  Se r r ano  d e s a r r o l l a  e l  co n ce p to  de Mediaciôn como méca­
nisme p a r a  f a v o r e c e r  l a  c o n s o n a n c i a  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s .  Desde e £  
t a  p e r s p e c t i v a ,  l o s  Medios de Comunicaciôn de Masas,  son i n s t i t u ­
c i o n e s  s o c i a l e s  med i a do ra s  que ,  j u n t o  con o t r a s ,  f a v o r e c e n  l a  en -  
c u l t u r i z a c i ô n  de  l a s  p e r s o n a s .
La Mediaciôn puede d e f i n i r s e  como l a  " a c t i v i d a d  que impone 
l i m i t e s  a a q u e l l o  que p o d r i a  d e c i r s e  y a l a s  maneras  de d e c i r l o .
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Proceso  que i n t r o d u c e  un cô d ig o  s o c i a l  a c ep t a d o ,  p a r a  r e u n i r  r e f e -  
r e n t e s  que p e r t e n e c e n  a s i s t e m a s  d i f e r e n t e s  y que son de  o a t u r a l e -  
za d i f e r e n t e ,  como o b j e t o s  y no rmas .  ( 8 ) .
En l o s  p r o c e s o s  de  Comunicaciôn de  Masas,  e l  Acto r - Receptor  
d i f i c i l m e n t e  puede o b s e r v e r  e s t a  a c t i v i d a d  me d ia d o r a ;  a c t i v i d a d  d£  
f e r e n t e ,  en c u a n to  a l a  f o rma ,  a l a  que desempenan o t r a s  i n s t i t u -  
c i o n e s  que t i e n e n  e l  mismo f i n .  Pa ra  Mar t in  S e r r a n o ,  e s t a  a c t i v i ­
dad s e  j u s t i f i c a  en c u a l q u i e r  s o c i e d a d :
"El  p ro ce s o  s o c i a l  d e  p ro du ce ion  de comun icac iôn  s e  r e a l ^  
za en u l t i m a  i n s t a n c i a  p a r a  i n t e r c a l e r  un r é p e r t o r i e  de  d£  
t o s  e n t r e  e l  cambio d e l  e n to r n o  y l a  c o n c i e n c i a  d e l  cam- 
b i o .
E s t e  e s f u e r z o  t i e n e  une j u s t i f i c a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l : l a
comunidad t r a t a  de  c o n s e g u i r  con e l  r e c u r s o  a l a  med i ac iôn  
co m u n i c a t i v a  un c i e r t o  consens o  en l a s  r e p r e s e n t a c i ones 
d e l  mundo que e l a b o r an l o s  d i s t i n t o s  miembros d e l  g rupo .  
La r a zô n  po r  l a  c u a l  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  n e c e s i t a n  s u j e -  
t o s  (como e l  chaman) o i n s t i t u c i o n e s  (como l a s  empresas  
i n f o r m a t i v a s ) e s p e c i a l i z a d o s  en l a  p ro d u cc i ô n  y r e p r o d u c -  
c i ô n  de r e p r e s e n t a c i o n e s  c o l e c t i v a s  es  l a  s i g u i e n t e :  l a s
l e y e s  que r i g e n  l a  t r a n s f o r m é e i o n  h i s t ô r i c a  de l a  r e a l i -  
dad c i r c u n d a n t e  ( l e y e s  f i s i c a s ,  e conômicas ,  s o c i o l ô g i c a s , 
e n t r e  o t r a s )  no t i e n e n  su r é p l i c a  mecân i ca  en l a s  l e y e s  
que r i g e n  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  ( l e ­
y e s  p r e c e p t i v a s ,  a f e c t i v a s ,  m o t i v a c i o n a l e s ,  c o g n i t i v a s ,  en 
t r e  o t r a s )" ( 9 ) .
Como s e  ve r a  en prôximos  a p a r t a d o s ,  en l a  comun icac iôn  o f r e  
c i d a  por  l o s  Medios e x i s t e n  dos  t i p o s  de m e d i ac io n es ,  r e s u l t a d o  de 
l a  d o b l e  d imens i ôn  que t i e n e n  l o s  p r od uc t o s  c o m u n i c a t i v o s  ( n o t i -  
c i a s  de p r e n s a ,  t e l e f i l m s ) :
a)  La Mediaciôn E s t r u c t u r a l . -  Se r e f i e r e  a a q u e l l a  a c t i v i d a d
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r e a l i  zada por  l o s  Medios a l  t r a t a r  a l o s  p r o du c t o s  co m u n i c a t i v o s  co 
mo "o b j e t o s  ".  E s t e  t i p o  de  med iac iôn  a f e c t a  a l a  forma de p r e s e n t ^  
c i ô n  de l o s  r e l a t o s :  u b i c a c i ô n  de n o t i c i a s ,  g én e r os  p e r i o d i s t i c o s , 
e t c .
b) La Mediaciôn C o g n i t i v e . -  S i r v e  pa r a  c o n s e g u i r  " a l guna  conso^ 
n a n c i a  e n t r e  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  a c o n t e c e r ,  y l o s  i n t e r e s e s  o v a l o -  
r e s  ( r e a l e s  o s u p u e s t o s )  que compa r t en  l a s  a u d i e n c i a s  ( r e a l e s  o su 
p u e s t a s )  de  e s e  medio de comun icac iôn  de masas" ( 10 ) .  E s t a  med i a­
c i ô n  a f e c t a  mas a l o s  Ac to r e s -Emis o r e s  que a l o s  Ac to r e s -R ece p to  
r e s ,  po rque son l o s  o r i m e r o s  l o s  que s e l e c c i o n a n  unos y o t r o s  a s -  
p e c t o s  d e l  Acon tece r  ( 11) .
E s t e s  son l o s  p r e s u p u e s t o s  t e ô r i c o s  d e l  Modelo Comunicaci£  
n a l  que ayudan a e n t e n d e r  l a  s e l e c c i ô n  de l o s  component es  d e l  S i s -  
tema Comunica t i vo  y l a s  r e l a c i o n e s  que é s t o s  e s t a b l e c e n  e n t r e  s i ,  
y a s ea  en p ro ce s o s  de Comunicaciôn de Masas -marco en e l  que s e  de  ^
s a r r o l l a  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l - ,  ya s e a  en p ro ce s os  de Comunicaciôn 
I n t e r o e r s o n a l .
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5 . 1 . 1 .  Componentes  d e l  S i s t ema  Comunicacional
Cuando s e  d e f i n e  l a  Comunicaciôn como s i s t e m a  y s e  r e c o n o -  
c en  d e t e r m i n a d a s  a p t i t u d e s  que deben p o se e r  l o s  s e r e s  v i v o s  p a r a  
que puedan s e r  c o n s i d e r a d o s  Ac to r e s  de  l a  Comunicaciôn,  s e  s e l e c c i o  
nan,  en un modelo,  l o s  s i q u i e n t e s  componen tes  o r g a n i z e d os y r e l a -  
c i o n a d o s  e n t r e  s i :
SC
ACTORES
X
EXPRESIONES
INSTRUMENTOS
REPRESENTACIONES (12)
Cada uno de  e s t o s  c u a t r o  component es  s e  r e l a c i o n a  a l o  l a r ­
go d e l  p ro c e s o  de  c o m un ic ac iô n .  Su d e f i n i c i ô n , s i g u i e n d o  a l  p ro f e -  
so r  Mar t in  Se r r ano  e s  l a  s i g u i e n t e :
* A c to r e s :
" a ) Las p e r s o n a s  f i s i c a s  que en nombre p r o p i o  o como p o r t a -  
voces  o r e p r é s e n t a n t e s  de  o t r a s  p e r s o n a s ,  g ru p o s ,  i n s t i t u c i o n e s  u 
o r g a n i z a c i o n e s  e n t r a n  en comun icac iôn  con o t r a s  p e r s o n a s ,  b ) Las 
p e r s o n a s  f i s i c a s  po r  cuya me d iac iôn  t é c n i c a  unos Ac to r e s  pueden co 
mun icar  con o t r o s ,  s i e mpr e  que su i n t e r venc iôn  t é c n i c a  en e l  oroce^ 
so co m un i ca t i v o  e x c l u y a ,  i n c l u y a  o mo d i f i que  a l o s  d a t o s  de r e f e -  
r e n c i a  p r o p o r c i o n a d o s  por  l o s  o t r o s  A c t o r e s . . . "  ( 1 3 ) .
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En e s t e  modelo s e  d i s t i n g u e n  a l o s  Ac to r e s  de l a  Comunica­
c iô n  de o t r o s  s u j e t o s  que no p e r t e n e c e n  a l  S i s tema de  Comunicaciôn,  
por  e j em p lo  l o s  I n t e r v e n t o r e s  S o c i a l e s , que pueden a f e c t a r  a a lgûn 
component s  d e l  S i s t em a ,  pero  que e l l o s  mismos no e s t â n  im p l i c ad o s  
en l a  p r o d uc c i ô n ,  d i s t r i b u c i ô n  o consumo de i n f o r ma c iô n  ( c f .  Cap i ­
t u l e  I I I ) .  Desde un punto  de v i s t a  f u n c i o n a l ,  l o s  Acto r e s  pueden 
s e r v i r s e  de l a  co mu n i cac iôn ,  p roduc i endo  o consumiendo i n f  ormac iôn;  
o s e r v i r  a l a  com un icac iôn ,  cuando f a c i l i t a n  l a  r e l a c i ô n  comun ica­
t i v a  e n t r e  o t r o s  A c to r e s .
Ot ro  a s p e c t o  que i n t e r e s a  s e n a l a r  d e l  component s  Actor ,  cuan_ 
se  a n a l i z a n  p r o c e s o s  de  Comunicaciôn de Masas, es  l a  d i s t i n c i ô n  en_ 
t r e  e l  c a r a c t e r  p a s i v o  o a c t i v o  de l o s  Ac to r e s :  por  e j emplo ,  u su a -  
r i o s  a c t i v o s  son l o s  p e r i o d i s t a s ; l a s  a u d i e n c i a s  de  t e l e v i s i ô n ,  usua  
r i o s  p a s i v o s .
* i n f  •
El s egundo compo nen t s , l o s  I n s t ru me n t o s , se  d e f i n e  como " to 
dos  l o s  a p a r a t o s  b i o l ô g i c o s  o i n s t r u m e n t e s  t e c n o l ô g i c o s  que pueden 
a c o p l a r s e  con o t r o s  a p a r a t o s  b i o l ô g i c o s  o t e c n o l ô g i c o s  p a r a  o b t e -  
ne r  l a  p ro du c c i ô n ,  e l  i n t e r c a m b i o  y l a  r e c e p c i ô n  de s e n a l e s .
Los i n t r u m e n t o s  de comun icac iôn  se  o rg an i z an  en s i s t e m a s  de 
a m p l i f i c a c i ô n  y de  t r a d u c c i ô n  de s e n a l e s ,  c o n s t i t u i d o s  por un ô r g ^  
no emi s o r ,  un c a n a l  t r a n s m i s o r  y un é rgano r e c e p t o r  como minimo",  
(14 ) .
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* i ’iPL nfinP  •
En e l  component e Expre s i ô n , s e  d i f e r e n c i a  e l  co n cep to  de 
S u s t a n c i a  E x p r e s i v a , y e l  de Expre s i ô n . La p r i m e r a ,  " c u a l q u i e r  co -  
s a  de l a  n a t u r a l e z a ,  c u a l q u i e r  o b j e t o  f a b r i c a d o  o c u a l q u i e r  o r g a ­
n isme v i v o .  Son s u s t a n c i a s  e x p r e s i v a s  l a s  m a t e r i a s  i n fo rm ada s  o , 
. . .  c u a l q u i e r  en t  i d  ad p e r c e p t i b l e  por  a l gun  s e n t i d o  de A l t e r ,  s o ­
b r e  l a  c u a l .  Ego ha r e a l i z a d o  un t r a b a j o  e x p r e s i v o . Las s u s t a n c i a s  
e x p r e s i v a s  cuando son e n e r g i z a d a s  poseen  l a  c a p a c i d a d  de g e n e r a r  s £  
n a l e s ,  es  d e c i r ,  de modular  l a s  e n e r g i a s  que pueden a f e c t a r  a l o s  
s e n t i d o s  de a lgun  s e r  v i v o .
Una s u s t a n c i a  e s t a  i n fo rmada cuando puede p r e s e n t e r  d i f e r e n  
c i a s  p e r c e p t i b l e s  o puede ad o p t e r  d i f e r e n t e s  e s t a d o s  p e r c e p t i b l e s  
y a l g u n a s  de  e s a s  d i f e r e n c i a s  o de e s os  e s t a d o s  d e s i g n an  a l g o  pa r a  
a l g u i e n .  Cada v a r i e d a d  o e s t a d o  d i s t i n t o  ( r e s p e c t o  a o t r a  v a r i e d a d  
o e s t a d o )  e s  une  e x p r e s i ô n  ( d i s t i n g u i b l e  r e s p e c t o  a o t r a s  e x p r e s i ^  
n e s )" (15 ) .
* inPLnf 21^  fpi£n_‘
El u l t i m o  component e n e c e s a r i o  d e l  S i s t ema  de  Comunicaciôn 
e s  l a  R e p r e s e n t a c iô n  q u e , " a c t û a  o rg an i zan do  un c on j u n t o  de d a t o s  
de r e f e r e n d a  p ro po rc  i on  ados por  e l  produc t o  c o m un i c a t i v o ,  en un m e  
d e l o  que posee  a lgûn  s e n t i d o  pa r a  e l  u s u a r i o  o l o s  " u s u a r i o s  de  e sa  
r e p r e s e n t a c i ô n  ( 1 6 ) .  En t r e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s e  en cu en t r a n  l e s  
"Modèles pa r a  l a  a c c i ô n " ,  l o s  "Modèles p a r a  l a  c o g n i c i ô n "  y l o s  "Mo
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d e l o s  i n t e n c i o n a l e s  ".  Sin e s t e  u l t im o  componente  no se  p o d r i a  ha -  
b l a r  de  comun icac iôn ,  ya  que no e x i s t i r i a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a , siem 
p re  n e c e s a r i a ,  e n t r e  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  por  e l  p r ime r  Actor  (Ego) 
y e l  desempenado po r  e l  segundo ( A l t e r ) ;  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  s e  s i ­
t u a  a n i v e l  de l o s  p ro c e s o s  c o n g n i t i v o s  que e f e c t û a n  con t i nu ame n t e  
l o s  i n d i v i d u o s .
Has ta  aqu i  l o s  c u a t r o  componentes  d e l  S i s tema Comunicac io­
n a l  ; su e s t u d i o  c o r r e s p o n d e  a l  pr ime r  n i v e l  de a n â l i s i s  d e l  Modelo 
D i a l é c t i c o .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v a  t e ô r i c a ,  se  e n t i e n d e  que e l  S i s ­
tema de Comunicaciôn e s t a  a b i e r t o  a o t r o s  dos s i s t e m a s :  e l  S i s t ema 
S o c i a l  y e l  S i s tema de  Ob je t o s  de R e f e r e n c i a  ( 17 ) .
E s to s  t r es  S i s t emas  son r e l a t i v a m e n t e  autônomos,  aunque man_ 
t i e n e n  r e l a c i o n e s  de  a f e c t a c i ô n  mûtua,  que pueden v a r i a r  en d i s t i n_  
t o s  momentos h i s t é r i c o s .  En e l  segundo n i v e l  de a n â l i s i s  d e l  Mode 
l o  hay que d a r  c u e n t a  de l a s  r e l a c i o n e s  y a f e c t a c i o n e s  e n t r e  l o s  
s i s t e m a s  de Comunicaciôn,  S o c i a l  y de  R e f e r e n c i a s ;  t  a r e a  que permi^ 
t e  a n a l i z a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  p r o p i a s  d e l  p r ime ro  de e l l o s o  aque 
l i a s  que v i enen  im p ue s t a s  por  l a  i n t e r v e n c i ô n  de a lgûn f a c t o r  ex ­
t e r n e  a l a  Comun icac iôn.  En d e f i n i t i v a , se t r a t a  -en  e s t e  n i v e l -  
de e s t u d i a r  l o s  u so s  que l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  y l o s  d i s t i n t o s  Ac_ 
t o r e s  hacen de un S is t ema  de Comunicaciôn en una época h i s t ô r i c a  
c o n c r e t a  ( a n â l i s i s  s i n c r c n i c o )  o en d i f e r e n t e s  épocas  ( a n â l i s i s  dia_ 
c r ô n i c o ) ( 18 ) .
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5.2. EL ACTOR DE LA COMUNICACION (19)
5 . 2 . 1 .  Su Acciôn y S i t u a c i ô n  d e n t r o  de  un P roceso
El Actor  de l a  Comunicaciôn ha quedado d e f i n i d o  como aque ­
l l a  p e r s o n a  f i s i c a  que p roduce ,  d i s t r i b u y e  o consume in f o r m a c i ô n .  
El p r oc e s o  de  l a  comunicac iôn  human a e s  d i f e r e n t e  a l  d e l  r e s t o  de 
l o s  s e r e s  v i v o s .  En é s t e  p r o ce s o ,  cuando e l  s i s t e m a  s e  d e s a r r o l l a  a 
l o  l a r g o  d e l  t i empo ,  cada  Actor  r e a l i z a  una acc iô n  y ocupa una po-  
s i c i ô n , l o  que p e r m i t e  d i s t i n g u i r  f u n c i o n a l  y e s t r u c t u r a l m e n t e  a 
dos  A c to r e s :  e l  Ego y e l  A l t e r ;  a n i v e l  de l a  Comunicaciôn de Ma­
s a s  e s t o s  dos  t é r m in o s  s e  denominan Ac to r -Emiso r  y A c t o r - R e c e p t o r .
Segûn sean l o s  p ro c e s o s  -Comunicac iôn I n t e r p e r s o n a l  o Comu- 
n i c a c i ô n  de Masas- 1 as  p o s i c i o n e s  de l o s  Ac to r e s  ÿ l a s  a c c i o n e s  que 
cada  uno de e l l o s  r e a l i c e  van a s e r  d i f e r e n t e s .  En e l  p r o ce s o  de Co 
munie ac iô n  de Masas, l a  po s i c  iôn  de Ac to r -Emiso r  y l a  p o s i c i ô n  de 
A c t o r -R ece p to r  quedan c o n s t r e n i d a s  pa r a  d e t e r m i n a d a s  pe r s o n as  f i s ^  
c a s ,  dàndose  pocas  vece s  l a  p o s i b i l i d a d  de que ambos pos i c  i o ne s  pue 
dan s e r  asumidas  i n d i s t i n t a m e n t e , de manera que Emisores  y Recep to  
r e s  s e  van a r e l a c i o n a r  e x c l u s iv am en te  a t r a v é s  de l o s  p r o d u c t o s  co 
m u n i c a t i v o s  o f r e c i d o s  por  l o s  p r i m e r o s .
Al Actor -Emisor  l e  c o r r e s p on de  l a  t a r e a  de p r o d u c i r  i n forma  
c i ô n ;  a l  Ac to r -Re cep to r  l a  t a r e a  de c o n s u m i r l a .  A t î t u l o  co mp a r â t ^  
v o ,  puede s e r v i r  e l  s i g u i e n t e  cuad ro  que r e f l e j a  l a s  d i f  e renc l a s  en_ 
t r e  des  p r oc e s o s  de comunicac iôn ,  d i f e r e n c i a s  que a f e c t a n  a l a s  pc 
s i c i o n e s  Emisor a y Receptor  a en am.bos p r o c e s o s :
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Las c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  Comunicaciôn de  Masas que ayudan 
a en t e n d e r  l a s  p o s i c i o n e s  de Emisor y Receptor  son l a s  s i q u i e n t e s :
1.  Las p o s i c i o n e s  de Emisor  y Receptor  e s t â n  f u e r t e m e n t e  c o n s -  
t r e n i d a s ,  de t a l  manera que e l  S i s tema  de Comunicaciôn - a  v ec e s ,  
s o b r ed e t e rm in ad o  por  e l  S i s t ema  S o c i a l - ,  s e l e c c i o n a  a su s  Emiso res  
y a su s  R e c e p t o r e s .  E s t a  c o n s t r i c c i ô n  s e  t r a d u c e  en que ambas  p o s ^  
c i o ne s  se  r e l a c i o n a n  so l am en t e  a t r a v é s  de  l o s  p r o d u c t o s  conmunica^ 
t i v o s ,  f a c i l i t a n d o  a l a  p r i me ra  p o s i c i ô n ,  l a  Emisora ,  un mayor con 
t r o l  d e l  p ro ce s o  de comu n ic ac iô n ,  c o n t r o l  que puede v e n i r  impue£ 
t o  de sde  f u e r a  d e l  p ro p i o  S i s t em a  (20 ) .
2.  El p ro du c t o  com un ic a t i v o  t i e n e  un v a l o r  de  u so  y un v a l o r  de 
cambio e s t i p u l a d o s  p s i c o l ô g i c a m e n t e  ( af  in id ad e n t r e  l o s  l e c t o r e s  y 
l a  l i n e a  e d i t o r i a l  de un p e r i ô d i c o ) ,  pero  también econômicamente  
(compra d i a r i a  d e l  p e r i ô d i c o ,  p os e s iô n  d e l  a p a r a t o  de t e l e v i s i ô n ); 
e s t e  u l t im o  f a c t o r  soc ioeconômico  i n c i d e  d i r e c t a m e n t e  en l a  p o s i ­
c iô n  r e c e p t o r a  de comu n i cac iôn .
3. Los Ob je to s  de R e f e r e n d a  son ,  g e n e r a l m e n t e , A co n t e c e r e s  que 
pueden a f e c t a r  d i r e c t a  o i n d i r e c t  am en t e  a l o s  A c to r e s  de  l a  Comuni_ 
c a c iôn  ( e l  conoc im ien to  de hechos  o c u r r i d o s  l e j o s  de  su d i s t a n c i a  
p s i c o l ô g i c a  no a f e c t a  de manera d é t e r m i n a n t e  a su âmb i to  c o t i d i a n c ; 
per  c l e s  ayuda -por  l a  d i f  us i  ôn de e s t o s  Acon t ece r e s  a t r a v é s d e  a l  
çûn Med1 0 -  a conocer  " o t r a s " r e a l i d a d e s .
4 . La Comunicaciôn de  Masas a d q u i e r e  una i n f r a e s t r u c t u r a  t e cn o
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l o g i c s  que l l e v a  c o n s i g o  un d i s t a n c i a m i e n t o  e n t r e  Emiso re s  y Recep 
t o r e s ;  é s t o s  s e  r e l a c i o n a n  a t r a v é s  de  l o s  Medios y sus  p r o d u c t o s .  
Ademas e s t a  i n f r a e s t r u c t u r a  t e c n o l o g i c a  t i e n e  e f e c t o s  a n i v e l  de l a  
p e r ce p c i ô n  y de l a  c o g n i c i ô n  de  l o s  i n d i v i d u o s  y v i ene  s o b r e d e t e r -  
minada,  en muchas o c a s i o n e s ,  por  e l  S i s t ema  S o c i a l .  Ac tua lmen te ,  
l a  t e c n o l o g i a  de l o s  Medios de Comunicaciôn e s  t a n  comp le j a  que im 
p i de  muchas vece s  conoce r  a l o s  c e n t r o s  e m i so re s  de  i n f o r m a c i ô n , l o  
que f a c i l i t a  que l o s  I n t e r v e n t o r e s  e j e r z a n  su  c o n t r o l  s o b r e  l o s  p ro  
c e s o s  co m un ic a t i v os  de manera o c u l t a  pe ro  e f i c a z .
Ambas p o s i c i o n e s  -Ac to r -Em iso r  y A c t o r - R e c e p t o r -  s e  r e l a c i o  
nan a l o  l a r g o  d e l  p roc e s o  c o m u n i c a t i v o .  El en foque  t e ô r i c o  e l e g i -  
do en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  c o n s i d é r a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l  S i s t em a  So 
c i a l  s ob r e  e l  S i s tema  de Comunicaciôn,  de sd e  e l  momento en que se  
ha d i c h o  que e s t e  u l t i m o  se  e f e c t û a  en una so c i e d a d  a l a  que e s t a  
a b i e r t o .  Sin embargo,  cuando s e  a n a l i z a n  l o s  componen tes  d e l  Siste^ 
ma de Comunicaciôn,  s e  debe t e n e r  p r é s e n t e  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l o  
que p e r t e n ece e s t r i c t a m e n t e  a l  S is tema de Comunicaciôn y a q u e l l o  
o t r o  que l e  e s  a j e n o ;  a s i ,  quedan d i f e r e n c i a d a s  l a s  a c c i o n e s  y l a s  
p o s i c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s  ( c f .  mas a d e l a n t e ) .  Lo tha r  BisKy, cuando 
e s t u d i a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  Actores  de l a  Comunicaciôn a c e p t a  
l a  i n t e r v e n e  iôn s o c i a l  en l a  comun icac iôn ,  aunque no d i s t i n g u e  l o  
e s t r i c t a m e n t e  co mu n ica t i vo  de l o  s o c i a l :
"La r e l a c i ô n  s o c i a l  que guardan  e n t r e  s i  l o s  a c t o r e s d e  l a  
Comunicaciôn s o c i a l  t i e n e  dos  a s p e c t o s :
1) La r e l a c i ô n  c o m u n i ca t i v a  como r e l a c i ô n  s o c i a l ,  ( l a  par
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t i c i p a c i ô n  en una  comunicac iôn  r e p r é s e n t a  una r e l a c i ô n  so 
c i a l  " c om u n i ca t i va "  e s p e c i f i c a  que s e  c o n s t i t u y e  med ian t e  
e l  p r oc e s o  de  l a  c o m u n i c a c iô n ) .
2) Las r e l a c i o n e s  y nexos  s o c i a l e s  que c o n s t i t u y e n  l a  b a ­
s e  de  l a s  r e l a c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s ,  l a s  de t e r m in an  o i n -  
f l u y e n ,  y cuya  b a s e  l a  c o n s t i t u y e n  l a s  r e l a c i o n e s  de  p r o ­
d u cc iô n  " (21 ) .
E s t a s  r e l a c i o n e s ,  en l o s  p r o c e s o s  de  comun icac iôn  e n t r e  l o s  
A c t o r e s ,  s egûn Bis)cy, t i e n d e n  a o c u l t a r s e .  Bisky i n s i s t e  en l a  n e -  
c e s i d a d  de  i n t e r p r e t e r  l a s  r e l a c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s  como r e l a c i o ­
n e s  s o c i a l e s  p u e s t o  que son e s t a s  l a s  que p e rm i t en  o c u l t a r ,  por 
e j em p lo ,  l a  p o s i c i ô n  de Ac to r -Emiso r  o l a  de  A c t o r - R e c e p t o r :
"Por r é g l a  g e n e r a l  . . .  l a s  r e l a c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s  e s t â n , 
s i n  embargo,  e s t r e c h a m e n te  v i n c u l a d a s  a l a  p o s i c i ô n  y a l a  
f u n c i ô n  s o c i a l e s  de  l o s  a c t o r e s  de l a  c o m u n i c a c i ô n . Mas 
e x a c t a m e n t e : l a s  com u n i ca c io n es  v i n c u l a d a s  a d e t e r m in  ad as 
p o s i c i o n e s  y f u n c i o n e s  s o c i a l e s  e s t â n  d e t e r m i n a d a s  por  é£ 
t a s .  Y so b r e  t odo  e s t o  : en e l  a n â l i s i s  de l o s  p rob l èmes  de 
comun icac iôn  hay que s e p a r a r s e . . . ,  d e  l a s  i d e a s  o d e l  mo­
d e l o  de  una c o n v e r s a c i ô n  e n t r e  dos  p e r s o n a s .  En l a  e t ap a  
a c t u a l  de d e s a r r o l l o ,  l o s  p r o c e s o s  co m u n i c a t i v o s  mâs im­
p o r t a n t e s  s e  o r g a n i z a n  s o c i a l m e n t e ,  s i n  mâs.  Has ta  l a s  con^ 
v e r s a c i o n e s  e n t r e  dos  p e r s o n a s  e s t â n  i n f l u e n c i a d a s  hay d i a  
por  l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  de  co m u n i c a c iô n " .  ( 22 ) .
Resumiendo,  l a  a cc i ô n  d e l  Ac to r -Emiso r  c o n s i s t e  en s e l e c c i o -  
n a r  d e l  a c o n t e c e r  a q u e l l o s  a s p e c t o s  d e l  mismo, que e l  Emisor co n ­
s i d é r é  r e l e v a n t e s  con o b j e t o  de p r o d u c i r  i n f o r m a c i ô n . Su p o s i c i ô n  
e s  l a  p r i me ra  en e l  p r o c e s o ;  l a  a c c i ô n  d e l  A c to r - R ec e p t o r  e s  l a  de 
consumir  l o  que e l  p r ime ro  l e  o f r e c e ; su  p o s i c i ô n  e s  l a  de d e s t i n e  
de l a  i n f o r ma c iô n ,  p o s i c i ô n  que e s  ocupad a po r  una  suma de p e r s o ­
n a s .  Ambas p o s i c i o n e s  son s o l i d a r i a s  en e l  p r o c e s o  c o m u n i c a c l o n a l , 
de  t a l  manera que e s t â n  compel  id as a a c t u a r  c o n ] u n t a m e n t e .
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5 . 2 . 2 .  R e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  Ac to re s
Las r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  Ac to re s  de l a  Comunicaciôn v i enen  
de t e rm in ada s  po r  l a s  p o s i c i o n e s  que ocupan y por  l a s  f u n c i o n e s  que 
desempenan .
En a lg uno s  e s t u d i o s  f u n c i o n a l i s t a s , e s  f r e c u e n t e  o b s e r v e r  
que se  en fo ca  e l  tema de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  Ac to r -Emiso r  y e l  
Ac to r -Recep to r  de sde  e l  punto  de  v i s t a  de l o s  e f e c t o s  de l o s  mensa 
j e s ;  se  c i t a n  como v a r i a b l e s  de  l a s  que depende l a  e f i c a c i a  de l o s  
mensa j e s ,  por  e j emplo  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  e l  p r ime ro  y e l  s egundo Ac_ 
t o r ,  d i s t a n c i a  " p s i c o l ô g i c a "  que puede a f e c t a r  a l a  " c r e d i b i l i d a d " 
de l a  f u e n t e  e m i s o r a .
La r e l a c i ô n  bas  i c a  que e x i s t e  e n t r e  e l  Ac to r -Emiso r  y e l  Ac­
t o r - R e c e p t o r  v i en e  dada  por  l a  adecu ac i én  de sus  r e s p e c t i v e s  p roce  
S O S  c o g n i t i v o s , cuando s e  r e f i e r e n  a un Ob je to  de  R e f e r e n c i a  ( " r e ­
l a c i ô n  r e f e r e n c i a l " ) .
Si  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e s t o s  p r o ce s o s  c o g n i t i v o s  no l i e  
ga a s e r  s u f i c i e n t e , l a  comun icac iôn  puede f a l l a r ;  de  hecho,  l o s  
Acto r e s - E mis o re s  s e  e s f u e r z a n  s i empre  pa r a  que l o s  A c t o r e s -R e c e p to  
r e s  l l e g u e n  a t e n e r  l a s  mismas r e p r e s e n t a c i o n e s  que l o s  p r i m e r o s  
q u i e r en  i n v o c a r .  Desde e s t e  pun to  de v i s t a ,  en l a  c o m u n i c a c iô n , unos 
Actores  ( l o s  Emisores )  se  e s f u e r z a n  en s o l i c i t e r  l a  a t e n c i ô n  de 
o t r o s  ( l o s  R e c e p t o r e s ) .  En e l  c a so  de  l a  Comunicaciôn de  Masas, e l
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e s f u e r z o  de  l o s  Ac to r e s - Em is o r e s  s e r a  mayor ,  por  e l  hecho de que 
l a s  p o s i c i o n e s  e s t â n  muy d e l i m i t a d a s  y l a  d i s t a n c i a  p s i c o l ô g i c a  en 
t r e  ambos Ac to r e s  es  mayor que en l o s  p r o c e s o s  de  Comunicaciôn I n ­
t e r p e r s o n a l  .
O t ro  a s p e c t o  que i n t e r e s a  d e s t a c a r ,  s e  r e f i e r e  a l  "Uso" que 
l o s  A c to r e s  hacen de  l a  co m u n i ca c i ô n .  Desde l a  p o s i c i ô n  d e l  A c to r -  
Rec ep t o r ,  Jo s é  Luis  P inu e l  e n t i e n d e  por  " u s o "
" e l  con j un to  de c o n d i c i o n e s  que l a  f u e n t e  impone a l  d e s t ^  
no de modo que l a  r e c e p c i ô n  d e l  mensa j e  . . . .  t en ga  l u g a r  
s ô l o  s i .  se  cumplen . . .  c o n d i c i o n e s ,  l a s  c u a l e s  son de t r è s  
t i p o s :
-  Cond i c iones  f i s i c a s  de c o n t a c t e  o de e s t i m u l a c i ô n  senso  
r i a l  pa r a  l a  r e c e p c i ô n  de  s e n a l e s .
-  Co nd i c iones  s i g n i c a s  de  " comp e ten c i a "  l i n g ü i s t i c a  pa r a  
l a  d e c o d i f i c a c i ô n  s e m â n t i c a .
-  Condi c iones  s o c i a l e s  de  r e c e p c i ô n  p a r a  e l  consumo de l o s  
t e x t e s "  (23)
E s t a s  c o n d i c i o n e s  l a s  impone e l  Ac to r -Emiso r  y de t e r m in an  
qu i én  puede s e r  o no s e r  A c t o r - R e c e p t o r .  Por l o  que  r e s p e c t a  a l a  
Comunicaciôn de Masas, e l  a u t o r  c i t a d o  d e s t a c a  una s e r i e  de c a r a c ­
t e r i s t i c a s ,  en r e l a c i ô n  con su s  i m p i i c a c i o n e s  con e l  S i s tema  So­
c i a l  :
"Por l o  que r e s p e c t a  a l a  comunicac iôn  de  masas ,  e s  obvio  
que l a s  f u e n t e s  - l a s  e n t i d a d e s  p r o d u c t o r a s  de  m e n s a j e s -  
han l l e g a d o  en e l  s eno  de  l a s  s o c i e d a d e s  o c c i d e n t a l e s  a re  
d u c i r  de t a l  modo l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  de  r e c e p c i ô n ,  
que s ô l o  s i  l a  m a s a . . .  p a r t i c i p a  en d e s t i n e ,  s o b r e v i v e  ec £  
nômicamente qu ién  d e t e n t a  l o s  medios  de  c o m u n i c a c i ô n . . .  
Por o t r a  p a r t e ,  l a  f u e n t e  se  ve o b i i g  ad a a a d a p t a r  su s  con 
d i c i o n e s  de p ro duc c i ôn  d ep en d i e nd o  de c u â l  s e a  l a  medida 
de l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  de r e c e p c i ô n  p a r a  e l  consumo
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de l o s  t e x t o s .  As i ,  en l a  medida en que por  l a s  c o n d i c i o ­
ne s  s o c i a l e s  de r e c e p c i ô n ,  mâs i n d i v i d u o s  p a r t i c i p e n  en 
d e s t i n o ,  mâs e s f u e r z o s  de c o n c e n t r a c i ô n  de c a p i t a l  y de  r e  
c u r s o s  humanos emplea r â  l a  f u e n t e ,  de modo que l a  i n t e r ~  
venc iôn  de  é s t o s  en e l l a ,  e s t a r â  c ada  vez  mâs s u p e d i t a d a  
a su s  n e c e s i d a d e s  de p ro d u c c i ô n .
Po d r i a  c i e r t a m e n t e  c o n c l u i r s e  que no es  mâs r i ç a  l a  d i a -  
l é c t i c a  a c c i ôn / c o m u n i ca c i ô n  porque  mâs numero* de p e r s o ­
na s  p a r t i c i p e n  en l a  f u e n t e  o en d e s t i n o ,  s i n o  que s ô l o  l o  
s e r a  en l a  medida  en que sean mâs ab undan t e s  l a s  a l t e r n a ­
t i v e s  que  t a n t o  a n i v e l  de c o n d i c i o n e s  f i s i c a s ,  s i g n i c a s  
y s o c i a l e s  s e  impongan e n t r e  f u e n t e s  y d e s t i n e s ,  pues  ha-  
b r à  l o g i c amente mayor numéro y mayores  a l t e r n a t i v a s  de 
p r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s ,  m i e n t r a s  que l a  t e n d e n c i a  a c t u a l  
e s  s ô l o  abunda n t e  en mensa j e s  pe ro  pob re  en e s t a s  a l t e r ­
n a t i v a s  " (24 ) .
Las r e l a c i o n e s  e n t r e  Acto r e s -E m is o re s  y A c t o r e s - R e c e p t o r e s , 
e s t ân  so m e t i da s  a l e y e s : en p r ime r  l u g a r ,  e l  i n t e r c a m b i o  de i n f o r ­
maciôn t i e n d e  a l  e q u i l i b r i o ,  l a  homecTstasis ; en segundo l u g a r  y de 
b ido  a e s t e  e q u i l i b r i o ,  cuando l a  i n f o r m ac iô n  e s  i n s u f i c i e n t e  se 
p roduce  e l  fenômeno cono c id o  por  e l  nombre de Feed Back o r e t r o a l ^  
m en t a c i ô n .  Es t e  fenômeno se  da f r e c u e n t e m e n te  en p r o c e s o s  de Comu- 
n i c a c i é n  I n t e r p e r s o n a l ;  en l a  Comunicaciôn de Masas,  apenas  s i  exis_ 
t e  l a  p o s i b i l i d a d  de  que l o s  Rece p to r e s  s e  c o n s t i t u y a n  en p rod uc t o  
r e s  de i n f o r m a c l ô n , " s a l v a n d o " e s t a s  i n s u f i c i e n c i a s  a l  r e c u r r i r  a 
o t r a s  v i a s  a l t e r n a t i v a s  pa r a  o b t e n e r  i n f  ormac iôn  (25 ) .
Las r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  Ac tor es  s e  e f e c t û a n  en e l  marco cu^  
t u r a l  donde se  d e s a r r o l l a n  l o s  p ro c e s o s  de c o m u n i c a c iô n . Es d e c i r , 
E m i s o r e s  y R ec ep to r e s  compar t en  un mismo Sis tema C u l t u r a l  que l e s  
p e r m i t e  c o d i f i c a r  d e  i g u a l  m an e ra  l o s  d a t o s  o f r e c i d o s  en e l  p r o c e s o
Abraham Moles  a l  d é f i n i r  e l  Acto d e  C o m u ni ca c i ô n  e x p l i c i t a
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l a s  r e l a c i o n e s  que se  dan e n t r e  Emisores  y R e c e p to r e s ;  por  l a  s i m i -  
l i t u d  que gu a r d a  e s t a  p o s i c i ô n  t e ô r i c a  con l a  p o s t u r a  man t en ida  en 
e s t a  T e s i s ,  i n t e r e s a  exponer  e s t a  d e f i n i c i ô n :
"El a c t o  e l e m e n t a l  de comunicac iôn  impi i c a  l a  e x i s t e n c i a  
de  un emi so r  que toma,  de  un r e p e r t o r i o ,  un c i e r t o  numéro 
de  s i g n o s  que é l  r e û n e  segûn c i e r t a s  l e y e s ,  de un c a n a l  
por  e l  c u â l  e l  mensa je  e s  t r a n s m i t i d o  a t r a v é s  d e l  e s p a -  
c i o  y t i empo ,  de un r e c e p t o r ,  en f i n ,  que r e c i b e  e l  c o n -  
j u n t o  de  s i g n o s  que c o n s t i t u y e n  e l  mens a j e ,  l o s  i d e n t i f i -  
c a  con s i g n o s  que é l  posee  " en ga n ch ad o s" en su p ro p i o  r e ­
p e r t o r i o ,  d e sp u és  r e c i b e ,  por  encima de  e s t e  con j u n t o ,  f o £  
mas,  r e g u l a r i d a d e s , s i g n i f  i c a c i o n e s  que "engancha" even 
t u a l m e n t e  en su  memoria mâs o menos s u j e t a  a l a s  l e y e s  d e l  
o l v i d o .
Emisor y Re cep to r  poseen  pues  cada  uno dos  r e p e r t o r i e s  de  
s i g n o s  que l e  son mâs o menos comunes ; l a  comun icac iôn  r e ­
posa  e s e n c i a l m e n t e  so b r e  l a  p a r t e  comûn de e s t o s  r e p e r t o ­
r i e s ,  e s t a  comunidad no e s  nunca  d e l  t odo  r i g u r o s a . Se ad 
m i t e ,  por  d e f i n i c i ô n ,  que e n t o n c e s  l a s  p e r c e p c i o n e s  deT 
r e c e p t o r  c o n c u e r d a n , a l  menos p a r c i a l m e n t e , con l a s  p e r ­
c e p c i o n e s  d e l  e m i s o r , de sd e  e l  momento en que ha c o n s t i -  
t u i d o  su mensa j e "  TT6 ) .
Para  Moles l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  a t r a v é s  de l a  
com un icac iôn ,  l l e v a  c o n s i g o  que l a  so c i ed ad  d e t e r m i n e  e s a s  " p a r c e -  
1 as  comunes" e n t r e  Emisores  y R ec ep to r e s  me d i an t e  l a s  c u a l e s  es  
e f e c t i v a  c u a l q u i e r  con duc t a  c o m u n i c a t i v a .  Moles a f  i rma que l a  s o ­
c i e d a d  es  l a  suma de t o d a s  l a s  p a r e j a s  p o s i b l e s  de Emisores -Recep  
t o r e s  ; l a  comun icac iôn  nos i nfo rma  d e l  " r o i  de l a  s o c i e d a d "  en e l  
o rd enamien to  de e s e  r e p e r t o r i o " ( 27 ) .
Lo que en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  s e  denomina " r e l a c i ô n  r e f e r e n -  
c i a l "  e n t r e  Emisores  y R e ce p to r e s  ( veâse  mâs a r r i b a ) ,  par a  Moles,  
im p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  de un r e p e r t o r i o  comûn de s i g n o s  que g a r a n t ^  
za l a  e f i c a c i a  de  l a  com u n i ca c iô n .
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5 . 2 . 3 .  El Ac tor -Emiso r
Cuando s e  e s t u d i a  a l  Ac to r -Emiso r  s e  r e c u r r e  a d i v e r s e s  mé- 
t o do s  en f u n c i ô n  de  l a  co nce pc iô n  que cada  E sc u e l a  o p e r s p e c t i v e  
t e ô r i c a  t en g a  de e s t e  componente  d e l  p ro c e s o  c o m u n i c a c io n a l .  Es f r e  
cu e n t e ,  en l o s  e s t u d i o s  d e l  Emisor ,  e n c o n t r a r  t i p o l o g i a s  de l o s  mis  
mos b a sa d a s  en o p o s i c i o n e s  " p r o f e s i o n a l / n o  p r o f e s i o n a l ";  " i n d i v i ­
d u a l / c o l e c t i v o  " ( 2 8 ) .
Algunos a u t o r e s  no t i e n e n  en c u e n t a  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de 
a n â l i s i s  en l o s  que s e  ha de  c e n t r â t  e l  e s t u d i o  d e l  Emisor ;  e l  r o i  
e s p e c i f i c a m e n t e  c o m u n i ca t i v o  y e l  r o i  s o c i a l , de t a l  manera que sus  
i n v e s t i g a c i o n e s  no r e f l e j a n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  Actor  de l a  Cornu 
n i c a c i ô n  y Actor  I n t e r v e n to r  ( c f .  C a p i t u l e  I I I ,  "Las p a p e l e s  e x i s -  
t e n c i a l e s  de l a  pe r s o n a "  ) ; e s t e  t i p o  de e s t u d i o s  s e  c a r a c t e r  i  za por_ 
que l i m i t a n  su i n t e r é s  a l a  l a b o r  d e l  I n t e r v e n t o r  s o c i a l ,  por  ejem 
p lo ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  Medios de Comunicaciôn ( 2 9 ) .  En e s t a  
l i n e a  de  t r a b a j o ,  s e  pueden c i t a r  en n u e s t r o  p a i s  a En r ique  B u s t a ­
mante , a u t o r  que e s t u d i a  a l o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  Medios de Comu­
n i c a c i ô n  e s p a n o l e s  a l o s  que l l am a  e l  v e r da d e r o  "Poder  Emisor" ,  re_ 
s e rvando  e l  nombre de " I n t e r m e d i a r i o s  d e l  Medio" a l o s  p r o f e s i o n a -  
l e s  que t r a b a j a n  en é l . Bus tamante  a l  a n a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i ô n  in 
t e r n a c i o n a l  s o b r e  l o s  Emisores ,  d e s t a c a ,  s i g u i e n d o  a S c h i l l e r ,  que 
en e l l a  s e  ha i n s i s t i do  en l a s  f u n c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  de l o s  p e r lo 
d i s t a s  -Emis o re s  pr of e s i o n a l e s -  pe ro  s i n  t e n e r  en c u e n t a  l a  e s t r u c  
t u r a  de poder  y c o n t r o l  de l o s  Medios.  Para  i n v e s t i g a r  sob re  e l
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Quién de  L a sw e l l ,  e l  a u t o r  c i t a  dos  v i a s :  a :  "e l  e s t u d i o  de l o s  p r £  
p i e t a r i o s  de  l o s  Medios y su s  v i n c u l a c i o n e s , su marcha e co n om ic s , 
s u s  1 i m i t a c i o n e s  y c o n d i c i o n a m i e n t o s  de t odo  t i p o ; b )  l a  i n v e s t i g ^  
c i ô n  s o b r e  l o s  p r o f  e s i o n a l e s  que e l a b o r a n  l a  i n f  ormaciôn co t i d i an a^  
men te ,  en t a n t o  i n d i v i d u o s  y en t a n t o  que c o l e c t i v o " (30 ) .
Los p r e s u p u e s t o s  m e t o do lô g i co s  a p l i c a d o s  en e s t e  e s t u d i o  d e l  
Ac to r -Emiso r  han quedado e x p u e s t o s  en e l  C a o i t u lo  I I I .  El p l a n t e a -  
m ien to  e l e g i d o  o b l i g a ,  a h o r a ,  a i n t e r p r e t a r  concep tua lmen te  l a  a c ­
t i v i d a d  d e l  A c to r - E m is o r .  E s t a  a c t i v i d a d  s e  u b i c a  d e n t r o  de  l a  Teo 
r i a  de  l a  Mediaciôn S o c i a l  p r o p u e s t a  por  e l  p r o f e s o r  Mar t in  S e r r £  
no en sus  d i f e r e n t e s  a n â l i s i s  s o b r e  l a  comun icac iôn ,  a l g un os  de 
e l l o s ,  ya c i t a d o s  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n .
Los Ac to r e s - E m i s o r e s  como med iado re s  r e a l i z a n  una a c t i v i d a d  
que r e l a c i o n a  e l  e n t o r n o  de  l o s  i n d i v i d u o s  con sus  e s t a d o s  de c o n ­
c i e n c i a ;  es  e l  Emisor  e l  que p ro p o r c io n a  a l o s  Recep to r e s  l o s  d a ­
t e s  s ob r e  e l  e n t o r n o ,  p a r a  que d e sp ué s ,  é s t o s  e l a b o r e n  r e p r e s e n t a -
c i o n e s  de l a  r e a l i d a d .  Conocer  e s t a  a c t i v i d a d  r é s u l t a  a vece s  d i f £
c i l  p u e s t o  que e s t é  i n s e r t a  en c u a l q u i e r  p roce so  de comunicac iôn  y
s i n  embargo,  l o s  R e c e p to r e s  no s e  p e r c a t a n  de e l l a :
"En e l  me jo r  de  l o s  c a s o s ,  l a  mayor p a r t e  de l o s  t e l e s o e c  
t a d o r e s  p e r c i b e n  l a  a c c i ô n  mediadora  de l a  i n s t i t u c i ô n  t £  
l e v i s i ô n  como una a c t i v i d a d  f a s t i d i o s a  y p a r a s i t a r i a ;  por 
e j emp lo ,  cuando  l a  t e l e v i s i ô n  no informa sob r e  c i e r t o s  su 
ce so s  p o l i t i c o s ,  o d e s v i a  l a  a t e n c iô n  de l a  a u d i e n c i a  ha -  
c i a  temas  i n t r a s c e n d e n t e s . En t a i e s  c a s o s  e l  t e l e s p e c t a -  
dor  i n t e r p r é t a  que  l a  i n s t i t u c i ô n  mediadora  s e  i n t e r pone 
e n t r e  é l  y l a  r e a l i d a d .  En cambio,  cuando e l  p ro ce s o  ope -
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r a  a n i v e l  de  l a  manera en l a  que e s t a  c o n s t r u i d o  e l  r e l £  
t o ,  e l  t e l e s p e c t a d o r  s e r a  i n c a p a z  de c a p t a r  l a  i n t e r v e n ­
c i ô n  d e l  em i s o r  en t a n t o  que no d e s c i f r e  l o s  c ô d i g o s  en 
l o s  que v i e n e  p a u t a da  " l a " r e a l i d a d .  Como l a  a t e n c i ô n  s i ­
mu l t a n é e  a l o s  cô d ig o s  d e l  d i s c u r s o  y a l  r e l a t o  de  l a s  
imâgenes  e s  im p o s i b l e ,  h a b i t u a l m e n t e  e l  t e l e s p e c t a d o r  se  
queda  a t e n t o  a l  r e l a t o :  r e a c c i o n a  d e s e n t e n d i é n d o s e  de l a  
a c t i v i d a d  med iado ra  e x i s t a n t e  en e l  p ro g r a m s" (3 1 ) .
Desde l a  p e r s p e c t i v a  d e l  a n â l i s i s  de l a  Mediaciôn,  s e  puede 
comprender  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  por  l o s  A c t o r e s - E m i s o r e s : a e l l o s  l e s  
c o r r e s p o n d e  h ac e r  de "p u e n t e " e n t r e  l a  r e a l i d a d  y l o s  i n d i v i d u o s .  
Si b i en  e s  c i e r t o  que e s t a  a c t i v i d a d  hay que s i t u a r l a  a n i v e l  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  - en  e s t e  c a s o  l o s  Medios de  Comunicac iôn-  e s  p e r t i ­
n e n t e  h a b l a r  d e l  Emisor  como Mediador porque é l  es  e l  que l a  r e a l £  
z a , a i n s t a n c i a s  y s u j e t o s  a c o n t r o l  de l a s  i n s t i t u c i o n e s .  Ademâs, 
l o  c a r a c t e r i s t i c o  de  l o s  Medios de Comunicaciôn de Masas como i n s ­
t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  m e d i a d o r a s , es  que :  l a  i n fo rm ac iô n  v i ene  dada 
por  un Actor  ( e l  Emisor )  que s e l e c c i o n a  a s p e c t o s  d e l  Acont ece r  par a  
l o s  miembros de  una  s o c i e d a d ,  l o  que l a s  d i s t i n g u e  d e l  r e s t o  de  i n £  
t i t u c i o n e s  e n c a r g a d a s  de l a  misma t a r e a .  En l a  segunda  p a r t e  de  l a  
T e s i s ,  se  e s t u d i a  a l  Ac tor -Emisor  d e n t r o  de l o s  p ro ce s o s  de l a  me­
d i a c i ô n  .
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6 . 1 .  INTERDEPENDENCIAS DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y EL SISTEMA
SOCIAL
En e s t a  segunda  p a r t e  s e  a p l i c a  e l  modelo t e ô r i c o  p l a n t e a d o  
en e l  C a p i t u l e  a n t e r i o r ,  p a r a  e l  e s t u d i o  e m p i r i co  de  uno de  su s  corn 
p o n e n t e s :  e l  Ac to r -Em iso r ;  e s  ahora  cuando empieza  l a  p a r t e  mas o r ^  
g i n a l  de  l a  I n v e s t i g a c i ô n , y en e s t a  a p l i c a c i ô n  s e  puede v a l i d a r  e l  
modelo t e ô r i c o .
El segundo n i v e l  de a n â l i s i s  ( c f .  mâs a r r i b a )  d e l  modèle 
p l a n t e a d o  da  c u e n t a  de  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  S is t ema  de Comunicaciôn 
con o t r o s  dos  s i s t e m a s  a l o s  que e s t a  a b i e r t o :  e l  S i s t ema  S o c i a l  y 
e l  S is t ema de Ob je to s  de R e f e r e n c i a . E s t a s  r e l a c i o n e s  a f e c t a n  a t £  
dos  l o s  component es  d e l  S i s tema C o m un ic ac i ona l , de t a l  manera que 
a n i v e l  de A c t o r e s -E m i so re s  s e  obse rvan  d e t e r m i n a c i o n e s  que v i en en  
p a u t a d a s ,  a v e ce s ,  por  l a  i n t e r v e n c i ô n  de a lgûn  f a c t o r  s o c i a l ,  o t r a s  
por  l a  r e f e r e n d a  a l a  que r e m i t e  e l  p ro ce s o  de comu n ic ac iô n .
Los p r e s u p u e s t o s  t e ô r i c o s  de e s t a s  a f e c t a c i o n e s  han s i d o  
p l a n t e a d o s  por  o t r o s  a u t o r e s  que toman como r e f e r e n c i a  pa r a  e l  e s ­
t u d i o  de  l a  comun icac iôn  e l  mismo modelo.  Jo s é  Luis  P in u e l  (1)  ana_ 
l i z a  e l  e s t u d i o  d e l  component e I n s t r u m e n t o s ; e s t u d i a  l a s  r e l a c i o ­
ne s  e n t r e  é s t o s  y l o s  A c to r e s ,  t a n t o  a n i v e l  d e l  S i s tema de Comun^ 
c a c i ô n ,  como e l  S i s tema S o c i a l  y e l  S i s tema  de R e f e r e n c i a s :
" . . . - E n  e l  (SC),  me d i an t e  l a  v a l o r a c i ô n  p o s i t i v a  de l a  "c^  
l i d a d " . . . ,  p r i v i l e g i a n d o  a unos  Ac tor e s  s o b r e  o t r o s  por
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su  h a b i l i d a d ,  d o t a c i ô n  f i s i o l ô g i c a  o i n s t r u c c i ô n  t é c n i c a  
en e l  empleo de  i n s t r u m e n t o s ,  . . . ,  en v i r t u d  de  l o  cu a l  
pueden r é s u l t a t  marg inados  como e m i so re s  q u i e n e s  no d i s -  
f r u t e n  de una v a l o r a c i ô n  p o s i t i v a  por  su manejo de  i n s t r u  
men tos  . , . .
-En e l  ( 55 ) ,  s e  s a n c i o n a  e l  a cce so  a l o s  i n s t r u m e n t o s  c o -  
m u n i c a t i v o s  y a su  empleo por  p a r t e  de l o s  A c t o r e s ,  me­
d i a n t e  r e g u l a c i o n e s  j u r i d i c a s ,  m e r c a n t i l e s ,  l a b o r a l e s ,  edu 
c a t i v a s ,  e t c . ,  que a s ignan  un v a lo r  de  cambio a l a s  d i f e -  
r e n t e s  d e s t r e z a s  en e l  empleo de  i n s t r u m e n t o s ,  p rovocando  
que l a  d i v i s i ô n  s o c i a l  de  t r a b a j o . . .  s e a  p e r c i b i d a  como S£ 
l e c c i ô n  n a t u r a l  de  r o l e s  c o m u n i c a t i v o s , e x i g i d a  por  cada  
s i s t e m a  de comu n ic ac iô n .
-En e l  (SR),  l a  s u p e r e s t r u c t u r a  r é s u l t a n t e  de l a  d i a l e c t ^  
c a  p r e c e d e n t e  puede s e r  a n a l i z a d a  r e l a c i o n a n d o  l o s  u n i v e £  
S O S  de  r e f e r e n d a  y su f r e c u e n c i a  a un s i s t e m a  de  comuni­
c a c i ô n  -como v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e -  y l a  e l e c c i ô n  que de 
l o s  o b j e t o s  de  r e f e r e n d a  l l e v a n  a c abo  l o s  Ac to re s  c u a n ­
do emplean d e t e r m in a do s  i n s t r u m e n to s  de comun icac iôn  im- 
p l i c a d o s  en un s i s t e m a " .  (2)
S ig u i end o  en su l i n e a  de i n v e s t i g a c i ô n  de l o s  p r o c e s c s  me- 
d i a d o r e s ,  e l  p ro f  e so r  Mar t in  Se r r ano  a n a l i z ô  e l  cambio p ro d uc id o  en 
l a  so c i ed a d  e s p a n o l a  y r e f l e j a d o  en l o s  Medios de  Comunicaciôn p a ­
r a  ver  i f  i c a r  l a s  h i p ô t e s i s  de i n t e r d e p e n d e n c i e s  e n t r e  e l  S i s tema So 
c i a l  y e l  S is t ema  de Comunicaciôn.
La T e s i s  que aq u i  se  p r é s e n t a  es  una a p l i c a c i ô n  p r a c t i c e  
d e l  modelo de sd e  l a  p e r s p e c t i v e  s i n c r ô n i c a , c e n t r a d a  en un compo­
ne n t e  d e l  mismo. Desde e s t e  punto de v i s t a ,  e s  e l  p r i me r  e s t u d i o  em 
p i r i c o  que s e  hace  de  un componente s e l e c c i o n a d o  en e l  Modelo Dia-  
l é c t i c o .  Se t r a t a  de a n a l i z a r  cômo e l  componente Ac to r -Emiso r  es  
a f e c t a d o ,  por  e j em p lo ,  por e l  Obje to  de R e f e r e n d a  de  l a  Comunica- 
c i ô n ,  en e l  p e r i o d o  e l e g i d o :  1973-1974;  1977-1978 . El a n â l i s i s  sin_ 
c r é n i c o  puede t ambién  d a r  c u e n t a  de l a  i n t e r d e p e n d e n c l a  e n t r e  l o s  
t r è s  s i s t e m a s  (Comunicaciôn,  S oc i a l  y de R e f e r e n c i a s ) .
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6 . 1 . 1 .  Las m ed i ac io n es  c o m u n i c a t i v a s
En l o s  p r e s u p u e s t o s  t e ô r i c o s  d e l  Modelo, s e  h a c i a  r e f e r e n ­
d a  a l  co nc ep to  de Mediac iôn ;  c u a l q u i e r  p ro ce s o  de  comun icac iôn  e £  
t a  mediado a n i v e l  t e c n o l ô g i c o  y a n i v e l  c o g n i t i v e .  El i n t e r c a m b i o  
de  p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s  e n t r e  l o s  Acto r e s  debe  i n t e r p r e t e r  s e  co 
mo l a  i n t e r a c c i ôn  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  que s e  r e l a c ionan m ed i an t e  
e s t o s  p r o d u c t o s  co m u n i c a t i v o s  ( c o g n i t i v o s );  e s t e  i n t e r c a n b i o  r e f  l e  
j a ,  en e l  c a s o  de l a ' com un icac iôn  humana, l a s  r e l a c i o n e s  que s o c i e  
dad y comun icac iôn  e s t a b l e c e n  a l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i é .  Desde l a  
p e r s p e c t i v e  d e l  a n â l i s i s  de l a  Mediac iôn,  c u a l q u i e r  p r odu c t o  comu- 
n i c a t i v o  p r é s e n t a  s i em p re  dos  a s p e c t o s :
1.  Por un l ad o ,  l o s  p r o d u c t o s  co m u n i ca t i v o s  t i e n e n  un c o n t e n i -  
do y una fo rma :  l a  f orma de p r e s e n t a c i ô n , l o s  temas  a l o s  que hace 
r e f e r e n d a ,  l a s  e x p r e s i o n e s  u t i l i z a d a s  .
2.  En segundo l u g a r ,  c u a l q u i e r  p rod uc t o  c o m un i c a t i v o  l l e v a  im- 
p l i c i t o  un côd igo  que r e m i t e  a l o  que Mart in  S e r r ano  l l ama  " v i s i ô n  
d e l  mundo".  La l a b o r  e j e r c i d a  por  l o s  Medios de Comunicaciôn e s  S£ 
c i a l i z a d o r a  por  c u an to  r e f l e j a  l a s  v i s i o n e s  d e l  mundo c o m p a r t i d a s  
por l o s  miembros de  una  s o c i e d a d .
E s t o s  d o s  a s p e c t o s  s e  d e b e n  a n a i l i z a r  s i  s e  q u i e r e  s a b e r  e l  
c o r n e t id o  d e  l a  C o m u n i c a c i ô n  d e  Masas en e l  s e n o  d e  u n a  s o c i e d a d .  El 
a n â l i s i s  de  l a  M e d i a c i ô n  s e  s i t u a  a e s t o s  d o s  n i v e l e s .
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Desde e l  punto  de  v i s t a  de l o s  Actor e s -E m i s o r e s , e l  mecan i£  
mo de l a  Mediaciôn s e  r e f l e j a ,  por  e j emp lo ,  en l a  e l e c c i ô n  que  l o s  
Emiso re s  hacen de  l o s  Ob je t o s  de R e f e r e n d a  de  l a  Comunicaciôn,  e l  
punto de  v i s t a  con e l  que van a comunicar  s o b r e  e s t o s  O b j e t o s , e t c  . 
La Mediaciôn s e  i n t e r p r é t a  en e s t e  c o n t e x t e  como e l  mecanismo de 
c o n t r o l  s o c i a l  e j e r c i d o  por  l a  comun icac iôn ,  c o n t r o l  e j e r c i d o  por  
l o s  c ô d i g o s  l ô g i c o s  d e l  d i s e u r so ( 3 ) .
C.Y, cômo op e ra  e l  mecanismo de  l a  Mediac iôn?, ^.cômo se  pue ­
de  a n a l i z a r  e s t e  p ro ce s o  que r e f l e j a  l a s  i n t e r d e p e n d e n c i a s  ■ e n t r e  
S i s tema  de Comunicaciôn y Si s tema  S o c i a l ? .  El pun to  de  e n c u e n t r o  en^  
t r e  ambos S i s t emas  es  l o  que s e  conoce con e l  nombre de Acon tece r  
P û b l i c o .
"En un g rupo  humano acaece  c o ns t an t e m en te  un f l u j o  de  "acon 
t e c i m i e n t o s " que t i e n e n  i n c i d e n c i a  so b r e  aque l  y que son 
l a  m a t e r i a  que ,  en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  c o n s t i t u y e  e l  p r o c e ­
so h i s t ô r i c o . . .  Es "Acon tecer  P û b l i c o " t odo  r e f e r e n t e  que 
puede s e r  co n oc id o  por  l o s  miembros de e s a  misma comuni -  
dad a t r a v é s  de l a s  f o rmas  de comun icac iôn  e x i s t a n t e s . . .  
. . . E l  u n i v e r s e  de  d a t o s  c o n s t i t u i d o  por  e l  a c o n t e c e r  pû­
b l i c o  c o r r e s p o n d e  a una  r e a l i d a d  conmesu rab l e  (no t o do  l o  
que sucede  e s  comun icado )  y d e f i n i d a  ( l o  que " s u c e d e " ha 
s i d o  r e f e r i d o  a un s i s t e m a  de c a t é g o r i e s  c o n c e p t u a l e s , 
a x i o l ô g i c a s ,  de c u a l q u i e r  o t r a  c l a s e ,  en f u nc i ô n  de  l o s  
modelos d e l  mundo que compar t e  e s a  comunidad)
El a c o n t e c e r  p û b l i c o ,  s e l e c c i ô n  d e l  a ca ec e r  s o c i a l  d e l  que 
dan c u e n t a  l o s  med ios  de comun icac iôn ,  e s  un c o rp u s  de  d£  
t o s  s o c i a l e s ,  cuya  n a t u r a l e z a  c o n s i s t e ,  p r e c i s a m e n t e , en 
s e r  e l  r e s u l t a d o  de una mediac iôn e n t r e  a c o n t e c e r  s o c i a l  
y a c t i v i d a d  c o m u n i c a t i v a .
Es t a  med iac iôn  se  l l e v a  a cabo  en dos  p i a n o s :
1) En t a n t o  que s e l e c c i o n a  en e l  u n i v e r s o  de r e f  e r e n t e s  
a q u e l l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  que van a formar  p a r t e  d e l  a c o n ­
t e c e r  p û b l i c o .
2 ) En c u an to  que i n t r o d u c e  en ese  a c o n t e c e r  un s o l o  s e n -  
t i d o  de  l a  p l u r a r i d a d  p o s i b l e "  ( 4 ) .
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Es con e s t a  d o b l e  p e r s p e c t i v a  como se  debe  a n a l i z a r  e l  Actor  
-Emis o r ;  por  un l ad o ,  é l  e s  e l  que s e l e c c i o n a  e l  a c o n t e c e r ,  dân do -  
l e  un d e t e r m i n a d o  pun to  de  v i s t a  ( c o n t r o l a d o  por  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
m e d i a d o r a s ) ;  t ambién  e l  Ac to r -Emiso r  puede " c r e a r " é l  mismo e l  acon 
t e c e r  . Pe ro ,  por  o t r a  p a r t e ,  e l  Ac to r -Emiso r  puede e s t a r  a f e c t a d o  
por  l o s  p ro p i o s  mecanismos de  m e d i a c iô n .  (En l o s  C a p i t u l o s  VII ,  
V I I I  y IX s e  e s t u d i a n  d i f e r e n t e s  p r â c t i c a s  c o m u n i c a t i v a s  que man i -  
f i e s t a n  cômo l o s  mecanismos de  med iac iôn  a f e c t a n  a l o s  Ac to re s -Em^ 
s o r e s ) .
Al i g u a l  que Propp e s t u d i a  en e l  c u e n to  p o p u l a r  r u s o ,  su a£  
pe c to  f o r m a i ,  pa r a  l l e g a r  a l a  e s t r u c t u r a  d e l  mismo ( c f .  C a p i t u l e  
IV, 4 . 2 . 1 . ) ,  é s t e  e s t u d i o  s o b r e  e l  Ac to r -Emiso r  p a r t e  de  l a  " f o r ­
ma", cômo se  l e  mène i o n a  en e l  p ro du c t o  c om u n i ca t i v o  - e l  R e l a t o  de 
P r e n s a -  pa r a  l l e g a r  a l a  e s t r u c t u r a ,  a l  u n i v e r s o  d e l  Emisor en l a  
P r ensa  E spa no l a .
El Re l a to  de P rens a  a c t u a l  e s  una forma de  mediac iôn  e n t r e  
l o s  h ombres y l a  r e a l i d a d  como l o  h an podido  s e r  l o s  m i t o s , tema 
que ha s i d o  a n a l i z a d o  po r  a u t o r e s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de E s t r u c t u r a l i s  
mo en C ie n c i a s  S o c i a l e s .  G re i m as , a l  d e s c r i b i r  e l  a n â l i s i s  f u n c i o -  
n a l  de Propp 11eg a a l a  s i g u i e n t e  c o n c l u s i ô n :
".Y,  s i n  embargo,  e s t a s  c o n t r a d i c c i o n e s  no son v i s i b l e s  a 
s imp le  v i s t a ;  e l  r e l a t o , muy por  e l  c o n t r a r i o ,  da l a  im- 
p r e s i ô n  de e q u i l i b r i o  y de n e u t r a l i z a c i ô n  de l a s  c o n t r a ­
d i c c i o n e s .  Es en e s t a  p e r s p e c t i v a  en l a  que ap a r ec e  e s e n - 
c i a l m e n t e  en su p ap e l  de  m e d i a c i ô n . De m u l t i p l e s  med i a c io  
né s  . . .  : m ed i ac io n es  e n t r e  e s t r u c t u r a  y compor t  ami e n t  o , er  ^
t r e  pe rmanenc i a  e h i s t o r i a ,  e n t r e  l a  so c i e d ad  y e l  i n d i -  
viduo " ( 5 ) .
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El mismo a u to r  ag rupa  a l o s  r e l a t o s  en dos  g r a n d e s  c l a s e s :  
l o s  "r e l a t o s  de  orden p r é s e n t e  a c e p t a d o " y l o s  "r e l a t o s  de orden 
p r é s e n t e  r e c h a z a d o "; en l o s  p r i m e r os  s e  e x p l i c a  y s e  j u s t i f i c a  e s e  
orden q u e b ra n t a d o .  El Re l a to  de P rensa  t ambién media ,  l o s  C a p i t u ­
l o s  que s i guen  a n a l i z a n  en qué c o n s i s t e  l a  forma de  med ia c iô n  a tra^ 
vés  de un componente d e l  S is tema  de  Comunicaciôn.
El a n â l i s i s  d e l  Ac to r -Emiso r  a t r a v é s  d e l  R e l a t o  de  P re ns a ,  
s e  s i t u a  en una  l i n e a  de  i n v e s t i g a c i ô n  d i f e r e n t e  a o t r o s  e s t u d i o s  
de  Comunicaciôn,  p r e o c u p ad o s , por  e j em p lo ,  en l a s  f u n c i o n e s  que 
desempenan l o s  Medios de  Comunicaciôn en una so c i ed ad  ( c f .  e l  an â ­
l i s i s  f u n c i o n a l  de  Ch a r l e s  Wright  en WRIGHT, Ch. La co mun icac iôn  de 
m a s a s ; Buenos A i r e s .  P a i d ô s .19 76);  en e s t a  T es i s  D oc to r a l  s e  c o n s^  
d e r a  que l a  l a b o r  de l o s  Medios no puede s e r  a n a l i z a d a  de sd e  una 
p e r s p e c t i v a  a i s l a d a  a l a  manera en l a  que l a  so c i e d a d  " u s a " l a  c o ­
municac iôn (5 ) ,  porque es  l a  l a b o r  i n s t i t u c i o n a l  c o n c r e t a  de l o s  Me 
d i o s  y e l  uso que l o s  i n d i v i d u o s  hagan de e l l a  l a  que puede r e v e -  
l a r  e l  mecanismo de l a  medi ac iôn  s o c i a l .  P r ev i amen te  a l  conocimien  
t o  d e l  uso comun i ca t i v o ,  se  r e q u i e r e  conocer  l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  co 
m u n i c a t i v a ,  cômo fu n c i o n a  e l  s i s t e m a  c o m u n i ca c i on a l ,  o b j e t o  que  se  
d e s a r r o l l a  en e s t e  e s t u d i o  d e l  Ac to r -Em iso r .
La i n f l u e n c i a  de l a  comun icac iôn  se  ha de ver  en e l  uso  que 
s e  haga de e l l a .  H. I . S c h i l l e r  a f i rm a  que :
"Porque no o b s t a n t e  l a  i n s i s t e n c i a  con que Mar sha l l  Mclu- 
han hab l a  de l a  s i n g u l a r i d a d  de cada medio,  e x i s t e  una s i
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m i l i t u d  s u by a ce n t e  e n t r e  t o d o s  l o s  me n sa j e s  cuando uno t £  
ma como pun to  de  r e f e r e n d a  l o s  v a l o r e s  b a s i c  os d e l  s i s t e  
ma. No s e  t r a t a ,  como d i c e  Mcluhan de que "e l  medio es  e l  
m ens a j e " ,  s i n o  de  que t od os  l o s  medios  t r a n s m i t e n  e l  m i s ­
mo me nsa j e ,  cada  uno de e l l o s  con su p r o p i a  forma y e s t i -  
l o " .  ( 7 ) .
Aunque s e  a c e p t a  e s t a  p o s t u r a ,  e v id e n t e m e n t e  e x i s t e  una me­
d i ae  ion  t e c n o l o g i c a  que d i s t i n g u e  a c ada  uno de l o s  Medios.  
p e s a r  de que  muchos a u t o r e s  c r e e n  que l a  i n f l u e n c i a  de l o s  Me­
d i o s ,  es  l a  ve n t a  d e ' t a l  p ro d u c t o ,  l a  e l e c c i ô n  de t a l c a n d i d a t o , Ic  
d e c i s i v e  de l a  Comunicaciôn de Masas es  su  l a b o r  de co n so n an c i a  en 
t r e  e l  e n to r no  y l o s  i n d i v i d u o s .  S i rvan  pa r a  c e r r a r  e s t e  e p i g r a f e  
l a s  p a l a b r a s  de George Gerbner :
"Los e f e c t o s  mâs p ro fu nd os  de l a  comun icac iôn  no se  t r a d u  
cen en e l  hecho de  promover v e n t a s ,  c o n q u i s t a r  v o to s ,  in - 
f l u i r  sob r e  o p i n i o n e s  y c amb ia r  a c t i t u d e s .  Lo que hace es 
man tene r  en forma s e l e c t i v a  e s t r u c t u r a s  r e l a t i v a m e n t e  a s ­
t a b l e s  de imâgenes  y a s o c i a c i o n e s  que emanan de l a s  e s ­
t r u c t u r a s  y p o l i t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s  y que d e f i n e n  l a s
p e r s p e c t i v e s  comunes de una so c i e d a d  " ( 8 ) .
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6.2. EXPLICACION DEL CORPUS DE ANALISIS (9)
6 . 2 . 1 .  El c o n ju n t o  de  l a s  v a r i a b l e s
En e l  C a p i t u l e  I I  s e  expuso cômo se  h a b i a  r e c o g i d o  e l  mat e ­
r i a l  que i b a  a s e r  o b j e t o  de e s t u d i o .  Es aho ra  e l  momento de  e x p l ^  
c a r  e l  con j u n t o  de  v a r i a b l e s  que s e  e x p l o t a r o n  en l a  I n v e s t i g a c i ô n :
Se tomaron como v a r i a b l e s ,  e l  co n j u n t o  de  l a s  mismas que  se
hab ian u t i l i z a d o  en l a  I n v e s t i g a c i ô n  p a t r o c i n a d a  por  l a  Pundaciôn
March ; s e  exc lu ye ro n  a lg u n a s  de e l l a s  (en c o n c r e t e ,  c u a t r o  v a r i a ­
b l e s )  porque no c o n t e n i a n  i n f o r m ac iô n  s i g n i f  i c a t i v a  cuando s e  a p l i -  
ca ron  en e l  Un iver so  d e l  Ac to r -Emiso r  ( 10) .
Al i g u a l  que en l a  I n v e s t i g a c i ô n  March, e l  u n i v e r s o  de d a ­
t o s  s e  t r a d u j o  a l  c o n ju n t o  de v a r i a b l e s  d e l  P r o t o c o l e ;  e s t a s  v a r i £  
b l e s  f u e r o n  c o n f e c c i o n a d a s  en l a  p r i me ra  i n v e s t i g a c i ô n  por  e l  Di­
r e c t o r  de l a  misma. Manuel Mar t in  Se r r a no ,  u t i l i z a n d o ,  en su c r e a -  
c i ôn  , c r i t e r i o s  soc i o l ô g i c o s , p s i c o s o c i a l e s  y l i n g ü i s t i c o s  y tenien^ 
do en cu en t a  que a lg u n a s  de  e l l a s  ya e s t ab an  t i p i f  i c a d a s  por  e l  mi£ 
mo au to r  en su e s t u d i o  so b r e  l a  T e l e v i s i ô n  (1 1 ) ;  a l g u n a s  de e s t a s  
v a r i a b l e s  s e  p robaban por  p r i me ra  vez .  Es t a  e l e c c i ô n  l a  j u s t i f i c ô  
e l  au to r  en su momento, a l u d l e n d o  a l a  comparac iôn que p o d r i a  e s t £  
b l e c e r s e  e n t r e  e l  e s t u d i o  de l a  T e l e v i s i ô n  y e l  de l a  P r e n s a .
En e s t e  p u n t o  c o n v i e n s  d e c i r  que una  v e z  qu e  s e  d e l i m i t ô e l
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u n i v e r s o  d e  e s t u d i o  d e l  A c t o r - E m i s o r ,  s e  c r e a r o n  n u e v a s  r e a g r u p a -  
c i o n e s  d e  c a t e g o r i e s  d e  l a s  v a r i a b l e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a ,  en p r i ­
mer l u g a r ,  c r i t e r i o s  e s t a d i s t i c o s  ( p u e s  y a  s e  d i s p o n i a  d e  l a s  t a ­
b l a s  d e  f r e c u e n c i a s  d e l  u n i v e r s o  d e l  A c t o r - E m i s o r ) ,  y a p l i c a n d o  
o t r o s  n u e v o s  c r i t e r i o s  e x - p r o f e s o  p a r a  e l  c o m p o n e n t e  A c t o r - E m i s o r .  
E s t e  h e c h o  e x p l i c a  q ue  a p a r t i r  d e  e s t e  momento,  ambos e s t u d i o s , e l  
Cambio s o c i o p o l i t i c o  en l a  C o m u n i c a c i ô n  y e l  e s t u d i o  d e l  A c t o r - E m ^  
s o r  en  l a  P r e n s a  E s p a n o l a ,  f u e r a n  y a  d o s  c ampos  d e  e s t u d i o  q u e , s i  
b i e n  p a r t i a n  d e l  mismo b a n c o  d e  d a t o s ,  t e n i a n  y t i e n e n  o b j e t o s  d i -  
f  e r e n t e s  .
La m a n e r a  en l a  que  s e  e x p l o t a r o n  l a s  v a r i a b l e s  f u e  l a  m i s ­
ma q u e  l a  r e a l i z a d a  p o r  Manuel  M a r t i n  S e r r a n o :  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  
v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d e  a l a s  c i n c o  h o j a s  d e l  P r o t o c o l e  ( c f .  C a p i t u  
l o  I I )  qu e  t r a d u c e n  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  R e l a t o  d e  P r e n s a  ( d i s e n o  a £  
b o r e s e e n t e ) .  C o n s t r u c c i ô n  q ue  p a r a  M a r t i n  S e r r a n o  r e f l e j a  l a s  d o s  
m e d i a c i o n e s  q u e  e x i s t e n  en  c u a l q u i e r  p r o d u c t o  c o m u n i c a t i v o :  l a  Me- 
d i a c i ô n  C o g n i t i v a  y l a  M e d i a c i ô n  E s t r u c t u r a l , y l a  p r o p i a  i n t e r v e n ­
c i ô n  d e l  Medio en l a  s e l e c c i ô n  d e l  A c o n t e c e r  P û b l i c o ; l o s  e s q u e m a s  
s i g u i e n t e s  t r a d u c e n  l o s  m o d e l o s  c a n ô n i c o s :
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El Roi e s  l a  u n i d ad minima de  s i g n i f i c a d o  en l a  que s e  pue­
de  descomponer  e l  R e l a t o  de  P rensa  ( a l  i g u a l  que e l  de l a  TV; c f .  
C a p i t u l o  I I ) .  El Roi d e f i n e  l a  s i t u a c i ô n  (14 ) ;  e l  Actor  e s  e l  " so ­
por  t e  a qu i e n  s e  encomienda e l  desempeno d e l  r o i " ,  ( c f .  MARTIN SE­
RRANO, M, 'Nuevos  Métodos p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  y 
l a  d in âm ic a  de  l a  encul t ur i zacion**.  1974 . o . c .  p .  2 7 ) .  U t i l i z a n d o  
e s t a  misma m e t o d o l o g l a , e l  e s t u d i o  d e l  Ac tor -Emiso r  s e  ha descom- 
p u e s t o  en t r è s  g r a n d e s  c o n t e x t o s  que i n c l u y e n  a l a s  d i s t i n t a s  va ­
r i a b l e s  :
I .  El Ac to r -Emiso r  en e l  c o n t e x t o  g e n e r a l  d e l  a n â l i s i s  de l a  
R e f e r e n d a .
I I .  P r e s e n t a c i o n  d e l  Ac to r -Emiso r  en e l  R e l a t o .
I I I .  El Roi d e l  A c t o r - Em is o r .
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6 . 2 . 1 . 1 .  El Ac to r -Emiso r  en e l  c o n t e x t o  g e n e r a l  d e l  a n â l i s i s  de 
l a  R e f e r e n d a
La " n o t i c i a " de P re n s a  o f r e c e  t o da  l a  i n fo rma c iô n  que hay 
que a n a l i z a r .  La n o t i c i a  s e  r e f i e r e  a un Ob je to  de  R e f e r e n c i a  que 
s e  p r é s e n t a  en e l  S i s t ema  de  Comunicaciôn.  En e s t e  p r ime r  c o n t e x t o  
s e  a n a l i z a  e l  " a s p e c to  f o r m a i " ,  l a  p r e s e n t a c i ô n  de l a s  r e f e r e n c i a s  
de  l a  co m u n i ca c iô n .  Las v a r i a b l e s  e x p l o t a d a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
1 .  C a t e g o r i a s  de  Re fer en  t e s . Los Ref e r e n t e s  de l a  Comunicaciôn 
se  c a t e g o r i z a r o n  p r e v i a m e n t e ,  cuando s e  d i s e n ô  l a  mues t r a  ( c f .  en 
e l  C a p i t u l e  I I ,  l a s  s e i s  c a t e g o r i a s ) .
2.  Anos de e s t u d i o : 1973 -1974 ;  1977-1978 .  0 e t a p a s  de a n â l i s i s  
( F r a n q u i s m o / p o s t f r a n q u i s m o ) .  Es ta  f ue  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  de 
l a  I n v e s t i g a c i ô n  de  Manuel Mar t in  Se r r ano ,  e l  e s t u d i o d i a c r ô n i c o  de 
dos  ép ocas  en l a  P r ens a  E sp an o l a .
3.  T i t u l a r e s . T o t a l  de  p e r i ô d i c o s  que componen l a  mues t r a  ( c f .  
C a p i t u l e  I I ) .
4 .  E s p a c i o , ocupado po r  l a  n o t i c i a  ( c a l c u l a d o  en e l  t a n t o  por  
c i e n t o  que ocupa d i c h a  n o t i c i a  en l a  s u p e r f i c i e  de p â g i n a ) .
5.  Ub icac iôn  de  l a  n o t i c i a ;  p r i me ra  o u l t i m a  pâ g ina ,  p o r t a d a ,  
c o n t r a p o r t a d a , pa g in a s  i n t e r i o r e s .
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6 .  Gênero i n s t i t u c i o n a l , l a  n o t i c i a  v i en e  p r e s e n t a d a  en c u a l -  
q u i e r a  de  l o s  g é n e r o s  p e r i o d i s t i c o s : c r ô n i c a ,  resumen de  a g e n d a s , 
r e p o r t a  j e ,  e n t r e v i s t a ,  comun icados  o f i d a l e s ,  r ued  a de  p r e n s a .
7.  Dimension t e m p o r a l . La n o t i c i a  hace  r e f e r e n c i a  a un a c o n t e c ^  
mien to  que o c u r r i ô  en e l  p a s ad o ;  o c u r r e  en e l  p r é s e n t e ,  o c u r r i r â  en 
e l  f u t u r e .  También puede h a c e r  r e f e r e n c i a  a un a c o n t e c i m i e n t o  que 
t en ga  do b l e  o t r i p l e  d im ens ion  t empora l  : p asado  y f u t u r o ;  p r é s e n t é  
y f u t u r o ;  p r é s e n t e ,  pa sado  y f u t u r o .
8.  Cada n o t i c i a ,  por  u l t i m e ,  t i e n e  un numéro d e t e r m i na d o  de  Ac 
t o r e s  (ya s ean  Ac to r e s  de  l a  Comunicaciôn o A c t o r e s  d e l  R e l a t o ; c f  
s i g u i e n t e  e p î g r a f e ) .
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6 . 2 . 1 . 2 .  P r e s e n t a c i ô n  d e l  A c t o r - Q n i s o r  en e l  R e l a to
* En e s t e  segundo c o n t e x t o ,  en p r ime r  l u g a r  s e  co n f  e c c i o n o  una 
t i p o l o g i a  de  Act o r  e s - Emisores  s egun su a c t i v i d a d  c o m u n i c a t i v a  y s e -  
gun su  p a r t i c i p a c i ô n  en e l  R e l a t o ;  as imi smo,  s e  t uv o  en c u e n t a  pa ­
r a  e s t a  c a t  eg o r  i  zac i  o n , l a  i d e n t i f i c a c i ô n  o no i d e n t i f i c a c i ôn  de 
l o s  Emiso re s  ( c f .  e l  u l t i m o  a p a r t a d o  de  e s t e  C a p i t u l o ] .
1 .  N a t u r a l e z a  d e l  A c t o r - E m i s o r . Se apun tô  l o  que h a c i a  r e f e r e n  
c i a  a l a  n a t u r a l e z a  d e l  Emisor  y s e  r e a g r u p ô  e s t a  v a r i a b l e  en nue ­
vas c a t e g o r i a s .
2 .  Gr ado de  i n d i v i d u a c i ô n  . El Ac to r -Emiso r  pod i a  pr  e s e n t a r s e  de 
manera g e n é r i c a :  " l o s  p e r i o d i s t a s  aman l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i ô n "  o 
de  manera d e t e r m i n a d a :  " e l  c r o n i s t a  de  ABC a l e g ô  en d e f e n s e  de  l a  
l i b e r t a d  de e x p r e s i ô n ".
3.  ' Funciôn  d e l  Ac to r -Emiso r  en e l  R e l a t o . Se t r a t a  de  a n a l i z a r  
en e s t a  v a r i b l e ,  s i  l o s  A c t o r e s - E m i s o r e s , en e l  R e l a t o ,  a c tüa n  c o ­
mo meros " r e l a t o r e s "  d e l  mismo, como " e s p e c t a d o r e s " y " d e s t i n a t a -  
r i o s "  d e l  Re l a to  y s i  ap a r e cen  como " p r o t a g o n i s t e "  o " a n t a g o n i s ­
t e "  de l a  a cc iô n  r e l a t a d a .
4.  N a c i o n a l i d a d . CXiando c o n s t a  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  Emisor ,  se  
a n a l i z a n  a q u e l l a s  que ap a re c en  con mâs f r e c u e n c i a :  (e s p a h o l / e x t r a n  
] e r o ) .
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5.  Eda d . Se a n a l i z ô  s i  h a b i a  una r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a l a  edad 
Ac tor -Emisor  y c u â l e s  e r an  l a s  que a p a r e c i a n  con mâs f r e c u e n c i a :  
j o v e n / m a d u r o / a n c i e n o .
6 .  Sexo . Sique  e l  mismo t r a t a m i e n t o  que l a  a n t e r i o r  v a r i a b l e  
( l a s  d o s , l l a m a d a s  v a r i a b l e s  " b i o d i f e r e n c i a l e s " ) .
7.  Dimension t e m p o r a l . Se a n a l i z a n  l a s  d i s t i n t a s  d i m e ns io n es  
t emp ora l e s  d e l  A c to r - Em iso r :  Emisores  con s ô l o  pa sado ;  Emisores  con 
p r é s e n t é  y pa sad o ;  Emisores  con f u t u r o ,  e t c .  ( e s t a  v a r i a b l e  s e  cons^ 
t r u y e  de l a  misma manera que l a  de  l a  d imens iôn  t e m po ra l  de  l a  Hi£ 
t o r l a  ) .
A n â l i s i s  de  l a  Imp i i c  a c iôn  d e l  Actor  en l a  H i s t o r i a :  s e  e s t u  
d i a  e s t a  i m p l i c a c i ô n  en dos  v a r i a b l e s :
8.  J u i c i o  de  E x i s t e n c i a . El Actor -Emisor  puede c o n f i rm a r  l o s  he 
chos que s e  n a r r a n  en e l  Re l a to ,  po n e r l o s  en duda o r e c h a z a r l o s  
(cabe también  e l  o c u l t a m i e n t o  ) .
9.  J u i c i o  de  P a r t i c i p a c i ô n . El Actor -Emisor  puede hace r  a l g un a  
r e f e r e n d a  s o b r e  su p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  h echos  r e l a t a d o s ,  b i en  con 
f i rmado e s t a  p a r t i c i p a c i ô n  o b i en  r e c h a z â n d o l a  (cabe también l a  du 
da y e l  o c u l t a m i e n t o ) .
10 .  T o t a l  de Ro les  que asume e l  A c to r - E m is o r . Se apuntan e l  n u ­
méro de Roles  que l e s  A c to r e s -Em is o re s  desempenan en e l  R e l a t e .
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6 . 2 . 1 . 3 .  El Roi d e l  Actor -Emisor
* S i t u a c i ô n  d e l  Roi
1 .  D e f i n i c i ô n  d e l  R o i . El  r o i  s e  apun t a  t a l  como v i e n e  e x p r e s c  
en e l  R e l a t o ;  p o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a g r u p a ro n  en d i s t i n t a s  c a t e g o r i a s  
s i g u i e n d o  c r i t e r i o s  t e ô r i c o s  y e s t a d i s t i c o s .
En l a  d e f i n i c i ô n  d e l  r o i  s e  r e c o g e  t amo ién  s i  v i en e  d e f i n i -  
do po r  e l  d i s c u r s o  d e l  p r o p i o  Ac to r -Emiso r ,  e l  de o t r o  Actor  o por 
ambos .
2 .  P o s i c i ô n  e n d o g r u p a l . Se hace  c o n s t a r ,  en e s t a  v a r i a b l e ,  l a  
p o s i c i ô n  que ocupa e l  r o i  d e l  Ac to r -Emisor ,  en l a  i n t e r a c c i ô n  con 
e l  r e s t o  de  l o s  r o l e s  de  l o s  d i s t i n t o s  A c to r e s :  " e s t r e l l a  p o s i t i ­
va" ,  "miembro de pa r  o de  r e d  p o s i t i v a " ,  "miembro de una caden a p£ 
s i t i v a " , e t c .  Se u t i l i z ô  e l  c l â s i c o  soc iog rama  ( c f .  C a p i t u l o  IV, 
e l  t e s t  s o c i o m é t r i c o  de  Moreno),  t e n i e n d o  en c u e n t a  que l a s  r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  l o s  r o l e s  v i e nen  p au t a d a s  t a n t o  p o s i t i v a  como n e g a t i -  
Vame n t e  o puede d a r s e  e l  c a s o  que e l  r o i  d e l  Emisor no i n t e r a c t û e  
con o t r o  ( " a i s l a d o s " ) .
3.  C ua l i d ad es  M o r a l e s . Cuando a p a r e c i a  una  r e f e r e n c i a  e x p l i c i ­
t a  a a l guna  c u a l i d a d  moral  - e v a l u a d a  por  ad g e t i v o s  c a l i f i c a t i v o s -  
s e  r e c o g i a  t e x t u a l m e n t e  e l  a d j e t i v o  p a r a  mâs t a r d e  c a t e g o r i z a r l e , 
s i g u i e n d o  c r i t e r i o s  e s t a d i s t i c o s  y en e s t e  c a s o  t amb ién  p s i c o s o c i £  
l e s  .
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E s t a s  dos  a n t e r i o r e s  v a r i a b l e s  son l a s  que  d e f i n e n  l o s  "A t r i  
b u t o s  d e l  R o i " .
*
1 .  O b j e t i v o s . En e l  desempeno de un r o i  de t e r min ado ,  e l  A c t o r -  
Emisor p e r s i g u e  unos o b j e t i v o s ;  cuando ha b i a  r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a 
e s t o s  o b j e t i v o s ,  s e  r e c o g i a n  y se  c a t e g o r i z a b a n  s i g u i e n d o  e l  i nven  
t a r i o  de " O b j e t i v o s  V i t a l e s "  de  Buhler  y Colemann (aunque mâs t a r ­
de se  r e a g r u p a r a n  e s t a s  c a t e g o r i a s  o r i g i n a l e s ,  en fu nc i ôn  de  l a s  t £  
b i a s  de f r e c u e n c i a s  s i m p l e s ) .
También s e  h a c i a  c o n s t a r  en e s t a  v a r i a b l e  s i  l a  r e f e r e n d a  
e x p r e s s  a l  o b j e t i v o  d e l  Ac tor -Emiso r  v en i a  dada  por  e l  mismo Emi­
s o r ,  por  o t r o  Actor  o por  e l  Emisor y o t r o  (ambos) .
2.  N iv e l  de E x p r e s i ô n . Para a i e  an zar  uno c v a r i e s  o b j e t i v o s , e l  
Ac to r - Emis o r  puede p a sa r  d e l  deseo  a l a  a c c i ô n .  En e s t a  v a r i a b l e  s e  
a n a l i z a  e s t e  pa so  a l a  a c c i ô n ,  obse rvando  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  
A c to r e s -E m i so re s  que sô l o  " f a n t a s e a n " f r e n t e  a l o s  que " a c t ü an "  de 
a l gun a  manera p a r a  c o n s e g u i r  e s o s  o b j e t i v o s  ( l a  " i n h i b i c i ô n "  e s t a -  
ba p r e v i s t a  en e l  c u e s t i o n a r i o  o r i g i n a l ,  pero  no s e  e x p l o t ô ,  pues 
t a n  s o l o  s a l i e  un c a s o ) .
3.  L o g r o / P r u s t a c i ô n . Cuando e l  A c t o r -Emisor  pasa  a l a  a c c i ô n ,  
puede o no puede co n s e g u i r  e l  o b j e t i v o  ( s i  p e r s eg u i do  ( s ) .  En e s t a  
v a r i a b l e  s e  torna en c u e n t a  s i  e l  Èmisor cons i gu e  su o b j e t i v o  (por
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"mere c i m ie n t o  p r o p i o " .  " co nced ido"  po r  o t r o s  o " l o g ra d o  po r  a z a r " ) .  
Si  e l  Ac to r -Emiso r  no c o n s i g u e  e s e o b j e t i v o . s e  t i e n e  en c u e n t a  s i  en 
e l  R e l a t o ,  l a  f r u s t a c i ô n  v i e n e  p a u t a d a  como "v en c i da "  o po r  e l  c o £  
t r a r i o  e s  "permanent e "  ( e l  R e l a t o  c o n c lu y e  s i n  d a r  i n f o r m a c iô n  s o ­
b r e  s i  e l  Ac to r -Emisor  ha pod ido  s u p e r a r  e s t a  f r u s t r a c i ô n  ) .
4 .  A c t i t u d e s . Se da  c u e n t a  de  l a s  a c t i t u d e s  que e l  Ac to r -Emiso r  
em i t e  o r e c i b e  cuando,  en e l  desempeAo de  un r o i ,  p e r s i g u e  uno o 
v a r i o s  o b j e t i v o s . Las a c t i t u d e s ,  t a n t o  de  l a  emi s i ôn  como de l a  r e  
c e p c i ô n ,  e s t â n  c a t e g o r i z a d a s  segûn s ean  de  " a y u d a " , " p r e s i ô n " u "ob 
s e r v a c i ô n " .
A e s t a  i n fo rm ac iô n  s e  l e  anade un a n â l i s i s  s o c i o m é t r i c o  d e l  
A c to r -Em iso r  que da c u e n t a  de s i  é l  mismo se  e n c u e n t r a  " A t r a i d o " ,  
"R e c h a z a n t e ", " I n d i f e r e n t e "  o "A mb iv a l e n t e " h a c i a  e l  g rupo  con e l  
que e s t é  i n t e r a c t u a n d o  en e l  desempeno d e l  r o i .
5.  Emociones y s e n t i m i e n t o s . Cuando e l  A c to r - E m is o r  i n t e r a c -  
t û a  con o t r o s ,  en e l  desempeno d e l  r o i ,  en buse a de  un o b j e t i v o ,  
puede e x p r e s a r  a l gün  t i p o  de  emociôn;  e s t e  t i p o  de  i n f o rm a c iô n  fue  
c a t e g o r i z a d a  s i g u i e n d o  c r i t e r i o s  e s t a d i s t i c o s  y buse ando l a  d i f  e -  
r e n c i a  e n t r e  l o s  s e n t i m i e n t o s  de " r e ch az o  o i n d i f  e r e n c i a " f r e n t e  a 
l o s  s e n t i m i e n t o s  de " a t r a c c i ô n " .
6.  Espac io  s o c i a l . La i n t e r a c c i ô n  s e  d e s a r r o l l a  en e l  seno de 
un e sp a c i o  s o c i a l  (comunidad de  ve c in o s ,  comunidad e u r op ea ,  r e g i o -  
n a l i d a d , e t c . ) .
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7.  Medio I n s t r u m e n t a l . El Ac tor -Emiso r  puede u t i l i z e r  a l g û n  me 
d i o ,  u t i l ,  m a t e r i a l ,  o b j e t o  p a r a  c o n s e g u i r  e l  o b j e t i v o  p e r s e g u i d o .
8.  Conduc ta s . En busea  d e l  o b j e t i v o ,  e l  Ac tor -Emisor  puede de  
sempenar  una a c c i ô n .  Se r e cog en  en e s t a  v a r i a b l e  t o d a s  l a s  a c c i o ­
n e s  i n d i c a d a s  po r  un v e rb o .  Se r e a g r u p a r o n  t e n i e n d o  en c u e n t a  c r i t e  
r i o s  e s t a d i s t i c o s ,  c o m u n i c a t i v o s  ( " e j e c u c i ô n / e x p r e s i ô n ";  c f .  Cap i ­
t u l e  V),.y l i n g ü i s t i c o s  ( d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p r e d i c a d o s  de  " e s t a  
do"  y de " a c c i ô n " ) .
9.  C o n t r ô l e s . Las a c c i o n e s  de l o s  Ac to r e s -Em is o re s  pueden t e -  
n e r  s a n c i o n e s  p o s i t i v a s  ( " r ec omp en sa s " )  o n e g a t i v a s  ( " c a s t i g o " ,  "mar 
g i n a c i ô n " ) .  En e s t a  v a r i a b l e  s e  e x p lo t a n  t o d a s  l a s  s a n c i o n e s  que 
v i e ne n  e x p r e s a d a s  en e l  R e l a t o .
10.  C o n t r o l a d o r e s . Las s a n c i o n e s  son e j e r c i d a s  por  c o n t r o l a d o -  
r e s  que pueden c a t e g o r i z a r s e  d e s d e  una p e r s p e c t i v a  j e r â r q u i c a :  i n -  
f e r l o r e s . pa r e s  y s u p e r i o r e s  d e l  Ac to r -Emiso r ,  o de sd e  un pun to  de 
v i s t a  i n s t i t u c i o n a l :  p o l i c i a ,  j u e z .
Es t e  es  e l  t o t a l  de l a s  v a r i a b l e s  u t i l i z a d a s .  A p a r t i r  de 
aq u i  s e  c o n f e c c l o n ô  e l  "Plan d e  Ex p l o t a c i ô n"  de  l o s  Datos ( " Tab l a s  
de  C r u c e s " ) .  E s t e  Plan y l a s  mismas r e ag ru p ac  i o ne s  de c a t e g o r  i a s  de 
l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s ,  d i f i e r e  d e l  u t i l i z a d o  por  Manuel Mar t in  Se 
r r a n o  en su i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  e l  Cambio s o c i o p o l i t i c o  y l a  Cornu- 
n i c a c i ô n ,  a pe sa r  de que en p r i n c i p i o  e x i s t i e r a n  l a s  mismas v a r i a -  
o l e s  ( 15 ) .
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Los pa sos  dados  en e l  a n â l i s i s  d e l  A c to r - B n i s o r  pueden r e -  
p r e s e n t a r s e  g r â f i c a m e n t e  de  l a  s i g u i e n t e  manera :
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En e s t e  d i s e f l o ,  c ada  pa so  r e m i t e  a l  s i g u i e n t e ,  t e n i e n d o  siem 
p r e  p r é s e n t e  que s e  han de  c u m p l i m e n t a r , y po r  t a n t o  a n a l i z a r ,  c a ­
da  uno de  l o s  A c to r e s - E m i s o r e s ,  su s  Ro l e s  y O b j e t i v o s  con su s  r e s ­
p e c t !  vas Conducta s  - cu ando  l a s  h u b i e r e -  en su  ho j a  d e  P r o t o c o l e  c o -  
r r e s p o n d i e n t e .  Por e j e m p l o ,  s i  e l  p r i me r  Ac to r -Em iso r  d e l  R e l a t o  
t i e n e  dos  Rô le s ,  s e  a n a l i z a  su  p r i me r  Roi - con  su s  O b j e t i v o s  y Con  ^
d u c t a s -  i n de p e n d i e n t e m e n te  d e l  segundo Roi de e s e  Emisor .
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6 . 2 . 2 .  La v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e : f u n e i é n  co m u n i c a t i v a  d e l  Actor 
-Emisor
6 . 2 . 2 . 1 .  Func iôn  c o m u n i c a t i v a  y Funciôn r e f e r e n c i a l
La v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  d e l  Corpus de  A n â l i s i s  e s  l a  fun 
c iô n  co m un ic a t i v a  d e l  Ac t o r - Emi so r ,  e l e c c i ô n  que s e  j u s t i f i c a  por  
e l  o b j e t o  de  l a  T e s i s :  e l  e s t u d i o  d e l  P ro d uc to r  de  I n f o r m a c i ô n . Co 
mo quedô p l a n t e a d o  en e l  C a p i t u l o  I I I ,  l a  me tod o log l a  a p i i c  ada en 
e s t e  e s t u d i o  s i t u a  a l  Ac to r -Emisor  en e l  p roduc t o  c o m un ic a t i v o - R e -  
l a t o ;  e s t o  l l e v a  c o n s i g o  que s e  c o n s i d é r é  l a  f un c i ôn  r e f e r e n c i a l  
que t odo  Ac tor -Emisor  desempena.
La d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a  f u n c i ô n  co mu n i ca t i v a  (p rod uc c i ô n  o 
d i s t r i b u c i ô n  de i n f o rm a c iô n )  y l a  f u n c i ô n  r e f e r e n c i a l  ( p a r t i c i p a ­
c iô n  en l o s  hechos  r e l a t a d o s  con o t r a s  f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s ) ,  se  
mantuvo a l o  l a r g o  de t odo  e l  a n â l i s i s ,  con o b j e t o  de  un p o s t e r i o r  
e s t u d i o  com pa r a t i ve  e n t r e  l o s  Ac to r e s -Em is o re s  que p a r t i e i p a n  tam 
b i en  como " p r o t a g o n i s t a s "  o " a n t a g o n i s t a s " y l o s  que no l o  hacen .  
Para  mant ener  e s t a  d i s t i n c i ô n  s e  c r e ô  una v a r i a b l e  p a r a  o b s e r v e r  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  mo d a l i d ad es  de  l a  im p l i c a c i ô n  d e l  Emisor 
en e l  Re l a to  ( c f .  a p a r t a d o  s i g u i e n t e ) :  s i  e s t a  im p l i c a c i ô n  e s  s o l a  
mente a t i t u l o  de  " R e l a t o r " de l o s  hechos  o po r  e l  c o n t r a r i o ,  “ Pro 
t a a o n i s t a "  de l e s  mismos (1 5 ) .
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6 . 2 . 2 . 2 .  T i p o l o g i a
La t i p o l o g i a  de  l o s  A c to r e s -E m i s o re s  no e s  s o l o  una c a t e g o -  
r i z a c i o n  s o b r e  Emisores  (que  nada d i r i a  s o b r e  su  a c t i v i d a d ) ,  s i n o  
que s e  c o n s t r u y ô  con o b j e t o  d e  co n oc e r  cômo se  menciona en e l  Re l£  
t o  de P rensa  a e s t e  Actor  de  l a  Comun ica c iôn .
Como quedô p i a n t e a d o  en e l  C a p i t u l o  I I I ,  s e  d i s t i n g u e n  dos  
fu n c i o n e s  d e l  A c t o r - E m i s o r :
a)  Su fu n e i o n  n a r r a t i v e  de  p ro d uc c i ô n  de  i n f o rm a c iô n .
b) El r e s t o  de  f u n c i o n e s  n a r r a t i v e s .
Es n e c e s a r i a  e s t a  d i s t i n c i é n  p a r a  poder  cornprobar s i  l a  f un  
c i o n  emi so ra  es  s i mp le me n t e  t é c n i c a  o por  e l  c o n t r a r i o ,  se  l e  a s i g  
na (o e l  p ro p io  Emisor s e  a s i g n a  e l  mismo) o t r a s  f u n c i o n e s  e n e i  Re 
l a t o  que l l e v e n  a p e n s a r  que l o s  Emisores  r e p r e s e n t a n  a I n t e r v e n t e  
r e s .  En d é f i n i t i v e ,  en e l  R e l a t o ,  s e  v e r i f i c a  l a  a c t i v i d a d  d e l  Ac 
t  o r - E m i s o r .
A o a r t i r  de e s t a s  dos  f u n c i o n e s  s e  d i s e r i a r on  l a s  s i g u i e n t e s  
c a t e o c r i a s  de  l e s  A c t o r e s - E m i s o r e s :
FÜNCION COMUNICATIVA: Ac to r -Emiso r
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1 .  Emiser  I d e n t i f i c a d o ; s e  i d e n t i f i e s  ex p r e s am en te  con su  r o i ,  
é q u ip é ,  p e r i ô d i c o ,  o i n s t i t u c i ô n  me d ia d o r a .
2 .  Emisor  D e l a t o r ; f i n g e  no i d e n t i f i c a r s e  con su r o i ,  é qu ip é ,  
e t c .
3.  Emisor  no I d e n t i f i c a d o : no s e  i d e n t i f i e s  ex p re samen te  con su 
r o i . .  .
4.  Emisor A s é p t i c o : cumple su  fune ion  de Emisor s i n  m o s t r a r  
c u â l  e s  su i d e n t i f i c a c i ô n  con e l  equ ipo  emi sor  y con su a u d i t o r i o .
5 .  Emisor  mero t r a n s c r i p t o r : pone en c i r c u l a c i ô n  i n fo rma c iôn  
e l a b o r a d a  por  o t r o s .
* FUNCION COMUNICATIVA Y FUNCION REFERENCIAL:
1.  Emisor I n t é r p r e t e : p roduce  o d i s t r i b u y e  i n f o rm ac iô n  a l a  vez 
que a c tû a  en l o s  hechos  r e l a t a d o s ,  como Agente de  e s o s  h e c h o s . ( su r  
gen t a n t a s  co mb in ac i on es  como c a t e g o r i a s  de E m i s o re s ) .
Las t r è s  v a r i a b l e s  que s e  u t i l i z a r o n  en e l  Plan de Ex p l o t a -  
c i ô n  fue ro n  l a s  s i g u i e n t e s :
PI 0A l . 1 . -A c to r e s - E m i s o r e s  ( t i o o l o o i a )
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-  Emisor I d e n t i f i c a d o
-  Emisor A s é p t i c o ,  D e l a t o r ,  No I d e n t i f i c a d o
-  Emisor mero t r a n s c r i p t o r
-  Emisor I n t é r p r e t e  I d e n t i f  i c ado
-  Emisor  I n t é r p r e t e  A sé p t i c o ,  D e l a t o r , No I d e n t i f i c a d o .
P10A2 2 . - Im p i i c a c io n  o no d e l  Actor -Emisor  en l a  Accién d e l
R e l a t o
-  Emisor con f u n c i ô n  de p rod ucc iô n  o d i s t r i b u c i ô n  de infor_ 
maciôn (Na r r ado r ) . '
. Emisor  I d e n t i f i c a d o  
. Emisor  A sé p t i c o  
. Emisor  D e l a to r  
. Emisor  No I d e n t i f  i c a d o  
. Emisor  mero t r a n s c r  i p t o r
- Emisor con ,  ademâs,  o t r a s  f u n c i o n e s  en e l  Re l a to  (Emisor  
I n t é r p r e t e ) .
P10A3 3 . - D i s t i n c i ô n  de  l o s  Ac to r e s -Em is o re s  segün su i d e n -
t i f  i c a c i ô n
- Emisor I d e n t i f i c a d o
. Emisor  I d e n t i f i c a d o  
. Emisor I n t é r p r e t e  I d e n t i f  i cado
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-  Emisor no I d e n t i f  i c a d o
. Emisor  a s é p t i c o ,  d e l a t o r ,  no i d e n t i f  i c ad o  
. Emisor  I n t é r p r e t e  a s é p t i c o
-  Emisor  mero t r a n s c r i p t o r
E s t a  u l t i m a  v a r i a b l e  s e  u t i l i z ô  con o b j e t o  de  e s t u d i a r  l a  
" a s e p s i a  i n f o r m a t i v a " de  l o s  Emiso res  de Comun icac iôn.  Se j u s t i f i -  
c a  su i n c l u s i ô n  porque en l a  p r e n s a  es  d i f i c i l  e n c o n t r a r  i n fo rm a-  
c iô n  s o b r e  e l  p ro p i o  Actor  de l a  Comun icac iôn.  Por o t r a  p a r t e ,  a l  
i g u a l  que l a  d i s c r i m i n é e i ô n  de l a  i m p i i c a c i ô n / n o  i m p l i c a c i ô n ,  l a  
i d e n t i f i c a c i ô n / n o  i d e n t i d i c a c i ô n  s i r v e  p a r a  c on oc e r  l a  a c t i v i d a d  
emi so ra  en l a  P r ens a  Espa no l a .
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7 . 1 .  LOS RELATOS DE LOS M.C.M. Y EL CONTROL SOCIAL
7 . 1 . 1 .  Enunciado  d e l  tema
En e s t a  p a r t e  de l a  I n v e s t i g a c i ô n  s e  e s t u d i a  un tema que 
p r eocupa  a l o s  t e ô r i c o s  de  l a  Comunicaciôn:  e l  c o n t r o l  s o c i a l  que 
e j e r c e n  l o s  M.C.M. cuando t r a n s m i t e n  i n f o r m a c i ô n .  Los p r o d u c t o s  C£ 
m u n i c a t i v o s  - R e l a t e s -  e j e r c e n  una  a c t i v i d a d  de  c o n t r o l  porque  c o n t i e -  
nen i n t e r p r ê t a c i o n e s  de l o  que  o c u r r e  en e l  e n t o r n o ;  s i r v e n  p a r a  ad 
q u i r i r  r e p r e s e n t a c i o n e s  c o l e c t i v a s .  Desde l o s  r e l a t e s  p r i m i t i v e s  
h a s t a  l o s  f a c i l i t a d o s  hoy por  l o s  Medios de Comunicaciôn,  l a  a c t i ­
v idad d e ' c o n t r o l  de l o s  mismos s e  m a n i f i e s t a  po rque  e s t o s  R e l a t o s  
f a c i l i t a n  una  e x p e r i e n c i a  y una  i n t e r p r e t a c i ô n  s u s t i t u t i v a  a l  conc 
c im i e n t o  d i r e c t o  de l a  r e a l i d a d .
E x i s t e  un consens© en a t r i b u i r  a l o s  Medios de Comunicaciôn 
una  a c t i v i d a d  de  c o n t r o l  s o c i a l ;  cuando s e  e s t u d i a n  l a s  f u n c i o n e s  
de  l a  comun icac iôn  de masas  s e  admi t e  e s t a  a c t i v i d a d .  Sin embargo,  
l a  manera en l a  que s e  i n t e r p r é t a  e s t e  c o n t r o l  e s  d i f e r e n t e . Denis  
MeQuai l  i n c l u y e  e l  c o n t r o l  s o c i a l  a l  h a b l a r  de l o s  e f e c t o s  de  l o s  
Medios ; en su modelo de p ro c e s a m i e n to  de l o s  e f e c t o s  i n c l u y e  e l  co £  
t r o l  como " t e r c e r  e f e c t o " :
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"Modelo d e l  p roce s amien to  d e l  c o n t r o l  s o c i a l  y l a  forma 
c i ô n  de c o n c i e n c i a
Fuen te Contenido Pr imer Segundo T e r ce r
Ef e c to Ef ec to Ef e c t o
F uen t e s Mensajes Rése rva s S e l e c c iô n Soc i a l i  za -
m u l t i p l e s con e s t r u c d i s p o n i ­ y r e s p u e £ c i ô n .
no e s p e - t u r a  e s t a b l e s  de t a  d i f e - Def i n i c  iôn
c i f  i c a - b l e  y s i s conoc i - r enc  i a - de l a  r e a ­
da s  : t e m â t i c a m i e n t o s , 1 es l i d a d .
Medios de v a l o r e s , D i s t r i b u -
com. en o p i n i o - c i  ôn de l o s
g e n e r a l n e s ,  cu£ conoc imien
t u r a t o s
Con t ro l  
S o c i a l " (1 )
En su e s t u d i o  so b r e  e l  cambio y e l  p r e j u i c i o  r a c i a l ,  B e t t e £  
heim y J an o w i t z  d e s t a c  an como e l em en tos  de  c o n t r o l  en r e l a c i ô n  con 
l a  modif  i c a c  i ôn  de l a s  a c t i t u d e s  r a c i a l e s  a l o s  Medios de Comunica
" , l o s  medios  de i n fo rma c iôn  de masas a l  d i f u n d i r  l a s  ase  
v e r a c i o n e s  o f i c i a l e s  y no o f i c i a l e s  sob re  l a s  r e l a c i o n e s  
r a c i a l e s ,  y a l  v i n c u l a r  l a  i g u a l d a d  r a c i a l  con l a  . t o l e -  
r a n c i a  r e l i g i o s a ,  han c r ea d o  una nueva " d e f i n i c i ô n  de l a  
s i t u a c i ô n " pa r a  su gran  p u b l i c o .  La mayor p a r t e  de l o s  e£  
t u d i o s  s o c i o l ô g i c o s  y p s i c o l ô g i c o s  de l o s  medios de i n ­
fo rma c iô n  de  masas t r a t a n  su s  e f e c t o s  a c o r t o  p l az o  y no 
miden l a s  c o n s e c u e n c i a s  a l a r g o  p l a zo  de e s t o s  c ambios  
f u n d a m e n ta l e s  de p r e s e n t a c i ô n  de l o s  g rupo s  m i n o r i t a r i o s  
en t a i e s  medios  d u ra n t e  l o s  ü l t i m o s  qu inc e  anos .  Aunque 
r econocemos  l a s  l i m i t a c i o n e s  i n h e r e n t e s  a e s o s  medios  de 
i n f o rm a c iô n  pa r a  l a  m o d i f i c a c iô n  d i r e c t s  e i n m ed ia t a  de 
l a s  a c t i t u d e s ,  e s t a  r e v o l u c iô n  d e l  c o n t e n i d o  ha t e n i d o  a l  
mènes e l  pode roso  e f e c t o  n e g a t i v o  de  r e p r i m i r  e l  p r e ] u £  
c i o  ex t r emo  y de c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  en que l a s  dep en -  
d e n c i a s  gub e rn am en ta i e s  y l a s  a s o c i a c i o n e s  v o l u n t a r i a s  
püeden a c t u a r  pa r a  l l e v a r  a cabo l o s  c ambios  s o c i a l e s ” .
( 2  ) .
Desde l a  p e r s p e c t i v a  t e ô r i c a  p r o p u e s t a  en e s t e  e s t u d i o  d e l
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Acto r -Emiso r  s e  i n t e r p r é t a  que e l  c o n t r o l  que e j e r c e n  l a s  i n s t i t u -  
c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  s e  d é r i v a  porque  l o s  p r o d u c t o s  co m u n i c a t i v o s  
- R e l a t o s -  o f r e c i d o s  por  e l l a s  p r e s e n t a n  i n t e r p r ê t a c i o n e s  de l a  r e £  
1 i d ad .
Las i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  o b j e t i v a n  s i g n i f i c a d o s  s o c i a l e s ;  
e n t r e  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  hay que i n c l u i r  a l o s  M.C.M. que s i r v e n  
p a r a  e l  c o n t r o l .  Para  Gaye Tuchman, " e l  a c t o  de p r o d u c i r  l a  n o t i -  
c i a  e s  e l  a c t o  de c o n s t r u i t  l a  r e a l i d a d  misma mâs que una imagen de 
l a  r e a l i d a d " :  1 a a u t o r a ,  s i g u i e n d o  a Berger  y Luckmann a f i rm a  que 
"e l  t r a b a j o  i n f o r m a t i v o  t r a n s f o r m a  a l o s  su c e s o s  en a c o n t e c i m i e n -  
t o s  i n f o r m a t i v o s . Se ba sa  en a s p e c t o s  de l a  v id a  c o t i d i a n a  pa r a  n£  
r r a r  r e l a t o s  y nos  p r é s e n t a  a n o s o t r o s  a n t e  n o s o t r o s  mismos.  Al cum 
p l i r  e s t a  s egunda t a r e a ,  s i r v e  de  ba se  a l a  a c c i o n  s o c i a l  ( 3 ) .  Con 
t i n ü a  Tuchman: "pero e l  p ro ce s o  de p r o d u c i r  n o t i c i a s  no se  cumple 
en e l  v a c i o ,  y por  e so  un segundo tema es  que e l  p r o f e s i o n a l i s m e  
s i r v e  a l o s  i n t e r e s e s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  a l  r e a f i r m a r  l o s  p roce  
SOS i n s t i t u e i o n a l  e s  en l o s  que e l  t r a b a j o  i n f o r m a t i v o  e s t â  e n c a j a ­
de " ( 4 ) .  Dt-sde e s t a  p e r s p e c t i v e  l a  comun icac iôn  de masas s i r v e  p a ­
r a  d é f i n i r  normas s o c i a l e s  y puede i n t e r p r e t a r s e  como una a c t i v i ­
dad i n s t i t u c i o n a l i z a d a  que s e  a s o c i a  a l a  l e g i t i m a c i ô n  s o c i a l  ( 5) :
"Pues to  que ,  en t a n t o  que l a  n o t i c e  d u ra  c o n t i n u e  s i e n d c  
a s o c i a d a  con l a s  a c t i v i d a d e s  de i n s t i t u c i o n e s  l e g i t i m a -  
da s  y en t a n t o  que l a  o r g a n i z a c i ô n  e s p a c i a l  y t empora l  
d e l  t r a b a j o  i n f o r m a t i v o  permanezca  empo t r ada  en l a s  a c t £  
v id a de s  de  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s ,  l a  n o t i c i a  s e  r ep r od uce  
a s i  misma como a l g o  h i s t ô r i c o  dado .  No s ô l o  d e f i n e  y r £  
d e f i n e ,  c o n s t i t u y e  y r e c o n s t i t u y e  s i g n i f i c a d o s  s o c i a l e s ;  
t ambién  d e f i n e  y r e d e f i n e ,  c o n s t i t u y e  y r e c o n s t i t u y e  ma-
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n e r a s  de  h a c e r  c o s a s :  l o s  p ro c e s o s  e x i s t a n t e s  en l a s  i n £  
t i t u c i o n e s  e x i s t a n t e s "  ( 6 ) .
El r e s u l t a d o  f i n a l  e s  e l  orden s o c i a l  -y c o g n i t i v e -  en e l  
t r a b a j o  da l o s  Emiso res  y R ec ep to r e s  como A c to r e s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  
p r oc e s o  da co m un ic a c i ô n .
A d i f e r e n c i a  da  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  cuya s  a c t i v i d a d e s  tam­
b i én  s e  r e l a c i o n a n  con e l  c o n t r o l  s o c i a l ,  l a  manera an l a s  qua l a s  
i n s t i t u e  i ones  i n f o r m a t i v a s  e j e r c e n  e l  c o n t r o l  a s  por  vi  a n a r r a t i va : 
e l  c o n t r o l  l o  l l e v a  a cabo e l  Medio porque su s  p r o d u c t o s ,  e l  r e s u £  
t a do  de  su t r a b a j o ,  c o n t i n e n  r e p r e s e n t a c i o n e s  c o g n i t i v a s  que s i r ­
ven pa r a  que l o s  i n d i v i d u o s  i n t e r p r e t e n  l a  r e a l i d a d  p r o p u e s t a  en 
e s os  p roduc to s .
En e s t a  misma l i n e a  de pensamien to ,  puede c i t a r s e  l a  obra  de 
Pan ike r  pa r a  qu i en  hay que ac u d i r  a l o s  r e l a t o s  de l o s  M.C.M. para  
conoce r  l a  m a n i f e s t a c i ô n  de  e s t e  c o n t r o l :
" .  El cu e rp o  s o c i a l  v i e n e  c o n f i g u r a d o  po r  e l  côd igo  cornu 
n i c a t i v o .  La mera s i n t a x i s  de e se  cô d ig o ,  y no ya l o s  s i £  
t emas de v a l o r e s ,  es  e l  nuevo gr an  f a c t o r  de e s t a b i l i d a d  
s o c i a l .
El c a so  e s  que l o s  cô d ig o s  c o m u n i c a t i v o s , con a p a r i a n c i a  
t o d a v i a  mucho mas n e u t r a l  que l a s  i d e o l o g i a s ,  a c t ua n  mu­
cho mas e f i c a z m e n t e  que e l l a s .  La r e i t e r a c i ô n  r e du nda n t e  
de un t e l e f i l m  de  s e r i e  "p ro t e ge "  a l  e s p e c t a d o r  y l o  h a ­
ce  i n t e g r a r s e  en e l  s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  con mucho mayor 
e f i c a c i a  que c u a l q u i e r  mani f  i e s t o  i d e o l ô g i c o . . . En un mun_ 
de f u n c i o n a l  donde se  p e r d i e r o n  l a s  v i e  j a s  ga r  a n t i a s  d e l  
mi to  y donde n a d i e  e s t a  s eguro  de  nada,  l a s  r e i t e r a c i o -  
ne s  d e l  cô d ig o  p r o p o r c i o n a n , a l a  vez,  una f a l s a  comuni - 
c a c i c n  y e l  s e n t  imien t o  de e s t a r  p r o t e g i d o "  (7 ) .
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Es en l o s  R e l a t o s ,  en l o  que o f r e c e n  l o s  M.C.M., donde s e  
n i f i e s t a  e l  c o n t r o l ,  y por  t a n t o  e s  a t r a v é s  de  e l l o s  donde pueden 
a n a l i z a r s e  l a s  i n t e r p r ê t a c i o n e s  de  l a  r e a l i d a d  o f r e c i d a s  por  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s .  Con e s t a  p r em i sa  t e ô r i c a  - y  me todo lôg£  
c a -  puede r e c u r r i r s e  a v a r i a s  a l t e r n a t i v a s  pa r a  e l  e s t u d i o  d e l  con 
t r o l .
1.  E s t u d i o  de  l a g  r e f e r e n c i a s  p r o p u e s t a s  po r  l o s  M.C.M. en un 
p e r i o d o  de t i empo c o n s i d e r a d o .  Es t e  t i p o  de  i n v e s t i g a c i ô n  l l e v a r  i a  
a l  c i e n t i f i c o  a poder  c o n c l u i r  c u â l e s  son l o s  v a l o r e s  p r o p u e s t o s  
por  l o s  M.C.M. en una  s o c i e d a d .
2.  E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  e n t r e  Medios.  Es p e r t i n e n t e  p l a n t e a r s e
s i  t od o s  l o s  Medios de  una so c i e d a d  invocan l a s  mismas i n t e r p r e t ^
c i o n e s  de  l a  r e a l i d a d ;  o por  e l  c o n t r a r i o ,  s i  puede h a b l a r s e  de d£  
f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  r e p r e s e n t a c  i o n e s  o f r e c i d a s  por  l a  P r en sa  o l a  
T e l e v i s i ô n .  Las c o n c l u s i o n e s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  po d r i an  c o n t r £  
b u i r  a una c l a s i f i c a c i ô n  de l o s  Medios ba sada  no en su s  c a r a c t e r i £  
t i c a s  t e c n o l ô g i c a s , s i n o  po r  e l  uso que l a  so c i e d a d  hace de e l l o s .
3. E s tu d i o  c om pa r a t i vo  e n t r e  dos  p e r i o d os de t i e m p o . Es t a  i n v e s  
t i g a c i ô n  conduce  a c o n s i d é r â t  s i  l o s  Medios p a r t i c i p a n  de l a  r e p r o
du cc i én  o e l  cambio o c u r r i d o s  en e l  s i s t em a  s o c i a l  ( 8 ) .
4.  Una u l t i m a  a l t e r n a t i v a  s é r i a  e l  e s t u d i o  de l a s  r e p r e s e n t a -  
c i o n e s  que o f r ec en  l o s  R e l a t o s  de un Medio a p r o p ô s i t o  de un compo
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n en t e  de  l a  comu n i cac iôn ;  e n t e n d i e n d o  po r  r e p r e s e n t a c i ô n  e l  c o n ju £  
t o  de d a t o s  de r e f e r e n d a  o f r e c i d o s  en e l  R e l a to  so b re  e se  oompo- 
n e n t e .  El c o n j u n t o  de d a t o s  es  e l  que p e r m i t e  a l o s  u s u a r i o s  de l o s  
Medios r e p r e s e n t a r s e  a su vez a l  component e en c u e s t i ô n .
Es l a  a n t e r i o r ,  l a  a l t e r n a t i v a  e l e g i d a  en e s t a  I n v e s t i g a ­
c i ô n .  Se p ropone e l  e s t u d i o  de uno de l o s  a s p e c t o s  de l a  a c t i v i d a d  
de c o n t r o l  que h a s t a  aho ra  no ha s i d o  i n v e s t i g a d a :  e l  c o n t r o l  pue­
de d e s em peh a r l o  e l  Medio -y po r  t a n t o  s e  m a n i f i e s t a -  cuando en l o s  
R e l a t o s  s e  menciona  l a  f u e n t e  de i n f o rm ac iô n  - a l  Emisor de l a  Cornu 
n i c a c i ô n -  c o n s i d e r a d o  como un component e im p i i c a d o  en e l  S is tema Co 
m un i ca t i v o  ( c f .  C a p i t u l o  V y VI ) .
En l o s  R e l a t o s  de l o s  M.C.M. -en c o n c r e t e  en l o s  R e l a t o s  de 
P r e n s a -  e x i s t e n  r e f e r e n c i a s  so b r e  l o  que o c u r r e  en e l  e n to r n o ;  ade 
mâs puede e x i s t i r  i n f o r m ac iô n  so b r e  l a  comunicac iôn  de eso que ocu 
r r e .  E s t a  u l t i m a  r e f e r e n c i a  es  una p r â c t i c a  co m u n i ca t i v a  que man£ 
f i e s t a  c i e r t a  a c t i v i d a d  de c o n t r o l  s o c i a l  de l a  comu n icac iôn .  Como 
j u s t i f i e a c i o n e s  de e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  pueden c i t a r s e  l a s  s i g u i e n ­
t e s  :
* La r e f e r e n c i a  a l a  f u e n t e  de i n f o r m ac iô n  (Emisor)  e s  innece_ 
s a r i a  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  p ro ce s o  de  comunicac iôn  de  masas .  El 
i n t e r c a m b io  de  i n fo rm ac iô n  e n t r e  l o s  u s u a r i o s  de  l o s  Medios,  no im 
p l i c a  que en e se  i n t e r c a m b i o  se  mencione  como se  ha p roduc ido ,  y e n  
su ca s o  también consumido,  i n f o rm a c iô n .  Luego, cuando s e m e n c i o n a a  
l a  f u e n t e  es  l i c i t o  a d v e r t  i r  y p r e g u n t a r s e  qué s i g n i f  ic  a e s t a  men -  
c iôn .
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* En e l  p ro ce s o  de  comun icac iôn  de masas  e x i s t e  una  s e l e c c i ô n  
e i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  d i v e r s a s  f u e n t e s .  Es i m p o s i b l e  que s e  men- 
c i o n e n  en e l  p r odu c t o  c om un ic a t i v o  a t o d o s  a q u e l l o s  s u j e t o s  que  han 
pod ido  p a r t i c i p â t  en e l  p r o c e s o ;  ademâs no t i e n e n  po r  qué c o i n c i -  
d i r  l o s  s u j e t o s  mencionados  como f u e n t e s  con l o s  a u t é n t i c o s  produc  
t o r e s  de  i n f o rm a c iô n ;  e s  d e c i r ,  e l  consumidor  no t i e n e  p l e n a  g a r a £  
t £ a  que é l  que se  menciona  como Emisor  en e l  R e l a t o ,  l o  s e a  r e a l -  
ment e en e l  p r oc e s o  de  p r o d u c c i ô n  de  i n f o r m a c i ô n .
* Cuando se  mène i onan a l a s  f u e n t e s ,  e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  d e -  
mu es t r a  que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  su j e t o s  mencionados  como 
Emisores  ( 9 ) .
* Por u l t im o ,  c abe  a f i r m a r  que cuando s e  menciona  en e l  R e l a ­
t o  de  P rensa  a una f u e n t e  de i n f o rm a c iô n ,  l o s  con su m id o r e s  de e se  
R e l a t o  imputan a a l g u i e n  de e s a  v e r s i ô n  de l a  r e a l i d a d  (1 0 ) .
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7 . 1 . 2 .  Moda l i dades  de c o n t r o l  de  l a  f u e n t e  de i n fo rm ac iôn
Enmarcado e l  e s t u d i o  de  l a  f u e n t e  de  i n f o r ma c iô n  ( emi so r )  en 
e l  âmb i to  d e l  c o n t r o l  s o c i a l  de  l a  comun i cac iôn ,  e s  p r e c i s o  d e l i m £  
t a r  t o d a v i a  mâs e l  o b j e t o  de  e s t a  p a r t e  e m p i r i c a .  En e s t a  T e s i s ,  se  
i n t e r p r é t a  que  e l  c o n t r o l  no l o  e f e c t û a  e l  Emisor por  d e c i r  t a l  c o -  
s a ;  a l g u n o s  e s t u d i o s  s o b r e  f u e n t e s  a p l i c a n  e l  esquema c o n d u c t i s t a  
Es t imu lo  — — R e s p u e s t a : a n t e  l a  e x i s t e n c i a  de  un de t e r mi n ad o  men 
s a j e , s e  p roducen unos  d e t e r m in ad o s  (p r e t e n d i d o s ) c o m p o r t a m ie n t o s . 
Desde e s t a  p e r s p e c t i v a , l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  Emisor  co r r e s p o n d e  a 
l a  de  un a g e n t e  c apaz  de  p rovo ca r  d e t e r m i n a d a s  r e s p u e s t a s  co nd uc t a  
l e s  en l o s  R e c e p t o r e s .  E v id en t em en t e , l o s  R ece p to r e s  son,  en c i e r ­
t a  medida ,  c o n t r o l a d o s  por  l a s  f u e n t e s  y por  s u p u e s to ,  l o s  mensa-  
j e s  p ro d u c i d o s  por  e s t a s  t i e n e n  e f e c t o s  s ob r e  l o s  R ec ep to r e s :  pero  
e s t o s  e f e c t o s  se  s i t û a n  a n i v e l  de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  c o g n i t i v a s  
e l a b o r a d a s  por  l o s  u s u a r i o s  y no en l a  man i f e s t a c i ô n  e x p l i c i t a  de 
c i e r t a s  co n d u c t a s  "buse ada s  y q u e r i d a s " por l o s  Emiso re s .  En e l  prô 
ximo e p i g r a f  e s e  exponen l o s  p r e s u p u e s t o s  t e ô r i c o s  de  e s t a  i n t e r  - 
p r e t a c i ô n  d e l  p ro ce s o  de  comunicac iôn  de  masas .  El cuad ro  que se  in_ 
c lu y e  i n f r a  a d e l a n t e  l o s  mecanismos de  l o s  p ro c e s o s  de comunica-  
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Se e l l g e ,  e n f o n c e s , e l  e s t u d i o  d e l  c o n t r o l  de l a  f u e n t e  em£ 
s o r a  de  i n fo rm ac iôn  y no l a  que e s t a  r e a l i z a  me d i an t e  l a  p ro du cc iô n  
de m e n s a j e s .  Se r e p i t e  que e l  o b j e t o  de  e s t u d i o  e s  e l  c o n t r o l  que 
e j e r c e  l a  i n s t i t u c i ô n  i n f o r m a t i v a  cuando  e l  med i ador  menciona  a l  
Emisor en e l  Re l a to  de  P re n s a .  G r â f i c a m e n t e , n u e s t r o  i n t e r é s  s e  r e  
sume en e l  cuad ro  que s i g u e :
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PROCESO DE COMUNICACION DE MASAS
EMISOR (FUENTES DE INFORMACION)
CONTROLA
(no m ed i an t e  a c t o s ,  s £  
no po r  l a s  r e p r e s e n t a -  
c i o n e s  c o g n i t i v a s  e l a ­
b o r a d a s  por  l o s  Recep­
t o r e s ,  t r a s  e l  consumo 
de  i n f o r m a c i ô n .  E s t a s  
r e p r  esen  t a c  i on  es  cogn£  
t i v a s  no son e x c l u s i v e  
mente a t r i b u i b l e s  aT 
p r o ce s o  de comun ica­
c iô n  de masas)
ES CONTROLADO
i
FORMA DE CONTROL
/
1) Desde f u e r a  d e l  SC 
( p r a c t i c e s  c o e r c i -  
t i v a s  )
2) Co n t ro l  i n s t i t u c i £  
na l  (de manera e s p e ­
c i a l ,  l o s  Emisores  Pro_ 
f e s i o n a l e s  su f r e n  e l  
c o n t r o l  que c u a l q u i e r  
i n s t i t u c i ô n  i n f o r m â t ^  
va e j e r c e )
\
A t r a v é s  de l a  s e l e £  
c i ô n  de  Emisores  que 
s e  mène i onan en e l  
p ro d u c t o  c o m u n i c a t i ­
vo b a jo  un c i e r t o  pu£ 
t o  de v i s t a .  Es t e  con 
t r o l  s e  m a n i f i e s t a  en 
l o s  d a t o s  de r e f e r e n  
c i a  s e l e c c i o n a d o s  en 
d i c h o  p r o d u c t o * .
E s t e  e s t u d i o  i nforma 
d e l  c o n t r o l  que e ] e £  
cen  l o s  Medios (por  
e j emp lo ,  l a s  p r e f e -  
r e n c i a s  d e l  Medio a 
da r  a unos  y no a 
o t r o s  l a  p a l a b r a ).
* El mismo Emisor puede i n t e r v e n i r  en e sa  
s e l e c c i ô n
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Se c i r c u n a c r i b e . pues ,  e l  o b j e t o  de  e s t u d i o  a l a s  f o rmas  de  
c o n t r o l  que s u f r e  c u a l q u i e r  Emisor  en un p r o c e s o  de comun icac iôn  de 
masas  como pueden s e r  e l  ve h i c u l a d o  por  l a  P r e n s a .  Para e s t e  e s t u ­
d i o ,  l a s  a l t e r n a t i v a s  quedan r e f l e j a d a s  en e l  g r â f i c o  a n t e r i o r .
1 .  Desde f u e r a  d e l  Re l a to
a)  Cua lqu i e r  Emisor de un p r oc e s o  de com un icac iôn  de masas  pue 
de  s u f r i r  un c o n t r o l  impues to  d e sd e  f u e r a  d e l  S i s tema de  Comunica­
c i ô n .  Se r e f i e r e  e s t e  c o n t r o l  a a q u e l l a s  p r a c t i c a s  c o e r c i t i v a s  e f e c -  
t u a d â s  en so c i e d a d e s  en l a s  que no se  g a r a n t i z a n  l a s  l i b e r t a d e s  pu 
b l c i a s  ( a s o c i a c i ô n ,  r e u n i ô n ,  e x p r e s i ô n ) .
b) Con t ro l  i n s t i t u c i o n a l .  C ua lq u i e r  Emisor  s u f r e  s i empre  un con 
t r o l  i n s t i t u c i o n a l ,  i n c l u s o  en l a s  s o c i e d a d e s  mâs l i b r e s :  l a s  em- 
p r e s a s  i n f o r m a t i v a s  - p û b l i c a s  o p r i v a d a s -  p e r s i g u e n  s i empre  unos  f £  
né s ,  como pueden s e r  e l  aumento de v e n t a s  o l a  de f  en s a de l a  l iber_  
t ad  de  e x p r e s i ô n .  Desde e l  momento en que e x i s t e  e s t a  f  in  a l i d a d , 
l o s  Emisores  p r o d u c t o r e s  de  i n f o rm ac iôn  t i e n e n  que a v e n i r s e  a l o s  
i n t e r e s e s  pr e t e n d i d o s  por  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n f o r m a t i v a s .
2 .  M a n i f e s t ac iô n  d e l  c o n t r o l  en e l  Re l a to
Las i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  s e l e c c i o n a n  p a r a  p r o d u c i r  r e  
l a t c s  a c i e r t o s  Emiso re s .  De e n t r e  e l l e s  s e  men c iona rân ,  b a ] 0  un 
punto de v i s t a ,  a a l g uno s  de  e l l o s  en d i c h o  R e l a t o .  Metodolôgicamen_
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t e  c abe  e s t u d i a r  e s t e  c o n t r o l  de l a  f u e n t e  a t r a v é s  d e l  c o n j u n t o  de 
d a t o s  o f r e c i d o s  en e l  R e l a t o  s o b r e  e l  Emisor  ; e s t a  e s  l a  a l t e r n a t i v a  
e l e g i d a  en l a  i n v e s t i g a c i ô n ;  e l e c c i ô n  que s e  j u s t i f i e s  por  e l  mode 
l o  t e ô r i c o  que a v a l a  t o d o  e l  t r a b a j o ,  modelo que quedô e x p u e s t o  en 
c a p i t u l e s  p r é c é d a n t e s  y cuyo  p o s t u l a d o  fund am en t a l  son l a s  i n t e r d e  
p e n d e n c i a s  e n t r e  s o c i e d a d ,  comun icac iôn  y r e f e r e n c i a s  c o m u n i c a t i -  
v a s .
Se q u i e r e  i n s i s t i r  en a l g o :  e l  Emisor d i s p o n e  de  c i e r t a  au to  
nomia en l a  s e l e c c i ô n  de d a t o s ,  ya que puede s e r  é l  mismo e l  que e l £  
j a  l o s  d a t o s  so b r e  su p e r s o n a  de  l a  misma manera que t amb ié n  a c o t a  
d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e l  a c o n t e c e r  ( 1 2 ) .
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7 . 2 .  MARCO TEORICO
7 . 2 . 1 .  Mecanismos de  l o s  p r o c e s o s  de  med iac iôn  y su a p i i c a c i o n  a 
l a  r e f e r e n c i a  de  l a  f u e n t e
Para a d m i t i r  -como se  ha  hecho en e l  e p i g r a f e  a n t e r i o r -  que 
l a  a c t i v i d a d  de  l o s  Medios s e  i n s e r t a  en e l  âmbi to d e l  c o n t r o l  s o ­
c i a l  e s  n e c e s a r i a  una  e x p l i c a c i ô n  no d e t e r m i n i s t a  d e l  p r o c e s o  de
comunicac iôn  de masas ( 1 3 ) .
El p ro ce s o  de comunicac iôn  e f e c t u a d o  por  l o s  M.C.M. s e  ex-  
p l i c a  por  mecanismos mucho mâs comple jo s  que l a  mera c o d i f i c a c i ô n  
y d e c o d i f i c a c i ô n  de m e n s a j e s ; pues e s t e  p ro ce so  s i r v e  pa r a  que  l o s  
i n d i v i d u o s  s e  r e p r e s e n t e n  l a  r e a l i d a d  que l o s  r o d e a . E s t a  es  l a  r a -  
zôn que  e x p l i c  a que  l o s  r e l a t o s  de l o s  M.C.M., a l  i g u a l  que  o t r o s ,  
t i e n e n  como una de su s  f i n a l i d a d e s  l a  de c o n s e g u i r  un o rden  a n i ­
vel  c o g n i t i v o .
P l a n t e a d o  en e s t o s  t e r m i n e s ,  e l  p ro ce so  de  Comunicaciôn de 
Masas s e  i n t e r p r é t a  como una a c t i v i d a d  mediada y med i ado ra ;  l a  e x i £  
t e n c i a  de l a  med i ac iôn  s e  j u s t i f i e s  por  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  y f i -  
n a l i d a d  de l a  comun icac iôn  (14 ) .
El marco t e ô r i c o  e l e g i d o  se  r e f i e r e  a l a  T eo r i a  de l a  Medi£ 
c iô n ,  p o s t u l a d a  por  Manuel Mart in  Se r r ano  (15) .  Para  e s t e  a u t o r ,  
1 a comunicac iôn  de masas es  un p ro ce so  mediado y por  t a n t o  n ingûn
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a s p e c t o  d e l  mismo admi t e  una u n i c a  c a u s a ;  por  e j e m p l o ,  no pueden 
e x p l i c a r s e  l o s  e f e c t o s  de  l o s  me n s a j e s  v e h i c u l a d o s  por  l o s  Medios 
de  Comunicaciôn,  a l u d i e n d o  t an  s ô l o  a l a s  r  a zones  de  “p r e s t i g i o  " de 
l a  f u e n t e .  La comun icac iôn  t i e n e  unos  e f e c t o s  mas co mp le jo s  y mâs 
d i f i c i l e s  de  p r e d e c i r  a c o r t o  p l a z o  porque  r e sp ond e  a l a  l e y e s  de 
l a  me d i ac iôn  ( 1 6 ) .
Desde e s t a  p e r s p e t i v a  t e ô r i c a ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  s o c i e ­
dad y comun icac iôn  deben e n t e n d e r s e  de acu e rd o  a e s t a s  l e y e s  y no 
a o t r a s  d e t e r m i n i s t a s  ( 17 ) .  La e x i s t e n c i a  de l a  l e y  de  l a  medi ac iôn  
t r a e  c o n s i g o  l a  c r e a c i ô n  de p a u t a s  n a r r a t i v a s  e x p r e s a b l e s  en "mode 
l o s " con l o s  c u a l e s  c u a l q u i e r  Medio op e ra  l a  p u e s t a  en orden d e l  
mundo en su s  p r o d u c t o s  co m u n i c a t i v o s  ( r e l a t o s  de  p r e n s a ,  t e l e f i l m s ) .
La e x i s t e n c i a  de  l a  med i ac iôn  en e l  p ro ce s o  de Comunicaciôn 
de Masas y de unas  i n s t i t u c i o n e s  que desempenan o ponen en p r â c t i ­
c a  l o s  mecanismos de e s t e  p ro ce s o  e s  n e c e s a r i a  p a r a  i n t e r p r e t a r  e l  
mismo p r o c e s o .  Algunos a u t o r e s  han i n c l u i d o  e l  "mediador "  como un 
componente  im p l i cad o  en sus  modelos  que r e p r e s e n t a n  a s i s t e m a s  de 
comun icac iôn .  S c h a e f f e r  en su modelo t r i a n g u l a r  de comun icac iôn  ad 
mi t e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  m ed i ad o r :
"La med iac iôn ,  es  d e c i r ,  e l  pape l  de t e r c e r  hombre que 
a s eg u r a  l a  comun icac iôn  de  l o s  o t r o s  do s ,  c o n s t i t u y e  
l a  b a se  de l o s  M.C.M. de l a  misma manera en que e s  e l  
o r i g e n  de  t o d a  r e l a c i ô n  c u l t u r a l  de t i p o  ya  t r a d i c i o -  
n a l . . .  Sin embargo,  en l o s  M.C.M. l a  med i ac iôn  s e  am- 
p l î a ,  se  c om p l i ca ,  se  d e s a r r o l l a  en forma de r ed  inex_ 
t r i c a b l e "  (18) .
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Para e s t e  a u t o r  e s  i n a d m i s i b l e  a c e p t a r  l a  u n i l a t e r a l i d a d  d e l  
p r o c e s o .  S c h a e f f e r  s e  r e f i e r e  a un i n t e r m e d i a r i o ,  a un mediador  que 
f a c i l i t a  l a  co mu n i cac iôn :
"La h i p ô t e s i s  de ba se  e s  que n ingûn p r o f e s i o n a l  i m p l i c a ­
do en l o s  M.C.M. puede e s c a p a r  a una r e l a c i ô n  t r i a n g u l a r ,  
l o  que nos  conduce  a evoca r  una r e l a c i ô n  no b i l a t e r a l  e£  
t r e  e l  p r o d u c t o r  y e l  p rog ramador ,  con un t e r c e r  t e r m i n e  
que hab r i amos  pod ido  denominar  "Neptuno",  en r e c u e r d o  d e l  
p l a n e t a  i n v i s i b l e  que no fue  cap t a do  l a  p r i m e ra  vez  por  
l o s  t e l e s c o p i e s ,  s i n o  po r  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  que o c a s i o -  
naba  a l o s  demâs p l a n e t a s " ( 19 ) .
T al  como s e  p l a n t e a  S c h a e f f e r  e l  p r o c e s o  d e  m e d i a c i ô n  no e s  
m a n i f i e s t o .  Al c o n s u m i d o r  d e  p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s  l e  c o s t a r i a  
p e r c a t a r s e  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o  que  e l  a u t o r  l l a m a  " t e r c e r  hom­
b r e " .  P a r a  p o d e r  a n a l i z a r l o  e s  n e c e s a r i o  buse  a r  en l o s  r e l a t o s  pr  £  
p u e s t o s  p o r  l o s  M.C.M. l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  e l  me­
d i a d o r  " o r d e n a "  l o  q u e  o c u r r e  en e l  e n t o r n o .  Desde  e s t e  p u n t o  d e
v i s t a ,  l a  m e d i a c i ô n  -y  p o r  t a n t o  e l  c o n t r o l -  s e  e j e r c e  y s e  m a n i ­
f i e s t a  a t r a v é s  d e  l a s  c o n s t r u c t  i o n e s  n a r r a t i v a s  q ue  o f r e c e  c u a l ­
q u i e r  Medlo ( 2 0 ) .
A p i i c a d o  en C o m u n i c a c i ô n  d e  Masas ,  e l  a n â l i s i s  d e  l a  m e d i a -
c i ô n  p r o p o n e  d a r  c u e n t a  d e  cômo s e  " o r d e n a n " l o s  c o n t e n i d o s  c omu n£
c a t i v o s ; a n a l i z a r  l a s  c o n s t r u c t i o n e s  n a r r a t i v a s  q u e  m a n i f e s t a n  l a  
a c t i v i d a d  d e  c o n t r o l  i m p l i c i t e  a c u a l q u i e r  m e d i a d o r  ( 2 1 ) .
S i g u i e n d o  con  e l  mismo p l a n t e a m i e n t o  t e ô r i c o ,  O l i v e r  E u r g e -  
l i n  i d e n t i f i c a  e l  t r a b a j o  d e  p r e n s a  con  e l  m i t o :
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"Ademâs de  l a  s e l e c c i ô n  de l a s  i n f o r m a c i o n e s  e l  t r a b a j o  
p r o p i o  d e l  d i a r i o  no e s  n i  l a  f a b r i c a c i ô n  n i  l a  s imp le  
c o n f i r m a c i ô n  de  l o s  m i t o s .  Es,  e v id e n t e m e n t e ,  l a  e s c r i t u  
r a  de  l a  i n f o rm ac iô n ,  es  d e c i r , e l  t r a b a j o  que c o n s i s t e  
en ha ce r  c on co rd a r  l a  i n f o rm ac iô n  con e l  m i t o .  Los acon -  
t e c i m i e n t o s  n o t a b l e s  que s e  p roducen  ca da  d i a  en e l  mun­
do (hagaunos a b s t r a c c i ô n  d e l  hecho d e  que e s t a  n o t a b i l i -  
d ad ,  e s t a  i m p o r t a n c i a ,  s ô l o  l o  e s  en v i r t u d  de  pu n to s  de 
v i s t a  p r e e s t a b l e c i d o s } no pueden ,  po r  s i  mismos,  o f r e c e r  
una  i l u s t r a c i ô n  c o h e r e n t e  de  n ingûn t i p o  de  t e o r i a ,  ya 
s e a  m i to ,  c i e n c i a  o l a  que s e a .  Sô lo  pueden r e a l i z a r  e s ­
t a  m i s i ô n  t r a s  habe r  s i d o  som e t id os  a una c i e r t a  é labora^ 
c i ô n ,  como minimo una e l a b o r a c i ô n  n a r r a t i v e .  Es a e s t a  
e l a b o r a c i ô n  r e t ô r i c a  a l a s  que l e  some te  l a  e s c r i t u r a  de  
p r e n s a  y ,  s i  compramos c ada  d i a  n u e s t r o  d i a r i o ,  no e s  sô  
l o  p a r a  s e r  i n f o rm ado s ,  e s  t amb ién  po rque  e l  orden  deT 
d i a r i o  ( e l  m i to )  s e  hace  ca rg o  d e l  d e s o r den  d e l  mundo y 
nos  é v i t a  e l  i n s u p e r a b l e  miedo que no p o d r i a  d e j a r  de pro 
voca rno s  un mundo l l e n o  de  g u e r r a s  y c a t â s t r o f e s  t a r a n ­
t e s  de  s i g n i f i c a c i ô n "  (2 2 ) .
La t a r e a  d e l  med i ad o ren  l o s  p ro c e s o s  de  Comunicaciôn de  Ma­
s a s  c o n s i s t e  en s u p e r a r  dos  p robl èmes  p a r a  pone r  "en o rde n"  l o  que
o c u r r e :
1.  S e l e c c iô n  de a s p e c t o s  d e l  a c o n t e c e r . -  Los Medios i nforman so 
b r e  l o  que o c u r r e .  En e s t a  a c t i v i d a d ,  r e a l i  zan una  s e l e c c i ô n .
2.  Los a s p e c t o s  s e l e c t i o n ados d e l  a c o n t e c e r  s e  i n c l u y e n  en l o s
R e l a t o s  b a j o  un c i e r t o  pun to  de v i s t a  ( i n t e r p r é t â t i ô n  de l o  s e l e c  
c i o n a d o ) .  Los R e l a t o s  p r o p u e s t o s  por  l o s  Medios c o n t i e n e n  una  i n ­
t e r p r  e t a c i ô n  d e l  a c o n t e c e r ,  pues n ingûn mediador  es  un mero t r a n s -  
mi sor  .
Ambas o p e r a c i o n e s  r e s u l t a n  n e c e s a r l a s  p a r a  o t o r g a r  s i g n i f i -  
cado s o c i a l  y c o g n i t i v e  a l o  que o c u r r e  en e l  e n to r no  de  l o s  s u ] e -  
t c s  que u t i l i z a n  l o s  Medios.
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El r e s u l t a d o  de  ambas t a r e a s  son l e s  p r o du c t o s  c o m u n i c a t i -  
vos ( 2 3 ) .  Desde l a  p e r s p e c t i v a  t e ô r i c a  e l e g i d a ,  l a  med i ae io n  s e  ma^  
n i f i e s t a  en dos  a s p e c t o s ,  que en t é r m i n o s  de  Manuel Mar t i n  Se r r ano  
s e  denominan Mediaeiôn  E s t r u e t u r a l  y Mediaeiôn C o g n i t i v e  ( 2 4 ) .  La 
p r i me ra  i n e l u y e  a q u e l l o s  t r a b a j o s  que e l  medi ador  r e a l i z e  p a r a  o r -  
dena r  f o r ma i  y m a t e r i a l m e n t e  l a  i n f o r ma e iô n  (p r oee so  de  p r o du ee iô n  
de c o m u n i e a c iô n );  l a  s egunda  hace r e f e r e n e i a  a l o s  modelos  e o g n i t ^  
vos con l o s  que e l  med i ador  e x p l i c a  l o  que o e u r r e .  Ambos p r o e e s o s  
son n e c e s a r i c s  p a r a  e x p l i e a r  l o s  mécanismes de med iae iôn  (2 5 ) .
En r e l a c  iôn  c on l a  f u e n t e  de  i n fo rma e iôn  (Emisor ) ,  e l  méca­
nisme es  s e m e j a n t e :
Se l e c c iô n  de  f u e n t e s .
Menciôn ba ]o  un punto  de  v i s t a  de t e r mi nad o  de e s a s  f u e n t e s .
En l o s  r e l a t e s  de P rens a  no s e  mencionan a t o da s  l a s  f u e n ­
t e s  que hayan pod ido  p a r t i c i p â t  en l a  produce  iôn de i n f o r m a e i ô n .
Per o t r a  p a r t e ,  n a d i e  g a r a n t i r a  a l  consumidor  que e l  s u j e t o  que apa
r e c e  mencionado como Emisor en e l  R e l a t o ,  sea r e a l m e n t e  e l  que ha 
p roduc ido  i n fo rm ae iô n  en e l  p roe e s o  que t i e n e  como r e s u l t a d o  e se  
R e l a t o .  Por u l t i m o ,  euando s e  mène ion an l a s  f u e n t e s , e s t a s  apa r eee n  
ba ]o  un punto  de  v i s t a  d e t e r m i n a d o .
C on s i de r ando l a s  a n t e r i o r e s  p r em i sa s  se  a f i rm a  que e x i s t e  un 
c o n t r o l  de  l a s  e o n s t r u c e io n e s  n a r r a t i v a s  de l o s  s u j e t o s  menc iona -
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dos  en e l  R e l a t o  de  P re ns a  como Emisores ,  c o n t r o l  que s e  i n t e r p r é ­
t a  en dos  s e n t i d os  :
C o n t r o l  s o b r e  e l  p r o p i o  Emisor 
( s e l e c c i ô n  e i n t e r p r e t a c i ô n )
C o n t r o l  de  l a  com un ieac iôn
( im p u t ac iô n  de  l a  i n f o rm a e iô n  a l  E mi so r ) .
El c o n t r o l  s o b r e  l a  f u e n t e  l o  e j e r c e ,  en p r i n c i p i o ,  l a  I n s ­
t i t u e  iôn  S o c i a l  Mediadora s o b r e :
Agentes  S o c i a l e s  
(no t od os  l o s  Ac to r e s  
s o c i a l e s  p a r t i c i p a n  
como Emiso res  en l o s  
R e l a t o s  de  l o s  Medios)
Emiso re s  P r o f e s i o n a l e s
( c o n t r o l  i n s t i t u c i o n a l )
Ambos mèneionados  como 
P e r s o n a j e s  d e l  Re l a to
No hay que p e n s a r ,  s i n  embargo,  que l o s  Emisores  son meras 
c o n s t r u c c i o n e s  de  l a  i n s t i t u c i ô n  i n f o r m a t i v a .  P r e c i s am e n te  porque  
s e  ha p o s t u l a d o  una e x p l i c a c i ô n  no d e t e r m i n i s t a  d e l  p ro ee s o  de  Co- 
mun icac iôn  de Masas,  s e  admi t e  que l o s  mismos Emisores  t i e n e n  c i e r  
t a  l i b e r t a d , euando  o f r e c e n  una imagen de  s i  mismos,  de o t r o s  Emi­
s o r e s  y so b r e  l o  que i n f o r m a n .  Los Emisores  p a r t i c i p a n  en l a  p r o -
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ducc iôn  de  i n f o r m ae iô n ,  e x p l i c a n  l o  que o c u r r e  en e l  e n t o r n o ; a su 
vez,  l o s  Emisores  son t amb ién  " c r e a c i o n e s " , de sde  e l  momento en que 
son P e r s o n a j e s  d e l  R e l a t o .  Los l e c t o r e s  de  p e r i ô d i c o s  enc u en t r a n  
en l o s  R e l a t o s  r e p r e s e n t a c i o n e s  a p r o p ô s i t o  de l a s  f u e n t e s ;  a l  
f i n a l ,  l o s  Re cep to r e s  s e  r e p r e s e n t a n  a e s a s  f u e n t e s  ( 2 6 ) .
El tema que s e  p l a n t e a  en e s t a  p a r t e  em p i r i c a  de l a  I n v e s t ^  
g a c i ô n ,  l a  r e f e r e n d a  a l a  f u e n t e  de i n f o rm ae iôn  como una p r â c t i -  
c a  co m u n i ca t i v a  de  c o n t r o l  s o c i a l ,  s upone  una novedad en l o s  e s t u -  
d i o s  de  comu n ie ac iô n .  Sin embargo,  o t r o s  t r a b a j o s  que l a  h an prece_ 
d id o  gua rdan  r e l a c i ô n  con e l  tema que p r e ocupa  en e s t e  e s t u d i o ;  e l  
c o n t r o l  s o c i a l  de l a  comun ieac iôn  e s  un t ô p i c o  en T e o r i a  de l a  Co- 
m u n i c a c i ô n . En l a  p r i me ra  p a r t e  de  l a  T e s i s  s e  h i zo  r e f e r e n e i a  a 
l o s  e s t u d i o s  de l o s  Emisore s :
L _ E s  _ (ÿ m^ v^  £C_a c ^ n  :
En l i n e a s  g é n é r a l e s ,  e s t o s  e s t u d i o s  p reocupados  an t e s  que na  ^
da por  l o s  e f e c t o s  de l a  comun ieac iôn  ( i n v e s t i g a c i o n e s  e m p i r i c a s  c £  
r a c t e r i z a d o s  por  su s  f i n e s  i n s t r u m e n t a l e s )  i d e n t i f i c a n  a l  Emisor co 
mo aque l  s u j e t o  capaz  de  l o g r a r  que l o s  r e c e p t o r e s  r e a l i c e n  d e t e r -  
minados com por t amien to s  una vez p ro d uc id o  e l  m e n s a j e .
La o t r a  p e r s p e c t i v a  c o m u n i c a c i o n a l , a l  e s t u d i a r  l a s  f  une i o ­
ne s  de  l a  comun ieac iôn de masas ( p e r s p e c t i v a  s o c i o l ô g i c a )  t e o r i z a n  
en a b s t r a c t o  sob r e  e l  Emisor de Comunieaciôn.  I n c i d en ,  p o r e j e m p l o .
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en l o s  r o l e s  y s t a t u s  que desempenan e s t o s  s u j e t o s ,  co n fu n d i e n d o -  
l o s c o n  e l  I n t e r v e n t o r  ( c f .  C a p i t u l o  I I I ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  Ac­
t o r  d e  l a  Comunieaciôn e I n t e r v e n t o r  S o c i a l ) .
En e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  s e  p ropone ,  en cambio,  e l  e s t u d i o  d e l  
c o n t r o l  no s o b r e  l o  que d i c e  e l  E m is o r , s i n o  por  l a  forma como se  
l e  menciona en e l  R e l a t o  ( 2 7 ) .
Lc^
Ha s i d o  l a  o t r a  f u e n t e  t e ô r i c a  a l a  que s e  ha t e n i d o  que r e  
c u r r i r .  E s to s  e s t u d i o s  no i n v e s t i g a n  e s p e c i f i c a m e n t e  e l  c o n t r o l  
e x i s t e n t e  en e l  p ro e e s o  de  Comunieaciôn de Masas,  pero  de sde  e l  mo 
mento en que a lg un os  de e l l o s  s e  p l a n t e a n  l a s  d i f i c u l t a d e s  de a nâ -  
l i s i s  de l o s  s u j e t o s  t e x t u a l e s ,  a u t o r e s  m a t e r i a l e s , n a r r a d o r e s ,  
gua rdan  r e l a c i ô n  con n u e s t r o  tema.  Los Emisores  a n a l i z a d o s  en l a  
P r ens a  son P e r s o n a j e s  d e l  R e l a t o  y l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  t e ô r i c o s  
r e a l i z a d o s  en a lg un as  de  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s  han s e r v i d o  p a r a  d £  
l i m i t a r  e l  c o nc ep t o  de  P e r s o n a j e - E m i s o r . La t r a d i c i ô n  eu ropea  de  
a n à l i s i s  e s t r u e t u r a l  de  l o s  r e l a t o s  e s  un buen e j e m p l o .  La r azôn  
p r i n c i p a l  es  que e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  no p r e t e n d e  da r  c u e n t a  de l o s  
e f e c t o s  de l a  comu n ie ac iô n ,  s i n o  d e l  e s t u d i o  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  o f r e c i d a s  en l a  p r e n s a  s o b r e  l o s  Emiso re s .  En e s t e  s e n t i d o ,  r £  
s u l t a n  p e r t i n e n t e s  l a s  p a l a b r a s  de B a r t h e s :
",  e l  r e l a t o  como o b j e t o  e s  l o  que s e  j uega  en una comu- 
n i c a c i ô n :  hay un dado r  d e l  Re l a to  y hay un d e s t i n a t a r i o
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d e l  R e l a t o .  Como s a b e mo s ,  en l a  c o m u n i e a c i ô n  l i n g ù î s t i c a  
yo  y t u  s e  p r e s u p o n e n  a b s o l u t a m e n t e  uno a l  o t r o ,  d e l  m i £  
mo modo,  no p u e d e  h a b e r  r e l a t o  s i n  n a r r a d o r  y s i n  o y e n t e  
(o l e c t o r ) .  E s t o  e s  q u i z â  t r i v i a l  y ,  no o b s t a n t e ,  e s t a  
aun mal  e x p l o t a d o .  C i e r t a m e n t e ,  e l  p a p e l  d e l  E mi s or  ha s ^  
do  a b u n d a n t e m e n t e  p a r a f r a s e a d o  ( s e  e s t u d i a  a l  " a u t o r "  d e  
u n a  n o v e l a  s i n  p r e g u n t a r s e ,  p o r  l o  d e m a s ,  s i  e l  e s  r e a l ­
m e n t e  e l  " n a r r a d o r " ) . . .  De h e c h o ,  e l  p r o b l e m a ,  no c o n s i s ^  
t e  en a n a l i z a r  i n t r o s p e c t i v a m e n t e  l o s  m o t i v o s  d e l  n a r r a ­
d o r  n i  l o s  e f e c t o s  que  l a  n a r r a c i ô n  p r o d u c e  s o b r e  e l  lec^ 
t o r ;  s i n o  en d e s c r i b i r  At r_ndinn a t r a v e s  d e l  c u a l  s e  otor_ 
g a  s i g n i f i c a d o  a l  n a r r a d o r  y a l  l e c t o r  a l o  l a r g o  d e l  r e  
l a t o  mismo.  Los s i g n o s  d e l  n a r r a d o r  p a r e c e n  a p r i m e r a  vis^ 
t a  mas v i s i b l e s  y mas n u m e r o s o s  que  l o s  s i g n o s  d e l  l e c ­
t o r "  ( 2 8 ) .
El  p l a n t e a m i e n t o  t e ô r i c o  y m e t o d o l ô g i c o  d e  e s t a  T e s i s  e s ,  
p u e s ,  o r i g i n a l :  e l  c o n t r o l  s e  e j e r c e  p o r q u e  s e  m en c i o n a  a l a  f u e n ­
t e  d e  i n f o r m a e i ô n  ( E m i s o r )  s e l e c c i o n a d a  y s e  o f r e c e  d e  e l l a  un pun 
t o  d e  v i s t a  d e t e r m i n a d o .
A p a r t é  d e  e s t a  n o v e d a d ,  l a  T e s i s  a d q u i e r e  t a m b i é n  i m p o r t a n -  
c i a  s o c i o l ô g i c a  d e r i v a d a  d e  l o s  a h o s  en l o s  que  ha s i d o  r e a l i z a d o  
e l  e s t u d i o  d e l  Emi sor  en l a  P r e n s a  e s p a n o l a .  En u n a  s o c i e d a d  qu e  
c a m b i a ,  l o s  M.C.M. s i r v e n  p a r a  qu e  l o s  i n d i v i d u o s  s e  ad a p t  en a e s e  
c a m b i o .  Es a t a r e a  de  a d a p t a c i ô n  - e  i n t e g r a c i ô n -  qu ed ô a d e l a n t a d a  en 
e l  C a p i t u l o  p r e c e d e n t e  e u a n d o  s e  d e f i n i e r o n  l o s  M.C.M. como I n s t i -  
t u c i o n e s  S o c i a l e s  M e d i a d o r a s .
En e l  p e r i o d o  e l e g i d o  p a r a  e l  e s t u d i o ,  E s p a na  v i v i ô  un a  épo 
c a d e  t r a n s i c i ô n ; e x i s t i ô  un a j u s t e  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a l o s  cam 
b i o s  e c o n ô m i c o s  y s o c i a l e s  que  s e  h a b i a n  p r o d u c i d o .  C u a l q u i e r  e t a -  
pa d e  t r a n s i c i ô n  y a j u s t e  l l e v a  c o n s i g o  que  l a s  g e n t e s  s e  e n c u e n -  
t r e n  d e s v a l i d a s .  Desde e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  l a  l a b o r  d e  l o s  M.C.M.
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s i r v i ô  en n u e s t r o  p a l s  p a r a  que l o s  c i u d a d a n o s  cornprend1 e r an mejor  
e l  s i g n i f i c a d o  de  l a  t r a n s i c i ô n ;  l o s  l e c t o r e s  de p r e n s a  - t amb ién  
l a s  a u d i e n c i a s  de TV- n e c e s i t a n  de  a l g u i e n  que  ha b l e  por  e l l o s  y 
que l e s  e x p l i q u e  l o  que o c u r r e  en su  e n t o r n o  s o c i a l .  De aqu i  l a  im 
p o r t a n c i a  d e l  e s t u d i o  de  l a  f u e n t e  de i n f o r m a e i ô n :  e l  Emisor  t r a n -  
q u i l i z a  a l o s  s u j e t o s  p a r a  que puedan ad a p t a r s e  a l  cambio s o c i o p o -  
l l t i c o ,  pero  é l  es  t amb ién  un s u j e t o  a l  que a f e c t a  y p a r t i c i p a  de 
e s e  cambio (2 9 ) .
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7 .3 .  LAS REFERENCIAS AL ACONTECER. LAS REFERENCIAS A LA COMUNICA 
CION DE ESE ACONTECER
Se ha a f i rma do  que l a  r e f e r e n d a  a l a  f u e n t e  de  i n f o r m ae iô n  
e s  una p r a c t i c a  co m u n i ca t i v a  de  c o n t r o l  s o c i a l .  Ahora i n t e r e s a  s a ­
be r  cômo e s  e s a  p r é c t i c a .  Los r e l a t o s  e s t u d i a d o s  de l a  P r ensa  Espa_ 
no l a  se  c a r a c t e r i z a n  po r  un uso p a r t i c u l a r  basado  en :
s ob re  e l  a c o n t e c e r . PLano n a r r a t i v e  d e l  
/  Acontecer
Con t i enen  i n f o rm ae iôn
\  sob r e  l a  com un ie ac iôn .  P lano  n a r r a t i v e  d e 
l a  comun ieac iôn
Plano N a r r a t i v e  d e l  Acontece r
La i n f o rm ae iôn  so b r e  e l  a c o n t e c e r  s e  r e f i e r e  a una a c t i v i -  
dad bas  ic  a de l o s  M.C.M. En t e r m i n e s  f u n e i o n a l i s t a s , l o s  Medios " v^ 
g i l a n " ,  dan n o t i c i a  so b r e  e l  e n t o r n o  donde suceden l o s  a c o n t e c i -  
m ien to s  ( 3 0 ) .
£ ] ^ n £ 3 1 j : ^ _ l a _ C o m \ ^ ^ c _ a c _ 2 ^ n
Se r e f i e r e  a l a  e x i s t e n c i a  de  i n fo rm ae iôn  s o b r e  l a  comun i-  
c a c i ôn  d e l  a c o n t e c e r ,  donde s e  comunica sob r e  l a  comunieac iôn  de  lo  
que sucede  .
Es t a  u l t i m a  i n fo rma e i ôn  no es n e c e s a r i a  pa ra  e l  p roee so  de
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comun ieac iôn  de masas .  Tampoco e s  m e t a c om un ic ac iô n , pues no d é t e r ­
mina cômo debe de  i n t e r p r e t a r s e  e l  Mensaje ( 31 ) .
El u so  p a r t i c u l a r  en c o n t r a d o  es  l a  r e f e r e n d a  a l a  f u e n t e  de 
i n f o rm a e iô n  (Emisor)  y no en o t r o s  p o s i b l e s  u s o s ,  por  e j e m p lo ,  l a  
r e f e r e n e i a  a l  p r oe e s o  de  p ro d u ee i ô n  de  i n f o r m a e i ô n ; e s t a  r e f e r e n ­
e i a  s i  que s é r i a  m e t a i n f o r m a t i v a  y h a r i a ,  po r  o t r a  p a r t e ,  muy p e s £  
do e l  R e l a t o  de Pren*sa.
La e x i s t e n c i a  d e l  P i ano  N a r r a t i v o  de l a  Comunieaciôn t r a e  
co n s i g o  dos  e o n s e c u e n e i a s :
1 .  Desde e l  pun to  de v i s t a  d e l  med iado r supone  o f r e e e r  una s é ­
r i é  de  d a t o s  que g a r a n t i z a n ,  que r e s p o n s a b i l i z a n  a a l g u i e n  -que  pue^ 
de s e r  e l  p ro p i o  m ed i a do r -  de  e s a  i n f o r m ae iô n  a p a r e e i d a  en e l  R e l^  
t o .
2.  Desde e l  punto  de v i s t a  d e l  Receptor  supone que e s t e  Actor
de l a  Comunieaciôn pueda im pu ta r  a a l g u i e n  e s a  i n f o r m a e iô n .
D i f e r e n c i a d o s  l o s  dos  P i anos  -A co n t e c e r  y Comun ieac iôn - ,  que
no son e x e l u y e n t e s ,  pues  son i n t e r d e p e n d i e n t e s , l a  manera e l e g i d a
pa ra  e l  e s t u d i o  de e s t e  uso  p a r t i c u l a r  e s  e l  a n à l i s i s  de  l a s  f u n -  
c i o n e s  que e l  Emisor desempena en e l  S i s tema  N a r r a t i v o  (3 2 ) .  En e£  
t e  Si s tema  s e  da  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a , e l  punto de  e n c u e n t r o ,  e n t r e  
l o s  s i s t e m a s  s o c i a l ,  d e  comunieac iôn  y de r e f  e r e n c i a s . En e l  S i s t e
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■ma N a r r a t i v o ,  l o s  Emisores  desempenan l a s  s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s :
-  Algunos de e l l o s  se  mencionan como p r o d u c t o r e s  de i n f o r m a -
c i ô n  (P i ano N a r r a t i v o  de  l a  Comun ieac iôn) .
De o t r o s  s e  d e s c r i b e  l a  a n t e r i o r  f u nc i ôn  y ademâs que e s t â n
im p i i c ad os  en e l  Acon tece r  r e f e r e n c i a d o . (P i ano  N a r r a t i v o
d e l  A c o n t e c e r ) .
Ambos a s p e c t o s  pe rm i t en  d i f e r e n c i a r  a l o s  Emisores  s egûn que 
p e r t e n e z c a n  a l  Piano d e l  Acont ece r  o a l  Piano de  l a  Comun ieac iôn .  
Por o t r a  p a r t e ,  e s t a  d i s t i n c i ô n  in forma p r e c i s a m e n te  so b r e  e l  tema 
p ro pu es to  en e s t a  P a r t e  de  l a  I n v e s t i g a c i ô n  en e l  s e n t i d o  s i g u i e n -  
t e :  Que es  n e c e s a r i o  pa r a  que a un Agente S o c i a l  s e  l e  mèneione co 
mo Emisor ;  a gué Emisores  se  l e s  p e rm i t e  p r e s e n t e r  su  r o i ;  que f i ­
ne s  p e r s i g u e n  e s t o s  A c t o r e s . . . ,  temas que en d e f i n i t i v e  se v i n c u -  
1 an con e l  e s t u d i o  d e l  c o n t r o l  que l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o m u n i c e t i v a s  
e j e r c e n  euando in forman so b r e  e l  e n t o r n o .
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7.  4. OPERACIONES REALIZADAS PARA EL ESTUDIO DE ESTAS REFERENCIAS
La manera  en l a  que  s e  ha ope rad o  pa r a  l a  e x p l o t a c i ô n  de l o s  
d a t o s  ha s i d o  l a  s i g u i e n t e :
1 .  Como p r e s u p u e s t o  me to do lô g i c o  i n i c i a l  s e  t i e n e n  en c u e n t a  
l a s  d i f e r e n c i a s  c o n c e p t u a l e s  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  emi s o ra  y e l  t r a t £  
m i en to  de  l a  misma en e l  R e l a t o .  Se a n a l i z a n  a a q u e l l o s  Emisores  
que apa re cen  menc ionados  en e l  Re l a t o  y no a t o d o s  a q u e l l o s  p o s i ­
b l e s  Emisores  que hayan pod id o  p a r t i c i p a r  en l a  p roduce  ion de  l a  in 
f o r m a c i o n .  Como s u j e t o s  d e l  R e l a t o ,  l o s  Emisores  asumen e l  p ap e l  de 
P e r s o n a j e s  y desempenan f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s .
2.  Se e s t u d i a  l a  r e f e r e n d a  en e l  Re l a to  d e l  Ac to r -Emiso r  t e -  
n i en d o  en c u e n t a  a l o  l a r g o  de  t oda  l a  e x p l o t a c i ô n  de l o s  d a t o s ,  d ^  
f e r e n t e s  mo da l i dades  de E m i s o r e s ; e s t a s  mo d a l i d ad es  se  de f  i n en de 
acue rdo  a dos  c r i t e r i o s :
a ) odN c^  £^L
Se d i f e r e n c i a  a a q u e l l o s  Emisores  que s e  d i c e  de  e l l o s  que 
asumen l a  f u n c i ô n  n a r r a t i v a  de  p rodu ee iôn  de  i n f o rm ae iô n  de  aq ue ­
l l o s  o t r o s  que s e  d i c e  de  e l l o s  que asumen o t r a s  f u n c i o n e s  a p a r t é  
de l a  p rodu ee i ôn  de i n f o r m a e i ô n .
b) 2^ 1® £ £ ^ £ ^ 2 ' -  ^££/Ji£_ ££}££_
Igual roente  se  d i s t i n g u e  e n t r e  a q u e l l o s  Emisores  que asumen
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en e l  Re l a to  l a  r e p r e s e n t ac iô n  de a lguna  i n s t i t u c i ô n  de a q u e l l o s
o t r o s  que no l o  hacen .
3.  En l a  u l t i m a  p a r t e  d e l  e s t u d i o  e m p î r i c o  se  i n c l u y e n  l o s  d a ­
t o s  d e  donde p rocédé  e l  a n à l i s i s  y se  o f r e c e n  l o s  c u a d r o s  que  r e c o
gen l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Emisor  en l o s  r e ­
l a t o s  de  p r e n s a .
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8 . 1 .  DIFERENCIAS ENTRE LA REPRESENTACION DE LA ACCION COMUNICATI^
VA Y OTRAS ACCIONES
En e l  C a p i t u lo  p r e c e d e n t e  s e  a f i r mô  que en e l  S is t ema  Narra^ 
t i v o  s e  da  l a  c o n f l u e n c i a  d e l  P iano  d e l  Acon tece r  y d e l  Pi ano de 
l a  Comunieac iôn .  Desde e s t e  punto  de  v i s t a ,  pueden e n c o n t r a r s e  en 
e l  R e l a t o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  i n t e r c a m b i o  de  i n f o r m ae iô n  (P l £  
no d e  l a  Comunieaciôn ) y o t r a s  co n d u c t a s  desempenadas  por  l o s  suje^ 
t o s  euando  s e  r e l a c i o n a n  con o t r o s  en un e n t o r n o ,  (P iano  d e l  Acon­
t e c e r ) ,  de  e s t e  modo, en e l  Re l a t o  e s t u d i a d o ,  l o s  Emiso res  a c tûan  
en e l  mismo de  dos  maneras  d i f e r e n t e s .
P roduc i endo  i n f o rm ae iô n  
y /o
P a r t i c i p a n d o  en l a  a c c i ôn  r e l a t a d a  ( 1 ) .
Es t a  d i s t i n c i ô n  puede m a n i f e s t a r s e  en c u a l q u i e r  r e l a t o :  s i n  
embargo en e l  e s t u d i a d o  - e l  Re l a to  de  P re n s a -  l a  d i s t i n c i ô n  adquie^ 
r e  una  s i g n i f i c a t i v i d a d  mayor ,  pues l o s  r e l a t o s  de l o s  M.C.M. t i e ­
nen unos e f e c t o s  que a f e c t a n  mâs a l  e n to r no  s o c i o p o l i t i c o  de  l o s  
c o n s u m i d o r e s . Es ta  r a zôn  e x p l i c a  que s e  e s t u d i e  e s t a  d i s t i n c i ô n  en 
una I n v e s t i g a c i ô n  que abo rda  su  o b j e t o  de sd e  l a  p e r s p e c t i v a  de l a  
Mediaeiôn (2 ) .
Cuando l a  P rensa  t r a b a j a  con i n f o rm a c io n e s  p a r a  e l a b o r a r  sus
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p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s , e l  r e s u l t a d o  de  e s t e  t r a b a j o  es  e l  R e l a ­
t o ;  l a s  empresas  p e r i o d i s t i c a s , l o s  p r o f e s i o n a l e s  de l a  i n fo rm ae iôn  
r e e l a b o r a n ,  por  e j e m p l o ,  l o s  comunicados  de Agenc ia .  De e s t a  mane­
r a ,  e l  Re l a to  c o n t i e n e  unas  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  de l a  
r e a l i d ad y no o t r a s  ( 3 ) .  Es en e s t e  n i v e l  donde ope ra  e l  p r oe e s o  
de  Mediaeiôn C og n i t i v e  que t i e n e  por  o b j e t o  f a c i l i t e r  l a  i n t e r p r e ­
t a c i ô n  d e l  e n to r n o  y a d e c u a r l a  a l a s  r e p r e s e n t a c  i o ne s  de l o s  r e c e £  
t o r e s .
Con e s t a  p e r s p e c t i v a  t e ô r i c a  y por  l o  que se  r e f i e r e  a l  ob ­
j e t o  de l a  I n v e s t i g a c i ô n ,  ha b râ  que e n c o n t r a r  e l  r é p e r t o r i e  de r e ­
pr  e s e n t a c  i o n e s  que l a  P r ensa  Espano la  o f r e c e  en sus  R e l a to s  a p r o ­
p ô s i t o  d e l  Emisor de Comunieaciôn y s i  é s t a s  son d i f  e r e n t e s  segûn 
q u i é n es  sean  l o s  que s e  mencionan como p ro d u c t o r e s  de i n f o rm ae iôn  
en l a  n a r r a c i ô n .  Cabe d e c i r  que ,  de sd e  un punto  de v i s t a  s i n t â c t i -  
co ,  s e  a n a l i z a n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  Emisores  y l o s  " a t r i b u -  
t o s "  con l o s  que ap a r ec en  en e l  Re l a to  (4 ) .
Es t a  l î n e a  de i n v e s t i g a c i ô n  r e m i t e ,  en c i e r t a  medida ,  a uno 
de l o s  temas  que con f r e c u e n c i a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  de  r e l a t o s  se  de 
t i e n e n ;  l o s  l i m i t e s  y r e l a c i o n e s  e n t r e  " n a r r a d o r " , e l  " a u t o r " y  e l  
"p e r s o n a j e " d e l  R e l a t o  ( 5 ) .
Uno de  l o s  r a s g o s  e s p e c i f i c o s  y d e f i n i t o r i o s  de l a  comuni -  
c ac i ôn  humana es  que l o s  Ac tor e s  pueden d e s d o b l a r s e  de l e s  " P e r s o ­
na j e s "  que i n t e r p r e t a n  l o s  p a p e l e s .  Es t a  s i t u a c i ô n  e s  t i p i c a  d e l
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t e a t r o ,  pe ro  en e l  c a so  de l a  Comunieaciôn de  Masas,  y en c o n c r e t e  
en l a  P r e n s a ,  t ambién  s e  da  e s t e  d e s d o b l a m i e n t o . A n i v e l  de  l a s  
f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s ,  e l  Re l a to  o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  de  d i s t i n g u i r  
e n t r e  e l  Ac to r - Emis o r  y e l  " p a p e l " que i n t e r p r é t a  en l a  a c c i ô n  r e ­
l a t a d a  .
En e l  Re l a t o  de  P rens a  s e  da ,  como en o t r o s  r e l a t o s ,  l a c o n -  
f l u e n c i a  e n t r e  a s p e c t o s :  l a  e x i s t e n c i a ,  l a  comun ieac iôn  y l a  narra^ 
c i ô n . Roland B a r th e s  p l a n t e a  e s t a  c o n f l u e n c i a  cuando e s t u d i a  a l  "Da 
d o r "  d e l  R e l a t o .  Para  e s t e  a u t o r ,  n a r r a d o r  y p e r s o n a j e s  son " s e r e s  
de p a p e l " :
"El  a u t o r  ( m a t e r i a l )  de un r e l a t o  no puede c o n f u n d i r s e  p£ 
r  a nada  con e l  n a r r a d o r  de e se  r e l a t o ;  l o s  s i g n o s  d e l  na 
r r a d o r  son i nmanen t e s  a l  r e l a t o  y po r  t a n t o  a c c e s i b l e s  a l  
a n à l i s i s ;  pe ro  p a r a  d e c i d i r  que e l  a u t o r  mismo d i s p o n e  de 
s i g n o s  que d i s e m i n a r i a  en su ob ra  e s  n e c e s a r i o  supone r  en_ 
t r e  l a  "pe r s ona "  y su l e n g u a j e  una r e l a c i ô n  s i g n a l é t i c a  
que h a r i a  d e l  a u t o r  un s u j e t o  p l e no  y d e l  r e l a t o  l a  ex-  
p r e s i ô n  i n s t r u m e n t a l  de e sa  p l e n i t u d :  a l o  cu a l  no puede 
r e s o l v e r  e l  a n à l i s i s  e s t r u e t u r a l :  q u i e n  h a b l a  ( e l  R e l a ­
t o )  no e s  qu i en  e s c r i b e  (en l a  v id a )  y qu i e n  e s c r i b e  ne 
e s  q u i e n  e x i s t e " ( 6 ) .
La e l e c c i ô n  que s e  hace es  e s t a  T es i s  es  l a  s i g u i e n t e : se
d i s t i n g u e  e n t r e  l a  a cc i ô n  y l a  comunicac i ôn  que ,  por  o t r a  p a r t e ,  
e l  Re l a to  de  P rensa  p e r m i t e  r e a l i z a r .
Conviens  e x p l i e a r  e l  s i g n i f  i c ado  de  e s t a  o p o s i c i ô n  p a r a  acla^ 
r  ar  que s e  e n t i e n d e ,  en e s t e  t e x t o ,  por "Acc iôn /C omu n iea c iô n".  Ob- 
v iamen te  t o d a  comun ieac iôn  i m p l i c a  un d e t e r m in ad o  compor t amien t c  y 
por e l l o  puede c o n s i d e r a r s e  a c c i ô n .  Sin embargo,  l o  que s e  q u i e r e
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d i f e r e n c i a r  e s  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  l a  a cc iô n  c o m u n i c a t i v a  -que  en 
l a  comun ieac iôn  de  masas s e  r e f i e r e  a l  i n t e r c a m b io  i n f o r m a t i v o  e n ­
t r e  Emisores  y R e c e p t o r e s -  de  o t r o  t i p o  de a c c i ô n . E s t a  e l e c c i ô n  es  
p e r t i n e n t e  en n u e s t r o  p l a n t e a m i e n t o  me t od o l ô g i co ,  pues  s e  e s t u d i a n  
a l o s  Emisores  mencionados  en e l  Re l a to  como P e r s o n a j e s  y no a t o ­
dos  l o s  que hayan pod ido  p a r t i c i p a r  en l a  p rodue e iô n  de i n fo rm a -  
c i ô n  ( c f .  C a p i t u l o s  I I I  y v i l ) .
En l o s  p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s  se  p r e s e n t a n  g r an  v a r i e d a d  de 
con du c t a s  desempenadas  por  l o s  P e r s o n a j e s  d e l  R e l a t o ;  a l g u n a s  de 
e l l a s  s e  r e f i e r e n  a l  i n t e r c a m b i o  com u n i ca t i v o  e n t r e  l o s  Ac to r e s ;  
o t r a s  t i e n e n  que ve r  con l a s  r e l a c i o n e s  de l o s  s u j e t o s  con su en ­
t o r n o  que no r e c u r r e n  a com po r t amien to s  c o m u n i c a t i v o s .  Es t a  d i s t i n  
c i ôn  se d é r i v a  d e l  p l a n t e a m i e n t o  t e ô r i c o  que i n t e r p r é t a  l a  comuni -  
c a c i ô n  como una acc iô n  i n t e r a c t i v a -  d i f  e r e n t e  a l a  a cc iô n  e j e c u t i v a . 
En l a  p r i m e r a ,  l o s  A c t o r e s ,  med i a n t e  a c t o s  e x p r e s i v o s ,  i n t e r c a m -  
b i an  i n f o rm a e iô n ;  en l a  a cc i ôn  e j e c u t i v a  se  consume e n e r g i a  ( 7 ) .
Es en e l  S i s tema  N a r r a t i v o  donde pueden o b s e r v e r s e  e s t a s  
f e r e n c i a s  y donde po d r â ,  ademâs d i s t i n g u i r s e  a q u e l l o s  Emisores  que 
t an  sô l o  desempenan l a  f u n c i ô n  de  " R e l a t o r " f r e n t e  a l o s  que e l  me­
d i a d o r  d e l  Re l a to  d i c e  de e l l o s  que desempenan o t r a s  f u n c i o n e s  (8 ) .
En e l  R e l a t o ,  pues ,  se  e s t u d i a n  y se  d i f e r e n c i a n  l a s  f  une io
n é s  que  l o s  s u j e t o s  - e n  e s t a  c a s o  a q u e l l o s  m e n c i o n a d o s  como p r o d u c  
t o r e s  de  i n f o r m a e i ô n -  d e s em pe n an  ( 9 ) .
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En e l  Re l a to  de  P rensa  e s t u d i a d o  s e  ob se rv an ,  con l a s  c a t e -  
g o r î a s  de  a n à l i s i s  u t i l i z a d a s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  a q u e l l o s  Emi­
s o r e s  que  desempenan f u n c i o n e s  co m u n i c a t i v a s  y a q u e l l o s  que desem­
penan ademâs o t r a s  f u n c i o n e s .  Se ha re tomado e l  c o n ce p t o  de f u n c i ô n  
no s ô l o  p a r a  l a  a c c i ôn  r e a l i z a d a  po r  e l  Emisor ;  s i r v e ,  en p r i m e r  l u  
g a r ,  pa r a  a i s l a r  l a  f u n c i ô n  r e f e r e n c i a l  de " R e l a t o r " ; en segundo l u  
g a r  d é s i g n a  t amb ié n  l a  p o s i c i ô n  que e l  Emisor asume en e l  Re l a to  
por  l a  f u n c i ô n  que r ê a l i z a  ( 1 0 ) .
Nues t ro  e s t u d i o  no s e  r e f i e r e  a l  a n à l i s i s  de  l o s  P e r s o n a j e s  
mâs f r e c u e n t e s  d e l  Re l a to  de  P rensa  - a l g un os  a u t o r e s  han r e p a r a d o  
que e s t e  t i p o  de  p ro d u c t o  co m u n i ca t i v o  r e p i t e  s i emp re  l o s  mismos 
P e r s o n a j e s -  aunque de sp ué s  puedan c o n c l u i r s e  a s p e c t o s  r e f e r i d o s  a 
c i e r t a  r e d u n d a c i a  en l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Emiso r .  Pueden c i t a r s e  
l a s  p a l a b r a s  de  O l i v e r  B u rg e l i n  como e j emp lo  de e s t a  l i n e a  de i n ­
v e s t i g a c i ô n  :
"Pr imer  e l emen to  de  e s t a d a r i z a c i ô n  ( a p a r t é  d e l  l e n g u £  
j e  p r op i am en te  d i e h o  : : l o s  p e r s o n a j e s . Los mismos pro  
t a g o n i s t a s  apa r ece h  c a s i  c ada  d i a : e l  a u t o r  d e l  r a p t o  
de  l a  pequena S o f i a ,  l a  p r i n c e s a  M a r g a r i t a , e l  Gene­
r a l  De G a u l l e . . . ,  podrân a s i  s e r v i r  d u r a n t e  d i a s ,  me- 
s e s  o anos  segûn l o s  c a s o s ,  un poco como l o s  modelos  
de  t o r n i l l o s  o t u e r c a s  que s e r l a n  u t i l i z a d a s  s i n  n i n -  
guna m o d i f i c a c i ô n  pa r a  un g ran  nùmero de s e r i e  de au -  
t o m ô v i l e s .  Pero en l o s  p a p e l e s  que j uegan  e s t o s  p e r s o ­
n a j e s ,  l a s  f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s  son i g u a l m e n t e  estan^ 
d a r i  z adas  . . .
Asi ,  i g u a l  que l a  n a t u r a l e z a  p roduce  s i empre  l o s  m i s ­
mos olmos o l o s  mismos r o b l e s  en m i l l o n e s  de e j e m p la -  
r e s ,  l a  so c i ed ad  i n d u s t r i a l  produce s i empre  l o s  mismos 
ô u t om év i l e s  y l o s  mismos r e l a t o s ,  que ,  aun d i f e r i e n  
do unos  de  o t r o s ,  obedecen s i empre  a l  mismo p l a n i n g " .  
(11  )
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Si s e  co n c lu y e  que en e l  R e l a t o  de Prensa  se  pueden a n a l i ­
z a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  a cc i ôn  comunica­
t i v a  y de  o t r a s  a c c i o n e s  e s  porque  l a s  c a t e g o r l a s  u t i l i z a d a s  en e l  
a n à l i s i s  con f i rman  o s i r v e n  p a r a  d e m o s t r a r  que e l  medi ador  de  P ren ­
sa  d i s t i n g u e  a l o s  Emisores  segûn que p e r t e n e z c a n  a l  P i ano de  l a  co 
mun icac iôn  o a l  P i ano  d e l  Acon t ece r  (12)
Una c o n c l u s i ô n  d e r i v a d a  de e s t a  d i s t i n c i ô n  e s  que l a  comun^ 
ca c i ô n  puede s e r  e l  p ro p io  Ob je to  de R e f e r e n e i a ,  es d e c i r ,  en l o s  
R e l a to s  de P rensa  s e  comunica  a p r o p ô s i t o  de l a  comun ieac iôn  (con­
t r o l  comun i ca t i v o  que m a n i f i e s t a  un c o n t r o l  s o c i a l ) .  Pero e s t a  con^ 
ç l u s i ô n  me rece r â  un e s t u d i o  en l a  e v a l u a c i ô n  g l o b a l  de  l o s  r é su l t a ^  
d o s .
A p e s a r  de que a p r i me ra  v i s t a  e l  l e c t o r  de p e r i ô d i c o s  no 
c a p t e  l a s  d i f e r e n c i a s  que puedan e x i s t i r  e n t r e  l o s  Emisores ,  e l  me 
d i a d o r  d e l  Re l a to  d i s c r i m i n a  e n t r e  a q u e l l o s  que p a r t i c i p a n  en l a  ac_ 
c i ôn  r e l a t a d a  y a q u e l l o s  o t r o s  que s e  l i m i t a n  a p r o d u c i r  i n f o rm a -  
c i ô n ;  e s t a  d i s c r i m i n a c i ô n  no e s  p a t e n t e ;  e s  n e c e s a r i o  bus c a r  aque-  
l l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  d i s c u r s o  que d e t e rmin an  que l o s  Bn i s o r e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a c ada  uno de  l o s  p i a n os  apa r ezcan  con t a i e s  c u a l i -  
dades  o que e j e c u t e n  t a i e s  c o n d u c t a s .  E s t a  r ep r  e s e n t a c  i ôn  subyacen^ 
t e  en e l  Re l a to  de  P ren sa  m a n i f i e s t a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  que e l  Me­
d i o  t i e n e  so b r e  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  y como t a l ,  su e s t u d i o  es  per_ 
t m e n t e  d e n t r o  d e l  c o n t r o l  que ex e r ce  e l  Medio a t r a v é s  de l a  d i f u  
s i ôn  de su s  o r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s .
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8 . 2 .  EL RECURSO NARRATIVO AL "DISTANCIAMIENTO" DE LOSEMISORES RE£
PECTO DE LA ACCION RELATADA (13)
8 . 2 . 1 .  D e f i n i c i ô n  de " D i s t a n c i a m ie n t o "
En l a  mayor l a  de  l o s  r e l a t o s  - n o v e l a s ,  documen ta l e s  t e l e v i s ^  
vos ,  r e l a t o s  p e r i o d 1 s t i c o s -  e x i s t e  un n a r r a d o r  d e l  mismo y unos Per_ 
s o n a j e s  que ac tû a n  eh l a  t r a m a .  Es f r e c u e n t e  que e l  n o v e l i s t s ,  por  
e j emp lo ,  s e  l i m i t e  a d i s c r i b i r  l a s  a c c i o n e s ,  l a s  emociones y d e -  
s eos  de o t r o s  P e r s o n a j e s ,  s i n  i m p l i c a r s e  en l a  h i s t o r i a .
E s t a  t e n d e n c i a  en e l  gé ne r o  n a r r a t i v o  s e  r e p i t e ,  se  encuen -  
t r a ,  en l o s  R e l a t o s  de  P r e n s a :  c i e r t o s  P e r s o n a j e s ,  mencionados c o ­
mo Emisores  s e  d e s c r i b e n  en l a  n a r r a c i ô n  -o s e  d e s c r i b e n  e l l o s  m i s ­
mos- d i s t a n t e s  de l a  a c c i ô n .  Su pape l  "en e l  Re l a to  queda l i m i t a d o  
a l a  n a r r a c i ô n  de l o s  hechos"  (14 ) .
Se ha e l e g i d o  denominar  a e s t a  p r é c t i c a  comu n i ca t i v a  "D i s ­
t a n c i a m i e n t o " ,  pues e l  p r o d û c t o r  s e  d i s t a n c i a ,  se  a l e j a  de l o s  h e ­
cho s ,  muchas vece s  por  é l  r e l a t a d o s .  E s t a  p r é c t i c a  s e  a s e m e ja a  l a s  
nove l  as  e s c r i t a s  en e s t  i l o  i n d i r e c t e , en l a s  c u a l e s  e l  n a r r a d o r  e s t é  
a u se n t e  de  l a  a cc iô n  r e l a t a d a ; d e j a  a c t u a r  -y en e s t e  c aso  también
h a b l a r -  a l o s  o t r o s  P e r s o n a j e s .  El es  también  un Pe r s o na j e , pero  un
Pe rsonage n a r r a d o r ;  dec imos  n a r r a d o r ,  pues  en e l  Re l a to  no hay cons
t a n c i a  de  que s ea  e l  û n i c o  a u t o r  m a t e r i a l  de l  mismo (15)
Sin e n t r a r  en l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  n a r r a d o r e s  y au to r  mate
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r i a l  l o  que s e  e s t u d i a  en l a s  p a g in a s  s u c e s i v a s ,  e l  "Dis tanci amien^ 
t o "  r e m i t e  a l a s  d i f i c u l t a d e s  que p l a n t e a  e l  e s t u d i o  de  l o  que a l ­
gunos e s t r u e t u r a l i s t a s  l l aman " d a d o r " d e l  R e l a t o  y l a s  d i f i c u l t a ­
de s  d e r i v a d a s  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  Na r r a do r  y P e r s o n a j e  (recuer_
d e se  que  n u e s t r a  e l e c c i ô n  t e ô r i c a  y m e t o d o lô g i ca  es  l a  c o n s i d e r a -
c iô n  d e l  Emisor como un P e r s o n a j e  d e l  R e l a t o ) .
S igu i end o  a Todorov (16 ) ,  a u t o r  que d i s t i n g u e  e n t r e  N a r r a ­
dor  y P e r s o n a j e s  l o  que s e  ha p r e f e r i d o  denominar  " D i s t a n c i a m i e n ­
t o "  s e  a seme ja  a l  R e l a to  c l â s i c o .  En e s t e  g é ne ro ,  e l  Na r r ado r  sabe 
mâs que su P e r s o n a j e  (17)
Las c a u s a s  y e f e c t o s  de  e s t a  p r a c t i c e  co m u n i ca t i v a  r e a l i z £  
da por  e l  Medio P rensa  s e  e x p l i c a n  a c o n t i n u a c i ô n . De momento quie^ 
r e  c o n s t a t a r s e  un hecho:  l o s  R e l a t o s  de P ren sa ,  c o n s i d e r ados como 
un g éne ro  l i t e r a r i o ,  se  asemejan  en su forma a l o s  r e l a t o s  c l â s i -  
c o s .
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8 . 2 . 2 .  P l a n t e a m i e n t o  y e l e c c i é n  de h i p o t e s i s
Para  e x p l i c a r  e l  " D i s t a n c i a m i e n t o " como un r e c u r s o  n a r r a t i ­
ve l l e v a d o  a l a  p r â c t i c a  por  l o s  med i ad o re s  de  l a  P r ensa  Espanol a  
p o d r i a  t r a b a j a r s e ,  en p r i n c i p i o ,  con t r è s  h i p o t e s i s :
1 .  Los B n i s o r e s  que s e  " d i s t a n c i a n " de  l a  a c c i é n  r e l a t a d a  no im 
p o r t a n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  e sa  a c c i ô n .  De l a  misma manera que l o s  
n o v e l i s t a s  no dan i n f o rm ac iô n  so b r e  s i  mismos porque l o  que impor ­
t a  a l  d e s t i n a t a r i o  de  e s e  r e l a t o  e s  l a  i n f o rm a c iô n  ac e r c a  de l o s  
o t r o s  P e r s o n a j e s  de l a  t r am a ,  e l  Emisor " D i s t a n c i a d o "  no da  i n f o r ­
maciôn so b r e  s i  mismo.
Si  s e  e l i g i e r a  e s t a  h i p ô t e s i s  s e  l l e g a  a l a  c o n c l u s i ô n  de 
que e l  Re l a to  de  P ren sa  no s e  d i f e r e n c i a , como gé n e r o  n a r r a t i v o ,  de 
l a s  n o v e l a s ;  por  t a n t o ,  p o d r i a  r e c u r r i r s e  a l a  T eo r i a  L i t e r a r i a  p£ 
r a  l a  e x p l i c a c i ô n  d e l  " D i s t a n c i a m i e n t o " .
Se r e c h a z a ,  en cambio,  e s t a  h i p ô t e s i s .  A p e s a r  de que a n i -  
v e l  e s t r u c t u r a l  l o s  R e l a t o s  de  l o s  M.C.M. s e  r e l a c i o n a n  con o t r o s ,  
l o s  e f e c t o s  s o c i o p o l i t i c o s  son d i f e r e n t e s . Por o t r a  p a r t e ,  l o s  co -  
n o c i m i e n t o s  de  l a  T e o r i a  L i t e r a r i a  s e r i a n  i n s u f i c i e n t e s  pa r a  inter_ 
p r e t a r  e l  " D i s t a n c i a m i e n t o " como una p r â c t i c a  comunica t i va  de  con ­
t r o l ;  no hay que o l v i d a r  que de sd e  una p e r s p e c t i v e  c o m u n i c a c i o n a l , 
c u a l q u i e r  r e l a t o r  e s  un me d ia d o r .
2.  Los Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  se  o c u l t a n  en l a  t r ama ,  p c r c i e r
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t a s  p r â c t i c a s  de c o n t r o l  c o e r c i t i v o .  Desde e s t a  c o n s i d e r a c i ô n , l o s  
Emiso res  " D i s t a n c i a d o s "  p od r i an  c o n s i d é r â t s e  Emisores  " anôn imos" .
E s t a  h i p ô t e s i s  s e  r e c h a z a ;  no s e  t r a t a  de un " o c u l t a m i e n t o ' 
d e l  Emiso r .  El r e l a t o  d e  p r e n s a  o f r e c e  l a  suf  i c i e n t e  i n f o r m ac iô n  pa 
r a  co noc e r  a l o s  D n i so re s  que s e  d i s t a n c i a n  de  l a  a c c i ô n .
3.  Los Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  no p a r t i c i p a n  d e l  Acon tece r  So- 
c i o p o l i t i c o  ; en t one  e s  s e  mencionan t an  sô l o  como r e l a t o r e s  de ese 
Ac on t ec e r .  Como t a i e s  c o n f i e r e n  o b j e t i v i d a d  a l  R e l a t o ,  pues s e  pre 
s e n t a n  como T e s t i g o s  ( 1 8 ) .
Se e l i g e  e s t a  u l t i m a  h i p ô t e s i s  de  t r a b a j o ;  s i  b i e n  e s  impo- 
s i b l e  g a r a n t i z a r  o l en am en t e  que l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " no par 
t i c i p e n  d e l  Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o , pues l a  p ro duc e iôn  de  i n form^  
c iôn  en un Medio es  una t a r e a  que t i e n e  o puede t e n e r  consecuen -  
c i a s  en e s e  Acon tece r  ( 1 9 ) .
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8 . 2 . 3 .  D e s c r i p c i ô n ,  c a u s a s  y e f e c t o s
Se ha p r e f e r  i d o denomina r  a e s t a  p r â c t i c a  co m u n i ca t i v a  "Di£
t a n c i a m i e n t o "  de  l a  a c c i ô n  y no o c u l t a m i e n t o  (20 ) ,  porque e x i s t e  in  ^
f o r m ac iô n  s o b r e  e s t o s  Emisores  en e l  R e l a t o  y por  t a n t o  puede con£ 
c e r s e  q u i é n e s  son y a q u i é n e s  r e p r e s e n t a n  e s t o s  p r o d u c t o r e s  de i n ­
fo r m ac iô n  que s e  mencionan s i n  i m p l i c a r s e  en l a  a c c i ô n .  El hecho de 
cono ce r  q u i é n e s  son l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " p e rm i t e  precisamen^ 
t e  i n t e r p r e t e r  e s t a  p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a  y d a r  c u e n t a  de l a s  pos^  
b l e s  c o n s e c u e n c i a s  en t e r m i n e s  de  uso  s o c i a l  de  l a  co m u n i ca c i ô n .
C or r e s ponde ,  a h o r a ,  e l  e s t u d i o  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i -  
da en e l  Re l a to  de P ren sa  s o b r e  l o s  Emisores  D i s t a c i a d o s  (21 ) .
* E . ^ 2 ^ 2 1 .  ( 2 2  )
Para l a  d e s c r i p c i ô n  de l o s  Emisores  " D i s t a c i a d o s "  - a l  i g u a l  
que en l a s  p r â c t i c a s  c o m u n i c a t i v a s  e s t u d i a d a s  en p o s t e r i o r e s  ap a r -
t a d o s -  s e  r e c u r r e  a l  m a t e r i a l  e mp i r i c o  que es  e l  que pe rm i t e  e s t u -
d i a r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  que l o s  med i a do re s  de l a  P rensa  Espanola  
o f r e c e n  cuando mencionan a l o s  Emi so re s .
En un p r i m e r  n i v e l  d e  a n â l i s i s ,  s e  e s c r i b e n  l o s  r a s g o s  c a -  
r a c t e r i s t i c o s  con l o s  qu e  a p a r e c e n  l o s  E m i s o r e s  " D i s t a n c i a d o s "  er. 
e l  R e l a t o  d e  P r e n s a ,  p a r a  p a s a r  d e s p u é s  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  t e ô r i -  
c a  d e  e s t a  p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a .
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Como a d e l a n t o  d e  l a s  p a g i n a s  que s i g u e n  s e  a f i r m a  qu e  l o s  
E m i s o r e s  "D i s t a n c i a d o s " r e c i b e n  un t r a t a m i e n t o  n a r r a t i v o  d i f e r e n t e  
a a q u e l l o s  E m i s o r e s  q u e  s e  m en c i o n a n  i m p l i c a d o s  en l a  a c c i ô n .  E s ­
t a s  d i f e r e n c i a s  s e  p r o d u c e n  e n c a s i  l a  t ô t a l  i d ad d e  l o s  a s p e c t o s  
c o n s i d e r a d o s  en e l  C o r p us  d e  A n â l i s i s .
An t es  d e  p a s a r  a s u  d e s c r i p c i ô n  q u i e r e  r e s a l t a r s e  un h e c h o .  
Lo h a b i t u a i  e s  q u e ,  en l o s  R e l a t o s  d e  l a  P r e n s a  E s p a n o l a ,  l o s  Emi­
s o r e s  s e  m è n e i o n e n  d i s t a n t e s  d e  l a  a c c i ô n ;  s i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  e l  
Emi sor  s e  i m p l i c a  en e s t a  a c c i ô n  r e l a t a d a ,  e l  m e d i a d o r  d e  P r e n s a  
o f r e c e  mâs i n f o r m a c i ô n  s o b r e  e s t e  E m i s o r .
La e l e c c i ô n  p r o p u e s t a  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  E mi so r  " D i s t a n c i a ^  
d o "  e s  l a  s i g u i e n t e :
a)  A n â l i s i s  D e s c r i p t i v e  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n
b )  E s t u d i o  d e  q u i é n e s  s on  y a q u i é n e s  r e p r e s e n t a n .
a)  El  p r i m e r  a s p e c t o  e l e g i d o  p a r a  e s t u d i a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
d e l  Emi so r  " D i s t a n c i a d o "  e s  l a  FUNCION qu e  é s t e  d e s e m p e n a  en e l  Re^  
l a t o .  El  t é r m i n o  F u n c i ô n  s e  e m p l e a  en e s t e  t e x t o  p a r a  i n d i c a r  e l  t ^  
po d e  a c c i ô n  que  s e  l e  a t r i b u y e  a l  E mi so r  en l a  n a r r a c i ô n  ( r e c u é r -  
d e s e  l a  a f i r m a c i ô n  que  e s  en e l  S i s t e m a  N a r r a t i v o  d o n d e  p u ed e  e s t u  
d i a r s e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  " h a c e r  c o s a s "  y " d e c i r  l a s  c o s a s  q ue  
s e  h a c e n ";  c f .  s u p r a ) .
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La Funciôn  e s  e l  p r ime r  a s p e c t o  e s t u d i a d o  porque  r e m i t e  a l o  
que s e  ha p l a n t e a d o  en e l  e p i g r a f e  p r e c e d e n t e :  s i  s e  h a b l a  de d i f e  
r e n c i a s  e n t r e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  a c c i ô n  c o m u n i c a t i v a  y o t r a s  
a c c i o n e s  e s  po rque  en e l  R e l a t o  p a r t i c i p a n  P e r s o n a j e s  que s e  nmen- 
c io n an  asumiendo f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s  de  p r o d u c e iôn  de i n f o r m ac iô n  
y o t r o s  P e r s o n a j e s  que a p a r t é  de  desempenar  e s t a  f u n c i ô n  s e  mèneio 
nan e j e c u t a n d o  t ambién o t r o  t i p o  de  a c t u a c i o n e s .
El e s t u d i o  de  l a s  f u n c i o n e s  s i t u a  a l  i n v e s t i g a d o r  a n t e  un t e  
ma de g r an  i m p o r t a n c i a : l a  c o n f i g u r a c i ô n  que l o s  med i a do re s  de Pren 
s a  se  hacen a p r o p ô s i t o  de  a lguno s  de  l o s  s u j e t o s  que p a r t i c i p a n  en 
l a  a cc i ôn  s o c i a l ,  en e l  s e n t i d o  de  que i n fo rma  s o b r e  a qu i én  e l  Me 
d i o  concede e l  d e r echo a que s e  l e  j u s t  i f i q u e  su s  a c c i o n e s y  a q u i é n  
s e  l o  n i e g a ,  o por  l o  menos,  l o  i g n o r a .
El med iado r  d e l  R e l a to  de  P ren sa ,  a l  d i f e r e n c i a r  l a  a cc i ôn  
co m u n i ca t i v a  de o t r a s  a c c i o n e s ,  no concede  a l a  p r im e r a  l a  c a r a c t e  
r i s t i c a  de un compor t amien to  capaz  de m o d i f i c a r  e l  e n t o r n o .  Es t a  
a f i r m a c i ô n  s e  dem ues t r a  po r  e l  hecho de  que a q u e l l o s  Emisores  de 
l o s  c u a l e s  s e  d i c e  en e l  Re l a to  que s ô l o  p roduc en  i n f o rm a c iô n ,  no 
desempenan,  apena s ,  o t r a s  f u n c i o n e s  - en  e l  S i s t ema  N a r r a t i v o -  d i s ­
t i n t a s  a l a s  de  " R e l a t o r ".  P10A2/13A5
En e l  S i s t ema  N a r r a t i v o  se  da l a  c o n f l u e n c i a  de o t r o s  dos 
s i s t e m a s ,  e l  S o c i a l  y e l  de  Comunicaciôn.  Si l a  f u n c i ô n  n a r r a t i v e  
de " R e l a to r "  f u e s e  desempenada por  t odo s  l o s  p r o d u c t o r e s  de i n f o r -
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maciôn,  c a b r i a  l a  p o s i b i l i d a d  de a d m i t i r  que e l  mediador  de  Prensa  
c o n s i d é r a  que e l  i n t e r c a m b io  co mu n ica t i vo  e n t r e  l o s  s u j e t o s  e s  una 
p r â c t i c a  c apaz  de t r a n s f o r m e r  su  e n t o r n o .  Sin embargo,  l a  o p o s i c i ô n  
mayor e n t r e  Emisores  e s  - p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  f u n c i o n e s -  l a  
que e x i s t e  e n t r e  l o s  que se  mencionan como "A g en t e s " y a q u e l l o s  que  
s e  mencionan como " R e l a t o r e s ".
Aquel lo s  Emisores  que se  d e s c r i b e n  r e l a t a n d o  l o s  h e chos  t ie^ 
nen l a  e s c a s a  p o s i b i l i d a d  de i n t e r v e n i r  en e s os  hechos ,  s e  m a n t i e -  
nen d i s t a n t e s  de  e l l o s .  Es t a  d i v i s i o n  r e f l e j a ,  de a lguna  ma n e r a , l a  
d i v i s i o n  que e x i s t e  en e l  p ro ce so  de comun icac iôn  de masas e n t r e  
a q u e l l o s  s u j e t o s  que hacen c os a s  y q u i é n e s  cu en t a n  l a s  c o s a s  que se  
hacen .
En e s t e  c o n t e x t e  hay que c o n c l u i r  que l o s  Emisores  " D i s t a n ­
c i a d o s "  son l o s  R e l a t o r e s  d e l  Acon tecer  S o c i o p o l i t i c o ; e s t a  es  l a  
f un c i ôn  mâs c a r a c t e r i s t i c a  d e l  Emisor en c u a l q u i e r  p ro du c t o  comun^ 
c a t  i v o .
Son " R e l a t o r e s " ,  pero  por  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  muy pocas  v e -  
c e s  son t e s t i g o s  d i r e c t e s  de l o  que o c u r r e ;  t a n  sô lo  dos  de  cada  
v e i n t i c i n c o  Emisores  s e  mencionan como Esp ec t a d o r e s  . ^  P . 13 Al La r e  
1 a t  i va  b a ] a  f r e c u e n c i a  de  e s t a  f u n c i ô n  puede m a n i f e s t e r  c i e r t a  c o n -  
t r a d i c c i ô n .  Por d e f i n i c i ô n ,  l o s  Emisores  pueden s e r  t e s t i g o s  d e l  
a c o n t e c e r ;  en e s t a  f u n c i ô n  de t e s t i g o s  p r e v a l e c e  l a  de  R e l a t e r ,  pe 
r o  pocas  vece s en e l  Re l a to  se  l e s  p r é s e n t a  como t e s t i g o s d i r e c t o s . 
En n u e s t r o  Corpus no se  d i s p o n e  de  d a t o s  pa r a  conocer  como r ecogen
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l a  i n f o rm a c iô n  l o s  Emi so re s ,  pe ro  po r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se 
co n c lu y e  que  l o s  p r o d u c t o r e s  de  i n f o r ma c iô n  mencionados  en l a  P r e n ­
s a  Espano l a  son t e s t i g o s  " v i c a r i o s "  de  l o s  hech os ,  que r e c u r r e n  a 
o t r o s  f u e n t e s  p a r a  e l a b o r a r  su s  p ro d u c t o s  (cuando s e  t r a t a  de n a ­
r r e r  l o s  hechos  y no c o n t e r  su s  v i v e n c i a s ) .
Cuando l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  son "Agen t e s " ,  es  d e c i r ,  
hacen c o s a s  en l a  a c c i ô n  r e l a t a d a ,  muy pocas  ve ce s  s e  l e s  p r é s e n t a  
como o r o t a g o n i s t a s  de e so s  h ec ho s ,  en t o do  ca so  s e  l e s  mèneiona  c o ­
mo compar ses  ( e l  p ro t a go n i s m o  en l a  a cc iô n  r e l a t a d a  l o  asumen o t r o s  
Emiso re s ,  como se  v e r â  en e l  prôximo a p a r t a d o )  P10A2/13A4.
Es to s  Emiso res  " D i s t a n c i a d o s "  apenas  hacen c o s a s  en l a  a c ­
c i ô n ;  nunca  s e r  an Heroes  d e l  R e l a t o .  Muchos podrân a f i r m a r  que es­
ta  e s  l o  que c a b r i a  e s p e r a r , pues  l a  t a r e a  d e l  R e l a t o r  c o n s i s t e  en 
c o n s t a t e r  e l  A c o n t e c e r ; pe ro  i n d i r e c t a m e n t e  puede c o n c l u i r s e  que l a  
p rodu cc iôn  de i n fo rm a c iô n  no t i e n e  t a n t a  r e p e r c u s i ô n  s o c i a l  como 
o t r a s  a c t u a c i ô n e s ; c o n c l u s i ô n  que mer ece r â  p o s t e r i o r m e n t e  una eva -  
l u a c i ô n  P .10A2/13A1.
Los Emisores  " D i s t a n c i a d o s " s e  mencionan como l o s  R e l a t o r e s  
d e l  Ac on t ece r ;  su f u n c i ô n  e s  , en p r i n c i p i o ,  t é c n i c a ,  pues  d i f u n - 
den e l  e s t  ado de  e s e  A co n t ec e r ,  t e n i e n d o  pocas  p o s i b i l i d a d e s  de s e r  
e l l e s  mismos p a r t i c i p a n t e s  d e l  Ac on t ece r .
Un s e gu n d o  a s p e c t o  que  p e r m i t e  c o n o c e r  a l o s  P e r s o n a j e s  es  
s a b e r  c u a l  e s  su  POSICION y s u s  RELACIONES d e n t r o  d e l  g r u p o  d o n d e
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s e  e f e c t ü a  l a  i n t e r a c c i ô n .  A n t e s  d e  p a s a r  a l  e s t u d i o  de  e s t o s  d o s  
a s p e c t o s  en r e l a c i ô n  con  e l  Emi so r  " D i s t a n c i a d o "  q u i e r e n  e x p o n e r s e  
l a s  c a r a c t e r i s t i c  a s  d e l  g r u p o  qu e  h a b i t u a l m e n t e  mène i o n a  e l  m e d i a ­
d o r  d e  p r e n s a :
En e l  e s t u d i o  de  l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  R o l e s  d e  l o s  E m i s o r e s  
s e  ha s e g u i d o  un p l a n t e a m i e n t o  m e t o d o l ô g i c o  s i m i l a r  a l  d e  Moreno 
q u e  e s t u d i a ,  m e d i a n t e  " t e s t s  s o c i o m é t r i c o s " l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
l o s  i n d i v i d u o s  d e  un g r u p o  ( c f .  C a p i t u l e  I V) .  La P r e n s a ,  a l  i n f o r -  
mar  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  que  l o s  Act o r e s - E m i s o r e s  d e s e mp e na n  e n  e l  
R e l a t o ,  p l a n t e a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  f o r m a l i z a r  e l  campo d e  a c t u a c i ô n  
de  e s t o s  A c t o r e s  como s i  d e  un g r u p o  s e  t r a t a s e  ( 2 3 ) .  El  a n â l i s i s  
s o c i o m é t r i c o  s e  h a  e n r i q u e c i d o  con e l  e s t u d i o  d e  l a s  a c t i t u d e s  ma-  
n i f e s t a d a s  y r e c i b i d a s  p o r  e l  Emi so r  r e s p e c t e  a o t r o s  A c t o r e s  y su  
p o s t u r a  an t e  e l  g r u p o  d o n d e  d e s a r r o l l a  su  a c t u a c i ô n .
Se q u i e r e  h a c e r  c o n s t a r  l a  d i f i c u l t a d  t e ô r i c a  qu e  ha  s u p u e s  
t o  e l  e s t u d i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  r o l e s  d e  l o s  E m i s o r e s  . Es 
t a  d i f i c u l t a d  d é r i v a  de  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e l  R e l a t o  d e  P r e n s a ,  
en e l  que  e x i s t e n  p o c a s  r e f e r e n c i a s  a l  g r u p o  d o n d e  e l  p r o d u c t o r  de  
i n f o r m a c i ô n  d e s em pe n a  su  a c t i v i d a d ;  s e  a d e l a n t a  a l  a n â l i s i s  q u e  s ^  
g u e  que  e s t e  p r o d u c t o  c o m u n i c a t i v o  man i f l e s t a  a mb ig üe da d s o b r e  l a s  
r e l a c i o n e s  d e  l e s  i n d i v i d u o s ,  a l  menos  d e  a q u e l l o s  s u j e t o s  m e n c i o n a  
d o s  como p r o d u c t o r e s  de  i n f o r m a c i ô n  ( 2 4 ) .
C a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a l e s  d e l  g r u p o
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E s t a s  son n e c e s a r i a s  pa r a  e n t e n d e r  d e s p u és  l a s  r e l a c i o n e s  en^  
d o g r u p a l e s  de l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s ".  Del e s t u d i o  s o c i o m é t r i ­
co  d e l  g rupo  s e  o b t i e n e n  dos  c o n c l u s i o n e s :
a)  El Re l a to  de P rensa  p r é s e n t a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  r o l e s  
asumidos  por  l o s  Ac to r e s -Emis o r e s  ap a r e n t e m e n t e  c o n se n s u a -  
d a s .  P .22A2. P .22A1 .
b) El g rupo donde i n t e r a c tû a  e l  Ac to r -Emiso r  e s  un g rupo  en e l  
que se  a c e p t a  a l  i n d i v i d u o  pero  en e l  que no e x i s t e  una t o ­
t a l  p a r t i c i p a c i ô n .
a) La p r i me ra  c o n c l u s i ô n  se  o b t i e n e  de l o s  s i g u i e n t e s  a n â l i s i s :
* Très  de cada  s i e t e  ( a p r o x . )  Roles  mant i e n  en r e l a c i o n e s  de 
" e l e c c i o n e s "  f r  e n t e  a dos  de cada  v e i n t i c i n c o  que  s e  r e c h a z a n .
* Sôlo uno de cada  c i e n  r o l e s  p r é s e n t a  l a  e l e c c i ô n  y e l  r e c h £  
zo a l a  vez.
En p r i n c i p i o  e s t o  hace  suponer  que e l  R e l a t o  o f r e c e  una v£ 
s i ôn  de l o s  g rupos  donde i n t e r a c t ü a  e l  Emisor en l a  que no t i e n e  ca 
b id  a e l  c o n f l i c t o ,  s i  por  é s t e  se  e n t i e n d e  e l  r e c h a z o  e n t r e  l o s  in
d i v i d u o s  .
Sin embargo,  e s t a  “a r m o n ia ” en l a s  r e l a c i o n e s  impide  con 
c l u i r  que e l  grupo en e l  c u a l  se  p r é s e n t a  l a  a c t u a c i ô n  de l o s  Emi-
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s o r e s  s ea  un g rupo  i n t e g r a d o .  E x i s t e  un p o r c e n t a  j e  r e l a t i v a m e n t e  a^  
t o  de Roles  que no s e  r e l a c i o n a n  con o t r o s :  dos  de cada  q u i n ce
( a p r o x . )  son Roles  que no t i e n e n  r e l a c i ô n  a lgun a  con o t r o s .
E x i s t e  e so  s i  un d e s e q u i l i b r i o  a f a v o r  de  l a s  r e l a c i o n e s  con^ 
s e n s u a l e s  o de  a t r a cc iô n  e n t r e  Emisores .  Es to  s e  e x p l i c a  por  e l  s i ­
g u i e n t e  r a z o na m ie n to  tomado de  l a  ob ra  de  Moreno : l a s  r e l a c i o n e s  es^ 
t a b l e s ,  s ean  de a t r a c c i ô n  o de r echazo  e n t r e  l o s  Ro le s ,  son f a c i l -  
mente c a p t a d a s  por é s t o s  mucho a n t e s  que l a s  i n e s t a b l e s ;  l o  c u a l  
j u s t i f i c a  tamb ién  l a  poca f r e c u e n c i a  de  l a s  r e l a c i o n e s  am b i va l e n ­
t e s  ( l o s  i n d i v i d u o s  am b i v a l en t e s  son a q u e l l o s  que emi t en  una  r e l a ­
c i ô n  de  s i g n o  op ue s t o  a l a  que r e c i b e n ) .  Por o t r a  p a r t e ,  l a s  r e l a ­
c i o n e s  de  s e l e c c i ô n  ( a t r a c c i ô n )  son mâs p o s i b l e s  pu es to  que c u a l ­
q u i e r  Actor  es  mâs a s e q u i b l e  a l a  s i m p a t i a .
b ) La segunda c o n c l u s i ô n  se  o b t i e n e  d e l  e s t u d i o  de l a s  p o s i c i o  
n é s  ocupadas  por  c ada  Roi en e l  g r upo .
Al an a l i  za r  e s t a s  p o s i c l o n e s  puede o b s e r v a r s e , en p r ime r  l u  
g a r ,  e l  " Ind i c e  de I n t e g r a c i ô n " de e s t e  g rupo ;  en segundo l ug  a r , l a  
p r o p i a  e s t r u c t u r a  d e l  g r upo .
1.  Con r e s p e c t o  a l a  i n t e g r a c i ô n ,  e l  Re l a to  de Prensa  p r é s e n t a  
g ru p os  cuyos  i n d i v i d u o s  e s t â n  apa r en t em en te  i n t e g r a d o s . A pe sa r  de 
s e r  a l t a  l a  p o s i c i ô n  de " a i s l a d o s " , es  mayor e l  numéro de Emiso res  
que s e  r e l a c i o n a n  con o t r o s  en e l  g ru p o .  Cons t ruyendo un i n d i c a d o r
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de " p e r t e n e n c i a  " a l  g rupo ,  l a  c i f r a  de  r o l e s  que apa r ece n  i n t e g r a ­
dos  a l  g r up o  e s  mayor que l a  de  a q u e l l o s  o t r o s  que no man t i enen  r e  
l a c i o n  a l g u n a  con o t r o  r o i :
P . 22Al TASA DE PERTENENCIA:
P e r t e n e n c i a  D i r i g e n t e ,  miembros,  a m b i v a l e n t e s  ^ 51.
A i s l a m i e n to  A i s l ado s  13.
I n t e r e s a  p o s t e r i o r m e n t e  s a be r  c u â l e s  son l o s  Emisores  cuyos  
Roles  no s e  r e l a c i o n a n  ( " a i s l a d o s " ) ;  s e r  an é s t o s  l o s  i n d i v i d u o s  que 
gocen de mayor l i b e r t a d ,  pues  pa r a  Moreno e l  i n d i v i d u o  " a i s l a d o  es  
un a c t o r  que  t i e n e  mâs l i b e r t a d  y e s p o n t a n e id a d  en un g rupo  en e l  c u a l  i n  
f l u y e n  l o s  modèl es  c u l t u r a i e s  y l o s  e s t e r e o t i p o s  s o c i a l e s " ( 2 5 ) .
2.  En r e l a c i ô n  con l a  e s t r u c t u r a  d e l  g rupo ,  a p a r t é  de  l a  c i t a -  
da i n t e g r a c i ô n  puede c a l  i f  i c a r s e  de  d e m o c r â t i c a . Ex i s t en  muchos mâs 
miembros que d i r i g e n t e s . Sin embargo,  no t o d o s  l o s  Emisores  p a r t i ­
c i p an  de l a s  t a r e a s  d e l  g rupo ,  pues e x i s t e  un a l t o  p o r c e n t a j e  de 
"Ac to r es  s e c u n d a r i o s "  l a  p o s i c i ô n  mâs f r e c u e n t e  ocupada por  l o s  Ro 
l e s  es  l a  d e l  i n d i v i d u o  que s e l e c c i o n a  a o t r o s :  uno de cada  c in c o  
( a p r o x . )  r o l e s  ocupan l a  p o s i c i ô n  de " s a t é l i t e  p o s i t i v e " .
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Es t e  t i p o  de e s t r u c t u r a  m a n i f i e s t a  t ambién  que l o s  Emisores  
mencionados  en l a  P rensa  Espano la  no son l i d e r e s  en sus  r e s p e c t i ­
ve s  g r u p o s . El t ô p i c o  de  l a  " i n f l u e n c i a  s o c i a l "  de  l o s  l i d e r e s  de  
o p i n i o n ,  t a n  q u e r i d o  por  a u t o r e s  amer i canos  en e s t e  c o n t e x t e  no s e  
cumple,  s i  e s t a  i n f l u e n c i a  t i e n e  que ve r  con l a  p o s i c i ô n  que  e l  su 
j e t o  ocupa en e l  g rupo a l  que s e  r e f i e r e  e l  R e l a t o .  Cons t ruyendo  
un i n d i c a d o r  que r e f l e j e  l a  " t a s a  de  l i d e r a z g o " , se  o bs e r va  que 
l a s  d i v e r s a s  p o s i c i o n e s  de  l o s  miembros supe ran  a l a s  de  l o s  d i r i -  
g e n t e s  :
P.22A1 TASA DE LIDERAZGO:
D i r i g e n t e  ^ E s t r e l l a  y D i r e c t o r  E s t r e l l a  ^ 13.
Miembro P a r , T r i o ,  Red, S a t é l i t e  38.
Por l o  que r e s p e c t a  a l a  p o s i c i ô n  y r e l a c i o n e s  e n t r e  Emiso­
r e s ,  hay que a f i r m a r  que l a  o p o s i c iô n  e n t r e  e l l o s  ope ra  en fu n c i ô n  
de l a s  dos  p o s i c i o n e s  ex t r e mes  d e l  g r u p o : l a  de  " D i r i g e n t e " y l a  de 
"A i s l ad o"  d e l  r e s t o  de  R o l e s .
Con l a  r é s e r v a  que t od o  a n â l i s i s  f o rma i  l l e v a  c o n s i g o  cabe  
suponer  que  e l  Re l a to  de  P rensa  i nfo rma  sob r e  g rupo s  en l o s  que t i e  
nen poca c a b i d a  c i e r t o s  E m i s o r e s . En e l  c a so  c o n c r e t o  que s e  e s t â  
a n a l i z a n d o  l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  se  mencionan A i s l ado s  de l a  
e s t r u c t u r a  de  I n t e r a c c i ô n . Es t a  o bs e r v ac iô n  no merece c o m e n t a r i o . 
En cambio,  y como r a s g o  e s p e c i f i c o  d e l  Re la to  de P rensa  hay que ana_ 
d i r  que e s t o s  Emisores  que no s e  imp l i can  en l a  h i s t o r i a  se  v u e l -
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can  en o c a s i o n e s  mas que l o s  p r o p i o s  p r o t a g o n i s t a s , como se  ve r à  
a c o n t i n u a c i ô n . Es t a  c a r a c t e r i s t i c a  m a n i f i e s t a  l a  c om p l e j i da d  a l a  
que  s e  a l u d i a  a l  p r i n c i p i o  d e l  e s t u d i o  de l a  I n t e r a c c i ô n .
En su s  r e l a c i o n e s  e n d o g r u p a l e s , e l  Rol d e l  Emisor puede p r £  
t e n d e r  a l g u n  o b j e t i v o ;  cuando  l o  hace va a e m i t i r  y en su ca so  r e -  
c i b i r  a l g u n  t i p o  de  a c t i t u d  r e s p e c t o  a o t r o  A c to r .  Es t e  a n â l i s i s  de 
l a s  r e l a c i o n e s  pa r a  a pa r  y an t e  e l  g rupo  compl é t a  e l  r e a l i z a d o  s £  
b r e  l a  e s t r u c t u r a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  r o l e s  ( 2 6 ) .
En l a s  r e l a c i o n e s  d e l  Emisor con o t r o  A c to r ,  e l  Re l a t o  man^ 
f i e s t a  un t o t a l  d e s e q u i l i b r i o  a f a v o r  de  l a  emi s i ôn  de  a c t i t u d e s  
r e s p e c t o  a l a  r e c e p c i ô n  de  l a s  mismas:  c u a t r o  de  cada  nueve (aprox)  
r o l e s  de  e m i s o r e s  cuando  p e r s i g u e n  metas  emi t en  a lg un a  a c t i t u d , f r e n ­
t e  a uno de  ca da  ocho ( ap rox )  que en l a s  mismas c i r c u n s t a n c i a s  r e ­
c i b e n  por  p a r t e  de  un a l t e r  a l g u na  a c t i t u d .
E s t e  d e s e q u i l i b r i o  puede j u s t i f i c a r s e  po rque  e l  medi ador  d e l  
R e l a t o  i d en t i f i c a  l a  a c t i v i d a d  emi sora  como una a c t i t u d  de q u i e n e s  
l a  r e a l i z a n  r e s p e c t o  a o t r o  Ac to r .  Sin embargo,  e l  d e s e q u i l i b r i o  
e x i s t e  y m a n i f i e s t a  l a  e x i s t e n c i a  de un g rupo poco i n t e g r  a d o r , pue£ 
t o  que p a r a  que l a  c o h e s i ô n  d e l  g rupo f u e s e  mâs f u e r t e  t e n d r i a  que 
e x i s t i r  mâs r e c e p t o r e s  de  a c t i t u d e s .  Es to  l l e v a  a p en sa r  que e l  Em^ 
so r  de  Comunicaciôn no e s  un i n d i v i d u o  i n t e g r a d o  de p l eno  en e l  s e  
no d e l  g r u p o .  El s i g u i e n t e  i n d i c a d o r  mues t r a  e l  d e s e q u i l i b r i o :
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P . 30 A3
Algün t i p o  de emi siôn 44.
£• Algûn t i p o  de r e ce p c i ôn  12.
Cuando e x i s t e  a l gün  t i p o  de  i n t e r c am b io  de  a c t i t u d e s  e s t e  va 
a s e r  s i empre  con sen su ado ,  t a n t o  en l a  emi s iôn  como en l a  r e c e p ­
c i ô n .  Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s / a c t i t u d e s  n n e g a t i -  
vas ,  h o s t i l e s ,  son mayores  cuando s e  a n a l i z a  l a  em i s iô n ,  l o  c u a l  
con f i rma  n u e s t r a  t e s i s  de i d e n t i f i c a c i ô n  de l a  a c t i v i d a d  emi so ra  
con una  a c t i t u d  p o s i t i v a .
EMISION DE ACTITUDES
P. 30A1 A c t i t u d e s  P o s i t i v a s  ^ 26 .
A c t i t u d e s  Nega t i ve s  18.
Es t a  r e p r e s e n t a c i ô n  r e f l e j a  que e l  mediador  d e l  Re l a t o  p r é ­
s e n t a  l a  a c t i v i d a d  em i s o r a  de  i nfo rmac iôn  como una a c t i t u d  p o s i t i ­
va de  l o s  i n d i v i d u o s  que l a  desempenan.  Favo rece e s t a  r e p r e s e n t a -  
c i ô n  e l  hecho de  que e s t e  p ro du c t o  comun ica t i vo  p r é s e n t a  un o rden  
a p a c i b l e  ( r e c u é r d e s e  que l o s  Emisores  se  mencionan c a s i  s i empre  co 
mo p r o t a g o n i s t a s  y apenas  son a n t a g o n i s t a s  de l a  a c c i ô n ) .
El i d e n t i f i c a r  l a  t a r e a  de  p roducc iôn  de i n fo rm ac iôn  como 
una a c t i t u d  que f a v o r e c e  l a s  r e l a c i o n e s  a rmoniosas  e n t r e  l o s  miem­
b ro s  de un g rupo  e s  un i d e a l  de  1 as  s oc i e da d es  d e m o c r â t i c a s  que p ro  
d a m a n  como uno de su s  d e r  e chos  f  undamen ta l es  l a  l i b e r t a d  de i n f  or
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maciôn y e x p r e s i ô n  y en l a s  que l a  Pr ensa  es  su me jor  v é h i c u l e  de 
d i f u s i ô n  de e s t e  pe n s a m ie n t o .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v e  s e  e x p l i c a  f £  
c i l m e n t e  como l o s  i n d i v i d u o s  que desempenan t a r e a s  i n f o r m a t i v a s  se  
mencionen  en e l  R e l a t o  de  P rensa  como s u j e t o s  s o l i d a r i o s  en c i e r t a  
medida  con e l  g rupo  donde d e s a r r o l l a n  su a c t i v i d a d .
Hechas e s t a s  r e f l e x i o n e s  i n t e r e s a  conoce r  c u â l e s  son l a s  ac  ^
t i t u d e s  que e l  Emisor  "D i s t a n c i a d o "  m a n i f i e s t a  h a c i a  un A l t e r  y ha 
c i a  e l  g r u p o . Como c a r a c t e r i s t i c a  g e n e r a l  d e l  Emisor mencionado en 
e l  R e l a t o  e s t u d i a d o  s e  r e s a l t a n  do s :
a) En e l  R e l a to  d e  P rens a  puede s e r  t an  s o l i d a r i o  e l  Emisor  que 
s e  e n c u e n t r a  a j e n o  y d i s t a n t e  de l a  a cc i ôn  como aqué l  o t r o  que  pa£  
t i c i p a  como p r o t a g o n i s t e  de  e s a  a c c i ô n ;  ademâs,  l o s  Emisores  no se  
d i f e r e n c i a n  e n t r e  s i  por  s e r  a l gun os  de e l l o s  c l a r a m e n t e  s o l i d a -  
r i o s  y o t r o s  o p o n e n t e s  a l  g r u p o .
b)  No e x i s t e  en e l  i n t e r c a m b i o  de  a c t i t u d e s  una c o r r e s p o n d e n -  
c i a  e n t r e  l a  emi s i ôn  y l a  r e c e p c i ô n ,  en e l  s e n t i d o  de que n ingün Em^ 
s o r  r e c i b e  s i em p re  l o  que e m i t e .
En e s t e  c o n t e x t o ,  l o s  Emisores  que se  d i s t a n c i a n  de l a  h i s ­
t o r i a  s e  mani f  i e s t a n , en a lg u n a s  o c a s i o n e s ,  t an  s o l i d a r  i o s  r e s p e c ­
t o  a un A l t e r  como s i  f u e r a n  l o s  p r o t a g o n i s t a s ;  e s t a  ob se r v a c iô n  e s  
uno de  l o s  pocos  a s p e c t o s  o f r e c i d o s  por  e l  Corpus de A n â l i s i s  en 
e l  que l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  no se  d i s t i n g u e n  de a q u e l l o s  que 
p a r t i c i p a n  d i r e c t a m e n t e  en l a  a cc iôn  r e l a t a d a .  P10A2/30A1
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El d a t o  e s  en s i  mismo s i g n i f i c a t i v o  y p e r m i t e  s u g e r i r  que 
l a s  a c t i t u d e s  de  l o s  Emisores  no son d i s c r i m i n a n t e s  en e l  p roce so  
de  Comunicaciôn de Masas .
El E s t u d i o  de  l a s  a c t i t u d e s  d e l  Emisor  r e s p e c t o  a l  g rupo  r e  
f u e r z a  l a s  c o n c l u s i o n e s  a n t e r i o r e s . A l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " , 
e l  g rupo  l o s  i g n o r a ,  pues  é s t o s  s e  mencionem i n d i f e r e n t e s  r e s p e c t o  
a e s t e  g r u p o .  La i n d i f e r e n c i a  no s e  l e  p e r m i t e  a l  comparsa  q u e , por 
o t r a  p a r t e  y en a lg u n a s  o c a s i o n e s , s e  v u e l c a  mâs h a c i a  e l  g rupo  que 
l o s  mismos p r o t a g o n i s t a s ;  p o d r i a  d e c i r s e  que e l  c o s t e  humano pa r a  
su i n t e g r a c i ô n  e s  mayor ( 2 7 ) .  P10A2/31A1.
Has ta  aq u l  s e  ha v i s t o  l o s  dos  a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  f u n d a ­
m e n t a l e s  p a r a  c o n oc e r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  que l a  P r ensa  Espanola  
o f r e c e  so b r e  l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " . La im p o r t a n c i a  de ambos 
a s p e c t o s  se  ba sa  en l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s :
a) Como en c u a l q u i e r  r e l a t o ,  e l  de P r ensa  puede r e f e r i r s e  a pe^  
s o n a j e s  que ac t ûa n  en e l  a c o n t e c e r  r e f e r e n c i a d o . Para  conoce r  que 
t i p o  de  a c tu a c i ô n  desempenan ,  l o  mâs p e r t i n e n t e  e s  a n a l i z a r  l a  fun 
c iô n  que se  l e  a t r i b u y e  en l a  n a r r a c i ô n ; t i e n e  e f e c t o s  c o g n i t i v o s  
d i f e r e n t e s  que a un P e r s o n a j e  s e  l e  p r é s e n t e  como hé roe  de  l a  na ­
r r a c i ô n  o que s e a  e l  r e l a t o r .
Pues b i e n ,  l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  desempenan l a f u n c i ô n  
g e n e r a l m e n t e  de R e l a t o r .  Es to  no p l a n t e a  n ingûn  t i p o  de  c om en ta r i o .  
Lo que r é s u l t a  s i g n i f  i c a t i v o  es  que l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  cu an -
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do son ademâs Agentes  s e  l e  menciona  mâs como comparsas  - i n c l u s o  
como a n t i t i p o s -  que como p r o t a g o n i s t a s .
b) En e l  e s t u d i o  de  l a  I n t e r a c c i ô n ,  l o s  Emiso res  "D i s t a n c i a d o s "  
no s e  r e l a c i o n a n  apenas  con n ingûn  o t r o  R o i . Al i g u a l  que en l a  con 
c l u s i ô n  a n t e r i o r  e s t o  no p l a n t e a  p robl èmes  de i n t e r p r e t a c i ô n , pues 
e s  p e r t i n e n t e  que l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  no mantengan r e l a c i o  
n é s  en e l  g ru po  a l  qüe s e  r e f i e r e  e l  r e l a t o .  O cu r r e ,  s i n  embargo,  
que l a s  poc as  v ece s  que s e  r e l a c i o n a n ,  e s t o s  p r o d u c t o r e s  de i n f o r ­
maciôn s e  vue l e  an h a c i a  un A l t e r  o h a c i a  e l  g rupo  a ve ce s  mâs que 
l o s  He ro es .
Los a n â l i s i s  que s e  p r e s e n t an a c o n t i n u a c i ô n  comple t an  l a  r e  
p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  en e l  r e l a t o  so b r e  l o s  Emiso re s  "D i s t a n c i a ­
dos  " .
Del c o n j u n t o  de  v a r i a b l e s  d i s e n a d a s  y e x p l o t a d a s  en e s t a  I n -  
v e s t i g a c i ô n ,  l a s  v a r i a b l e s  " t e m p o r a l e s " o f r e c e n  abundan t e  i n f o r m a ­
c i ô n  en e l  s e n t i d o  e s t a d i s t i c o  d e l  t é r m i n o ,  pues e l  Re l a to  de  Pren^ 
s a  apenas  d e j a  c a b i d a  a l a  no r e f e r e n d a  de  a lg un a  d imens iôn  tempo 
r a l , ya s e  t r a t e  de  l a  h i s t o r i a ,  ya s ea  d e l  Emisor .
Antes de  exponer  l a s  c o n c l u s i o n e s  r e a l i z a d a s  a p a r t i r  d e l  e£  
t u d i o  d e l  t i empo ,  dos  r e f l e x i o n e s  que dan l a  p a u t a  de  i n t e r p r e t a c i ô n :
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En p r i m e r  l u g a r .  e l  t i empo ,  l a  r e f e r e n d a  a l a  t emp ora l  i d  ad 
de l a  h i s t o r i a  r e l a t a d a  en l a  P r ens a  y de su s  P e r s o n a j e s  s i r v e  de  
i d e n t i d a d  de  l a  misma h i s t o r i a . La t e m po ra l  i d  ad de l o s  a c o n t e d -  
m ie n t o s  y de  l o s  P e r s o n a j e s  p e r m i t e  u b i c a r l o s  en un c o n t e x t o  d e t e £  
minado t a n t o  a l o s  R e l a t o r e s  como a l o s  p o s i b l e s  R ece p to r e s  - cons u  
mi do re s  de  e s o s  R e l a t o s -  ( 2 8 ) .
Por o t r a  p a r t e ,  j u n t o  a l a  ab undan t e  r e f e r e n c i a  a a l g un a  d ^  
mens iôn t e m p o r a l ,  s e  ap un t a  ya  l a  " o b s e s i ô n "  por  l a  r e f e r e n d a  a l  
p r é s e n t e ;  con o t r a s  p a l a b r a s ,  en l a  P r ens a  Espano la  s e  i n s i s t e  en 
mène iona r  a c o n t e c i m i e n t o s  que  o c u r r e n  a h o r a ;  s i e t e  de cada  ocho 
( a p r o x . )  n o t i c i a s  s e  r e f i e r e n  a h i s t o r i a s  en l a s  que e x i s t e  una  
mèneion a l  p r é s e n t e  de  l a s  mi smas.  E s t a  c a r a c t e r i s t i c a  s é r i a  e x p l ^  
ca da  po r  a l g u n o s  t e ô r i c o s ,  a l u d i e n d o  a l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de  l a  
P r e n s a .  A e s t e  medio s e  l e  u s a  en t e r m i n e s  p r e s e n t i s t a s , a c t u a l i -  
zando l o  que  o c u r r e ,  e s f o r z â n d o s e  por  i n f o r m e r  so b r e  l o  que  o c u r r e  
en e l  momento con temporâneo  a l o s  Acto r e s  de  l a  Comunicaciôn (29 ) .  
A p e s a r  d e  que ,  en c i e r t o  modo, s i  que s e  puede  a f i r m a r  l a  impor­
t a n c i a  que t i e n e n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  Medio P ren sa ,  l a s  r a z o ­
n es  de  e s t e  "P r e s e n t i s m o "  en l o s  R e l a t o s  de  P ren sa  y t amb ién  l a  c £  
t a d a  c o n s t a n d a  d e  l a  r e f e r e n d a  a a l g un a  d im ens iôn  t e m por a l  son de 
c a r é c t e r  c o g n i t i v e  ( 3 0 ) .
Volvamos a l a  p r i m e ra  r e f l e x i o n  s o b r e  e l  t i empo  c o n s i d e r ado 
como e l  p r i n c i p i o  de  i d e n t i d a d  de  l a  h i s t o r i a  y de  su s  p r o t a g o n i s ­
t a s  y r e l a t o r e s .  Pa ra  enmarca r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  c u a l q u i e r  media 
do r  puede r e c u r r i r  a v a r i a s  e s t r a t e g i a s :  d é f i n i r  a l o s  p r o t a g o n i s -
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t a s  de  l o s  h ec h o s ;  u b i c a r  l a  h i s t o r i a  en un e s p a c i o  c o n c r e t o  o por  
u l t i m o  r e f e r i r  e s a  h i s t o r i a  a un t i empo  d e t e r m i n a d o .  Es t e  p r o c e d i -  
m ie n t o  op e r a  en e l  R e l a t o  de  P re ns a ;  por  é l ,  l o s  l e c t o r e s ,  a l o s  
c u a l e s  va  d e s t i n a d o  e l  p r o d u c t o  com un ic a t i vo  r e l a c i o n a r â n  l o s  a co n ­
t e c  i m i e n t o s  con o t r o s , d e s d e  e l  momento en que l o s  puede u b i c a r  tem 
p o r a l m e n t e .
E s t a  e s t r a t e g i a  s i r v e  p a r a  i d e n t i f  i c a r  a l a  h i s t o r i a  y a su s  
p r o t a g o n i s t a s ,  e n t r e  l o s  que s e  i n c l u y e n  l o s  Emiso re s ;  s i r v e  tam­
b i é n  p a r a  que l o s  d e s t i n a t a r i o s  de  e s os  r e l a t o s  m a n i f i e s t e n  una e ^  
p e c i e  de " comodidad" p s i c o l ô g i c a ;  e s  d e c i r ,  a l o s  l e c t o r e s  de r e l £  
t o s  p e r i o d i s t i c o s  l e s  r é s u l t a  mâs f â c i l  a s i m i l a r  i n fo rm ac iôn  a tra^ 
vé s de  e s o s  p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s  cuando s e  l e s  dan p a u t a s  de re^ 
f  e r e n c i a  ; una  de  e s t a s  p a u t a s  es  l a  r e f e r e n d a  a l o s  a n t e c e d e n t e s  
y c o n s e c u e n c i a s  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  y de  l o s  P e r s o n a j e s .
La r e f e r e n d a  en e l  R e l a t o  de P rensa  a a l g un a  t e m p o ra l i d a d  
no e s  e x c l u s i v e  d e l  mi smo; op e r a  t ambién en o t r o s : l o s  r e l a t o s  mi -  
t i c o s .  Claude  L é v i - S t r a u s s  a l  e s t u d i a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  pen^ 
s a m ien to  s a l v a j e  a n a l i z a  e l  p ap e l  e j e r c i d o  po r  l a  t e m p o ra l i d a d  en 
l a  h i s t o r i a  m i t i c a :
"La h i s t o r i a  m i t i c a  o f r e c e ,  pues ,  l a  p a r a d o j a  de e s t a r  s ^  
m u l t âneamen te  un i d a y de su n i d a  po r  r e l a c i ô n  a l  p r é s e n t é .  
D e s u n id a , p u e s t o  que l o s  p r i me ros  a n c e s t r o s  e ran  de  una 
n a t u r a l e z a  d i s t i n t a  a l a  d e l  hombre con temporâneo :  aq u e ­
l l o s  f u e r o n  c r e a d o r e s ,  é s t o s  son c o p i s t a s ;  y un id a , pues  
que ,  d e s de  l a  a p a r i c i ô n  de l o s  a n c e s t r o s ,  nada ha o c u r r ^  
do como no s ea n  a c o n t e c i m i e n t o s  cuya  r e c u r r e n c i a  b o r r e  pe 
r i ô d i c a m e n t e  su  p a r t i c u l a r i d a d . R es t a  m o s t r a r  cômo e l  pen
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s amien to  s a l v a j e  l o g r a  no s ô l o  s u p e r a r  e s t a  d ob l e  c o n t r ^  
d i c c i ô n ,  s i n o  s a c a r  de e l l a  l a  m a t e r i a  de  un s i s t e m a  c o ­
h é r e n t e  en e l  que una d i a c r o n i a ,  en c i e r t a  manera doma- 
da ,  c o l a b o r a  con l a  s i n c r o n i a  s i n  c o r r e r  e l  r i e s g o  de  que 
s u r j a n  e n t r e  e l l a s  nuevos  c o n f l i c t o s "  (31)
E s t a  t e m p o ra l i d ad  s e  r e p i t e  en c u a l q u i e r  r e l a t o ,  m a n i f i e s t a  
l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  e l  t i empo  y e l  e s p a c i o  en l a  a c c i ô n  s o ­
c i a l .  En t od os  l o s  a s p e c t o s  de l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  de sde  l a  mâs 
p r i m i t i v a  e x i s t e  e s t a  o rd e n a c i ô n :  c e r e m o n i a s ,  c a l e n d a r i o s . La cornu 
n i c a c i ô n  de masas no p o d r i a  s e r  a j e n a  a e s t a  o rd e n a c i ô n  de t a l  ma­
n e r a  que t a n t o  e l  t i empo como e l  e s p a c i o  i n f l u y e n  en l a  t a r e a  de 
p ro duc c i ôn  de l o s  M.C.M. p a r a  d a r  s i g n i f i e  ado a l o s  a c o n t e c e r e s  :
", en l a  v i da  c o t i d i a n a ,  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  p rocu r an  1^  
g a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t e m p o ra l e s  y e s p a c i a l e s  de l a  ac  ^
t i v i d a d e s . . .  s o c i a l e s . . .  E s t e  t r a b a j o  s e  r e a l i z a  a l a  vez 
en l a  c o n v e r s a c i ô n  y e l  pensamien to  c o t i d i a n o  (como en 
" e s t â  a d i e z  m in u t e s  de a q u i ") y en l a  co n d u c t a  o b s e r v a ­
b l e  (por  e j emp lo ,  l a  d i s p e r s i ô n  en l a  s i n a g o g a ) .  Los i n -  
f o r ma dor e s ,  en t a n t o  que a c t o r e s  s o c i a l e s ,  también t r a -  
ba j a n  con t a i e s  l i g â m e n e s .  Ademâs, l a  r e d  i n f o r m a t i v a  i n £  
t i t u c i o n a l i z a  t a i e s  l i gâm en es ,  a s i  como r u t i n i z a  a l  t r a ­
b a j o  i n f o r m a t i v e .  Los s u ce s os  que pueden c a l i f i c a r  como 
a c o n t e c i m i e n t o s  i n f o r m a t i v o s  no s ô l o  s e  e s p e r a  que ocu -  
r r a n  en u b i c a c i o n e s  e s p e c i f i c a s , s i n o  que s e  e s p e r a  que 
ocu r r an  en e s o s  s i t i o s  en t i em po s  e s p e c i f i c o s .  0, a l  me­
nos ,  e l  r i t m o  d e l  t r a b a j o  i n f o r m a t i v e  s e  d i s e n a  pa r a  c a £  
t a r  a q u e l l o s  su c e s o s  que o cu r r e n  a l  t i empo  ap ro p i ad o  en 
e l  l u g a r  a p r o p i a d o .  Tiemno v e s p a c i o  son o b j f 1 1 o 
l e s  es  dada s o l i d e z  por  e s t o s  a r r e g l o s  o r g a n i z a c i o n a l e s " 
(32 )
Para  e l  e s t u d i o  de  l a  r e f e r e n d a  a l a  t e m p o r a l i d a d  d e l  Emi­
so r  s e  p a r t e  d e l  marco t e ô r i c o  d e s a r r o l l a d o  por  Manuel Mar t in  Se­
r r a n o  que c o n s i d é r a  e l  a s p e c t o  t empo ra l  como una de  l a s  c l a v e s  que 
e x p l i c a n  l o s  p ro ce s o s  de Comunicaciôn de  Masas.
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Siendo  de u d o re s  d e l  e s t u d i o  de Mar t in  S e r r an o ,  se  hace ,  s i n  
embargo,  una  p r e c i s i o n ;  a l  a n a l i z a r  l a  r e f e r e n d a  a l a  d im ens ion  
t e m po ra l  d e l  Ac to r - Emi so r ,  s e  c o n s i d é r a  t a n  s ô l o  uno de l o s  dos  a£  
p e c t o s  que  e s t a  a u t o r a  u t i l i z a  en su e s t u d i o ,  en c o n c r e t o  aque l  que 
s e  r e f i e r e  a l a  H i s t o r i c i d a d . Por H i s t o r i c i d a d  e n t i e n d e  Mar t i n  Se­
r r a n o  " e l  t i empo h i s t ô r i c o  que s e  a c o t a  en e l  r e l a t o ,  e n t r e  e l  a co£  
t e c e r  que a n t e c e d e  y e l  que suc ede  d e s p u é s  de  t o d o s  l o s  o t r o s "  ( 33 ) .
E s t a  e l e c c i ô n  s e  j u s t i f i e s  po rque  en n u e s t r o  ca so  s e  t r a t a  
de  a n a l i z a r  e l  t i empo  h i s t ô r i c o  que a c o t a  e l  r e l a t o  r e s p e c t o  a un 
per  i odo  e x i s t e n d a l  d e l  A c t o r - Em is o r .  E s t e ,  a d i f  e r e n c i a  de  l o s  Ob 
j e t o s  de R e f e r e n c i a  que son normas o v a l o r e s ,  es  g e n e r a l m e n t e  un 
s e r  t e m p o r a l ,  t i e n e  una e x i s t e n c i a  d e t e r m i n a d a  ( 3 4 ) .  En f u n c i ô n  de 
e s t a  a c o t a c i ô n ,  l o s  Ac to r e s - E m is o r e s  s e  d i f e r e n c i a r â n  segûn que 
e x i s t a  en e l  R e l a t o  una r e f e r e n d a  a su pasado  a su  p r é s e n t e  o a su 
f u t u r e  ( c f .  mas a d e l a n t e ) .
O t r a  de  l a s  r a z o n a s  p a r a  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  h i s t o r i c i s t a  es  
e l  hecho de  que pa r a  Mar t in  Se r r a no  s e  e l i g e n  O b je to s  de R e f e r e n ­
c i a  i n t e m p o r a l e s  cuando  e l  R e l a t o  e s t é  mâs i n t e r e s a d o  en s u b r a y a r  
e l  " R e f e r e n t e  de  v a l o r " ;  m i e n t r a s  que s e  e l i g e n  O b je to s  de R é f é r é ^  
c i a  t e m p o ra l e s  cuando  e l  r e l a t o r  e s t a  mas i n t e r e s a d o  en s u b r a y a r  e l  
" R e f e r e n t e  d e l  A c o n t e c e r ";  e l  t r a t a m i e n t o  t e m p o ra l  s e  api  i c a  a l o s  
r e l a t o s  cuyos  temas  s e  o r i e n t a n  a una i n t e r v e n e  i ôn  en e l  s i s t e m a  so 
c i a l .  Qu i er e  d e c i r s e  con e l l o  que e l  t r a t a m i e n t o  h i s t o r i c i s t a  e s  
mas adecuado p a r a  a q u e l l o s  s u j e t o s  que ac t ûa n  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  so
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c i a l ;  e n t r e  e s t o s  s u j e t o s  pueden f i g u r a r  l o s  Emisores  de  Comunica­
c iô n  mencionados  en l a  p r e n s a  (35)
La e l e c c i ô n  de r e f e r i r s e  a una d imens iôn  t emp ora l  d e l  Actor  
-Emisor  supone  s i empre  una  l a b o r  de mediac iôn  de l a  misma manera 
que  supone e l  hecho de  r e f e r i r s e  a c o n t e c e r e s  que s u c e d i e r o n  en e l  
pasado ,  suceden en e l  p r é s e n t e  o su ced e r ân  en e l  f u t u r o ,  pu es ,  " e l  t r £  
t a m ie n t o  d e l  t i empo toma en c u e n t a  l a  p ro ye cc i ôn  t e m po ra l  que t i e ­
nen l o s  o b j e t o s ; pero  no l o  hace s ô l o  pa r a  e s t a b l e c e r  l o s  marcos  
c o g n i t i v o s  que s e  n e c e s i t a n  p a r a  d i f e r e n c i a r  l a s  c o s a s  y s i t u a r l a s  
r e s p e c t o  a l  t i e m p o . Ademâs e l  t r a t a m i e n t o  d e l  t i empo en e l  r e l a t o  
s i r v e  pa r a  p ropone r  a l  Rec ep to r  l o s  marcos  c o g n i t i v o s  que pueden de  
t e r m i n e r  una e v a lu a c iô n  de  l a s  c o s a s  y una i m p l i c a c iô n  a c t i v a  en e l  
d e s a r r o l l o  de  l a s  c o s a s "  ( 3 6 ) .
Para  l a  a u to r a  a n t e s  c i t ad a tamb ién  e x i s t e  una e v a l u a c i ô n  en 
l a  t e m p o ra l i d a d  que l o s  m ed i a do re s  de  l a  comun icac iôn de  masas a t r ^  
buy en a l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  que van a s e r  r e f  e r e n c i a s  i n f  ormat  i v a s  : 
"Tal  como o c u r r e  con l a  r ed  i n f o r m a t i v e  e s p e c i a l ,  l a  e s t r u c t u r a c i ô n  
d e l  t i emoo i n f l u y e  so b r e  l a  e v a l u a c i ô n  de l o s  su ce s os  como a c o n t e ­
c i m i e n t o s  i n f o r m a t i v o s  (3 7 ) .
El Emisor cuando s e  r e f i e r e  a l a  e x i s t e n c i a  t emp ora l  de  o t r o s  
Ac to r e s -E m is o re s  e i n c l u s o  a l a  suya p r o p i a  d i f e r e n c i a  a t odo s  l o s  
p r o d u c t o r e s  de i n fo rm ac iôn  en f u nc i ô n  de l a s  d i s t i n t a s  p e r s p e c t i ­
ves  t e m p o r a l e s .  Es t a  d i f e r e n c i a c i ô n  r e m i t a  a j u i c i o s  de v a l o r  como 
to da  t a r e a  de mediac iôn  (38 ) .
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Como c a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a l e s  d e l  t r a t a m i e n t o  t e m por a l  de 
l a  P r e n s a  en r e l a c i ô n  con e l  Ac tor -Emisor  y que p e rm i t en  u b i c a r  e l  
t r a t a m i e n t o  h i s t o r i c i s t a  d e l  Emisor  " D i s t a n c i a d o "  s ena l emos  do s :
1 . E ^ £ ^ £ ^ r e n £ o _ £ ^ « ô n ^ o  _de:^ ^ m i£(^ _f^ en t£_a_^ ___ £P®££EL®_
^ ^ _ ^ o n t e c e £
El e s t u d i o  de l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  Ac to r - Emis o r  s e  ha r e a l i ­
zado u t i l i z a n d o  l a s  mismas c a t e g o r i e s  de  a n â l i s i s  que pa r a  e l  Acon­
t e c e r .  En ambos e s t u d i o s ,  l a  r e f e r e n d a  a a l g un a  d imens iôn  tempo­
r a l  e s  e l e v a d a ,  l o  que p e r m i t e  i n s i s t i r  una  vez  mâs en l a  r i q u e z a  
de i n f o rm a c iô n  que o f r e c e n  l o s  R e l a t o s  de P re ns a  s o b r e  e l  c a r â c t e r  
de l a  t e m p o r a l i d a d .
La P ren sa  Espano l a  s e  r e f i e r e ,  s i n  embargo,  a l a  d imens iôn  
t e m p or a l  d e l  Ac to r -Emiso r  de manera muy d i f e r e n t e  a como l a  hace 
con l a s  h i s t o r i a s  r e l a t a d a s .  E s t a s  d i f  e r e nc i a s ' > s e  comentan a c o n t ^  
n u a c i ô n :
Si endo  mun a l t a  l a  r e f e r e n d a  a a l g un a  d ime ns i ôn  t empora l  
i d e n t i f i c a b l e  en e l  R e l a t o  a c e r c a  d e l  E mi so r , e s t a  i d e n t i f i c a c i ô n  
e s  mucho mayor en e l  c a so  de l o s  a c o n t e c e r e s ,  p u e s t o  que dos  de  C£ 
da nueve ( a p r o x . )  Emisores  apa r e cen  s i n  u b i c a c i ô n  c o n c r e t s  de su 
e x i s t e n c i a , a u s e n c i a  que no o c u r r e  en l a  r e f e r e n c i a  t e m po ra l  de l a  
h i s t o r i a  P . 1 7A5i
La d i f  e r e n c i a  mayor e n t r e  e l  t r a t m a i e n t o  h i s t o r i c i s t a  d e l
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Emisor r e s p e c t o  a l  d e l  Aco n t ec e r ,  v i e n e  dada  por  e l  hecho de que e l  
Actor -Emiso r  im por t a  su p r é s e n t e ,  l o  que hacen o son ah o ra ;  c u a t r o  
de  cada  nueve ( a p r o x . )  Emiso res  apa r e cen  c o n s t r e n i d o s  a su ex i s t e r ^  
c i a  a c t u a l .  S iendo también e s t a  t e m p o ra l i d a d  l a  mâs f r e c u e n t e  de 
l a s  h i s t o r i a s ,  e s t a s  s e  abr en  mâs a l  pasado  o h a c i a  e l  p o r v e n i r . No 
s ô l o  e s  mâs p r e s e n t i s t a  l a  menciôn a l  p r o d u c t o r  de  i n f o rm a c iô n ,  s i n o  
que también  apa re ce  con un c a r â c t e r  mâs s i n c r ô n i c o ,  pues  e l  medi a ­
dor  d e l  Re l a t o  l o  e n c i e r r a  c a s i  s i empre  en un s ô l o  p e r i ô d o  de  su 
e x i s t e n c i a  P . 1 7Al .
Los R e l a t o s  de Prensa  e n c i e r r a n  a l  Actor -Emisor  en e l  p r é ­
s e n t e ,  m i e n t r a s  que l o s  A co n t ece r e s  s e  abren a su pasado,  a su s  an­
t e c e d e n t e s  y en menor medida a su p o r v e n i r ;  es  d e c i r ,  e s t o s  u l t i ­
mes r e c i b e n  un t r a t a m i e n t o  mâs r e t r o s p e c t i v o  y p r o s p e c t i v o  que a l ­
gunos  de l o s  s u j e t o s  -Los Emis o re s -  mencionados  en e s a  h i s t o r i a .
La d i a c r o n i a ,  l a  r e f e r e n d a  a mâs de una d imens iôn  t em por a l  
e s  mayor pa r a  l a  h i s t o r i a ,  de  l a  c u a l  s e  e x p l i c a n  sus  a n t e c e d e n t e s  
y sus  c o n s e c u e n c i a s  ( 39) ,  t a n  sô l o  en uno de cada  d i e c i s i e t e  ( a p r o x . )  
Emisores  e x i s t e  una d i a c r o n i a  t o t a l :  s e  d i c e  de é l  l o  que ha hecho 
en e l  pasado,  l o  que r e a l i z a  hoy y l o  que podrâ  s u c e d e r l e  en un por_ 
v e n i r  (dos de cada  s i e t e  ( a p r o x . )  h i s t o r i a s  r e c i b e n  e s t e  t ra tamien_ 
t o .  P .9A4. P.17A1.
En l o s  R e l a to s  de P rensa  t i e n e n  mâs v i g e n c i a  l o s  a c o n t e c e ­
r e s  de l o s  c u a l e s  se  s abe ,  por  e j emp lo ,  sus c o n s e c u e n c i a s  que a igu
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nos de l o s  s u j e t o s  que p a r t i c i p a n  en e l l o s ,  o b s e r v a c iô n  que c o n f i £  
ma e l  t r a t o  d e s i g u a l  e n t r e  e l  Acont ecer  y uno de  l o s  p o s i b l e s  p a r ­
t i c i p a n t e s  d e l  mismo. P.17A2, P .17A3, P . l 7 A 4 , P . 8A l , P8A2, P8A3 .
De l o s  Acto r e s - E m is o r e s  im p or t a  so b r e  t o d o  su  " P r e s e n t s "; 
c i n c o  de cada  ocho ( a p r o x . )  Emisores  ap a r e cen  con  a lg un a  r e f e r e n ­
d a  a e s t a  d i m e n s i ô n .  Lo c u a l  p e rm i t e  t ambién  c o n c l u i r  que l a  t e n -  
d e n c i a  d e l  "P re sen t i bmo "  d e l  Medio e s  mucho mâs acus ada  cuando s e  
t r a t a  d e l  Ac tor -Emiso r  ( 40 ) .
El medi ado r  de P rensa  concede  mas i m p o r t a n c i a  a l  Acont ecer  
que a l o s  n a r r a d o r e s  y p a r t i c i p a n t e s  de  e s e  a c o n t e c e r , c o n c l u s i ô n  
que s e  r e t o m ar â  mas a d e l a n t e  en e l  e s t u d i o  d e  l a  me d i ac iôn  e s t r u c -  
t u r a l  p u e s t a  en r e l a c i ô n  con e l  A c to r - Em iso r .
2 . _Es.pa£ola. _  d d e ^ r e n -
£ d n  _por__ _gue_ _y_r^_po£ _S£r
£ r ^ £ e n £ ^ £ « _
La o p o s i c iô n  "Vigent e /No  V i g e n t e ",  l a  que e n f r e n t a  a l o s  su 
j e t o s  cuyas  a c c i on e s  i m p o r t an porque  suceden  d e n t r o  d e l  g ru po  a l  
que se  d e s t i n a  e l  r e l a t o ,  f r e n t e  a a q u e l l o s  s u j e t o s  que no impor-  
t a n ,  t i e n e  pa r a  Mar t in  S e r r an o  un "enorme j uego  a x i o l ô g i c o " ,  pues  
no se  t r a t a  de un t i empo h i s t ô r i c o  s i n o  de  una e v a l u a c i ô n  d e l  t i em 
po (41 ) .
El medi ador  d e l  r e l a t o ,  i n s i s t i e n d o  c o n s c i e n t e  o i n c o n s c ^ £
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terne n t e  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  Emisores  " é v a l u a " ,  de sde  e l  pun to  de 
v i s t a  t e m po ra l  de manera muy d i f e r e n t e  a l o s  p r o d u c t o r e s  de I n f o r -  
mac iôn ;  r é s e r v a  e l  c a l i f i c a t i v o  de " s e r e s  v i g e n t e s " a unos Emiso­
r e s  y no a o t r o s ,  man t en i endo  l a  o p o s i c i ô n  c i t a d a  e n t r e  a c c i ô n  co -  
m u n i c a t i v a  y o t r a s  a c c i o n e s .
La a n t e r i o r  a f i r m a c i ô n  s e  co n f i rm a  ademàs por  e l  hecho de  que 
l a  p r i n c i p a l  o p o s i c i ô n  e n t r e  Emisores  s e  da por  su d i a c r o n i a  y no 
por  e l  p r e s e n t i s m o .  Quiere  d e c i r s e  con e l l o  que l o s  Emisores  men- 
c i o n a d o s  en l a  p r e n s a  e s p a n o l a  s e  d i f e r e n c i a n  por  e l  t r a t a m i e n t o  re  
t r o s p e c t i v o  y p r o s p e c t i v o  que a lgu no s  de e l l o s  r e c i b e n ;  de c i e r t o s  
Emisores  s e  d a r â  c u e n t a  también de su pasado y de su p o r v e n i r , mien 
t r a s  que p a r a  o t r o s  s o l o  c o n t a r â  su e x i s t e n c i a  a c t u a l  (de e s t o s  u l ­
t i m es  poco imp or t a  l o  que puede s u c e d e r l e s ) .
Con l a s  a n t e r i o r e s  c a r a c t e r i s t i c  a s  se  l l e g a  a l a  d imension  
t emp ora l  d e l  Emisor  " D i s t a n c i a d o " :
La p r e n s a  y l o s  med i ado re s  que en e l l a  t r a b a j a n  d i s t i n g u e  
e n t r e  t od os  l o s  P e r s o n a j e s  mencionados  en e l  Re l a to  segûn l a s  f u n -  
c i o n e s  n a r r a t i v a s  que e s t o s  desempenan;  a l o s  s u j e t o s  que s o l o  r e -  
l a t a n  l o s  hechos  s e  l e s  n i e g a  e l  d e r ec h o  a i m p l i c a r s e  en e l l o s ;  por  
t a n t o  no i n t e r e s a  su  e x i s t e n c i a  t e m p o r a l .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v e  r e  
s u i t e  p e r t i n e n t e  e l  t r a t a m i e n t o  r e c i b i d o  por  l o s  Emisores  " D i s t a n -  
c i a d o s " .  Es te  t r a t a m i e n t o  s e  c a r a c t e r i z a  por  P10A2^P17A5, Pl 7A1, 
P17A2 , P17A3, P17A4 .j
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* En e l  c a so  en e l  que e l  Re l a t o  dé  Informée i on  pa r a  u b i c a r -  
l o s  en a lgu na  e t a p a  de  su  v i d a ,  e s t e  a co t a m ie n t o  s e  c i r c u n s c r i -  
be a l  t i empo con temporaneo  de  d i f u s i o n  d e l  r e l a t o ;  son s e r e s  " i n -  
t r a s c e n d e n t e s ", porque  nada  imp or t a  de  su e x i s t e n c i a .  De e l l o s  e l  
r e l a t o  no dâ c u e n t a  n i  de  su pasado ,  n i  de  su  p o r v e n i r .  Son p e r s o -  
n a j e s  que no impor t an  a l  g rupo  en e l  c u â l  desempenan una fu n e i o n  
co mu n i ca t i v a  ; l o  que i m p l i c a  que tampoco l o  s e r â n  p a r a  l o s  Recepto^ 
r e s ,  consumido re s  d e ’ e s t e  p ro d u c t o .
La a n t e r i o r  o b s e r v a c i ô n  co n f i r m a  una vez  mas l a  r a d i c a l  opo 
s i c i ô n  e x i s t a n t e ,  en e l  r e l a t o  e s t u d i a d o  e n t r e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de 
l a  a cc iô n  p ro d u c t o r a  de i n f o rm a c iô n  y o t r a s  a c c i o n e s ,  ambas encon -  
t r a d a s  en e l  S is tema N a r r a t i v e .
Se ha v i s t o  h a s t a  a q u i  l o s  t r è s  a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  fu nd £  
me n t a l e s  en e l  e s t u d i o  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  por  l a  P rensa  
Espanol a  a c e r c a  d e l  Emisor  " D i s t a n c i a d o " : l a  f u n c i ô n  desempehada
en e l  Re l a to ,  su p o s i c i ô n  y r e l a c i o n e s  en e l  g rupo  en e l  cu a l  r e a ­
l i z e  una fu n c i ôn  y l a s  a c t u a c i o n e s  de  un p e r i ô d o  de  su e x i s t e n c i a  
( e s t e  u l t im o  a s p e c t o  i m p o r t a  de sd e  e l  momento en e l  que l a  tempora^ 
l i d a d  éva lua  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  y su s  p r o t a g o n i s t e s  en l o s  p r o c e -  
so s  de comunicac iôn de m a s a s ) .
Con e l  e s t u d i o  d e  l o s  a n t e r i o r e s  a s p e c t o s  puede h a c e r s e  ya 
una d e f i n i c i é n ,  de momento p r o v i s i o n a l ,  so b r e  cômo e s  e s t e  p ro d uc -  
t o r  de i n fo rmac iôn :  se  r e p r é s e n t a  en c i e r t a  medida a j e no  a l o s  he -
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chos  r e l a t a d o s  y como t a l  s e  sabe muy poco de  é l  en e l  r e l a t o ,  no 
i n t e r e s a  a l  med iador  ; apenas  s e  r e l a c i o n a  con o t r o s  miembros d e l  g rupo , 
Nunca e s  p r o t a g o n i s t e  de  l o s  hechos  ; en t o do  c a s o  s e  menciona  como 
compar se  y en a lg u n a s  o c a s i o n e s  se  v u e l c a  mas h a c i a  e l  g rupo  que 
a l gun os  g u i a s  ( 4 2 ) .
b) Despues d e l  e s t u d i o  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Emisor  "Di s tan  
c i a d o " ,  i n t e r e s a  conoc e r  q u i én es  son e s t o s  p r o d u c t o r e s  de i n f o rm a­
c i ô n  que e l  r e l a t o  menciona d i s t a n t e s  de  l a  a c c i ô n .  El con oc i m ien -  
t o  de  q u i é n e s  son y a qu i é n es  r e p r e s e n t a n  e x p l i c a  l a s  c a u s a s  de e£  
t a  p r â c t i c a  en t é r m i n o s  de c o n t r o l  s o c i a l  de l a  c om un i cac iôn .
La v i a  e l e g i d a  p a r a  s ab e r  q u i é n es  son y a q u i é n e s  r e p r e s e n  
t an  e s t o s  Emiso re s  de  Comunicaciôn -en  r e a l i d a d  c u a l q u i e r  Emisor­
e s  e l  e s t u d i o  de  Roles  con que se  p r é s e n t a  - o  p r é s e n t a  e l  Mediador-  
en e l  R e l a t o .
El ROL r e p r é s e n t a  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  l a  un i d ad de a n â l i -  
s i s  de  l o s  p r o d u c t o r e s  de i n f o r m ac io n es  menc ionados en e l  Re l a to  de 
P r e n s a .
Al a n a l i z a r  e l  u n i v e r s o  de Roles  que en l a  P r en sa  s e  a t r i b u
yen a l o s  Emisores  de  Comunicaciôn no s ô l o  s e  con c luyen  a s p e c t o s
t e ô r i c o s  de e s t e  componente d e l  S is tema de Comunicaciôn ;  se  r e f l e -
x iona  t ambién en e l  âmbi to  de l a  Teo r i a  de  l a  Med iac iôn ,  l a  a s i g n ^
c iô n  de Roles  y e l  desempeno de l o s  mismos,  e s  una t a r e a  que se  en -  
c u a d r a  d e n t r o  d e l  c o n t r o l  s o c i a l ,  en e s t e  c a s o ,  e s t a  t a r e a  es "pu-
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b l î c a " ,  po rque  e s  d i f u n d i d a por  un Medio de  Comun icac iôn .  Desde e£  
t a  p e r s p e c t i v a  t e ô r i c a  e l  e s t u d i o  d e  l o s  Rol es  a s i g n a d o s  a l o s  p ro  
d u c t o r e s  de i n f o rm a c iô n  i l u s t r a  s o b r e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  que  l a  
P r e n s a  t i e n e  so b r e  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de l a  s o c i e d a d  (4 3 ) .
Con e l  e s t u d i o  de  l o s  Ro les  s e  c o n c lu y e  que l o s  med i ad o re s
de  l a  P r ens a  s e pa ra n  a l o s  Emisores  en f u n c i ô n  de  l o s  r o l e s  asum^
d o s .  El s e n t i d o  de  e s t a  s e p a r a c i ô n  e s  e l  s i g u i e n t e :  Emisores  P ro f e  
s i o n a i e s / E m i s o r e s  No P r o f e s i o n a i e s . Dicha s e p a r a c i ô n  s e  i n t e r p r é t a  
en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  de  fo rma  p a r a l e l a  a l a  que ope ra  cuando s e  es  
t u d i a n  l a s  f u n c i ô n e s  de  A g e n t e / R e l a t o r . De e s t a  o p o s i c i ô n  -que  se  
r e t o m a r â  a f i n a l  de C a p i t u l e -  su rg en  ademàs dos  c o n c l u s i o n e s :
a)  La P rensa  concede  l a  p o s i b i l i d a d  de de sempenar  l a  t a r e a  de
Mediaciôn C o g n i t i v a  a i n d i v i d u o s  a j e n o s  a l o s  i n s t i t u c i o n e s
i n f o r m a t i v a s .
b)  El Medio i n f o rma  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l i z a d a  de  p r o -  
ducc iôn  de i n f o r m a c i ô n .  La P rensa  y o t r o s  M.C.M. t i e n e n  un 
e s p a c i o  c o n c r e t e  p a r a  s i  mismos y p a r a  l o s  i n d i v i d u o s  que en 
e l l a  t r a b a j a n .
(Es t a  u l t i m a  c o n c l u s i ô n  a f e c t a  a l o s  Emisores  " D i s t a n c i a -
d o s " ) .
Ambas c o n c l u s i o n e s  s e  d e r i v a n  d e l  e s t u d i o  de  Ro les  asumidos  
por  l o s  p r o d u c t o r e s  de  i n f o r m a c i ô n .
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Cuando e l  Ac to r -Emiso r  apa r ece  en e l  Re l a to  de  P rensa  a s u -  
miendo Roles  e s t a  en r e a l i d a d  r e p r e s e n t a n d o  a I n s t i t u c i o n e s ;  a s l ,  
l a  t i p o l o g l a  de  Ro les  son t i p o l o g i a s  de  compor t amien to s  s o c i a l e s  
que pe r m i t en  a l o s  s u j e t o s  c o m p a r t i r  un de t e rm in ad o  mundo s o c i a l  
que t i e n e n  s e n t i d o  p a r a  e l l o s  ( 44 ) .
El e s t u d i o  de  l o s  Roles  que l o s  med i ado re s  a s i g na n  a l o s  Em^ 
s o r e s  t r a d u c e  l a  p r e f e r e n c i a  que l a  P rensa  t i e n e  so b r e  a l g u n as  ins^ 
t i t u c i o n e s ;  t am b ié n  r e f  l e j a  l a s  " p a r c e l a s  de poder "  que se  p r i v i l e  
g i a n  en n u e s t r a  s o c i e d a d .
Cuando s e  i n i c i a  e l  e s t u d i o  de l o s  Roles  o c u r r e  un fenômeno 
que a f e c t a  a l o s  Emiso re s  " D i s t a n c i a d o s " y que no r e m i t e  t an  s o l o  
a c u e s t i o n e s  e s t a d i s t i c a s : e l  tamano de l a  mues t r a  empieza  a d i sm^  
n u i r  c o n s i d e r a b l e m e n t e . El e f e c t o  de e s t a  d i s m in uc iô n  e s  l a  p é r d i -  
da  de  i n fo rm a c iô n  de  c i e r t o s  Emisores  ( 45 ) .
E s t a  d i s m i n u c iô n  l l e v a  co ns ig o  dos  e f e c t o s :
1 .  Desapa recen  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  - d e s d e  e l  punto  de 
v i s t a  e s t a d i s t i c o -  e n t r e  Emisores ,  por  t r a t a r s e  de m u e s t r a s  
mâs p e q u e n a s .
2.  En s egundo l u g a r ,  y como o bs e r va c iô n  mâs i n t e r e s a n t e ,  cam 
b i an  l a s  p r o p o r c i o n e s  numer ic  as e n t r e  l o s  A c t o r e s - E m i s o r e s .
El s egundo e f e c t o  s e  p roduce  de l a  man e r a  s i g u i e n t e ;  a p e s a r
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de que e l  u n i v e r s o  de  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  e s  mayor que e l  u n i -  
v e r s o  de  Emiso re s  i m p l i c a d o s  en l a  a cc i ôn  r e l a t a d a ,  se  p i e r d e n  r e -  
f e r e n c i a s  s o b r e  l o s  p r i m e r o s  ; en e l  e s t u d i o  d e l  Roi s e  p r i v i l é g i a  
a a q u e l l o s  p r o d u c t o r e s  de  i n fo rma c iô n  que numér icamen te  son mâs e£  
c a s o s .  Lo que i m p l i c a ,  en d e f i n i t i v e ,  e l  t r a t o  mâs f a v o r a b l e  que ad^  
q u i e r e n  c i e r t o s  Emisores  ( 4 6 ) .
* La P r en s a  Espano l a  s é p a r a  a l o s  Emisores  P r o f e s i o n a l e s  de 
l o s  No P r o f e s i o n a l e s , a t r i b u y e n d o  a unos  y a o t r o s  d i f e r e n t e s  com­
p o r t a m i e n t o s  en e l  R e l a t o . Se v o lv e r â  so b re  e s t e  tema,  p e r o l a a f i £  
maciôn de m ue s t r a  l a  e x i s t e n c i a  de  una  p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a  "demo- 
c r â t i c a " , d e m o c r à t i c a  en e l  s e n t i d o  de  que e l  Medio concede l a  p a ­
l a b r a  a i n d i v i d u o s  a j e n o s  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e r i o d i s t i c a s .
Sin embargo,  en e s t a  c e s i ô n  s e  ob se r v a  a lg o  que r é s u l t a  i n ­
t e r e s a n t e  a q u i e n  a n a l i z a  l o s  p ro ce s os  de  Comunicaciôn de  Masas;  
van a s e r  l o s  Emisores  P r o f e s i o n a l e s  l o s  que en p r i n c i p i o  t en g an  me
nos  p r i v i l e g i o s  en e l  R e l a t o ,  s i  se  i n t e r p r é t a  un p r i v i l e g i o  e l  t e
n e r  r e f e r e n c i a s  so b r e  l o s  que son o hacen c i e r t o s  Emisores  ( 4 7 ) .  E£
t a  c o n c l u s i ô n  p e rm i t e  a f i r m a r  que:
1 .  Las I n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  u t i l i z a n  p a r a  c o n f e c c i o n a r  
su s  p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s , o por  l o  menos mèneionan sus  med i ado ­
r e s ,  a Emisores  a j e n o s  a l a  p r o p i a  I n s t i t u c i ô n .  La r a zôn  de e s t a  
p r â c t i c a  puede r e s i d i r  en que de e s t e  modo s e  c r e e  d a r  mâs g a r a n -  
t i a s  de c r e d i b i l i d a d  a e s o s  p ro d u c t o s ,  p ue s t o  que l o s  Emisores  a j e
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nos a l a  i n s t i t u c i ô n  i n f o r m a t i v a  son t ambién  " n o t i c i a " ,  p a r t i c i p a n  
en e l  a c o n t e c e r  r e l a t a d o .
2 .  De e s t e  u so  c o m un i c a t i v o  r é s u l t a  que l a  l a b o r  medi adora  im- 
p l i c i t a  a t odo  Emisor ,  e s  e j e r c i d a  t ambién  por  med i adore s  a j e n o s  a l  
mundo p r o f e s i o n a l . E s t a  c o n c l u s i ô n  dâ l a  r a zô n ,  en c i e r t a  medida ,  
a l a s  h i p ô t e s i s  f u n c i o n a l i s t a s  de que son l a s  i n s t i t u c i o n e s  l a s  que 
hab lan  en e l  p r oc e s o  de  Comunicaciôn de Masas.
Desde n u e s t r a  p o s i c i ô n  t e ô r i c a  p r e f i e r e  c o n s i d e r a r s e  que es  ^
t a  p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a  t r a d u c e  l a s  s u p e r p o s i c i o n e s  e x i s t a n t e s  en^  
t r e  e l  P iano  d e l  Acon tece r  y e l  P iano de  l a  Comunicaciôn.
Ana l i z ando  l a  a su n c i ôn  de Roles  por  l o s  Emisores  y por  l o  
que r e s p e c t a  en e s t e  a p a r t a d o ,  hay que a f i rm a r  que l o s  Emisores  
" D i s t a n c i a d o s "  asumen ROLes e s p e c i f i c o s  de  l o s  M.C.M. P20BA1/I0A2.
E s to s  Emisores  que s ô l o  s e  mencionan en e l  Re l a to  p r o duc i e n  
do i n fo rm ac iô n  son p r o f e s i o n a l e s  de l a  comun icac iôn .  Su pape l  que -  
da l i m i t a d o  a su  r e l a c i ô n  con a lgûn  Medio.  Es to  s i g n i f i e s  que l a  
P r ensa  y en c o n c r e t e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  que en e l l a  t r a b a j a n  i n f o r -  
man con r e l a t i v a  f r e c u e n c i a  so b r e  e l l o s  mismos y su s  c o l e g a s ,  l o  
que q u i e r e  d e c i r  que e l  mismo Medio y l a  comun icac iôn  de masas pue_ 
den s e r  O b je to s  de  R e f e r e n c i a .
iOué s i g n i f i e s  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l o s  M.C.M. sean o
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puedan s e r  O b j e t o s  de  R e f e r e n d a ? .  En p r i me r  l u g a r  s e  s e n a l a  como 
una c a r  a c t e r i s t i c a  g e n e r a l  d e l  R e l a to  de  P rensa  y como t a l  me r ece -  
r â un c o m e n t a r i o  en l a  e v a l u a c i ô n  g l o b a l  de  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  In^  
v e s t i g a c i ô n .  De momento y en r e l a c i ô n  con l o s  Emisores  " D i s t a n c i a ­
do s"  h ab râ  que d e c i r  que :
* EN EL RELATO DE PRENSA SE MENCIONAN DISTANCIADOS DE LA AC-
CION A LOS EMISORES PROFESIONALES
No s ô l o  es  e l  e s t u d i o  d e l  Roi con que s e  l e  p r é s e n t a  en Re­
l a t o  l o  que p e r m i t e  a f i r m a r  que e l  Emisor  "D i s t a n c i a d o "  e s  un p r o -  
f e s i o n a l  de  l o s  M.C.M.; e x i s t e n  o t r o s  a s p e c t o s  que con f i rman  su  C£ 
r â c t e r  p r o f e s i o n a l ,  en c o n c r e t o ,  su " n a t u r a l e z a " , e l  " e s p a c i o  s o ­
c i a l "  donde i n t e r a c t û a  y l o s  "medios i n s t r u m e n t a l e s "  empleados  por 
e s t e  Emiso r .
1 .
Los Emisores  "D i s t a n c i a d o s "  s e  d e f i n e n  por  su r e l a c i ô n  con 
a lgûn  Medio de  Comunci ac iôn . Lo h a b i t u a i  es  que l o s  Emisores  men­
c i o n a d o s  en l a  P rensa  Espano l a  s e  de f  i n an por  su  n a t u r a l e z a  humana ; 
s i n  embargo,  l o s  Emiso re s  " D i s t a n c i a d o s "  s e  d e s c r i b e n  a n t e s  que na 
da  po r  su  v i n c u l a c i ô n  a un Medio.  P . l l A l / l O A l .
2 . E^a^d-2 j
Toda acc iô n  humana s e  d e s a r r o l l a  s i empre  en un c o n t e x t e  s o -
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c i a l  ( 4 8 ) .  El Re l a to  de P rensa  e s p e c i f i c a  con f r e c u e n c i a  donde se  
r e a l i z a  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t o r a  de  i n f o r m ac iô n  cuando l o s  s u j e t o s  
que l a  desempenan i n t e r a c t u a n  con o t r o s .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v a , e l  
p rod uc t o  c o m u n i ca t i v o  i n f o rm a  so b r e  l o s  âmb i to s  donde s e  r e a l i z a n  
l a s  a c c i o n e s  s o c i a l e s  - e n t r e  l a s  que s e  i n c l u y e n  l a  a c t i v i d a d  emi­
so r  a -  e i l u s t r a  t ambién  so b r e  l o s  c o n t e x t o s  p r e f e r i d o s  po r  l o s  me­
d i a d o r e s  de  P rensa  que r e f l e j a n , en c i e r t a  medida ,  âmb i to s  de  po ­
de r  .
Desde su s  o r i g e n e s ,  l a  P r ens a  t i e n e  como uno de  su s  r a s g o s  
d e f i n i t o r i o s  y e s p e c i f i c o s  e l  s e r  un Medio de Comunicaciôn u rb an o ,  
c r e a d o  po r  y p a r a  l o s  s u j e t o s  que v iven  en n û c l e o s  u r b a n o s ;  en e s ­
t o  se  d i f e r e n c i a  de  l a  T e l e v i s i ô n  y en menor medida de l a  Radio (49) .
EL c a r â c t e r  u rbano  de  l a  P r ensa  se  c o n s t a t a  a l  e s t u d i a r  l o s  
e s p a c i o s  s o c i a l e s  que r e f e r e n c i a  e l  Medio con mâs f r e c u e n c i a ;  uno 
de  cada  s e i s  ( a p r o x . )  e s p a c i o s  donde e l  Emisor d e s a r o l l a  su a c t i v ^  
dad p e r t e n e c e  a l  âmbi to de  l a  c i u d a d .  Los Emisores  menc ionados  en 
l a  Pr ensa  Espano la  son  i n d i v i d u o s  que producen  i n f o r m ac iô n  en e l  
c o n t e x t e  de  l a s  com u n i ca c i on es  urban a s . P . 35A1.
Uno de  cada  d i e c i s i e t e  ( a p r o x . )  son e s p a c i o s  que s e  r e f i e -  
r e n  a l a  comunidad de  i n f o r m a d o r e s . A p e sa r  de  s e r  mâs e s c a s a  e s t a  
a p a r i c i ô n  de e s p a c i o s  e s p e c i f i c o s  de l a  comun icac iôn ,  e l  e s t u d i o  de 
e s t e  c o n t e x t e  s o c i a l  i l u s t r a  a c e r c a  de  q u i é n e s  son en e l  Re l a to  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e l  p e r i o d i s m o .  La û n i c a  d i f  e r e n c i a  e n t r e  Emisores  es
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p r e c i s a m e n t e  e s  e s t a  comun idad:  l o s  Emisores  v i n c u l a d o s  a un Medio 
desempenan su  a c t i v i d a d  y su s  r e l a c i o n e s  e n d og ru p a l e s  en l a  comun^ 
dad de i n f o r m a d o r e s . Los Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  i n t e r a c t û a n  con 
o t r o s  r o l e s  en l a  comunidad p r o f e s i o n a l .
E s t a  d i f e r e n c i a c i ô n  i n c i d e  en l a  s e p a r a c i ô n  que e l  r e l a t o  
de  p r e n s a  hace  a p r o p ô s i t o  de  l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " f r e n t e  a 
l o s  que s e  im p l i ea n  en l a  a c c i ô n ;  s e p a r a c i ô n  que r e f l e j a  e l  c a r â c ­
t e r  p r o f e s i o n a l / n o  p r o f  e s i o n a l  de l o s  Emisores ,  a l a  vez que man i -  
f i e s t a  l a  im p o r t a n c i a  que e l  medi ador  de P rensa  concede  a l a  i n f o £  
maciôn s o b r e  l o s  M.C.M. o s o b r e  l o s  s u j e t o s  que en e l l a  t r a b a j a n .  
P .10A2/35A1.
3.  El empleo de u t i l e s  co m u n i ca t i v o s
El e s t u d i o  de  l o s  medios  i n s t r u m e n t a l e s  empleados  por  e l  Emisor  p£  
r  a c o n s e g u i r  l o s  o b j e t i v o s  c o n f i r m a  t ambién  e l  c a r â c t e r  p r o f e s i o -  
n a l  de  l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s ".
E x i s t e  en e l  R e l a t o  una  p e r f e c t a  c o n c o rd an c i a  e n t r e  l a  a c t £  
v idad  e m i so ra ,  e n t r e  q u i é n e s  l a  desempenan y l o s  medios  u t i l i z a d o s  
p a r a  d e s a r r o l l a r  e s t a  a c t i v i d a d .  La adecu ac i ôn  s e  m a n i f i e s t a  c u a n ­
do se  a n a l i z a n  e l  t i p o  de  u t i l e s  empleados  po r  e l  Emisor a l  preten^ 
d e r  un o b j e t i v o ,  pues  e s t o s  P e r s o n a j e s  d e l  Re l a to  emplean u t i l e s  
c o m u n i c a t i v o s  a n t e s  que c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de  i n s t r u m e n t o s . P3 7A1 
/37A2.
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La a n t e r i o r  o b s e r v a c i ô n  l l e v a  a c o n c l u i r  en p r ime r  l u g a r  que 
l a  P r ensa  e x p l i c i t a  c l a r a m e n t e  l o s  p ro c e d i m i e n t o s  de l a  a c t i v i d a d  
i n f o r m a t i v a  pe ro  ademâs r e f l e j a  que e s t e  Medio s e  p r eocupa  por  r e -  
s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  en l a  so c i ed ad  l o s  u t i l e s  comun i­
c a t i v o s  (50) en l a  a c t i v i d a d  humana (5 1 ) .
E s t e  e s t u d i o  de  l o s  medios  i n s t r u m e n t a l e s  i n fo rma ademâs de 
c u â l e s  son l o s  Emisores  que emplean medios  mâs i dôneo s  de  acuerdo  
con su a c t i v i d a d :
Aqué l l o s  Emiso res  que desempenan l a  f u n c i ô n  n a r r a t i v a  de p ro  
ducc iôn  de  i n fo rm ac iô n  (Emisores  " D i s t a n c i a d o s " )  emplean u t i l e s  c o ­
m u n i c a t i v o s .  l a  P r ensa  i d e n t i f  i c a  muy b i e n  a l o s  s u j e t o s  e s p e c i a l £  
zados en l a  t a r e a  de p ro d u cc i ô n  de i n f o r m a c iô n ;  de l a  misma manera 
que s e  puede a f i r m a r  que en l a  so c i e da d  d i v i d i d a  t é c n i c a m e n t e y c o n  
a l t o  g r ad o  de e s p e c i a l i z a c i ô n  e l  b i s t u r i  d e f i n e  a l  c i r u j a n o .  ( 5 2 ) .  
P.10A2/37A1/37A2.
Si  se  p u d i e r a  c o n c l u i r  e l  c a r â c t e r  p ro f  e s i o n a l  de  l o s  Emiso 
r e s  por  e l  Medio I n s t r u m e n t a l  u t i l i z a d o  en su a c t i v i d a d ,  e s t e  c a ­
r â c t e r  queda  r e s e r v a d o  a l  Emisor  "D i s t a n c i a d o "  d e l  c u â l  e l  Re l a to
in forma que emplea  u t i l e s  e s p e c i f i c o s  de  l o s  M.C.M.
Queda c l a r o ,  e n to n c e s  que e l  Emisor " D i s t a n c i a d o "  es  un p ro  
f e s i o n a l  de l o s  Medios .  La r e p r e s e n t a c i ô n  hecha  por  l a  Prensa  s o ­
b r e  e l  Emisor  p r o f e s i o n a l  es  l a  de un i n d i v i d u o  que s e  ve a s i  mi£
mo con poca i n f l u e n c i a  s o c i a l  ( 53 ) .
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* CAUSAS DEL DISTANCIAMIENTO. INTERPRETACION DE ESTA PRACTICA
La i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  " D i s t a n c i a m i e n t o " como r e c u r s o  n a r r a -  
t i c o  u t i l i z a d o  en l a  P r ensa  Espano l a  s e  hace  en r e l a c i ô n  con e l  te_ 
ma v e r t e b r a l  de e s t a  p a r t e  e m p i r i c a  de l a  i n v e s t i g a c i ô n :  l a  r e f e ­
r e n d a  de l a  f u e n t e  de  i n f o r ma c iô n  en l o s  R e l a t o s  de  P rens a  como 
p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a  de  c o n t r o l .
Por l o s  d a t o s  ap o r t a d o s  por  e l  Corpus s e  co nc lu y e ,  que l e s  
Emiso re s  " D i s t a n c i a d o s  " son p ro f  e s i o n a l e s  de  l a  i n f  or maciôn . Al s e r  
p r o f e s i o n a l e s , e l  med i ador  - que  puede c o i n c i d i r  con e l  P e r s o n a j e  
que s e  p r é s e n t a  como Emisor " D i s t a n c i a d o " -  no q u i e r e  i m p l i c a r l o  en 
e l  a c o n t e c e r  r e f e r e n c i a d o , p r â c t i c a  en c i e r t o  s e n t i d o  l é g i t i m a , 
pues  muy pocas  ve c e s ,  e l  p r o f e s i o n a l  d e l  Medio e s  n o t i c i a .
Po d r i a  c o n c l u i r s e ,  en p r i n c i p i o ,  que e s t o s  Emisores  s e  p r e -  
s e n t a n  d i s t a n t e s  de  l o s  h e chos  y de  a l g u n a  m a n e r a  e v i t a n  r esponsabl e  
l i d a d e s  en l a  n a r r a c i ô n  de  l o s  h ec h os .  Es t a  a f i r m a c i ô n ,  r e l a t i v a ,  
-como se  d e m o s t r a r â  a c o n t i n u a c i ô n -  se  deduce  d e l  e s t u d i o  de  l a  Im 
p l i c a c i ô n  ( "M a n i f e s t a c i o n e s  d e l  Emisor  a n t e  l a  e x i s t e n c i a  y su  p a r -  
t i c i p a c i ô n  en l o s  Hechos") :  l o s  Emisore s  deben a sumir  o t r a s  f u n c i £  
né s  n a r r a t i v a s  d i s t i n t a s  a l a s  de R e l a t o r  pa r a  c o n f i r m a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de l o s  hechos y su p a r t i c i p a c i ô n  en e s o s  hech os .  Los Emiso­
r e s  " D i s t a n c i a d o s "  p a r a d ô j i c a m e n t e  no hacen t a i e s  j u i c i o s ; de  e s t e  
modo c r e e n  a t r i b u i r  c r e d i b i l i d a d  a l o s  d a t o s  de r e f e r e n c i a  por  s e r  
l o s  p ro p io s  p r o t a g o n i s t e s  l o s  que con f i rman  l o s  hechos  (veâ s e  e s t e  
mismo tema en e l  prôximo a p a r t a d o ) .
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Las a n t e r i o r e s  l i n e a s  po d r i a n  l l e v a r  a p e n sa r  que e l  Emisor 
" D i s t a n c i a d o "  e s  un Emisor que como P e r s o n a j e  a j e n o  a l a  h i s t o r i a  
r e l a t a d a  e s  un t e s t i g o  n e u t r o  de  e s e  a c o n t e c e r . Sin embargo,  en e £  
t a  I n v e s t i g a c i ô n  s e  a f i rm a  l o  c o n t r a r i o ,  una  vez que s e  ha r e c a b a -  
do e i  c o n j u n t o  de d a t o s  d i s p o n i b l e s  so b r e  e l  Emisor  " D i s t a n c i a d o " . 
Se c on c lu ye  l o  s i g u i e n t e :
* SON LOS EMISORES "DISTANCIADOS" LOS QUE CREAN EL RELATO Y
CONSTRUYEN A LOS OTROS PERSONAJES, MENCIONADOS TAMBIEN COMO
EMISORES
A e s t a  c o n c l u s i ô n  se  l l e g a  con l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  por  t r e s  
a c p e c t o s :
1.  Conductas  desempenadas  por  e l  Emisor " D i s t a n c i a d o " .
2.  Generos p e r i o d i s t i c o s
3. P r e s e n t a d o r  d e l  Rol d e l  Emisor .
1 . C (^ d u c £ ^ _
En e l  Re l a to  de  P re ns a ,  e l  medi ador  o f r e c e  mâs i n fo rm ac iôn  a 
p r o p ô s i t o  de cômo son l o s  P e r s o n a j e s ,  mencionados  como Emisores ,  
que so b r e  l o  que hacen é s t o s  mismos Emisores  ( 5 4 ) .  P38A1, P3 8A2.
A p e sa r  de s e r  e s c a s a  l a  i n f o rm ac iôn  s e  en c u e n t r a n  d i f e r e n -
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c i a s  que son i m p o r t a n t e s  en e s t e  e s t u d i o  d e l  Emisor  " D i s t a n c i a d o " .
En p r im e r  l u g a r ,  e l  R e l a t o  de  P rensa  i d e n t i f i c a  l a  a c t i v i ­
dad em i s o ra  con l o s  comp or t am ien to s  c o m u n i c a t i v o s ,  pues  l o s  Emiso­
r e s  desempenan p r e f  e r e n t e m e n t e  e s t e  t i p o  de  c o m p o r t a m ie n t o s . Dos de  
c a da  c i n c o  ( a p r o x . )  c o n d u c t a s  de  l o s  Emiso res  son " E x p r e s i v a s " , f  r e £  
t e  a c u a t r o  de  ca da  v e i n t i c i n c o  que son " E j e c u t i v a s " ; e s t o  demues­
t r  a que e l  medi ado r  i d e n t i f  i c a  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  con l a s  conduc 
t a s  que ,  d e sd e  n u e s t r a  p e r s p e c t i v a  t e ô r i c a ,  l e  son e s p e c l f i c a s  ( 5 5 ) .
R espec to  à l a s  c o n d u c t a s  desempenadas  por  l o s  Emisores  "Di£ 
t a n c i a d o s ", e l  R e l a t o  i n fo rm a  pocas  vece s  de  l a s  p r â c t i c a s  de  e s ­
t o s  p r o d u c t o r e s  de  i n f o r m a c i ô n ;  s i n  embargo,  cuando s e  menc ionan,  
a d i f e r e n c i a  de  o t r o s  Emiso re s ,  l o s  " D i s t a n c i a d o s " desempenan p r £  
f e r e n t e m e n t e  c o n d u c t a s  e x p r e s i v a s .  P10A2/38A1.
De aqu i  que s e  c o n c lu y a  que l a s  c o n d u c t a s  e x p r e s i v a s  s e  a t r £  
buy en a l o s  p ro f  e s i o n a l e s  de  l a  i n f o r m a c i ô n .  E s t o s - m e n c i o n a d o s  Di£ 
t a n t e s  d e l  a c o n t e c e r -  son l o s  que en r e a l i d a d  producen  i n f o rm ac iô n  
en e l  R e l a t o  de  t a l  manera  que e l  r e s t o  de Emisores  son c o n s t r u c -  
c i o n e s  de l o s  p r i m e r o s ,  a p e s a r  de que ,  como se  v e r â  en e l  prôximo 
a p a r t a d o ,  gocen  de mayores  c o n c e s i o n e s  en e l  r e l a t o .
2 .  La c r ô n i c a  p e r i o d i s t i c a
Otro de  l o s  a s p e c t o s  e s t u d i a d o s  que co n f i rm a  e l  c a r â c t e r  p ro  
f e s i o n a l  d e l  Emisor " D i s t a n c i a d o "  y l a  a f i r m a c iô n  r e a l i z a d a  so b re
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e s t e  como e l  v e r da de r o  p r o d u c t o r  de i n fo rm ac iôn  en e l  R e l a t o  e s  e l  
e s t u d i o  de l o s  g é n e r o s  p e r i o d i s t i c o s .
En c u a l q u i e r  Esc u e l a  o F a cu l t ad  de  Pe r i od i sm o  se  ensen a  a 
l o s  f u t u r o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l a  i n f o rm ac iô n  l a  d e s t r e z a  en l a  p r â c ­
t i c a  de  l o s  d i s t i n t o s  g é n e r o s .  Al alumno s e  l e  e n t r e n a  en l a  d i s -  
t i n c i ô n  e n t r e  l a s  c a r a c t e r 1 s t i c a s  e s p e c l f i c a s  de  l o s  mismos,  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  " C r ô n i c a " , l a  " E n t r e v i s t a " , e l " E d i t o r i a l " .  Se 
i n s i s t e  en que l a  e l e c c i ô n  de  uno de e s t o s  g é n e r o s  s i t u a  a l  Emisor 
a n t e  l o s  hechos  de  d i f e r e n t e  manera :  l a  p o s t u r a  d e l  Actor  de l a  Co­
municac iôn  no e s  l a  misma e n t r e  e l  e d i t o r i a l  y l a  c r ô n i c a ; en e l  
p r i me ro ,  e l  Emisor  m a n i f i e s t a  a u t o r i d a d  p a r a  e v a l u a r  l o s  a c o n t e c i ­
mie n to s  por  e l  r e l a t a d o s .
A l a  ho ra  e l e g i r  un g éne ro  u o t r o  s e  toman en c o n s i d e r a -  
c i ô n  d i v e r s e s  a s p e c t o s ;  e l  Ob je to  de  R e f e r e n d a  i n c i d e  en e s t a  e l e £  
c i ô n : un a c o n t e c i m i e n t o  que acaba  de  o c u r r i r  s e  p r e s t a  mâs f a c l l -  
mente a que s e a  m a t e r i a l i z a d o  en una c r ô n i c a ;  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de 
l a  que goza  en l a  r e d a c c i ô n  e l  p r o d u c t o r  de i n f o rm a c iô n  puede r e -  
s e r v a r l e  e l  p r i v i l e g i o  d e l  a r t i c u l e  de  o p i n i ô n .
La c r ô n i c a  e s  e l  g én e r o  p e r i d i s t i c o  que en l a  P r ensa  EspaÔ£ 
l a  s i r v e  p a r a  p r o d u c i r  con mâs f r e c u e n c i a  l o s  r e l a t o s ; una de  cada 
t r e s  ( a p r o x . )  n o t i c i a s  a p a r e ce n  b a j o  l a  r û b r i c a  de  l a  c r ô n i c a .  Al 
compara r  l a  p ro d u cc i ô n  e l a b o r a d a  por  l a  p r o p i a  r e d a c c i ô n  d e l  p e r i ô  
d i c e  f r e n t e  a l a s  n o t i c i a s  cuya  p ro ce d en c i a  e s  l a  de  una  Agencia ,
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una t a s a  mayor de  i n f o rm a c iô n  e s  e l a b o r a d a  po r  l a  Re dac c iô n : una de 
cada  dos  ( a p r o x . )  n o t i c i a s  son e l a b o r a d a s  por  l a  Redacciôn f r e n t e  
a t r e s  de c ada  s i e t e  ( a p r o x . )  que p roceden  de  una Ag en c i a . P7A2, 7A3.
Los p e r i ô d i c o s  e s p a n o l e s  u t i l i z a n  en e l  p r oc e s o  de p ro du c -  
cdôn de  r e l a t o s  (medi ac iôn  e s t r u c t u r a l  ) r e c u r s o s  humanos p r o p i o s ,  
l o  que i n d i c a  que  en l a  t a r e a  de  m ed i ac i ôn  e s t r u c t u r a l ,  l a  misma em 
p r e s a  p e r i o d i s t i c a  r e a l i z a  una  r e e l a b o r a c i ô n  de  l a  i n f o r ma c iô n  que 
a e l l a  l e  l l e g a ;  o b s e r v a c i ô n  que i n f o rma  de l a  i m p o r t a n c i a  que t i e  
ne  p a r a  l a  i n s t i t u c i ô n  i n f o r m a t i v a  e l  p ro ce s o  de  o b j e t i v i z a c i ô n  de 
a c o n t e c e r e s  en p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s .
Los Emisores  "D i s t a n c i a d o s "  son l o s  que gozan de l a  p o s i b i ­
l i d a d  de  i n t e r v e n i r  en l a  c r ô n i c a  p e r i o d i s t i c a  o en c u a l q u i e r  géne 
r o  e l a b o r a d o  po r  l a  Re da cc i ôn .  Ademàs l o  hacen s i n  asumi r  l a  r e p r e  
s e n t a c i ô n  de a l gu na  I n s t i t u c i ô n  ( 5 6 ) .  P .7A2 /7A3. Es t a  c o n c l u s i ô n  
puede s a t i s f  a c e r  a q u i e n e s  a luden  c o n s t a n t e m e n t e  a l  t ô p i c o  de l a  ob 
j e t i v i d a d ,  n e u t r a l i d a d  i n f o r m a t i v a ; conforma  t amb ién  a a q u e l l o s  que 
a l  e s t u d i a r  e s t e  g én e r o  a f i r ma n  que e l  t r a b a j o  p e r i o d i s t i c o  debe  de 
s e r  a s é p t i c o  (5 7 ) .
A d i f e r e n c i a  d e l  E d i t o r i a l ,  o d e l  a r t i c u l o  de  o p i n i ô n ,  en 
l a  c r ô n i c a  e l  p e r i o d i s t a  no deloe de  s e r  una a u t o r i d a d ,  no debe de  
e m i t i r  j u i c i o s  de v a l o r  s o b r e  l o  que  e s t é  i n f o r m a n d o . E s t a s  " r e c o -  
mendac iones"  p r o f e s i o n a l e s  quedan ,  en c i e r t a  medida ,  a v a l a d a s  por  
l o s  d a t o s .  Sin embargo,  echa  por  t i e r r a  l a s  o p i n i o n e s  de a q u e l l o s
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que p i e n s an  que en l a  c r ô n i c a ,  e l  Emisor puede imponer su  v i s i ô n  
p e r s o n a l  de l o s  hechos .
Si  uno s e  a t i e n e  a l  r i g o r  de l a  e s t a d î s t i c a  s e  h a b râ  de  da r  
l a  r a zôn  a a q u e l l o s  que c r e e n  y d e f i e n d e n  l a  n e u t r a l i d a d  i n f o r m a ­
t i v a .  Desde n u e s t r o  pun to  de  v i s t a  no s e  a c e p t a  l a  a s e p s i a  d e l  Em£ 
s o r  " n e u t r o " ; pues l a  misma con cep c i ôn  d e l  Emisor  como med iado r  d e l  
Acon t ece r ,  apun t ada  en p a g i n a s  p r é c é d a n t e s ,  l l e v a  a c o n c l u i r  que 
e s  e l  c a r â c t e r  p ro f  e s i o n a l  d e l  Emisor e l  que s e  ve d e t e r m i n a d o  por  
e l  p roc e s o  de mediac iôn  e s t r u c t u r a l : l a  c r ô n i c a  a l  s e r  un gé n e r o  
muy r i t u a l i z a d o  e s  p ro du c i d o po r  l o s  p r o f e s i o n a l e s  que t r a b a j a n  en 
e l  Medio.  La p r e n s a  r é s e r v a  o t r o s  g é n e r o s  a a q u e l l o s  p r o d u c t o r e s  de 
i n f o rm ac iôn  no p r o f e s i o n a l e s .
3.  El u l t i m o  d a t o  que p e r m i t e  a f i r m a r  que son l o s  Emisores  "Di£ 
t a n c i a d o s "  l o s  que c r e an  i n f o r m a c iô n  y r e c r e a n  a l o s  o t r o s  Pe r sona  
j e s  Emisores  e s  e l  e s t u d i o  d e l  R e l a t o r  d e l  R o i .
El Re l a to  de  P rensa  da  poca p o s i b i l i d a d  a l o s  Emisores  p a r a  
d e f i n i r s e  y p r e s e n t a r s e  a n t e  l o s  o t r o s  Ac to r e s  de  l a  Comunicaciôn,  
l o s  Re cep to r e s ;  l o s  Emiso re s  e s t â n  c o n s t r e n i d o s  a s e r  d e f i n i d o s  y 
p r e s e n t a d o s  por  o t r o s  Emisores  " v i c a r i o s "  que son l o s  que  d e l i m i -  
t an  su pape l  de c a r a  a l o s  consu mid o re s  P.20AA1.
Semej a n t e  c o n s t r i c c i ô n  se  s u b s a n a r l a  en p a r t e  s i  e l  me d i a ­
dor  o f r e c i e s e  l a  p o s i b i l i d a d  de  que l o s  Emisores  p u d i e r a n  c o l a b o -
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r a r  con l o s  Emisores  " v i c a r i o s "  en l a  de f  i n i c i on que de e l l o s  s e  
hace  en l a  P r e n s a ;  s i n  embargo,  t a n  s ô l o  un pegueno p o r c e n t a j e  de 
Emiso re s  a p o r t a  i n f o r m ac iô n  s o b r e  s i  mismos,  co l a b o r a n d o  con o t r o .
(58)  .
Se puede h a b l a r  de una  t e n d e n c i a  que c o n f i rm a  n u e s t r a  d i f e -  
r e n c i a c i ô n  de l o s  Emisores  en fu n c i ô n  de  su  i m p l i c a c i ô n  en l a  a c ­
c i ô n  r e l a t a d a : l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " s u e l e n  s e r  l o s  que p r £  
s e n t a n  su Roi ;  l o  que hace  c o n c l u i r  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l a  i n ­
f o r ma c i ôn  s e  p r e s e n t a n  como l o  que r e a l m e n t e  son y ademâs son l o s  
que p r e s e n t a n  l o s  r o l e s  de  l o s  o t r o s  P e r s o n a j e s .  P20AA1/10A2.
Los Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  n i  son t a n  n e u t r o s ,  n i  t an  ob j e  
t i v o s ,  como en p r i n c i p i o  c a b r l a  s u p o n e r . La c i t a d a  o b j e t i v i d a d  po­
d r i a  a t r i b u i r s e  tamb ién  a l o s  n o v e l i s t a s  a j e n o s  a l a s  h i s t o r i a s  por  
e l l o s  r e l a t a d a s  y s i n  embargo n a d i e  l e  c u e s t i o n a  que sean  e l l o s  l o s  
que r e c r e e n  a sus  p e r s o n a j e s .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v a  puede a c u d i r -  
s e  a l a  c r l t i c a  l i t e r a r i a ; en e s t e  âmbi to  c i e n t l f i c o , e x i s t e n  i n -  
v e s t i g a c i o n e s  que a f i rm an  que e l  E s t i l o  D i r e c t o  -no u t i l i z a d o  por  
e l  Emisor  "D i s t a n t e " -  e s  mâs o b j e t i v o ,  en e l  s e n t i d o  en que  e l  na -  
r r a d o r  pone en boca de su s  p e r s o n a j e s  l a  p r o p i a  n a r r a c i ô n .  En cam- 
b i o ,  en e l  E s t i l o  i n d i r e c t o ,  e l  Emisor  e s  mâs l i b r e  p a r a  n a r r a r  l o s  
hechos  y d e s c r i b i r  a l o s  P e r s o n a j e s  d e l  R e l a t o :
"En l a  r e p r o d u c e iôn i n d i r e c t a ,  e l  n a r r a d o r  c o n s e r v a r l a  
l a s  r i e n d a s  y s e r v i r l a  de  medi ador  e n t r e  e l  l e c t o r  y e l  
p e r s o n a j e "  ( 5 9 ) .
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El Emisor " D i s t a n c i a d o " ,  a p e s a r  de que se  v a l o r e  menos po -  
s i t i v a m e n t e  que o t r o  t i p o  de  Emisor - c f .  s i g u i e n t e  a p a r t a d o -  t i e n e  
mâs p o s i b i l i d a d e s  de  i n t e r v e n i r  en l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  R e l a t o ;  d e £  
de  e s t e  punto de  v i s t a  e s t e  p r o d u c t o r  de i n f o rmac iôn  d e s t a c a  a n t e s  
que nada  e l  p ro p i o  Acon tece r  -O b je t o  de R e f e r e n d a  de l a  Comunica­
c i ô n -  que  a l o s  p r o t a g o n i s t a s  de e s e  a c o n t e c e r .  E s t a  con cû us iô n  s e  
ve f a c i l i t a d a  po r  l a s  v a r i a b l e s  que dan c u e n t a  d e l  p ro c e s o  de  me­
d i a c i ô n  e s t r u c t u r a l :  a s i ,  po r  e jemp l o ,  l a s  v a r i a b l e s  " f o r m a l e s " e £  
pac i o  y u b i c a c iô n  de  l a s  n o t i c i a s  no a f e c t a n  a l  p r o t a g o n i s t a  de l a  
h i s t o r i a  ( c f .  e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o ) .
En l a  p r i me ra  d e f i n i c i ô n  dada  a p r o p ô s i t o  d e l  Emisor "D i s ­
t a n c i a d o "  s e  qu iSo  i n s i s t i r  en que e l  " D i s t a n c i a m i e n t o " e s  una  p r âc  
t i c a  n a r r a t i v a  que p r é s e n t a  a c i e r t o s  Emisores  l e j a n o s  de l a  a c ­
c i ô n ;  s e  a f i rmô  que no s e  t r a t a b a  de  o c u l t a m i e n to  po rque  e x i s t e n  su 
f i c i e n t e s  d a t o s  de r e f e r e n c i a  en e l  Re l a to  que pe rm i t en  conoce r  a 
e s t o s  p ro d u c t o r e s  de  i n f o rm a c iô n  y a qu i é n es  r e p r e s e n t a n . Sin em­
ba rgo ,  en un c i e r t o  a s p e c t o  de  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  por l a  
n a r r a c i ô n  de l a  p r e ns a  s e  e n c u e n t r a  una p r â c t i c a  que s i  puede c a l £  
f i c a r s e  de  o c u l t a m i e n t o  y que puede r e l a c i o n a r s e  con un c o n t r o l  de 
l a  comun icac iôn  v i a  n a r r a t i v a .  Nos r e f e r i m o s  a l  e s t u d i o  de  l o s  Ob- 
j e t i v o s  p e r s e g u id o s  po r  l o s  Ac to r e s  en l a  a c c i ô n .
Los p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s  r e f e r i d o s  a l  cambio d e l  e n to r n o  
s o c i o p o l i t i c o  s e l e c c i o n a n  a Ac to r e s  -y e n t r e  e l l o s  a c i e r t o s  Emiso 
r e s -  que pueden i n t e r v e n i r  en e s e  cambio como Agentes  d e l  mismo. Y
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af i rmamos e s t o  porque  l o s  Emiso res  mencionados  en l o s  r e l a t o s  de 
p r e ns a  p r e t e n d en a l c a n z a r  f i n e s  que s e  c o n s i g ue n  en l a  e s f e r a  pu ­
b l i c  a e i n s t i t u c i o n a l i z a d a  ( 6 0 ) .  P .25A1.
En e s t e  c o n t e x t o  l o s  Emisores  p r o f e s i o n a l e s  s e  " o c u l t a n ", 
pues mencionan c a s i  s i e m p re  l o s  f i n e s  que p e r s i g u e n  l o s  Emisores  no 
p ro f  e s i o n a l e s . E s t a  j j l t im a  o b s e r v a c i ô n  co n f i rm a  l o  que s e  ha d i c h o  
r e s p e c t o  a que son l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " l o s  que  r e c r e a n  a 
l o s  o t r o s  P e r s o n a j e s  E m is o r e s .  P10A2/25A1.
Por o t r a  p a r t e ,  c i e r t o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s "  a f i rman  no 
p e r s e g u i r  o b j e t i v o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  pape l  p u b l i c o .  Es to  p o d r i a  
i n t e r p r e t a r s e  como s i  e l  med i ador  no c o n s i d é r a  que  l o s  p ro f  e s i o n a ­
l e s  que t r a b a j a n  en l a  com un icac iôn  de masas puedan bu sc a r  i nf luen^  
c i a  s o c i a l  y poder  y s i  en cambio que l o  p r e t e n d e n  o t o r s  a g e n t e s  so 
c i a l e s .  E s t a  c o n c l u s i ô n  t i e n e  un s e n t i d o  r e l a t i v o ,  pues  l o s  p r o f e  
s i ona l- es  no r econocen  ex p re sa me n t e  su s  o b j e t i v o s ,  l o  que puede i n ­
d i c a r  que é s t o s  o c u l t a n  o q u i e r e n  o c u l t a r  su s  i n t e n c i o n e s .
Antes de  p a sa r  a r e a l i z a r  un a n â l i s i s  g l o b a l  d e l  " D i s t a n c i £  
m i e n t o " hay que d e c i r  que s e  t r a t a  de una p r â c t i c a  c o n s o l i d a d a y e £  
t a b l e .  De l a  misma manera  que l o s  r i t o s  s e  m a n i f i e s t a n  a l o  l a r g o  
de l a  h i s t o r i a  ( c e r emo n i a s  l i t u r g i c a s , r é g l a s  d e  p r o t o c o l e )  e l  "Di£ 
t a n c i a m i e n t o " d e l  Emisor  como r e c u r s o  n a r r a t i v e  s e  r e p i t e  a l o  l a r  
go de l o s  p r o c e s o s  de p ro d uc c i ô n  de r e l a t o s  p e r i o d i s t i c o s :  n i  cam­
b i a ,  a l  c amb ia r  e l  c o n t e x t o  s o c i o p o l i t i c o ; l a  11eg ad a de  un nuevo
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r égimen no s i g n  i f  i c a  que cambie l a  manera de  p r o d u c i r  n o t i c i a s ;  n i  
tampoco e l  e s t u d i o  c om p a r a t i v e  de  l o s  d i s t i n t o s  p e r i o d i c o s ,  s i g n i ­
f i e s  un cambio:  un p e r i o d i c o  de  p r o v i n c i a s  apenas  s e  d i f e r e n c i a  de  
un p e r i ô d i c o  de  d i f u s i ô n  n a c i o n a l ,  por  l o  que se  r e f i e r e  a l a  men- 
c i ô n  de  Emisores  en sus  R e l a t o s  ( 61 ) .  P4Al / lOAl , P4A3/ l O A l , P3Al/ lOAl .
Ahora c o r r e s p on d e  r e a l i z a r  una  e v a l u a c i ô n  g l o b a l  de e s t a  
p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a .  Empecemos por  una d e f i n i c i ô n :
* El Emisor "D i s t a n c i a d o "  se  menciona  en e l  Re l a to  de P rens a  
d e f i n ido  por  su r e l a c i ô n  con a lgûn  M.C.M.; apenas  i n t e r a c t û a  con 
o t r o s  r o l e s  (poca i n f l u e n c i a  en e l  g rupo a l  que s e  r e f i e r e  l a  n a ­
r r a c i ô n ) ,  d e l  cu a l  s e  s abe  muy poco de  su  e x i s t e n c i a  t empo ra l  ( s e r  
i n t r a s c e n d e n t e ) pe ro  que en d e f i n i t i v e  es  e l  c r e a d o r  d e l  R e l a t o .
cQué s e  o b t i e n s  de  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  ?.  La c l a v e  de  l a  i n ­
t e r p r e t a c i ô n  e s t â  en q u i e n e s  son l o s  Emisores  que s e  p r e s e n t a n  d i £  
t a n t e s  de l a  a c c i ô n .  Son p r o f e s i o n a l e s  de  l a  Comunicaciôn de  Masas.  
Los p e r i o d i s t a s  p r e f i e r e n  no " d e s t a c a r " su a c t u a c i ô n ,  a p e s a r  de 
que  en e l  c o n t e x t o  s o c i o p o l l t i c o  s i  que pueden e s t a r  im p l i c a d o s  en 
e s e  a c o n t e c e r .  Se c on c lu ye  e s t o  po rque  s e  ha demos t r a do  que  l a  p r o ­
p i a  comun icac iôn  p r o f e s i o n a l i z a d a  e s  Objeto  de  R e f e r e n c i a  d e l  r e l £  
t o  de p r e n s a .  Se e n t i e n d e  que e s t o  ya e s  un c o n t r o l  e j e r c i d o  por  e l  
medi ador  a t r a v é s  de l a s  c o n s t r u c c i o n e s  n a r r a t i v a s ; p i é n s e s e ,  por  
e j emp lo ,  que son l o s  p r o p i o s " d i s t a n c i a d o s " l o s  que c r ean  mâs i n f o r ­
maciôn en e l  r e l a t o ,  l o  que im p l i c a  que e l l o s  mismos d i e e n  l o  que
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q u i e r e n  de s i  mismos y de l o s  o t r o s  p e r s o n a j e s ,  pueden a v e c e s  ocu^  
t a r  su s  i n t e n c i o n e s .  El ma n t en e r s e  d i s t a n t e s  l e s  p e r m i t e  " r e c r e a r " 
e l  r e l a t o  y l a  c o n s t r u c c i ô n  n a r r a t i v a  de  l o s  o t r o s  p e r s o n a j e s .
I n s i s t i e n d o  en l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  P iano  d e l  Acon tece r  
y e l  P iano  de  l a  Comunicaciôn,  como c a r a c t e r i s t i c a  g e n e r a l  d e l  r e ­
l a t o  de p r e n s a ,  med i an t e  e l  r e c u r s o  n a r r a t i v o  d e l  "D is t anci amien to" ,  
l o s  p r o f e s i o n a l e s  s e  p r e s e n t a n  como T e s t i g o s  d e l  A co n t e c e r .
Se d e s t a c a ,  por  u l t i m o ,  un e f e c t o  de  e s t a  p r â c t i c a  comun ic£  
t i v a .  Los consumido re s  de l o s  R e l a t o s  a n a l i z a d o s  pueden r e p r e s e n -  
t a r s e  c o g n i t i v a m e n te  a l o s  Emisores  P r o f e s i o n a l e s  como t e s t i g o s  d e l  
Acon tecer  S o c i o p o l i t i c o ,  como t e s t i g o s  n e u t r o s  que no a f e c t a n  a l  e£  
t a d o  de  e s e  Acontecer  ( 6 2 ) .
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8 . 3 .  LA "CONCESION" DE LA PALABRA A LOS AGENTES DEL ACONTECER SO
CIOPOLITICO EN LOS RELATOS DE PRENSA
8 . 3 . 1 .  D e f i n i c i é n  de l a  "Concesi én"
En l a  p r â c t i c a  co m u n i ca t i v a  e f e c t u a d a  por  l a  P r en sa  Espano­
l a  no s o l o  s e  menciona  como Emisores  a P e r s o n a j e s  que n a r r a n  e l  
Acon tece r  ( t a l  e s  e l  c a so  de  l o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l a  i n f o r m a c i ô n ;  
c f .  a p a r t a d o  a n t e r i o r ) .  También se  d e s c r i b e n  como Emisores  a Pe r so  
n a j e s  que r e p r e s e n t a n  a Agentes  d e l  Acontecer  S o c i o p o l i t i c o ,  cu an ­
do l o s  âmb i to s  de r e f e r e n c i a  se  r e l a c i ô n a n  con e l  cambio d e l  e n t o £  
no s o c i o p o l i t i c o .
Se ha denominado a e s t a  p r â c t i c a  co m un ic a t i v a  l a  "C o n ce s i ô n" 
de l a  p a l a b r a ,  en e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  d e l  t é r mino  (53) ,  pues  l a s  
pâ g in a s  que s i g ue n  de m o s t r a r â n  que e l  medi ador  concede  l a  p a l a b r a  
a l o s  Agentes  d e l  Acont ecer  S o c i o p o l i t i c o  pa r a  p o s t e r i o r m e n t e  no 
t a n t o  r e f u t a r  su p ro duc c i ôn  de i n f o r ma c iô n ,  pe ro  s i  pa r a  que l a  
p rodu cc i ôn  de  i n fo rm ac iô n  d e l  Agente no s ea  d e c i s i v a  en e l  r e l a t o  
c o n s i d e r ado como una u n i d ad g l o b a l .
Para  d é f i n i r  e s t a  p r â c t i c a  co mu n i ca t i v a  de  l a  " C o nc es iô n" s e  
ha r e c u r r i d o  a l a  R e t ô r i c a  cuyos  a u t o r e s  l a  cont emplan  como una f £  
g u r a . Lausbe rg  s i t u a  a l a  c o n c es i ô n  - " c o n c e s s i o " -  d e n t r o  de l a s  f i ­
g u r a s  d i a l é c t i c a s ; d e n t r o  de  l a  d i a l é c t i c a  p a r c i a l  l a s  f i g u r a s  se  
h a l l a n  a l  s e r v i c i o  de l a  u t i l i d a d  de l a  p ro p i a  c a u sa  (de l  que h a -  
b l a  ) :
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"La c o n c e s s i o  e s  e l  r e c o n o c i m i e n to  de  que uno u o t r o  de 
l o s  a rgumen tos  c o n t r a r i o s  e s  v e r d ad e r o  y d e s f a v o r a b l e  p£ 
r a  l a  p r o p i a  c a u s a .  Ahora b i e n ,  t a l  r e c o n o c i m i e n to  ( con-  
f e s s i o )  no e s  t o t a l  . . .  s i n o  p a r c i a l  y s u s c e p t i b l e  de s e r  
c o n t r a p e s a d o  po r  mas i m p o r t a n t e s  pun to s  d e  v i s t a  p r o p i o s , 
o b i en  i r o n i e o s " ( 6 4 ) .
El mismo a u t o r  i n c l u y e  e s t a  f i g u r a  en l a  " s i t u a c i ô n - d i s c u r _  
so"  que i n t e r p r é t a  como:
"e l  h a b l a n t e  puede t r a t a r  l a  s i t u a c i ô n - d i s c u r s o  misma en 
l u g a r  de l a  m a t e r i a  p rop i a men te  d i c h a .  El v é h i c u l e  e n t r e  
m a t e r i a  y s i t u a c i ô n - d i s c u r s o  e s  l a  c r e d i b i l i d a d  de  l a  m£ 
t e r i a  de l a  p a r t e  a n t e  e l  p û b l i c o :  l a  o r i e n t a c i ô n  a l a  
s i t u a c i ô n - d i s c u r s o  s i r v e ,  pues ,  p a r a  l o g r a r  l a  c r e d i b i l £  
d a d .  La d i f i c u l t a d  de  c o n f e r i r  a l a  p r o p i a  c a usa  una  c r e  
d i b i l i d a d  s u f i c i e n t e  puede s e r  a d m i t i d a  a b i e r t a m e n t e  o 
s e r  o c u l t a d a .
. . . L a  c o n c e s s i o  c o n s i s t e  en c o n f e s a r  e l  hecho de  que  e l  
c o n t r a r i o  t i e n e  r az ôn  en uno u o t r o  a rgumen to .  Pero e s t a  
c o n f e s i ô n  se  r e s a r c e  l a  mayor i a  de l a s  vece s  me d i an t e  a£  
gumentos  de mayor peso d e l  o r a d o r ,  de modo que l a  conc £  
s s i o  s e  r e f i e r e  so l am en t e  a c o s a s  s i n  im p o r t a n c i a  (humi£ 
d e ) ,  quedando a s i  muy c e r c a  de  l a  i r o n i a "  (65)
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8 . 3 . 2 .  P l a n t e a m i e n to  y e l e c c i ô n  de h i p ô t e s i s
E s t a  p r â c t i c a  co m u n i ca t i v a  " d e m o c r â t i c a " , porque  e l  Medio 
concede l a  p a l a b r a  a o t r o s  Agentes  a j e n o s  a l a  p r o p i a  i n s t i t u c i ô n  
i n f o r m a t i v a ,  puede s e r  e x p l i c a d a  con dos  r a z o n a m i e n t o s :
1 .  La P ren sa ,  como c u a l q u i e r  o t r o  Medio, da l a  p a l a b r a  a l a s  
I n s t i t u c i o n e s  no i n f o r m a t i v a s  a t r a v é s  de su s  r e p r é s e n t a n t e s ,  que 
son,  en r e a l i d a d ,  l o s  que t i e n e n  l a  voz en e l  p r o ce s o  de comun ica ­
c iô n  de masas .  Antes que l o s  p r o p i o s  Ac to re s  de l a  Comunicaciôn,  
son l o s  I n t e r v e n t o r e s  l o s  que producen  i n fo rm ac iô n  en e l  p r o c e s o .
( 6 6) .
Se i n v a l i d a  e s t e  r a z o n a m i e n t o , p u e s t o  que s i  b i e n  e s  c i e r ­
t o  que e s t o s  Agentes d e l  Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o  hab l a n  en e l  Re l£  
t o ,  s i n  embargo l o  que r é s u l t a  d e c i s i v o  de e s t o s  Agentes  no e s  e l  
hecho de que s e  mencionen p ro du c i end o  i n f o rm a c iô n ,  s i n o  que s e  l e s  
p r é s e n t e  como P r o t a g o n i s t a s  d e l  R e l a t o .
2.  La "Conces iôn"  de l a  p a l a b r a  a l o s  Agentes  d e l  Acon tece r  So­
c i o p o l i t i c o  p e rm i t e  co noce r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  que e l  Medio P ren sa  
hace  so b r e  e l  Poder y l a  I n f l u e n c i a  S o c i a l .
Se e l i g e  e s t e  segundo r a z o n a m i e n t o , d e r i v a d o  d e l  Modelo t e ô  
r i c o  e l e g i d o  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n ,  Modelo que p o s t u l a  l a s  i n t e r -  
de p e n d e n c i a s  e n t r e  S is t ema  S o c i a l ,  S i s tema  de  Comunicaciôn y S i s t e  
ma de  R e f e r e n c i a s .
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Como apoyo de  e s t a  e l e c c i ô n ,  b a s t e  p en sa r  en l a  m u es t r a  an^  
l i z a d a ,  c o n s t i t u i d a  p e r  r e f e r e n t e s  r e l a c i o n a d o s  con e l  cambio d e l  
e n t o r n o  s o c i o p o l i t i c o .  Los Agentes  mencionados  como Emisores  son 
p o s i b l e m e n t e  a lg un os  de  l o s  Agentes d e l  c amb io;  y l a  P rensa  s e  ha 
p r eoc up ado  s i empre  de e s t e  t i p o  de a c o n t e c e r e s ;  no porque e l  Medio 
s e a  e l  Cua r to  P o d e r , s i n o  porque s e  e s p e c i a l i z a  en l a  i n f o rm ac io n  
-y c i e r t o  c o n t r o l -  de  l o s  t r e s  po de r e s  c l a s i c o s ;  E j e c u t i v o ,  L e g i s -  
l a t i v o  y J u d i c i a l .
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8 . 3 . 3 .  D e s c r i p c i ô n ,  c a u s a s  y e f e c t o s
* 2^ 5.^  21-
Al i g u a l  que s e  ha hecho en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  s e  d e s c r i ­
be en e s t e  l a  p r â c t i c a  co m u n i c a t i v a  de  l a  "Con ces iô n" p a r a  e v a l u a r l a  
en t e r m i n e s  de  c o n t r o l  s o c i a l  e j e r c i d o  por  l a s  I n s t i t u c i o n e s  In fO£  
ma t iv a s  cuando producen  y d i f u n d e n  r e l a t e s .
Se a d e l a n t a  que e l  medi ador  de P rensa  concede  l a  p a l a b r a  a 
l o s  Agentes  d e l  Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o  ; en e s t a  c o nc e s i ôn  l a  repre^ 
s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  a p r o p ô s i t o  de e s t o s  Agentes  e s  mâs p r i v i l e g i a -  
da  que l a  d e l  r e s t e  de  Emisore s ,  en e l  s e n t i d o  de que s e  l e  v a l o r a  
mâs p o s i t i v a m e n t e  en e l  R e l a t e .
a ) Funcién  : (6 7)
Le p r ime ro  que i n t e r e s a  conoce r  es  l a  f u n c i é n  que s e  l e  a t r £  
buye a l  Agente en e l  R e l a t e .
El medi ador  a t r i b u y e  s i empre  a lgu na  fu n c i é n  en e l  R e l a t e  a 
l o s  Emisores  que enca rn an  a Agen te s .  Ademâs e s t o s  p r o d u c t o r e s  de  i £  
f o rma c i é n  desempenan con mâs f r e c u e n c i a  a c t u a c i o n e s  d i s t i n t a s  a l a s  
de  " R e l a t e r ".
Se c o n s i d e r a n  Agentes  d e l  Re l a t e  a a q u e l l o s  Emisores  que  son 
p r o t a g o n i s t e s  o que ayudan a e s t e s  en sus  a c c i o n e s ; a q u e l l o s  que e£
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t a n  i m p l i c a d o s  d i r e c t a m e n t e  en l o s  hechos r e l a t a d o s .  El p ro d u c t o  c£  
m u n i c a t i v o  s e  r e f i e r e  a e l l o s  como s u j e t o s  de l a  a c c i o n ;  e l l o s  mi£ 
mos pueden  m a n i f e s t a r s e  como s u j e t o s .  Cuando un P e r s o n a j e  que se  
menc iona  como Emisor  e s  ademâs Agente t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  de  i n ­
fo r m er  s o b r e  s i  mismo y modi f i c a r  e l  p r o d r r t o  c o m u n i c a t i v o ; e s t o  
u l t i m o  l o  h a c e , d e s de  e l  momento en e l  que t odo  Emisor e s  med iado r  
y como t a l  s e l e c c i o n a  unos  a s p e c t o s  de  l a  r e a l i d a d  y no o t r o s .
A l o s  Emiso res  que enca rnan  a Agentes  d e l  Acont ecer  So c i o ­
p o l i t i c o  s e  l e s  p r é s e n t a  como l o s  p r o t a g o n i s t e s  de  l a  a c c i é n  r e l a ­
t e d  a . Ademâs son P r o t a g o n i s t e s  " p o s i t i v o s " , p u e s t o  que son l o s  He­
r o e s  d e l  R e l a t o . La r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  en l a  n a r r a c i ô n  e s  l a  
de  unos s u j e t o s  que t i e n e n  c i e r t o  r e c o n o c i m i e n to  s o c i a l .  P10A2 10A3/  
P13A1/13A5.
El r e l a t o  de  p r e n s a  o f r e c e  un d e s e q u i l i b r i o  po r  l o  que s e  r e  
f i e r e  a l  mundo d e l  Emisor  en e l  que apenas  queda c a b id e  p a r a  e l  a£  
t a g o n i s m o ; e s t e  e s  un mundo " a p a c i b l e  y co nse ns uad o"  P13Al /A4/A6.
EL s i g n i f i c a d o  mâs c l â s i c o  de  l a  o p o s i c i ô n  "H é r o e / A n t ih é r o e"  
r e m i t e  a l a  o p o s i c i ô n  "Buenos /ma los " ,  no en e l  s e n t i d o  mora l  de  am 
bos  t é r m i n o s ,  pe ro  s i  en e l  s e n t i d o  de  que a l o s  p r i m e ro s  s e  l e s  
j u s t i f i c a n  su s  a c c i o n e s  y a l o s  s egundos  o a n t a g o n i s t e s ,  no .  Si  se  
compara e l  R e l a t o  de P re ns a  con o t r o s  r e l a t o s  cuy a  f i n a l i d a d  e s  l a  
de  o f r e c e r  une v i s i o n  e s t e r e o t i p a d a  de l a  r e a l i d a d ,  su rg en  l a s  d i -  
f e r e n c i a s ;  por  e j e m p lo ,  en l o s  c u e n t o s ,  l o s  a n t a g o n i s t e s  t i e n e n  t a n  
t a  i m p o r t a n c i a  en l a  t r ama  como l o s  mismos h é ro e s  ( 6 8 ) .
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El d e s e q u i l i b r i o  a f a v o r  d e l  hé roe  o c u l t a .  en buena medida ,  
l a  r e a l i d a d  e s p a h o l a  de l a  época r e f e r i d a  en e l  Corpus ; época  que 
s e  c a r a c t e r i z ô  porque e l  c o n f l i c t o  e x i s t i a  en l o s  âmb i to s  de r e f e ­
r e n d a  a n a l i z a d o s  (po r  e j e m p l o ,  "Orden P u b l i c o " ) .  No q u i e r e  d e c i r -  
s e  con e l l o ,  que l a  P r en sa  o c u l t a s e  e s t e  c o n f l i c t o  en l i n e a s  g é n é ­
r a l e s ,  pero  s i  que s e  c o n c lu y e  que e l  Medio no conc ed iô  l a  p a l a b r a  
a a q u e l l o s  s u j e t o s  c o n s i d e r a d o s  a n t a g o n i s t a s  de l a  a cc iô n  s o c i a l .  
(69 ) .
E s ta  r e p r e s e n t a c i ô n  co nse ns uad a  d e l  Emisor  de Comunicaciôn se  
i n t e r p r é t a  con dos  r a z o n a m i e n t o s : e l  p r ime ro  puede m a n i f e s t e r  que 
e l  Medio e s  " s o l i d a r i o "  con l o s  i n d i v i d u o s  que en é l  t r a b a j a n  (en 
e l  c a s o  de l o s  Emisores  p r o f e s i o n a l e s ) ; e l  s egundo s e  e x p l i c a  por  
l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de l a  a c t i v i d a d  Emisora como una a c t i v i d a d  n e c e -  
s a r i a  en c u a l q u i e r  s o c i e d a d  a c t u a l  (en e l  su p u e s to  de l o s  Emiso re s  
no P r o f e s i o n a l e s );  aunque é s t a  l é g i t i m a  n e c e s i d a d  imp l ique  t amb ién  
e l  concéde r  l a  p a l a b r a  a a q u e l l o s  que no s e  l e  r e conozcan  su s  a c ­
c i o n e s .
La p r e n s a  p r e f i e r e  co nc éd e r  e l  p r i v i l é g i e  de  h a b l a r  en e l  r £  
l a t o  a l o s  s u j e t o s  que gozan de  c i e r t o  r e co n o c i m i en to  s o c i a l .  No 
hay que o l v i d a r  que l a  o p o s i c i ô n  "H é r oe /A n t ih é ro e  r e m i t e  a un s i s -  
tema de v a l o r e s  a ce p t ad o  por  e l  g r upo  que p roduce  y consume r e l a ­
t o s .  Los Emiso re s  mencionados en l a  p r e n s a ,  de manera  e s p e c i a l  aque 
l l o s  que enca rnan  a Agentes  d e l  Acon tecer  S o c i o p o l i t i c o ,  son s u j e ­
t o s  l o  s u f i c l e n t e m e n t e  i m p o r t a n t e s  p a r a  desempenar  a c t u a c i o n e s  que 
merezcan su c o no c i m ie n t o  p û b l i c o  a t r a v é s  de l a  P r e n s a .
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La a n t e r i o r  o b s e r v a c i ô n  m ues t r a  e l  t r a t o  p r i v i l e g i a d o  d e l
que gozan c i e r t o s  Q n i s o r e s ;  s e  hace  n e c e s a r i o  co noce r  q u i é n es  y cô
mo son é s t o s  a l o s  c u a l e s  e l  medi ador  d e l  Re l a t o  concede  e s t e  t r a ­
t o .  Si  e s  un t r a t a m i e n t o  p r i v i l e g i a d o  e s  po rque  l a  o p o s i c iô n  comen 
t a d a  t i e n e  un v a l o r  a x i o l ô g i c o .  Al i g u a l  que en e l  Cuento,  l o s  h é ­
r o e s  y su s  c o o p é r a n t e s  d e l  r e l a t o  p e r i o d i s t i c o  son l o s  s u j e t o s  a 
l o s  que e l  g r upo  p r o du c t o r  y c o n sumido r  de r e l a t o s  a c e p t a .
* P o s i c i ô n  y r e l a c i o n e s  e n d o g ru p a l e s  d e l  Agente d e l  Acon tece r  
S o c i o p o l i t i c o .
En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  quedaron  e x p u e s t o s  l o s  s u p u e s t o s  t e é  
r i c o s  d e l  a n a l i s i s  en do g r up a l  d e l  A c to r - E m is o r . Ahora i n t e r e s a  c o ­
n o c e r  cômo p r é s e n t a  e l  med i ado r  a l  Emisor que en c a rn a  a Agentes  d e l  
Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o  cuando s e  r e l a c i o n a  con o t r o s  Ro le s .
 ^En l a  v a l o r a c i ô n  p o s i t i v a  de  e s t e  p r o d u c t o r  de i n f o rm a c iô n
s e  l e  p r é s e n t a  como e l  D i r i g e n t e  d e l  g rupo ,  aqu e l  i n d i v i d u o  a l  que 
e l  r e s t o  de miembros d e l  g rup o  l e  s i g u e n  o por  l o  menos r e c i b e n  su  
i n f l u e n c i a .  P10A2/22A1. P22A2/10A3.
E s to s  D i r i g e n t e s  son ,  en c i e r t o  s e n t i d o ,  r e c e l o s o s  d e l  g r u ­
po,  p u e s t o  que en a lg u n a s  o c a s i o n e s  l o  c u e s t i o n a n  . P10A3/22A2.
Ya s e  a f i r mô  que l o s  Emisores  mencionados  en l a  P r ensa  Esp£ 
ho l a  no s e  l e s  p r é s e n t a  c l a r a m e n t e  s o l i d a r i o s  o i n s o l i d a r i o s ; por
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o t r a  p a r t e  t ambién  s e  a f i rmô  que no e x i s t e  una c o r r e s p o n d e n c i a  en ­
t r e  l o  que da  e l  Emisor  y l o  que r e c i b e .  P10A2/30A1, P10A3/30A1.
E s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  g rupo  mâs f r e c u e n t e s  d e l  Re l a to  s e  
con f i r ma n  cuando s e  e s t u d i a n  l a s  a c t i t u d e s  d e l  Agente h a c i a  o t r o s  
miembros d e l  g r up o :  e l  medi ador  d e l  Re l a to  menciona a l o s  Roles  asu 
midos  por  e s t o s  Emisores  con c i e r t a  d e s c o n f i a n z a  y como i n d i v i d u o s  
que no se  vue l can  a f a v o r  de l o s  o t r o s :  l o s  Emisores  que asumen l a  
f u n c i ô n  de H é ro es , a  l o s  c u a l e s  e l  r e l a t o r  c o n s i e n t e  y j u s t i f i c a  sus  
a c c i o n e s , n o  son s u j e t o s  que s e  vue lquen  a f a v o r  de  un a l t e r ;  r e p r £  
s e n t a c i ô n  muy d i s t a n t e  a l a  de  o t r o s  h é ro e s  a l o s  c u a l e s  s e  l e s  
j u s t i f i e s  su s  c o n d u c t a s  porque  son en b e n e f i c i o  de  o t r o  p e r sona  j e  : 
r a p t o  de  un o b j e t o ,  c r imen ( 70 ) .  P10A2/31Al, P10A3/31Al .
El c a r à c t e r  " d i f u s o "  - d i f u s o  en e l  s e n t i d o  de que no s e  vue£ 
c a a f a v o r  d e l  g r u p o -  d e l  p r o d u c t o r  de  i n f  o rmaciôn s e  r e l a c i o n a  con 
l o s  Roles  asumidos  por  é l : l a  mayori a  de l o s  r o l e s  son p û b l i c o s .  
E x i s t e  un t r a t o  d e s i g u a l  - e  i n j u s t o -  pa r a  l o s  Emisores  segùn que 
emi t an  o sean  e l l o s  l o s  que r e c i b a n .  De e s t e  modo, a l gunos  de  l o s  
Emisores  que enca rnan  a Agentes  d e l  Acontecer  S o c i o p o l i t i c o  r e c i ­
ben mâs comprens iôn  que l a  que  e l l o s  mismos e m i t e n . Para  e x p l i c a r  
e s t a  d e s i g u a l d a d  podrâ  a l u d i r s e  a l  hecho de  que e l  r e l a t o  de  p r e n ­
sa  no e s  n i  endogâmico n i  c e r r a d o .  No o pe r a  l a  o p o s i c iô n  "Miembro/ 
No miembro" ( c f .  mâs a d e l a n t e  e l  e s t u d i o  de l a  n a c i o n a l i d a d );  t am­
b i é n  l o s  r e l a t o s  quedan a b i e r t o s  a l  a c o n t e c e r  ( c f .  v a r i a b l e  28A1).
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A l o s  Agentes  s e  l e s  c o n s i e n t e  e s t a  i n g r a t i t u d  porque son su 
j e t o s  " i m p o r t a n t e s "  y e l  g r up o  l e s  s i g u e .
Los Agentes  d e l  Ac on t ec e r  S o c i o p o l i t i c o  son l o s  r e f o r m ad o -  
r e s ,  l o s  s u j e t o s  que c u e s t i o n a n  e l  g ru po ;  i n c l u s o  a lgunos  de  e l l o s  
s e  l e s  p r é s e n t a  como d i s i d e n t e s  r e s p e c t o  a e s e  g r u p o .  Puede ade l a n  
t a r s e  que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  t o d o s  l o s  Agentes  que s e  men- 
c i o n a n  en l a  P r en s a  Espa no l a  ( c f .  mâs a d e l a n t e ) :  a lgunos  Agentes  m£ 
n i f i e s t a n  s e n t i m i e n t o s  d e  s i m p a t i a ;  en cambio o t r o s ,  de  r e c h a z o  o 
i n d i f e r e n c i a  ( 7 1 ) .
O t ro s  a s p e c t o s  a n a l i z a d o s  en e l  Corpus que f a c i l i t a n  e l  c o ­
n o c im ie n t o  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Agente d e l  Acontecer  S o c io p o l £  
t i c o  en l a  P r ens a  EspaAola son l o s  s i g u i e n t e s :
* El p r o t ago n i s m o  en l a  a c c i ô n  r e l a t a d a  de  l o s  Emisores  que 
enca rna n  a Agentes  d e l  A co n t ec e r  S o c i o p o l i t i c o  i m p l i c a  que s e  l e s  
mencione  como S e re s  V i g e n t e s ,  como s u j e t o s  cu y as  ac c i o n e s  impor t an  
a l  g rupo  p r o d u c t o r  y con  sum id  o r  de  r e l a t o s  p e r i o d i s t i c o s  . P10A2 / 1 7 Al 
P10A3/17A1.
Es to s  Emisores  no  s u f r e n  t a n t o  e l  co ns t r e A im i e n to  de  l a  n o -  
vedad i mpues t a  hoy en d i a  po r  e l  d i s c u r s o  de l a  p r e n s a ;  son s e r e s  
"r eposados  ",  pues  de  e l l o s  s e  s a b e  a l g o  de  su pasado y en menor me­
d i d a  de su  p o r v e n i r .
Los P e r s o n a j e s  Emis o re s  que r e p r e s e n t a n  a Agentes ap a r e cen
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s i empre  con a l gun a  r e f e r e n d a  t e m p o r a l .  No s e  d i f e r e n c i a n  d e l  r e s ­
t o  de Emisores  por  s e r  mâs p r e s e n t i s t a s , s i n o  porque  r e c i b e n  un t r £  
t a m ie n t o  r e t r o s p e c t i v e  y p r o s p e c t i v e  de  su e x i s t e n c i a .  Son v i g e n ­
t e s ,  en d e f i n i t i v e ,  porque han hecho a lgo  en e l  pa sado  que i n t e r e ­
s a  a l a  ho ra  de p r o d u c i r  e l  r e l a t o  o porque podrân hace r  a l g o  que 
a f e c t e  a l  g rupo  consumidor  d e l  r e l a t o  ( 72 ) .  P10A2/17A5, P10A3/I7A5.
Como r e s u l t a d o  de  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n ,  e l  l e c t o r  de P rensa  
puede " r e c o n s t r u i r " l a  v id a  d e l  Agente y d e j a r l a  a b i e r t a  por  l o  que 
pueda p a s a r . . .  Si  s e  d e c i a  que l a  o p o s i c iô n  Vigent e /No  V igen t e  t i £  
ne c a r â c t e r  a x i o l ô g i c o  h ab r â  que d e c i r  que l a  v i da  d e l  Agente i n t e ­
r e s a  a l  g rupo a l  c u a l  va d e s t i n a d o  e l  r e l a t o  ( r e c u é r d e s e  l a  impor ­
t a n c i a  que t i e n e  en l o s  p r o c e s o s  de comunicac iôn  de  masas l a  r e f e ­
r e n d a  a l a  t emp ora l i d a d  de l o s  a c o n t e c e r e s  y de l o s  p e r s o n a j e s ) .
* Los Emisores  que r e p r e s e n t a n  a Agentes d e l  Acon tece r  S oc io ­
p o l i t i c o  s e  d i f e r e n c i a n ,  en l i n e a s  g é n é r a l e s ,  de  o t r o s  p r o d u c t o r e s  
de i n fo rma c iô n  porque  s u e l e n  a p a r e c e r  mâs d e f i n i d o s  de sd e  un punto 
de v i s t a  b i o l ô g i c o ,  a p e sa r  de  que e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  no s e a  d e c i  
s i v a  pa r a  l a  d i s t i n d ô n  e n t r e  Emisore s .
En l o s  r e l a t o s  e x i s t e n  s i empre  i n f o rm a c io n e s  a c e r c a  de  sus  
p r o t a g o n i s t e s .  Has ta  a q u i , se  han v i s t o  a s p e c t o s  muy r e l e v a n t e s  de 
l a  pr e s e n t a c i ô n , t a n t o  d e l  Emisor " D i s t a n d a d o "  como d e l  Agente ,  co 
mo puede s e r  l a  f u n c i ô n  en l a  a cc iô n  y e l  a c o t a m ie n t o  de su e x i s ­
t e n c i a  v i t a l .
En e l  r e l a t o  de p r è s a  s e  da c u e n t a  tamb ién  de o t r o s  " r a s g o s"
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d e l  Emisor  de  Comunicaciôn que s i r v e n  p a r a  e v a l u a r l o  y pa r a  co no ­
c e r  l a s  p r e f e r e n c i a s  de  l a  P r e n s a  a l a  ho ra  de  menciona r  a l o s  p r £  
d u c t o r e s  de  i n f o r m a c i ô n .  E s t o s  "Rasgos P e s e r i p t i v o s " d i f e r e n c i a n  a 
l o s  E m i so re s .  Se l e s  denomina " d e s c r i p t i v e s " po rque  t a l  como se  ha 
p r e v i s t o  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n  d e f i n e n  a l  Emisor  no por  su s  a c c i £  
n é s  s i n o  por  l a  forma como se  l e s  p r é s e n t a .
El e s t u d i o  de e s t o s  r a s g o s  d e s c r i p t i v e s  i n fo rma  a c e r c a  de 
l a  v a l o r a c i ô n  hecha por  e l  med i ado r  so b r e  e l  Emisor .  En una  nove -  
l a ,  e l  e s c r i t o r  no r e c u r r e  s ô l o  a l a s  a c c i o n e s  d e l  P e r s o n a j e  pa r a  
que e l  l e c t o r  pueda h a c e r s e  una  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  mismo. En e l  p£ 
r i ô d i c o ,  l o s  l e c t o r e s  pueden r e p r é s e n t e r  a l o s  P e r s o n a j e s  - i n c l u £  
dos  l o s  E mi so r e s -  por  l o s  c a r a c t è r e s  con l o s  que en e l  R e l a t o  s e  l e s  
menc iona .  Pueden t e n e r  e f e c t o s  c o g n i t i v o s  d i f e r e n t e s  s i  l o s  p rodu£  
t o s  co m u n i c a t i v o s  r e c u r r e n  s i em p re  a Emiso res  e s p a n o l e s  o a Emiso­
r e s  de  o t r a  n a c i o n a l i d a d ;  s i  é s t o s  son j ô ven es  o po r  e l  c o n t r a r i o  
son Emisores  an c i a n o s  ( 73 ) .
Como c a r a c t e r i s t i c a  g e n e r a l  d e l  Medio, hay que i n d i c a r  que 
l o s  med i ad o re s  de  l a  P r ensa  Esp ano l a  no c o n s i d e r a n  muy r e l e v a n t e  e l  
d e s c r i b i r  a l  A c t o r - D n i so r  por  s u s  r a s g o s  f i s i c o s  y de n a c i o n a l i d a d , 
pues  no es  f r e c u e n t e  e s t e  t i p o  d e  r e f e r e n c i a s y  ademâs l o s  Emisores  
no s e  d i f e r e n c i a n  apenas  en e s t o s  a s p e c t o s  . E s t a  a u s e n c i a  de r a s g o s  f  i -  
s i c o s  r e f u e r z a  e l  c a r â c t e r  a b s t r a c t o  de  l a  P r e n s a .
* El D i scu r s o  de  P ren sa  s e  r e f i e r e  l a  mayo r i a  de l a s  vece s  a
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Emisore s  que s e  d e s c r i b e n  a n t e s  por  su n a t u r a l e z a  humana que  por  
o t r a  de c a r a c t e r  i n s t i t u c i o n a l . P . l l A l .
* El Emisor  de P rens a  es  en p r i n c i p i o  u n i v e r s a l ,  pue s  l o  hab£ 
t u a i  es  que no s e  r e f e r e n c i e  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  mismo y que e s t a  
menciôn s i r v a  ademâs p a r a  d e s c r i m i n a r  a l o s  Emisores  que  s e  p r e s e £  
t a n  como Se re s  V i g e n t e s .  P . 14 A2. P .14A1.
En e l  a n â l i s i s  que s i g u e  s e  demues t r a  que e l  med i ador  que 
p roduce r e l a t o s  en l a  p r e n s a  no concede t a n t a  im p o r t a n c i a  a l a  d e -  
f i n i c i ô n  d e l  Emisor  s i  s e  comparan  e s t o s  r a s g o s  d e s c r i p t i v o s  con 
l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s  que op e r an a n i v e l  de f u n c i o n e s  o de  l a s  a c ­
t u a c i o n e s  de  su  e x i s t e n c i a .  Eso s i ,  d i s t i n g u e  e n t r e  Emiso re s  P ro f£  
s i o n a l e s  y Emisores  No P r o f e s i o n a l e s ; de sd e  e s t e  pun t o  de v i s t a  e s  
un d a t o  que p e r m i t e  con oce r  a ambos t i p o s  de  Emisor  ( 7 4 ) .
* No e x i s t e n  apenas  e v a l u a c i o n e s  b i o d i f e r e n c i a l e s  so b r e  l o s  
p r o d u c t o r e s  de  i n f o rm ac iô n  (7 5 ) .  P.15A3, P .16A2 .
La e x p l i c a c i ô n  de  e s t a  a u s e n c i a  de r e f e r e n c i a s  so b r e  l a  edad 
y sexo d e l  Emisor  s e  debe  a l a  p r â c t i c a  p r o f e s i o n a l , comûn a l a  m£ 
y o r i a  de l o s  p e r i ô d i c o s ,  de  o b v i a r  e s t a s  r e f e r e n c i a s  d e l  s u j e t o  
-una forma e l e m e n t a l  de  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  "Quién"  de  L a s s w e l l -  en 
l o s  p r o d u c t o s  c o m u n i c a t i v o s ,  a exc epc iôn  de a q u e l l o s  r e f e r i d o s  a 
a c o n t e c i m i e n t o s  p u b l i c a d o s  en pâ g in a s  de s u c e s o s :  c r i m e n e s ,  f a l l e -  
c i m i e n t o s  en l o s  que s i  s e  i d e n t i f i e s  l a  edad .
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En l o s  r e l a t o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  cambio d e l  e n t o r n o  s o c i o  
p o l i t i c o ,  l o s  Ac to r e s - E m i s o r e s  s e  i d e n t i f i c a r a n  mâs b i e n  por  e l  Roi 
que  asumen en l a  a c c i o n  y no po r  su s  r a s g o s  b i o l ô g i c o s .  En e s t o s  
âmb i to s  de  r e f e r e n c i a  - r e l a c i o n a d o s  con l a s  i n s t i t u c i o n e s -  impor-  
t a n  mâs l o  que  son y bacen l o s  Acto r e s  que o t r o s  r a s g o s  i n d i v i d u a -  
l e s . En s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  a q u e l l o s  âmb i to s  l i g a d o s  a l  en to r n o  i n ­
d i v i d u a l  pueden i n t e r e s a r  mâs l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  " f i s i c a s "  d e l  hc_ 
t o r - E m i s o r :  un c r imen  p a s i o n a l ,  c i e r t o s  c o n t e n i d o s  p u b l i c i t a r i o s . 
Excepciôn  a e s t e  uso  c o m u n i ca t i v o  s e r à n  t o d o s  a q u e l l o s  a c o n t e c e r e s  
d e l  e n t o r n o  i n d i v i d u a l  d e l  s u j e t o  que t i e n e n  de hecho r e p e r c u s i o -  
n e s  en e l  e n t o r n o  s o c i a l  : m ue r t e  de un J e f e  de  Es t a do ,  un a t e n t a d o  
l l e v a d o  a c abo  por  una  o r g a n i z a c i ô n  t e r r o r i s t a .
Sin embargo,  a p e s a r  de e s t a  e s c a s a  r e f e r e n c i a  puede a f i r -  
ma r se  que a lg un os  r e p r é s e n t a n t e s  de  Agentes  s e  d e f i n e n  b i o l ô g i -  
camente  ( c f .  mâs a d e l a n t e ,  q u i é n e s  son e s t o s  A g en t e s ) .
* A p e s a r  de no s e r  r e l e v a n t e s  l a s  r e f e r e n c i a s  a l a  n a c i o n a l i ­
dad d e l  Emisor  son t amb ié n  l o s  Emiso re s  que r e p r e s e n t a n  a Agentes  
d e l  Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o  l o s  que apa re cen  con r e f e r e n c i a s  a su 
n a c i o n a l i d a d .  P . 10A1/14A2, P . lOAl /14A1 .
Cuando c o n s t a  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  Emisor ,  l o  h a b i t u a i  e s  que 
é s t a  s ea  l a  " e s p a n o l a ";  uno de  cada  c a t o r c e  ( a p r o x . )  Emisores  apa ­
r e ce n  ex p re sa me n t e  como e s p a n o l e s ,  f r e n t e  a uno de  cada  t r e i n t a  y 
t r e s  ( a p r o x . )  que l o  hacen  como e x t r a n j e r o s  ( 7 6 ) .
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En l a  P r ensa  E spano l a ,  a d i f e r e n c i a  de l a  TV,ope ra  por  l o  
que r e s p e c t a  a l  Emisor ,  so l a me n t e  l a  o p o s i c iô n  "Vigen te /No V igen t e "  
y no l a  o p o s i c iô n  "E tn o ce n t r i sm o / E x o c en t r i sm o "  (7 7 ) .  C on t r a r i am en-  
t e  a l o  que o c u r r e  en e l  e s t u d i o  de  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  Actor -Emi­
s o r ,  e l  a n â l i s i s  de su  n a c i o n a l i d a d  demues t r a  que e x i s t e n  en l a  
p r en s a  e s p a n o l a  muy pocas  r e f e r e n c i a s . Es t a  a u s e n c i a  ood i a  en p r i £  
c i p i o  c o n c l u i r  que e s t e  Medio,  a p e sa r  de s e r  un Medio a b s t r a c t o ,  
e s  p r o c l i v e  a u t i l i z a r  imâgenes  u n i v e r s a l e s . E s t a  h i p ô t e s i s  queda 
desment  i d a po rque  cuando s e  menciona  l a  n a c i o n a l i d a d  é s t a  e s  l a  m£ 
y o r i a  de l a s  vece s  l a  e s p a n o l a ;  e x i s t e n  ademâs o t r o s  d a t o s  que d e -  
mues t r an  que l a  Pr ensa  e s  t amb ién  l o c a l i s t a :  r e c u é r d e s e  l a s  o b s e r -  
va c i o ne s  r e a l i z a d a s  mâs a r r i b a  so b r e  e l  e s p a c i o  s o c i a l  donde i n t e r  
a c tû a  e l  E mi so r .
Los med iado re s  no c o n s i d e r an r e l e v a n t e  e l  r e f e r e n c i a r  l a  n a ­
c i o n a l i d a d  d e l  p r o d u c t o r  de i n f o rm a c iô n ,  pero  es  un medio l o c a l i s ­
t a  pue s t o  que p r e f i e r e  h a c e r l o  cuando  s e  t r a t a  de  Emisore s  e sp an o ­
l e s .  Cuando e x i s t e n  r e f e r e n c i a s  e s t a s  s e  a t r i b u y e n  s i e mpr e  a l o s  
Agentes  y no a l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s ".
L1 egados a e s t e  pun to  s e  conoce  ya como se  r e p r e s e n t s  e l  Me 
d i a d o r  de P rensa  a l  Emisor  que en ca rna  a Agentes  d e l  Acon tece r  So­
c i o p o l i t i c o :  s e  l e  p r é s e n t a  como e l  p r o t a g o n i s t e  d e  l a  a cc i ô n  r e l £  
t a d a ;  como t a l  e s  e l  D i r i g e n t e  d e l  g rupo ,  un s u j e t o  con c i e r t a  i £  
f l u e n c i a  s o c i a l ,  d i g n o  de c o n f i a n z a ;  por t a n t o  su s  a c c i o n e s  impor-  
t a n  a l  g rupo p r o d u c t o r  y consumido r  d e l  r e l a t o .  Es un Emisor con -
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s e nsuado  pe ro  en c i e r t a  medida r e c e l o s o  d e l  g rupo  pues  11eg a , en a^  
gunas  o c a s i o n e s , a  c u e s t i o n a r l o . Algunos de  e l l o s  ap a r e cen  d e f i n i ­
dos  b i o l o g i c a m e n t e  y con una r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a su n a c i o n a l i d a d .
b) Se e n t r a  en e l  e s t u d i o  de  q u i é n e s  son l o s  Emisores  que r e ­
p r e s e n t a n  a Agentes  d e l  Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o .
El Re l a to  de P rens a  menciona  a dos  t i p o s  de  Agentes  d e l  Aeon 
t e c e r  S o c i o p o l i t i c o .  Asi como puede h a b l a r s e  de  un ûn i c o  Emisor "Di£ 
t a n c i a d o " , e l  Emisor P r o f e s i o n a l , e s t o s  p r o d u c t o r e s  r e p r e s e n t a n  a 
dos  Agentes  que ademâs,  a p e s a r  de t e n e r  c a r a c t e r i s t i c a s  comunes,  
s e  d i f e r e n c i a n  a n i v e l  de d a t o s  de r e f e r e n c i a .  E s t a s  d i f e r e n c i a s  
l l e v a n  a h a b l a r  de l a  i n t e r v e n e  ion  en e l  p r oc e s o  de  Comunicaciôn de 
Masas de dos  Agentes  que r e p r e s e n t a n  âmb i to s  de  pode r  en c i e r t a  me 
d i d a  d i f e r e n t e s  ( 7 8 ) .
. Como s e  h i zo  en e l  e s t u d i o  de  l o s  Emiso res  " D i s t a n c i a d o s "  e s  
n e c e s a r i o  a c u d i r  a l  ROL asumido por  e l  p r o d u c t o r  de i n f o rm a c io n  en 
e l  R e l a t o ,  pues  e s  e l  que i nfo rma  so b r e  q u i é n e s  son l o s  Emisores  
que r e p r e s e n t a n  a Agentes  d e l  Acon tecer  S o c i o p o l i t i c o .
Como c a r a c t e r i s t i c a  g e n e r a l  d e l  R e l a t o  hay que a t r i b u i r  a e£  
t e  p ro du c t o  c o m u n i ca t i v o  una poca v a r i e d a d  de p a p e l e s  asumidos po r  e l  
Emisor  en a q u e l l o s  âmb i to s  r e f  e r i d o s  a l  a c o n t e c e r  s o c i o p o l i t i c o  ; e £  
t e  t i p o  de a c o n t e c e r  d é t e r m i n a  ademâs que l o s  Roles  p e r t e n e z c a n  ha 
b i t u a l m e n t e  a l a  e s f e r a  p û b l i c a  en l a  que s e  pod râ  e j e r c e r  un ma-
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yor  g r ad o  de  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  (7 9 ) .  P20BA1.
* Los Emisores  que p e r s o n i f i c a n  a Agentes  d e l  Acon tece r  p o l i ­
t i c o  apa r ecen  s i empre  en e l  Re l a to  desempenando Ro le s .  El medi ador  
s i empre  l e  a t r i b u y e  un pape l  pa r a  p r e s e n t a r l o  a n t e  l a s  a u d i e n c i a s .
En l a  P rensa  Espanola  se  en c u e n t r a n  dos  t i p o s  de Agentes  que 
r e c i b e n  en l a  n a r r a c i ô n  un t r a t a m i e n t o  en a l g un as  o c a s i o n e s  d i f e -  
r e n t e .  Es to s  son:
1 .  Agentes  r e l a c i o n a d o s  con l a  p o l i t i c a :  l o s  p a r t i d o s  u o rg an£  
z a c i o ne s  p o l i t i c a s  e j e r c e n  a t r a v é s  de su s  miembros una l a b o r  de se  
l e c c i ô n  de c i e r t o s  a s p e c t o s  de l a  r e a l i d a d  de sde  e l  momento en que 
e s t o s  Agentes  son s u j e t o s  de  l a  r e f e r e n d a  que tamb ién  p roducen  in 
f o r m a c i ô n .  P20BA1/lOA2.
2 .  Agentes  que r e p r e s e n t a n  a I n s t i t u c i o n e s .  E s t e  Agente s e  i den  
t i f i c a  con a l gun a  i n s t i t u c i ô n  i n t e r v e n to r a  P . 2 OBAl/10A3.
Ambos Agentes  no p e r t e n e c e n  a l o s  M.C.M. Los p r i m e r os  s e  d£  
f i n e n  por  su  n a t u r a l e z a  humana, l o s  s egundos  por  su  n a t u r a l e z a  i n £  
t i t u c i o n a l  ( c f .  h i s t o  • .gramas P . l l A l / l O A l ).
Es to s  Agentes  r e c i b e n ,  r e p e t i m o s ,  un t r a t a m i e n t o  l i g e r a m e n -  
t e  d i f e r e n t e  : e l  Agente humano que r e p r e s e n t s  a o r g a n i z a c i ô n  p o l i ­
t i c a s  s e  s i e n t e  a t r a i d o  h a c i a  e l  g rupo  en e l  que i n t e r a c t û a  y e x ­
p r e s a  s e n t i m i e n t o s  de s o l i d a r i d a d ;  e l  Agente i n s t i t u c i o n a l  s e  mani
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f i e s t a  i n d i f e r e n t e  e i n c l u s o  i n s o l i d a r i o  h a c i a  e l  g r u p o .  Es t a  ü l t £  
ma c a r a c t e r i s t i c a  se  e x p l i c a  porque  en l a  so c i e d a d  l a s  i n s t i t u c i o ­
ne s  pueden s e r  i n d i f e r e n t e s  e i n c l u s o  su d i s i d e n c i a  e s  una fu n c i é n  
s o c i a l  de r e c h a z o  n e c e s a r i a .
E s t a s  pequenas  d i f e r e n c i a s  t r a d u c e n  l o s  e s t e r e o t i p o s  s o c i a ­
l e s  de l o s  s u j e t o s  que  t i e n e n  pode r  e i n f l u e n c i a  s o c i a l .  Por o t r a  
p a r t e ,  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Agente que p e r t e n e c e  a l a s  o r g a n i z a -  
c i o n e s  p o l i t i c a s ,  se  e n t i e n d e  que en e l l a  p r i v e  l a  n a t u r a l e z a  hum£ 
na d e l  Emiso r , pues en l a  época  a n a l i z a d a ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  t e -  
n i a n  t o d a v i a  poco a r r a i g o  en n u e s t r a  s o c i e d a d ;  l o  c u a l  sup on i a  que 
l o s  e s p a n o l e s  i d e n t i f i c a s e n  a l a  o r g a n i z a c i ô n  p o l i t i c a  con su s  d i ­
r i g e n t e s :  F e l i p e  Gonzalez  r e p r e s e n t a b a  a l  PSOE, Adolfo Suarez  a 
UCD.
Sin embargo,  ambos Agentes  t i e n e n  c a r a c t e r i s t i c a s  comunes 
que p e rm i t en  c o n c l u i r  una  û n i c a  r e p r e s e n t a c i ô n .
* Los Agentes  p e r s i g ue n  meta s  - o b j e t i v o s -  r e l a c i o n a d o s  con e l  
pape l  DÜbl ico.  Ya. s e  a f i rm ô  que l a  menciôn de  l o s  Agentes  en e l  Re 
l a t o  de Prensa  s e  r e l a c i o n a  con l a  r e p r e s e n t a c i ô n  que e l  Medio h a ­
c e  sob r e  e l  poder  y s o b r e  l o s  que l o  desempeAan como s u j e t o s  que 
e j e r c e n  c i e r t a  i n f l u e n c i a  s o c i a l .  P . 10A2/25A1, P10A3/25A1.
Como t a i e s  s u j e t o s  e s t a n  mâs som e t i dos  a un c o n t r o l  y v i g i -  
l a n c i a  que a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  que son compar ses  de l o s  h e c h o s . Co£
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s i gu en  ademâs a l c a n z a r  e s t a s  met as  (de manera e s p e c i a l  l o s  Agentes 
que r e p r e s e n t a n  a I n s t i t u c i o n e s ;  en n u e s t r a  s o c i e d a d .  l a s  i n s t i t u ­
c i o n e s  son d i g n a s  de  t odo  l og ro^  o en t odo  ca so  su " a c t u a c i ô n " no 
s e  c i e r r a  en e l  r e l a t o ,  pues  son s u j e t o s  v i g e n t e s  y por  t a n t o  siem 
p r e  podrân  ha ce r  a l g o  que en e l  f u t u r o  a f e c t e  a l  g rupo  que p roduce  
y consume e s t o s  r e l a t o s .  P.28A1/10A3, P10A2/28A1.
Los Agentes  s e  mène i onan ademâs como Agentes  p o s i t i v o s .  Y 
son p o s i t i v o s  po rque  producen consenso  en l a  i n f o r m ac io n  r e f e r i d a  
a l  a c o n t e c e r  s o c i o p o l i t i c o ;  g a r a n t i z a n  s i empre  l o  o c u r r i d o  y r e l a -  
t a d o ,  a c ep t a nd o  s i empre  y ,  en c o n t a d i s i m a s  o c a s i o n e s ,  de sm in t i e n d o  
l o  r e l a t a d o .  P10A2/18A1, P10A3/19A1, P10A3/18A2, P10A3/10A2, P10A3/
19A2, P10A3/19A3 .
P roducen,  e n to n c e s ,  t r a n q u i l i d a d , pero  r educen  e l a b a n i c c d e  
i n t e r p r e t a c i ones de l o  que o c u r r e  en e se  en to rn o  en e l  c u a l  p a r t i -  
c i p a n  como Agentes  con p o s i b i l i d a d  de  m o d i f i c a c i ô n  de  e s e  e n t o r n o .
Causas  de  l a  "Con ces iô n".  I n t e r p r e t a c i ô n  de e s t a  p r â c t i c a .
En p r i n c i p i o ,  podrâ  p e n s a r s e  que l a  "C o nc e s i ôn " supone que 
l o s  d a t o s  de r e f e r e n d a  son mâs c r e i b l e s  porque e s  e l  p rop io  p r o t £  
g o n i s t a  de  l a  a cc iô n  e l  que p roduce  a su vez i n f o rm ac iô n  en e l  Re­
l a t o .  De e s t a  manera ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e v i t a r i a n  r e s p o n s a b i l i d a -  
d e s  ( 8 0 ) .
La a n t e r i o r  e x p l i c a c i ô n  a e s t a  p r â c t i c a  co m u n i c a t i v a  es  i n -
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v a l i d a d a ,  pues  puede a f i r m a r s e  ro tundamen te  como, a p e sa r  de que 
e l  Agente p roduce  i n f o r ma c io n ,  l a  a cc i on  e x p r e s i v a  de e s t e  Emi­
so r  a pen as  i m p o r t a . El medi ador  d e s t a c a  a n t e s  que nada o t r a s  a c tu a  
c i o n e s  de  e s t o s  Emisore s .  ( c f .  c r u c e s  r e f e r i d o s  a l a  v a r i a b l e  con -  
d u c t a ) .  P .10A2/38A1, P.10A3/38A1.
La e x p l i c a c i ô n  p r o p u e s t a  e s  l a  s i g u i e n t e : l a  P r en sa  como M. 
C.M. se  ha p reocupado  s i empre  de manera p r e f  e r e n t e  sob re  l a  i n f  or -  
maciôn a p r o p ô s i t o  d e l  en to rn o  s o c i o p o l i t i c o .  Concede e n t o n c e s  l a  
p a l a b r a  a l o s  p o s i b l e s  Agentes  de e s e  e n t o r n o ,  e n t r e  o t r a s  r a zo ne s  
p a r a  no o c u l t a r  l a  s i t u a c i ô n  de  e s e  e n to r n o  en l a  que c i e £  
t o s  s u j e t o s  i n t e r v i e n e n  con c ap ac i d ad  pa r a  m o d i f i c a r l o .
El medi ador  de Prensa  p r e f i e r e ,  no o b s t a n t e ,  r e s a l t a r  e l  
p r o p i o  Aco n t ec e r ,  Ob je to  de  R e fe r e n c i a  de l a  comun icac iôn  que a l o s  
Agen te s ,  a l  menos en e l  p e r i ô d o  e s t u d i a d o .  E s t a  a f i r m a c iô n  s e  d e r £  
va d e l  e s t u d i o  de a q u e l l o s  a s p e c t o s  r e f  e r i d o s  a l  p ro ce so  de  produc 
c i ô n  de n o t i c i a s  (Mediaciôn E s t r u c t u r a l  ) en e l  c u a l  apenas  impor ­
t a  e l  qu i é n  d e l  hecho y s i  que imp or t a  e l  mismo h e c h o . Asi po r  ejem 
p lo ,  e l  a c o n t e c e r  r e c i b e  un t r a t a m i e n t o  mucho mâs v i g e n t e  que e l  
Agente : e l  " i n t e r é s  humano" - s i  e s t e  p u d i e r a  e v a l u a r s e  en aumento 
de  s u p e r f i c i e  de p â g in a -  no depende  que s e  mencione  a un Agente u 
o t r o  s i n o  d e l  Ob je to  de  R e f e r en c i a  ( 8 1 ) .  ( c f .  t amb ién  c ru c e  P . 6A1/ 
lOAl "Pâg ina s  Pref  e r e n c i a l e s " y P . 5A1/Al . ) .
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L a"c onc es i ôn  de l a  p a l a b r a * r e f l e j a  l a s  p r e f e r e n c i a s  de l a  
P r ensa  por  unos Agentes  y no por  o t r o s .  Es t a  p r â c t i c a  co mu n ic a t i v a  
r e m i t e  a l  t ô p i c o  r e c u r r i d o  en l a  t r a n s i c i ô n  p o l i t i c a  e sp a n o l a  s o ­
b r e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  P r ensa  y Poder ( 82 ) .  La P rensa  no da " l a  
p a l a b r a "  a c u a l q u i e r a .  Por o t r a  p a r t e  e l  t i p o  de r e f  e r e n t e s  a n a l i ­
zados d é t e r m i n a  en buena medida que l a  "Concesiôn"  s ea  p r e c i s a m en -  
t e  a e s t o s  Agen t e s .
Cuando s e  a n a l i z a n  l a s  n o t i c i a s  r e f e r i d a s  a I n s t i t u c i o n e s  
P o l i t i c a s  c i e r t o s  Agentes  - l o s  d e f i n i d o s  por  su n a t u r a l e z a  humana-  
apa r e cen  con mâs f r e c u e n c i a  P . l O A l / I A3.
La P re ns a  Espano l a  d e s t a c a  l a  a c tu a c iô n  de l o s  s u j e t o s  en 
a q u e l l o s  âmb i to s  de l a  s o c i e d a d  r e l a c i o n a d o s  con l a  o r g a n i z a c i ô n  de 
l a  misma.  E s t a  p r â c t i c a  c o m u n i c a t i v a  puede r e f l e j a r  e l  p r o t a g o n i s ­
mo en l a s  e s f e r a s  i n s t i t u e i o n a l e s  y l a  e s ca s a  i m p o r t a n c i a  que s e  l e  
concede  a l o s  i n d i v i d u o s  en o t r o s  âmb i to s  como puedan s e r  l a  c u l t u  
r a  o l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s . Por o t r a  p a r t e ,  e s t e  p r o t a g o ­
nismo en e l  R e l a t o ,  t r a d u c e ,  en c i e r t a  medida,  una d e t e r m i n a c iô n  
d e l  S is t ema  S o c i a l  s o b r e  e l  S is t ema  de Comunicaciôn:  l a  so c i eda d  
e spaAola  en l a  e t a p a  p o s t f r a n q u i s t a  pudo i d e n t i f i c a r  a l a s  p e r s o ­
n a s  con l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  a cos tumbrados  como e s t a b a n  l o s  e s pan o ­
l e s  a c r e e r  que l o  i m p o r t a n t e  pa r a  l a  a cc iôn  s o c i a l  e r an  l o s  " l i d e  
r e s "  y no l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p o l i t i c a s ,  por  l o  demâs l e j a n a s  y d i £  
t a n t e s  de  l o s  c i u d a d a n o s  (8 3 ) .
Los l e c t o r e s  - c o n s u m id o r e s -  de  e s t o s  r e l a t o s  i d e n t i f i c a n  a l
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p r o t a g o n i s t a  de l o s  mismos con l o s  que t i e n e n  poder  d e n t r o  de nues  
t r a  s o c i e d a d .  Pero e s t o  e s  a s i  po rque  q u i e r e  e l  med iado r ,  qu ien  es  
e l  que  c r é a  y c o n s t r u y e  a l  P e r s o n a j e ;  y a e s t e  l e  d e j a  a c t u a r  p o r ­
que e s  una r e c r e a c i ô n  d e l  mismo.
Destaquemos,  por  u l t i m o  dos  e f e c t o s  de e s t a  p r â c t i c a  comun£
c a t i v a :
1 .  La med iac iôn  c o g n i t i v a  e s  e j e r c i d a  t amb ién  por  s u j e t o s  a j e  
nos  a l a s  r e d a c c i o n e s  de  l o s  d i a r i o s .
2.  La r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  a c t i v i d a d  emi s o ra  en e l  r e l a t o  de 
p r e n s a  no se  é v a l u a  t an  p o s i t i v a m e n t e  como o t r a s  a c t u a c i o n e s ;  pues 
nace f a l t a  s e r  mâs que un r e l a t o r  de l o s  hechos  p a r a  que a un p e r ­
s o n a j e  se  l e  p r é s e n t e  como hé ro e  d e l  r e l a t o .
Ambas c o n c l u s i o n e s  s e  re t oman en l a s  c o n c l u s i o n e s  f  i n a l e s  de 
é s t e  C a p i t u l o .
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8 . 4 .  CONCLUSIONES
En e s t e  C a p i t u l o  s e  ha e s t u d i a d o  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  ac_ 
c i ô n  co m u n i c a t i v a  f r e n t e  a l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de o t r a s  a c c i o n e s .  Se 
ha demos t r ado  cômo e l  medi ado r  de p r e n s a  s e  r e p r e s e n t s  de manera d£  
f  e r e n t e  a l o s  P e r s o n a j e s  mencionados  como Emisores  segûn que p e r t e  
nezcan  a l  P iano d e l  Acon tece r  o a l  Piano de l a  Comunicaciôn (84 ) .  
A p a r t i r  de e s t a  p r em i sa  s e  ha dado cu en t a  de  l a s  p r â c t i c a s  comun£ 
c a t i v a s  l l e v a d a s  a c abo en e l  Medio y se  han e s t u d i a d o  en r e l a c i ô n  
con e l  tema c e n t r a l  de e s t a  p a r t e  e m p i r i c a ;  como c o n c l u s i o n e s  gene 
r  a i e s  de e s t e  C a p i t u l o  s e  r e s a l t a n  l a s  s i g u i e n t e s :
1 .  Los Emisores  menc ionados  en l a  P r ensa  Espanola  producen  con 
senso  y t r a n q u i l i d a d  a l  consumidor  de l o s  p r o d u c t o s  co m u n i c a t i v o s  
de e s t e  Medio.
2.  La comun icac iôn  p r o f e s i o n a l i z a d a ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l a  
i n f o rm ac i ô n ,  son OBje tos  de R e f e r e n c i a  de  l a  n a r r a c i ô n .
3.  El med i ado r  de p r e n s a  v a l o r a  mâs p o s i t i v a m e n t e  l a  a c t u a c i ô n  
d e l  Agente d e l  Acon t ece r  s o c i o p o l i t i c o  que l a  de l o s  su j e t o s  que 
producen  i n f o r m ac iô n  en l o s  R e l a t o s .
1 .  Los Emisores  menc ionados  en l a  p r e n s a  producen  consenso
El u n i v e r s o  d e l  Emisor  de  l a  P rensa  Espano la  e s  un u n i v e r s o
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conse ns uad o  y a p a c i b l e .  Los s u j e t o s  que s e  mène i onan  como p ro d uc to  
r e s  de  i n f o rm a c io n  son i n d i v i d u o s  que p roducen  t r a n q u i l i d a d  p s i c o -  
16 g i c a  a l  l e c t o r  de  p e r i ô d i c o s .  Es un mundo. e l  d e l  p r o d u c t o r  de i £  
f o r m a c i ô n , en e l  que apenas  t i e n e  ca b id a  e l  c o n f l i c t o .  Cas i  nunca 
l o s  Emisores  son p r e s e n t ados como a n t a g o n i s t a s  de l a  a c c i ôn  y l o  h£ 
b i t u a l  e s  que  co n f i rm e n  l o  r e l a t a d o .
E s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  e s  f a c i l m e n t e  e n t e n d i b l e  e n t r e  o t r a s  r £  
zones porque  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  son i n s t i t u c i o n e s  me- 
d i a d o r a s .  El p ro c e s o  de  med iac iôn  t i e n e  como f i n  l a  ade cu ac iô n  de 
l o s  s u j e t o s  a l  e n t o r n o . E s t a  l a b o r  de med i ac iôn  e s  mucho mâs t r a b £  
j o s a  en p e r i ô d .  os de t r a n s i c i ô n ,  porque l a  a d ec u ac iô n  supone  una 
adecu ac i ôn  a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s  y e conômicas ;  l o s  medi£ 
d o r e s  han de e s f o r z a r s e  mucho mâs que en e t a p a s  en l a s  que apenas  
e x i s t e n  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s .  Puede c o n c l u i r s e , e n t o n c e s ,  que 
l a  a c t i v i d a d  emi so ra  s e  p r é s e n t a  en e l  Medio P rensa  como una a c t i ­
v idad n e c e s a r i a  y p o s i t i v a  en l a  t r a n s f o r m a c i ô n  d e l  e n t o r n o  s o c i o ­
p o l i t i c o  .
2 .  Los p r o f e s i o n a l e s  de  l a  i n fo rm ac iôn  son O b je to s  de  R e f e r e n ­
c i a  de l a  comun icac iôn
Del e s t u d i o  d e l  " D i s t a n c i a m i e n t o " como r e c u r s o  n a r r a t i v e  u t £  
l i z a d o  en l a  P r ens a  EspaAola se  con c luye  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  de 
l a  i n f o rm a c iô n  pueden s e r  O b je to s  de R e f e r e n c i a s  cuando in fo rman so 
b r e  e l  cambio d e l  e n t o r n o  s o c i o p o l i t i c o .
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Las I n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  son i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  
que p r e t end en , com o  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  en ca rga da s  de l a  s o c i a l i z a -  
c i o n  y e l  c o n t r o l ,  d e t e r m i n a d o s  f i n e s ;  como t a l e s  i n s t i t u c i o n e s  e£  
t a n  compromet idas  en e l  cambio s o c i a l .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v e  e s  
j u s t i f i c a b l e  que l o s  m ed i a do re s  mencionen también a a q u e l l o s  s u j e ­
t o s  que producen  i n f o rm ac io n  -que  pueden s e r  l o s  mismos med iado­
r e s -  . Ademâs l a  p ro du cc io n  de  i n f o r m ac io n  e s  una a c t i v i d a d  que a f ec  
t a  o puede a f e c t a r  a l  e s t a d o  d e l  e n t o r n o .
3. El medi ador  de p r e n s a  v a l o r a  mâs p o s i t i v a m e n t e  l a  a c t u a c i é n  
d e l  Agente d e l  Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o  que l a  de l o s  s u j e ­
t o s  que producen  i n f o r m ac io n  en l o s  r e l a t o s
El medi ador  s e  r e p r e s e n t s  l a  a c t u a c i ô n  d e l  i n d i v i d u o  en e l  
a c o n t e c e r  s o c i o p o l i t i c o  como una a c t u a c i ô n  l l e v a d a  a cabo por  su j e  
t o s  que gozan de c i e r t o  pode r  e i n f l u e n c i a  s o c i a l  (por  e so  se  l e s  
c o n t r ô l a  mâs ) .  De e s t e  modo desempenan t a r e a s  e s p e c i f i c a s  de  l a  Me 
d i a c i ô n  c o g n i t i v a .
La p r od u cc i ô n  de  i n f o rm a c io n  no e s  t an  im p o r t an t e  como l a  
a c t u a c i ô n  d e l  Agente ,  porque  a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  que se  l i m i t a n  a 
p r o d u c i r  i n f o rm a c iô n  en e l  R e l a t o  apenas  t i e n e n  e v a lu a c io n e s  p o s i ­
t i v a s  en su  r e p r e s e n t a c i ô n ,  cuando no s e  l e s  i g n o r a ,  a p e s a r  de  que 
sean  e l l o s  q u i e n e s  c o n s t r u y a n  c a s i  l a  t o t a l i d a d  de  l a  n a r r a c i ô n .
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DISTRIBUCION DE FUNCIONES DEL ACTOR-EMISOR EN EL RELATO
P.13A1 M (1.000)
PRESENTA FUNCION DE; 
R e l a t o r  Héroe Comparsa Especta -  
d e l  hé ro e  dor
A n t i -
hé roe
Compar­
s a  Ant£ 
héroe
D e s t i n a  
t a r  i o
NO DESEMPENA FUNCION:
6.
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LAS FUNCIONES DEL AGENTE Y RELATOR DESEMPENADAS POR LOS EMISORES EN
EL RELATO
P.10A2/13A5 N ( 8 3 8 )
EMISORES NARRADORES/EMISORES INTERPRETES
Agente
R e la to r
EMISOR NARRADOR
R e la t o r
EMISOR INTERPRETE
Agente 
94 .
P.10A3/13A5
EMISORES IDENTIFICADOS/EMISORES NO IDENTIFICADOS
EMISOR IDENTIFICADO
R e la to r
Agente
Agente
R e la t o r
EMISOR NO IDENTIFICADO
Agente
R e la t o r  
96.
EMISOR TRANSCRIPTOR
Siendo los Valores  Modoles s i g u i e n t e s ;  
Agente (49. )
; . ] c t  = r ■'5 1 . '
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LAS FUNCIONES DESEMPENADAS POR EL ACTOR EMISOR EN EL RELATO
P.10A2/13A1 EMISORES NARRADORES / EMISORES INTERPRETES
EMISOR
NARRADOR
N (935)
6 8 .
11
COMPARSAHEROE RELATOR
HEROE
EMISOR
INTERPRETE
P.10A3/13A1
| 4 5 .
HEROE
t 31
COMPARSA
HEROE
5.
_L
RELATOR
EMISORES IDENTIFICADOS / EMISORES NO IDENTIFICADOS
EMISOR
IDENTIFICADO
40.
HEROE
1 4 .
EMISOR NO IDENTIFICADO 
Y TRANSCRIPTOR
HEROE
NO IDENTIFICADO 
TRANSCRIPTOR
29,
COMPARSA
HEROE
16
3.
COMPARSA
HEROE
14 .
RELATOR 
8 8 .
53.
RELATOR
Volores Modelés : 
Heroe : (20.  )
LAS FUNCIONES DESEMPENADAS POP EL ACTOR-EMISOR EN EL RELATO
P.10A2/13A4 EMISORES NARRADORES/EMISORES-INTERPRETES
N (426)
EMISOR
NARRADOR
46.
P r o t a g o n i s t a
54 ,
Comparsa
EMISOR
INTERPRETE
P.10A3/13A4
60.
40.
P r o t a g o n i s t a  Comparsa
EMISORES IDENTIFICADOS/EMISORES NO IDENTIFICADOS
EMISOR
IDENTIFICADO
60.
P r o t a g o n i s t a Comparsa
EMISOR W  
IDENTIFICADO Y 
TRANSCRIPTOR
51.
P r o t a g o n i s t a
4 9 .
Comparsa
Volorcs Modoles:  
P r o t ogon i s t o  ( 56 . )
Comscrsc (44. )
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LAS FUNCIONES DESEMPENADAS PGR LOS ACTORES-EMISORES EN EL RELATO
P.10A2/13A6 N ( 4 1 0 )
EMISORES
NARRADORES
EMISORES
INTERPRETES
P.10A3/13A6
EMISORES
IDENTIFICADOS
EMISORES 
IDENTIFICADOS Y 
TRANSCRIPTORES
81.
A n t i t i p o sP r o t o t i p o s
90.
P r o t o t i p o s
1 0 .
A n t i t i p o s
8 8 .
12 .
P r o t o t i p o s A n t i t i p o s
85 .
P r o t o t i p o s A n t i t i p o s
Volores Modoles : 
P ro t c t i p o  (87. )  
An t i t i  po ( 13 . )
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POSICIONES DE LOS EMISORES
P.22A1 (N 1 .10 4 )
Emisores s i n  r o i  27.
S a t é l i t e  + 19 .
A is lad o  13.
P a r ,  T r io ,  Red + 12.
E s t r e l l a  y D i r e c t o r  + 11.
N.C. 9.
E s t r e l l a ,  P a r ,  Red, S a t é l i t e  -  8.
A m biva len tes  1 .
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PROPORCION DE RELACIONES ENDOGRUPALES DEL ROL DEL EMISOR (1) 
P.22A2/10A2 N (704)
t6 3 .
R e la c io n e s
P o s i t i v a s
37
EMISOR NARRADOR EMISOR INTERPRETE
56 .
R e la c io n e s  
N eg a tiv a s
42
EMISOR NARRADOR EMISOR INTERPRETE
Volores Modoles: 
Emisor Norrodor (42. )
'5Ç
PROPORCION DE RELACIONES ENDOGRUPALES DEL ROL DEL EMISOR (2
P.22A2/10A2 N (704)
A is la d o s
60.
EMISOR NARRADOR EMISOR INTERPRETE
Volores Modelés:  
Emisor Norrodor  (42. )
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LAS POSICIONES ENDOGRUPALES DEL ROL DEL EMISOR
P10A2/22A1 N (704)
30.
7.
EMISOR NARRADOR E s t r e l l a  y D i r e c t o r  
E s t r e l l a  p o s i t i v e s * A is lad o s* *
. 25.
EMISOR INTERPRETE
15 .
E s t r e l l a  y D i r e c t o r  
E s t r e l l a  p o s i t i v e s * A is lad o s* *
• Volor Model ( 18.) 
" V o l o r  Model (2 1.)
2 3 6
ACTITUDES EMITIDAS FOR EL EMISOR
P.10A2/30A1 N (605)
EMISOR NARRADOR
1 9 . 19 . 1 7 .
P re s io n  Ayuda Compr en -  
s i6 n
O bserva-  
c iô n  y 
Desenten, 
d im ie n to
Agresi6n
t 3 7 .
13 .
EMISOR INTERPRETE
P re s iô n  Ayuda
12 .
! 9.
Compr e n - 
S i o n
O bserva-  
c i6 n  y 
Desenteti 
d im ie n to
1 0 .
Agres ion
Volores Modoles:
Pres idn  (11. )
Ayudo (30. )
Comprensidn (15. )
Observoci6n y Desentendimiento 
Aqresiôn (9 . )
12.
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ACTITUDES DEL ACTOR-EMISOR HACIA EL GRUPO
P.10A2/31A1 N (605)
+ 40.
EMISOR
NARRADOR
12 .
21 20
A tra id o  R echazan te  I n d i f e r e n t e  A m biva len te
EMISOR
INTERPRETE
52 .
25
1 0 , 1 0 .
A tra id o  R echazan te  I n d i f e r e n t e  A m biva len te
Volores Modoles
Atro ido  (47. )  emi te o c t i t u d e s  p o s i t i v o s  
Rechozonte (11. )  — Bni te o c t i t u d e s  negot ivos
I n d i f e r e n t e  (15. )  -  No emi te  ni  o c t i t u d e s  p o s i t i v e s  ni  nego t ivos  
Ambivolente (23. )  *- Emite o c t i t u d e s  p o s i t i v o s  y negot ivos
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DIACROKIA DE LA HISTORIA
P. 8A4
Solo pasado  ................................................................  9.
Pasado y p r é s e n t e  ........................................................... 18.
Pasado ,  p r é s e n t e  y f u t u r e  ....................................... 28
P ré s e n te  ................................................................  30
P r é s e n te  y f u t u r o  ......................................................  11
F u tu r e ,  pasado  y f u t u r o ; s i n  u b i c a c i é n  tem 
p o r a l  ...................................................................................  4
N (4 3 3 I
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DIMENSION TEMPORAL DEL ACTOR-EMISOR
P.17A1 N (1.000)
P r é s e n t e
Sin u b i c a c i é n  te m p o ra l ' 19 .
1 1 .Solo pasado
Pasado y p r é s e n t e
P asado ,  p r é s e n t e  
f u t u r o
P r é s e n t e  y f u t u r o ;  f u t u  
r o ;  pasado  y f u t u r o
No hay r e f e r e n d a
Sin d im en s ion  tem po ra l
44
DIACRONIA DEL ACTOR-EMISOR
>42
N (1.000)
Pasado
P r e s e n te
F u tu ro
2 . □ 4 . 19.
Sin
Dimension
No hay 
r e f e r e n c i a
Sin
U bicac ién
DIACBONIA DEL ACTOR-EMISOR
P.10A2/17A1 N (954)
EMISOR NARRADOR
*1!
Pasado
P r e s e n te
F u tu ro
4 . 29.
Sin Dimension Sin U bicac ién
EMISOR INTERPRETE
Pasado
P r e s e n te
F u tu ro
Sin Dimensién Sin U b icac ién
Siendo Los Volores Modoles.- 
Posodo (11. )
Posodo-Presente  ( 9 . )  
Posodo- Pre sen t e- Fu t uro  (6 . )  
P re sen t e  (46. )
P r e s e n t e - F u t u r o ; F u t u r o ; Posodo-Futuro ( 5 . )  
Sin Dimensién (3. )
Sin Ubicacién (20. )
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DIMENSION TEMPORAL DEL ACTOR-EMISOR
P.17A5 N (1 .0 0 0 )
74 .
Con d im e n s io n  te m p o ra l  i d e n t i f i c a b l e
N.C. ( 4 . )
Sin d im e n s io n  te m p o ra l  i d e n t i f i c a b l e
22 ,
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PROPORCION DE ACTORES-EMISORES QUE APARECEN CON ALGUNA DIMENSION
TEMPORAL IDENTIFICABLE
P.10A2/17A5 EMISOR NARRADOR / EMISOR INTERPRETE
N (954) 
96.
►Existe r e f e r e n d a  
a a lg u n a  
d im en s io n  
tem p o ra l
P.10A3/17A5
67.
EMISOR NARRADOR EMISOR INTERPRETE
EMISORES IDENTIFICADOS / EMISORES NO IDENTIFICADOS
* E x i s t e  r e f e r e n c i a  
a a lg u n a  
d im ens io n  
te m p o ra l
95.
EMISOR EMISOR NO EMISOR
45.
IDENTIFICADO IDENTIFICADO TRANSCRIPTOR
’Volor Modol (77. )
346
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES EN LOS QUE NO EXISTE UNA REFERENCIA A 
SU DIMENSION TEMPORAL
P.10A2/17A1 EMISOR NARRADOR /  EMISOR INTERPRETE N (1 .0 0 0 )
*No hay r e f e r e n d a
EMISOR NARRADOR EMISOR INTERPRETE
P.10A3/17A1 EMISORES INDENTIFICADO / EMISORES NO IDENTIFICADOS
•No hay r e f e r e n d a
21 .
EMISOR EMISOR NO EMISOR
IDENTIFICADO IDENTIFICADO TRANSCRIPTOR
•Siendo e l  Volor Modol s i g u i e n t e :  
No e x i s t e  r e f e r e n c i o  (£ . )
347
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES QUE TIENEN UNA REFERENCIA A SU PRE- 
SENTE
P.10A2/17A3 EMISOR NARRADOR /  EMISOR INTERPRETE
57,
E x i s t e  una r £  
f e r e n c i a  a l  
P r é s e n te  d e l  
Emisor
EMISOR
NARRADOR
80. N (954)
EMISOR
INTERPRETE
P.10A3/17A3 EMISORES IDENTIFICADOS / EMISORES NO IDENTIFICADOS
E x i s t e  una r e  
f e r e n c i a  a l  
P r é s e n te  d e l  
Emisor
EMISOR
IDENTIFICADO
EMISOR NO 
IDENTIFICADO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
V.M. (65.)
348
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES QUE TIENEN UNA REFERENCIA A SU PASADO
P.10A2/17A2 EMISOR NARRADOR / EMISOR INTERPRETE
N (954)
E x is t e  r e f e -  
r e n c i a  a l  pa 
sado d e l  Em^ 
so r
15,
EMISOR
NARRADOR
EMISOR
INTERPRETE
P.10A3 A7A2 EMISORES IDENTIFICADOS / EMISORES NO IDENTIFICADOS
43 .
E x i s t e  r e f e -  
r e n c i a  a l  pa 
sado d e l  Em^ 
so r
25
EMISOR EMISOR NO EMISOR
IDENTIFICADO IDENTIFICADO TRANSCRIPTOR
V.M. (27.
349
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES QUE TIENEN UNA REFERENCIA A SU FUTURO
P.10A2/17A4 EMISORES NARRADORES /  EMISORES INTERPRETES
N (954)
E x i s t e  r e f e ­
r e n d a  a l  fu  
t u r o  d e l  Em^ 
so r
23
4 .
n ï ï T T Ï Ï I Ï Ï l
EMISOR
NARRADOR
EMISOR
INTERPRETE
P.10A3/17A4 EMISORES IDENTIFICADO^ /  EMISORES NO IDENTIFICADOS
E x i s t e  r e f e ­
r e n d a  a l  fu  
t u r o  d e l  Em^ 
so r
23.
6 .
EMISOR
IDENTIFICADO
3.
JIIllillJilL
EMISOR NO 
IDENTIFICADO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
V.M. (1 1 . )
CATEGORIAS GENERALES DE ROLES DE EMISORES
P.20BA1 N (1 .104 )
□ E s fe r a  P û b l i c a *  47.
E m iso res  s i n  Ro 
l e s
27.
NC
3.
R oles  P a r t i c u l e  
r e s  **
23.
‘ Incluye o l os  s i g u i e n t e »  Roles :
-Roles de l os  Medios de Comunicoci6n de Mosos 
-Roles r e f e r i d o s  o I n s t i t u c i o n e s  
-Roles i d e o l 6 g i c o - p o H t i c o s
' •  Incluye o l os  s i g u i e n t e s  Roles :
-Roles r e l i g i o s o s  
-Roles ciudodonos 
-Roles humonos
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PROPORCION DE ROLES DESEMPENADOS POR LOS ACTORES-EMISORES
P.20BA1/10A2 y P.20BA1/10A3 N (773)
•EMISOR NARRADOR
31.
22 .
84
R o le s :  I n s t i t u c i o  I d e o l ô g i c o -  de l o s  M.C.M.
n a l e s  P o l i t i c o s
R oles  :
••EMISOR INTERPRETE
69.
78.
I n s t i t u c i o  I d e o l ô g ic o .  
n a l e s  P o l i t i c o s
I 16
de l o s  M.C.M.
352
PROPORCION DE LOS ROLES DESEMPENADOS POR LOS ACTORES-EMISORES (2)
P.20BA1/10A2 y P.20BA1/10A3
***EMISOR IDENTIFICADO
R oles  :
64 .
I n s t l t u c i o n a l e s d e  1 M. C
-***EmISOR no IDENTIFICADO
R oles  :
75 .
35
de l o s  M.C.MI n s t l t u c i o n a l e s
PROPORCION DE LOS ROLES DESEMPENADOS POR LOS ACTORES-EMISORES (3)
P.20BA1/10A2 y P.20BA1/10A3
-EMISOR TRANSCRIPTOR
^
R o le s :  I n s t l t u c i o n a l e s  de  l o s  M.C.M.
Volores Modelés 
• (47. )
•• (53.)
• • •  (46. )
••••  (50.)
  1 4 .  )
354
PROPORCION DE RELATORES DEL ROL DEL EMISOR
P.20AA1/10A2 N (800)
EMISOR NARRADOR*
R e la t o r  d e l  Roi
50
48
El Actor-Emi El p ro p io A l te r
s o r  y A l te r Actor
49 .
EMISOR INTERPRETE**
R e la t o r  d e l  Roi
52 . 51.
El Actor-Em^ 
s o r  y A l t e r
El p ro p io  
Actor
A l te r
Volores Modoles:  
• (49. )
••(5 ). )
355
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES QUE CONFIRMAN Y ACEPTAN LA EXISTENCIA 
DE LOS HECHOS Y SU PARTICIPACION EN LOS MISMOS
P.10A2/18A1 JUICIO DE EXISTENCIA N (926)
♦Confirman y 
a c e p ta n
16 .
EMISOR NARRADOR 
EMISOR INTERPRETE
59.
P.10A2/19A1 JUICIO DE PARTICIPACION N (927)
*»Confirman y 
a c e p ta n
12  ,
EMISOR NARRADOR 
EMISOR INTERPRETE
53,
Vclor Modol (3 1.) 
■ V c l r -  Mrdol  , ' : 6 .  '
3 56
PROPORCION DE GENEROS PERIODISTICOS CON EMISORES ASEPTICOS Y TRANS-
CRIPTORES
P.7A2/10A1
A g en c ia :
32 .
N (424) 
43 .
EMISOR
ASEPTICO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
C r ô n i c a ;
12 .
EMISOR
ASEPTICO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
Género de o p in i o n ,  
de in f o rm a c iô n ,  
comunicado o f i c i a l
1 0 .
EMISOR
ASEPTICO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
V o lo re s  M odales ;
Emisor A s é p t i c o  (43 .  }
Emisor T r o n s c r i p t o r  (25.)
PROPORCION DE GENEROS PERIODISTICOS CON EMISORES NO IDENTIFICADOS V
TRANSCRIPTORES
P.7A2/10A3 N (424)
43
Agencia :
EMISOR m  
IDENTIFICADO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
C ro n ica  :
12  .
EMISOR NO 
IDENTIFICADO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
Género de O pin ion ,  
I n f o rm a c ié n , 
Comunicado O f i c i a l
54
EMISOR NO 
IDENTIFICADO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
V o l o r es  Modoles:
Emisor  No I d e n t i f  i codo  ( 5 2 . )
Emisor  T r o n s c r i p t o r  125. )
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PROPORCION DE GENEROS PERIODISTICOS CON EMISORES ASEPTICOS Y TRANS-
CRIPTORES
P.7A3/10A1 N (424)
Agencia :
32.
EMISOR
ASEPTICO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
Género p e r i o d i s t i c o  
e labO rado  p e r  l a  
R e d a c c iô n :
56.
1 0 .
EMISOR
ASEPTICO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
V o lo re s  Modelés  :
Em isor A s é p t i c o  ( 4 3 . )
B n is o r  T r o n s c r i p t o r  (25. )
j 5 9
NATURALEZA DEL ACTOR-EMISOR (1)
P . l l A 1 / l O A l N (910)
NATURALEZA SEXUAL
12  ,
32.
EMISOR
IDENTIFICADO
EMISOR
ASEPTICO
J _ i
NATURALEZA SEXUAL EMISOR INTERPRETE 
IDENTIFICADO
EMISOR 
TRANSCRIPTOR
EMISOR INTERPRETE 
ASEPTICO
! 2 0 .
31.
Volores Modoles:
Emisor I d en t i f i c o d o  (11. )
Emisor Asépt ico (37. )
Emisor T ro n s c r i p to r  ( 16.)
Emisor I n t é r p r e t e  I d e n t i f i c o d o  (2 1.) 
Emisor I n t é r p r e t e  Asépt ico (15. )
NATURALEZA DEL ACTOR-EMISOR (2)
P . l l A l / l O A l N (910)
ACTORES-EMISORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
EMISOREMISOREMISOR
41
DE LOS M.C.M.
IDENTIFICADO ASEPTICO
EMISOR INTERPRETE 
IDENTIFICADO
TRANSCRIPTOR
EMISOR INTERPRETE 
ASEPTICO
1 . I 6
Volores ModoTes
Emisor I d e n t i f i c o d o  ( 1 1 . )
Emisor Asépt i co  (37. )
Emisor T ro n s c r i p to r  ( 16.)
Emisor I n t é r p r e t e  I d e n t i f i c o d o  (21 . )  
Emisor I n t é r p r e t e  Asépt ico ( 15.)
361
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES CON ALGUNA REFERENCIA A SU EDAD
P.10A1/15A3 N (1 .000)
*Consta  l a  edad
3.  0.
EMISOR EMISOR EMISOR
IDENTIFICADO ASEPTICO TRANSCRIPTOR
EMISOR INTERPRETE EMISOR INTERPRETE
IDENTIFICADO___________ ASEPTICO________
T 7 . r , '
•Volor Model (5.
36:
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES EN LOS QUE EXISTE REFERENCIA A SU SEXO
P.10A1/16A2 N (1.000)
♦Cons ta  e l  sexo
1 1 .
EMISOR EMISOR EMISOR
IDENTIFICADO ASEPTICO TRANSCRIPTOR
EMISOR INTERPRETE EMISOR INTERPRETE
IDENTIFICADO ASEPTICO
10.  ‘ S-
•Volor Modol (5. )
363
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES CUYA NACIONALIDAD SE ESPECIFICA
P.10A1/14A2 N (1.000)
♦Se i d e n t i f  i c a  l a  
n a c i o n a l i d a d
18.
, 2 .
EMISOR EMISOR
IDENTIFICADO ASEPTICO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
EMISOR INTERPRETE 
IDENTIFICADO
EMISOR INTERPRETE 
ASEPTICO
18, J17,
' Vcl c -  Mccc!  ' '? .
364
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES ESPANOLES Y EXTRANJEROS
P.10A1/14A1 N (1.000)
♦Espano le s 17.
4 .
EMISOR EMISOR
IDENTIFICADO ASEPTICO
2 .
EMISOR
TRANSCRIPTOR
* * E x t r a n j e r o s
*V.M. (8 . )  
**V.M. ( 2 . )
EMISOR INTERPRETE 
IDENTIFICADO
EMISOR INTERPRETE 
ASEPTICO
I 1 3 . 1 1 .
1 . 2 . 0 .
EMISOR EMISOR
IDENTIFICADO ASEPTICO
EMISOR
TRANSCRIPTOR
EMISOR INTERPRETE 
IDENTIFICADO______
EMISOR INTERPRETE 
ASEPTICO______
5. 6 .
36!
ESPACIOS SOCIALES DONDE INTERACTUA EL EMISOR
P.10A2/35A1 N (605)
20. 23 . 16 . 14
EMISOR NARRADOR ......... ... r -  ...
I n f o r -  
mador es
Ciudad P r o v i n ­
c i a l  Re 
g iôn  , Es_ 
t ado
Continen_ 
t e ,  a r e a  
g e o p o l i t ^  
c a ,  mundo
Otros
3 5 .
EMISOR INTERPRETE
1 5.
! 14- JIO.
11
1
I n f e r -  Ciudad P ro v in - Continen_ Ot ro s
madores c i a .  Re t e ,  a r e a
g iô n ,  E£ g e o p o l i t ^
t a d o ca ,  mundo
Siendo 1 os Volores Modoles;
Informodores (11. )
Ciudod (30. )
Prov inc io ,  Regi6n,  Estodo (15 . )  
Cont inente ,  6reo ge opol i t i co , mundo  (8 . )  
Otros (19. )
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CBJETIVOS QUE PERSIGUE EL EMISOR
P.25A1
E s f e r a  Pub l i c  a
27.
Es f e r a  p r i v ad a
1 0 .
Esfera  P6bl i co  comprende:  popel  pùb l ico  y vo l or es  moroles y s o c i a l e s
Es fe rc  Pr ivodo comprende;  d e s o r r o l l o  pe r sono l ,  fomo; vido,  p l oc e r ,  c o u t e l o ,  é x i t o
367
PROPORCION DE EMISORES QUE PERSIGUEN OBJETIVOS 
P.10A2/25A1 N (605)
8 .
EMISOR NARRADOR
18. 2 1 .
5.
Desa r ro -  
l l o  Perso 
nal -Fama
Papel  Pu­
b l i c o
V a lo re s  Mo­
r a l e s  y So­
c i a l e s
Vida,  P l a ­
c e r ,  c a u t e  
l a ,  é x i t o
37 .
EMISOR INTERPRETE
13.
.15.
7 .
D es a r ro -  Papel  Pù- 
l l o  Perso_ b l i c o  
nal -Fama
Va lo r e s  Mo­
r a l e s  y So­
c i a l e s
Vida,  P l a ­
c e r ,  c a u t e  
l a ,  é x i t o
Siendo 1 os Volores Modoles s i g u i e n t e s :  
De s or r o l lo  Personol-Fomo (11. )
Pooel Publ ico (29. )
Volores Moroles y Soc i a l es  (17. )
Vido, p l oc e r ,  c o u t e l o ,  é x i t o  (7. )
368
NIVEL DE EXPRESION DE LA INTENCION
P.27A1
Ambito de l a  a c tu a  
c iôn  
47. - [ZD
Ambito de l a  f a n t a  
s i a  
8 .
369
NIVEL DE EXPRESION DE LA INTENCION
P.10A2/27A1 N (605)
EMISOR NARRADOR
78.
14
N C + SE 
INHIBE
ACTUA FANTASEA
EMISOR INTERPRETE
Volores  Modoles 
N C * se  i n h i be  (4.  ) 
Act6c (83. )
Fontoseo ( 13.)
! 87.
I 12
3 70
LOGRO/FRUSTACION DEL OBJETIVO
P.10A2/28A1 N (605
EMISOR
NARRADOR
6 7 .
Logro de  Logro conce F r u s t r a -  No s e  idem-
m e r e c i -  d id o  o a l  c i o n  t i f i c a
mien to  aza r
I  76
13,
EMISOR
INTERPRETE
7.
Logro de
m e r e c i -
miento
Logro conce  
d id o  o a l  
a za r
F r u s t r a -
c iô n
No se  i d e n ­
t i f i e s
Volores  Modoles;
Logro de merecimiento  ( 15 . I 
Logro concedido o ol  ozor  ( 7 . )
F r u s t r o c i 6 n ( 3 . )  ^ nn \
No se i d e n t i f i c o  s i  e x i s t e  l ogro  o f r u s t r o c i f t n  de l  o b j e t i v o  l / z . )
3 71
PROPORCION DE EMISORES QUE EMPLEAN UTILES COMUNICATIVOS
P . 1 0 A 2 / 3 7 A 1 N (605)
EMISOR NARRADOR
4 .
U t i l e s  p a r a  l a  
comun icac iôn
U t i l e s  no comun^ 
c a t i v o s
EMISOR INTERPRETE
i l 6 .
27 ,
Volores Modales:
U t i l e s  poro lo comunicociSn (32. )  
U t i l e s  no comunico t ivos  (11. )
3 72
PROPORCION DE EMISORES QUE EMPLEAN UTILES DE LOS M.C.M.
P.10A2/37A2 N (605)
EMISOR NARRADOR
28.
1 2 .
U t i l e s  de l o s  M.C.M. U t i l e s  pa r a  l a  
comun icac iôn
EMISOR INTERPRETE
13. 14 .
U t i l e s  de  l o s  M.C.M. U t i l e s  p a r a  l a  
comunicac iôn
Volores Modoles
U t i l e s  de los M.C.M. (19. )
U t i l e s  poro lo comunicociôn (13. )
3 73
PROPORCION DE EMISORES QUE DESEMPENAN CONDUCTAS EXPRESIVAS (1)
P.10A2/38A1 y P.10A3/38A1 N (573)
EMISOR NARRADOR
7 5 .
2 4 .
Acciôn e x p r e s i v a Accién e j e c u t i v a
Volores Modoles 
Acciôn e xp r es i vo  (69. )  
Acciôn e j e c u t i v o  (30. )
I 66.
I 33.
EMISOR INTERPRETE
Acciôn e x p r e s i v a Acciôn e j e c u t i v a
5 74
PROPORCION DE SANCIONES DE LAS CONDUCTAS DEL EMISOR
P.39A1/10A2 y P.39A1/10A3 N (573)
65
E x i s t e  a lgûn  t i p o  de 
c o n t r o l  ( s an c i ô n )
35.
EMISOR INTERPRETEEMISOR NARRADOR
E x i s t e  a lgûn t i p o  de 
c o n t r o l  ( s anc iôn )
58.
42
EMISOR
IDENTIFICADO
EMISOR NO IDENTI­
FICADO Y TRANSCRIP
TOR
Volores Modoles:
Emisor Norrodor (39. )
Emisor I n t é r p r e t e  (6 1.)
Emisor I d e n t i f i c o d o  (54. )
Emisor No I de n t i f i c o d o  y T r o n s c r i p t o r  (46. )
375
PROPORCION DE SANCIONADORES DE LAS CONDUCTAS DEL EMISOR
P.40A1/10A2 y P.40A1/10A3 N (573)
65.
E x i s t e  a l gûn  
c o n t r o l a d o r
35
EMISOR
NARRADOR
EMISOR
INTERPRETE
E x i s t e  a l gûn  
c o n t r o l a d o r
58.
EMISOR EMISOR NO IDENTIFI
IDENTIFICADO CADO y TRANSCRIPTOr
Volores Modoles 
Emisor Norrodor  (39. )
Emisor I n t é r p r e t e  (6 1.)
Emisor I d e n t i f i c o d o  (54. )
E ^ : * c r  Ne  I d e ^ t i ^ i c c d e  v T r o n s c r i c t o r  ( 4 6 . )
3 76
(1) En e s t e  C a p i t u l e  puede o b s e r v â t s e . con f i n e s  a n a l i t i c o s ,  e£  
t a  d i s t i n c i ô n .
(2) Al e n f o c a r  e l  e s t u d i o  d e l  Ac tor -Emiso r  en e l  marco de  l a  Teo 
r i a  de  l a  Mediaciôn s e  e s t a  dando c u e n t a  de cômo opera  e l  
p r oc e s o  de Comunicaciôn de Masas.  Si endo  c o h e r e n t e s  con e l  
modelo t e ô r i c o  e l e g i d o ,  hay que a f i r m a r  que e s  en e l  Re l a t o  
donde s e  m a n i f e s t a n  l a s  i n t e r d e p e n d e n c i a s  e n t r e  e l  SC, SS y 
SR de t a l  manera que  t odo  l o  que «e c on c l u ya  so b r e  l a  represen^ 
t a c i ô n  d e l  Emisor  de Comunicaciôn en l o s  R e l a t o s  de  P ren sa ,  
s e  s i t u a r â  a n i v e l  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  t r è s  s i s t e -  
mas; con o t r a s  p a l a b r a s ,  se  c o n d u i r a  l a  imagen que l o s  me- 
d i a d o r e s  o f r e c e n  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  en e l  e n t o r n o  so  ^
c i o p o l i t i c o .
(3) Es to  e x p l i c a ,  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  l o s  " p a c t o s " que s e  e s -  
t a b l e c e n  de manera i n c o n s c i e n t e  e n t r e  l o s  l e c t o r e s  de t a l  pe 
r i ô d i c o  que se  s i e n t e n  s a t i s f echos  con e s a  i n fo rm ac iô n  dife^ 
r e n t e  a l a  de  o t r o s  p e r i ô d i c o s .
(4) Para  Jo s é  Ma Casa sus ,  e l  "p roceso  de  s e m a n t i z a c l ô n " pone en 
marcha dos  o p e r a c i o n e s  me t ac o m un ic a c i o na l e s  ( s e l e c c i ô n  y corn 
b in a c i ô n  ) y c r é a  en e l  n i v e l  de l a  comun icac iôn  un u n i v e r s o  
s emânt i co  que " c o n t i e n e  a l o s  a c t o r e s ,  l a s  f u n e i o n e s l  l a s  
c u a l i d a d e s  y l o s  a s p e c t o s  d e l  hecho o a c o n t e c i m i e n t o  o b s e r -  
vado y s e m a n t i z a d o " . ( c f .  CASASUS, Jo s é  Mar ia ,  I d e o l o a i a  v 
A n a l i s i s  de  Medios de Comunicaciôn o . c .  pp.  67 -6 8 .
(5) En e l  C a p i t u l e  a n t e r i o r  se  s en t a b an  l a s  d e l i m i t a c i o n e s  de e£  
t e  e s t u d i o :  a n a l i s i s  de l a s  r e g l a s  que subyacen  en e l  R e l a ­
t o  de  P rens a  pa r a  r e p r e s e n t a r  a l  Emisor  y no en su s  m o t iv e s ,  
n i  l o s  e f e c t o s  que l a  comun icac iôn  t i e n e  s o b r e  e l  R ece p t o r .
(6)  c f .  BARTHES, Roland " I n t r o d u c c i ô n  a l  A n a l i s i s  E s t r u c t u r a l  de
l o s  R e l a t o s " ,  en AAVV. Comunicaciones  n C 8 .  A n a l i s i s  E s t r u c t u ­
r a l  d e l  R e l a t o  . o . c .  p p . 33-34 .  Algunos a u t o r e s  no s e  h an pues  t e  ue 
acue rdo  en e s t a s  d i f e r e n c i a s . Es t a  T e s i s  D oc to r a l  l a s  t i e n e  
en c u e n t a  pero  no q u i e r e  i n s i s t i r  t a n t e  en e l l a s ,  pues  e s c ^  
pan d e l  ambi to de  n u e s t r o  e s t u d i o .
(7) c f .  MARTIN SERRANO, Manuel y a i t .  T e o r i a  de l a  Comunicac iôn.
I .  E p i s t e m o l oq i a  y A n a l i s i s  de l a  R e f e r e n c i a  ^ Ma d r i d . A. C. 
Cuadernos  de l a  Comunicaciôn.  rïfi 8.  25 e d . r e v i s a d a  y ampl ia  
d a .  1982.
(8) Las f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s  se  r e f i e r e n  a l a s  a c c i o n e s  que e l
Per sona  j e  d e l  R e l a t o  desempena en e l  mismo.
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(9) E s t a  p e r s p e c t i v a  e s  c l â s i c a  d e n t r o  de  l o s  e s t u d i o s  de R e l a ­
t o s ;  de hecho l a  t i p o l o g i a  de  f u n c i o n e s  u t i l i z a d a  en l a  Va­
r i a b l e  nfi 13 t i e n e  su i n f l u e n c i a  y r e c o n o c i m i e n to  t e ô r i c o  en 
e s t o s  e s t u d i o s  ( c f .  P r o t o c o l e  de  A n a l i s i s ) .
(10) Por e j emp lo ,  un Emisor  puede s e r  e l  "Hé roe" d e l  R e l a t o ;  e s ­
t o  s i g n i f i e s  que  su fu n c i ô n  de  p r od u cc i ô n  de i n f o r ma c iô n  j u £  
t i f i c a  su p o s i c i ô n ,  e s  d e c i r ,  s e  l e  r e c o n o c e  por  e s t a  a c c i ô n .
(11) c f .  BURGELIN, O l i v e r .  1974.  o . c .  p .  17;  l o s  s u b r a y a d o s , nue^  
t r è s .
(12)  Ambos p i an o s  no son e x c l u y e n t e s ;  c f .  Cap.  VI donde s e  expu-  
s i e r o n  l a s  c a t e g o r î a s  d i s e n a d a s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  Ac to r -  
Emisor .
(13)  En e s t e  a p a r t a d o  -y  en e l  que l e  s i g u e -  s e  e s t u d i a n  l a s  prâc^ 
t i c a s  c o m u n i c a t i v a s  o b se r v ad as  a t r a v é s  d e l  co rp u s  em p i r i co  
p u e s t a s  en r e l a c i ô n  con e l  tema v e r t e b r a l  de  l a  I n v e s t i g a c i ô n . 
En c o n c r e t o ,  en ambos a p a r t a d o s  s e  i n v e s t i g a n  e i n t e r p r e t a n  
l a s  r a z o n e s  po r  l a s  c u a l e s  e l  med iado r  de p r e n s a  s e  r e p r e ­
s e n t s  de  manera  d i f e r e n t e  l a  a c c i ô n  c o m u n i c a t i v a  y o t r a s  ac_ 
c i o n e s .  Eh e l  prôximo C a p i t u lo  s e  e s t u d i a  l a  t e r c e r a  p r à c t ^  
c a ,  l a  I d e n t i f i e a c i ô n  d e l  Emiso r .  Tan to  e l  * D i s t a n c i a m ie n t o  '  
como l a  "Concesiôn" e " i d e n t i f  i c a c iô n"  s e  e x p l i c a n  en t e r m i n e s  
de  c o n t r o l  s o c i a l  de  l a  comu n ic ac iô n .
(14) E s t e  "D i s t a n c i a m i e n t o " no e s  de g r a d o ,  no e x i s t e n  e s c a l a s  de 
D i s t a n c i a m ie n t o  r e s p e c t e  d e l à  a c c i ô n ,  e s  d e c i r ,  e l  Emisor 
"D i s t a n c i a d o "  no s e  i m p l i e s  en l a  h i s t o r i a .  Por t a n t o ,  no 
e s  l o  que A. Moles e s t u d i a  de sd e  e l  pun to  de  v i s t a  de  Recep 
t e r  cuando s e  d i s t a n c i a  o s e  a c e r c a  - a f e c t i v a m e n t e -  a l o s  he 
chos  r e l a t a d o s  por  e l  n a r r a d o r .
(15) Para a l guno s  i n v e s t i g a d o r e s  de r e l a t o s  hay que d i s t i n g u i r  en 
t r e  e l  a u t o r  m a t e r i a l  y e l  n a r r a d o r .  E s t a  d i s t i n c i ô n  e sc apa  
d e l  ambi to d e  e s t u d i o  de e s t a  T e s i s .
(16)  c f .  TODOROV, Tzve t an  "Las c a t e g o r î a s  d e l  R e l a t o  l i t e r a r i o " , 
en AAVV A n a l i s i s  E s t r u c t u r a l  d e l  R e l a t o ,  Comunicaciones nS
6 . o . c  .
(17 c f .  TODOROV, T z v e t a n .  o . c .  pp .  178 y s g t s .
(18) Se h ab l a  de  Acon t ece r  s o c i o p o l i t i c o ,  pues  por  l a  n a t u r a l e z a  
de  l a  mues t r a  a n a l i z a d a  s e  r e f i e r e  t a n  s ô l o  a e s t a s  r e f e r en^  
c i a s .  Por o t r a  p a r t e  ya s e  v e r â  mas a d e l a n t e  cômo e s t o s  Em^ 
s o r e s  no s e  mène i on an  como t e s t i g o s  d i r e c t o s  d e l  Acont ece r  
r e l a t a d o .
(19) Bas t e  pe ns a r  en e l  t ô p i c o  de  l a s  r e l a c i o n e s  i n f o r m a c iô n - p o -  
de r  a l  que t a n t o  p o l i t i c o s  como p r o f e s i o n a l e s  de l a  i n f o r ­
maciôn r e c u r r e n ,  de  manera e s p e c i a l  en l a s  dem oc r ac i a s  p a r -  
l a m e n t a r i a s .
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(20) A p e s a r  de que en c i e r t o s  a s p e c t o s  e s t u d i a d o s , l o s  Emisores  
" D i s t a n c i a d o s " s e  " o c u l t e n " o o c u l t e n  i n fo rm ac iô n  so b r e  s i  
mismos ( c f .  mâs a d e l a n t e ,  l o s  O b ]e t i v o s  p e r s e g u i d o s  por  e s ­
t o s  E m i s o r e s ).
(21) Recuérdese  que en e l  C a p i t u lo  a n t e r i o r  s e  i n s i s t i ô  que e l  es  ^
t u d i o  s e  r e a l i z a  a t r a v é s  de  l o s  d a t o s  de  r e f e r e n d a  o f r e c ^  
dos  en e l  R e l a t o .
(22)  En e s t e  a p a r t a d o ,  i nde p en d i e n t e m en te  de  l a  d e s c r i p c i ô n  de 
l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " ,  se  exponen a lg u n a s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  g é n é r a l e s  de  Re l a t o  de  P rensa  y l o s  marcos  t e ô r i c o s  a 
l o s  c u a l e s  r e m i t e  e l  e s t u d i o  e m p i r i c o ; ambos a s p e c t o s  «on co 
munes a l a s  dos  p r à c t i c a s  c o m u n i c a t i v a s  que s e  a n a l i z a n  po£ 
t e r i o r m e n t e  y por  t a n t o  su e x p l i c a c i ô n  s e  o b v i a r â .  También 
q u i e r e  h a c e r s e  c o n s t a r  que a p a r t i r  de a ho ra ,  a l  f i n a l  de 
l o s  p a r r a f o s  c o r r e s p o n d i e n t e s , f i o u r a r â n  l o s  numéros de l a s  
v a r i a b l e s  y l o s  c r u c e s  de donde p roc éd é  e l  a n a l i s i s .
(23) Se q u i e r e  a d v e r t i r  de l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de  una  f o r m a l i z a -  
c i ô n  e x c e s i v a ,  pues  no s i empre  s e  puede i n t e r p r e t e r  e s t a  ac 
t u a c i ô n  como a q u e l l a  que se  r e a l i z a  en e l  seno  de un g ru po .
(24)  A e s t a  d i f i c u l t a d  t e ô r i c a  se  l e  une o t r a  de  c a r â c t e r  metodo 
l ô g i c o :  pa r a  a n a l i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n d o g ru p a l e s  no s o l o  se  
t i e n e  en cu en t a  l a  p o s i c i ô n  e nd og r upa l  d e l  Roi ,  s i n o  tam­
b i é n  l o s  o b j e t i v o s  que p e r s i g u e  e s e  Roi d e l  Emisor  y n u e s ­
t r o  Diseno de  A n a l i s i s  opera  con dos b a s e s  d i f e r e n t e s : pa r a  
l a  p o s i c i ô n  e n d o g ru p a l ,  l a  b a se  es  e l  Roi m i e n t r a s  que pa ra  
l a s  a c t i t u d e s  d e l  Emisor  en sus  r e l a c i o n e s  pa r  a pa r  y an t e  
e l  g rupo es  e l  o b j e t i v o  que p e r s i g u e .
(25) c f .  MORENO, J . l .  Fnndementg de l a  c n r i n m e t r i e  . P a r i s .  P r e s ­
s e s  u n i v e r s i t a i r e s  de F ranc e .  2a e d i t i o n  r e vu e  e t  augmentée 
1970.  p.  403; t r a d u c c i ô n  l i b r e  d e l  f r a n c é s .
(26)  Es n e c e s a r i o  i n s i s t i r  en que en e l  e s t u d i o  de  l a s  a c t i t u d e s  
pa r  a pa r  y f r e n t e  a l  g rupo ,  l a  ba se  cambia  r e s p e c t o  a l a  po 
s i c i ô n  en d o g ru p a l ,  pues  en e s t a  u l t i m a  e s  e l  u n i v e r s o  de r o ­
l e s ,  m i e n t r a s  que en l a s  a c t i t u d e s  e s  e l  o b j e t i v o  p r e t e n d i -  
do po r  e l  Emisor ( c f .  Diseno de  A n a l i s i s ) .  E s to  e x p l i c a  que 
e x i s t a n  c i e r t a s  a c t i t u d e s  que no co r r e s p o n d en  automat icamen 
t e  con l a  e s t r u c t u r a  de  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  R o l e s .
(27) E s t a s  c o n c l u s i o n e s  s e  e n r i q u ec e n  en e l  prôximo a p a r t a d o ,  a l  
a n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i ô n  de  l o s  Agentes  S o c i a l e s  en e l  p r o ­
c e s o  de  Comunicaciôn de  Masas.
(28) El s e n t i d o  de  e s t a  t e m p o ra l i d a d  r e m i t e  en e s t e  t e x t e  a una 
t e m p o ra l i d a d  s o c i a l  y no a una t e m p o r a l i d a d  n a t u r a l ,  b a s a -  
d a ,  por e j em p lo ,  en l a s  e s t a c i o n e s  d e l  a n o . Tampoco se  t r a -  
t a  de una c r o n o l o g î a  o d a t a c i ô n .  La t e m p o ra l i d a d  s e  r e f i e r e  
a l a  menciôn de  a n t e c e d e n t e s , c o n s e c u e n t e s  o l a  mer a a c t u a -  
1 idad  de un a c o n t e c i m i e n t o .  S i r va  de  e j emp lo  l a  c r ô n i c a  so -
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b r e  l a  Guerra  d e l  L ibano donde  s e  i n c l u y e n  d a t o s  h i s t ô r i c o s  
d e l  pasado  de  l o s  p a i s e s  b e l i g e r a n t e s  y l a s  c o n s e c u e n c i a s  
que d i c h o  a c o n t e c i m i e n t o  pueda t e n e r  pa r a  e l  mundo a r a b e .  
O t ra  opc ion  en e l  e s t u d i o  de  e s t a  t e m p o ra l i d a d  puede s e r  l a  
de  un e s t u d i o  d e l  t i empo d e l  d i s c u r s o .  Desde e s t a  p e r s p e c t ^  
va p o d r i a  s e g u i r s e  a Ducrot  y Todorov:  "Los prob l emas  de  tern 
por  a l i d  ad que  s e  p l a n t e a  en e l  i n t e r i o r  de  un d i s c u r s o  o r g a n i z a
do s o n .............r e l a t i v a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  de  l o s  t i e mpo s  g r £
m a t i c a l e s . Se vu e lv en  p a r t i c u l a r m e n t e  co mp le jo s  en e l  c a so  
de  l a  f i c c i ô n ,  e s  d e c i r ,  d e  un d i s c u r s o  r e p r e s e n t a t i v o  en e l  
i n t e r i o r  d e l  c u a l  deben d i s t i n g u i r s e  a n t e  t o d o : e l  t i empo  de 
l a  h i s t o r i a  (o t i empo  de l a  f i c c i ô n ,  o t i empo n a r r a d o  o r e -  
p r e s e n t a d o )  . . . ,  e l  t i empo  de  l a  e s c r i t u r a  (o de  l a  n a r r a -  
c i ô n ,  o r e l a t a n t e ) ,  t i empo l i g a d o  a l  p ro c e s o  de  e n u n c i a c i ô n , 
i gua lme n te  p r e s e n t e  en e l  i n t e r i o r  d e l  t e x t o  y e l  t i empo  de 
l a  l e c t u r a  (mucho m e n o s e v i d e n t e ),  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  t i e m ­
po n e c e s a r i o  p a r a  que e l  t e x t o  s e a  l e i d o " . ( c f .  DUCROT, Os­
wald y TODOROV, T zv e t an .  D l c c i o n a r i o  E n c i c l o o é d i c o  de l a s  
C i e n c i a s  d e l  Lennua-ie.  Buenos A i r e s .  S i g l o  XXI. 39 e d . en Es 
p a n o l . 1976 . p .  359.  Puede c o n s u l t a r s e  a e s t e  r e s p e c t o  en e £  
t a  misma ob ra  "Tiempo d e l  D i scu r so  pp .  357 -3 63 ) .
(29) "Tan i m p o r t a n t e  e s  e l  e l emen to  t empo ra l  que e l  paso de  una 
o do s  h o r a s  puede  camb ia r  o d e s t r u i r  e l  v a l o r  de  una i n f o r ­
maciôn,  p a r t i c u l a r m e n t e  s i  s e  d e s a r r o l l a  una nueva f a c e t a ,  
que impone su  r e e s t r u e t u r a c iô n  o su t o t a l  e l i m i n a c i ô n . Para 
l a  mayo r ia  de l o s  d i a r i o s  m a t u t i n o s  e l  d i a  t e r m i n a  a p r im e -  
r i s i m a  ho ra  de  l a  maôana y pa r a  l a  mayo r i a  de  l o s  v e s p e r t i -  
nos  a u l t i m a  ho ra  de l a  t a r d e .  ^
La Radio y l a  T e l e v i s ô n  que t r a n s m i t e n  i n s t a n t a n e a m e n t e  l a s  
i n f o rm ac io n e s  han d i s m i n u id o  e l  v a l o r  s o r p r e s a  en e l  p e r i o -  
d i smo e s c r i t o , r e d u c i e n d o  l a  f r e c u e n c i a  de l a s  e d i c i o n e s  e)  ^
t r a o r d i n a r i a s  y a c o r t a n d o  l a  v ida  de  l a s  h i s t o r i a s  s e n s a c i o  
n a l e s ,  pero  l a  co mp e t enc i a  t o d a v i a  impone l a  n e c e s i d a d  de  un 
. r i t m o  v e l o z  en l a  t r a n s m i s i ô n  de l a s  i n f o r m a c i o n e s . En i g u a ^  
dad de c o n d i c i o n e s ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  de u l t i m a  ho ra  a t r a e n  
l a  maxima a t e n c i ô n .  ( c f .  WARREN, C a r l  N. Géneros P e r i o d i s t i  
COS Informa t i v o s .  Nueva E n r i c i o n e d i » He l a  n o t i r i a .  Ba ree lo  
n a .  A.T.E.  1975 .  p.  26;  l o s  su b r a ya d os ,  n u « s t r o s .
(30)  Puede h a b l a r s e  de  d i f e r e n c i a s  en l a  o rd e n a c i ô n  t e m po ra l  de 
l o s  a c o n t e c e r e s  r e f e r e n c i a d o s  en l o s  d i s t i n t o s  Medios y res^ 
pe c t o  de l o s  d i s t i n t o s  r e f e r e n t e s  que s e  c o n v i e r t e n  en con -  
t e n i d o s  c o m u n i c a t i v o s ; a s i  por  e j em p lo ,  l a  P r e ns a ,  en l i n e a s  
g é n é r a l e s ,  o rd en a  t empora lmen te  a c o n t e c e r e s  con t emporaneos  a 
l o s  Ac to re s  p r o d u c t o r e s  y c o n s u m i d o r e s ; l a  TV, t r a t a ,  en cam 
b i o  r e f e r e n t e s  mas a t e m p o r a l e s .  (Cf .  MARTIN SERRANO, Manuel  
"C u l t u r a  en Pe r i o d i sm o  e s c r i t o  y su r e l a c i ô n  con l o s  demâs 
m e d i o s " . en AAVV C u l t u r a  y Pe r i od i sm o .  Madr id .  i Fundac iô n  
Juan March.  1979.  pp .  7 -16 .  El a u t o r  c r i t i c a  e s t e  P r e s e n t l y  
mo ; e l  mismo a u t o r  ha r e a l i z a d o  un e s t u d i o  so b r e  l a  tempora^ 
l i d a d  en l a  Comunicaciôn de Masas, que s i r v e  de  r e f e r e n d a  
t e ô r i c a  en e s t a  T e s i s .
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(31)  c f .  LEVI-STRAUSS. El pensamien to  s a l v a i e . Mexico.  Fondo de 
Ci i l t u r a  Economie a . 49 r e i mp .  1982 . pp.  342-343 .
(32)  c f .  TUCHMAN, Gaye.  1983.  La P roducc iôn  de N o t i c i a s . 1983.  
o . c .  p .  250; l o s  sub ra ya do s ,  n u e s t r o s .
(33)  Mar t in  Se r r ano  a n a l i z a  tamb ién  l a  t e m p o r a l i d a d , e n t e n d i d a  co 
mo " l a  depende n c i a  que s e  e s t a b l e c e  en e l  r e l a t o ,  e n t r e  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  OBjeto de  R e f e r e n d a  y e l  t i em po .  ( c f .  MAR­
TIN SERRANO, Manuel . La p rod uc c i ôn  s o c i a l  de  comun icac iôn .  
1986.  o . c .  p .  199.
(34)  Las r e s t a n t e s  c a t é g o r i e s  son a l  de s e r  " a t e m p o r e l " e "intern^ 
p o r a l ".
(35)  Puede d a r s e  e l  c a so  de un Ac to r -Emisor  " i n t e m p o r e l " ,  que se  
r i a  aqué l  que puede s i t u a r s e  f u e r a  d e l  t i empo ;  pero  d i f i -  
c i l m e n t e  se  e n c u e n t r a  en e l  r e l a t o  de p r e n s a  un Emisor "atem 
p o r a l " .  Es to l o  dem ues t r a  ademâs l a s  f r e c u e n c i a s  s i m p l e s  de 
l o s  d a t o s  que a c o n s e j a r o n  e s t e  a n a l i s i s  h i s t o r i c i s t a .
(36)  c f .  MARTIN SERRANO, Manuel .  1986.  o . c .  p .  198.
(37)  c f .  TUCHMAN, Gaye.  1983.  o . c .  p.  54; l o s  s u b r a y a d o s ;  n u e s ­
t r o s  .
(38)  c f .  MARTIN SERRANO, Manuel .  L 'Ord re  du monde a t r a v e r s  l a  
t é l é v i s i o n . 1974.  o . c .
(39)  El t r a t a m i e n t o  p r o s p e c t i v e ,  e l  r e f e r e n c i a r  l a s  co n se cu en -  
c i a s  que puede t e n e r  un a c o n t e c im i e n to  o l o  que va a o c u r r i r  
en e l  f u t u r e  e s  poco f r e c u e n t e  en l a  p r e n s a ,  de  manera espe  
c i a l  en e l  c a so  d e l  p ro d u c t o r  de i n f o r m a c iô n .
(40)  C^aando se  oponen l a s  d im en s i on es  "Pasado/No Pasado" ,  "P r e -  
s en t e /N o  P r é s e n t e " ,  "Fu tu ro /No F u tu r e " ,  s ô l o  l a  d imens iôn  
d e l  P r é s e n t e  d e l  Emisor s e  s i t u a  por  encima de  su c o n t r a r i o .
(41) "La e v a l u a c i ô n  de  l o s  Ac to r e s  por  e l  r e c u r s o  a l a  menciôn de 
un de t e rm in a do  p é r i o d e  de  su v i d a  se  l l e v a  a c abo d i s t i n -  
gu i endo  e n t r e  l o s  A c to r e s  a q u i e n e s  s e  l e s  p r é s e n t a  como 
"P e r s o n a j e s  v i q e n t e s " y a q u e l l o s  o t r o s  Ac to r e s  a q u i e n e s  se  
l e s  p r é s e n t a  como "P e r s o n a j e s  no v i g e n t e s " .  C u a lq u i e r a  que 
sea  e l  ambi to de  r e f e r e n c i a  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  a q u e l l o s  s e ­
r e s  c u ya s  a c c i o n e s  c u e n t a n  (e s  d e c i r ,  se  c o n s i d e r a n  relevan^
t e s  en e l  p r é s e n t e  y / o  en e l  f u t u r e )  y a q u e l l o s  o t r o s  cu ya s  
a c c i o n e s  no c u en t a n  ( e s  d e c i r ,  se  c o n s i d e r a n  i n t r a s c e n d e n t e s  
o s i n  c o n s e c u e n c i a s  en e l  p r e s e n t s  y /o  que c a r e c e n  de  f u t u ­
r e ) .  E s t a  d i f e r e n c i a  que e s t a b l e c e  e l  r e l a t o  d é t e r m i n a  qué 
Ac to r e s  van a s e r  p r e s e n t a d o s  como i n c l u i d o s  o e x c l u i d o s  en 
su s r e s p e c t i v e s  end og rupos .  Es d e c i r ,  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de
l o s  Ac to re s  como P e r s o n a j e s  " a c e p t a b l e s , d i g n e s  de c o n f i a n -
z a " o por  e l  c o n t r a r i o  como " r e c h a z a b l e s , i n d i g n e s  de con -  
f i a n z a "  depends  de  l a  v ig e n c i a  que l e s  a s i g n a  e l  R e l a to r ' ;  c f  
MARTIN SERRANO, Manuel .  1986.  o . c .  p.  278.
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(42)  E x i s t e n  o t r o s  a s p e c t o s  que con f i rman  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n , cc  ^
mo son l o s  "r a sgos  b i o d i f  e r e n c i a l e s "  , "n ac i o n a l  id  ad " , "cua-  
1 i d ades  m o r a l e s " ,  "emociones y s e n t i m i e n t o s "; que no s e  d e -  
s a r r o l l a n  en e s t a  p a r t e  d e l  t e x t o  pues  apenas  e x i s t e  i n f o r ­
maciôn en e l l o s  s o b r e  l o s  Emisores  " D i s t a n c i a d o s " .  Se r e m i ­
t e  a l  l e c t o r  a l a s  t a b l a s  de c r u c e s  e h i s t o g r a m a s .
(43)  "Los " r o l e s "  r e p r e s e n t a n  e l  orden i n s t i t u c i o n a l . E s t a  r e p r e  
s e n t a c i ô n  se  e f e c t û a  en dos  n i v e l e s .  En p r ime r  l u g a r ,  e l  
desempeno d e l  " r o i " r e p r é s e n t a  e l  " r o i "  mismo. Por e j emp lo ,  
d e d i c a r s e  a j u z g a r  e s  r e p r e s e n t a r  e l  " r o i " de j u e z .
. . . E n  s egundo l u g a r ,  e l  " r o i " r e p r é s e n t a  t o do  un nexo i n s t £  
t u c i o n a l  de c o m p or t a m ie n t o ; e l  " r o i " de  j u e z  t i e n e  r e l a c i ô n  
con o t r o s  " r o l e s " ,  cuya t o t a l i d ad a b a r c a  l a  i n s t i t u c i ô n  de 
1 a Ley . .  .
La i n s t i t u c i ô n  puede m a n i f e s t a r s e ,  en l a  e x p e r i e n c i a  r e a l ,  
un i camente  a t r a v é s  de d i c h a  r e p r e s e n t a c i ô n  de " r o l e s " d e -  
sempenandos . . .
D ec i r ,  pues ,  que l o s  " r o l e s " r e p r e s e n t a n  i n s t i t u c i o n e s  es 
d e c i r  que p o s i b i l i t a n  que e l l a s  e x i s t a n  uno y o t r a v e z ,  como 
p r e s e n c i a  r e a l  en l a  e x p e r i e n c i a  de i n d i v i d u o s  c o n c r e t o s .  
c f .  BERGER, P e t e r  y LUCKMANN, Thomas.  La Cons t r u c c i ô n  s o - 
r 1 de l a  r e a l i d a d . Buenos A i r e s .  Amorro r tu .  59 r e i m p .  en 
C a s t e l l a n o . 1979.  p .  99.
(44)  c f .  BERGER, P. y LUCKMANN, Th.  1979.  o . c .  pp .  95 y s g t s .
(45) El d i s en o  p e rm i t e  mant ener  l a s  c i f r a s  de Emisores  que no 
desempenan R o l e s .
(46) No p r e c i s a m en te  l o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l a  i n f o rm ac iôn  ( c f .  en 
l a s  pag in a s  que s i g u e n  c u a l e s  son l o s  Emisores  r e l a c i o n a d o s  
con l o s  M.C.M.
(47) Se d e m o s t r a r â  a p e s a r  de e s t o  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  son l o s  
que c r ea n  en d e f i n i t i v e  e l  r e l a t o .
(48) E s t e  c o n t e x t o  t i e n e  t ambién una  m a t e r i a l i d a d  f i s i c a ;  en e s ­
t a  i n v e s t i g a c i ô n  s ô l o  s e  a n a l i z a n  l o s  e s p a c i o s  s o c i a l e s .
(49) La im po r t an c i a  a c t u a l  co nce d i d a a l o s  Emisores  de  F re cu en c i a  
Modulada l e s  hace  s e r  t ambién un Medio l o c a l i s t a .
(50) En e s t e  t e x t o  " u t i l  c o m u n i c a t i v o " no s e  r e f i e r e  e x c l u s i v a -  
mente  a l o s  M.C.M.; s e  encuad ran  tambiém t o d o s  a q u e l l o s  me­
d i o s  i n s t r u m e n t a l e s  que t i e n e n  que ve r  con l a  i n f o rm a c iô n :  
c i n t a s , méqu ina s ,  c âm ara s ,  p a n c a r t a s .
(51) El co rpus  a n a l i z a d o  impide  c o n c l u i r  que l o s  medios  i n f o r m a­
t i v o s  sean l o s  mas u t i l i z a d o s  por  l o s  s u j e t o s  en l a  a cc iôn  
s o c i a l ;  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que p a r t e n  d e l  mismo banco de 
d a t o s  a n a l i z a n  e l  empleo de  u t i l e s  por  p a r t e  de o t r o s  Acto­
r e s  que no p roducen  i n f o rm a c iô n .
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(52) La a s o c i a c i ô n  e n t r e  l a s  " h e r r a m i e n t a s " y e l  t r a b a j o  t r a d u c e  
e s t a  d i v i s i o n  t é c n i c a  de  t a l  manera que puede c a e r s e  en e l  
e s t e r e o t i p o .
(53) Para  Moreno l a  imâgen que t i e n e  e l  i n d i v i d u o  a c e r c a  de su  po 
s i c i ô n  en e l  g rupo  a l  que p e r t e n e c e  y l a  misma imâgen de e se  
g rupo  s e  a s emeja  b a s t a n t e  a l a  e s t r u c t u r a  r e a l  de  e s e  g r u po .
(54) El Medio T e l e v i s i o n  pe rm i t e  en cambio a n a l i z a r  l a  i n fo rm a-  
c i ô n  s o b r e  l a s  p r a c t i c e s  de l o s  P e r s on a j e s .
(55)  Veâse l a  d e f i n i c i ô n  de " a c t o s  e x p r e s i v o s "  y de Actor  de l a
Comunicaciôn en MARTIN SERRANO, Manuel y a i t .  T e o r î a  de l a
Comun icac iôn . 1982.  o . c .  pp.  14 y s g t s .
(56) Recué rdese  l a s  c a t e g o r i e s  de a n à l i s i s .
(57)  "Las o p i n i o n e s  d e l  r e p o r t e r o  no t i e n e n  e l  menor i n t e r é s , pe -
ro  l o  que é l  t i e n e  que c o n t a r  es  f un da m e n t a l .  Solo e s c r i b e
so b re  l o  que v e , s abe  y oye,  pe ro  no debe  de  a g r e g a r  su apro
Bac i on  o su c e n s u r a .  No puede con t emp le r  e l  e s p e c t à c u l o  des  
de  un a s i e n t o  en l a  p r i me ra  f i l a  y ,  a l  mismo t i empo ,  s e r  unô
de  l o s  a c t o r e s ".  ( c f .  WARREN, C a r l .  N. 1975.  o . c .  p .  91.
(58) Al e s t u d i a r  l a  f u e n t e  i n s t i t u c i o n a l  de l a  n o t i c i a ,  l o s  p r o -
d u c t o s  comun ica t i v os  c o n fe c c i o n ad o s  por  l a  p r e n sa  e s p an o l a  
r e c u r r e n  en pocas  o c a s i o n e s  a l a  e n t r e v i s t a .  E s t e  gé ne ro  es 
e l  que o f r e c e  mâs l i b e r t a d  a l o s  Actor es  p a r a  p r e s e n t a r s e  an^  
t e  l o s  R e c e p to r e s .
(59) c f .  KAYSER, Wolfang.  T n tP ro r e t a c i o n  v a n à l i s i s  de  l a n b r a l i _
t e r a r i a . Madr id .  C redos .  T ra t a do s  y Mo n og ra f l a s . n2 3. 49
e d . r e v i s a d a .  1976.  p .  192.
(60) Metas que e s t â n  de acu e rdo ,  ademâs,  con e l  t i p o  de  Roles  asu 
midos  por  l o s  Emiso re s .
(61)  Tampoco e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p e r i ô d i c o s  de manana y 
t a r d e .  En l a  P rensa  EspaAola l a  o p o s i c iô n  " m a t u t i n o /vesper^ 
t i n o  no t i e n e  t a n t a  im p o r t a n c i a  como puede o c u r r i r  en o t r a s  
p r e n s a s ,  por  e j e m p l o , l a  b r i t â n i c a  en l a  que s i  que l o s  cori 
t e n i d o s  de l o s  p e r i ô d i c o s  m a t u t i n o s  s e  oponen a l o s  v e s p e r -  
t i n o s ,  c a r a c t e r i z a d o s  e s t o s  û l t im o s  por  s e r  una p r e n s a  s e n sa  
c i o n a l i s t a  y cuyos  l e c t o r e s  p e r t e ne c en  a l o s  s e c t o r e s  menos 
c u l t i v a d o s  de  l a  s o c i e d a d ;  e s  una h i p ô t e s i s  a d e m o s t r a r  en 
una p o s i b l e  i n v e s t i g a c i ô n  que e l  e s t u d i o  de e s t a  p r e n s a  s i  
que  a p o r t a r i a  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  Emiso res .
(62)  Ya s e  a f i r mô  en p a g in a s  p r é c é d a n t e s  que l o s  e f e c t o s  c o g n i t ^  
vos a t r i b u i b l e s  a l  R ece p to r ,  con l o s  d a t o s  de n u e s t r o  c o r ­
pus ,  no pueden e s t u d i a r s e ;  s i n  embargo,  s i  que puede dedu -  
c i r s e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o g n i t i v a  que pueden e l a b o r a r  l o s  
co nsu m ido re s  de  R e l a t o s  de P re n s a .
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(63)  Desde e l  pun to  de  v i s t a  de l a  R e t ô r i c a ,  l a  " c o nce s i ôn  s l g n ^
f i c a :  "F igu ra  que c o n s i s t e  en d a r  por  buena una p r o b a b l e  ob
j e c i o n  d e l  a d v e r s a r i o  y r e f u t a r ,  a p e s a r  de e s t o ,  su o p i ­
n i o n " .  Cf .  CASARES, J u l i o .  D i c c i o n a r i o  i d e o l é a i c o  de l a  len 
qua  e s p a n o l a . B a r c e l o n a .  Gustavo G i l i . 18 e d . 28 t i r a d a .  
1942 .  P a r t e  A l f a b é t i c a . p .  262.
(64)  c f .  LAUSBERG, H e i n r i c h .  Manual de R e t ô r i c a  l i t e r a r i a .  Fund£  
mentos  de una r  i pnr i = t a  i s Madrid . Gredos .1984
iTianuales 15, 3 v o l ;  29 v o l .  p .  261.
(65)  c f .  LAUSBERG, H e in r i c h .  Elementos  de  R e t ô r i c a  l i t e r a r i a .  IN
t r o d u c c ion  al  p g tu d l o  de  l a  f i l o l o q i a  c l à s i c a .  r om àn ic a .  in 
o l e s a  V a l em ana . M a d r i d ! G r e d o s .  1 9 7 5 . Manual es .  36.  p p .219 
- 22 0 .  Es t a  i n t e r p r e t a c i ô n  s e  s i g u e ,  en c i e r t a  medi d a,  en e£  
t e  e p l g r a f e  pues  c o n s i d e r amos l a  Conces iôn  como una a r t i m a -
Aa d e l  medi ador  de p r e n s a  que e s t a  en fu n c i ô n  de l a  c r e d i b ^
l i d a d  de l o s  d a t o s  de  r e f e r e n d a .
(66) Recué rdese  e l  con cep to  de  I n t e r v e n t o r  ex pu es to  en C a p i t u l e s  
b r e c e d e n t e s  como aq u é l  Agente S o c i a l  que d é t e r m i n a  e l  p r o -  
c e s o  de comun icac iôn ,  a c tuando  d e s d e  f u e r a  d e l  s i s t e m a  de 
com un i cac iôn .
(67) La e x p o s i c i ô n  s i g u e  e l  mismo oroen que e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .
(68) No e s  n e c e s a r i o  r e m i t i r s e  a un r e l a t o  a p r i o r i  t an  d i f e r e n ­
t e  como puede s e r  e l  cuen to  m a r a v i l l o s o . En o t r o s  p ro d u c t o s  
c o m u n i c a t i v o s  o f r e c i d o s  por  l o s  Medios , l a  f i g u r a  d e l  a n t a ­
g o n i s t s  e s  f unda me n ta l  pa r a  j u s t i f i c a r  l a  a cc i ôn  d e l  h é ro e .  
P i é n s e s e ,  por  e j em p lo ,  en c u a l q u i e r  t e l e f i l m .  La e s t r u c t u r a  
d e l  d i s c u r s o  y en d e f i n i t i v a  su t r ama  p r é c i s a  n e c e s a r i a m e n -  
t e  l a  p r e s e n c i a  de un a n t i h é r o e  que en g r and ezc a  l a  f i g u r a  
d e l  h é r o e ,  de  manera e s p e c i a l  en a q u e l l o s  t e l e f i m s  que t i e ­
nen por  o b j e t o  - l a  mayo r i a  de  e l l o s -  l a  r e p r o d u c c i ô n  de  un 
o rden  s o c i a l  y a x i o l ô g i c o  d e t e r m i n a d o .
(69) E x i s t e n  o t r o s  d a t o s  en e l  co rp us  que con f i rma n  e s t e  o c u l t a -  
m ie n to ,  de  manera e s p e c i a l  l a s  " M a n i f e s t a c i o n e s  d e l  A c to r -  
Emisor  a n t e  l a  e x i s t e n c i a  de l o s  hechos  y su p a r t i c i p a c i ô n  
en e l l o s "  que s e  c a r a c t e r i z a n  por  que e l  Emisor co n f i rm a  siem 
p re  l o  r e l a t a d o .
(70) El no o p e r a r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a  e m i s i ô n - r e c e p c i ô n  
de  a c t i t u d e s  fu e  e s t u d i a d o  en su  momen t o  por  Manuel Mar t in  
S e r r ano  en l a  ob ra  c i t a d a  "La p r o d u c e iôn  s o c i a l  de comuni­
c a c i ô n  " .  "Tant o  en l a  P rensa  como en l a  TV, l o s  d i r i g e n t e s  
son s eg u i d o s  pero  r a r am en te  q u e r i d o s .  La p r e s e n t a c i ô n  de l  
Pe rsona  j e  p o l i t i c o  en P rensa  e s  muy d i s t a m t e . d e s a p e g o  que se  
r e f l e j a  en l a  a c t i t u d  que t i e n e n  h a c i a  é l  l o s  o t r o s ,  e s p e -  
c i a l m e n t e  l o s  R e l a t o r e s .  No p a r e c e  que s e  s u g i e r a  un p e r f i l  
p o l i t i c o  p a r a  que l a s  a u d i e n c i a s  se  i d e n t i f  i quen  a f e c t i v a -  
mente  con e l  pe r so na  j e ;  mâs b i e n  l a  p r e n s a  p ropone  a l o s  
o t r o s  p e r s o n a j e s  no p o l i t i c o s  como imâgen a r q u e t i p i c a  de l a s  
e x i g e n c i a s  y de l o s  p a p e l e s  s o c i a l e s  con l o s  que  pueden i d en
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t i f i c a r s e  l o s  R e c e p t o r e s " .  c f .  MARTIN SERRANO, Manuel .  1986 . 
o . c .  p .  387.
(71) Los Emiso res  de l a  P r ensa  Espanola  son s u j e t o s  n e u t r o s  p o r -  
que  apenas  ex p re sa n  su s  s e n t i m i e n t o s . Es t a  r e p r e s e n t a c i ô n  
d e l  p r o d u c t o r  de  i n f ormaciôn es  c o h e r e n t e  a l a  r e p r e s e n t a ­
c i ô n  o f r e c i d a  por  e l  Medio so b r e  l a  a c t i v i d a d  emi so ra  como 
una a c t i v i d a d  p u b l i c a , desempenada por  s u j e t o s  que represen^ 
t a n  a I n s t i t u a i o n e s ( i n c l u i d a s  e n t r e  e l l a s  l o s  M.C.M.) .
(72) La o p o s i c i ô n  "Vigent e /No Vige n t e "  a n a l i z a d a  en e l  e s t u d i o  de 
TVE de  Mar t i n  S e r r an o  s e  cumple en l a  mayor ia  de  l o s  p rodu£  
t o s  c o m u n i c a t i v o s  u t i l i z a d o s  en Comunicaciôn de Masas:  l o s
h e ro e s  de  l o s  t e l e f i l m s  s e  r e p i t e n  t o d a s  l a s  s émanas de  t a l  
manera que e l  t e l e s p e c t a d o r  s e  f a m i l i a r i z e  con su e x i s t e n ­
c i a .  Los a n t i h e r o e s  d e s a p a r e c e n  con l a  emi s iôn  de un c a p i t u  
l o  y l a  a u d i e n c i a  no puede conocer  su p o r v e n i r ,  en e l  c a so  
de  que su e x i s t e n c i a  v i t a l  no conc luya  de forma t r a g i c  a 
(muer te  de un d e l i n c u e n t e  cuando i n t e n t a  f u g a r s e ) .  c f .  SAN­
CHEZ CARRION, J . J .  " A n à l i s i s  e s t r u c t u r a l  d e l  t e l e f i l m "  en AA
VV T r a b a j o s  a p r o p ô s i t o  de o t r o s  métodos de i n v e s t i g ac iô n  en
C i e n c i a s  S o c i a l e s  . R. E . I . S . ,  n 9 3.  Madr id . ] u l i o - s e p t i e m b r e
pp.  Ô5-11Ô.
(73) Se han i n c l u i d o  en Rasgos D e s c r i p t i v e s  a l a  " N a tu r a l e z a  ",
"Edad", " Sexo", " N a c i o n a l i d a d " y "Numéro de  R o l e s " asumidos
po r  e l  Emiso r .
(74) E s t a  d i s t i n c i ô n  s e  da  a n i v e l  de "N a tu r a l e z a " :  c f .  mas ad e -  
l a n t e .
(75) El medio impide  ademâs l a  i d e n t i f i e a c i ô n  de r a s g o s  b i o d i f e -
r e n c i a l e s .  La TV puede r e c u r r i r  a l  i cono par a  p e r m i t i r  e s t a
i d e n t i f i e a c i ô n ,  l a s  r e v i s t a s  i l u s t r a d a s  también l a  f a c i l i t a n , 
pe ro  l a  p r e n s a  d i a r i a  de  i n f o rmac iôn  g e n e r a l  no m ues t r a  pre^ 
f e r e n c i a  po r  e l  uso  d e l  i cono  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a  edad b i o -  
l ô g i c a  d e l  Emisor  y su s exo .
(76) Los pocos  Emisores  e x t r a n j e r o s  t i e n e n  que ver  con l a  e s c a s a  
f r e c u e n c i a  de  a p a r i c i ô n  de e s t o s  Actores  en e l  âmb i to  de r e  
f e r e n c i a  "R e l a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s "; c f .  Mues t ra .
(77)  Se r e l a c i o n a n  e s t a s  dos  o p c s i c i o n e s  porque ambas  ope ran  en 
e l  d i s c u r s o  de  TV p a r a  d i s c r i m i n a r  a l o s  Persona  j e s . c f  . MAR 
TIN SERRANO, Manuel .  La mediae iôn s o c i a l .  Madrid . Aie a l  . 1977 
pp .  148 y s g t s .
(78) Opinamos que l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  de e l l o s  en e l  Re l£  
t o  c o r r e s p o n d e  a l a  imâgen s o c i a l  de ambos Agen tes .
(79) Es c l â s i c a  l a  o p o s i c i ô n  e n t r e  e s f e r a  p û b l i c a  ( i n s t i t u c i o n a  
1 i z a d a  ) / e s f e r a  p r i v a d a  ( d e s i n s t i t u c i o n a l i z a d a ).
(80) Recué rdese  que en R e t ô r i c a  l a  c o n c e s s io  s e  r e l a c i o n a  con l a  
c r e d i b i l i d a d .
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(81) En l a  i n v e s t i g  a c iô n  s o b r e  e l  cambio s o c i a l  y l a  c o m u n i c a c iô n ,
Mar t i n  S e r r ano  comprueba cômo l a s  n o t i c i a s  r e f e r i d a s  a i n s -  
t i t u c i o n e s  ocupan una mayor s u p e r f i c i e  r e d a c c i o n a l .
(82) A p e s a r  de no s e r  n u e s t r o  p r o p ô s i t o  p o d r i a  i n c l u s o  h a c e r s e
un e s t u d i o ,  d e s d e  f u e r a  d e l  p r o p i o  R e l a t o ,  so b r e  l a s  r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  miembros de  l o s  c o n s e j o s  de  a d m i n i s t r é e i ô n  de 
l a s  empresas  p e r i o d i s t i c a s  y l o s  Agentes  menc ionados  como 
EMisores  en l o s  R e l a t o s  de  P r e n s a .
(83) La i d e n t i f i c a c i ô n  de  un l i d e r  con una  i n s t i t u c i ô n  e s  c a r a c -  
t e r i s t i c a  de l a s  s o c i e d a d e s  c a r i s m â t i c a s . Cuando no es  n e c £  
s a r i o  e s t a  i d e n t i f i c a c i ô n  porque  l a  so c i e d a d  o f r e c e  l a  a l ­
t e r n a t i v e  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s , l o s  i n d i v i d u o s  e sca sa men te  
educados  pa r a  l a  v id a  p o l i t i c a  s i g u en  i d e n t i f i c a n d o  a algu^ 
nos  l i d e r e s  côn l a s  d i v e r s e s  o r g a n i z a c i o n e s .
(84) El mismo med iado r  puede p r e s e n t a r s e  a s i  mismo en e l  R e l a ­
t o  en uno de  ambos p i a n o s .
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9.1. MEDIACION TECNOLOGICA E INDENTIFICACION DE EMISORES
Cuando s e  e s t u d i a n  l o s  d i f  e r e n t e s  p r oc e s o s  de co mun icac iôn ,  
s u e l e  d e s t a c a r s e  como c a r a c t e r î s t i c a  e s p e c I f i c a  de l a  Comunicaciôn 
de Masas que l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  Ac to re s  -Emiso re s  y Recepto  
r e s -  son i n d i r e c t e s  ; e l  f a c t o r  d é t e r m i n a n t e  e s  l a  e x i s t e n c i a  de un 
medio t e c n o l ô g i c o  que  impide  a l o s  Ac tor e s  l a  r e l a c i ô n  e s t r e c h a  que 
s e  da  en l a  Comunicaciôn I n t e r p e r s o n a l .
La e x i s t e n c i a  de l a  me d i ac iôn  t e c n o l ô g i c a  t i e n e  c i e r t o s  e f e £  
t o s  ( 1 ) .  El que ah o ra  nos  p r eoc upa  e s  que por  l a  e x i s t e n c i a  de  e s ­
t a  med i a c iôn ,  r é s u l t a  d i f i c i l  l a  i d e n t i f  i c a c i ô n  de l o s  Ac to r e s  . Des 
de e l  punto  de v i s t a  d e l  R ec ep to r ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  
r e c u r r e n  a l o s  e s t u d i o s  de a u d i e n c i a  pa r a  conoce r  y c a t e g o r i z a r  a l  
Receptor  t i p i c o  de  cada  Medio.  En e l  Re la to  - r e c u é r d e s e  que e s  e l  
n i v e l  de a n à l i s i s  s e l e c c i o n a d o  en e s t a  I n v e s t i g a c i ô n -  e x i s t e n  po­
c a s  r e f e r e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  con l o s  c o n s u m id o r e s .
V ic en t e  Romano, a l  h a b l a r  de  l a s  p ro p i e da d es  de l a  i n f o r m a ­
c i ô n  p e r i o d i s t i c a  d e s t a c a  l a  t e c n i c i d a d ;  p a r a  e s t e  a u t o r  e s t a  t e c -  
n i c i d a d  a f e c t a  a l  tema que s e  p l a n t e s  en e s t e  C a p i t u l e :  l a  i d e n t i ­
f i e  a c iô n  de  l o s  A c t o r e s :
"Pero  l a  t e c n i c i d a d  p r é s e n t a  t ambién  su s  i n c o n v e n i e n t e s . 
Al i n t e r p o n e r s e  un medio t é c n i c o  aumenta l a  d i s t a n c i a  en  ^
t r e  i n fo rm ad or  e i n fo rma do ,  a s i  como l a  d e l  i n f o rm ad o r  
con r e s p e c t e  a su p r o p i o  me ns a j e .  Se p i e r d e  a s i  l a  p o s i -  
b i l i d a d  d e l  i n t e r c a m b i o  d i r e c t e  e n t r e  emi so r  y r e c e p t o r ,  
por l o  que l a  i n f o rm a c iô n  p e r i o d i s t i c a  moderns a d q u i e r e
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a s i  un c a r â c t e r  u n i d i r e c c i o n a l , c o n v i r t i é n d o s e  en monolo 
g o .  La p r o d u c e iôn t é c n i c o - i n d u s t r i a l  de  l a  i n f o rm a c iô n  pe 
r i o d i s t i c a ,  e f e c t u a d a  b a j o  l a s  normas de  l a  d i v i s i ô n  d e l  
t r a b a j o ,  d i f um i n a  y b o r r a  i n c l u s o  l a  p e r s o n a l i d a d  p e r i o ­
d i s t i c a .  El r e c e p t o r  desconoce  a s i  a l  e m i s o r , que de  pe£  
s o n a l  e i n d i v i d u a l  pa sa  a s e r  im pe r s o na l  y c o l e c t i v o  ( 2 ) .
Los Emisores  r e c i b e n  un t r a t a m i e n t o  mâs p r i v i l e g i a d o  en e l  
s e n t i d o  de que e x i s t e  abundan t e  i n f o rmac iôn  en e l  R e l a t o  s o b r e  l e  
que son y hacen e s t o s  Ac to r e s  de l a  Comunicaciôn.  Sin embargo,  l o  
que  no e s  f r e c u e n t e  e s  que l a s  f u e n t e s  de  i n f o r ma c iô n  (Emi so re s )  se  
i d e n t i f i q u e n  en e l  R e l a t o  con l a  i n s t i t u c i ô n  a l a  que r e p r e s e n t a n  . 
R e s u l t a d o  de  e s t a  p r â c t i c a  e s  que se  hace  muy l a b o r i o s o ,  aunque ne 
im p o s i b l e ,  e l  c on oc im ie n t o  de  l a  r e l a c i ô n  de  l a  f u e n t e  con a lguna  
i n s t i t u c i ô n .
El co n o c i m ie n t o  de  e s t a  r e l a c i ô n  e s  i n t e r e s a n t e  y o b l i g a t o -  
r i o  en un e s t u d i o  d e l  c o n t r o l  que e j e r c e n  l a s  i n s t i t u e i o n e s  i n f o r ­
m a t i v a s  m ed i an t e  l a  d i f u s i ô n  de  R e l a t o s .  P i é n s e s e  que a d i f e r e n c i a  
de o t r o s  t emas  p l a n t e a d o s  en C a p i t u l e s  p r é c é d a n t e s  - en  c o n c r e t e ,  l a  
i m p l i c a c i ô n  d e l  Emisor en l a  a cc iô n  r e l a t a d a -  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  
Emisor ,  l a  a su nc iô n  por  p a r t e  de  é s t e  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  a igu  
na i n s t i t u c i ô n ,  no e s  una  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  
R e l a t o ;  con o t r a s  p a l a b r a s ,  en e l  e s t u d i o  de l a  I d e n t i f  i c a c i ô n  d e l  Em£ 
s o r ,  no i m p o r t a ,  en p r i n c i p i o ,  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  e n t r e  e l  P i ano  d e l  
Acon t ece r  y e l  P iano de  l a  Comunicaciôn,  a p e s a r  de que s e  l l e g u e  
p o s t e r i o r m e n t e  a co n oc e r  s i  l o s  Emisores  que s e  i d e n t i f i c a n  en e l  
R e l a t o  con a lg una  I n s t i t u c i ô n ,  pe r t en ec e n  de  manera e s p e c i a l  a un 
ûn i co  p i a n o  o a l o s  d o s .  E s t a  es  una de  l a s  r a  zones que han condu -  
c i d o  a p l a n t e a r  en e s t e  t e x t o  cuando s e  i d e n t i f i e s  en e l  R e l a t o  a 
c i e r t o s  Emiso re s  y a q u i é n e s  r e p r e s e n t a n .
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9 . 2 .  LA "APARENTE NEUTRALIDAD" INFORMATIVA
9 . 2 . 1 .  Def i n i c i é n
En e l  uso c o m u n i ca t i v o  e f e c t u a d o  por  l a  P rensa  Espano la  pu£ 
de  h a b l a r s e  de  l o  que en e s t e  t e x t o  s e  ha denominado l a  "Aparen-  
t e  N eu t r a l i d a d " I n f o r m a t i v a , q ue r i e n d o  d e c i r  con e l l o  l o  s i g u i e n -  
t e  :
* Lo h a b i t u a i  e s  que l o s  Emisores  no asuman l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
de a lgu na  i n s t i t u c i ô n .  Sin embargo,  cuando s e  mèneiona  a l  p ro du c ­
t o r  de  i n f o rm a c iô n  asumiendo l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  a lguna  i n s t i t u ­
c i ô n  s e  l e  i m p l i e s  en l a  h i s t o r i a  r e l a t a d a .  Se denomina,  a e s t a  
p r â c t i c a  l a  "Apa ren t e  N e u t r a l i d a d " po rque  p r e c i s a m e n te  e l  Emisor go 
za de  una  r e p r e s e n t a c i ô n  mâs f a v o r a b l e  en l a  n a r r a c i ô n  cuando se  
i d e n t i f i e s  con una i n s t i t u c i ô n .
La "Aparen t e  N e u t r a l i d a d " no ha s i d o ,  c reemos ,  e s t u d i a d a  
h a s t s  aho ra  en n ingûn  e s t u d i o  r e f  er  i do  a l  c o n t r o l  s o c i a l  de l a  c o ­
mu n i cac iôn ,  aunque ha s i d o  d e s t a c a d a  por  a l guno s  a u t o r e s .  Adelanta^ 
mos que puede h a b l a r s e  de  l a  t e n d e n c i a  e x i s t e n t e  en l o s  M.C.M. de  
no i d e n t i f i c a r  a l  p r o d u c t o r  de  i n f o rm ac iô n ,  s a l v o  cuando é s t e  r e ­
p r e s e n t s  a a l gu na  i n s t i t u c i ô n  o s i  s e  t r a t a  de  a lgùn  p e r s o n a j e  que 
goza  de c i e r t o  c a r i s m a  en e l  g rupo a l  c u a l  va d e s t i n a d o  e l  co n su ­
me d e l  R e l a t o .
"Se t i e n e  e l  h â b i t o  de  i n d i c a r  q u i é n  e s  e l  emi sor  de l a
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i n f o r m a c iô n  cuando r e p r e s e n t s  l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  . Por 
e j e m p l o ,  e l  g o b i e r n o  ha d i e  ho, e l  c o l e g i o  de  medicos  i n ­
fo r m a .  P a r ec e  que s e  e s p e c i f  i c a  t amb ié n  cuando t i e n e  una 
f u n c i ô n  c a r i s m é t i c a . Por e j emp lo ,  K i s s in g u e r  ha o b t e n i d o  
un a cu e rd o  e n t r e  j u d i o s  y e g i p c i o s .  Franco ha a segu r ad o  
su  s u c e s i ô n  en l a  p e r s on a  d e l  P r i n c i p e .  Los i n f o rm ad or e s  
a t i t u l o  p e r s o n a l  (comentar  i s t a s , por  e jemplo)  no i n t e r e^  
san  a l a  TVE. Ademas e l  l o c u t o r  t i e n e  l a  t e n d e n c i a  a ocu^
t a r s e  d e t r â s  d e l  medium: "La TV os o f r e c e r â  manana  "
( 3 ) .
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9 , 2 . 2 .  P l a n t e a m i e n to  y e l e c c i é n  de  h i p ô t e s i s
La e x i s t e n c i a  en l a  p r â c t i c a  c o m un ic a t i v a  de l a  P rensa  Espa 
n o l a  de l o  que  s e  ha  denominado l a  "Aparen t e  N e u t r a l i d a d " puede ex -  
p l i c a r s e  con v a r i o s  r a z o n a m ie n t o s  que su rgen  de c i e r t o s  i n t e r r o g a n  
t e s .  No s e  t r a t a  t an  s ô l o  de l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  Agente I n s t i t u  
c i o n a l  en e l  p ro ce s o  de Comunicaciôn de Masas (pues  e s t e  fenômeno 
e q u i v a l d r i a  a l a  p r â c t i c a  e s t u d i a d a  b a j o  e l  t i t u l o  de  l a  "Conce­
s i ô n " ) ,  s i n o  que hay a lgo  mâs:  cuando i n t e r v i e n e n  Agentes  I n s t i t u -  
c i o n a l e s ,  a a l g un os  de  e l l o s  s e  l e s  i d e n t i f i e s ,  s e  l e s  imputa l a  in  
f o r mac iôn  p r o d u c i d a por  e l l o s ,  cuando asumen l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de 
una i n s t i t u c i ô n  .
Se a f i rm a  que l o s  Emisores  I d e n t i f i c a d o s  son Agentes  I n s t i -  
t u c i o n a l e s  porque  e x i s t e  s u f i c i e n t e  i n fo rma c i ôn  en e l  Re l a to  pa r a  
conoce r  que e s t o s  Emisores  asumen l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de una i n s t i t u  
c i ôn  I n t e r v e n t o r a  y no Mediadora ( e s t a  u l t im a  es  l a  I n s t i t u c i ô n  In ­
f o r m a t i v e )  l o  que r e m i t e  a l  tema de que hay o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  no 
co m u n i ca t i v a s  que p roducen i n f o r m ac iô n  en e l  p r oc e s o  de comun ica­
c i ô n ,  a t r a v é s  de  su s  r e p r é s e n t a n t e s .
El med i ador  de p r e n s a  p r e f i e r e  d e j a r  c o n s t a n c i a  de e s e  he -  
c h o : d e l  compromise que  l o s  I n t e r v e n t o r e s  ad q u i e r en  a l  p r o d u c i r  in  
f o r m ac i ô n .  Las i n s t i t u c i o n e s  Mediadoras  " a t i e n d e n "  a o t r a s  i n s t i t u  
c i o n e s  pe ro  d e j a n  c o n s t a n c i a  de  e sa  a t e n c i ô n ;  de  e s e  modo s e  l e s  
imputa a l o s  I n t e r v e n t o r e s , d e  c a r  a a l o s  R e ce p to r e s ,  su i n t e r v e n -
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c i ô n ,  h a c i é n d o l e s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  i n f o r m ac iô n  p r o duc id a  por  su s  
r e p r é s e n t a n t e s .
El p l a n t e a m i e n t o  de  h i p ô t e s i s  s e  d é r i v a ,  de sde  n u e s t r o  pun ­
t o  de  v i s t a ,  de l a  n a t u r a l e z a  de  q u i é n  e s  a l  que s e  l e  a t r i b u y e  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  de una i n s t i t u c i ô n :  a l o s  Emisores  p r o f e s i o n a l e s  no 
se  l e s  i mpu ta  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  y a l o s  no p r o f e s i o n a l e s  s i .  Pa­
r a  a l g u n o s  t e ô r i c o s  de l a  Comunicaciôn de  Masas l o s  Emisores  "neu -  
t r a l e s "  son l o s  p e r i o d i s t a s  p r o f e s i o n a l e s ; en cambio,  l o s  Emisores  
I d e n t i f i c a d o s  son l o s  que r e p r e s e n t a n  a l  " p o d e r ":
"La d i s t i n c i ô n  fund am en ta l  e n t r e  e l  r o i  n e u t r a l  y e l  r o i  
p a r t i c i p a n t e  d e l  p e r i o d i s m o  p a r e c e  haber  s i d o  b i e n  e x p l £  
cad a  por  p r i m e ra  vez  por  C o h e n . . .  cuando d i s t i n g u e  dos 
a u to c o n c e p c io n e s  d i s t i n t a s  d e l  r o i  de p e r i o d i s t a :  l a  d e l  
" p e r i o d i s t a  n e u t r a l " ,  que a ba rc a  l a s  v i s i o n e s  de l a  p ren  
s a  como i n f o r m a d o r a , i n t e r p r ê t a d o r a  e i n s t r u m e n to  d e l  go 
b i e r n o  ( p r e s t à n d o s e  a s e r v i r  de c a n a l  y e s p e j o ) ;  y l a  d e l  
p a r t i c i p a n t e ,  l a  t r a d i c i o n a l  co nce pc i ôn  d e l  " cu a r to  e s t £  
do"  que comprende l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de  l a  p r en s a  como 
r e p r é s e n t a n t e  d e l  p u b l i c o ,  c r i t i c a  d e l  go b i e r n o ,  d e f e n s e  
r a  de l a  p o l i t i c a  g ub e r nam en t a l  e i n c l u s o  de q u i é n e s  ha ­
cen  l a  p o l i t i c a "  ( 4 ) .
E s t a  p o s t u r a  t e ô r i c a ,  que s e  r e t o m a r â  en pé g in a s  s u c e s i v a s ,  
e x p l i c a r i a  e l  fenômeno de l a  n e u t r a l i d a d  i n f o r m a t i v a  pero  r é s u l t a  
i n s u f i c i e n t e  pa r a  e x p l i c a r  e s t a  p r â c t i c a  en t é r m i n o s  de c o n t r o l  s o ­
c i a l  de l a  co mu n i cac iôn .
Resumiendo l o  a n t e r i o r  cabe d e c i r  que l o  h a b i t u a i  es  no a t r £  
b u i r  a l  p ro f  e s i o n a l  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  empresa  i n f  o rm a t i va  do£  
de t r a b a j a  y s i  a l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  i n s t i t u c i ô n  i n t e r v e n t o r a  en
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a q u e l l o s  àmb i to s  de  r e f e r e n d a  r e l a d o n a d o s  con e l  a c o n t e c e r  so c i o  
p o l i t i c o  (5 ) .
Se exponen a c o n t i n u a c i ô n  v a r i o s  i n t e r r o g a n t e s  a t i t u l o  de 
h i p ô t e s i s  r e l a c i o n a d o s  t o d os  e l l o s  con e l  tema de  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  
de l a  f u e n t e  de  i n f o rm ac iô n :
cSe i d e n t i f i e s  e l  Emisor  que r e p r e s e n t s  a una  I n s t i t u c i ô n  In 
t e r v e n t o r a  p a r a  d e j a r  en buen l u g a r  a e s a  I n s t i t u c i ô n ? .
iDe e s t e  modo l a  e f e c t i v i d a d  de su mensa j e  e s  mayor? ( i g u a l  
que en o t r a s  p r â c t i c a s ,  en c o n c r e t o  en c i e r t o s  r i t o s  de l a  i g l e s i a  
cuando s e  i d e n t i f i e s  l a  p r o c e d e n c i a  de l a s  p a l a b r a s  d e l  E va n ge l i c )
iP a r a  r e c o n o c e r  l o s  a c t o s  de l a s  I n s t i t u c i o n e s ?
iLas  i n s t i t u c i o n e s  son mâs r e s p o n s a b l e s ,  en l a  a cc i ôn  s o ­
c i a l i s e  l e s  e x ig e  mâs y por  t a n t o  t i e n e n  l a  o b l i g a c i ô n  de i d e n t i f y  
c a r s e ^ f r e n t e  a l o s  s u j e t o s  i n d i v i d u a l e s  que no l a  t i e n e n  ?
cLos Emiso re s  A sép t i co s  son menos " e f e c t i v o s " ? .  Compârese,  
por  e jemplo l o s  dos  me nsa j e s  s i g u i e n t e s :
" Su b i r â  l a  g a s o l i n a "
/ /
"El M I n i s t e r i o  que yo r e p r é s e n t e  p i e n s a  en e l  a l z a d e l o s  
p r e c i o s  d e l  p e t r ô l e o " .
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(En e s t o s  dos  e j e m p lo s ,  i n c l u s o  e l  empleo d e l  ve rbo en f o r ­
ma im pe r s on a l  puede r e s t a r  ef  e c t i v i d a d  a l  m e n s a j e ) .
E s to s  i n t e r r o g a n t e s  r e m i t e n  a l  tema t a n t a s  vece s  e s t u d i a d o  
de  l a  c r e d i b i l i d a d  de  l a  f u e n t e  de  i n f o rm ac iô n  como r e q u i s i t e  f u n ­
damen ta l  pa r a  l a  e f i c a c i a  de l a  co mu n i cac iô n .  Pe ro  no s ô l o  q u i e r e  
i n t e r p r e t a r s e  de sd e  e l  punto  de  v i s t a  de  e s t e  t ô p i c o  de l a  Mass 
Communicat ion Resea r ch  ( 6 ) .  Hay a lgo  mâs en e s t a  p r â c t i c a :  e l  r e ­
c e p t o r  i d e n t i f  i c a  e l  p r o d u c t o  c o m un i ca t i v o  con e l  I n t e r v e n t o r ;  de 
e s t e  modo e s t e  Agente s e  m a n i f i e s t a  c l a r a m e n t e  -y  t amb ién  s e  v e r à  
que p o s i t i v a m e n t e -  de  c a r a  a l a  a u d i e n c i a . Los med ia do re s  p r o f e s i o  
n a l e s ,  en cambio,  s e  o c u l t a n  o no m a n i f i e s t a n  a q u i é n e s  r e p r e s e n ­
t a n ;  e s t o  u l t im o  porque  p a r e c e  que queda e x p l i c i t e  d e s d e  e l  punto 
de v i s t a  d e l  me d i ado r .
Caye Tuchman c o n s i d é r a  l a  i d e n t i f  i c a c i ô n  de  l a  f u e n t e  de in  
f o r mac iôn  n e c e s a r i a  en l a  t a r e a  de l o s  M.C.M. de c o n s t r u c c i ô n  de 
s i g n i f i c a d o s  s o c i a l e s , e x p u e s t a  en e l  C a p i t u l e  VI I :
"Las r e g l a s  que r e q u i e r e n  f u e n t e s  i r r é c u s a b l e s  y l a  i d en 
t i f  i c a c i ô n  de  e s a s  f u e n t e s  e s t â n  em p o t r a da s  en mane ras  s o c i a ^  
mente e s t r u c t u r a d a s  de  comprende r  a l  mundo d e  t o d o s  l o s  
d i a s  y su s  i n s t i t u c i o n e s .  Un e jemplo ex t r emo ,  e l  r epor t a^  
j e  de  i n v e s t i g a c i ô n  de  l a  c o n s p i r a c i ô n  d e l  W a t e rg a t e  he -  
cho por  Ca r i  B e r n s t e i n  y Ro be r t  Woodward, i l u s t r a  sob r e  
e s t e  e m p o t r a m ie n t o . B e r n s t e i n  y Woodward. . .  e s c r i b e n  s o ­
b r e  l a  r é g l a  e d i t o r i a l  de  que t o do  hecho que s e  a l e gu e  
t i e n e  que s e r  v é r i f i e a d o  po r  dos  f u e n t e s  i n d e p e n d i e n t e s . 
Es c l a r o  que e s e  n i v e l  de  s u s t a n c i a c i ô n  r e l a t i v a m e n t e  r a  
r o  en e l  t r a b a j o  i n f o r m a t i v o , e s t a b a  r e q u e r i d o  por  e l  p£ 
de r  p o l i t i c o  de  l a  r e d  de  c o n s p i r a d o r e s , como se  demos-  
t r ô  po r  l a  s u b s i g u i e n t e  r e v e l a c i ô n  de que e l  p e r s o n a l  de 
l a  Casa Blanca  d i s c u t i ô  s o b r e  l a  p o s i b l e  r e v o c a c i ô n  de
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l i c e n c i a s  de  t e l e v i s i o n  que t e n i a  e l  ô rgano de B e r n s t e i n  
y Woodward, e l  Washington P o s t . . .  E s t r a t e g i a d e f e n s i v a  p£  
r a  p r o t é g e r  a l  p e r i ô d i c o  y a sus  e s t a c i o n e s  de  t e l e v i ­
s i o n ,  e s t e  uso  ex t r emo  de l a  v e r i f i c a c i ô n  r é v é l a ,  una vez 
mâs, que l a s  p r â c t i c a s  p r o f e s i o n a l e s  se  adecûan a l a s  ne 
c e s i d a d e s  o r g a n i z a c i o n a l e s . Con l a  misma i m p o r t a n c i a ,  eT 
r e p o r t a j e  de  B e r n s t e i n  y Woodward r é v é l a  que l a  i d e n t i f y  
c a c i ô n  de l o s  hechos s e  ba sa  en métodos c o t i d i a n o s  de 
a t r i b u i r  s i g n i f i c a c i ô n  a l a  r e a l i d a d  s o c i a l "  ( 7 ) .
P l a n t e ad o  en l o s  t é r m i n o s  que c i t a  l a  a u t o r a ,  l a  i d e n t i f i c £  
c i ô n  de  l a  f u e n t e  r e m i t e  a l  âmb i to  j u r i d i c o  d e l  s e c r e t o  p r o f e s i o  
n a l  y d e l  de r ec ho  de  acce so  a l a  i n f o rm a c iô n ^ lo  que demu es t r a  l a  
i m p o r t a n c i a  que t i e n e  pa r a  l a  i n s t i t u e  iôn  i n f  o rm a t iva  y pa r a  l o s  
p r o f e s i o n a l e s , l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de e s a s  f u e n t e s .  Esto puede e x p l £  
c a r  que l a  i n s t i t u c i ô n  i n f o r m a t i v a  s e  p r eocupe  de i d e n t i f i c a r  en e l  
r e l a t o  a l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  I n t e r v e n t o r  ( 8 ) .
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9 . 2 . 3 .  D e s c r i p c i é n ,  c a u s a s  y e f e c t o s
Antes  de  e n t r a r  en e l  a n à l i s i s  d e s c r i p t i v e  de l o s  Emisores  
I d e n t i f i c a d o s  q u i e r e  h a c e r s e  c o n s t a t  que e s t o s  p r o d u c t o r e s  no d e -  
ben c o n f u n d i r s e  con l o s  Agentes  d e l  Acon tece r  S o c i o p o l i t i c o ; a pe ­
s a r  de  que a lg un os  de l o s  Agentes  asuman en e l  Re l a to  l a  r e p r e s e n ­
t a c i ô n  de  una i n s t i t u c i ô n  l a  imâgen o f r e c i d a  po r  l o s  m e d i ad o re s  a 
p r o p ô s i t o  de  l o s  Dn i so re s  I d e n t i f i e a d o s  e s / e n  c i e r t o s  a s p e c t o s , d i -  
f e r e n t e ,  o b se r v ac iô n  que me re ce r â  un c o m e n t a r i o  en l a  e v a l u a c i ô n  
g l o b a l  de r e s u l t a d o s .
Los Emisores  que asumen l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  una i n s t i t u ­
c iô n  no son p r o f e s i o n a l e s  de l a  i n f o rm ac iô n  ( l o  h a b i t u a i  en é s t o s  
e s  que no hagan e x p l i c i t a  su r e l a c i ô n  con a lgu na  i n s t i t u c i ô n  i n f o £  
m a t i v a ) .  Se a d e l a n t a  que l o s  Emiso re s  I d e n t i f i c a d o s  r e c i b e n  en e l  
R e l a t o  de  P rensa  un t r a t a m i e n t o  muy p o s i t i v o .
La d e s c r i p c i é n  r e m i t e  a l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  por  e l  me 
d i a d o r  s o b r e  e s t e  P e r s o n a j e - E m i s o r . Como se  ha hecho en e l  Cap i t u  
l o  p r e c e d e n t e  s e  a n a l i z a  aho ra  a q u e l l o s  temas  que han p e r m i t i d o  a f  i r -  
mar que e s t o s  p r o d u c t o r e s  r e c i b e n  un t r a t a m i e n t o  p r i v i l e g i a d o  y po 
s i t i v o  ( e s t a  u l t i m a  c a r a c t e r i s t i c  a l a  cornpart e n  t o d o s  l o s  Emiso res  
menc ionados  en l a  P r ens a  EspaAola ,  pues  su mundo e s  co nse ns uad o  ) .
a ) ^
* Funciôn
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La r e p r e s e n t a c i ô n  de  a lguna  i n s t i t u c i ô n  por  p a r t e  d e l  p ro ­
d u c t o r  de i n f o rm ac iô n  d é t e r m i n a  su p ro t agon i smo  en l a  a cc i ôn  r e l a ­
t a d a
Los Emisores  I d e n t i f i c a d o s  desempenan a n t e s  que nada l a  fun 
c i ô n  de  Agente d e l  Re l a to  y muy pocas  vece s  s e  l i m i t a n  a s e r  r e l a ­
t o r e s  d e l  a c o n t e c e r .  Ademâs son Agentes  c o n s e n s u a d o s ; e l  medi ador  
l o s  menciona  como l o s  Heroes de  l a  a c c i ô n .  En e l  d e s e q u i l i b r i o  co-  
mentadc en e l  C a p i t u l e  p r e c e d e n t s  " H é r o e / A n t i h é r o e " , c a r a c t e r i s t i -  
co de  l a  n a r r a c i ô n  de P re n s a ,  l o s  Emisores  que r e p r e s e n t a n  a I n s t £  
t u c i o n e s  apa r ece n  como P r o t a g o n i s t a s  p o s i t i v e s .  Recuérdese  que e l  
a t r i b u i r  a l  Per sona  j e  l a  f u n c i ô n  de Héroe es  una t a r e a  de c a r â c t e r  
a x i o l ô g i c o :  l o s  con sum ido re s  de e s t o s  R e l a t o s  se  r e p r e s e n t a n  a e s ­
t o s  P e r s o n a j e s  - i n c l u s o  l o s  mismos m e d i a d o r e s -  como s u j e t o s  que
t i e n e n  c i e r t a  i n f l u e n c i a  s o c i a l  y a l o s  que s e  l e s  j u s t i f i c a n  sus
a c c i o n e s .  P.10A3/13A5, P10A3/13A1.
E s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Emisor I d e n t i f i c a d o  es  un p r ime r  d£  
t o  d e l  fenômeno que da t i t u l o  a l  C a p i t u l o :  "Apa rent e  )3eut ra l i d a d " 
de l o s  p r o d u c t o r e s  de  i n f o r m a c i ô n ; pues  e l  medi ador  de p r e n s a  a t r £  
buye a l o s  Emisores  no n e u t r a i e s  una r e p r e s e n t a c i ô n  mâs p o s i t i v a  
de  c a r a  a l  g rupo  que p roduce  y consume r e l a t o s  en l o s  p ro ce s o s  de 
Comunicaciôn de Masas.
* P o s i c i o n e s  y r e l a c i o n e s  end og ru pa l e s
Ana l i zando l a  e s t r u c t u r a  de i n t e r a c c i ô n  de l o s  Emisores  Iden
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t i f i c a d o s  s e  co nc l uy e  que é s t o s  ocupan l a  p o s i c i ô n  de D i r i g e n t e s : 
s u j e t o s  a l o s  c u â l e s  l o s  o t r o s  miembros d e l  g rupo  s i g u en  o por  l o  
menos t i e n e n  en c u e n t a .  P . 22Al /10A3 , P.10A3/22A2.
E s t a  p o s i c i ô n  e s  ocupada t ambién  por  l o s  Agentes  d e l  Acont£  
c e r  S o c i o p o l i t i c o  - c f .  l a  " C o n c e s i ô n p e r o  s e  i n s i s t e  en que no 
t o d o s  l o s  P e r s o n a j e s  - B n i s o r e s  que enca rn an  a Agentes  s e  i d e n t i f  i -  
c an  con a lg un a  i n s t i t u c i ô n -  c f .  mâs a d e l a n t e  l o s  Roles  de l o s  Emi­
s o r e s  I d e n t i f i c a d o s .
El med i ador  menciona a l  Emisor  I d e n t i f i c a d o  " r e c e l o s o " y no 
" q ue r id o"  en e l  g rupo ;  pues son s u j e t o s  que apen as  s e  mani f  i e s t a n  
s o l i d a r i a m e n t e  r e s p e c t o  a l  g r u p o ; e s  mâs,  l o  c u e s t i o n a n  y de a l g u ­
na  manera son d i s i d e n t e s .  E s t a  u l t i m a  a t r i b u c i ô n  s e  con f i rma  a d e ­
mâs cuando  s e  e s t u d i a n  l o s  s e n t i m i e n t o s  y emociones  m a n i f e s t a d a s  
po r  e l  Emisor  I d e n t i f i c a d o . El r e c h a z o  h a c i a  e l  g rupo  no s i g n i f i c a  
una  a t r i b u c i ô n  p e y o r a t i v a ,  pues  e s t o s  Emisores  r e p r e s e n t a n  a i n s t £  
t u c i o n e s  y e s t a s  son mâs n e u t r a s  que  l o s  s u j e t o s  im p l i c ad o s  en l a  
a c c i ô n  s o c i a l  ( e s t a  u l t i m a  c a r a c t e r i s t i c a  l e s  d i f e r e n c i a  de  o t r o s  
A g en t e s ) .  P .10A3 /30/A1 , P.10A3/31A1.
L a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  E m i s o r  e s  p a r a l e l a  a  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  
d e  s u  d i m e n s i ô n  t e m p o r a l .
El Emisor  I d e n t i f i c a d o  s e  menciona  s i em pre  con a lg un a  r e f e  
r e n c i a  a su  e x i s t e n c i a  t e m p o r a l ;  en cambio,  l o s  que  no asumen l a  r e
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p r e s e n t a c i ô n  de  una  i n s t i t u c i ô n  no r e c i b e n  e s t a s  r e f  e r e n c i a s  . P .10A3/
17A5.
Rec iben ,  ademâs , un t r a t a m i e n t o  d i a c r ô n i c o  y con r e f e r e n ­
c i a s  a ép ocas  pa sa d a s  o v e n i d e r a s  de su e x i s t e n c i a . Se l e s  puede 
c o n s i d é r â t  s e r e s  v i g e n t e s  con t odo  l o  que e s t e  c a l i f i c a t i v o  supone 
de sde  un pun to  de  v i s t a  a x i o l ô g i c o .  Se d i f  e r e n c i a n , s i n  embargo,  de 
o t r o s  Agen te s ;  e s t a s  d i f e r e n c i a s  que se  dan t ambién  en o t r o s  t emas ,  
merecen un co m e n t a r i o  en l o s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s .  Puede a d e l a n t a r s e  
aho ra  que e l  medi ador  r e s a l t a  l a  l a b o r  d e l  i n d i v i d u o  que p a r t i c i p a  
como Agente de  l o s  hechos  mâs que de l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  a no s e r  
que e l  p r i me ro  r e p r é s e n t e  a d i c h a s  i n s t i t u c i o n e s  y e s t a  r e p r e s e n t ^  
c iô n  no s e  m a n i f i e s t e  en e l  R e l a t o .  P .10A3/1 7A l .
La i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  Emisor d é t e r mi na  que l o s  Emisores  r e ­
p r é s e n t a n t e s  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  m a n i f i e s t e n  a lgùn  j u i c i o  a c e r c a  
de  l a  e x i s t e n c i a  de  l o s  hechos  y su p a r t i c i p a c i ô n  en e l l o s  ( pa r a  
c o n f i r m a r , apenas  p a r a  n e g a r ) .  P.10A3/18A1, P.10A3/19A1.
El r e s u l t a d o  de  e s t a  p r â c t i c a  es  s a l u d a b l e ;  pues s i  s e  t i e ­
ne en c u e n t a  que e s t e  p r o d u c t o r  de i nfo rmac iôn  s e  m a n i f i e s t a  e x p r e -  
s amente  s o l i d a r i o  con a lg u na  i n s t i t u c i ô n  e s t o  t r a e  co ns ig o  que e l  
l e c t o r  pueda im p u t a r  c i e r t o s  hechos a c i e r t a s  i n s t i t u c i o n e s  (no que 
da t a n  c l a r o ,  s i n  embargo,  que t odo s  l o s  Emisores  I d e n t i f i c a d o s  r £  
conozcan en e l  R e l a t o  su p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  hechos  ( c f .  c r u c e s  
P .10A3/19A1).
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b) E s t u d i o  de  q u i é n e s  son y a q u i é n e s  r e p r e s e n t a n  l o s  Emisores  
adO£
Ya s e  a d e l a n t o  que e l  Emisor que s e  i d e n t i f i e s  con a lguna  
i n s t i t u c i ô n  l o  hace  con una I n t e r v e n t o r a  a n t e s  que con una i n s t i t u  
c i ô n  med ia do r a .  Es to  s e  co n f i rm a  con e l  e s t u d i o  de  l o s  ROLES asum£ 
dos  por  e s t e  p r o d u c t o r  de  i n f o r m a c i ô n ;  e s t e  e s t u d i o  s i r v e  p a r a  ver  
una vez  mâs l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  Emisores  P rof  e s i o n a l e s / E m i s o r e s  
No P r o f e s i o n a l e s  t r a t a d a s  en e l  C a p i t u l e  V I I I .
En l i n e a s  g é n é r a l e s ,  l o s  Emisores  de l a  P r ensa  Espanol a  son 
p u b l i c o s ,  p r e c i s a m e n t e  po r  e l  t i p o  de  r e f e r e n t e s  i n c l u i d o s  en l a  
m u e s t r a ; uno de  cada  s e i s  ( a p r o x . )  son r o l e s  i n s t i t u c i o n a l e s , r e ­
p r e s e n t a n  a u n s t i t u c i o n e s  d e l  E s t a d o .  Es t e  e s  e l  r o l  t i p i c o  d e l  Em£ 
so r  I d e n t i f i c a d o . Es t a  r e p r e s e n t a c i ô n  t r a d u c e  l a  p r e oc u pa c i ô n  de l  
Medio por  i n f o rm er  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  de l a  so 
c i e d a d .
La I d e n t i f i c a c i ô n  d e l  Emisor  cuando r e p r e s e n t s  a i n s t i t u c i o  
ne s  a j e n a s  a l  mundo de  l a  comun icac iôn  s e  r e l a c i o n a  con c i e r t a s  c £  
t e g o r i a s  de  Emiso res  d e s a r r o l l a d a s  en e s t u d i o s  de Comunicaciôn de 
Masas;  en e s t e  t i p o  de  i n v e s t i g a c i o n e s  s e  h a b l a  de  e m i s o r e s  i n s t i -  
t u c i o n a l e s .  Asi por  e j e m p l o ,  Wes t ley  y Maclean d i f e r e n c i a n  a l o s  
p r o d u c t o r e s  de  i n f o rm a c iô n  en fu n c i ô n  de su  i n t e n c i o n a l i d a d / o  no 
i n t e n c i o n a l i d a d  en e l  p ro c e s o  d e  c om un ic ac i ôn :  P.20A1/10A3.
"E x i s t en  l o s  em i so re s  de comunicac iôn  e x p l i c i t  amente i n -
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t e n c i o n a d o s ,  11amados "abogados"  o "d e f e n so re s "  po r  Wes£ 
l e y  y M a c l e a n . . . ,  p a r a  d i s t i n g u i r l o s  de  l o s  <. c o n t r o l a d o -  
r e s  r e l a t i v a m e n t e  no i n t e n c i o n a d o s  de l o s  c a n a l e s  de l o s  
medios  de  co m un ic ac iô n .  E n t r e  é s t o s  se  cuent an  l o s  p o l i ­
t i c o s  en campaAa, l o s  a n u n c i a n t e s  y l o s  ed u ca d o re s ,  que 
no p e r t e n e c e n  a l o s  medios  de comun icac iôn .  Es mejor  co£  
o e b i r l o s ,  no como i n d i v i d u o s ,  s i n o  como r e p r é s e n t a n t e s  de  
i n s t i t u c i o n e s  o de  g rupo s  o rg a n i z ad o s  que busean b e n e f i -  
c i a r s e  d e l  u so  d e  l o s  medios  de comun icac iôn  pa r a  l l e g a r  
a l  p ù b l i c o "  ( 9 ) .
En e l  c o n t e x t e  t e ô r i c o  de  l o s  e s t u d i o s  de  l o s  e f e c t o s  de l a  
comun icac iôn  de masas pueden e n c o n t r a r s e  r e f e r e n c i a s  a l a  p r â c t i c a  
de l a  I d e n t i f i c a c i ô n . F rench  y Raven en sus  a n à l i s i s  de l a s  r e l a ­
c i o n e s  Emisor- R e c e p t o r  a f i rman  que l a  i n f l u e n c i a  es  un e j e r c i c i o  de  
pode r  s o c i a l  po r  p a r t e  d e l  Emisor (o agen t e  de l a  i n f l u e n c i a ) ;  e s ­
t o s  a u t o r e s  s e n a l a n  c i n c o  fo rmas  de  r e l a c i ô n  co mu n i ca t i v a  e n t r e  Em£ 
s o r e s  y R e c e p to r e s ;  en una  de e l l a s  s e  e n cu en t r a  una t i p o l o g i a  que 
se  e s t â  t r a t a n d o  en e s t e  c a p i t u l o :
"En c u a r t o  l u g a r  encon tr amos  e l  "poder  l e g i t i m o " , segùn 
e l  c u a l  l a  i n f l u e n c i a  s e  a c e p t a  b a jo  e l  s u p u e s to  de que 
e l  Emisor t i e n e  d e r e c h o  a s e r  s eg u ido  u o b ed ec id o .  E s t e  
t i p o  no e s  muy normal  en l a  comunicac iôn  de masas ,  pero  
puede p r e s e n t a r s e  cuando s e  t r a n s m i t e n  mensa j e s  de l a s  
a u t o r i d a d e s  p r o c é d a n t e s  de f u e n t e s  p o l i t i c a s  o de o t r o s  
l i d e r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  i m p o r t a n t e s " (10 ) .
El Emisor I d e n t i f i c a d o  e s  e l  û n i c o  p r o d u c t o r  de l a  i n f o rm ^  
c i ô n  que goza  r e a l m e n t e  de  l a  p o s i b i l i d a d  de  d e f i n i r s e ,  p u e s t o  que  
puede ,  j u n t o  con o t r o  Emisor ,  a p o r t a r  i n f o rm ac iôn  en l a  p r e s e n t a ­
c i ô n  de su  r o i ;  l o  que p e r m i t e  suponer  que l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n t e £  
v e n t o r a s  son i n s t i t u c i o n e s , q u e  a n t e s  que l a  p r o p i a  empresa  informa^ 
t i c a j p r e s e n t a n  a l o s  r e c e p t o r e s  - c on s um id o r e s -  su  p a p e l , s e a  é s t e
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ve r d a d e r o  o f  a l s o . De e s t e  modo, e l  medi ador  é v i t a  r e s p o n s a b i l i d a -  
de s  po rque  l o s  r e c e p t o r e s  a t i e n d e n  d i r e c t a m e n t e  a l  Emisor .  P.20AA1 
/10A3 .
O t r o s  a s p e c t o s  que p e rm i t e n  con oce r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  
Emisor  I d e n t i f i c a d o  son l o s  s i g u i e n t e s :
P re t en d en  -o por  l o  menos l o  m a n i f i e s t a  e l  me d i ad o r -  c o n s e -  
g u i r  su s  me t a s  r e l a c i o n a d a s  con l a  o b t e n c i ô n  de un pa pe l  p û b l i c o .  
E s t e  d a t o  no merece  mâs c o m e n t a r i o ,  pues  e s  d e l  t odo  p e r t i n e n t e  a 
l a  n a t u r a l e z a  i a s t i t u c i o n a l  de  e s t e  p r o d u c t o r  de i n f o r m a c i ô n .  Los 
I d e n t i f i c a d o s  son en c i e r t a  medida  Emisores  poco " I n t i m o s ", pues  no 
l e s  im po r t a  r e c o n o c e r  que buse  an l a  o b t e nc i ô n  de  i n f  l u e n c i a  s o c i a l . 
P .10A3/25A1.
En l a  r e p r e s e n t a c i ô n  p o s i t i v a  d e l  Emisor I d e n t i f i c a d o ,  e l  me 
d i a d o r  d i c e  de  e l l o s  que co n s i g u e n  su s  me t a s .  El medi ador  concede 
un p a p e l  r e l e v a n t e  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e n t r o  de  n u e s t r a  so c i e d a d ,  
p ap e l  que s e  c a r a c t e r i z a  po r  s e r  a l g o  r e s p e t a b l e  y d ig no  de  t od o  l o  
g r o .  P.28A1/10A3.
Al i g u a l  que l o s  Agentes  d e l  Acont ecer  s o c i o p o l i t i c o ,  d e n t r o  
de  l o s  c u a l e s  f i g u r a n  l o s  Emisores  I d e n t i f i c a d o s , é s t o s  desempenan 
a n t e s  que nada  a c c i o n e s  e j e c u t i v a s .  Su p rodu cc iôn  de i n f o rm ac iô n  
apen as  im p or t a  en e l  r e l a t o .  P.10A3/38A1 .
Su f r en  mâs c o n t r o l  que l o s  Emisores  que no s e  i d e n t i f i c a n .
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La e x p l i c a c i ô n  de  e s t e  hecho  e s  que l o s  Emisores  I d e n t i f i c a d o s  r e ­
p r e s e n t a n  a i n d i v i d u o s  que t i e n e n  o r o t a g o n i s m o s y  que son r e p r é s e n ­
t a n t e s  de i n s t i t u c i o n e s .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v a  s e  e n t i e n d e  p e r f e £  
t amen te  que l a  s o c i e d a d  s e a  mâs e x i g e n t s  y v i g i l e  mâs a l o s  l i d e ­
r e s  que a l o s  a d e p t o s ;  e s t a  e s  l a  c a u sa  po r  l a  c u a l  e l  medi ador  da 
c u e n t a  de l a s  s a n c i o n e s  que r e c i b e n  l o s  d i r i g e n t e s ,  pe ro  pocas  ve ­
c e s  l o s  d i r i g i d o s  ( 1 1 ) .  P.39A1/10A3, P.40A1/10A3.
Causas de  l a  a p a r e n t e  n e u t r a l i d a d .  I n t e r p r e t a c i ô n  de e s t a  
p r â c t i c a
La p a r t i c i p a c i ô n  en e l  p ro ce s o  de  comunicac iôn de  l o s  Emiso 
r e s  I d e n t i f i c a d o s  y su r e p r e s e n t a c i ô n  t a n  p o s i t i v a  mani f  i e s t a  l a  
p r e ocu pac iô n  que e l  Medio concede  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  en e l  s e n t i ­
do s i g u i e n t e : l a s  I n s t i t u c i o n e s  I n t e r v e n t o r a s , ademâs de  s e r  r e f e -  
r e n c i a s  c o n t i n u a d a s  en l o s  r e l a t o s  de  p r e n s a ,  son t amb ién  r e f  e r e n c i a s  
a l a s  c u a l e s  l o s  med i a do r e s  c i u d a n .
Es t a  p r â c t i c a  co m u n i c a t i v a  r e f l e j a  l a s  i n t e r d e p e n d e n c i a s  e£  
t r e  comun icac iôn  y s o c i e d a d ;  pero  hay a lgo  mâs: a l a s  i n s t i t u c i o ­
ne s  i n t e r v e n t o r a s  s e  l a s  p r i v i l é g i a ,  s e  mencionan mâs p o s i t i v a m e n ­
t e  que l a s  p r o p i a s  i n s t i t u c i o n e s  m e d i ad o r a s .  Los med iad o re s  co n c e -  
den a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  i n t e r v e n t o r e s  l a  p a l a b r a  pe ro  e v i -  
t ando  r e s p o n s a b i l i d a d e s , pues  l o s  p r o p i o s  i n t e r v e n t o r e s  s e  p r e s e n -  
t a n  -o  l e s  d e j a n  p r e s e n t a r s e -  a n t e  l o s  r e c e p t o r e s  ( c r e d i b i l i d a d  de 
c a r a  a l a  im pu tac iô n  de su i n f o r m a c i ô n ) .
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Es t a  i n t e r v e n e  i ôn  de l o s  Emiso res  I d e n t i f i c a d o s  en l a  p r o -  
ducc iôn  de  i n fo rm a c iô n  p e r m i t e  c o n c l u i r  l o  s i g u i e n t e :
* La p ro d u c e iôn  de  i n f o rm a c iô n  en l a  p r e n s a  e s p a n o l a  p rocé dé  
de  dos  f u e n t e s :
1 .  Los p r o f e s i o n a l e s  de  l a  i n f o r m a c i ô n .
2.  O t r a s  i n s t i t u c i o n e s  a t r a v é s  de  su s  r e p r é s e n t a n t e s .
Por t a n t o ,  e s t a  p ro d u c c i ô n  e s  mayo r i t a r i a m e n t e  i n s t i t u c i o ­
n a l :  p rocédé  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  m ed i a do r a s  y de  l a s  i n s t i t u c i o ­
ne s  i n t e r v e n t o r a s ,  por  l o  menos en l o s  amb i to s  de  r e f e r e n d a  r e l a ­
c i o n a d o s  con e l  cambio d e l  e n to r n o  s o c i o p o l i t i c o .  De e s t e  modo, e l  
c o n t r o l  s o c i a l  de  l a  com un icac iôn  a t r i b u i b l e  a l a  i n s t i t u c i ô n  i n -  
f o r m a t i v a  queda a s e g u r a d o .
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9 . 3 .  CONCLUSIONES
Como c o n c l u s i o n e s  de l a  p r â c t i c a  c om u n i c a t i v a  e s t u d i a d a  en 
e s t e  C a p i t u lo  s e  d e s t a c a n  l a s  s i g u i e n t e s :
1 .  La i n s t i t u c i ô n  mediado ra  ( i n s t i t u c i ô n  i n f o r m a t i s a ) d i s t i n ­
gue  e n t r e  su s  r e p r é s e n t a n t e s  y l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  i n s t i t u ­
c i o n e s  i n t e r v e n t o r a s .
2.  Los i n t e r v e n t o r e s  p a r t i c i p a n  en e l  p ro ce s o  de  Comunicaciôn 
de Masas asumiendo una C la r a  r e s p o n s a b i l i d a d  que t r a e  como c o n s e -  
cu e n c i a  que s e  l e s  pueda impu ta r  a e l l o s  su p ro du cc iô n  de informa^ 
c i ô n .
3.  La i n s t i t u c i ô n  med iado ra  " c u i d a " a l  I n t e r v e n t o r .
4.  La n e u t r a l i d a d  i n f o r m a t i v a , en e l  c a so  de s e r  a c e p t a d a ,  es  
a t r i b u i b l e  s ô l o  a l  p r o f e s i o n a l  de  l a  i n f o r m a c i ô n .
1 .  La i n s t i t u c i ô n  med iadora  (empresa  p e r i o d i s t i c a )  d i s t i n g u e  
e n t r e  su s  r e p r é s e n t a n t e s  y l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
i n t e r v e n t o r a s .
A l o  l a r g o  de  e s t e  e s t u d i o  s e  ha r e p e t i d o  en mâs de  una oc£  
s i ô n  que l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s ,  a l  i g u a l  que  o t r a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  s o c i a l i z a d o r a s , p a r t i c i p a n  d e l  a c o n t e c e r  s o c i o p o l i t i c o  con 
de t e rm in a do s  f i n e s  y a s imiendo  d e t e r m i n a d a s  a c t i t u d e s  en e s e  a con -
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t e c e r .  En su  p a r t i c i p a c i ô n , l o s  med i a do re s  s aben  que hay que da r  
co n oc im ie n t o  de l a  a c t u a c l ô n ^ e n  e s e  a c o n t e c e r ,  de  o t r a s  i n s t i t u c i o  
n é s .  De e s t e  modo informan de l a  p a r t i c i p a c i ô n  de  l o s  i n t e r v e n t o -  
r e s  como une de  l o s  p o s i b l e s  a g e n t e s  d e l  cambio d e l  e n t o r n o  s o c i a l , 
p e r m i t i e n d o  a su vez que é s t o s  p a r t i c i p e n  en e l  p r o c e s o  de  produc 
c i ô n  de  i n f o r m a c i ô n ; l a  r a z ô n  de  e s t o  u l t i m o  e s  po rque  e l  medi ador  
puede p r e s u p o n e r  que e s t e  p ro c e s o  a f e c t a  a l  a c o n t e c e r .
Ocu r r e  que  l a  i n s t i t u c i ô n  i n f o r m a t i v a  cuando  da l a  p a l a b r a  a 
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  i n t e r v e n t o r e s  l o s  d i s t i n g u e  c l a r a m e n t e  de 
su s  p r o p i o s  r e p r é s e n t a n t e s .  En e s t e  t e x t o ,  s e  i n t e r p r é t a  d i c h a  d i £  
t i n c i ô n  como un de se o  po r  p a r t e  d e l  medi ado r  de h a c e r  e x p l i c i t a  l a  
i n t e r venc iôn  d e l  Agente con o b j e t o  de e v i t a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y 
p a r a  que c o n s t e  d i c h a  i n t e r v e n c i ô n .
2 .  Los i n t e r v e n t o r e s  p a r t i e i p a n  en e l  p r o c e s o  de Comunicaciôn 
de Masas asumiendo una C l a r a  r e s p o n s a b i l i d a d  que t r a e  como c o n s e -  
c u e n c i a  que s e  l e s  puede im pu t a r  a e l l o s  su p r o d u c e iôn  de  i n f o rm a ­
c i ô n  .
E s t a  c o n c l u s i ô n  s e  d é r i v a  de l a  a n t e r i o r .  El  m ed i ad o r ,  a l  
d i s t i n g u i r  e n t r e  su s  r e p r é s e n t a n t e s  y l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  Agen­
t e  I n s t i t u c i o n a l , p r é s e n t a , d e  c a r a  a l  co n sumido r  de  p r o d u c t o s  comu 
n i c a t i v o s / a c t u a c i o n e s  d i f e r e n t e s  d e l  Agente  y l e  hace  r e s p o n s a b l e  
de su p a r t i c i p a c i ô n  en e l  p r oc e s o  de  p ro d u c c i ô n  de i n f o r m a c i ô n .
3.  La I n s t i t u c i ô n  med iado ra  "eui d a"  a l  I n t e r v e n t o r
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Sin c a e r  en e l  t o p i c o  de  l a s  r e l a c i o n e s  p e r i o d i s m o - p o d e r , s i  
cabe  a f i rm a r  que l o s  med i ado re s  de p r e n s a  e spaAola  " cu idan"  a l o s  
Agentes I n s t i t u c i o n a l e s . La r azôn  de e s t e  "mimo" r a d i c a  en l a  p r o -  
p i a  n a t u r a l e z a  de l a  P r ensa  p r eocupada  s i empre  por  l a s  i n s t i t u c i o -  
n e s .  Hay que a n a d i r , ademâs, que en e l  pe r fo do  a n a l i z a d o  e l  medi ador  
de l a  p r e ns a  e s p a n o l a  puso buen cu id ad o  en que l o s  c i u d ad a no s  o p t £  
r a n  y c o n f i a r a n  en l o s  nuevos  d i r i g e n t e s  de l a  v id a  p u b l i c a  espano 
l a ;  e s t o  u l t im o  p o d r i a  e x p l i c a r  . j u n t o  con o t r o s  f a c t o r e s ,  e l  hecho 
de  que l a  t r a n s i c i ô n  s e  r e s o l v e r i a  f a v o r a b l e m e n t e .
4.  La n e u t r a l i d a d  i n f o r m a t i v a  en e l  c a so  de s e r  a c e p t a d a ,  sô l o  
e s  a t r i b u i b l e  a l  p r o f e s i o n a l  de l a  i n f o rm ac iôn
Se p a r t e  de  que e l  Emisor e s  un mediador  d e l  a c o n t e c e r . En 
e s t a  concepc iôn  t e ô r i c a  no e n c a j a  l a  c a l i f i c a c i ô n  de n u e t r a l . Sin 
embargo,  a cep t and o ,  en e s t e  momento, e s e  c a l i f i c a t i v o , s ô l o  s e  l e  
p o d r i a  a t r i b u i r  a l  p ro f  e s i o n a l  de l o s  M.C.M. que c u m p l i r i a  una 
fu ne iô n  a p r i o r i  t é c n i c a  (en s e n t i d o  r e l a t i v o ,  pues  no e x i s t e  Emi­
s o r ,  n i  t a n  s i q u i e r a  i n s t r u m e n to  t é c n i c o ,  a s é p t i c o )  ( 1 2 ) .
Pod r i a  c o n c l u i r s e  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  s e  p r e s e n t a n  como 
t e s t i g o s  de l  a c o n t e c e r ;  a l g un a  vez p o d r i a  j u s t i f i c a r s e  su  per tenen^ 
c i a  a l a  i n s t i t u c i ô n  med iado ra ,  maxime s i  s e  c o n s i d e r a n  a lg u no s  p ro  
blemas p r o f e s i o n a l e s  que padecen hoy en d i a  l o s  p e r i o d i s t a s  , r e l a -  
c i o na d os  con l a s  g a r a n t i a s  de  l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ô n .
NATURALEZA DEL ACTOR-EMISOR (3 )
P . l l A l / l O A l N (910)
ACTORES INSTITUCIONALES
25
EMISOR EMISOREMISOR
IDENTIFICADO ASEPTICO TRANSCRIPTOR
NATURALEZA
INSTITUCIONAL EMISOR INTERPRETE IDENTIFICADO
EMISOR INTERPRETE 
ASEPTICO
I 17.
Volores Modoles
Emisor I d e n t i f i c o d o  (1 1 .)
Bnisor A sép t ico  (37 .)
Emisor T ro n s c r ip to r  (1 6 .)
Emisor I n t é r p r e t *  I d e n t i f i c o d o  (2 1.) 
Emisor I n t é r p r e t e  A sép tico  ( 15. )
ACTITUDES EMITIDAS POR EL EMISOR
P.10A3/30A1 N (605)
EMISOR
IDENTIFICADO
1 0 ,
Pr e s io n  Ayuda Compren-
s i ô n
Observa -  
c i ô n  y 
Desenten 
d im ie n to
Agres ion
24 . 23. 16.
EMISOR NO r-
1 9
IDENTIFICADO Y 
TRANSCRIPTOR P res io n  Ayuda Compren- s i o n
Observa-  
c i o n  y 
Desenten^ 
d i m ie n t o
Agres ion
Volores Modoles 
P res idn  (11 .)
Ayuda (30. )
Comprensidn ( 15.)
0bservocl6n  y desen tend im ien to  (12 .)  
Agresi6n (9. )
ACTITUDES DEL ACTOR-EMISOR HACIA EL GRUPO
P.10A3/31A1 N (605)
+ 46.
2 7 .
EMISOR IDENTIFICADO
r. 1 0 . 11
Atr a i do Rechazant e  I n d i f e r e n t e  Ambivalent
49.
EMISOR NO IDENTIFICA 
DO Y TRANSCRIPTOR
19.
1 2 .
* 18 .
A t r a i d o  Rechazan t e  I n d i f e r e n t e  Ambiva l en te
Volores Modoles
Atroido (47 .)  ♦♦ emite  o c t i t u d e s  p o s i t i v o s  
RecKozonte (11 .)  — em ite  o c t i t u d e s  n e g o t iv o s
I n d i f e r e n t e  (15 .)  -  no em ite  ni  o c t i t u d e s  p o s i t i v o s  ni  n e g o t iv o s  
Ambivolente (23 .)  *- em ite  o c t i t u d e s  p o s i t i v o s  y n eg o t iv o s
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PR0P0RC30N DE POSICIONES ENDOGRUPALES DEL ROL DEL EMISOR
P.22A1 A0A3 N (704)
E ÿ t r e l l a  y D i r e c t o r  
E s t r e l l a  p o s i t i v a s
65
35
EMISOR
IDENTIFICADO
EMISOR NO IDENTIFICADO 
y TRANSCRIPTOR
A is l a d o s
40,
6 0 .
EMISOR
IDENTIFICADO
EMISOR ^  IDENTIFICADO 
y TRANSCRIPTOR
Volores Modoles
Emisor I d e n t i f i c o d o  (5 0 . )
Emisor No I d e n t i f i c o d o  y T ro n s c r ip to r  (50 .)
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RELACIONES ENDOGRUPALES DEL ROL DEL EMISOR
P.10A3/22A2 N (704)
EMISOR IDENTIFICADO
69
17
13
R e la c i o n e s
p o s i t i v a s *
R e la c i o n e s
n e g a t i v e s * *
Ai s l ados***
EMISOR rm IDENTIFICA 
DO Y TRANSCRIPTOR
61
26 .
13
P e l a c i o n e sR e l a c i o n e s Ai s l ados***
p o s i t i v a s * n e ga t i v e s *^
*Volor Modol (65 .)
••V o le r  Modol ( 13.)
• • •V o le r  Modal (2 1.'
DIMENSION TEMPORAL DEL ACTOR-EMISOR
P.10A3/17A1 N (954)
EMISOR IDENTIFICADO
Pasado
P r é s e n t e
Fu tu r e
m 1 .
Sin
Dimension
EMISOR NO IDENTIFICADO
Sin
Ubicac iôn
Pasado
P r é s e n t é
Fu tu r e
4 .
Sin
Dimension
2 0 .
Sin
Ub icaciôn
Siendo lo s  v o lo re s  Modoles 
Posodo (11 .)
Posodo-Présen te  (9 . )  
P o so d o -P re sen te -F u tu ro  (6 . )  
P ré se n te  (46 .)
P ré s e n te -P u tu rc  ; Fu ture  ; Posodo-Futuro (5 . )  
Sin Dimension (3 . )
Sin Ubicociôn (20 .)
DIMENSION TEMPORAL DEL ACTOR-EMISOR
P.10A3/17A1 N (954)
EMISOR TRANSCRIPTOR
m .
Pasado
P r é s e n t e
Fu tu r o
3 . 52 .
Sin
Dimension
Sin
U b icac iôn
Siendo io s  Volores Modales:  
Posodo (11 .)
P osodo-P ré sen te  ( 9 . )  
P o so d o -P re se n te -F u tu ro  (6 . )  
P ré s e n te  (46 .)
P re s e n t e - F u tu ro : F u tu ro ; Posodo-Futuro 
Sin Dimensiôn (3 . )
Sin Ubicociôn (20. :
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PROPORCION DE RELATORES DEL ROL DEL EMISOR
P.20AA1/10A3
EMISOR IDENTIFICADO*
R e l a t o r  d e l  Rol
s o r  y A l t e r  Actor 
EMISOR NO IDENTIFICADO*’
N (800)
57
43. 42 .
El Actor-Emi El p ro p i o A l t e r
R e l a t o r  d e l  Rol
53 .
41.
El Actor-Emi El p ro p i o A l t e r
sor '  y A l t e r Actor
Volores Modoles: 
* ( 4 5 . )
• • ( 5 1 . )
• * • ( 4 . )
EMISOR TRANSCRIPTOR***
R e l a t o r  d e l  Rol
6 .
2 .
El Ac tor -Em^ El p ro p i o  
s o r  y A l t e r  Actor
A l t e r
41 7
PROPORCION DE ACTORES-EMISORES QUE CONFIRMAN Y ACEPTAN LA EXISTEN- 
CIA DE LOS HECHOS Y SU PARTICIPACION EN LOS MISMOS
P.10A3/18A1
'C onfirm an y 
a c e p ta n
JUICIO DE EXISTENCIA N (926)
61
EMISOR IDENTIFICADO
•Volor Modol (3 ) .  ) 
• •V olor  Modal (26 .)
EMISOR NO 
IDENTIFICADO EMISOR TRANSCRIPTOR
22
P.10A3/19A1 JUICIO DE PARTICIPACION N (927)
• •C o nf irm an  y 
ac e p ta n
54
EMISOR IDENTIFICADO
EMISOR NO 
IDENTIFICADO EMISOR TRANSCRIPTOR 
-------------------------- TT
17.
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ESPACIOS SOCIALES DONDE INTERACTUA EL EMISOR
P.10A3/35A1 N (605)
EMISOR
IDENTIFICADO
33.
19 .
8 .
17.
In f  o r  -  
madores
Ciudad P ro v in -  
c i  a , Re 
g i ô n , 
E s t ado
C o n t in e n ­
t e .  a r e a  
g e o p o l i t ^  
c a ,  mundo
O tros
19.
27.
21
EMISOR NO IDENTI I " ' J . " .......Y TRANS­
CRIPTOR I n f o r -  Ciudad P r o v i n -  C o n t in e n -  O trosm adores c i a , Re t e ,  a r e a
g i ô n ,  g e o p o l i t ^
E s t ado c a ,  mundo
Siendo lo s  Volores Modoles:
Informodores (11 .)
Ciudod (30 .)
P ro v in c io ,  reg iSn ,  es todo  (15 .)  
C on t inen te ,  6 r e o g e o p o l i t i c o ,  mundo (8 . )  
O tros ( 19.)
PROPORCION DE EMISORES QUE PERSIGUEN OBJETIVOS
P .10A 3/25M N (605)
EMISOR IDENTIFI- 
CADO
16
35.
18.
D e s a r ro -  P apel Pû- 
l l o  P e rso  b l i c o  
na l-Fam a
V a lo re s  Mor^ v id a ,  pla^
l e s  y S o c ia -  c e r ,  c a u -
l e s  t e l a ,  é x ^
to
EMISOR W  IDEN 
TIFICADO Y 
TRANSCRIPTOR
6 .
23.
16 .
4 .
D e s a r ro -  P ape l Pû- 
l l o  P e r s o  b l i c o  
na l-F am a
V a lo re s  Mor£ 
l e s  y S o c ia ­
l e s
Vida, p l a  
c e r ,  c a u -  
t e l a ,  é x ^  
to
Siendo lo s  Volores Modelés;  
D e s o r ro l lo  Personol-Fomo (11 .)  
Papel PCblico  (29 .)
Volores Moroles y S o c io ie s  (1 7 . )  
Vido, p lo c e r ,  c o u te lo ,  é x i t o  (7. )
NIVEL DE EXPRESION DE LA INTENCION
P.10A3/27A1 N (605)
EMISOR IDENTIFICADO
85
13 .
NC + se  
i n h i b e
Actûa F a n ta se a
EMISOR NO IDENTIFI­
CADO Y TRANSCRIPTOR
81.
13,
NC + se  
i n h i b e
Actûa F a n ta se a
Volores Modoles:
NC ♦ se in h ib e  (4 . )  
Actlo (83 .)
Fontoseo ( 13.)
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LOGRO/FRUSTRACION DEL OBJETIVO
P.28A1/10A3 N (605)
Logros de  m e r e c i -  
m ien to  o c o n c e d ^  
dos  o a l  a z a r
64.
36.
EMISOR
IDENTIFICADO
EMISOR NO IDENT^ 
FICADO Y TRANS­
CRIPTOR
Volores Modoles:
Bnisor I d e n t i f i c o d o  (5 1.)
Emisor No I d e n t i f i c o d o  y T ro n s c r ip to r  (4 9 .)
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PROPORCION DE EMISORES QUE EMPLEAN UTILES COMUNICATIVOS
P.10A3/37A1 N (605)
EMISOR IDENTIFICADO
2 7 .
13 .
U t i l e s  p a ra  l a  
co m unicac iôn
U t i l e s  no cornu 
n i c a t i v o s
EMISOR m  IDENTIFICADO 
y TRANSCRIPTOR
3 8 .
Volores Modol es  :
U t i l e s  poro lo comunicociôn (3 2 .)  
Otros û t i l e s  (11 .)
423
PROPORCION DE EMISORES QUE EMPLEAN UTILES DE LOS M.C.M,
P.10A3/37A2 N (605)
EMISOR IDENTIFICADO
16.
11 .
U t i l e s  de l o s  M.C.M. U t i l e s  p a r a  l a  
co m unicac iôn
EMISOR NO IDENTIFICADO 
Y TRANSCRIPTOR
2 2 .
16.
U t i l e s  de  l o s  M.C.M. U t i l e s  p a ra  l a  
com u n icac iôn
Volores Modoles:
U t i l e s  de lo s  M.C.M. (1 9 .)
U t i l e s  poro lo  comunicocidn (13 .)
424
PROPORCION DE EMISORES QUE DESEMPENAN CONDUCTAS EXPRESIVAS (2)
P.10A2/38A1 y 10A3/38A1 N (573)
EMISOR IDENTIFICADO
6 7 .
Acciôn e x p r e s iv a
33 .
Acciôn e j e c u t i v a
EMISOR NO IDENTIFICADO 
y TRANSCRIPTOR
73 .
26.
Acciôn e x p r e s iv a Acciôn e j e c u t i v a
Volores Modoles 
Acciôn e x p re s iv a  (6 9 .)  
Acciôn e j e c u t i v a  (30 .)
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N O T A S
(1) , e l  p r i n c i p a l ,  e s  e l  c o n o c im ie n to  i n d i r e c t o  de  l a  r e a l i d a d  
e f e c t u a d o  por l o s  R e c e p t o r e s a t r a v é s  d e  l o s  D m iso re s .
(2) c f .  ROMANO GARCIA, V i c e n t e . I n t r o d u c c i ô n  a l  P e r io d is m o .  In -  
fo rm a c io n  y c o n c i e n c i a . B a rc e lo n a .  T e id e .  C o l .  C ie n c i a s  So­
c i a l e s .  Nfi 4 .  1984. p g . 65 .
(3) c f .  MARTIN SERRANO, Manuel.  L 'O rd re  du monde a t r a v e r s  l a  
t é l é v i s i o n . S t r u c t u r e  du D isc o u rs  é l e c t r o n i q u e .  1974. o . c . 
t r a d u c c i o n  d i r e c t a  d e l  f r a n c é s .  pp .  3 -1 4 .  15 .
(4) c f .  MCQUAIL, D en is .  I n t r o d u c c i ô n  a l a  t e o r i a  de l a  comuni­
c a c i ô n  de  m a s a s . 1985. o . c .  p .  l 3 1 .
(5) El t i p o  de  a c o n t e c e r e s  a n a l i z a d o  en n u e s t r a  m u e s t r a ,  c r e e  
mos, que d é te r m in a  en buena medida l a  i d e n t i f i c a c i ô n  en e l  
R e la to  d e l  Agente I n s t i t u c i o n a l .  En o t r o s  àm b i to s  de r e f e ­
r e n d a  r e l a c i o n a d o s  con e l  e n to r n o  p e r s o n a l  d e l  i n d i v id u o  
-d e  m anera  e s p e c i a l  l o s  t e l e f i m s -  no e s  t a n  f r e c u e n t e  l a  
a s u n c iô n  de a lg û n  t i p o  de r e p r e s e n t a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  P e r ­
sona  j e  m encionado como Em isor.
(6) Los c o n c e p t o s  de " p r e s t i g i o "  y " c r e d i b i l i d a d " es  un t ô p i c o  
en l a  i n v e s t i g a c i ô n  en Comunicaciôn de Masas. E x i s t e n  dos 
c o n c e p t o s  en t o r n o  a l  segundo de  e s t o s  t e m a s . Para  GEORGE 
N, Gordon fu e  Hovland q u ien  d e f i n i ô  l a  " c r e d i b i l i d a d  de l a  
f u e n t e " .  P ara  V albuena,  MaletzKe t r a t a  a n t e s  que Hovland e l  
tema d e l  p r e s t i g i o  que "es  un fenômeno que c o d e te rm in a  y mo 
d i f i c a  en num erosas o c a s i o n e s  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  p e r c e p t o r  
con e l  co m u n icad o r" .  ( c f .  VALBUENA. F e l i c i s i m o .  R e c e p to r e s  
y A u d ie n c ia s  en e l  p ro c e s o  d e  l a  C om u n icac iô n , M ad r id . Pa­
b l o  d e l  R io .  C o l .  Cuadernos de  l a  C om unicac iôn .  Nfi 4 .  1976. 
6a p a r t e :  "Los ex p e r im e n to s  s o b r e  i n f l u e n c i a  s o c i a l  en s i -  
t u a c i o n e s  de  i n s t r u c c i ô n  y p e r s u a s i o n .  La c r e d i b i l i d a d  de 
E m isores  y Medios" p p .  7 9 -1 1 9 ) .  En l a  o b ra  de Valbuena a p a -  
r e c e  un a  d o cum en tac iôn  b i b l i o g r é f i c a  a p r o p ô s i t o  d e l  tema 
d e  l a  c r e d i b i l i d a d  de  manera e s p e c i a l  de l a s  o b ra s  d e l  "Cru 
po de  Y a le " , cuyo d i r e c t o r  fu e  h a s t a  1961 C a r i  L. Hovland..
(7) c f .  TUCHMAN, Gaye. La p roduce  iô n  de l a  n ^ o t ic ia .  E s tu d io  s o ­
b r e  l a  c o n s t r u c c i ô n  de l a  r e a l i d a d . iÿ Ë 3 .  o . c .  p .  98
(8) Aunque no s e a  n u e s t r a  i n t e n c i ô n  e l  t r a t a m i e n t o  j u r i d i c o  de
l a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  E m iso r , e s t a  p e r s p e c t i v a  j u r i d i c a  d e -  
m u e s t r a  que e s  un tema r e l a c i o n a d o  con e l  c o n t r o l  de l a  c o ­
m u n ic a c iô n .  Puede c o n s u l t a r s e  a e s t e  r e s p e c t e ,  GOMEZ-REINO
Y CARNOTA, E n r i q u e . "E l S e c re to  P r o f e s i o n a l  de l o s  P e r i o d i £
t a s " ;  en R .A .P .  nfi 100-102 . V ol.  I .  p p .  6 1 1 -6 31 .  M a d r id . Ene 
r o - d i c i e m b r e  1983.
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(9) c f .  MCQUAIL, D en is .  I n t r o d u c c i ô n  a l a  t e o r i a  de l a  com uni­
c a c iô n  de m a s a s . o . c .  p .  5TT
(10) c f .  hacquaIL, D e n is ,  i b i d .  pp .  22 8 -2 30 .
(11) Debe de  i n t e r p r e t a r s e  e s t e  c o n t r o l  en t e r m i n e s  r e l a t i v e s . Se
sa b e  p o r  e l  c o n t e x t e  s o c i o p o l i t i c o  de  l a  época  de e s t u d i o
-d e  manera e s p e c i a l  en e l  f r a n q u is m e -  que l a  l i b e r t a d  de  esc 
p r e s iô n  e r a  un tô p i c o  i n e x i s t a n t e  en l a  C omunicaciôn de Ma­
s a s .  De aqu i  que l a  i d e n t i f  i c a c i ô n  se  d e ,  d e s d e  n u e s t r o  pun^
t o  de  v i s t a ,  con i n s t i t u c i o n e s  que r e p r e s e n t a n  e l  p o d e r  e s -
t a b l e c i d o ,  pues  hay que c o n t a r  p a ra  e l  a n â l i s i s  con e l  m ie -  
do a i d e n t i f i c a r s e  por p a r t e  de  a q u e lo s  s u j e t o s  que no e r a n  
a c e p ta d o s  s o c i a l m e n t e .  ( c f .  ademâs e l  c r u c e  P.3A1/10A1 en e l  
que se  d e m u e s tra  que d u r a n t e  e l  f r a n q u is m e  ap e n as  s e  mencio  
nan Em isores  I d e n t i f i c a d o s  en l a  P re n s a  E sp a À o la ) .
(12) E x i s t e  l a  a rg u m en tac iô n  c o n t r a r i a  en e l  s e n t i d o  de  que l a  
I d e n t i f i c a c i ô n  d e l  Emisor g a r a n t i r a  l a  o b j e t i v i d a d  de  l a  
f u e n t e .
CONCLUSIONES
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El en foque  t e ô r i c o  e l e g i d o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  A c to r-E m isor  
ha s i d o  e l  que ha p e r m i t id o  i n t e r p r e t a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  que e l  me 
d i a d o r  de P re n s a  o f r e c e  a p r o p ô s i t o  de  l a  a c t i v i d a d  em iso ra  d e  c o ­
m u n icac iô n  en  e l  e n to r n o  s o c i o p o l i t i c o .  La T e o r ia  de  l a  Mediaciôn 
s i r v e  p a ra  e n te n d e r  cômo l o s  mecanismos de c o n t r o l  de l a  com unica­
c iô n  a f e c t a n  tam bién  a a q u e l l o s  que p a r t i c i p a n  de  l a  p ro d u c c iô n  de 
in fo rm a c iô n  en l o s  p ro c e s o s  de  Comunicaciôn de  Masas.
Creemos que una de l a s  a p o r t a c i o n e s  mâs r e l e v a n t e s  de  n u e s ­
t r a  T e s i s  D o c to ra l  es  su p l a n t e a m i e n to  m e to d o lô g ic o . E s ta  es  l a  p r ^  
mera i n v e s t i g a c i ô n  r e a l i z a d a  s o b r e  e l  Emisor de Comunicaciôn en e l  
marco de l a  T e o r ia  de l a  M ed iac iô n .  El A c to r -E m iso r ,  i n t e r p r e t a d o  
como P e r s o n a j e  d e l  R e la to  y l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  f u n e iô n  c o m u n ic a t^  
va y f u n c iô n  r e f e r e n c i a l  (p ro d u c c iô n  de i n f o r m a c i ô n / / p a r t i c i p a c i ô n  
d e l  Emisor con o t r a s  a c tu a c io n e s  en e l  R e la to )  a por t  a una p e r s p e c ­
t i v a  nueva  p a ra  e l  e s t u d i o  de l o s  A c to re s  de l a  C omunicaciôn.
La i n t e r p r ê t a c i ô n  d e l  Emisor como un P e r s o n a je  d e l  R e la to  e s  
l a  u n i c a  que s e  a d a p ta  de  form a p e r t i n e n t e  a n u e s t r o  modelo t e ô r i ­
co  d e s a r r o l l a d o  a l o  l a r g o  de  to d a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  por dos r a z o -  
n e s :  1) La P re n s a ,  a d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  m e d i a d o r e s , 
e j e r c e  un c o n t r o l  s o c i a l  a t r a v é s  de  l o s  R e la t o s  que  d i f u n d e ;  po r  
t a n t o ,  hemos r e c u r r i d o  a l  e s t u d i o  d e  e s t o s  R e la to s  pa ra  d a r  c u e n ta  
d e l  c o n t r o l .  2) El p ro c e s o  d e  Comunicaciôn de  Masas, d e b id o  a l a  
e x i s t e n c i a  de l a  m ed iac iô n  t e c n o l ô g i c a ,  p e rm i te  que l o s  E m iso res  
se  " o c u l t e n " t r a s  e l  p ro d u c to  c o m u n i c a t i v o .
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La segunda a p o r t a c i ô n  e s  que e l  co n o c im ie n to  d e  l a  represen^ 
t a c i ô n  o f r e c i d a  en e l  R e la to  d e  P rensa  so b r e  e l  Emisor nos ha p e r ­
m i t i d o  d a r  c u e n ta  de  l a s  r e l a c i o n e s  c o m u n ic a c iô n - s o c ie d a d  y d e l  con^ 
t r o l  que l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o m u n ic a t iv a s  e j e r c e n  con l a d i f u s i ô n d e  
su s  R e l a t o s :  n i  se  mencionan a to d a s  l a s  f u e n t e s  que hayan podido  
p a r t i c i p e r  en l a  p ro d u c c iô n  de  in f o rm a c iô n  y s e  ha d em os trad o  que 
e l  m ediador  s e  r e p r e s e n t s  d e  una forma d e te r m in a d a  a l o s  P e r s o n a -  
j e s  que p roducen  in fo rm a c iô n  en l a  P ren sa  E s p a n o la .
Como u l t im e  c o n c lu s iô n  r e f e r i d a  a l a s  a p o r t a c i o n e s  t e ô r i c a s  
hay que a f i r m a r  que e s t e  e s t u d i o  ha 11eg ad o a co n o c e r  e l  uso de un 
Medio de  Comunicaciôn r e s p e c t e  d e l  E m isor .  A d i f  e r e n c i a  de o t r o s  es  
t u d i o s  so b re  A c to re s ,  n u e s t r a  T e s is  ha dado c u e n ta  de una p r â c t i c a  
c o m u n ic a t iv a  c o n c r e t s  en un p e r iô d o  s o c i o p o l i t i c o  de l a  h i s t o r i é  es^ 
p a ô o l a .
En e l  C a p i t u l e  VII s e  ha e x p u e s to  que l a  menciôn en l o s  Re­
l a t o s  de P ren sa  de  l a s  f u e n t e s  de  in fo rm a c iô n  (E m iso res )  e s  una
p r â c t i c a  c o m u n ic a t iv a  d e  c o n t r o l ,  que se  e j e r c e  a t r a v é s  d e l  d i s -  
c u r s o  e s p e c i f i c o  de cad a  Medio. E s ta  h i p ô t e s i s  s e  ha d e m os trad o  en
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l o s  C a p i t u l e s  V II I  y IX a l  con o ce r  cômo s e  mène ion  am y q u ié n e s  sor 
a lg u n o s  de l o s  p r o d u c t o r e s  de  in fo rm a c iô n  en l a  P ren sa  E spaA o la .
Las t r è s  p r â c t i c a s  e s t u d i a d a s ,  "El D is t a n c ia m ie n to "  d e l  Emi­
s e r  r e s p e c t e  d e  l a  a c c iô n  r e l a t a d a , l a  "Concesiôn" de  l a  p a l a b r a  a 
l o s  A gentes  d e l  A con tecer  S o c i o p o l i t i c o  y l a  "A paren te  N u e t r a l id a d  
In f  o rm a t iv a "  c o n f i rm a n  que s i e m i^ e  que e l  mediador d e  P ren sa  men- 
c io n a  a un p r o d u c t o r  de  in fo rm a c iô n  c o n t r ô l a  a e s t e  y c o n t r ô l a  l a  
co m u n ic a c iô n .  De hecho ,  l a  e x i s t e n c i a  de  e s t a s  mismas p r â c t i c a s  y 
l a s  d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  e n t r e  l o s  Emisores  que enca rn an  a lo s  
P e r s o n a j e s  que a sumen l o s  p a p e le s  de  " D i s t a n t e s ", "A gentes"  y "Neu 
t r a i e s "  m a n i f i e s t a n  e s t e  c o n t r o l .
Los mecanismos de c o n t r o l  d e l  mediador s e  han hecho e x p l i c i  
t o s  en dos  a s p e c t o s :
La r e p r e s e n t a c i ô n  o f r e c i d a  por e l  mediador so b re  e l  E m isor .
La i d e n t i d ad de  l o s  P e r s o n a je s  que se  mencionan como Emiso­
r e s  .
La r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Emisor en e l  R e la to  de P ren sa
Como c a r a c t e r i s t i c a  mâs r e l e v a n t e  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  
Emisor o f r e c i d a  po r  e l  m ed iador de P ren sa  es  que a l  p ro d u c to r  de
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i n f o rm ac iôn  se  l a  p r é s e n t a  como un P e r s o n a je  i n t e g r a d o  en e l  g rup o  
(a e x c e p c iô n  de a q u e l l o s  c a s o s  en que l a  d i s i d e n c i a  a e se  g ru p o  es  
s o c i a l m e n t e  n e c e s a r i a ) .  El Emisor de  Comunicaciôn t i e n e  i n t e r i o r i -  
z ad as  l a s  normas s o c i a l e s  p r o p i a s  d e l  g ru po  que p roduce  y consume 
R e l a t o s . La a c t i v i d a d  p r o d u c to r a  de  in f o rm a c iô n  e s  una a c t i v i d a d  a ^  
m i t i d a  y n e c e s a r i a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  m odernas .
Un e f e c t o  c o g n i t i v e  d e  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o n sen su ad a  d e l  
Em isor e s  e l  hecho de  que e l  m ed iad o r ,  con l a  menciôn de e s t e  P e r ­
son a  j e ,  p rod uce  " o r d e n ": Los Em isores se  m encionan p a ra  o f r e c e r  
t r a n q u i l  i d ad a l  l e c t o r , que s e  a d a p ta  m ejor  a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
s o c i a l e s . Desde e l  momento en e l  que se  puede h a b l a r  de e s t e  " o r ­
den  ", e l  mediador c o n t r ô l a  l a  com unicac iôn  (p r e v ia m e n te  ya e j e r c e  
un c o n t r o l  cuando s e l e c c i o n a  a l a s  f u e n t e s  de i n f o r m a c i ô n ) .
El c o n s e g u i r  o rden  no e s  e s p e c i f i c o  d e l  Medio n i  tampoco de 
l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  E m iso r .  Los R e la to s  de l o s  M.C.M. t i e n e n  que 
o f r e c e r  s e g u r id a d  a l  consum idor de l o s  mismos, maxime en p e r i o d o s  
d e  t r a n s i c i ô n  y de manera e s p e c i a l  cuando e l  R e la to  se  r e f i e r e  a 
a c o n t e c e r e s  y a g e n te s  r e l a c i o n a d o s  con e l  e n to r n o  s o c i o p o l i t i c o .
La o b je c i ô n  a e s t a  p r â c t i c a  e s  que , de a lg u n a  m anera , e l  me 
d i a d o r  de  l a  P ren sa  E sp ado la  o c u l t ô  l a  r e a l i d a d  de l a  época  e s t u -  
d i a d a :  se  d i ô  l a  p a l a b r a  s ô l o  a l a s  f u e n t e s  r e c o n o c i d as s o c i a lm e n ­
t e  : l o s  Em isores  a p a rece n  en e l  R e la to  p a ra  c o n f i r m a r  l o s  h e ch o s ,  
ap e n a s  p a ra  d e s m e n t i r l o s .
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La id  en t  id  ad d e  l o s  P e r s o n a j e s  que s e  mène ionan  como Emisores
El segundo  a s p e c t o  que ha p e r m i t id o  e n te n d e r  l a  mène ion  d e l  
Emisor en e l  R e la t e  d e  P re n s a  como un mecanismo de  c o n t r o l  de l a  Co 
m un icac io n  ha s i d o  e l  c o n o c im le n to  d e  q u ié n e s  son y a q u ié n e s  r e -  
p r e s e n ta n  l o s  P e r s o n a je s  que s e  mène ionan  como p r o d u c t o r e s  de i n -  
f o r m a c i ô n :
La n a t u r a l e z a  d e  l a  m u e s t ra  a n a l i z a d a  a f e c t a  de manera muy 
d é t e r m i n a n te  a q u ié n e s  son l o s  que producen in fo rm ac iô n  en l a  Pren-, 
sa  E sp a n o la :  p o r  s e r  n o t i c i a s  cuyo ambito d e  r e f e r e n c i a  se  r e la c io ^  
nan con e l  cambio d e l  e n to r n o  s o c i o p o l i t i c o ,  l a  p ro d u cc iô n  de i n -  
fo rm ac iô n  e s  m a y o r i t a r i ame n te  i n s t i t u c i o n a l . Procédé  de d os  f u e n -  
t e s  :
P u e n te s  p r o f e s i o n a l e s .
O tr a s  f u e n t e s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de  i n s t i t u c i o n e s  no in fo rm ât]^
v a s .
E s ta  p r o c e d e n c i a  i n s t i t u c i o n a l  de l a  in fo rm a c iô n  r e f l e j a  ya 
e l  c o n t r o l  que l a  p r o p i a  i n s t i t u c i ô n  m ediadora  e j e r c e  con l a  d i f u -  
s iô n  de R e l a t o s :  l o s  m e d ia d o re s  p ro c u ra n  que sean l a s  i n s t i t u c i o ­
n e s ,  a t r a v é s  de  s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  l o s  que i n t e r p r e t e n  e l  e s t a d o  
d e l  e n to r n o  s o c i o p o l i t i c o .
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Al s e r  f u e n t e s  i n s t i t u c i o n a l e s , l o s  Em isores  asumen r o l e s  
que p e r t e n e c e n  a l a  e s f e r a  p ü b l i c a .  Los r a s g o s  con l o s  que a p a r e -  
c en  d e f  i n i d o s  e s t o s  r o l e s  c o r r e s p o n d e n  a l a  imagen s o c i a l  de l o s  su 
j e t o s  q u e  r e p r e s e n t a n  a i n s t i t u c i o n e s .
P ara  f  i n a l i  zar  , queremos o f r e c e r  un a e v a lu a c iô n ,  n o t a n t o d e  
l a s  p r à c t i c a s  a n a l i z a d a s ,  s i n o  de  t r è s  tem as que su rg en  de l a  r e ­
f l e x i o n  en to r n o  a e s a s  mismas p r à c t i c a s .  E s to s  tem as man i f  i e s t a n  
e l  c o n t r o l  s o c i a l  de l a  c om un icac iô n  y son l o s  s i g u i e n t e s ;
1 .  Los p r o f e s i o n a l e s  de l a  i n f  orm aciôn son r e f e r e n c i a s  com uni-  
c a t i v a s  cuan do  e l  a c o n te c e r  s e  r e l a c i o n a  con e l  cambio d e l  e n to r n o  
s o c i o p o l i t i c o .
2 .  El m ed iador  de l a  P ren sa  E spano la  c o n s i d é r a  màs e f e c t i v a  l a  
a c t u a c i ô n  d e l  Agente en e l  A con tecer  S o c i o p o l i t i c o  que l a  p ro d u c ­
c iô n  de  in f o rm a c iô n  en e s e  a c o n t e c e r .
3 .  La i m p i i c a c iô n  d e l  Agente en e l  A con tecer  S o c i o p o l i t i c o  e s ,  
p a ra  e l  m ed ia d o r ,  en c i e r t a  medida , a n à lo g a  a l a  a su n c iô n  de  l a  r e -  
p r e s e n t a c i ô n  de una i n s t i t u c i ô n  in v o l u c r a d a  en e s e  A c o n te c e r .
1 .  Los '-prof e s i o n a l e s  de  l a  i n f  orm aciôn son r e f e r e n c i a s  com uni-  
c a t i v a s  cuando  e l  a c o n te c e r  s e  r e l a c i o n a  con e l  cambio d e l  e n to r n o  
s o c i o p o l i t i c o .
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En l a  p r à c t i c a  p ro f  e s i o n a l , l a s  R edacc iones  de c u a l q u i e r  Me 
d io  p ro c u ra n  que  l o s  p e r i o d i s t a s  s e  p rèsen  t e n  como t e s t i g o s  d e l  
a c o n te c e r ,  cuando r e l a t a n  l o s  he c h o s .
Se ha d e m o s tra d o ,  e f e c t i v a m e n t e , que cuando se  mène i o n a n , 
en l o s  R e la to s  d e  P re n s a ,  a l o s  p r o f e s i o n a l e s  de l a  in f o r m a c iô n , és 
tos  ap a re cen  " d i s t a n c i a d o s " d e  l a  a c c i ô n .  E s te  “<D is tanciam ien to"  no 
es  ô b ic e  p a ra  a f i r m a r  que e l  p r o f e s i o n a l , ademàs de s e r  e l  ü n ic o  
P e r s o n a je  que puede mod i f  i c a r  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  n a r r a c i ô n ,  procu 
r a  -o l o  p ro c u ra  a lg û n  o t r o  m e d ia d o r -  o f r e c e r  d a to s  de r e f e r e n c i a  
so b re  su p e r s o n a .  Desde e l  momento en e l  que e x i s t e  e s t a  mène i ô n , 
l o s  l e c t o r e s  de p e r i o d i c  os pueden e l a b o r a r  una r e p r e s e n t a c i ô n  c o g -  
n i t i v a  a p r o p ô s i t o  d e  l o s  in f o rm a d o r e s  ; de hecho, n u e s t r a  experien_ 
c i a  c o t i d i a n a  como l e c t o r e s  de  p e r i ô d i c o s  c o n f i rm a  e s t a  a s e v e r a -  
c iô n  : l o s  l e c t o r e s  conocen a l o s  p e r i o d i s t a s  y l o s  c i t a n ,  a v e c e s , 
como p ru e b a  d e  a u t o r i d a d  p a r a  c o n f i r m a r  una i n t e r p r ê t a c i ô n  de l a  
r e a l i d a d .
Las i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  e s t â n  com prom etidas a n t e  e l  
cambio s o c i a l  y q u i e r e n  e s t a r  p r é s e n t e s  en c u a l q u i e r  t r a n s f o r m a ­
c iô n  d e l  e n t o r n o .  Por medio d e  s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  l o s  p r o f e s i o n a ­
l e s ,  dan c u e n ta  de  su i n t e r é s . Por su p a r t e  l o s  p e r i o d i s t a s  - c a d a  
d î a  màs p r o t e g i d o s  d e s d e  un pu n to  de  v i s t a  o r g a n i z a t i v o -  q u ie r e n  
tam bién  p r e s e n t a r s e  a n t e  l a  o p in iô n  p ü b l i c a .
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2 .  El m ed iad o r  de l a  P re n s a  Espano la  c o n s i d é r a  màs e f e c t i v a  l a  
a c tu a c iô n  d e l  Agente en e l  A co n tece r  S o c i o p o l i t i c o  que l a  p ro d u c ­
c iô n  de  in f o rm a c iô n  en e s e  A c o n te c e r -
En l o s  C a p i t u l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  P a r t e  E m p ir ic a  s e  ha 
d e m o s trad o  e i n t e r p r e t a d o  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  r e a l i z a d a  po r  e l  m edi£  
d o r  de  P re n s a  a p r o p ô s i t o  de  a q u e l l o s  P e r s o n a je s  que p ro d u ce n  i n -  
f o rm aciôn  en l o s  R e l a t o s .  Se ha o p u e s to  e s t a  r e p r  e s e n t a c i ô n - p o r q u e  
e l  R e la to  p e r m i t e  h a c e r l o -  a l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de o t r a s  a c t u a c i o -  
n e s  que l o s  P e r s o n a je s  desempenan en l a  n a r r a c i ô n .  La c o n c l u s i o n  a 
l a  que  se  11 eg a -es l a  s i g u i e n t e :
C o n s id e r ando i m p o r t a n t e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t o r a  de i n f o r m a ­
c iô n  , e l  m ed iad o r  de P re n s a  p r e f i e r e  d e s t a c a r  o t r a s  a c t u a c i o n e s  de 
l o s  A gentes  en e l  e n to r n o  s o c i o p o l i t i c o ;  p u e s to  que r é s e r v a  l a  fuin 
c iô n  de P r o t a g o n i s t e  d e  l o s  hechos  a a q u e l l o s  s u j e t o s  qu e ,  ademàs 
de  p r o d u c i r  i n f o r m a c iô n ,  a c tû a n  d i r e c t a m e n te  s o b r e  e l  e n t o r n o .  De 
hecho ,  en l a  n a r r a c i ô n  de  P re n s a  a p a re c e  màs s a n c io n a d a  l a  a c t u a ­
c iô n  d e l  Agente que l a  p ro d u c c iô n  de  in f o rm a c iô n  de c u a l q u i e r  P e r ­
s o n a j e .
3 .  La im p i i c  a c iô n  en e l  A con tecer  S o c i o p o l i t i c o  e s ,  p a r a  e l  m£ 
d i a d o r , en c i e r t a  m ed ida ,  a n à lo g a  a l a  a su n c iô n  de  l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n  de una i n s t i t u c i ô n  in v o l u c r a d a  en e se  a c o n t e c e r .
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Se ha d e m o s tra d o  que l o s  Agentes im p l i c a d o s  en e l  Acontecer 
S o c i o p o l i t i c o  y l o s  Em isores  que asumen l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de a lg u -  
na i n s t i t u c i ô n  (E m isores  I d e n t i f i c a d o s ) r e c i b e n  un t r a t a m i e n t o  na­
r r a t i v e  d i f e r e n t e  a l  r e s t o  de  P e r s o n a je s  m èneionados  tam bién  como 
E m is o re s .
E s ta  d i f e r e n c i a  c o n s i s t e  en que ambos t i p o s  de Emisores r e ­
c ib e n  e l  t r a t a m i e n t o  mâs p o s i t i v e  y p r i v i l e g i a d o  en e l  s e n t i d o  en 
e l  que son l o s  Héroes de l a  n a r r a c i ô n : como t a i e s ,  son l o s  " S eres  
V ig e n te s "  y son e l l e s  ademàs l o s  que c o n f i rm a n  l o s  h e c h o s .
La c a r a c t e r i s t i c  a comûn que com par ten  l o s  Agentes d e l  Acon­
t e c e r  S o c i o p o l i t i c o  y l o s  Em isores  I d e n t i f i c a d o s  hace  p en sa r  que l a  
p a r t i c i p a c i ô n  en e l  A con tece r  o l a  a su n c iô n  d e  una i n s t i t u c i ô n  son 
p a ra  e l  m ediador de P ren sa  e q u i p a r a b l e s .
Ahora c o r r e s p o n d e  i n t e r p r e t e r  e s t a  e q u i p a r a c i ô n . El m edia ­
d o r  de  P ren sa  se  p re o c u p a  po r  in f o rm a r  a c e r c a  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s ;  
d e s t a c a  l a  a c tu a c iô n  d e  l o s  s u j e t o s  que e s t à n  p rôx im os a l  p o d e r , 
e n te n d id o  en e s t e  t e x t o  como l a  c a p a c id a d  de  t e n e r  i n i c i a t i v a  en l a  
a c c iô n  s o c i a l .  Los A gentes y l o s  R e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  i n s t i t u c i o ­
n e s  m encionados como E m isores  en ca rn an  a s u j e t o s  que en e l  s i s t e -  
ma s o c i a l  e s t à n  u b i c a d o s  en à r e a s  de  d e c i s i o n .
El m ed iador de  P re n s a  o f r e c e  una imagen d e  l o s  l i d e r e s  que 
c o r r e s p o n d e ,  en buena medida , con l a  imagen que e s t o s  s u j e t o s  t i e -
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nen en l a  soc l e d a d . De h echo ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  e n t r e  l a  
r e p r e s e n t a c i o n e  de l o s  A gentes  y l a  d e  l o s  Em isores  I d e n t i f i c a d o s  
m a n i f i e s t a n  l o s  e s t e r e o t i p o s  que l o s  s u j e t o s  t i e n e n  a p r o p ô s i t o  de 
a q u e l l o s  o t r o s , . s u j e to s  que e s t à n  prôximos a l  p o d e r .  Por e je m p lo ,  a l  
Emisor que e n c a rn a  a un Agente d e l  A contecer  S o c i p o l l t i c o  s e  l e  men  ^
c io n a  d e f i n i d o  por  su n a t u r a l e z a  humana y m a n i f i e s t a  s i m p a t i a  h a -  
c i a  l o s  miembros d e l  g ru p o  en e l  que i n t e r a c t û a ;  a l  Emisor r e p r é ­
s e n t a n t e  de  una i n s t i t u c i ô n  (Emisor I d e n t i f i c a d o ), en cam bio ,  s e  l e  
d e f i n e  po r  su n a t u r a l e z a  i n s t i t u c i o n a l  e i n c l u s o  puede s e r  d is iden^  
t e  r e s p e c t o  de  l o s  miembros de  su g ru p o .
Es t a n  im p o r t a n t e ,  p a r a  e l  m e d ia d o r , a c t u a r  en e l  A con tecer  
como asum ir  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  una i n s t i t u c i ô n .  Si se  p u d ie r a  h£  
b l a r  de d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambas r e p r e s e n t a c i o n e s  puede c o n c l u i r s e  
que e s  l a  impi i c  a c iô n  en e l  A con tecer  l a  modal id  ad de  a c tu a c iô n  que 
e l  m ediador  c o n s i d é r a  màs e f e c t i v a  p a ra  modi f  ic  a r  o poder  modi f  i -  
c a r  e l  e s t a d o  d e l  e n to r n o :  e l  Agente d e l  A con tecer  S o c i o p o l i t i c o  es  
e l  a u t é n t i c o  P r o t a g o n i s t e  d e  l a  a c c iô n  r e l a t a d a .
Se ha d e m o s tra d o  que l a  mèneiôn en e l  R e la to  d e  P re n s a  de 
l a s  f u e n t e s  de  in fo rm a c iô n  (E m iso re s )  e s  una p r à c t i c a  de  c o n t r o l  de 
l a  c o m u n ic a c iô n . Con e s t a  T e s i s  D o c to ra l  hemos q u e r i d o  c o n t r i b u i r , 
m odes tam ente ,  a u b i c a r  en un s ô l i d o  l u g a r  a l a  T e o r ia  de l a  Comun^ 
c a c iô n  en e l  c o n ju n t o  d e  l a s  C ie n c i a s  S o c i a l e s ,  aq ue l  l u g a r  que ce
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r r e s p o n d e  a una c i e n c l a  que t i e n e  como o b j e t o  de  e s t u d i o  e l  c o n t r o l  
que l a  Comunicacion e j e r c e  en l a  s o c i e d a d .
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